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Forklarende note 
Dette hæfte indeholder en fortegnelse over samtlige — i slutningen af 1974 (1) eksisterende jernbanestationer 
i hver af de ni medlemsstater ordnet alfabetisk for hvert enkelt land med angivelse af kodetallene for Fælles­
skabets 72 transportregioner. For de tre nye medlemsstaters vedkommende indeholder fortegnelsen dog 
alene de vigtigste jernbanestationer. 
I fortegnelsen findes successivt opført følgende oplysninger: 
det nationale postnummer (såvidt eksisterende), 
kodetallet for transportregionen inden for Fællesskabet, 
navnet på jernbanestationen. 
Det danske alfabet består af 29 bogstaver. De supplerende bogstaver er : Æ, 0 og Å. I klassificeringen er 
disse at finde efter bogstavet Z. Af denne grund findes f.eks. navnet Århus ikke under bogstavet A, men deri­
mod efter Ζ under Å. 
I listen for Forbundsrepublikken Tyskland er omlydende trykt som følger : Ä som AE, 0 som OE og Ü som UE. 
De i denne fortegnelse benyttede fortegnelser er udelukkende at opfatte som geografiske benævnelser og 
indebærer ingen stillingtagen til de pågældende landes eller områders juridiske og institutionelle status. 
Erläuterungen 
Diese Broschüre enthält das vollständige Verzeichnis der Ende 1974 f1) in jedem der neun Mitgliedstaaten be­
stehenden Bahnhöfe alphabetisch nach Ländern geordnet und mit Hinweis auf die Nummer der 72 Transport­
regionen der Gemeinschaft. Für die drei neuen Mitgliedstaaten weist das Verzeichnis lediglich die wichtig­
sten Bahnhöfe aus. 
Das vorliegende Verzeichnis enthält nacheinander folgende Angaben : 
den nationalen Kode (soweit vorhanden), 
den Kode der Transportregion der Gemeinschaft, 
den Namen des Bahnhofs. 
Das dänische Alphabet besteht aus 29 Buchstaben. Die zusätzlichen Buchstaben sind : Æ, 0 und Å. In der 
Klassierung sind diese nach dem Buchstaben Ζ zu finden. Aus diesem Grund ist z.B. der Name Århus nicht 
unter dem Buchstaben A zu finden, sondern nach Ζ unter Å. In der Liste für Deutschland (BR) sind die Um­
laute Ä in AE, Ö in OE und Ü in UE gedruckt. 
Die in diesem Verzeichnis benutzten Bezeichnungen sind ausschließlich als geographische Benennungen zu 
betrachten und bedeuten keinerlei Stellungnahme zum juristischen oder institutionellen Status der betreffen­
den Länder oder Gebiete. 
Explanatory note 
This book contains the full list of stations as at the end of 1974 (1) in each of the nine Member States, 
arranged in alphabetical order by country and with a reference to the number of each of the 72 Community 
transport regions. For the three new Member States the list contains only the main stations. 
This list provides the following information : 
the national code in so far it exists, 
the code of the Community transport region, 
the name of the station 
in that order. 
The Danish alphabet contains a total of 29 letters. The three extra letters are Æ, 0 , and Å, which all follow Ζ 
in the alphabet. This order has been used in these lists of names, and therefore one does not find e.g. Århus 
under the letter A, but after Ζ under the letter Å. 
In the Geman list, the letter Ä has been replaced by AE, the letter Ö by OE, and the letter Ü by UE. 
The terms used in this list should be regarded solely as geographical descriptions and do not imply any state­
ment of opinion regarding the juridical and institutional status of the countries or territories concerned. 
(ï) U.K.: 30. 9. 1973. 
Note explicative 
Cette brochure contient la liste complète des gares existant fin 1974 (1) dans chacun des neuf États membres, 
classées alphabétiquement par pays et avec référence au numéro de chacune des 72 régions de transport de 
la Communauté. Pour les trois nouveaux États membres, la liste ne contient que les principales gares. 
Cette liste fournit successivement les indications suivantes : 
le code national lorsqu'il existe, 
le code de la région de transport de la Communauté, 
le nom de la gare. 
L'alphabet danois comporte au total 29 lettres. Les trois lettres supplémentaires sont le Å, le Æ et le 0 qui, 
dans l'ordre alphabétique, se placent après le Z. Cette règle ayant été appliquée ¡ci aussi, il convient donc de 
rechercher p. ex. Århus non pas sous la lettre A, mais bien, après le Z, sous la lettre Å. 
Dans la liste relative à l'Allemagne (R.F.), la lettre A a été remplacée par AE, 0 par OE et Ü par UE. 
Les désignations utilisées dans cette liste doivent uniquement être considérées comme appellations géogra­
phiques et n'impliquent aucune prise de position quant au statut juridique ou institutionnel des pays ou terri­
toires concernés. 
Nota esplicativa 
Questa pubblicazione contiene l'elenco completo delle stazioni ferroviarie esistenti alla fine del 1974 (1) in cia­
scuno dei nove Stati membri, in ordine alfabetico per paese e con riferimento al numero relativo alle 72 re­
gioni di trasporto della Comunità. Per i tre nuovi Stati membri, l'elenco riporta soltanto le principali stazioni 
ferroviarie. 
Tale elenco fornisce le indicazioni seguenti : 
il codice nazionale quando esiste, 
il codice della regione di trasporto della Comunità, 
il nome della stazione ferroviaria. 
L'alfabeto danese è formato complessivamente di 29 lettere. Le tre lettere supplementari sono la Å, la Æ e la 
0, le quali seguono in ordine alfabetico, la lettera Z. 
Avendo rispettato quest'ordine e volendo ricercare ad esempio Århus, lo si troverà perciò dopo la lettera Ζ e 
non alla lettera A. 
Nell'elenco relativo alla Repubblica federale di Germania, la lettera Ä è stata sostituita con AE, la Ö con OE e 
la Ü con UE. 
Le designazioni utilizzate in questa lista devono unicamente essere considerate come denominazioni geografi­
che e non implicano alcuna presa di posizione riguardo allo statuto giuridico α istituzionale dei paesi e 
territori. 
Toelichting 
Deze brochure bevat de volledige lijst van de eind 1974 (1) in elk van de negen Lid­Staten bestaande stations. 
Zij zijn alfabetisch per land gerangschikt met verwijzing naar het nummer van elk van de 72 vervoergebieden 
van de Gemeenschap. Voor de drie nieuwe Lid­Staten zijn in de lijst alleen de voornaamste stations opgeno­
men. 
Deze lijst verschaft achtereenvolgens de volgende gegevens : 
de nationale code, voor zover er een bestaat, 
de code van het vervoergebied van de Gemeenschap, 
de naam van het station. 
Het Deense alfabet omvat in totaal 29 letters. De drie supplementaire zijn de Å, de Æ en de 0, welke in de al­
fabetische volgorde na de Ζ worden geplaatst. 
Aangezien deze regel ook hier is toegepast dient men dus bijvoorbeeld Århus niet te zoeken onder de letter 
A, maar na de Z, onder de letter Å. 
In de lijst welke betrekking heeft op Duitsland (B.R.), is de letter Ä vervangen door AE, de Ö door OE en de Ü 
door UE. 
De in deze lijst gebruikte omschrijvingen dienen uitsluitend als geografische benamingen te worden gezien 
en houden niet in dat er op enigerlei wijze een positie wordt bepaald ten aanzien van de juridische of institu­
tionele status van de betrokken landen of gebieden. 
(1) U.K.: 30. 9. 1973. 

DEUTSCHLAND (BR) 

Deutschland (BR) 
Gl iederung nach Ve rkeh rs reg ionen 
001 Schleswig-Holstein 
002 Hamburg 
003 Nordosttei l von Niedersachsen 
004 Westtei l von Niedersachsen 
005 Südostteil von Niedersachsen 
006 Bremen (Land) 
007 Nordtei l von Nordrhein-Westfalen (Münsterland und Niederrheingebiet) 
008 Ruhrgebiet 
009 Südwesttei l von Nordrhein-Westfalen 
010 Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-, Sauerland und Ostteil von West-
falen) 
011 Nordteil von Hessen 
012 Südteil von Hessen 
013 Nordteil von Rheinland-Pfalz 
014 Südteil von Rheinland-Pfalz 
015 Nordbaden 
016 Südbaden 
017 Würt temberg 
018 Nordbayern (Franken) 
019 Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern) 
020 Südbayern (Schwaben und Oberbayern) 
021 Saarland 
022 Berlin (West) 

NAT. 
096210 
096210 
096210 
096210 
096210 
096210 
173426 
113270 
191538 
161383 
035057 
161385 
045083 
182477 
013006 
053120 
044075 
185525 
185495 
183495 
153374 
202602 
132319 
032041 
051094 
124300 
153376 
071134 
071134 
071134 
045083 
101225 
081150 
044079 
051098 
191539 
096216 
017014 
019025 
034050 
013004 
132319 
131311 
191543 
201591 
175448 
193585 
203623 
071137 
162401 
014009 
071137 
192573 
142347 
141334 
142351 
091180 
113274 
142348 
112259 
072142 
096214 
193585 
174439 
051091 
185528 
045083 
052110 
051092 
182469 
111250 
113274 
113270 
132328 
185528 
192562 
161387 
175442 
105237 
071134 
051091 
072144 
095206 
174433 
096211 
142356 
113267 
141339 
071134 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
009 AACHEN 
009 AACHEN NORD 
0O9 AACHEN ROTHE ERDE 
009 AACHEN S HER GR 
009 AACHEN W MON GR 
009 AACHEN WEST 
017 AALEN 
011 ABENDSTERN 
019 ABENSBERG 
016 ACHERN 
003 ACHIM 
016 ACHKARREN 
004 ACHMER 
018 ACHOLSHAUSEN 
001 ACHTRUP 
005 ADELEBSEN 
004 ADELHEIDE 
018 ADELSCHLAG 
018 ADELSDORF MITTELER 
018 ADELSDORF OBERFR 
015 ADELSHEIM OST 
020 ADELSRIED 
013 ADENAU 
003 ADENDORF 
005 AERZEN 
012 AFFOLTERBACH 
015 AGLASTERHAUSEN 
007 AHAUS A E 
007 AHAUS DB 
007 AHAUS WLE 
004 AHAUSEN 
010 AHLE KR HERFORD 
008 AHLEN WESTF 
004 AHLHORN 
005 AHNSEN 
019 AHRAIN 
009 AHRDORF AHR 
001 AHRENSBOEK 
001 AHRENSBURG 
003 AHRENSFELOE BREMEN 
001 AHRENVIOEL 
013 AHRWEILER 
013 AHUETTE 
019 AICH NIEDERBAY 
020 AICHACH 
017 AICHSTETTEN 
019 AIDENBACH 
020 AITRANG 
007 ALBACHTEN 
016 ALBBRUCK 
001 ALBERSDORF 
007 ALBERSLOH 
019 ALBERSRIETH 
014 ALBERSWEILER PFALZ 
014 ALBIG 
014 ALBISHEIM PFRIMM 
009 ALBRINGHAUSEN 
011 ALBSHAUSEN 
014 ALBSHEIM EIS BF 
011 ALBUNGEN 
007 ALDEKERK 
009 ALDENHOVEN 
019 ALDERSBACH 
017 ALDINGEN Β SPAICHING 
005 ALFELD LEINE 
018 ALFERSHAUSEN 
004 ALFHAUSEN 
005 ALGERMISSEN 
005 ALIGSE 
018 ALITZHEIM 
011 ALLENDORF EDER 
011 ALLENDORF KR WETZLAR 
011 ALLENDORF LUMDA 
013 ALLENDORF UNTERLAHN 
018 ALLERSBERG 
019 ALLING 
016 ALLMANNSWEIER 
017 ALLMENDINGEN 
010 ALME 
007 ALMSICK 
005 ALMSTEDT SEGESTE 
007 ALPEN 
009 ALPERBRUECK 
017 ALPIRSBACH 
009 ALSDORF KR AACHEN 
014 ALSENZ 
011 ALSFELD OBERHESS 
014 ALSHEIM 
007 ALSTAETTE 
NAT. 
016017 
184516 
191539 
091179 
091179 
132319 
205642 
053122 
104233 
071138 
033046 
031036 
162401 
033045 
192556 
091180 
142352 
121282 
033045 
111256 
161386 
016013 
016013 
106242 
132320 
206656 
185527 
033045 
192558 
121278 
202607 
205644 
031036 
053117 
162395 
204635 
191539 
174432 
192563 
111254 
206650 
201591 
193578 
193587 
175445 
101226 
052109 
019023 
181453 
141334 
106244 
192545 
032041 
096214 
071137 
206657 
092191 
184513 
113272 
181457 
105240 
206654 
173429 
132323 
071137 
121281 
045083 
044075 
142347 
092191 
105238 
185519 
122291 
132319 
193581 
044077 
031037 
072143 
071137 
161386 
106244 
132327 
095205 
035057 
141334 
012005 
185525 
105236 
105236 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME■NAAM 
M l ALT DUVENSTEDT 
018 ALTDORF Β NUERNBERG 
019 ALTDORF NIEDERBAY 
009 ALTENA RAHMEDE 
009 ALTENA WESTF 
013 ALTENAHR 
020 ALTENAU BAY 
005 ALTENAU OBERHARZ 
010 ALTENBEKEN 
007 ALTENBERGE 
003 ALTENBOITZEN 
003 ALTENBRUCH 
016 ALTENBURG RHEINAU 
003 ALTENCELLE 
019 ALTENDORF Β NABBURG 
009 ALTENDORF RUHR 
014 ALTENGLAN 
012 ALTENGRONAU SUED 
003 ALTENHAGEN KR CELLE 
011 ALTENHASUNGEN 
016 ALTENHEIM 
001 ALTENHOF SCHLESW 
001 ALTENHOLZ 
010 ALTENHUNDEM 
013 ALTENKIRCHEN WESTERW 
020 ALTENMARKT ALZ 
018 ALTENMUHR 
003 ALTENSALZKOTH 
019 ALTENSCHWAND 
012 ALTENSTADT HESS 
020 ALTENSTADT ILLER 
020 ALTENSTADT OBERBAY 
003 ALTENWALDE 
005 ALTGANDERSHEIM 
016 ALTGLASHUETTEN FALK 
020 ALTHEGNENBERG 
019 ALTHEIM NIEDERBAY 
017 ALTHENGSTETT 
019 ALTMANNSTEIN 
011 ALTMORSCHEN 
020 ALTOETTING 
020 ALTOMUENSTER 
019 ALTRANDSBERG 
019 ALTREICHENAU 
017 ALTSHAUSEN 
010 ALVERDISSEN 
005 ALVERSDORF 
001 ALVESLOHE 
018 ALZENAU UNTERFR 
014 ALZEY 
010 AMALIENHUETTE 
019 AMBERG 
003 AMELINGHAUSEN S O H 
009 AMELN 
007 AMELSBUEREN 
020 AMERANG 
009 AMERN 
018 AMMERNDORF MITTELFR 
011 AMOENEBURG BZ KASSEL 
018 AMORBACH 
010 AMPEN 
020 AMPFING 
017 AMSTETTEN WUERTT 
013 ANDERNACH 
007 ANGELMODDE 
012 ANGERSBACH 
004 ANKUM 
004 ANNENHEIDE 
014 ANNWEILER AM TRIFELS 
009 ANRATH 
010 ANROECHTE 
018 ANSBACH 
012 ANSPACH TAUNUS 
013 ANTWEILER AHR 
019 ANZENKIRCHEN 
004 APEN 
003 APENSEN 
007 APPELDORN RHEINL 
007 APPELHUELSEN 
016 APPENWEIER 
010 ARFELD 
013 ARGENTHAL 
009 ARLOFF 
003 ARMSEN 
014 ARMSHEIM 
001 ARNIS GROEDERSBY 
018 ARNSBERG BAY 
010 ARNSBERG WESTF 
010 ARNSBERG WESTF JAE 
NAT. 
105236 
192553 
182473 
193575 
111255 
193578 
183506 
131312 
112260 
203620 
181452 
181452 
181452 
181452 
181452 
206654 
016016 
081151 
043070 
031035 
016037 
172419 
122287 
113274 
204632 
106242 
206651 
191540 
095208 
182477 
106244 
192554 
210665 
193579 
161389 
202596 
202596 
202596 
202596 
202596 
044077 
202611 
175444 
113273 
042064 
193574 
131309 
204637 
096213 
124302 
202607 
132326 
204631 
171405 
191538 
206651 
142347 
183491 
019023 
104232 
142354 
051098 
132328 
132328 
045086 
171407 
171407 
053117 
204 
052112 
174 
112260 
112260 
193580 
132324 
122290 
095208 
174434 
182460 
124303 
205642 
141337 
141337 
161389 
161389 
053121 
174432 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME ■NAAM 
010 ARNSBERG WESTF SUED 
019 ARNSCHWANG 
018 ARNSTEIN UNTERFR 
019 ARNSTORF NIEDERBAY 
011 AROLSEN 
019 ARRACH 
018 ARZBERG OBERFR 
013 ARZFELD 
011 ASBACH KR HERSFELD 
020 ASCH LEEDER 
018 ASCHAFFENBURG GOLDB 
018 ASCHAFFENBURG HAFEN 
018 ASCHAFFENBURG HBF 
018 ASCHAFFENBURG S N H 
018 ASCHAFFENBURG SUED 
020 ASCHAU CHIEMGAU 
001 ASCHEBERG HOLST 
008 ASCHEBERG WESTF 
004 ASCHENDORF 
003 ASHAUSEN 
001 ASPE 
017 ASPERG 
012 ASSENHEIM OBERHESS 
011 ASSLAR 
020 ASSLING OBERBAY 
010 ATTENDORN 
020 AU Β AIBLING 
019 AU HALLERTAU 
009 AU SIEG 
018 AUB BALDERSHEIM 
010 AUE WINGESHAUSEN 
019 AUERBACH OBERPF 
021 AUERSMACHER 
019 AUFHAUSEN Β LANDAU 
016 AUGGEN 
020 AUGSBURG HBF 
020 AUGSBURG HOCHZOLL 
020 AUGSBURG OBERHAUSEN 
020 AUGSBURG RING 
020 AUGSBURG WEST 
004 AUGUSTFEHN 
020 AUHAUSEN 
017 AULENDORF 
011 AUMENAU 
004 AURICH 
019 AUSSERNZELL 
013 AUW KR BITBURG 
020 AYING 
009 BAAL GBF 
012 BABENHAUSEN HESS 
020 BABENHAUSEN SCHWAB 
013 BACHARACH 
020 BACHERN 
017 BACKNANG 
019 BAD ABBACH 
020 BAD AIBLING 
014 BAD BERGZABERN 
018 BAD BERNECK FICHTELG 
001 BAD BRAMSTEDT 
010 BAD DRIBURG WESTF 
014 BAD DUERKHEIM 
005 BAD EILSEN 
013 BAD EMS 
013 BAD EMS WEST 
004 BAD ESSEN 
0t7 BAD FRIEDRICHSHALL J 
017 BAD FRIEDRICHSHALL Κ 
005 BAD GANDERSHEIM 
020 BAD GRIESBACH 
005 BAD HARZBURG 
017 BAD HERRENALB 
011 BAD HERSFELD 
011 BAD HERSFELD KREISB 
019 BAD HOEHENSTADT 
013 BAD HOENNINGEN 
012 BAD HOMBURG 
009 BAD HONNEF RHEIN 
017 BAD IMNAU 
018 BAD KISSINGEN 
012 BAD KOENIG 
020 BAD KOHLGRUB 
014 BAD KREUZNACH 
014 BAD KREUZNACH GBF 
010 BAD KROZINGEN 
016 BAD KROZINGEN OST 
006 BAD LAUTERBERG 
017 BAD LIEBENZELL 
11 
NAT 
104233 
132 
171409 
051099 
051099 
141337 
095 
122287 
122287 
051093 
132319 
182465 
132319 
174438 
101228 
101228 
019025 
019025 
121280 
161390 
051094 
153377 
206647 
053121 
052110 
121279 
101226 
175 
123297 
017014 
019023 
123295 
112263 
013002 
183501 
174432 
205641 
122287 
175444 
111255 
185532 
203625 
175448 
044077 
045083 
052112 
161381 
035057 
161381 
031034 
161389 
072144 
192566 
193578 
202604 
161384 
175444 
204639 
174433 
184512 
132328 
111256 
174431 
113269 
105236 
183481 
153375 
132329 
051091 
142347 
031034 
043071 
032041 
035054 
031037 
019025 
019025 
052109 
019022 
035054 
052110 
101226 
101226 
035055 
051096 
044078 
044078 
035054 
031036 
REG NAVN - NAME - NOM - NOME·NAAM 
010 BAD LIPPSPRINGE 
013 BAD MARIENBERG 
017 BAD MERGENTHEIM 
0O5 BAD MUENDER DEISTER 
005 BAD MUENDER STADT 
014 BAD MUENSTER A STEIN 
009 BAD MUENSTEREIFEL 
012 BAD NAUHEIM 
012 BAD NAUHEIM NORD 
005 BAD NENNDORF 
013 BAD NEUENAHR 
018 BAD NEUSTADT SAALE 
013 BAD NIEDERBREISIG 
017 BAD NIEOERNAU 
010 BAD OEYNHAUSEN 
010 BAD OEYNHAUSEN SUED 
001 BAD OLDESLOE DB 
001 BAD OLDESLOE Ε Β O 
012 BAD ORB 
016 BAD PETERSTAL 
005 BAD PYRMONT 
015 BAD RAPPENAU 
020 BAD REICHENHALL 
005 BAD SACHSA 
005 BAD SALZDETFURTH 
012 BAD SALZSCHLIRF 
010 BAD SALZUFLEN 
017 BAD SCHUSSENRIED 
012 BAD SCHWALBACH 
001 BAD SCHWARTAU 
001 BAD SEGEBERG DB 
012 BAD SODEN TAUNUS 
011 BAD SOCDEN ALLENDORF 
001 BAD ST PETER SUED 
018 BAO STEBEN 
017 BAD TEINACH 
02O BAD TOELZ 
012 BAD VILBEL 
017 BAD WALDSEE 
011 BAD WILDUNGEN 
018 BAD WINDSHEIM 
020 BAD WOERISHOFEN 
017 BAD WURZACH 
004 BAD ZWISCHENAHN 
004 BADBERGEN 
005 BADDECKENSTEDT 
016 BADEN BADEN 
003 BADEN KR VERDEN 
016 BADEN OOS 
003 BADENSTEDT BREMERVOE 
016 BADENWEILER 
007 BAERL KREISB 
019 BAERNAU OBERPF 
019 BAERNDORF B BOGEN 
020 BAEUMENHEIM 
016 BAHLINGEN BADEN 
017 BAIENFURT 
020 BAIERBRUNN 
017 BAIERSBRONN 
018 BAIERSDORF 
013 BALDUINSTEIN 
011 BALHORN 
017 BALINGEN WUERTT 
011 BALLERSBACH 
010 BALVE 
018 BAMBERG 
015 BAMMENTAL 
013 BANNBERSCHEID STAUDT 
005 BANTELN 
014 BARBELROTH 
003 BARCHEL 
004 BARDEL 
003 BARDOWICK 
003 BARENBURG 
003 BARGSTEDT 
001 BARGTEHEIDE 
001 BARKHORST 
005 BARMKE 
001 BARMSTEDT 
003 BARNSTORF HAN 
005 BARNTEN 
010 BARNTRUP BELLENBRUCH 
010 BARNTRUP DB 
003 BARRIEN 
005 BARSINGHAUSEN 
004 BARSSEL 
004 BARTMANNSHOLTE 
003 BARVER 
003 BASBECK OSTEN 
NAT. 
031034 
460 + 
460 + 
033048 
132321 
035055 
121279 
111250 
096217 
141336 
182467 
111 
111 
033045 
032041 
193577 
193582 
206652 
183482 
183482 
183482 
205643 
112262 
112262 
141339 
141334 
031037 
033045 
210663 
033045 
081150 
081150 
094200 
072143 
034051 
142352 
033045 
071140 
043072 
101226 
184515 
183502 
122287 
172419 
192551 
113269 
173429 
111254 
105236 
132327 
142349 
172420 
035057 
132321 
132321 
205641 
131315 
052107 
051092 
051099 
105238 
092184 
095207 
124300 
124300 
081150 
043071 
043071 
043071 
043071 
017014 
033046 
192561 
192551 
206652 
012005 
142349 
142349 
105237 
033045 
033045 
206656 
152371 
142357 
094200 
111255 
095208 
104232 
095207 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
003 BASDAHL 
092 BASEL BAD BF EGA 
092 BASEL BAD BF GA 
003 BASSEL 
013 BASSENHEIM 
003 BASSUM 
012 BATTEN 
011 BATTENBERG 
009 BAUCHEM 
014 BAUMHOLDER 
018 BAUNACH 
011 BAUNATAL 
011 BAUNATAL-GROSSENRITT 
003 BAVEN 
003 BAVENDORF 
019 BAYERBACH 
019 BAYERISCH EISENSTEIN 
020 BAYERISCH GMAIN 
018 BAYREUTH ALTSTADT 
018 BAYREUTH HBF 
018 BAYREUTH ST GEORGEN 
020 BAYRISCHZELL 
011 BEBRA 
011 BEBRA GRENZE 
014 BECHTHEIM 
014 BECHTOLSHEIM BIEBELN 
003 BECKDORF 
003 BECKEDORF 
021 BECKINGEN SAAR 
003 BECKLINGEN 
008 BECKUM 
008 BECKUM OST 
009 BEDBURG ERFT 
007 BEDBURG HAU 
003 BEDERKESA 
014 BEDESBACH PATERSBACH 
003 BEEDENBOSTEL 
007 BEELEN 
004 BEESTEN 
010 BEGA 
018 BEHRINGERSDORF 
018 BEHRINGERSMUEHLE 
012 BEIENHEIM 
017 BEIHINGEN HEUTINGSHM 
019 BEILNGRIES 
011 BEILSTEIN DILLKR 
017 BEIMERSTETTEN 
011 BEISEFOERTH 
010 BELECKE 
013 BELL HUNSRUECK 
014 BELLHEIM 
017 BEMPFLINGEN 
003 BENDINGBOSTEL 
013 BENDORF RHEIN 
013 BENDORF SAYN 
020 BENEDIKTBEUERN 
013 BENGEL 
005 BENITZ WISWEDEL 
005 BENNEMUEHLEN 
005 BENNIGSEN 
010 BENNINGHAUSEN 
009 BENRAD ST TOENIS 
009 BENSBERG 
012 BENSHEIM 
012 BENSHEIM AUERBACH 
008 BENTELER 
004 BENTHEIM 
004 BENTHEIM GRENZE 
004 BENTHEIM NORD 
004 BENTHEIM SUED 
001 BENZ 
003 BENZEN 
019 BERATZHAUSEN 
019 BERCHING 
020 BERCHTESGADEN HBF 
001 BEREND SCHLESW 
014 BERG PFALZ 
014 BERG PFALZ GRENZE 
010 BERGE KR MESCHEDE 
003 BERGEN B CELLE 
003 BERGEN CELLE LAGERBF 
020 BERGEN OBERBAY 
015 BERGHAUSEN BADEN 
014 BERGHAUSEN PFALZ 
009 BERGHEIM ERFT 
011 BERGHEIM GIFLITZ 
009 BERGHEIM SIEG 
010 BERGHEIM WESTF 
009 BERGISCH BORN 
NAT. 
095207 
081152 
095206 
182478 
182479 
460 + 
016017 
106244 
171408 
162399 
121281 
206655 
111255 
132328 
034052 
172416 
131308 
205645 
121281 
094201 
045083 
121278 
035055 
094201 
019021 
172419 
105239 
111249 
052110 
132320 
175446 
032042 
031034 
104232 
210662 
161392 
175441 
124300 
205641 
113269 
124301 
182477 
121279 
123294 
113268 
101220 
101220 
095206 
032042 
210667 
101225 
171408 
132320 
203623 
161391 
172419 
105237 
071136 
053115 
183491 
132320 
175446 
141335 
141337 
105236 
161388 
045083 
161392 
096217 
106244 
124300 
111250 
141336 
174432 
193577 
131312 
112259 
113268 
183491 
182465 
206652 
174434 
033048 
051092 
131309 
193578 
193578 
203626 
181 
REG. N A V N - N A M E - N O M - N O M E 
009 BERGISCH GUDBACH 
008 BERGKAMEN 
009 BERGNEUSTADT 
018 BERGRHEINFELD 
018 BERGTHEIM 
092 BERINGEN BAD BF 
0C1 BERINGSTEDT 
010 BERLEBURG 
017 BERLICHINGEN 
016 BERMATINGEN AHAUSEN 
012 BERMUTHSHAIN 
020 BERNAU OBERBAY 
011 BERNDORF WALDECK 
013 BERNDROTH RETTERT 
003 BERNE 
017 BERNHAUSEN 
013 BERNKASTEL KUES 
020 BERNRIED 
012 BERNSHAUSEN OBERHESS 
009 BERRENRATH 
004 BERSENBRUECK 
012 BERSTADT WOHNBACH 
003 BERXEN 
009 BERZDORF KR KOELN 
001 BESENHORST 
017 BESIGHEIM 
010 BESTWIG 
011 BETTENHAUSEN KLEINB 
005 BETTMAR 
013 BETZDORF SIEG 
017 BEURON 
003 BEVENSEN 
003 BEVERN KR BREMERVOER 
010 BEVERUNGEN 
021 BEXBACH 
016 BIBERACH BADEN 
017 BIBERACH RISS 
012 BIBLIS 
020 BICHL 
011 BICKEN DILLKR 
012 BICKENBACH BERGSTR 
018 BIEBEREHREN 
012 BIEBERSTEIN 
012 BIEBESHEIM 
011 BIEDENKOPF 
010 BIELEFELD HBF 
010 BIELEFELD OST 
009 BIELSTEIN RHEINL 
003 BIENENBUETTEL 
021 BIERBACH 
010 BIEREN ROEDINGHAUSEN 
017 BIERINGEN JAGST 
013 BIERSDORF WESTERW 
020 BIESSENHOFEN 
016 BIETIGHEIM BADEN 
017 BIETIGHEIM WUERTT 
010 BIGGE 
007 BILLERBECK 
005 BILSHAUSEN 
018 BINDLACH 
013 BINDWEIDE 
017 BINGEN HOHENZ 
014 BINGEN RHEIN 
014 BINGERBRUECK 
010 BINOLEN 
016 BINZEN 
004 BIPPEN 
016 BIRACH 
009 BIRGDEN 
010 BIRKELBACH 
012 BIRKENAU 
011 BIRKENBRINGHAUSEN 
014 BIRKENFELD NAHE 
017 BIRKENFELD WUERTT 
019 BIRNBACH 
013 BIRRESBORN 
011 BISCHHAUSEN 
011 BISCHOFFEN 
018 BISCHOFSGRUEN 
018 BISCHOFSHEIM RHOEN 
020 BISCHOFSWIESEN 
017 BISINGEN 
003 BISPINGLN 
005 BISSENDORF 
013 BITBURG 
019 BLAIBACH NIEDERBAY 
019 BLAIBACH NIEDERBAY REG T.B. 
020 BLAICHACH ALLGAEU 
018 BLANKENBACH 
NAAM 
12 
NAT. 
101229 
096216 
091180 
173429 
171406 
173 
032041 
033045 
131312 
161384 
210667 
210667 
202603 
013006 
044077 
101223 
019025 
096216 
142348 
020029 
202612 
071132 
084159 
084159 
084159 
084159 
084159 
084159 
084159 
084159 
052110 
142348 
071139 
042065 
081151 
081151 
174438 
052110 
053120 
141338 
193582 
032042 
051095 
051095 
192558 
172415 
101226 
143362 
033046 
012005 
081152 
019022 
019021 
142356 
052112 
044078 
071137 
161385 
132322 
193573 
045086 
045086 
035056 
052109 
092191 
016017 
043073 
051097 
016017 
172417 
032041 
113274 
172415 
104234 
095203 
095203 
095203 
095203 
095203 
095203 
095203 
095203 
095203 
095203 
095203 
095203 
095203 
095203 
162395 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
010 BLANKENHAGEN 
009 BLANKENHEIM WALD 
009 BLANKENSTEIN RUHR 
017 BLAUBEUREN 
017 BLAUFELDEN 
017 BLAUSTEIN 
003 BLECKEDE 
003 BLECKMAR 
013 BLEIALF 
016 BLEIBACH 
021 BLIESKASTEL LAUTZKIR 
021 BLIESKASTEL STADT 
020 BLINDHEIM 
001 BLOCKSBERG 
004 BLOH 
010 BLOMBERG 
001 BLUMENDORF 
009 BLUMENTHAL EIFEL 
014 BOBENHEIM 
002 BOBERG HAVIGHORST 
020 BOBINGEN 
007 BOCHOLT 
008 BOCHUM DAHLHAUSEN 
008 BOCHUM HBF 
008 BOCHUM LAER 
008 BOCHUM LANGENDREER 
008 BOCHUM LANGENDREER 1 
008 BOCHUM NORD 
008 BOCHUM RIEMKE 
008 BOCHUM WEITMAR 
005 BOCKENEM 
014 BOCKENHEIM KINDENHM 
007 BOCKETAL 
004 BOCKHORN 
008 BOCKUM 
008 BOCKUM HOEVEL 
017 BODELSHAUSEN 
005 BODENBURG 
005 BODENFELDE 
014 BODENHEIM 
019 BODENMAIS 
003 BODENTEICH 
005 BODENWERDER KEMNADE 
005 BODENWERDER LINSE 
019 BODENWOEHR NORD 
017 BOEBLINGEN 
010 BOEGERHOF 
014 BOEHL IGGELHEIM 
003 BOEHME 
001 BOEKLUND 
008 BOENEN 
001 BOENNINGSTEDT 
001 BOERNSEN 
014 BOERRSTADT 
005 BOERSSUM 
004 BOESEL 
007 BOESENSELL 
016 BOETZINGEN 
013 BOGEL 
019 BOGEN 
004 BOHMTE 
004 BOHMTE OST 
003 BOHNHORST 
005 BOIMSTORF ROTENKAMP 
009 BOISHEIM 
001 BOKELHOLM 
004 BOKELOH KR MEPPEN 
005 BOKELOH NEUST RUEBBG 
001 BOKHORST 
017 BOLL 
003 BOLTERSEN 
011 BONBADEN 
017 BONDORF B HERRENBERG 
010 BONENBURG 
009 BONN 
009 BONN-BAD GODESBERG 
009 BONN-BEUEL 
009 BONN-BEUEL INDUSTRIE 
009 BONN-BEUEL-OST 
009 BONN-BEUEL-SUED 
009 BONN-BUSCHDORF 
009 BONN DRANSDORF 
009 BONN-DUISDORF 
009 BONN ELLERBF 
009 BONN HAFEN 
009 BONN-HOIZLAR KAUTEX 
009 BONN-MEHLEM 
009 BONN.OBERKASSEL 
016 BONNDORF SCHWARZW 
NAT. 
044079 
019023 
173426 
132326 
104233 
016017 
104234 
101224 
071138 
042065 
081151 
111251 
071135 
071135 
071135 
053117 
141334 
101229 
053117 
121278 
084160 
084160 
084160 
210666 
053118 
153378 
132320 
092191 
031035 
171407 
101222 
162394 
101222 
034052 
104232 
045083 
035055 
192555 
043071 
113274 
016017 
206655 
132322 
132322 
132322 
113274 
113274 
053114 
052101 
052101 
052101 
052101 
052101 
052101 
210665 
031034 
105237 
091180 
013004 
113268 
161385 
161385 
111257 
111253 
112262 
203625 
183490 
142353 
210662 
113269 
132320 
012005 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
REG. 
004 
001 
017 
013 
010 
001 
010 
010 
007 
004 
008 
Oli 
007 
007 
007 
005 
014 
010 
005 
012 
008 
008 
008 
021 
005 
015 
013 
009 
003 
017 
010 
016 
010 
003 
010 
004 
003 
019 
004 
011 
001 
020 
013 
013 
013 
011 
011 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
005 
021 
003 
010 
009 
001 
011 
016 
016 
011 
011 
011 
020 
018 
014 
021 
011 
013 
001 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
BOOKHOLZBERG 
BOOSTEDT 
BOPFINGEN 
BOPPARD 
BORCHEN 
BORDESHOLM 
BORGHOLZ 
BORGHOLZHAUSEN 
BORGHORST WESTF 
BORGSTEDE 
BORK WESTF 
bUHKtN B¿ KASStL 
BORKEN W WLE 
BORKEN WESTF 
BORKEN WESTF GRENZE 
BORNHAUSEN 
BORNHEIM RHEINHESS 
BORNHOLTE 
BORNUM HARZ 
BORSDORF HESS 
BOTTROP HBF 
BOTTROP NORD 
BOTTROP SUED 
BOUS SAAR 
BOVENDEN 
BOXBERG WOELCHINGEN 
BRACHBACH 
BRACHT NIEDERRHEIN INDUSTRIE 
BF 
BRACKEL B LUENEBURG 
BRACKENHEIM 
BRACKWEDE 
BRAEUNLINGEN 
BRAKE B BIELEFELD 
BRAKE UNTERWESER 
BRAKEL KR HOEXTER 
BRAMSCHE 
BRAMSTEDT B SYKE 
BRAND FICHTELGEB 
BRANDLECHT 
BRANDOBERNDORF 
BRANDSBEK 
BRANNENBURG 
BRAUBACH 
BRAUBACH SILBERHUETT 
BRAUBACH WEST 
BRAUNFELS LAHN 
BRAUNFELS OBERNDORF 
BRAUNLAGE 
BRAUNSCHWEIG HGBF 
BRAUNSCHWEIG LEHNDOR 
BRAUNSCHWEIG NORD 
BRAUNSCHWEIG OST 
BRAUNSCHWEIG QUERUM 
BRAUNSCHWEIG WEST 
BREBACH 
BREDDORF 
BREDELAR 
BREDENSCHEID 
BREDSTEDT 
BREIDENBACH BIEDENK 
BREISACH DB 
BREISACH KAIS 
BREITENBACH HERZBERG 
BREITENBACH KASSEL 
BREITENBACH STEINBR 
BREITENBRUNN SCHWAB 
BREITENGUESSBACH 
BREITENSTEIN PFALZ 
BREITFURT 
BREITSCHEID DILLKR 
BREITSCHEIDT ALTKI W 
BREKLING 
BREMEN AUMUND 
BREMEN AUMUND VULKAN 
BREMEN BLUMENTHAL 
BREMEN BURG 
BREMEN FARGE 
BREMEN FARGE OST 
BREMEN GROLLAND 
BREMEN GROLLAND ROLD 
BREMEN HBF 
BREMEN HEMELINGEN 
BREMEN HOHENTORSHAFN 
BREMEN HUCHT DB 
BREMEN HUCHT PR 
BREMEN INLANDSHAFEN 
BREMEN KIRCHHUCHTING 
BREMEN KLOECKNER-HTT 
NAT. 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
061126 
062128 
062128 
062128 
062128 
062128 
062128 
031034 
031034 
105239 
132323 
162397 
031037 
152371 
044079 
171410 
092191 
031034 
105237 
105237 
105237 
035055 
071139 
071140 
033047 
032042 
033045 
171405 
132319 
132319 
052112 
052112 
019024 
052107 
153378 
121279 
105236 
035055 
035055 
122288 
142350 
045084 
152370 
192564 
204634 
206651 
095206 
132319 
182466 
182466 
091179 
092191 
094201 
094201 
094201 
014009 
014009 
096212 
192563 
153374 
113268 
132326 
031035 
203620 
122289 
072144 
141338 
210665 
019021 
019021 
131316 
121278 
051098 
072144 
141334 
131312 
122287 
121278 
161383 
101225 
REG. 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
006 
ÜÚ6 
006 
006 
006 
006 
003 
003 
010 
013 
016 
003 
015 
004 
017 
009 
003 
010 
010 
010 
003 
007 
007 
003 
003 
003 
017 
013 
013 
005 
005 
001 
005 
015 
012 
010 
O03 
003 
012 
014 
004 
015 
019 
020 
020 
009 
013 
018 
018 
009 
009 
009 
009 
009 
001 
001 
009 
019 
015 
011 
013 
003 
020 
012 
007 
014 
021 
001 
001 
013 
012 
005 
007 
014 
013 
012 
012 
016 
010 
NAVN NAME NOM-NOME 
BREMEN MAHNDORF 
BREMEN NEUSTADT GBF 
BREMEN OBERNEULAND 
BREMEN OSLEBSHAUSEN 
BREMEN ROENNEBECK 
BREMEN SEBALDSBR WBF 
BREMEN SEBALDSBRUECK 
BREMEN VEGESACK 
BREMEN WESERBF 
BREMENZOLLAUSSCHL 
BREMERHAVEN FISCHHFN 
BREMERHAVEN GEESTtM 
BREMERHAVEN KAISERH 
BREMERHAVEN LEHE 
BREMERHAVEN NORD HF 
BREMERHAVEN WULSDORF 
BREMERVOERDE 
BREMERVOERDE SUED 
BREMKE 
BRENK 
BRENNET RHEINTAL 
BREST ASPE 
BRETTEN 
BRETTORF 
BRETZFELD 
BREYELL 
BRILLIT 
BRILON ST WLE 
BRILON STADT DB 
BRILON WALD 
BRINKUM B BREMEN 
BROCHTERBECK 
BROCK OSTBEVERN 
BROCKEL 
BROCKHOEFE 
BROECKEL KR CELLE 
BROECKINGEN 
BROHL 
BROHL UMLADEBF 
BROISTEDT 
BROISTEDT KLEINB 
BROKSTEDT 
BROME 
BRONNBACH TAUBER 
BRONNZELL 
BRUCHHAUSEN ARNSBERG 
BRUCHHAUSEN OST 
BRUCHHAUSEN VILSEN 
BRUCHKOEBEL 
BRUCHMUEHLBACH 
BRUCHMUEHLEN 
BRUCHSAL 
BRÜCK OBERPF 
BRUCKBERG OBERBAY 
BRUCKMUEHL 
BRUECHERMUEHLE 
BRUECK AHR 
BRUECKENAU BAD 
BRUECKENAU STADT 
BRUEGGE WESTF 
BRUEGGEN NIEDERRHEIN 
BRUEHL 
BRUEHL OST 
BRUEHL VOCHEM 
BRUNSBUETTELKOOG 
BRUNSBUETTELKOOG N 
BUBENHEIM 
BUCH INN 
BUCHEN ODENW 
BUCHENAU LAHN 
BUCHHOLZ HUNSRUECK 
BUCHHOLZ KR HARBURG 
BUCHLOE 
BUCHSCHLAG SPRENDL 
BUDBERG KR MOERS 
BUDENHEIM 
BUEBINGEN 
BUECHEN 
BUECHEN GRENZE 
BUECHENBEUREN 
BUECHES DUEDELSHEIM 
BUECKEBURG 
BUEDERICH 
BUEDESHEIM DROMERSHM 
BUEDESHEIM EIFEL 
BUEDESHEIM OBERHESS 
BUEDINGEN OBERHESS 
BUEHL BADEN 
BUENDE WESTF 
NAAM 
13 
NAT 
104231 
124300 
210663 
014008 
092190 
031 
161389 
111255 
094200 
104233 
071136 
131316 
131316 
042066 
142355 
106243 
113269 
014009 
017015 
113287 
202606 
185532 
132323 
051092 
183490 
182477 
183497 
185531 
112261 
206650 
202609 
112259 
122287 
206650 
183499 
192552 
182468 
113274 
171405 
071138 
184516 
192562 
183490 
042068 
161385 
174434 
093197 
106243 
106243 
152371 
142355 
183505 
183490 
202613 
122287 
122287 
122287 
203624 
031037 
031037 
031036 
184513 
052107 
113272 
174432 
174432 
113271 
081151 
113268 
042068 
084161 
084161 
084161 
033044 
033044 
033044 
192553 
193578 
101229 
053122 
053122 
044078 
183483 
183483 
131310 
113272 
071136 
REG. NAVN ­ NAME■NOM ­ NOME NAAM 
010 BUEREN WESTF 
012 BUERSTADT 
021 BUESCHFELD 
001 BUESUM 
009 BUETTGEN 
003 BUETZFLETH 
016 BUGGINGEN 
011 BUHLEN 
009 BUIR 
010 BÜKE 
007 BULDERN 
013 BULLAY DB 
013 BULLAY SUED 
004 BUNDE OSTFRIESL 
014 BUNDENTHAL RUMBACH 
010 BURBACH KR SIEGEN 
011 BURG DILLKR 
001 BURG DITHM 
001 BURG FEHMARN 
011 BURG U NIEDER GEM 
020 BURGAU SCHWAB 
018 BURGBERNHEIM 
013 BURGBROHL 
005 BURGDORF HAN 
018 BURGEBRACH 
018 BURGERROTH 
018 BURGGRUB 
018 BURGHASLACH 
011 BURGHAUN KR HUENFELD 
020 BURGHAUSEN OBERBAY 
020 BURGHEIM 
011 BURGHÖFEN 
012 BURGHOLZHAUSEN V D H 
020 BURGKIRCHEN 
018 BURGKUNSTAOT 
019 8URGLENGENFELD 
018 BURGSINN 
011 BURGSOLMS 
017 BURGSTALL MURR 
007 BURGSTEINFURT 
018 BURGTHANN 
019 BURGWEINTING 
018 BURGWINDHEIM 
004 BURHAFE OSTFRIESL 
016 BURKHEIM BISCHOFFING 
017 BURLADINGEN 
009 BURSCHEID 
010 BUSCHHUETTEN ACHENB 
010 BUSCHHUETTEN SIEMAG 
015 BUSENBACH 
014 BUSENBERG SCHINDHARD 
018 BUSENDORF OBERFR 
018 BUTTENHEIM 
020 BUTTENWIESEN 
012 BUTZBACH 
012 BUTZBACH NORD 
012 BUTZBACH OST 
020 BUXHEIM 
003 BUXTEHUDE 
003 BUXTEHUDE SUED 
003 CADENBERGE 
018 CADOLZBURG 
005 CALBERLAH 
011 CALDERN 
017 CALMBACH 
017 CALW 
011 CAMBERG NASS 
008 CAPELLE WESTF 
011 CARLSHUETTE 
004 CAROLINENSIEL 
008 CASTROP RAUXEL HBF 
008 CASTROP RAUXEL HBF 1 
008 CASTROP RAUXEL SUED 
003 CELLE 
003 CELLE NORD 
003 CELLE VORSTADT 
019 CHAM OBERPF 
019 CHAMERAU 
010 CLARHOLZ 
005 CLAUSTHAL OST 
005 CLAUSTHAL ZELLERFELD 
004 CLOPPENBURG 
018 COBURG 
018 COBURG NEUSES 
013 COCHEM MOSEL 
011 COELBE 
007 COESFELD WESTF 
NAT. 
353 + 
042066 
142358 
051094 
033046 
112262 
171406 
171409 
183490 
183502 
052107 
031033 
031033 
132320 
204631 
185529 
013006 
013006 
106243 
032041 
093197 
091179 
093197 
045086 
142355 
096213 
096213 
153376 
044080 
044080 
101228 
032040 
032040 
205643 
071136 
124299 
124299 
124299 
124299 
124299 
124299 
202605 
053116 
082155 
019022 
131314 
131311 
081151 
034051 
051093 
052107 
052111 
051095 
193570 
193570 
172417 
171407 
113271 
142354 
192557 
031037 
204637 
174437 
104233 
142358 
044075 
044075 
185529 
095206 
203620 
131312 
161384 
095205 
132319 
052110 
095206 
173429 
033048 
101223 
182474 
174438 
174438 
181453 
172420 
052112 
082155 
105239 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
039 COEVORDEN BENT E 
004 COLLINGHORST 
014 CONTWIG 
005 COPPENBRUEGGE 
003 CORDINGEN 
011 CORNBERG 
017 CRAILSHEIM 
017 CREGLINGEN 
018 CREIDLITZ 
018 CREUSSEN OBERFR 
005 CROYA 
003 CUXHAVEN 
003 CUXHAVEN FISCHEREI 
013 DAADEN 
020 DACHAU BAHNHOF 
018 DACHSBACH 
001 DAGEBUELL HAFEN 
001 DAGEBUELL KIRCHE 
010 DAHLBRUCH 
003 DAHLENBURG 
009 DAHLERAU 
009 DAHLERBRUECK 
009 DAHLHAUSEN WUPPER 
004 DAHLINGHAUSEN 
014 DAHN 
009 DALHEIM 
009 DALHEIM GRENZE 
015 DALLAU 
004 DAMME GRUBE 
004 DAMME OLDB 
010 DANKERSEN KREISB 
003 DANNENBERG OST 
003 DANNENBERG WEST 
020 DARCHING 
007 DARFELD 
012 DARMSTADT ARHEILGEN 
012 DARMSTADT EBERSTADT 
012 DARMSTADT HBF 
012 DARMSTADT KRANICHST 
012 DARMSTADT MERCK 
012 DARMSTADT OST 
020 DASING 
005 DASSEL 
008 DATTELN 
001 DAUENHOF 
013 DAUFENBACH 
013 DAUN 
008 DAVENSBERG 
003 DEBSTEDT 
005 DECKBERGEN 
005 DEDELSTORF 
005 DEDENHAUSEN 
005 DEENSEN ARHOLZEN 
019 DEGGENDORF HAFEN 
019 DEGGENDORF HBF 
017 DEGGINGEN 
017 DEGMARN 
011 DEHRN 
014 DEIDESHEIM 
019 DEINING OBERPF 
003 DEINSTE 
020 DEISENHOFEN 
017 DEISSLINGEN 
010 DELBRUECK WESTF 
014 DELLFELD 
004 DELMENHORST 
004 DELMENHORST SUED 
018 DEMANTSFUERTH UEHLF 
009 DENKLINGEN RHEINL 
020 DENKLINGEN SCHWAB 
013 DENSBORN 
016 DENZLINGEN 
009 DERKUM 
013 DERNAU 
005 DERNEBURG HAN 
009 DERSCHUG 
017 DETAL Β AMSTETTEN 
003 DETHLINGEN 
010 DETMOLD 
018 DETTELBACH BAHNHOF 
017 DETTENHAUSEN 
017 DETTINGEN Β URACH 
018 DETTINGEN MAIN 
017 DETTINGEN TECK 
005 DETTUM 
008 DEUTEN 
010 DEUTMECKE 
NAT. 
106243 
035058 
052106 
072144 
124302 
202602 
034052 
153375 
142356 
051095 
204645 
035054 
132324 
095206 
185529 
204636 
081150 
033045 
183505 
185529 
193575 
203621 
122289 
132328 
113269 
202597 
210666 
071135 
191537 
185524 
202602 
044080 
082154 
082154 
210664 
045085 
141339 
172418 
111250 
183501 
162394 
031035 
071139 
101226 
043070 
035057 
171408 
044079 
051092 
031037 
201592 
185525 
185530 
162394 
202604 
172417 
204633 
033046 
122287 
105239 
113274 
092190 
092189 
092189 
123294 
174433 
042067 
082155 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
085173 
REG. N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E 
010 DEUZ KR SIEGEN 
003 DIBBERSEN Β BREMEN 
005 DIBBESDORF HONDELAGE 
007 DICKSCHEHEIDE 
012 DIEBURG 
020 DIEDORF SCHWAB 
003 DIEKMANNSHAUSEN 
015 DIELHEIM 
014 DIELKIRCHEN 
005 DIELMISSEN 
020 DIEMENDORF 
003 DIEPHOLZ 
013 DIERDORF BZ KOBLENZ 
009 DIERINGHAUSEN 
018 DIESPECK 
020 DIESSEN 
008 DIESTEDDE 
003 DIESTEN 
018 DIETERSDORF OBERFR 
018 DIETERSHEIM 
019 DIETFURT ROTT 
020 DIETMANNSRIED 
012 DIETZENBACH HESS 
013 DIEZ 
011 DILLENBURG 
020 DILLINGEN DONAU 
021 DILLINGEN SAAR 
007 DINGDEN 
019 DINGOLFING 
018 DINKELSBUEHL 
020 DINKELSCHERBEN 
004 DINKLAGE 
008 DINSLAKEN 
008 DINSLAKEN I 
021 DIRMINGEN 
004 DISSEN BAD ROTHENF 
014 DITTELSHEIM HESSLOCH 
017 DITZINGEN 
011 DODENAU 
018 DOEBRA 
016 DOEGGINGEN 
003 DOEHLE 
007 DOERENTHE 
010 DOERENTRUP 
004 DOERPEN 
003 DOERVERDEN 
017 DOERZBACH 
004 DOETLINGEN 
005 DOLLBERGEN 
003 DOLLERN 
020 DOLLING 
018 DOLLNSTEIN 
018 DOMBUEHL 
016 DONAUESCHINGEN 
020 DONAUWOERTH 
017 DONZDORF 
020 DÜRFEN BAHNHOF 
003 OORFMARK 
012 DORHEIM WETTERAU 
010 DORLAR KR MESCHEDE 
011 DORLAR KR WETZLAR 
009 DORMAGEN 
009 DORNAP 
009 DORNAP HAHNENFURTH 
012 OORNHEIM 
017 DORNSTETTEN 
004 DORNUM OSTFRIESL 
008 DORSTEN 
008 DORTMUND APLERBECK 
008 DORTMUND ASSELN 
008 DORTMUND BAROP 
008 DORTMUND BODELSCHW 
008 DORTMUND BOEVINGHSN 
008 DORTMUND BRACKEL 
008 DORTMUND DERNE 
008 DORTMUND EVING 
008 DORTMUND FREDENBAUM 
008 DORTMUND HARDENBERGH 
008 DORTMUND HBF 
008 DORTMUND HOERDE 
008 DORTMUND KOERNE 
008 DORTMUND KURL 
008 DORTMUND LINDENHORST 
008 DORTMUND LOETTRING 
008 DORTMUND LUETGENDORT 
008 DORTMUND MARTEN 
008 DORTMUND MENGEDE 
008 DORTMUND NORD 
008 DORTMUND OBEREVING 
NAAM 
14 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
085173 008 DORTMUND OST 
085173 008 DORTMUND RBF 
085173 008 DORTMUND SCHUEREN 
085173 008 DORTMUND STADTHAFEN 
085173 008 DORTMUND STOCKHEIDE 
085173 008 DORTMUND SUED 
085173 008 DORTMUND WESTERHOLZ 
085173 008 DORTMUNDERFELD 
034051 003 DORUM KR WESERMUENDE 
185532 018 DOTTENHEIM 
174431 017 DOTTERNHAUSEN DORMET 
192545 019 DRAHTHAMMER 
034051 003 DRANGSTEDT 
053119 005 DRANSFELD 
035054 003 DREBBER 
122289 012 DREIEICHENHAIN 
106243 010 DREIS TIEFENBACH 
106243 010 DREIS TIEFENBACH OST 
096217 009 OREMMEN 
081151 008 DRENSTEINFURT 
035054 003 DRENTWEDE 
072145 007 DREVENACK 
113269 Oil DRIEDORF DILLKR 
032041 003 DROEGENNINDORF 
106242 010 DROLSHAGEN 
183491 018 DROSSENFELD 
122289 012 DUDENHOFEN OFFENBACH 
053115 005 DUDERSTADT 
210665 021 DUDWEILER 
210665 021 DUDWEILER GRUBE 
092191 009 DUELKEN 
071136 007 DUELMEN 
132319 013 DUEMPELFELD 
044079 004 DUENGSTRUP 
035055 003 DUENSEN 
096212 009 DUEREN 
172417 017 DUERNAU 
183497 018 DUERRENWAID 
095205 009 DUERSCHEVEN 
033046 003 DUESHORN 
092183 009 DUESSELDORF BILK 
092183 009 DUESSELDORF DEREND 
092183 009 DUESSELDORF ELLER 
092183 009 DUESSELDORF GERRESHM 
092183 009 DUESSELDORF GRAFENBG 
092183 009 DUESSELDORF GROSSM 
092183 009 DUESSELDORF HAFEN 
092183 009 DUESSELDORF HEERDT 
092183 009 DUESSELDORF LIERENF 
092183 009 DUESSELDORF OBERKASS 
092183 009 DUESSELDORF RATH 
092183 009 DUESSELDORF REISHOLZ 
083157 008 DUISBURG GROSSENBAUM 
083157 008 DUISBURG HAFEN 
083157 008 DUISBURG HAMBORN 
083157 008 DUISBURG HBF 
083157 008 DUISBURG HOCHF S MAN 
083157 008 DUISBURG HOCHFELD HF 
083157 008 DUISBURG HOCHFELD S 
083157 008 DUISBURG MEIDERICH N 
083157 008 DUISBURG MEIDERICH S 
083157 008 DUISBURG NEUMUEHL 
083157 008 DUISBURG NEUMUEHL 1 
083157 008 DUISBURG RUHRORT 
083157 008 DUISBURG RUHRORT HFN 
083157 008 DUISBURG RUHRORT 1 
083157 008 DUISBURG WEDAU 
083157 008 DUISBURG WEST 
161387 016 DUNDENHEIM 
203621 020 DURACH 
161391 016 DURMERSHEIM 
174438 017 DUSSLINGEN 
113274 011 DUTENHOFEN WETZLAR 
019025 001 DWERKATHEN 
182471 018 EBELSBACH ELTMANN 
204639 020 EBENHAUSEN SCHAEFTL 
182464 018 EBENHAUSEN UNTERFR 
183505 018 EBENSFELD 
153375 015 EBERBACH 
183493 018 EBERMANNSTADT 
182467 018 EBERN 
142356 014 EBERNBURG 
172417 017 EBERSBACH FILS 
204632 020 EBERSBERG 
183492 018 EBERSDORF B COBURG 
142348 014 EBERTSHEIM 
174432 017 EBHAUSEN 
NAT. 
174431 
183490 
132327 
032042 
032041 
172416 
121278 
171411 
016013 
052112 
121279 
014009 
171409 
201594 
052111 
019024 
142353 
111250 
096214 
142353 
044077 
044078 
151367 
206657 
094201 
161388 
122289 
031035 
012003 
193575 
152371 
206654 
19154T 
183494 
193585 
204639 
175442 
101223 
051092 
172415 
131314 
111256 
113267 
113274 
113269 
141339 
122288 
112263 
185520 
185520 
161385 
153377 
033046 
113267 
053116 
051097 
051099 
161388 
111255 
053116 
016017 
142341 
173429 
034052 
106243 
101228 
142351 
106243 
172417 
104234 
201592 
112261 
095208 
035057 
210665 
012005 
044077 
132320 
051099 
033045 
182470 
111253 
044078 
132320 
042065 
131310 
019023 
132327 
185533 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 EBINGEN WUERTT 
018 EBRACH 
013 EBSCHIED 
003 EBSTORF KR UELZEN 
003 ECHEM 
017 ECHTERDINGEN 
012 ECHZELL 
017 ECKARTSHAUSEN ILSHOF 
001 ECKERNFOERDE 
005 ECKERTAL 
012 ECKWEISBACH 
001 EDDELAK 
017 EDELFINGEN 
020 EDELSHAUSEN 
005 EDEMISSEN 
001 EDENDORF 
014 EDENKOBEN 
011 EDERBRINGHAUSEN 
009 EDEREN 
014 EDESHEIM PFALZ 
004 EDEWECHT 
004 EDEWECHTERDAMM 
015 EDINGEN BADEN 
020 EDLING 
009 EFFEREN 
016 EFRINGEN KIRCHEN 
012 EGELSBACH 
003 EGESTORF LUENEB 
001 EGGEBEK 
019 EGGENFELDEN 
015 EGGENSTEIN 
020 EGGLKOFEN 
019 EGGMUEHL 
018 EGGOLSHEIM 
019 EGING 
020 EGLING 
017 EHINGEN DONAU 
010 EHLENBRUCH 
005 EHLERSHAUSEN 
017 EHNINGEN BOEBLINGEN 
013 EHRANG 
011 EHRINGEN 
011 EHRINGSHAUSEN OBERH 
011 EHRINGSHAUSEN WETZL 
011 EIBELSHAUSEN 
014 EICH RHEINHESS 
012 EICHEN NIDDER 
011 EICHENBERG 
018 EICHSTAETT BAHNHOF 
018 EICHSTAETT STADT 
016 EICHSTETTEN 
015 EICHTERSHEIM 
003 EICKELOH 
011 EIFA KR ALSFELD 
005 EILENSEN 
005 EILVESE 
005 EIMBECKHAUSEN 
016 EIMELDINGEN 
011 EIMELROD 
005 EINBECK 
001 EINFELD 
014 EINSIEDLERHOF 
017 EINSINGEN 
003 EINSWARDEN 
010 EINTRACHT 
010 EISBERGEN 
014 EISENBERG PFALZ 
010 EISERFELD SIEG 
017 EISLINGEN FILS 
010 EISSEN 
020 EITENSHEIM 
011 EITERFELD 
009 EITORF 
003 EITZE BAHNHOF 
021 EIWEILER 
001 EKEBERGKRUG 
004 EKERN 
013 ELBEN 
005 ELDAGSEN VOELKSEN 
003 ELDINGEN 
018 ELFERSHAUSEN TRIMBG 
011 ELGERSHAUSEN 
004 ELISABETHFEHN 
013 ELKENROTH 
004 ELLENSERDAMM 
013 ELLER MOSEL 
001 ELLERAU 
013 ELLERN HUNSRUECK 
018 ELLINGEN BAY 
NAT. 
033048 
173426 
202608 
121282 
019022 
019022 
142354 
031034 
094200 
183495 
034052 
072145 
184512 
123296 
052111 
113271 
161384 
051091 
041061 
041061 
041061 
041061 
043071 
013006 
132326 
161384 
032042 
072145 
072145 
052110 
052109 
051094 
033048 
174432 
072145 
071138 
185529 
111 
172423 
161384 
206655 
183502 
132323 
095207 
162396 
042064 
132324 
193580 
174431 
142350 
091180 
091180 
081150 
081150 
192550 
210666 
172422 
191540 
203622 
172422 
141336 
071134 
174437 
204636 
210664 
141334 
124302 
153377 
123295 
112263 
124300 
132325 
173429 
192559 
192559 
032041 
032041 
204633 
131309 
204631 
012005 
142350 
142354 
174435 
191541 
091181 
035055 
175447 
096213 
REG. NAVN - NAME·NOM - NOME - NAAM 
003 ELLINGEN KR SOLTAU 
017 ELLWANGEN 
020 ELLZEE 
012 ELM 
001 ELMSHORN DB 
001 ELMSHORN EBO 
0<4 ELMSTEIN 
003 ELSDORF BREMERVOERDE 
009 ELSDORF RHEINL 
018 ELSENDORF 
003 ELSFLETH 
007 ELTEN 
018 ELTERSDORF 
012 ELTVILLE 
005 ELTZE KR PEINE 
011 ELZ KR LIMBURG LAHN 
016 ELZACH 
005 ELZE HAN 
004 EMDEN 
004 EMDEN AUSSENHAFEN 
004 EMDEN ERZKAI 
004 EMDEN VW WERK 
004 EMLICHHEIM 
001 EMMELSBUELL 
013 EMMELSHAUSEN 
016 EMMENDINGEN 
003 EMMENDORF 
007 EMMERICH 
007 EMMERICH GRENZE 
005 EMMERKE 
005 EMMERSTEDT 
005 EMMERTHAL DB 
003 EMMINGEN HAN 
017 EMMINGEN WUERTT 
007 EMPEL REES 
007 EMSDETTEN 
018 EMSKIRCHEN 
011 EMSTAL 
017 ENDERSBACH 
016 ENDINGEN BADEN 
020 ENDORF OBERBAY 
018 ENGELMANNSREUTH 
013 ENGELN 
009 ENGELSKIRCHEN 
016 ENGEN 
004 ENGERHAFE 
013 ENGERS 
019 ENGERTSHAM 
017 ENGSTLATT 
014 ENKENBACH 
009 ENNEPETAL 
009 ENNEPETAL ALTENVOER 
008 ENNIGER 
008 ENNIGERLOH 
019 ENSDORF OBERPF 
021 ENSDORF SAAR 
017 ENZBERG 
019 ENZELHAUSEN 
020 ENZISWEILER 
017 ENZWEIHINGEN 
014 ENZWEILER 
007 EPE WESTF 
017 EPFENDORF 
020 EPFENHAUSEN 
021 EPPELBORN 
014 EPPELSHEIM RHEINHESS 
012 EPPERTSHAUSEN 
015 EPPINGEN 
012 EPPSTEIN 
011 EPTERODE 
012 ERBACH ODENW 
013 ERBACH WESTERW 
017 ERBACH WTT 
019 ERBENDORF NORD 
019 ERBENDORF SUED 
003 ERBSTORF 
003 ERBSTORF ZIEGELEI 
020 ERDING 
013 ERDORF 
020 ERDWEG 
001 ERFDE 
014 ERFENBACH 
014 ERFENSTEIN 
017 ERGENZINGEN 
019 ERGOLDSBACH 
009 ERGSTE 
003 ERICHSHOF 
017 ERISKIRCH 
009 ERKELENZ 
15 
NAT 
183603 
092189 
184508 
184508 
193586 
193587 
181458 
203621 
185532 
106244 
201 
111250 
113273 
172421 
175445 
105238 
124301 
162401 
071139 
181458 
123295 
043071 
019021 
033045 
153377 
171407 
184512 
192554 
205642 
051095 
113271 
095208 
112259 
112259 
096211 
096211 
096211 
142341 
042068 
192567 
105239 
162398 
101227 
104233 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
044078 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
084162 
175441 
173426 
182478 
172416 
142354 
035056 
035057 
192562 
152371 
152371 
152371 
152371 
203625 
161389 
210665 
192559 
152371 
153374 
096211 
182470 
REG NAVN ­ NAME ­ NOM NOME NAAM 
018 ERKERSREJTH 
009 ERKRATH 
018 ERLANGEN 
018 ERLANGEN BRÜCK 
019 ERLAU Β PASSAU 
019 ERLAUZWIESEL 
018 ERLENBACH MAIN 
020 ERMENGERST 
018 ERMETZHOFEN 
010 ERNDTEBRUECK 
020 ERNSGADEN 
011 ERNSTHAUSEN FRANKENB 
011 ERNSTHAUSEN OBERLAHN 
017 ERSINGEN 
017 ERTINGEN 
010 ERWITTE 
012 ERZHAUSEN 
016 ERZINGEN BADEN 
007 ESCH WESTF 
018 ESCHAU MOENCHBERG 
012 ESCHBORN 
004 ESCHE 
M I ESCHEBURG 
M3 ESCHEDE 
015 ESCHELBRONN 
017 ESCHENAU HEILBRONN 
018 ESCHENAU MITTELFR 
019 ESCHENBACH OBERPF 
020 ESCHENLOHE 
005 ESCHERSHAUSEN 
011 ESCHHOFEN 
009 ESCHMAR 
011 ESCHWEGE 
011 ESCHWEGE WEST 
009 ESCHWEILER AUE 
009 ESCHWEILER HBF 
009 ESCHWEILER TAL 
014 ESELSFUERTH 
004 ESENS OSTFRIESL 
019 ESLARN 
010 ESLOHE 
016 ESPASINGEN 
010 ESPELKAMP 
010 ESPELN RIEGE 
008 ESSEN A­TENESSEN 
008 ESSEN ALTENESSEN RH 
008 ESSEN BERGEBORBECK 
008 ESSEN BORBECK 
008 ESSEN FRINTROP 
008 ESSEN HBF 
008 ESSEN HBF RBF 
008 ESSEN KARNAP 
008 ESSEN KATERNBERG Ν 
008 ESSEN KRAY NORD 
008 ESSEN KRAY SUED 
008 ESSEN KRUPP 
008 ESSEN KUPFERDREH 
008 ESSEN NORD 
004 ESSEN OLDB 
008 ESSEN CST 
008 ESSEN RELLINGHAUSEN 
008 ESSEN RUETTENSCHEID 
008 ESSEN SEGEROTH 
008 ESSEN STEELE 
008 ESSEN STEELE SUED 
008 ESSEN STOPPENBERG 
008 ESSEN VOGELHEIM 
008 ESSEN WERDEN 
008 ESSEN WEST 
017 ESSENDORF 
017 ESSINGEN Β AALEN 
018 ESSLEBEN 
017 ESSLINGEN NECKAR 
014 ESTHAL 
M3 ESTORF WESER 
M3 ETELSEN 
019 ETTERZHAUSEN 
015 ETTLINGEN INDUSTRIEB 
015 ETTLINGEN SPINNEREI 
015 ETTLINGEN STADT 
015 ETTLINGEN WEST 
020 ETTRINGEN 
016 ETZENBACH 
021 ETZENHOFEN 
019 ETZENRICHT 
015 ETZENROTH 
015 EUBIGHEIM 
009 EUCHEN 
018 EUERDORF 
NAT. 
095205 
182473 
017014 
172421 
174435 
031048 
072144 
105239 
033045 
113269 
101 
174435 
031035 
185528 
035055 
132328 
132324 
153376 
019023 
161388 
192564 
052107 
052107 
033046 
183500 
205642 
012005 
172417 
132325 
183496 
206651 
204638 
162395 
204637 
172423 
203624 
106243 
184516 
185526 
106244 
183491 
171405 
193584 
016016 
105239 
202602 
210665 
206655 
184516 
141336 
205643 
051093 
203626 
094201 
193580 
205643 
132328 
182476 
113269 
132320 
092189 
092189 
043073 
152371 
012001 
012001 
012001 
012001 
052107 
121279 
016016 
123295 
143360 
192559 
072145 
016017 
183497 
161391 
152371 
183484 
171410 
171405 
206654 
184512 
141334 
111250 
053122 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME NAAM 
009 EUSKIRCHEN 
018 EUSSENHEIM 
M I EUTIN 
017 EUTINGEN BADEN 
017 EUTINGEN WUERTT 
003 EVENDORF HOERPEL 
M7 EVERSAEL 
010 EVERSBERG 
003 EVERSEN 
011 EWERSBACH 
010 EXTERTAL­BOSINGFELD 
017 EYACH 
003 EYENDORF 
018 EYSOELDEN 
003 EYSTRUP 
013 FACHINGEN LAHN 
013 FAHR I R L O 
015 FAHRENBACH 
M I FAHRENKRUG 
016 FAHRNAU 
019 FALKENSTEIN OBERPF 
005 FALLERSLEBEN 
005 FALLERSLEBEN VW WERK 
M3 FALLINGBOSTEL 
018 FALLS 
020 FARCHANT 
M 1 FAULUECK 
017 FAURNDAU NORD 
013 FEHL RITZHAUSEN 
018 FEILITZSCH 
020 FEILNBACH 
020 FELDAFING 
016 FELDBERG BAERENTAL 
020 FELDKIRCHEN MUENCHEN 
017 FELLBACH 
020 FELLHEIM 
010 FERNDORF KR SIEGEN 
018 FEUCHT 
018 FEUCHTWANGEN 
010 FEUDINGEN 
018 FICHTELBERG 
017 FICHTENBERG 
019 FICHTENTAL 
M1 FIEFBERGEN 
010 FINNENTROP 
020 FISCHACH SCHWAB 
021 FISCHBACH CAMPHAUSEN 
020 FISCHBACH INN 
018 FISCHBACH NUERNBERG 
014 FISCHBACH WEIERBACH 
020 FISCHBACHAU 
005 FISCHBECK WESER 
020 FISCHEN 
009 FISCHENICH 
019 FISCHHAUS 
020 FISCHHAUSEN NEUHAUS 
013 FLACHT 
018 FLADUNGEN 
011 FLAMMERSBACH 
013 FLAMMERSFELD 
009 FLANDERSBACH 
009 FLANDERSBACH 1 
004 FLECHUM 
015 FLEHINGEN 
M1 FLENSBURG 
M1 FLENSBURG ALTER BF 
M1 FLENSBURG GRENZE 
M1 FLENSBURG WEICHE 
005 FLETTMAR 
012 FLIEDEN 
W1 FLINTBEK 
012 FLOERSHEIM MAIN 
014 FLOMERSHEIM 
019 FLOSS 
M7 FLUEREN 
W1 FOCKBEK 
018 FOERTSCHENDORF 
016 FORBACH GAUSBACH 
015 FORCHHEIM KARLSRUHE 
018 FORCHHEIM OBERFR 
017 FORCHTENBERG 
017 FORNSBACH 
020 FORSTING 
018 FORTH 
014 FRAMERSHEIM 
011 FRANKENBERG EDER 
005 FRANKENSCHARRNHUETTE 
NAT. 
142350 
143360 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
122284 
193582 
184512 
193539 
171407 
094201 
071140 
105239 
051091 
031037 
161382 
161382 
161382 
113273 
105236 
192550 
192550 
206653 
142354 
204628 
035054 
161386 
052109 
034051 
202611 
183490 
043072 
105239 
153378 
106243 
174433 
174433 
192557 
193587 
172420 
113271 
174439 
206653 
112259 
202605 
122287 
113268 
132320 
101228 
053118 
122290 
082145 
175447 
175447 
175447 
106244 
019021 
132322 
012005 
210665 
174434 
095 
111257 
033097 
112260 
161387 
175448 
044078 
111251 
081152 
113269 
174431 
113272 
191543 
132319 
202604 
045083 
REG. N A V N ­ N A M E ­ N O M NOME 
014 FRANKENSTEIN PFALZ 
014 FRANKENTHAL HBF 
012 FRANKFURT BONAMES KL 
012 FRANKFURT GRIESHEIM 
012 FRANKFURT HEDDERNHM 
012 FRANKFURT HOECHST 
012 FRANKFURT HOECHST FARBWK 
012 FRANKFURT M HBF 
012 FRANKFURT M OSTHAFEN 
012 FRANKFURT M VIEHHOF 
012 FRANKFURT M WESTHAFN 
012 FRANKFURT MAIN OST 
012 FRANKFURT MAIN SUED 
012 FRANKFURT MAIN WEST 
012 FRANKFURT MAINKUR 
012 FRANKFURT NIEDERRAD 
012 FRANKFURT ROEDELHEIM 
012 FRANKFURT UNTERLIEDB 
019 FRAUENAU 
018 FRAUENAURACH 
019 FRAUENBERG NIEDERBAY 
017 FRAUENZIMMERN CLEEBR 
009 FRECHEN 
M7 FRECKENHORST 
010 FREDEBURG 
005 FREDEN LEINE 
M3 FREDENBECK 
016 FREIBURG BRSGAU 
016 FREIBURG LITTENWEIL 
016 FREIBURG WIEHRE 
011 FREIENFELS 
010 FREIENOHL 
019 FREIHOELS 
019 FREIHUNG 
020 FREILASSING 
014 FREINSHEIM 
020 FREISING 
M3 FREISTATT 
016 FREISTETT 
005 FRELLSTEDT 
M3 FRELSDORF 
020 FREMDINGEN 
018 FRENSDORF 
004 FREREN 
010 FRETTER 
015 FREUDENBERG MAIN 
010 FREUDENBERG SIEGEN 
017 FREUDENSTADT HBF 
017 FREUDENSTADT STADT 
019 FREYSTADT OBERPF 
019 FREYUNG 
017 FRICKENHAUSEN 
011 FRICKHOFEN 
017 FRIDINGEN TUTTLINGEN 
020 FRIDOLFING 
011 FRIEDA 
020 FRIEDBERG B AUGSBURG 
012 FRIEDBERG HESS 
011 FRIEDENSDORF LAHN 
013 FRIEDEWALD 
010 FRIEDEWALDE MINDEN 
005 FRIEDLAND HAN 
012 FRIEDRICHSDORF TS 
008 FRIEDRICHSFELD NDRRH 
017 FRIEDRICHSHAFEN 
017 FRIEDRICHSHFN FISCHB 
017 FRIEDRICHSHFN TRAUTM 
010 FRIEDRICHSHUETTE LAA 
M1 FRIEDRICHSRUH 
013 FRIEDRICHSSEGEN 
M 1 FRIEDRICHSTADT 
021 FRIEDRICHSTHAL SAAR 
017 FRIEDRICHSTR SICKING 
009 FRIEDRICH WILHELMSHUETTE 
011 FRIELENDORF 
M3 FRIELINGEN FALLINGBO 
011 FRIELINGEN HERSFELD 
016 FRIESENHEIM BADEN 
017 FRIESENHOFEN 
004 FRIESOYTHE 
011 FRITZLAR 
008 FROENDENBERG 
011 FROHNHAUSEN DILLKR 
017 FROMMERN 
011 FRONHAUSEN LAHN 
019 FRONTENHAUSEN MARKLK 
013 FUCHSHOFEN 
020 FUENFSTETTEN 
004 FUERSTENAU HAN 
NAAM 
16 
NAT. REG NAVN■NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
051095 005 FUERSTENBERG WESER 
193587 019 FUERSTENECK 
204635 020 FUERSTENFELDBRUCK 
112263 011 FUERSTENHAGEN HESS N 
210665 021 FUERSTENHAUSEN 
193580 019 FUERSTENSTEIN 
111252 011 FUERSTENWALD 
193580 019 FUERSTENZELL 
183 018 FUERTH AM BERG 
184509 018 FUERTH BAY HBF 
183 018 FUERTH­BURGFARRNBACH 
184 018 FUERTH WESTVORSTADT 
124 012 FUERTH (ODENW) 
203 020 FUESSEN 
121 012 FULDA 
042 004 FULKUM 
161 016 FURSCHENBACH 
192 019 FÜRTH 1 WALD 
192 019 FÜRTH 1 WALD GRENZE 
162394 016 FURTWANGEN 
202602 020 GABELBACH 
202602 020 GABLINGEN 
182471 018 GAEDHEIM 
172415 017 GAERTRINGEN 
161391 016 GAGGENAU 
171405 017 GAILDORF STADT 
171405 017 GAILDORF WEST 
201592 020 GAIMERSHEIM 
153375 015 GAIMUEHLE 
205641 020 GAISSACH 
122287 012 GAMBACH HESS 
153378 015 GAMBURG TAUBER 
175446 017 GAMMERTINGEN 
052107 005 GÄMSEN KAESTORF 
044079 004 GANDERKESEE 
096217 009 GANGELT 
193575 019 GANGKOFEN 
052110 M5 GARBOLZUM 
206650 020 GARCHING 
013002 001 GARDING 
031035 M3 GARLSTORF KR HARBURG 
205642 020 GARMISCH PARTENKIRCH 
044078 004 GARREL 
206657 020 GARS INN 
033045 003 GARSSEN 
031035 003 GARSTEDT LUENEB 
141335 014 GAU ALGESHEIM 
141334 014 GAU BICKELHEIM 
141338 014 GAU BISCHOFSHEIM 
141334 014 GAU ODERNHEIM 
182477 018 GAUKOENIGSHOFEN 
174434 017 GAUSELFINGEN 
204638 020 GAUTING 
192550 019 GEBENBACH 
132320 013 GEBHARDSHAIN STEINEB 
175448 017 GEBRAZHOFEN 
185530 018 GEBSATTEL 
121278 012 GEDERN 
043073 004 GEESTE 
034051 M3 GEESTENSETH 
019021 M I GEESTHACHT 
183500 018 GEFREES 
035055 M3 GEHLBERGEN 
192568 019 GEIGANT 
096217 009 GEILENKIRCHEN 
096217 009 GEILENKIRCHEN KREISB 
091181 009 GEISECKE RUHR 
191541 019 GEISELHOERING 
201593 020 GEISENFELD 
191543 019 GEISENHAUSEN 
123296 012 GEISENHEIM 
162394 016 GEISINGEN 
210665 021 GEISLAUTERN 
172417 017 GEISLINGEN ALTENST 
172417 017 GEISLINGEN STEIGE 
121 012 GEISS NIDDA 
106243 010 GEISWEID BIRLENBACH 
106243 010 GEISWEID KREISB 
182477 018 GELCHSHEIM 
072142 M7 GELDERN 
121280 012 GELNHAUSEN 
084163 008 GELSENKIRCHEN BISM 
084163 008 GELSENKIRCHEN BUER N 
084163 008 GELSENKIRCHEN BUER S 
084163 008 GELSENKIRCHEN HAFEN 
084163 008 GELSENKIRCHEN HBF 
084163 008 GELSENKIRCHEN HOCHOE 
NAT 
084163 
084163 
084163 
084163 
084163 
204635 
153377 
096216 
182468 
111250 
161390 
141335 
111254 
184517 
051098 
042064 
045085 
045 
171406 
106242 
142349 
161391 
123294 
182479 
131311 
182469 
121279 
210667 
173427 
202602 
210665 
071136 
105238 
202602 
101227 
016013 
091180 
091180 
091180 
091180 
192564 
053115 
183490 
173427 
113265 
113265 
052107 
204638 
043071 
043071 
131311 
096217 
111257 
033046 
141339 
172417 
193585 
053117 
084164 
084164 
113268 
142352 
105239 
019025 
035056 
019024 
205643 
031034 
185532 
072143 
171407 
152370 
182478 
033045 
123294 
051091 
031034 
094201 
142353 
031035 
017015 
032040 
142351 
113268 
183506 
172417 
172417 
182468 
210665 
REG NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ■NAAM 
008 GELSENKIRCHEN HORST 
008 GELSENKIRCHEN ROTTH 
008 GELSENKIRCHEN SCHA S 
008 GELSENKIRCHEN SCHALK 
008 GELSENKIRCHEN WATTEN 
020 GELTENDORF 
015 GEMMINGEN 
009 GEMUEND EIFEL 
018 GEMUENDEN MAIN 
011 GEMUENDEN WOHRA 
016 GENGENBACH 
014 GENSINGEN HORRWEILER 
011 GENSUNGEN FELSBERG 
018 GEORGENSGMUEND 
W5 GEORGSCHACHT 
004 GEORGSHEIL 
004 GEORGSMARIENHUETTE 
004 GEORGSMARIENHUETTE K 
017 GERABRONN 
010 GERLINGEN 
014 GERMERSHEIM 
016 GERNSBACH 
012 GERNSHEIM 
018 GEROLDSHAUSEN 
013 GEROLSTEIN 
018 GEROLZHOFEN 
012 GERSFELD RHOEN 
021 GERSHEIM 
017 GERSTETFEN 
020 GERSTHOFEN 
021 GERSWEILER 
M7 GESCHER 
010 GESEKE 
020 GESSERTSHAUSEN 
010 GESTRINGEN 
M I GETTORF 
M9 GEVELSBERG HAUFE 
M9 GEVELSBERG HBF 
M9 GEVELSBERG VOGELSANG 
M9 GEVELSBERG WEST 
019 GFAELL 
M5 GIEBOLDEHAUSEN 
018 GIECH 
017 GIENGEN BRENZ 
011 GIESSEN 
011 GIESSEN ANSCHL FLUGH 
M5 GIFHORN STADT 
020 GILCHING ARGELSRIED 
004 GILDEHAUS 
004 GILDEHAUS MITTE 
013 GILLENFELD EIFEL 
009 GILLRATH 
011 GILSERBERG 
003 GILTEN 
014 GIMBSHEIM 
017 GINGEN FILS 
019 GIRCHING 
M5 GITTELDE 
008 GLADBECK OST 
008 GLADBECK WEST 
011 GLADENBACH 
014 GLAN MUENCHWEILER 
010 GLEIDORF 
001 GLINDE 
M3 GLISSEN 
M1 GLUECKSTADT 
020 GMÜND TEGERNSEE 
M3 GNARRENBURG 
018 GNOETZHEIM 
M7 GOCH 
017 GOCHSEN 
015 GOCHSHEIM BADEN 
018 GOCHSHEIM UNTERFR 
M3 GOCKENHOLZ 
012 GODDELAU ERFELDEN 
005 GODENAU 
M3 GODENSTEDT 
009 GODORF SHELL 
014 GODRAMSTEIN 
M3 GOEDENSTORF OELSTORF 
M1 GOEHL 
M3 GOEHRDE 
014 GOELLHEIM DREISEN 
011 GOENNERN BIEDENKOPF 
018 GOEPFERSGRUEN 
017 GOEPPINGEN 
017 GOEPPINGEN SCHLAT 
018 GOESSENHEIM 
021 GOETTELBORN 
NAT 
053118 
122289 
101225 
016017 
044080 
132329 
183491 
161386 
173426 
032040 
175443 
174436 
153374 
152370 
131312 
183494 
052102 
113272 
161385 
193584 
193584 
162396 
019025 
152371 
042065 
183494 
182468 
113273 
122291 
205645 
193576 
193578 
192554 
192554 
204632 
204632 
204635 
052109 
101228 
052102 
113267 
112259 
121281 
111252 
092191 
094200 
204636 
192557 
094207 
071133 
161388 
132329 
182478 
071137 
092190 
106242 
122287 
205642 
205642 
124301 
162401 
111251 
203624 
152371 
051094 
153377 
051091 
071134 
071134 
071134 
051094 
124302 
123294 
123294 
052106 
052111 
052111 
035055 
122287 
094201 
035054 
035055 
052107 
043071 
124300 
124302 
124302 
202612 
192565 
REG N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E 
M5 GOETTINGEN 
012 GOETZENHAIN 
010 GOHFELD 
W1 GOKELS 
004 GOLDENSTEDT OLDB 
013 GOLDHAUSEN 
018 GOLDMUEHL 
016 GOLDSCHEUER KITTERSB 
017 GOLDSHOEFE 
M3 GOLLAU 
017 GOMADINGEN 
017 GOMARINGEN 
015 GOMMERSDORF 
015 GONDELSHEIM BADEN 
013 GONDELSHEIM EIFEL 
018 GOSBERG 
M5 GOSLAR 
011 GOSSFELDEN 
016 GOTTENHEIM 
019 GOTTESZELL DB 
019 GOTTESZELL PRIV REGTB 
016 GOTTMADINGEN 
001 GRABAU 
015 GRABEN NEUDORF 
004 GRABSTEDE 
018 GRAEFENBERG 
018 GRAEFENDORF 
011 GRAEVENECK 
012 GRAEVENWIESBACH 
020 GRAFENASCHAU 
019 GRAFENAU 
019 GRAFENWIESEN 
019 GRAFENWOEHR 
019 GRAFENWOEHR LAGER 
020 GRAFING BAHNHOF 
020 GRAFING STADT 
020 GRAFRATH 
W5 GRASLEBEN 
010 GRASSHOFF 
005 GRAUHOF 
011 GREBENAU OBERHESS 
011 GREBENDORF 
012 GREBENHAIN CRAINFELD 
011 GREBENSTEIN 
009 GREFRATH B KREFELD 
009 GREFRATH BOTTENBR 
020 GREIFENBERG OBERBAY 
019 GREISSELBACH 
009 GREMBERG 
M7 GREMMENDORF 
016 GRENZACH 
013 GRENZAU 
018 GRETTSTADT 
M7 GREVEN 
009 GREVENBROICH 
010 GREVENBRUECK WESTF 
012 GRIEDEL 
020 GRIESEN OBB GRENZE 
020 GRIESEN OBERBAY 
012 GRIESHEIM DARMSTADT 
016 GRIESSEN BADEN 
011 GRIFTE 
020 GROENENBACH 
015 GROETZINGEN 
M5 GROHNDE 
015 GROMBACH 
005 GRONAU HAN 
M7 GRONAU W BENT 
M7 GRONAU WESTF 
M7 GRONAU WESTF GRENZE 
005 GROSS BERKEL 
012 GROSS BIEBERAU 
012 GROSS GERAU 
012 GROSS GERAU DORNBERG 
005 GROSS GLEIDINGEN 
005 GROSS ILSEDE 
005 GROSS ILSEDE KLEINB 
M3 GROSS IPPENER 
012 GROSS KARBEN 
009 GROSS KOENIGSDORF 
M3 GROSS LESSEN 
M3 GROSS MACKENSTEDT 
M5 GROSS OESINGEN 
M4 GROSS RINGE 
012 GROSS ROHRHEIM 
012 GROSS UMSTADT 
012 GROSS ZIMMERN 
020 GROSSAITINGEN 
019 GROSSALBERSHOF 
NAAM 
17 
NAT. 
112263 
112263 
171411 
122288 
051092 
112259 
052110 
182475 
113270 
113270 
019023 
017015 
044079 
121279 
034052 
112261 
184513 
183492 
206651 
204637 
204637 
206651 
122288 
182474 
181454 
052110 
210665 
151367 
172419 
183492 
183492 
193580 
113270 
153378 
142348 
172423 
161389 
171407 
132321 
172415 
174435 
105240 
121279 
203623 
202598 
101229 
101229 
101229 
095206 
193584 
202603 
183497 
191538 
171407 
141339 
185525 
141338 
111253 
185527 
173427 
131314 
092190 
162398 
185529 
111254 
031034 
204634 
206657 
161388 
092189 
204637 
096211 
081152 
121279 
105236 
132325 
113271 
016017 
052111 
101228 
071139 
181456 
017014 
042067 
192562 
091176 
091176 
REG. NAVN - NAME - NOM·NOME ·NAAM 
011 GROSSALMERODE OST 
Oil GROSSALMERODE WEST 
017 GROSSAL'DORF 
012 GROSSAUHEIM KR HANAU 
005 GROSSBURGWEDEL 
011 GROSSBURSCHLA 
005 GROSSDUENGEN 
018 GROSSEIBSTADT 
011 GROSSEN BUSECK 
011 GROSSEN LINDEN 
M I GROSSENASPE 
M l GROSSEN3RODE 
M4 GROSSENKNETEN 
012 GROSSENLUEDER 
003 GROSSENMEER 
011 GROSSENTAFT 
018 GROSSHABERSDORF 
018 GROSSHEiRATH 
020 GROSSHELFENDORF 
020 GROSSHESSELOHE 
020 GROSSHESSELOHE ISART 
020 GROSSKAROLINENFELD 
012 GROSSKROTZENBURG 
018 GROSSLANGHEIM 
018 GROSSOSTHEIM 
005 GROSSRHUEDEN 
021 GROSSROSSELN 
015 GROSSSACHSEN HEDDESH 
017 GROSSSACHSENHEIM 
018 GROSSWALBUR 
018 GRUB AM FORST 
019 GRUBWEG 
011 GRUENBERG OBERHESS 
015 GRUENSFELD 
014 GRUENSTADT 
017 GRUNBACH 
016 GRUNERN 
017 GUEGLINGEN 
013 GUELS KR KOBLENZ 
017 GUELTSTEIN 
017 GUENDRINGEN 
010 GUENNE 
012 GUENTHERS 
020 GUENZACH 
020 GUENZBURG 
010 GUETERSLOH HBF 
010 GUETERSLOH NORD 
010 GUETERSLOH OST 
009 GUMMERSBACH 
019 GUMPENRIED ASBACH 
020 GUNDELFINGEN BAY 
018 GUNDELSDORF 
019 GUNDELSHAUSEN 
017 GUNDELSHEIM NECKAR 
014 GUNDERSHEIM RHHESS 
018 GUNGOLDING 
014 GUNTERSBLUM 
011 GUNTERSHAUSEN 
018 GUNZENHAUSEN 
017 GUSSENSTADT 
013 GUSTERATH 
009 GUSTORF 
016 GUTENSTEIN 
018 GUTENSTETTEN 
011 GUXHAGEN 
003 GYHUM 
020 HAAG AMPER 
020 HAAG OBERBAY 
016 HAAGEN BADEN 
009 HAAN 
020 HAAR 
009 HAAREN Β AACHEN 
008 HAAREN Β HAMM WESTF 
012 HABEL LAHRBACH 
010 HACHEN 
013 HACHENBURG 
011 HADAMAR 
M1 HADEMARSCHEN 
M5 HAEMELERWALD 
010 HAEVERSTAEDT 
M7 HAFEN SAERBECK 
018 HAFENLOHR 
M1 HAFFKRUG 
M4 HAGE OSTFRIESL 
019 HAGELSTADT 
009 HAGEN AMBROCK 
009 HAGEN DELSTERN 
NAT. 
091176 
091176 
051097 
091176 
091176 
091176 
091176 
091176 
091176 
016023 
091176 
091176 
091176 
091176 
142349 
185529 
051098 
101228 
044077 
123297 
093197 
132328 
193573 
175446 
193587 
113269 
174434 
121280 
106243 
122289 
161 
072145 
071139 
206655 
101224 
105237 
131312 
183490 
113272 
019022 
082155 
161388 
091179 
033048 
033045 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
020029 
02M29 
02M29 
020029 
02M29 
051089 
141339 
081148 
081148 
081152 
081148 
031037 
202602 
182470 
034052 
REG. N A V N · N A M E · N O M - NOME - NAAM 
OM HAGEN ECKESEY 
009 HAGEN HALDEN 
005 HAGEN HAN 
009 HAGEN HARKORTEN 
009 HAGEN HARKORTEN HUEW 
009 HAGEN HASPE 
OM HAGEN HASPE HUETTENW 
OM HAGEN HBF 
OM HAGEN HEUBING 
M l HAGEN HOLST 
M9 HAGEN KABEL 
M9 HAGEN KUECKELHAUSEN 
OW HAGEN OBERHAGEN 
009 HAGEN VORHALLE 
014 HAGENBACH 
018 HAGENBUECHACH 
005 HAGENBURG SCHAUMB LI 
010 HAHLEN 
004 HAHN OLDB 
012 HAHN WEHEN 
009 HAHNENBERG 
013 HAHNSTAETTEN 
019 HAIBACH NIEDERBAY 
017 HAIDKAPELLE 
019 HAIDMUEHLE NIEDERBAY 
011 HAIGER 
017 HAIGERLOCH 
012 HAILER MEERHOLZ 
010 HAIN 
012 HAINSTADT OFFENBACH 
016 HALBMEIN 
M7 HALDERN RHEINL 
M7 HALEN 
020 HALFING 
010 HALLE WESTF 
010 HALLENBERG 
013 HALLSCHLAG 
018 HALLSTADT Β BAMBERG 
011 HALSDORF 
M1 HALSTENBEK 
M8 HALTERN WESTF 
016 HALTINGEN 
OM HALVER 
003 HAMBOSTEL 
003 HAMBUEHREN 
002 HAMBURG ALTONA 
002 HAMBURG ALTONA BAHRF ' 
002 HAMBURG BARMBEK 
M2 HAMBURG BERGEDORF 
M2 HAMBURG BERGEDORF S 
M2 HAMBURG BILLBROOK 
M2 HAMBURG BILLSTEDT 
M2 HAMBURG BLANKENESE 
M2 HAMBURG EIDELSTEDT 
002 HAMBURG EIDELSTEDT 0 
M2 HAMBURG HARBURG 
M2 HAMBURG HGBF 
M2 HAM8URG HOHE SCHAAR 
M2 HAMBURG KAI RECHTS 
M2 HAMBURG KLEIN FLOTTB 
002 HAMBURG LANGENF GBF 
M2 HAMBURG LOKSTEDT 
M2 HAMBURG MOORFLEET 
M2 HAMBURG NEUGRABEN 
M2 HAMBURG OCHSENZOLL 
M2 HAMBURG OHLSDORF 
M2 HAMBURG POPPENBUETT 
M2 HAMBURG RAHLSTEDT 
M2 HAMBURG RISSEN 
M2 HAMBURG RISSEN OELW 
M2 HAMBURG ROTHENBGSORT 
M2 HAMBURG SCHNELSEN 
M2 HAMBURG STELLINGEN 
M2 HAMBURG STERNSCHANZE 
M2 HAMBURG SUED 
M2 HAMBURG UNTERELBE 
M2 HAMBURG WALTERSHOF 
002 HAMBURG WANDSBEK 
002 HAMBURG WILHELMSBURG 
005 HAMELN 
014 HAMM RHEINHESS 
008 HAMM WESTF 
008 HAMM WESTF R L E 
008 HAMM WESTF RBF 
008 HAMM WESTF SUED 
003 HAMMAH 
020 HAMMEL B AUGSBURG 
018 HAMMELBURG 
003 HAMMELWARDEN 
NAT. 
206653 
161388 
072145 
122285 
122285 
031035 
012003 
071137 
175446 
095208 
045085 
052107 
053119 
051090 
051090 
051090 
051090 
051090 
051090 
051090 
051090 
051090 
210665 
210665 
051091 
203622 
033048 
035056 
013002 
202604 
053120 
153374 
043073 
094200 
042065 
052112 
035055 
012003 
183498 
031037 
031037 
071140 
071 
052110 
174434 
113268 
185530 
121281 
184514 
101228 
052106 
141338 
142351 
045085 
045085 
193573 
192550 
043073 
161392 
181456 
019022 
204635 
051099 
044075 
035055 
112263 
182471 
091180 
142354 
051093 
123296 
123295 
132325 
091180 
091180 
053121 
013004 
132323 
111250 
172423 
071138 
142355 
193579 
202602 
142350 
161392 
183494 
162398 
1613% 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME 
020 HAMMERAU 
016 HAMMERSTEIN BADEN 
M7 HAMMINKELN 
012 HANAU HBF 
012 HANAU NORD 
003 HANDELOH 
001 HANDEWITT 
M7 HANDORF WESTF 
017 HANFERTAL 
009 HANGELAR INDUSTRIEB 
004 HANKENBERGE 
005 HANKENSBUETTEL 
005 HANN MUENDEN 
005 HANNOVER HERRENHAUSN 
005 HANNOVER HGBF 
005 HANNOVER LINDEN 
005 HANNOVER LINDEN HAFN 
005 HANNOVER NORDHAFEN 
005 HANNOVER NORDHAFN VW 
005 HANNOVER SUED 
005 HANNOVER WUELFEL 
005 HANNOVER WUELFEL MSS 
021 HANWEILER B RILCH GR 
021 HANWEILER BAD RILCH 
005 HARBARNSEN 
020 HAR8ATSHOFEN 
003 HARBER KR SOLTAU 
003 HARBERGEN STAFFHORST 
M1 HARBLEK 
020 HARBURG SCHWAB 
005 HARDEGSEN 
015 HARDHEIM 
004 HAREN EMS 
009 HARFF 
004 HAR LE 
005 HARLINGERODE 
003 HARPSTEDT 
M I HARRISLEE 
018 HARSDORF 
003 HARSEFELD 
M3 HARSEFELD SUED 
M7 HARSEWINKEL 
M7 HARSEWINKEL WEST 
M5 HARSUM 
017 HART HOHENZ 
011 HARTENROD BIEDENKOPF 
018 HARTERSHOFEN 
012 HARTMANNSHAIN 
018 HARTMANNSHOF 
010 HARTUM 
005 HARVESSE 
014 HARXHEIM LOERZWEILER 
014 HARXHEIM ZELL 
004 HASBERGEN GEORGSM 
004 HASBERGEN OSNABRUECK . 
019 HASELBACH MITTERFELS 
019 HASELMUEHL 
004 HASELUENNE 
016 HASLACH 
018 HASLOCH MAIN 
M I HASLOH 
020 HASPELMOOR 
005 HASPEROE 
004 HASPORTERDAMM 
003 HASSEL GRAFSCH HOYA 
011 HASSELBACH 
018 HASSFURT 
009 HASSLINGHAUSEN 
014 HASSLOCH PFALZ 
005 HASTE HAN 
012 HATTENHEIM 
012 HATTERSHEIM MAIN 
013 HATTERT 
009 HATTINGEN RUHR 
OM HATTINGEN RUHR 1 
005 HATTORF 
M1 HATTSTEDT 
013 HATZENPORT 
011 HATZFELD EDER 
017 HAUBERSBRONN 
007 HAUENHORST 
014 HAUENSTEIN PFALZ 
019 HAUNERSDORF 
020 HAUNSTETTEN SCHWAB 
014 HAUPTSTUHL 
016 HAUSACH 
018 HAUSEN B FORCHHEIM 
016 HAUSEN I TAL 
016 HAUSEN RAITBACH 
NAAM 
18 
NAT. 
174446 
162394 
205643 
193586 
192562 
012005 
071137 
193575 
204638 
174434 
174434 
031036 
141337 
053119 
052112 
052112 
031034 
051095 
105238 
014008 
185528 
153373 
153373 
153373 
153373 
152370 
031035 
173427 
173427 
173427 
141335 
092191 
042065 
181454 
171404 
171404 
171404 
182467 
035055 
017015 
092189 
035055 
185523 
096216 
141336 
112260 
112260 
203622 
172418 
132319 
203624 
101228 
111254 
183491 
172417 
096217 
031034 
032041 
203621 
101228 
161389 
122287 
106243 
096216 
185531 
142354 
183500 
153377 
052109 
052109 
101226 
111253 
091181 
183495 
044078 
210666 
210666 
172418 
014009 
151367 
033048 
193574 
095208 
019023 
124300 
141339 
031034 
091180 
175445 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
017 HAUSEN STARZELN 
016 HAUSEN VOR WALD 
020 HAUSHAM 
019 HAUZENBERG 
019 HAUZENDORF OBERPF 
M1 HAVETOFTLOIT 
M7 HAVIXBECK 
019 HEBERTSFELDEN 
020 HECHENDORF 
017 HECHINGEN 
017 HECHINGEN LANDESB 
M3 HECHTHAUSEN 
014 HEDDESHEIM NAHE 
005 HEDEMUENDEN 
005 HEDEPER 
005 HEDWIGSBURG 
M3 HEESLINGEN 
M5 HEHLEN 
010 HEIDBERG MOEHNE 
M I HEIDE HOLST 
018 HEIDECK 
015 HEIDELBERG HBF 
015 HEIDELBERG KARLSTOR 
015 HEIDELBERG KIRCHHEIM 
015 HEIDELBERG WIEBL ORT 
015 HEIDELSHEIM 
M3 HEIDENAU KR HARBURG 
017 HEIDENHEIM 
017 HEIDENHEIM MERGELSTE 
017 HEIDENHEIM SCHNAITHM 
014 HEIDESHEIM RHEINHESS 
0M HEIDHAUSEN 
004 HEIDMUEHLE OLDB 
018 HEIGENBRUECKEN 
017 HEILBR HBF 
017 HEILBRONN SONTHEIM 
017 HEILBRONN SUED 
018 HEILGERSDORF 
M3 HEILIGENFELDE 
M1 HEILIGENHAFEN 
M9 HEILIGENHAUS 
M3 HEILIGENRODE 
018 HEILSBRONN 
0M HEIMBACH EIFEL 
014 HEIMBACH NAHE ORT 
011 HEIMBOLDSHAUSEN 
011 HEIMBOLDSHAUSEN KRSB 
020 HEIMENKIRCH 
017 HEIMERDINGEN 
013 HEIMERSHEIM 
020 HEIMERTINGEN 
010 HEIMSEN 
011 HEINEBACH 
018 HEINERSREUTH 
017 HEININGEN 
0M HEINSBERG RHEINL 
M3 HEINSCHENWALDE 
M3 HEINSEN 
020 HEISIMG 
010 HEISTERHOLZ 
016 HEITERSHEIM 
012 HELDENBERGEN WINDECK 
010 HELGERSDORF 
0M HELLENTHAL 
018 HELLMITZHEIM 
014 HELMBACH 
018 HELMBRECHTS 
015 HELMSTADT BADEN 
005 HELMSTEDT 
005 HELMSTEDT GRENZE 
010 HELPUP 
011 HELSA 
OM HEMER 
018 HEMHOFEN 
004 HEMMELTE 
021 HEMMERSDORF SAAR 
021 HEMMERSDORF SAAR GR 
017 HEMMINGEN 
M1 HEMMINGSTEDT 
015 HEMSBACH 
003 HEMSEN Β SOLTAU 
019 HENGERSBERG 
009 HENNEF SIEG 
M I HENSTEDT KISDORF 
012 HEPPENHEIM BERGSTR 
014 HEPPENHEIM RHEINH 
003 HEPSTEDT 
009 HERBEDE 
017 HERBERTINGEN 
NAT. 
202 
161384 
113269 
113269 
173427 
121281 
095208 
091180 
132320 
132320 
101221 
203622 
203622 
124302 
112260 
017015 
033045 
173427 
175446 
131314 
084165 
084165 
183494 
184512 
172415 
173429 
185532 
204638 
184514 
184514 
095204 
082155 
082155 
031034 
142353 
053121 
101229 
111250 
043073 
053117 
183495 
096211 
096211 
183482 
031034 
045083 
084162 
112263 
051093 
043071 
121279 
142348 
175446 
124303 
192564 
131315 
173428 
034050 
206651 
122289 
182465 
210665 
192563 
091180 
106243 
092189 
121279 
052103 
093197 
101228 
101228 
101222 
141338 
131311 
161391 
185528 
045085 
192550 
071137 
031037 
161385 
104232 
142355 
162395 
131308 
174432 
183490 
192550 
131316 
REG. NAVN - NAME·NOM - NOME·NAAM 
020 HERBERTSHOFEN BEST 
016 HERBOLZHEIM BREISGAU 
011 HERBORN DILLKR 
011 HERBORNSEELBACH 
017 HERBRECHTINGEN 
012 HERBSTEIN 
009 HERCHEN 
009 HERDECKE 
013 HERDORF 
013 HERDORF FREIEN GR E 
010 HERFORD 
020 HERGATZ 
020 HERGENSWEILER 
012 HERGERSHAUSEN 
011 HERINGEN WERRA 
M1 HERINGSDORF HOLST 
003 HERMANNSBURG 
017 HERMARINGEN 
017 HERMENTINGEN 
013 HERMESKEIL 
OM HERNE 
OM HERNE KRAFTWERK 
018 HEROLDSBACH 
018 HEROLDSBERG 
017 HERRENBERG 
017 HERRLINGEN 
018 HERRNBERCHTHEIM 
020 HERRSCHING 
018 HERSBRUCK LI PEGNITZ 
018 HERSBRUCK RE PEGNITZ 
OM HERSEL 
OM HERTEN WESTF 
OM HERVEST DORSTEN 
003 HERWIGSHOF 
014 HERXHEIM B LANDAU 
005 HERZBERG HARZ 
010 HERZEBROCK 
011 HERZHAUSEN 
004 HERZLAKE 
005 HERZOG JULIUSHUETTE 
018 HERZOGENAURACH 
OM HERZOGENRATH 
M9 HERZOGENRATH GRENZE 
018 HERZOGHOEHE 
M3 HESEDORF 
M4 HESEPE 
M8 HESPERBRUECK 
011 HESSISCH LICHTENAU 
OM HESSISCH OLDENDORF 
004 HESTRUP 
012 HETTENHAUSEN 
014 HETTENLEIDELHEIM 
017 HETNNGEN HOHENZ 
012 HETZBACH 
019 HETZENBACH 
013 HETZERATH 
017 HEUBACH WUERTT 
OM HEUDORF HUETTENDORF 
020 HEUFELD 
012 HEUSENSTAMM 
018 HEUSTREU BAHNHOF 
021 HEUSWEILER 
019 HEXENAGGER 
OM HIDDINGHAUSEN 
010 HILCHENBACH 
OM HILDEN 
012 HILDERS RHOEN 
OM HILDESHEIM HBF 
OM HILGEN 
010 HILLE WESTF 
010 HILLE WESTF HAFEN 
010 HILLEGOSSEN 
014 HILLESHEIM DORNDUERK 
013 HILLESHEIM EIFEL 
016 HILPERTSAU OBERTSROT 
018 HILPOLTSTEIN 
004 HILTER 
019 HILTERSDORF 
M7 HILTRUP 
003 HIMMELPFORTEN 
016 HIMMELREICH 
010 HIMMIGHAUSEN 
014 HINTERWEIDENTHAL ORT 
016 HINTERZARTEN 
013 HINZERATH 
017 HIRSAU 
018 HIRSCHAID 
019 HIRSCHAU 
013 HIRSCHFELD HUNSRUECK 
NAT. REG. N A V N - N A M E - N O M - N O M E 
124300 012 HIRSCHHORN NECKAR 
142350 014 HIRSCHHORN PFALZ 
113269 011 HIRZENHAIN DILLKR 
121278 012 HIRZENHAIN OBERHESS 
093197 OM HITDORF 
031035 003 HITTFELD 
032040 003 HITZACKER 
091181 OM HOBRAECKERWEG 
092189 OM HOCHDAHL 
174435 017 HOCHDORF B HORB 
175441 017 HOCHDORF RISS 
153378 015 HOCHHAUSEN TAUBER 
123295 012 HOCHHEIM MAIN 
092190 OM HOCHNEUKIRCH 
131308 013 HOCHSCHEID 
142350 014 HOCHSPEYER 
122288 012 HOCHSTADT DOERNIGHM 
183499 018 HOCHSTADT MARKTZEULN 
142 014 HOCHSTADT (PFALZ| 
142356 014 HOCHSTAETTEN PFALZ 
151367 015 HOCKENHEIM 
033046 003 HODENHAGEN 
121278 012 HOECHST NIDDER 
124303 012 HOECHST ODENW 
183495 018 HOECHSTADT AISCH 
202603 020 HOECHSTAEDT DONAU 
183506 018 HOECHSTAEDT THIERST 
035056 003 HOEFEN B UCHTE 
174432 017 HOEFEN ENZ 
033045 M3 HOEFER 
183497 018 HOEFLES 
031036 M3 HOEFTGRUBE 
204637 020 HOEHENKIRCHEN SIEGER 
132329 013 HOEHN WESTERW 
132329 013 HOEHR GRENZHAUSEN 
204637 020 HOELLRIEGELSKR GRUEN 
044078 004 HOELTINGHAUSEN 
112262 011 HOENEBACH 
132319 013 HOENNINGEN AHR 
206654 020 HOERBERING 
111255 011 HOERINGHAUSEN 
204633 020 HOERLKOFEN 
206656 020 HOERPOLDING 
071139 M7 HOERSTEL 
071139 M7 HOERSTEL OSTENWALDE 
072142 M7 HOERSTGEN SEVELEN 
181454 018 HOESBACH 
092189 OM HOESEL 
071139 M7 HOESTE 
104233 010 HOEVELHOF DB 
104233 010 HOEVELHOF INDUSTRIE 
104233 010 HOEVELHOF TWE 
104232 010 HOEXTER 
183485 018 HOF GRENZE 
183485 018 HOF HBF 
183485 018 HOF NEUHOF 
183492 018 HOF STEINACH 
113270 011 HOF UND DORF GUELL 
092189 OM HOFERMUEHLE 
095207 0 M HOFFNUNGSTHAL 
111252 011 HOFGEISMAR 
124300 012 HOFHEIM RIED 
123295 012 HOFHEIM TAUNUS 
182472 018 HOFHEIM UNTERFR 
035057 003 HOHENAVERBERGEN 
204637 020 HOHENBRUNN 
092 0M HOHENBUDBERG 
052110 005 HOHENEGGELSEN 
112259 011 HOHENEICHE 
131311 013 HOHENFELS EIFEL 
162396 016 HOHENKRAEHEN 
091181 009 HOHENUMBURG 
019024 M 1 HOHENLOCKSTEDT 
205644 020 HOHENPEISSENBERG 
204639 020 HOHENSCHAEFTLARN 
123297 012 HOHENSTEIN NASS 
193578 019 HOHENWARTH NIEDERBAY 
016017 M 1 HOHENWESTEOT 
132328 013 HOHLENFELS 
016017 M t HOHN 
044080 004 HOLDORF OLDB 
183506 018 HOLENBRUNN 
019021 M I HOLLENPEK 
031035 003 HOLLENSTEDT 
183493 018 HOLLFELD 
033046 003 HOLLIGE 
012005 M I HOLLMUEHLE 
182465 018 HOLLSTADT 
092191 OM HOLTER HEIDE 
NAAM 
19 
NAT 
043072 
035057 
071136 
172415 
132322 
044080 
111250 
113274 
092190 
101232 
101232 
205543 
172420 
051095 
081152 
095206 
111251 
113267 
072144 
210662 
111253 
043071 
033046 
105237 
141336 
174435 
202602 
162401 
101223 
161392 
052112 
031037 
094200 
019024 
071138 
175445 
210666 
105240 
131308 
035055 
035 
035 
096 
044 
096 
093 
153 
162 
092191 
033046 
092184 
111252 
112261 
094201 
094201 
105236 
034050 
106 
106 
033048 
205645 
084163 
161385 
183497 
112263 
193573 
113270 
045086 
044079 
012003 
033045 
013004 
152370 
121281 
071139 
071139 
045085 
202606 
161387 
204639 
141336 
123297 
131314 
131314 
183494 
193574 
192566 
REG NAVN■NAME - NOM - NOME - NAAM 
004 HOLTHAUSEN EMS 
O03 HOLTUM 
M7 HOLTWICK 
017 HOLZGERLINGEN 
013 HOLZHAUSEN A D HAIOE 
004 HOLZHAUSEN Β VECHTA 
011 HOLZHAUSEN EDER 
011 HOLZHAUSEN WETZLAR 
OM HOLZHEIM Β NEUSS 
010 HOLZHSN HEDDINGHN 
010 HOLZHSN HEDDINGHSN Ν 
020 HOLZKIRCHEN 
017 HOLZMADEN 
005 HOLZMINDEN 
008 HOLZWICKEDE 
OM HOLZWIPPER 
011 HOMBERG BZ KASSEL 
011 HOMBERG KR ALSFELD 
M7 HOMBERG NIEDERRHEIN 
021 HOMBURG SAAR HBF 
011 HOOF KR KASSEL 
004 HOOGSTEDE 
M3 HOPE 
010 HOPPECKE 
014 HOPPSTAEDTEN NAHE 
017 HORB 
020 HORGAU 
016 HORHEIM 
010 HORN BAD MEINBERG 
016 HORNBERG 
M5 HORNBURG WOLFENBUETT 
W3 HORNEBURG 
0M HORREM 
M I HORST HOLST 
M7 HORSTMAR BZ MUENSTER 
017 HOSSKIRCH KOENIGSEGG 
021 HOSTENBACH 
010 HOVESTADT 
013 HOXEL 
003 HOYA 
M3 HOYER HAGEN 
003 HOYSINGHAUSEN 
OM HUCHEM-STAMMELN 
004 HUDE 
OM HUECKELHOVEN 
0M HUECKESWAGEN 
015 HUEFFENHARDT 
016 HUEFINGEN 
0M HUELS B KREFELD 
M3 HUELSEN 
0M HUELSERBERG 
011 HUEMME 
011 HUENFELD 
0M HUERTH BF 
0M HUERTH HERMUELHEIM 
010 HUESTEN OST 
M3 HUETTENBUSCH 
010 HUETTENTAL-GEISWEID 
010 HUETTENTAL-WEIDENAU 
W3 HUETZEL (LUENEB) 
020 HUGLFING 
008 HUGO 
016 HUGSTETTEN 
018 HUMMENDORF 
011 HUNDELSHAUSEN 
019 HUNDERDORF 
011 HUNGEN 
004 HUNTEBURG 
004 HUNTLOSEN 
M1 HUSBY 
M3 HUSTEDT 
M I HUSUM 
015 HUTTENHEIM 
012 HUTZDORF 
M7 IBBENBUEREN 
M7 IBBENEUEREN OST 
M4 IBURG 
020 ICHENHAUSEN 
016 ICHENHEIM 
020 ICKING 
014 IDAR OBERSTEIN 
012 IDSTEIN TAUNUS 
013 IGEL 
013 IGEL GRENZE 
018 IGENSDORF 
019 IGGENSBACH 
019 IGLERSREUTH 
NAT. 
204636 
042066 
042066 
042066 
161385 
111253 
121281 
053117 
202607 
185532 
210664 
172422 
162394 
096217 
111252 
192555 
051092 
203626 
044079 
093197 
142356 
096214 
204631 
132320 
171408 
141335 
201590 
201590 
201590 
201590 
201590 
016017 
202602 
142353 
175446 
185531 
185532 
106243 
131309 
192552 
206657 
052107 
091177 
091177 
051092 
204637 
175448 
172421 
072135 
101222 
111250 
172421 
193583 
153377 
019024 
034065 
122291 
210662 
012005 
171407 
171406 
173426 
032040 
193587 
033046 
161385 
033047 
035056 
052109 
172420 
162401 
033046 
206654 
202606 
042065 
142349 
152371 
121279 
012005 
092190 
122289 
096214 
096214 
096214 
131311 
174434 
175446 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
020 IGLING 
004 IHREN OSTFRIESL 
004 IHRHOVE 
004 IHRHOVE OST 
016 IHRINGEN 
011 IHRINGSHAUSEN 
012 ILBESHAUSEN 
005 ILDEHAUSEN 
020 ILLERTISSEN 
018 ILLESHEIM 
021 ILLINGEN SAAR 
017 ILLINGEN WUERTT 
016 IMMENDINGEN 
OM IMMENDORF GEILENKIR 
011 IMMENHAUSEN 
019 IMMENREUTH 
OM IMMENSEN ARPKE 
020 IMMENSTADT 
004 IMMER 
OM IMMIGRATH 
014 IMSWEILER 
OM INDEN 
020 INDERSDORF 
013 INGELBACH 
017 INGELFINGEN 
014 INGELHEIM 
020 INGOLSTADT HBF 
020 INGOLSTADT HBF ERIAG 
020 INGOLSTADT NORD 
020 INGOLSTADT NORD ESSO 
020 INGOLSTADT NORD SHEL 
M1 INNIEN 
020 INNINGEN 
014 INSHEIM 
017 INZIGKOFEN 
018 IPHOFEN 
018 IPSHEIM 
010 IRMGARTEICHEN WERTHB 
013 IRREL 
019 IRRENLOHE 
020 ISEN 
OM ISENBUETTEL GIFHORN 
OM ISERLOHN 
OM ISERLOHN OST 
005 ISERNHAGEN 
020 ISMANING 
017 ISNY 
017 ISPRINGEN 
M7 ISSELBURG ANHOLT 
010 ISSELHORST AVENWEDDE 
011 ITTER 
017 ITTERSBACH 
019 ITTLING 
015 ITTLINGEN 
M I ITZEHOE 
M3 JADERBERG 
012 JAEGERHAUS TAUNUS 
021 JAEGERSBURG SAAR 
M I JAGEL 
017 JAGSTHAUSEN 
017 JAGSTHEIM 
017 JAGSTZELL 
OM JAMELN KR DANNENBERG 
019 JANDELSBRUNN 
OM JARLINGEN 
016 JECHTINGEN 
OM JEDDINGEN 
OM JENHORST 
OM JERXHEIM 
017 JESINGEN 
016 JESTETTEN 
003 JETTEBRUCH 
020 JETTENBACH 
020 JETTINGEN 
004 JEVER 
014 JOCKGRIM 
015 JOEHLINGEN 
012 JOSSA 
M1 JUEBEK 
OM JUECHEN 
012 JUEGESHEIM 
OM JUELICH 
OM JUELICH KRAUTHAUSEN 
OM JUELICH NORD 
013 JUENKERATH 
017 JUNGINGEN HOHENZ 
017 JUNGNAU 
NAT 
106243 
092190 
181453 
181453 
124303 
131310 
142341 
142341 
142341 
184512 
092191 
092191 
092191 
092191 
053121 
132319 
072143 
092189 
096216 
094201 
204636 
205642 
183505 
193580 
019023 
096215 
091181 
081152 
053 
072144 
132322 
071138 
142349 
161389 
072144 
092190 
012005 
161383 
142347 
131310 
152370 
111252 
031034 
152369 
152369 
152369 
152369 
152369 
152369 
152369 
152369 
152369 
182473 
193577 
131313 
032040 
183498 
111249 
111249 
111249 
111249 
111249 
111249 
111249 
111249 
111249 
132327 
206650 
053120 
183498 
132323 
071139 
132328 
142350 
132322 
203615 
204636 
101229 
044077 
161386 
161386 
013006 
191538 
123295 
123295 
131314 
019024 
202607 
123294 
REG. N A V N - N A M E - N O M - N O M E 
010 KAAN MARIENBORN 
OM KAARST 
018 KAHL MAIN 
018 KAHL MAIN PRIVB 
012 KAILBACH 
013 KAISERSESCH 
014 KAISERSLAUTERN HBF 
014 KAISERSLAUTERN NORD 
014 KAISERSLAUTERN WEST 
018 KALCHREUTH 
OM KALDENKIRCHEN 
OM KALDENKIRCHEN GRENZE 
OM KALDENKIRCHEN NORD 
OM KALDENKIRCHEN STEYL 
M5 KALEFELD 
013 KALENBORN 
M7 KALKAR 
OM KALKUM 
OM KALL 
OM KALSCHEUREN 
020 KALTENBERG 
020 KALTENBRUNN (OBERBAY) 
018 KALTENBRUNN-UNTMERZB 
019 KALTENECK 
M I KALTENKIRCHEN (HOLST) 
M9 KALTERHERBERG 
OM KALTHOF (KR ISERLOHN) 
OM KAMEN 
OM KAMMERBORN 
M7 KAMP LINTFORT 
013 KAMP (RHEIN) 
M7 KANALHAFEN 
014 KANDEL 
016 KANDERN 
M7 KAPELLEN (KR MOERS) 
OM KAPELLEN-WEVELINGHOV 
M I KAPPELN (SCHLEI) 
016 KAPPELRODECK 
014 KAPSWEYER GRENZE 
013 KARDEN 
015 KARLSDORF 
011 KARLSHAFEN 
OM KARLSHOEFEN BREMEN 
015 KARLSR HBF 
015 KARLSRUHE DURLACH 
015 KARLSRUHE HAFEN 
015 KARLSRUHE HAGSFELD 
015 KARLSRUHE KNIELINGEN 
015 KARLSRUHE KNIELINGEN 1 
015 KARLSRUHE KNIELINGEN II 
015 KARLSRUHE RHBRUECKE 
015 KARLSRUHE WEST 
018 KARLSTADT MAIN 
019 KARPFHAM 
013 KARTHAUS 
OM KARWITZ DANNENBERG 
018 KASENDORF 
011 KASSEL BETTENHS 
011 KASSEL FULDAHAFEN 
011 KASSEL HBF 
011 KASSEL-NIEDERZWEHREN 
011 KASSEL-NORDSHAUSEN 
011 KASSEL RBF 
011 KASSEL UNTERST 
011 KASSEL WILHELMSHOE S 
011 KASSEL WILHELMSHOEHE 
013 KASTELLAUN 
020 KASTL (OBERBAY) 
OM KATLENBURG 
018 KATSCHENREUTH 
013 KATTENES 
M7 KATTENVENNE 
013 KATZENELNBOGEN 
014 KATZWEILER 
013 KAUB 
020 KAUFBEUREN 
020 KAUFERING 
010 KAUNITZ 
004 KAYHAUSERFELD 
016 KEHL 
016 KEHL GRENZE 
M1 KEITUM 
019 KELHEIM 
012 KELKHEIM 
012 KELKHEIM-MUENSTER 
013 KELL (BZ TRIER) 
M I KELUNGHUSEN MITTELH 
020 KELLMUENZ 
012 KELSTERBACH 
NAAM 
20 
NAT. REG NAVN - NAME■NOM - NOME - NAAM NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAT REG NAVN■NAME - NOM - NOME - NAAM 
192555 
092191 
092191 
132323 
203616 
203616 
203616 
094201 
161384 
113273 
094200 
131311 
123297 
141334 
092189 
092189 
072142 
206655 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
016011 
091179 
174438 
122288 
174434 
071133 
142350 
205644 
113274 
185525 
206653 
096214 
132327 
096214 
171405 
051095 
183494 
132320 
183491 
183506 
183506 
174438 
113272 
112260 
172419 
172420 
182479 
142348 
142351 
082155 
051098 
106242 
101225 
035057 
035055 
204632 
094200 
206650 
035055 
035055 
161385 
210662 
141337 
161392 
202605 
175448 
182461 
182461 
191542 
205642 
013006 
192552 
031035 
122289 
051094 
052108 
181454 
019 
009 
OM 
013 
020 
020 
020 
OM 
016 
011 
009 
013 
012 
014 
OM 
OM 
007 
020 
001 
OOI 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
OOI 
Ml 
001 
OM 
017 
012 
017 
007 
014 
020 
011 
018 
020 
OM 
013 
OM 
017 
OM 
018 
013 
018 
018 
018 
017 
011 
011 
017 
017 
018 
014 
014 
008 
005 
010 
010 
M3 
M3 
020 
OM 
020 
003 
M3 
016 
021 
014 
016 
020 
017 
018 
018 
019 
020 
Ml 
019 
M3 
012 
OM 
OM 
018 
KEMNATH NEUSTADT 
KEMPEN KREF E 
KEMPEN (NIEDERHEIN) 
KEMPENICH 
KEMPTEN (ALLGAEU) HBF 
KEMPTEN (ALLGAEU) OST 
KEMPTEN-HEGGE 
KENDENICH BF 
KENZINGEN 
KERKERBACH WEST 
KERPEN (ERFT) 
KERPEN (KR DAUN) 
KETTENBACH 
KETTENHEIM 
KETTWIG 
KETTWIG V D BRUECKE 
KEVELAER 
KIEFERSFELDEN 
KIEL ELMSCHENHAGEN 
KIEL HASSEE 
KIEL HGBF 
KIEL HOWALDTSWERKE 
KIEL MARINE ARSENAL 
KIEL NORDHAFEN 
KIEL OST 
KIEL SCHEERHAFEN 
KIEL SCHUSTERKRUG 
KIEL SEEFISCHMARKT 
KIEL SUED S 
KIEL WELLINGDORF 
KIEL WERPTBAHNSTR 
KIEL WEST 
KIEL-WIK 
KIERSPE 
KILCHBERG 
KILIANSTAEDTEN 
KILLER 
KINDERHAUS 
KINDSBACH 
KINSAU 
KINZENBACH 
KIPFENBERG 
KIRCHANSCHOERING 
KIRCHBERG Β (JUELICH) 
KIRCHBERG (HUNSRUECK) 
KIRCHBERG (JUEL) NORD 
KIRCHBERG (MURR) 
KIRCHBRAK 
KIRCHEHRENBACH 
KIRCHEN 
KIRCHENLAI8ACH 
KIRCHENLAMITZ OST 
KIRCHENLAMITZ STADT 
KIRCHENTELLINSFURT 
KIRCHHAIN (BZ KASSEL) 
KIRCHHEIM (HERSFELD) 
KIRCHHEIM (NECKAR) 
KIRCHHEIM (TECK) 
KIRCHHEIM UNTERFR 
KIRCHHEIM WEINSTR 
KIRCHHEIMBOLANDEN 
KIRCHHELLEN 
KIRCHHORSTEN 
KIRCHHUNDEM-FLAPE 
KIRCHLENGERN 
KIRCHLINTELN 
KIRCHSEELTE 
KIRCHSEEON 
KIRCHTROISDORF 
KIRCHWEIDACH 
KIRCHWEYHE 
KIRCHWEYHE NORD 
KIRCHZARTEN 
KIRKEL 
KIRN 
KIRNBACH 
KISSING 
KISSLEGG 
KITZINGEN 
KITZINGEN-ETWASHAUSN 
KLAEHAM 
K U I S 
KUNXBUELL 
KURDORF 
KLECKEN 
KLEIN AUHEIM 
KLEIN BERKEL 
KLEIN MAHNER 
KLEIN OSTHEIM 
032042 
052109 
124302 
141338 
210665 
182475 
101228 
092190 
174436 
034052 
181457 
161388 
202606 
019023 
182474 
181458 
203621 
162400 
153374 
072143 
181458 
045085 
202612 
174433 
162399 
043070 
052107 
142353 
132321 
132318 
132318 
132318 
132318 
132318 
205641 
171407 
171407 
171407 
183496 
192550 
132325 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
094199 
161384 
210664 
172421 
182472 
173427 
161384 
201593 
153378 
182475 
052109 
031035 
122290 
095208 
122290 
111254 
201592 
193578 
033048 
096211 
206651 
003 
005 
012 
014 
021 
018 
010 
OM 
017 
003 
018 
016 
020 
001 
018 
018 
020 
016 
015 
M7 
018 
004 
020 
017 
016 
004 
M5 
014 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
020 
017 
017 
017 
018 
019 
013 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
016 
021 
017 
018 
017 
016 
020 
015 
018 
OM 
M3 
012 
OM 
012 
011 
020 
019 
003 
OM 
020 
KLEIN SUESTEDT 
KLEIN TWUELPSTEDT 
KLEIN UMSTADT 
KLEIN WINTERNHM-OB 
KLEINBLITTERSDORF 
KLEINEIBSTADT 
KLEINENBREMEN 
KLEINENBROICH 
KLEINENGSTINGEN 
KLEINENSIEL 
KLEINHEUBACH 
KLEINKEMS 
KLEINKOETZ 
KLEINKUMMERFELD 
KLEINUNGHEIM 
KLEINWALLSTADT 
KLEINWEILER HÖFEN 
KLENGEN 
KLEPSAU 
KLEVE 
KLINGENBERG MAIN 
KLOSTER OESEDE 
KLOSTERLECHFELD 
KLOSTERREICHENBACH 
KLUFTERN 
KLÜSE 
KNESEBECK 
KNOERINGEN ESSINGEN 
KOBERN GONDORF 
KOBLENZ EHRENBREITST 
KOBLENZ HBF 
KOBLENZ-LUETZEL 
KOBLENZ-METTERNICH 
KOBLENZ MOSELBF 
KOCHEL 
KOCHENDORF NORD 
KOCHERSTEINSFELD 
KOCHERTUERN 
KOEDITZ 
KOEFERING 
KOELBINGEN 
KOELN BICKENDORF 
KOELN BOCKLEMUEND 
KOELN BONNTOR 
KOELN DELLBRUECK 
KOELN DEUTZ 
KOELN DEUTZ HAFEN 
KOELN DEUTZ NORD 
KOELN DUENNWALD 
KOELN EHRENFELD 
KOELN EIFELTOR 
KOELN ESSO 
KOELN FLITTARD 
KOELN GEREON 
KOELN HAFEN 
KOELN KALK NORD 
KOELN KALK SUED 
KOELN LONGERICH 
KOELN MEUTEN 
KOELN MESSE 
KOELN MUELHEIM 
KOELN MUELHEIM NORD 
KOELN MUELHEIM SUED 
KOELN NIEHL 
KOELN NIEHL HAFEN 
KOELN NIPPES 
KOELN STAMMHEIM 
KOELN SUELZ 
KOELN WORRINGEN 
KOENDRINGEN 
KOENIG GRUBE 
KOENIGSBACH (BADEN) 
KOENIGSBERG (BAY) 
KOENIGSBRONN 
KOENIGSCHAFFHAUSEN 
KOENIGSFELD WOLNZACH 
KOENIGSHOFEN (BADEN) 
KOENIGSHOFEN I GRABF 
KOENIGSLUTTER 
KOENIGSMOOR 
KOENIGSTEIN TAUNUS 
KOENIGSWINTER 
KOEPPERN 
KOERLE 
KOESCHING 
KOETZTING 
KOHLENBISSEN 
KOHLSCHEID 
KOLBERMOOR 
161384 
162396 
162396 
185525 
131313 
193573 
193573 
096215 
111255 
131314 
161386 
172418 
172419 
092190 
096214 
192553 
132323 
095206 
093197 
113274 
053119 
106242 
072143 
072143 
175446 
153374 
093197 
092184 
092184 
092184 
092184 
092184 
092184 
092184 
092184 
053117 
142352 
019024 
019024 
175447 
096212 
132319 
035056 
183482 
206651 
106243 
181456 
123295 
106243 
183497 
122290 
016017 
141336 
012005 
132323 
153376 
202608 
183498 
091179 
192559 
095205 
193577 
111255 
132327 
101224 
171408 
183497 
+ 470 
031034 
183486 
171411 
171410 
161391 
142352 
101228 
031037 
131309 
192561 
043071 
043071 
106244 
191541 
033045 
151367 
045085 
101223 
202612 
016 
016 
016 
018 
013 
019 
019 
OM 
011 
013 
016 
017 
017 
OM 
OM 
019 
013 
OM 
OM 
011 
W5 
010 
007 
007 
017 
015 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
005 
014 
MI 
MI 
017 
OM 
013 
M3 
018 
020 
010 
018 
012 
010 
018 
012 
MI 
014 
MI 
013 
015 
020 
018 
OM 
019 
OM 
019 
011 
013 
010 
017 
018 
M1 
003 
018 
017 
017 
016 
014 
010 
003 
013 
019 
004 
004 
010 
019 
M3 
015 
004 
010 
020 
KOLLNAU 
KONSTANZ 
KONSTANZ-PETERSHAUSN 
KONSTEIN 
KONZ 
KONZELL-STREIFENAU 
KONZELL SUED 
KONZEN 
KORBACH 
KORDEL 
KORK 
KORNTAL 
KORNWESTHEIM PBF 
KORSCHENBROICH 
KOSLAR (KR JUELICH) 
KOTHMAISSLING 
KOTTENHEIM 
KOTTHAUSEN 
KRAEWINKLERBRUECKE 
KRAFTSOLMS 
KRAGENHOF 
KRAGHAMMER 
KRANENBURG 
KRANENBURG GRENZE 
KRAUCHENWIES 
KRAUTHEIM JAGST 
KREBSOEGE 
KREFELD 
KREFELD INRATH 
KREFELD LINN 
KREFELD NORD 
KREFELD OST HAFEN 
KREFELD SUED 
KREFELD UERDINGEN 
KREFELD WEST 
KREIENSEN 
KREIMBACH 
KREMPE 
KREMPERHEIDE 
KRESSBRONN 
KREUZAU 
KREUZBERG AHR 
KREUZKRUG (B UCHTE) 
KREUZSTEIN 
KREUZSTRASSE 
KREUZTAL 
KREUZWERTHEIM 
KRIFTEL 
KROMBACH (KR SIEGEN) 
KRONACH 
KRONBERG (TAUNUS) 
KRONSBURG 
KRONWEILER 
KROPP 
KRUFT 
KRUMBACH (BADEN) 
KRUMBACH SCHWAB 
KRUMME FOHRE 
KRUMMENERL 
KRUMMENNAAB 
KUCHENHEIM 
KUEHNHAM 
KUELTE WETTERBURG 
KUELZ (HUNSRUECK) 
KUENSEBECK 
KUENZELSAU 
KUEPS 
KUFSTEIN 
KUHMUEHLEN 
KULMBACH 
KUPFER 
KUPFERZELL 
KUPPENHEIM 
KUSEL 
KUTENHAUSEN 
KUTENHOLZ 
KYLLBURG 
LAABER 
LAARWALD 
LAARWALD GRENZE 
LAASPHE 
UBERWEINTING 
UCHENDORF 
UDENBURG 
UER (BZ OSNABRUECK) 
U G E LIPPE 
UGERLECHFELD 
21 
NAVN - NAME·NOM■NOME - NAAM NAT. REG NAVN - NAME - N O M · N O M E · N A A M NAT. REG NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
071139 
101228 
161387 
161387 
161387 
175443 
193578 
142354 
142348 
096212 
124300 
142350 
051091 
193579 
193579 
142342 
142342 
035056 
017015 
206655 
204629 
191536 
191536 
142350 
210664 
096217 
193582 
019022 
053117 
034051 
122289 
175447 
173429 
113269 
204634 
092189 
101229 
121279 
161391 
152370 
171406 
035056 
185531 
093197 
051096 
132325 
013004 
071138 
193585 
141337 
181455 
175441 
122288 
152371 
184513 
096212 
044080 
113 
185527 
033045 
142356 
191542 
081152 
113270 
124302 
035057 
202602 
183498 
043070 
131310 
113270 
175446 
173426 
153378 
151367 
112263 
171409 
153374 
051099 
033047 
019021 
053120 
184515 
184515 
181454 
174431 
171405 
206653 
162397 
007 
010 
016 
016 
016 
017 
019 
014 
014 
OM 
012 
014 
005 
019 
019 
014 
014 
003 
001 
020 
020 
019 
019 
014 
021 
OM 
019 
Ml 
OM 
M3 
012 
017 
017 
011 
020 
OM 
010 
012 
016 
015 
017 
M3 
018 
OM 
005 
013 
001 
007 
019 
014 
018 
017 
012 
015 
018 
OM 
004 
011 
018 
003 
014 
019 
008 
011 
012 
003 
020 
018 
004 
013 
011 
017 
017 
015 
015 
011 
017 
015 
OM 
003 
M1 
OM 
018 
018 
018 
017 
017 
020 
016 
LAGGENBECK 
LAHDE 
U H R SCHWARZW 
LAHR STADT 
LAHR WEST 
LAICHINGEN 
UM 
LAMBRECHT PFALZ 
UMBSHEIM 
UMMERSDORF 
LAMPERTHEIM 
UMPERTSMUEHLE OTTER 
LAMSPRINGE 
UNDAU (ISAR) 
LANDAU (ISAR)SUED 
LANDAU (PFALZ)HBF 
LANDAU (PFALZ)WEST 
UNDESBERGEN (HAN) 
LANDKIRCHEN 
U N D L (OBERBAY) 
UNDSBERG (LECH) 
LANDSHUT (BAY)HBF 
UNDSHUT (BAY)SUED 
LANDSTUHL 
UNDSWEILER-REDEN 
UNGBROICH-SCHIERW 
LANGDORF 
LANGELN 
LANGELSHEIM 
UNGEN (HAN) 
UNGEN (HESS) 
UNGENARGEN 
LANGENAU (WUERTT) 
LANGENAUBACH 
LANGENBACH (OBERBAY) 
LANGENBERG (RHEINL) 
LANGENBERG (WESTF) 
UNGENBIEBER 
UNGENBRAND-BERMERSB 
LANGENBRUECKEN 
LANGENBURG 
LANGENDAMM (HAN) 
UNGENFELD (MITTELFR) 
LANGENFELD (RHEINL) 
UNGENHAGEN (HAN) 
UNGENHAHN 
LANGENHORN (SCHLESW) 
LANGENHORST 
LANGENISARHOFEN 
UNGENLONSHEIM 
LANGENPROZELTEN 
UNGENSCHEMMERN 
UNGENSELBOLD 
UNGENSTEINBACH 
LANGENZENN 
LANGERWEHE 
UNGFOERDEN 
UNGGOENS 
U N G U U 
UNGLINGEN 
UNGMEIL PFALZ 
LANGQUAID (B EGGMUEHL) 
UNGSCHEDE 
LANGSDORF (OBERHESS) 
UNGSTADT 
UNGWEDEL 
LANGWEID (LECH) 
UNZENDORF 
UTHEN 
UUBACH-MUELLENBACH 
UUBACH (OBERHESS) 
UUCHERTHAL 
UUCHHEIM 
U U D A 
UUDEN8ACH (BERGSTR) 
UUDENBACH WITZENHSN 
UUDENBACH (WUERTT) 
UUDENBERG 
UUENAU 
UUENBRUECK 
UUENBURG (ELBE) 
UUENFOERDE 
U U F (LINKS PEGNITZ) 
U U F (RECHTS PEGNITZ) 
UUFACH 
UUFEN (B BALINGEN) 
UUFEN (KOCHER) 
UUFEN (OBERBAY) 
UUFENBURG (BADEN OST) 
171407 
202603 
175441 
175441 
132328 
053122 
206653 
121281 
121281 
142352 
174431 
035056 
210666 
013006 
123294 
042066 
035056 
035055 
071134 
161392 
185523 
052106 
051092 
184513 
093197 
052107 
106244 
172415 
202606 
032040 
111255 
082155 
035054 
035054 
101226 
035056 
034052 
096212 
091181 
204633 
203623 
071139 
071139 
071139 
124302 
181456 
205641 
053118 
105239 
017015 
019023 
201592 
162395 
172418 
171407 
101223 
043072 
101228 
091181 
071136 
183506 
203623 
185523 
175448 
093193 
093193 
093193 
093193 
M3193 
044078 
044078 
095205 
113270 
161386 
183499 
111252 
035056 
193578 
121280 
071139 
081150 
131308 
153376 
210662 
113271 
143362 
183498 
192560 
203617 
017 
020 
017 
017 
013 
0M 
020 
012 
012 
014 
017 
003 
021 
M1 
012 
004 
M3 
M3 
M7 
016 
018 
OM 
OM 
018 
OM 
OM 
010 
017 
020 
M3 
011 
OM 
M3 
M3 
010 
M3 
M3 
OM 
OM 
020 
020 
M7 
M7 
M7 
012 
018 
020 
OM 
010 
MI 
001 
020 
016 
017 
017 
010 
004 
010 
OM 
M7 
018 
020 
018 
017 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
004 
004 
OM 
011 
016 
018 
OK 
OM 
019 
012 
M7 
OM 
013 
015 
021 
011 
014 
018 
019 
020 
UUFFEN NECKAR 
UUINGEN 
UUPHEIM 
UUPHEIM WEST 
LAURENBURG (UHN) 
UUTENTHAL 
UUTER (OBERBAY) 
LAUTERBACH-BLITZENR 
UUTERBACH (HESS)NORD 
LAUTERECKEN-GRUMBACH 
UUTLINGEN 
UVELSLOH-DIEPENAU 
LEBACH 
LECK 
LEEHEIM-WOLFSKEHLEN 
LEER (OSTFRIESL) 
LEESE-STOLZENAU 
LEESTE (B BREMEN) 
LEGDEN 
LEHENGERICHT 
LEHRBERG 
LEHRE (BRAUNSCW) 
LEHRTE 
LEICHENDORF 
LEICHLINGEN 
LEIFERDE (B GIFHORN) 
LEIMSTRUTH 
LEINFELDEN 
LEIPHEIM 
LEITSTADE 
LELBACH RHENA 
LEMBECK 
LEMBRUCH 
LEMFOERDE 
LEMGO 
LEMKE 
LEMWERDER 
LENDERSDORF 
LENDRINGSEN 
LENGDORF 
LENGENWANG 
LENGERICH-HOHNE 
LENGERICH (WESTF) 
LENGERICH (WESTF)ST 
LENGFELD 
LENGFURT-TRENNFELD 
LENGGRIES 
LENGLERN 
LENHAUSEN 
LENSAHN 
LENTFOEHRDEN 
LENTING 
LENZKIRCH 
LEONBERG 
LEONBRONN 
LEOPOLDSTAL 
LESCHEDE 
LETELN 
LETMATHE 
LETTE (KR COESFELD) 
LEUPOLDSDORF 
LEUTERSCHACH 
LEUTERSHAUSEN-WIEDER 
LEUTKIRCH 
LEVERKUSEN BAYERWERK 
LEVERKUSEN KUEPPERST 
LEVERKUSEN MORSBR 
LEVERKUSEN RHEINDORF 
LEVERKUSEN SCHLEB 
LEWINGHAUSEN 
LEWINGHSN MEPP H 
LIBUR 
LICH (OBERHESS) 
LICHTENAU-ULM 
LICHTENFELS 
LIEBENAU BZ KASSEL 
LIEBENAU HAN 
LIEBENSTEIN (OBERPF) 
LIEBLOS 
LIENEN 
LIESBORN 
LIESER MUELHEIM 
LIMBACH BADEN 
LIMBACH HOMBURG SAAR 
LIMBURG U H N 
LIMBURGERHOF 
UMMERSDORF 
LIND OBERPF 
LINDAU REUTIN 
012005 
203622 
096217 
013006 
051098 
043072 
142349 
132326 
096214 
035056 
172420 
092189 
045086 
132324 
081150 
082155 
105238 
105238 
105238 
112262 
131311 
106243 
092191 
035056 
053120 
162395 
113273 
101225 
044078 
161388 
094201 
111253 
184517 
072144 
204637 
192567 
095208 
044080 
181455 
181455 
113272 
202602 
191537 
113270 
113270 
173429 
042067 
123296 
173428 
123295 
124300 
111257 
096216 
096216 
210663 
174433 
071139 
162401 
034051 
044077 
132325 
172419 
162398 
143361 
143361 
143361 
143361 
113268 
183497 
183497 
193582 
101227 
034051 
031035 
018019 
018019 
018019 
018019 
018019 
018019 
018019 
018019 
032040 
032040 
M1178 
M1178 
M1178 
081151 
101095 
MI 
020 
OM 
001 
OM 
004 
014 
013 
OM 
M3 
017 
OM 
004 
013 
OM 
OM 
010 
010 
010 
011 
013 
010 
OM 
M3 
OM 
016 
011 
010 
004 
016 
OM 
011 
018 
M7 
020 
019 
OM 
004 
018 
018 
011 
020 
019 
011 
011 
017 
004 
012 
017 
012 
012 
011 
OM 
OM 
021 
017 
M7 
016 
M3 
004 
013 
017 
016 
014 
014 
014 
014 
011 
018 
018 
019 
010 
M3 
M3 
M1 
M1 
M1 
MI 
M1 
MI 
M1 
M1 
M3 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
010 
LINDAUNIS 
LINDENBERG (ALLGAEU) 
LINDERN 
LINDHOLM 
LINDHORST (SCHAUMB LI) 
LINGEN (EMS) 
LINGENFELD 
LINGERHAHN 
LINNICH 
LINSBURG 
LINSENHOFEN 
LINTORF (DUESSELDORF) 
LINTORF (HAN) 
LINZ (RHEIN) 
LIPPBORG 
LIPPRAMSDORF 
LIPPSTADT DB 
LIPPSTADT NORD 
LIPPSTADT WLE 
LISPENHAUSEN 
LISSENDORF 
LITTFELD 
LOBBERICH 
LOCCUM 
LOEDINGSEN 
LOEFFINGEN 
LOEHNBERG 
LOEHNE ¡WESTF] 
LOENINGEN 
LOERRACH 
LOEVENICH 
LOHFELDEN 
LOHGARTEN-ROTH 
LOHHEIDE 
LOHHOF 
LOHMA 
LOHMAR 
LOHNE (OLDB) 
LOHR BAHNHOF 
LOHR STADT 
LOHRA 
LOHWALD 
LOICHING 
LOLLAR 
LONDORF 
LONSEE 
LOPPERSUM 
LORCH (RHEIN) 
LORCH ¡WTT) 
LORSBACH 
LORSCH 
LOSHAUSEN 
LOSHEIM (EIFEL) 
LOSHEIM (EIFEL) GRENZE 
LOSHEIM (SAAR) 
LOSSBURG RODT 
LOHE (KR TECKLENBURG) 
LOTTSTETTEN 
LOXSTEDT 
LOY 
LUCKENBACH 
LUDWIGSBURG 
LUDWIGSHAFEN (BODENS) 
LUDWIGSHAFEN-OGGERSH 
LUDWIGSHAFEN (RH) BASF 
LUDWIGSHAFEN (RH) HBF 
LUDWIGSHAFEN-RHGOENH 
LUDWIGSHUETTE 
LUDWIGSSTADT 
LUOWIGSTADT GRENZE 
LUDWIGSTHAL 
LUEBBECKE (WESTF) 
LUEBBERSTEDT 
LUEBBERSTEDT (LUENEB) 
LUEBECK-BUNKENSEE 
LUEBECK-DAENISCHBURG 
LUEBECK GRENZE 
LUEBECK HBF DB 
LUEBECK-KUECKNITZ 
LUEBECK-NIENDORF 
LUEBECK-SCHLUTUP 
LUEBECK-TRAVEMUENDE 
LUECHOW 
LUECHOW SUED 
LUEDENSCHEID 
LUEDENSCHEID RAHMEDE 
LUEDENSCHEID VERSE 
LUEDINGHAUSEN 
LUEEROISSEN OELKASS 
22 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAVN - NAME - NOM - NOME ■NAAM NAVN - NAME■NOM - NOME - NAAM 
104232 
033048 
095208 
182469 
032039 
032039 
032039 
081149 
081149 
045085 
016016 
121279 
106243 
031035 
192559 
210665 
192550 
014008 
034 
142349 
044080 
053117 
033045 
012003 
013006 
173429 
113269 
174436 
174438 
172415 
172415 
142353 
182474 
191540 
183498 
183499 
123294 
141332 
123294 
141332 
141332 
123293 
141332 
141332 
141332 
113270 
204635 
173428 
017014 
112260 
191541 
152371 
111254 
201592 
111255 
131315 
192562 
151366 
151366 
151366 
151366 
151366 
151366 
151366 
151366 
151366 
151366 
151366 
151366 
151366 
142356 
206 
162400 
172419 
113266 
071135 
033045 
096217 
072144 
052110 
071140 
042067 
095206 
042066 
132329 
081148 
162399 
010 
003 
OM 
018 
M3 
M3 
003 
OM 
008 
004 
Ml 
012 
010 
M3 
019 
021 
019 
M1 
M3 
014 
004 
OM 
M3 
Ml 
Ml 
017 
011 
017 
017 
017 
017 
014 
018 
019 
018 
018 
012 
014 
012 
014 
014 
012 
014 
014 
014 
011 
020 
017 
Ml 
011 
019 
015 
011 
020 
011 
013 
019 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
014 
020 
016 
017 
011 
M7 
M3 
OM 
M7 
OM 
M7 
004 
OM 
004 
013 
OM 
016 
LUEGDE 
LUEHRSBOCKEL 
LUELSDORF KREISB 
LUELSFELD 
LUENEBURG 
LUENEBURG NORD 
LUENEBURG SUED 
LUENEN NORD 
LUENEN SUED 
LUESTRINGEN 
LUETJENBURG 
LUETTER 
LUETZEL 
LUHDORF 
LUHE-WILDENAU 
LUISENTHAL (SAAR) 
LUITPOLDHUETTE 
LUNDEN 
LUNESTEDT 
LUSTADT 
LUTTEN 
LUTTER (BARENBG) 
LUTTERN 
MAASBUELL (ANGELN) 
MAASBUELL (Β NIEBUELL) 
MACHTOLSHEIM 
MADEMUEHLEN 
MAEGERKINGEN 
MAEHRINGEN 
MAGSTADT 
MAICHINGEN 
MAIKAMMER-KIRRWEILER 
MAINBERNHEIM 
MAINBURG 
MAINLEUS 
MAINROTH 
MAINZ-BISCHOFSHEIM 
MAINZ-GONSENHEIM 
MAINZ GUSTAVSBURG 
MAINZ HAFEN 
MAINZ HBF 
MAINZ-KASTEL 
MAINZ-MARIENBORN 
MAINZ-MOMBACH 
MAINZ-WEISENAU GBF 
MAINZLAR 
MAISACH 
MAITIS-HOHENSTAUFEN 
MALENTE GREMSMUEHLEN 
MALKOMES 
MALLERSDORF 
MALSCH 
MALSFELD 
MANCHING 
MANDERN 
MANDERSCHEID-PANTENB 
MANGOLDING 
MANNHEIM-FREIDRICHSF 
MANNHEIM HGBF 
MANNHEIM INDUSTR ERO 
MANNHEIM INDUSTRIEHA 
MANNHEIM KAEFERT OEG 
MANNHEIM KAEFERTAL 
MANNHEIM-NECKARAU 
MANNHEIM RBF 
MANNHEIM-RHEINAU 
MANNHEIM-SANDHOFEN 
MANNHEIM-SANDHOFEN Ζ 
MANNHEIM-SECKENH ORT 
MANNHEIM-WALDHOF 
MANNWEILER 
MARATHONWERK 
MARBACH (BADEN) 
MARBACH (NECKAR) 
MARBURG (UHN) 
MARIA VEEN 
MARIAGLUECK 
MARIAGRUBE 
MARIENBAUM 
MARIENBURG (HAN) 
MARIENFELD (WESTF) 
MARIENHAFE 
MARIENHEIDE 
MARIENHEIL 
MARIENRACHDORF 
MARK 
MARKDORF (BADEN) 
171410 
172419 
053116 
185527 
185531 
185531 
185529 
203623 
204632 
203625 
182474 
181456 
206650 
183506 
202611 
183487 
183498 
082 
082155 
171408 
161386 
014009 
142351 
182467 
206656 
105237 
175448 
183503 
141337 
203 
031035 
183501 
152371 
193575 
084160 
052112 
206656 
153375 
206650 
172422 
183497 
192552 
081152 
132323 
132319 
096216 
032041 
031035 
175447 
095204 
153375 
071133 
141337 
183492 
IM242 
035056 
051091 
072145 
171407 
052107 
111255 
052107 
091179 
141337 
101228 
101228 
161387 
202613 
122287 
032041 
014009 
183498 
045084 
051092 
035054 
182476 
016017 
111254 
183490 
182467 
203618 
091181 
095208 
175445 
111255 
104234 
072144 
152370 
043073 
017 
017 
OM 
018 
018 
018 
018 
020 
020 
020 
018 
018 
020 
018 
020 
018 
018 
OM 
OM 
017 
016 
M1 
014 
018 
020 
010 
017 
018 
014 
020 
M3 
018 
015 
019 
008 
OM 
020 
015 
020 
017 
018 
019 
008 
013 
013 
OM 
M3 
M3 
017 
OM 
015 
M7 
014 
018 
010 
M3 
OM 
M7 
017 
OM 
011 
OM 
OM 
014 
010 
010 
016 
020 
012 
M3 
MI 
018 
004 
OM 
M3 
018 
MI 
011 
018 
018 
020 
OM 
OM 
017 
011 
010 
M7 
015 
004 
MARKELSHEIM 
MARKGROENINGEN 
MARKOLDENDORF 
MARKT BEROLZHEIM 
MARKT BIBART 
MARKT EINERSHEIM 
MARKT ERLBACH 
MARKT OBERDORF 
MARKT SCHWABEN 
MARKT WALD 
MARKTBREIT 
MARKTHEIDENFELD 
MARKTL 
MARKTLEUTHEN 
MARKTOFFINGEN 
MARKTREDWITZ 
MARKTSCHORGAST 
MARL-HUELS 
MARL SINSEN 
MARUCH 
MARLEN 
MARNE 
MARNHEIM 
MAROLDSWEISACH 
MARQUARTSTEIN 
MARSBERG 
MARSTETTEN-AITRACH 
MARTINLAMITZ 
MARTINSTEIN 
MARTINSZELL (ALLGAEU) 
MARXEN 
MARXGRUEN 
MARXZELL 
MASSING 
MATHIAS STINNES 
MATTIERZOLL 
MATZING 
MAUER (B HEIDELBERG) 
MAUERBERG 
MAULBRONN 
MAUTHAUS 
MAXHUETTE-HAIDHOF 
MAXIMILIAN 
MAYEN OST 
MAYSCHOSS 
MECHERNICH 
MECHTERSEN 
MECKELFELD 
MECKENBEUREN 
MECKENHEIM (BZ KOELN) 
MECKESHEIM 
MECKLENBECK 
MEDARD 
MEEDER 
MEGGEN (WESTF) 
MEHLBERGEN 
MEHLE 
MEHRHOOG 
MEIMSHEIM 
MEINE 
MEINERINGHAUSEN 
MEINERSEN 
MEINERZHAGEN 
MEISENHEIM (GUN) 
MEISSEN (WESTF) 
MEISSEN (WESTF)NOTTH 
MEISSENHEIM (BADEN) 
MEITINGEN 
MELBACH 
MELBECK-EMBSEN 
MELDORF 
MELKENDORF 
MELLE 
MELLENDORF 
MELLINGHAUSEN 
MELLRICHSTADT BAHNH 
MELSDORF 
MELSUNGEN 
MEMMELSDORF (OBERFR) 
MEMMELSDORF (UNTERFR) 
MEMMINGEN 
MENDEN (KR ISERLOHN) 
MENDEN (RHEINL) 
MENGEN 
MENGERINGHAUSEN 
MENNE 
MENZELEN WEST 
MENZINGEN (BADEN) 
MEPPEN 
043073 
043073 
210664 
071136 
202605 
121278 
173418 
096211 
081151 
202604 
096214 
210663 
210663 
105239 
051097 
124301 
105237 
162398 
071138 
071138 
193574 
193574 
071139 
210663 
092189 
174436 
132325 
183499 
172423 
123297 
210663 
181453 
192554 
124303 
132322 
205643 
013004 
072145 
193578 
181457 
181457 
162399 
203625 
101228 
101228 
101228 
101228 
101228 
101228 
101228 
101228 
101228 
152370 
191539 
051096 
051096 
183491 
183491 
121278 
132328 
202612 
182468 
205642 
205642 
193573 
192566 
175444 
171407 
183492 
173428 
171410 
105240 
202604 
162394 
019021 
181453 
181458 
111253 
092185 
092185 
092185 
092185 
183490 
183492 
183490 
123294 
1243M 
072144 
072144 
004 
004 
021 
M7 
020 
012 
017 
OM 
008 
020 
OM 
021 
021 
010 
OM 
012 
010 
016 
M7 
M7 
019 
019 
M7 
021 
OM 
017 
013 
018 
017 
012 
021 
018 
019 
012 
013 
020 
MI 
M7 
019 
018 
018 
016 
020 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
010 
015 
019 
OM 
OM 
018 
018 
012 
013 
020 
018 
020 
020 
019 
019 
017 
017 
018 
017 
017 
010 
020 
016 
M1 
018 
018 
011 
OM 
OM 
OM 
OM 
018 
018 
018 
012 
012 
M7 
W7 
MEPPEN EMSHAFEN 
MEPPEN MEPP H 
MERCHWEILER 
MERFELD 
MERING 
MERKENFRITZ 
MERKLINGEN 
MERKSTEIN 
MERSCH (WESTF) 
MERTINGEN BAHNHOF 
MERZENHAUSEN 
MERZIG (MBE)OST 
MERZIG (SAAR) 
MESCHEDE 
MESMERODE 
MESSEL 
MESSINGHAUSEN 
MESSKIRCH 
MESUM 
METELEN LAND 
METTEN BAHNHOF 
METTEN STEINBRUCH 
METTINGEN (WESTF) 
METTLACH 
METTMANN 
METZINGEN 
MEUDT (WESTERW) 
MICHELAU (OBERFR) 
MICHEUU (WUERTT) 
MICHELBACH (NASS) 
MICHELBACH (SAAR) 
MICHELBACH (UNTERFR) 
MICHELFELD (OBERPF) 
MICHELSTADT 
MIEHLEN 
MIESBACH 
MILDSTEDT 
MILLINGEN 
MILTACH 
MILTENBERG HBF 
MILTENBERG NORD 
MIMMENHAUSEN-NEUFR 
MINDELHEIM 
MINDEN (WESTF) 
MINDEN (WESTF) ABSTIEG 
MINDEN (WESTF) INDUST 
MINDEN (WESTF) KOENIGS 
MINDEN (WESTF) OBERST 
MINDEN (WESTF) OSTHAFN 
MINDEN (WESTF) STADT 
MINDEN (WESTF) UEBERG 
MINDEN (WESTF) WESTHAF 
MINGOLSHEIMKRONAU 
MIRSKOFEN 
MISBURG 
MISBURG HAFEN 
MISTELBACH (OBERFR) 
MISTELGAU 
MITTEL GRUENDAU 
MITTELFISCHBACH 
MITTELNEUFNACH 
MITTELSINN 
MITTENWALD 
MITTENWALD GRENZE 
MITTERFELS 
MITTERTEICH 
MOCHENWANGEN 
MOECKMUEHL 
MOEDLITZ 
MOEGGLINGEN (B GMUEND) 
MOEGLINGEN (KOCHER) 
MOEHNETALSPERRE 
MOEHREN 
MOEHRINGEN (BADEN) 
MOELLN (UUENB) 
MOEMBRIS-MENSENGES 
MOEMLINGEN BAHNHOF 
MOENCHEHOF (KR KASSEL) 
MOENCHENGUDNEUWERK 
MOENCHENGUDB.RHEIND 
MOENCHENGUDB-SPEICK 
MOENCHENGUDBACH HBF 
MOENCHHERRNSDORF 
MOENCHROEDEN 
MOENCHSAMBACH 
MOERFELDEN 
MOERLENBACH 
MOERS 
MOERS HUELSDONK 
23 
NAT 
072144 
072144 
072144 
174438 
202611 
012005 
019025 
032042 
141338 
095208 
093197 
093197 
093197 
093197 
132323 
096215 
141339 
132329 
141339 
141337 
044079 
101228 
161396 
204634 
204633 
192562 
131308 
053120 
095206 
142351 
013006 
153376 
132329 
131310 
031035 
153374 
132328 
113267 
052107 
033045 
182473 
172422 
206654 
174435 
044080 
162396 
183495 
192557 
182473 
153375 
122289 
174439 
162398 
174435 
161389 
161389 
131308 
084166 
084166 
084166 
084166 
084166 
084166 
131311 
124303 
183500 
053117 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
204630 
REG. 
007 
O07 
007 
017 
020 
OOI 
OOI 
003 
014 
OM 
009 
009 
0O9 
009 
013 
OM 
014 
013 
014 
014 
004 
010 
016 
020 
020 
019 
013 
005 
OM 
014 
001 
015 
013 
013 
M3 
015 
013 
011 
M5 
M3 
018 
017 
020 
017 
004 
016 
018 
019 
018 
015 
012 
017 
016 
017 
016 
016 
013 
008 
OM 
008 
008 
008 
OM 
013 
012 
018 
MS 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
NAVN ­ NAME■NOM ­ NOME ­ NAAM 
MOERS KREF E 
MOERS KREISB 
MOERS NORD 
MOESSINGEN 
MOETTINGEN 
MOHRKIRCHOSTERHOLZ 
MOLLHAGEN 
MOLZEN 
MOMMENHEIM RHEINHESS 
MONDORF (SIEGKR) 
MONHEIM­BLEE 
MONHEIM NORD 
MONHEIM (RHEINL) 
MONHEIM­SANDBERG 
MONREAL 
MONSCHAU 
MONSHEIM 
MONTABAUR 
MONZEFNHEIM 
MONZINGEN 
MOORDEICH 
MOORHOFF 
MOOS 
MOOSBURG 
MOOSEN (VILS) 
MOOSHAM (B REGENSBURG) 
MORBACH 
MORINGEN 
MORSBACH (SIEG) 
MORSCHHEIM 
MORSUM (SYLT) 
MOSBACH (BADEN) 
MOSCHHEIM 
MOSELKERN 
MOVER 
MUDAU 
MUDERSHAUSEN 
MUECKE (HESS) 
MUEDENDIECKHORST 
MUEDEN (OERTZE) 
MUEDESHEIM 
MUEHLACKER 
MUEHLDORF (OBERBAY) 
MUEHLEN (B HORB) 
MUEHLEN (OLDB) 
MUEHLHAUSEN (B ENGEN) 
MUEHLHAUSEN (OBERFR) 
MUEHLHAUSEN (SULZ) 
MUEHLHAUSEN (WERN) 
MUEHLHAUSEN WIESLOCH 
MUEHLHEIM MAIN 
MUEHLHEIM TUTTLINGEN 
MUEHLINGEN ZOZNEGG 
MUEHRINGEN 
MUELHEIM (BADEN) 
MUELHEIM (BADEN) ST 
MUELHEIM (MOSEL) 
MUELHEIM (RUHR) 
MUELHEIM (RUHR) BROICH 
MUELHEIM (RUHR) HEISS 
MUELHEIM (RUHR) SAARN 
MUELHEIM (RUHR) SPELD 
MUELHEIM (RUHR) STYRUM 
MUELLENBORN 
MUEMLING GRUMBACH 
MUENCHBERG 
MUENCHEHOF (HARZ) 
MUENCHEN­ALLACH 
MUENCHEN­AUBING 
MUENCHEN DAGLFING 
MUENCHEN FELDMOCHING 
MUENCHEN FREIHAM 
MUENCHEN FREIMANN 
MUENCHEN GIESING 
MUENCHEN HBF 
MUENCHEN ISARTALBF 
MUENCHEN JOHANNESKIR 
MUENCHEN KARLSFELD 
MUENCHEN LAIM 
MUENCHEN­LOCHHAUSEN 
MUENCHEN MILBERTSHOF 
MUENCHEN MITTERSENDL 
MUENCHEN MOOSACH 
MUENCHEN­NEUAUBING 
MUENCHEN OBERMENZING 
MUENCHEN OST 
MUENCHEN PASING 
MUENCHEN PERUCH 
MUENCHEN RIEM 
NAT. 
204630 
204630 
204630 
204630 
113272 
172418 
201593 
142355 
202604 
182464 
175443 
124302 
071133 
071133 
036211 
132323 
122287 
152370 
131312 
105236 
045085 
019021 
183493 
161391 
033047 
031037 
175442 
033048 
033048 
162397 
205645 
172419 
171405 
113270 
142354 
071135 
192556 
091179 
141338 
053117 
174432 
141336 
019023 
091181 
183501 
101228 
101228 
101228 
193580 
204635 
132328 
132322 
045085 
123294 
111256 
132320 
111257 
092189 
172415 
153377 
153376 
153375 
174434 
171407 
172420 
153376 
035057 
042066 
092191 
032041 
105236 
105236 
105236 
052107 
132320 
173416 
044080 
174439 
210663 
162398 
202610 
203619 
106243 
096216 
111255 
122289 
122289 
REG. 
020 
020 
020 
020 
011 
017 
020 
014 
020 
018 
017 
012 
007 
M7 
0M 
013 
012 
015 
013 
010 
004 
MI 
018 
016 
M3 
M3 
017 
M3 
M3 
016 
020 
017 
017 
011 
014 
M7 
019 
OM 
014 
OM 
017 
014 
M1 
OM 
018 
010 
010 
010 
019 
020 
013 
013 
004 
012 
011 
013 
011 
OM 
017 
015 
015 
015 
017 
017 
017 
015 
003 
004 
OM 
M3 
010 
010 
010 
OM 
013 
017 
004 
017 
021 
016 
020 
020 
010 
OM 
011 
012 
012 
NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
MUENCHEN SCHWABING 
MUENCHEN SUED 
MUENCHEN THALKIRCHEN 
MUENCHEN TRUDERING 
MUENCHHAUSEN 
MUENCHINGEN 
MUENCHSMUENSTER 
MUENCHWEILER (RODALB) 
MUENDUNG 
MUENNERSTADT 
MUENSINGEN 
MUENSTER (B DIEBURG) 
MUENSTER IWESTF) HBF 
MUENSTER (WESTF) OST 
V I U C N O I E R D U O O H 
MUENSTERMAIFELD 
MUENZENBERG 
MUENZESHEIM 
MUERLENBACH 
MUESCHEDE 
MUESCHEN 
MUESSEN 
MUGGENDORF 
MUGGENSTURM 
MULMSHORN 
MULSUM ESSEL 
MUNDERKINGEN 
MUNSTER (OERTZE) 
MUNSTER (OERTZE) SUED 
MURG (BADEN) 
MURNAU 
MURR 
MURRHARDT 
MUSCHENHEIM 
MUSSBACH 
MUSSUM 
NABBURG 
NACHRODT 
NACKENHEIM 
NAENSEN 
NAGOLD 
NAHBOLLENBACH LAGER 
NAHE 
NAHMER 
N A I U 
NAMMEN BAD 
NAMMEN DORF 
NAMMEN GRUBE 
NAMMERING 
NANNHOFEN 
NASSAU LAHN 
NASTAETTEN 
NATRUP HAGEN 
NAUHEIM (GROSS GERAU) 
NAUMBURG (BZ KASSEL) 
NAUROTH 
NAUSIS (KR ZIEGENHAIN) 
NEANDERTHAL 
NEBRINGEN 
NECKARBISCHOFSHM ST 
NECKARELZ 
NECKARGEMUEND 
NECKARHAUSEN (B HORB) 
NECKARSULM 
NECKARTAILFINGEN 
NECKARZIMMERN 
NEDDENAVERBERGEN 
NEERMOOR 
NEERSEN 
NEETZE 
NEHEIM HUESTEN 
NEHEIM HUESTEN R L E 
NEHEIM HUESTEN WEST 
NEINDORF (KR GIFHORN) 
NEITERSEN 
NELLINGEN 
NELUNGHOF 
NENDINGEN TUTTLINGEN 
NENNIG 
NENZINGEN 
NERSINGEN 
NESSELWANG 
METPHEN (SIEG) 
NETTERSHEIM 
NETZE 
NEU ISENBURG 
NEU ISENBURG STADT 
NAT. 
034050 
202600 
192564 
081150 
081150 
204637 
141336 
202599 
202608 
153376 
052107 
053117 
174432 
161389 
161389 
131309 
185523 
043071 
104234 
044080 
071138 
033048 
035054 
034052 
183498 
091179 
183498 
171407 
171410 
204634 
191541 
172420 
174437 
175446 
113267 
031036 
192554 
191539 
172416 
121279 
192558 
112261 
072144 
192565 
111257 
031037 
142348 
151367 
131308 
192546 
206654 
017012 
017012 
192558 
+460 
184 
210664 
210664 
106243 
106243 
206650 
202606 
142348 
193587 
183497 
192555 
092186 
092186 
092186 
051097 
185529 
185529 
183488 
191538 
191538 
172 
017015 
113272 
124303 
162395 
192559 
142343 
193580 
193585 
132324 
016013 
031 
092189 
113269 
REG. N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E 
003 NEU ST JUERGEN 
020 NEU ULM 
019 NEUBAEU 
OM NEUBECKUM DB 
OM NEUBECKUM WLE 
020 NEUBIBERG 
0'4 NEUBRUECKE (NAHE) 
020 NEUBURG (DONAU) 
020 NEUBURG (KAMMEL) 
015 NEUDENAU 
OM NEUDORF PUTENDORF 
005 NEUEKRUG HAHAUSEN 
017 NEUENBUERG (WUERTT) 
016 NEUENBURG (BADEN) 
016 NEUENBURG (BADEN) GR 
013 NEUENBURG (KR BITBURG) 
018 NEUENDETTELSAU 
004 NEUENHAUS 
010 NEUENHEERSE 
004 NEUENKIRCHEN (OLDB) 
M7 NEUENKIRCHEN (RHEINE) 
M3 NEUENKIRCHEN (SOLTAU) 
M3 NEUENKIRCHEN SULINGN 
M3 NEUENKOOP 
018 NEUENMARKT WIRSBERG 
OM NEUENRADE 
018 NEUENREUTH (B THURNAU) 
017 NEUENSTADT (KOCHER) 
017 NEUENSTEIN 
020 NEUFAHRN (B FREISING) 
019 NEUFAHRN (NIEDERBAY) 
017 NEUFFEN 
017 NEUFRA (B ROTTWEIL) 
017 NEUFRA (HOHENZ) 
011 NEUHAUS (OBERHESS) 
003 NEUHAUS (OSTE) 
019 NEUHAUS (PEGNITZ) 
019 NEUHAUSEN (B LANDSHUT) 
017 NEUHAUSEN (FILDER) 
012 NEUHOF (KR FULDA) 
019 NEUKIRCHEN.BALBINI 
011 NEUKIRCHEN (HUENFELD) 
W7 NEUKIRCHEN ¡KR MOERS) 
019 NEUKIRCHEN (SULZBACH) 
011 NEUKIRCHEN (ZIEGENH) 
W3 NEUKLOSTER (KR STADE) 
014 NEULEININGEN­KLKARLB) 
015 NEULUSSHEIM 
013 NEUMAGEN­DHRON 
019 NEUMARKT (OBERPF) 
020 NEUMARKTST VEIT 
M1 NEUMUENSTER 
M I NEUMUENSTER SUED 
019 NEUNBURG VORM WALD 
M2 NEUNKIRCH 
018 NEUNKIRCHEN A SAND 
021 NEUNKIRCHEN (SAAR) EIS 
021 NEUNKIRCHEN (SAAR) HBF 
010 NEUNKIRCHEN (SIEGEN) 
010 NEUNKIRCHEN (SIEGEN) N 
020 NEUOETTING 
020 NEUOFFINGEN 
014 NEUOFFSTEIN 
019 NEUREICHENAU 
018 NEUSES (B KRONACH) 
019 NEUSORG 
OM NEUSS 
OM NEUSS HESSENTOR 
OM NEUSS VORBAHNHOF 
OM NEUSTADT A RUEBENBGE 
018 NEUSTADT (AISCH) BF 
018 NEUSTADT (AISCH) ST 
018 NEUSTADT (B COBURG) 
019 NEUSTADT (DONAU) 
019 NEUSTADT (DONAU) OEL 
017 NEUSTADT­HOHENACKER 
M I NEUSTADT (HOLST) 
011 NEUSTADT (KR MARBURG) 
012 NEUSTADT (ODENW) 
016 NEUSTADT (SCHWARZW) 
019 NEUSTADT (WALDNAAB) 
014 NEUSTADT (WEINSTR) HBF 
019 NEUSTIFT B PASSAU 
019 NEUSTIFT BLINDHAM 
013 NEUWIED 
001 NEUWITTENBEK 
003 NEU WULMSTORF 
OM NEVIGES 
011 NICOUUSSTOLLEN 
NAAM 
24 
NAT REG NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAT. REG NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
121278 012 NIDDA 
096212 OM NIDEGGEN 
013006 M1 NIEBUELL 
013006 M1 NIEBUELL KLEINB NVAQ 
141339 014 NIEDER FLOERSHEIM DA 
113267 011 NIEDER OFLEIDEN 
113267 011 NIEDER OHMEN 
141338 014 NIEDER OLM 
124301 012 NIEDER RAMSTADT TRAI 
124302 012 NIEDER RODEN 
141334 014 NIEDER SAULHEIM 
122287 012 NIEDER WOELLSTADT 
132325 013 NIEDERAHR 
141336 014 NIEDERALBEN RATHSWEI 
204634 020 NIEDERARNBACH 
112260 011 NIEDERAULA 
094200 OM NIEDERAUSSEM 
132324 013 NIEDERBIEBER SEGEND 
175444 017 NIEDERBIEGEN 
113271 011 NIEDERBRECHEN 
106243 010 NIEDERDIELFEN 
095208 OM NIEDERDOLLENDORF 
122288 012 NIEDERDORFELDEN 
132320 013 NIEDERDREISBACH 
106243 010 NIEDERDRESSELNDORF 
131311 013 NIEDEREHE 
105236 010 NIEDEREIMER 
141336 014 NIEDEREISENBACH HACH 
113268 011 NIEDEREISENHAUSEN 
105240 010 NIEDERENSE 
132320 013 NIEDERFISCHBACH 
141337 014 NIEDERHAUSEN MUENST 
132326 013 NIEDERHEIMBACH 
132320 013 NIEDERHOEVELS 
123295 012 NIEDERHOFHEIM OBERL 
112260 011 NIEDERJOSSA 
095208 OM NIEDERKASSEL 
111253 011 NIEDERKAUFUNGEN 
132322 013 NIEDERLAHNSTEIN 
182465 018 NIEDERLAUER 
201593 020 NIEDERLAUTERBACH OBB 
191542 019 NIEDERLEIERNDORF 
191541 019 NIEDERLINDHART 
210663 021 NIEDERLOSHEIM 
031035 M3 NIEDERMARSCHACHT 
132323 013 NIEDERMENDIG 
192560 019 NIEDERMURACH 
183495 018 NIEDERNDORF 
171408 017 NIEDERNHALL 
123295 012 NIEDERNHAUSEN TAUNUS 
051098 0M NIEDERNWOEHREN 
132325 013 NIEDERROSSBACH NEUST 
106243 010 NIEDERSCHELDEN 
161390 016 NIEDERSCHOPFHEIM 
113271 011 NIEDERSELTERS 
095206 OM NIEDERSESSMAR 
181453 018 NIEDERSTEINBACH 
171409 017 NIEDERSTETTEN 
173427 017 NIEDERSTOTZINGEN 
206653 020 NIEDERSTRASS 
122290 012 NIEDERURSEL 
113272 011 NIEDERWALGERN 
132322 013 NIEDERWALLMENACH 
123296 012 NIEDERWALLUF 
113271 011 NIEDERZEUZHEIM 
132319 013 NIEDERZISSEN 
101224 010 NIEDICK 
172421 017 NIEFERN 
071137 M7 NIENBERGE 
035056 OM NIENBURG (WESER) 
017021 M I NIENDORF (OSTSEE) 
033045 M3 NIENHAGEN (KR CELLE) 
051098 OM NIENSTAEDT 
072144 M7 NIEP 
091189 OM NIERENHOF 
141338 014 NIERSTEIN 
072142 M7 NIEUKERK 
092190 OM NIEVENHEIM 
161384 016 NIMBURG (BADEN) 
112260 011 NIPPE 
192564 019 NITTENAU 
202601 020 NOERDUNGEN 
053120 OM NOERTEN HARDENBERG 
121281 012 NOESBERTS WEIDMOOS 
203622 020 NONNENHORN 
210668 021 NONNWEILER 
042067 004 NORDDEICH 
042067 004 NORDEN 
202604 020 NORDENDORF 
034052 
034 
012005 
183497 
014009 
182476 
171407 
034051 
101228 
043071 
034050 
051091 
071138 
092190 
053120 
042066 
016017 
045083 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
184510 
172420 
019023 
172415 
162399 
044078 
105239 
124301 
124302 
121278 
121278 
161383 
161383 
081152 
205642 
205642 
206655 
111257 
101225 
111251 
131311 
113271 
096217 
096217 
091179 
185523 
132320 
111256 
105240 
132329 
153377 
201591 
183490 
161392 
112260 
201592 
084167 
084167 
084167 
084167 
084167 
084167 
084167 
084167 
175 
113270 
111253 
161390 
173426 
183496 
132322 
162401 
M3 
M3 
M1 
018 
M1 
018 
017 
M3 
010 
004 
M3 
005 
M7 
0M 
W5 
004 
001 
004 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
018 
017 
MI 
017 
016 
004 
010 
012 
012 
012 
012 
016 
016 
OM 
020 
020 
020 
011 
010 
011 
013 
011 
OM 
OM 
OM 
018 
013 
011 
010 
013 
015 
020 
018 
016 
011 
020 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
017 
011 
011 
016 
017 
018 
013 
016 
NORDENHAM 
NORDENHAM-BLEXEN 
NORDERSTAPEL 
NORDHALBEN 
NORDHASTEDT 
NORDHEIM V RHOEN 
NORDHEIM (WUERTT) 
NORDHOLZ 
NORDHOLZ (KR MINDEN) 
NORDHORN 
NORDSODE 
NORDSTEMMEN 
NORDWALDE 
NORF 
NORTHEIM HAN 
NORTMOOR 
NORTORF 
NORTRUP 
NUERNBERG DOOS 
NUERNBERG DUTZENDT 
NUERNBERG EIBACH 
NUERNBERG GROSSMARKT 
NUERNBERG HAFEN 
NUERNBERG HGBF 
NUERNBERG LAUFAMHOLZ 
NUERNBERG MOEGELDORF 
NUERNBERG NORD 
NUERNBERG NORDOST 
NUERNBERG NORDWEST 
NUERNBERG OST 
NUERNBERG RBF 
NUERNBERG REICHELSDF 
NUERNBERG SCHWEINAU 
NUERNBERG STEIN 
NUERNBERG SUED 
NUERNBERG VIEHHOF 
NUERTINGEN 
NUETZEN 
NUFRINGEN 
NUSSDORF (BADEN) 
NUTTELN (OLDB) 
NUTTLAR 
OBER RAMSTADT 
OBER RODEN 
OBER SEEMEN 
OBER WIDDERSHEIM 
OBERACHERN 
OBERACHERN BINDFADEN 
OBERADEN 
OBERAMMERGAU 
OBERAU 
OBERAUDORF 
OBERAULA 
OBERBEHME 
OBERBEISHEIM 
OBERBETTINGEN HILLES 
OBERBRECHEN 
OBERBRUCH RHEINL 
OBERBRUCH RHL GLANZ 
OBERBRUEGGE 
OBERDACHSTETTEN 
OBERDREISBACH 
OBERELSUNGEN 
OBERENSE 
OBERERBACH 
OBERGIMPERN 
OBERGRIESBACH 
OBERHAID 
OBERHARMERSBACH RIER 
OBERHAUN 
OBERHAUNSTADT 
OBERHAUSEN HBF 
OBERHAUSEN HUETTE 
OBERHAUSEN OSTERF N 
OBERHAUSEN OSTERF S 
OBERHAUSEN STERKRADE 
OBERHAUSEN WEST 
OBERHAUSEN WEST II 
OBERHAUSEN WEST THYS 
OBERHEUTAL 
OBERHOERGERN EBERST 
OBERKAUFUNGEN 
OBERKIRCH 
OBERKOCHEN 
OBERKOTZAU 
OBERUHNST 
OBERUUCHRINGEN 
I72420 
091181 
181458 
174437 
106244 
132328 
132328 
053118 
051093 
183491 
017014 
193586 
152370 
202612 
203622 
182466 
161385 
053119 
153376 
113269 
113269 
203626 
203626 
182476 
210668 
182471 
192562 
122289 
162399 
122290 
122290 
111253 
192560 
121281 
091180 
182478 
132326 
095206 
132319 
132319 
206656 
142348 
184516 
044077 
182477 
175441 
132323 
071138 
141335 
142352 
095204 
152370 
142356 
053121 
171407 
171410 
092190 
081150 
031034 
101226 
072144 
045085 
183492 
105240 
123296 
161391 
172422 
202611 
032042 
105236 
122286 
113269 
141336 
122286 
161390 
192563 
053120 
202606 
052109 
141339 
205642 
052107 
171410 
013004 
052112 
052112 
204635 
034052 
034050 
017 
OM 
018 
017 
010 
013 
0<3 
005 
M5 
018 
001 
019 
015 
020 
02O 
018 
016 
005 
015 
011 
011 
020 
020 
018 
021 
018 
019 
012 
016 
012 
012 
011 
019 
012 
OM 
018 
013 
OM 
013 
013 
020 
014 
018 
004 
018 
017 
013 
M7 
014 
014 
OM 
015 
014 
0M 
017 
017 
OM 
OM 
M3 
010 
M7 
004 
018 
010 
012 
016 
017 
020 
M3 
010 
012 
011 
014 
012 
016 
019 
M5 
020 
OM 
014 
020 
OM 
017 
MI 
0M 
OM 
020 
OM 
M3 
OBERLENNINGEN 
OBERNAHMER 
OBERNBURG ELSENFELD 
OBERNDORF NECKAR 
OBERNDORF WITTGENST 
OBERNEISEN 
OBERNHOF LAHN 
OBERNJESA 
OBERNKIRCHEN 
OBERNSEES 
OBERNWOHLDE 
OBERNZELL 
OBEROEWISHEIM 
OBEROTTMARSHAUSEN 
OBERREITNAU 
OBERRIEDENBERG 
OBERROTWEIL 
OBERSCHEDEN 
OBERSCHEFFLENZ 
OBERSCHELD HOCHOFEN 
OBERSCHELD ORT 
OBERSTAUFEN 
OBERSTDORF 
OBERSTREU 
OBERTHAL 
OBERTHERES 
OBERTRAUBLING 
OBERTSHAUSEN (OFFENB) 
OBERUHLDINGEN MUEHLH 
OBERURSEL HOHEMARK 
OBERURSEL TAUNUS 
OBERVELLMAR 
OBERVIECHTACH 
OBERWEGFURTH 
OBERWENGERN 
OBERWERRN 
OBERWESEL 
OBERWIEHL 
OBERWINTER 
OBERZISSEN 
OBING 
OBRIGHEIM COLGENST 
OCHENBRUCK 
OCHOLT 
OCHSENFURT 
OCHSENHAUSEN 
OCHTENDUNG 
OCHTRUP 
OCKENHEIM 
ODENBACH 
ODENDORF 
ODENHEIM 
ODERNHEIM (GUN) 
ODERTAL (HARZ) 
OEDHEIM 
OEHRINGEN 
OEKOVEN 
OELDE 
OEREL SUED 
OERLINGHAUSEN 
OERMTERBERG 
OESEDE 
OESUU 
OESTINGHAUSEN 
OESTRICH WINKEL 
OETIGHEIM 
OETISHEIM 
OETTINGEN (BAY) 
OETZEN 
OEVENTROP 
OFFENBACH BIEBER 
OFFENBACH (DILLKR) 
OFFENBACH HUNDHEIM 
OFFENBACH (MAIN) 
OFFENBURG 
OFFENDORF 
OFFENSEN (KR NORTHEIM) 
OFFINGEN 
OFFLEBEN 
OFFSTEIN 
OHLSTADT 
OHRDORF 
ÖHRNBERG 
OHRSTEDT 
OKER 
OKER OST 
OLCHING 
OLDENBROK 
OLDENBUETTEL 
25 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAT. REG NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
017015 
044076 
044076 
044076 
031034 
031035 
042066 
171407 
106242 
105237 
142350 
081151 
174431 
093197 
161390 
016016 
016 
141338 
171405 
122287 
173429 
161387 
072144 
072144 
161390 
121278 
193585 
017015 
095206 
045082 
045082 
045082 
043070 
092191 
153374 
045086 
031034 
053121 
014008 
193585 
034050 
034050 
206651 
053121 
016017 
044077 
034050 
132322 
016017 
051094 
122288 
182476 
141339 
105240 
175446 
052108 
104232 
161387 
161383 
185532 
204633 
031037 
184515 
204639 
031036 
035057 
161383 
202604 
203624 
111257 
210664 
092190 
193574 
034052 
101228 
M5207 
172420 
016013 
203621 
104233 
104233 
193574 
017014 
043070 
111253 
185533 
192559 
Ml 
004 
004 
004 
M3 
M3 
004 
017 
010 
010 
014 
OM 
017 
OM 
016 
001 
M1 
014 
017 
012 
017 
016 
M7 
M7 
016 
012 
019 
M1 
OM 
004 
004 
004 
004 
OM 
015 
004 
M3 
OM 
Ml 
019 
M3 
M3 
020 
OM 
Ml 
004 
M3 
013 
Ml 
OM 
012 
018 
014 
010 
017 
OM 
010 
016 
016 
018 
020 
M3 
018 
020 
M3 
M3 
016 
020 
020 
011 
021 
OM 
019 
M3 
010 
OM 
017 
M1 
020 
010 
010 
019 
M1 
004 
011 
018 
019 
OLDENBURG (HOLST) 
OLDENBURG (OLDB) 
OLDENBURG (OLDB) RBF 
OLDENBURG OSTERNBURG 
OLDENDORF BREMERVOER 
OLDERSHAUSEN HARBURG 
OLDER3UM 
OLNHAUSEN 
OLPE 
OLSBERG 
OLSBRJECKEN 
ONDRUP 
ONSTMETTINGEN 
OPLADEN 
OPPENAU 
OPPENDORF 
OPPENDORF HOWALDTSWK 
OPPENHEIM 
OPPENWEILER (WUERTT) 
OPPERSHOFEN 
OPPINGEN 
ORSCHWEIER 
ORSOY 
ORSOY REINHAFEN 
ORTENBERG (BADEN) 
ORTENBERG OBERHESS 
ORTENBURG (NIEDERBAY) 
ORTH (FEHMARN) 
OSBERGHAUSEN 
OSNABRUECK 
OSNABRUECK EVERBG KL 
OSNABRUECK EVERSBURG 
OSTENWALDE 
OSTERATH 
OSTERBURKEN 
OSTERCAPPELN 
OSTEREISTEDT 
OSTERHAGEN 
OSTERHOF 
OSTERHOFEN (NIEDERBAY) 
OSTERHOLZ SCHARMB O 
OSTERHOLZ SCHARMBECK 
OSTERMUENCHEN 
OSTERODE (HARZ) 
OSTERROENFELD 
OSTERSCHEPS 
OSTERSODE 
OSTERSPAI 
OSTERSTEDT 
OSTERWALD 
OSTHEIM (KR HANAU) 
OSTHEIM V RHOEN 
OSTHOFEN 
OSTOENNEN R L E 
OSTRACH 
OTHFRESEN 
OTTBERGEN 
OTTENHEIM 
OTTENHOEFEN 
OTTENHOFEN-BERGEL 
OTTENHOFEN (OBERBAY) 
OTTENSEN (KR STADE) 
OTTENSOOS 
OTTERFING 
OTTERNDORF 
OTTERSBERG (HAN) 
OTTERSWEIER 
OTTING WEILHEIM 
OTTOBEUREN 
OTTRAU 
OTTWEILER (SAAR) 
OTZENRATH 
OTZING 
OVELGOENNE 
OVENSTAEDT 
OVERATH 
OWEN (TECK) 
OWSCHUG 
OY MITTELBERG 
PADERBORN HBF 
PADERBORN NORD 
PANKOFEN 
PANSDORF 
PAPENBURG (EMS) 
PAPIERFABRIK 
PAPPENHEIM 
PARKSTEIN HUETTEN 
052109 0M PARSAU 
192561 019 PARSBERG 
181455 018 PARTENSTEIN 
193571 019 PASSAU HBF 
193571 019 PASSAU ROSENAU 
193584 019 PATERSDORF 
045M5 004 PATKENHOF 
031035 003 PATTENSEN (LUENEB) 
093197 OM PATTSCHEID 
192566 019 PECHBRUNN 
183502 018 PEGNITZ 
05211! 0M PEINE 
052111 M5 PEINE (P I) 
205645 020 PEISSENBERG 
205644 020 PEITING OST 
081152 0M PELKUM 
205645 020 PENZBERG 
206650 020 PERACH 
016016 M1 PERDOEL 
193583 019 PERKAM 
210663 021 PERL 
210663 021 PERL GRENZE 
210663 021 PERL I 
185523 018 PETERSAURACH 
017015 M I PETERSDORF (FEHMARN) 
101228 010 PETERSHAGEN (WESER) 
204631 020 PETERSHAUSEN (OBERBAY) 
1624M 016 PETERZELL KOENIGSF 
042M6 004 PETKUM (OSTFRIESL) 
183490 018 PETTSTADT 
174438 017 PFAEFFINGEN 
182467 018 PFAFFENDORF 
203625 020 PFAFFENHAUSEN 
201593 020 PFAFFENHOFEN (ILM) 
193584 019 PFAHL 
113270 011 PFAHLGRABEN 
072143 M7 PFALZDORF 
132326 013 PFALZFELD 
1M243 010 PFANNENBERG 
193581 019 PFARRKIRCHEN 
182467 018 PFARRWEISACH 
141339 014 PFEDDERSHEIM 
191542 019 PFEFFENHAUSEN (NDRBAY) 
193580 019 PFENNINGBACH 
191539 019 PFETTRACH 
181458 018 PFUUMHEIM-WENIGUMST 
173426 017 PFUUMLOCH 
203620 020 PFORZEN 
172413 017 PFORZHEIM BROETZINGN 
172413 017 PFORZHEIM HBF 
172413 017 PFORZHEIM-WEISSENSTN 
192556 019 PFREIMD 
203619 020 PFRONTEN-RIED 
203619 020 PFRONTEN-STEINACH 
203619 020 PFRONTEN-STEINACH GR 
162399 016 PFULLENDORF 
174436 017 PFULLINGEN 
124301 012 PFUNGSTADT 
152370 015 PHILIPPSBURG (BADEN) 
131309 013 PHILIPPSHEIM 
131309 013 PHILIPPSHEIM SUED 
112260 011 PHILIPPSTHAL 
2M652 020 PIDING 
045082 004 PIESBERG 
193579 019 PILSTING 
019022 001 PINNEBERG 
206650 020 PIRACH 
142344 014 PIRMASENS HBF 
142344 014 PIRMASENS NORD 
183491 018 PITTERSDORF 
132323 013 PUIDT 
204637 020 PUNEGG 
141335 014 PUNIG 
183493 018 PUNKENFELS 
192551 019 PUNKSTETTEN 
131315 013 PUTTEN 
193574 019 PUTTLING 
185533 018 PLEINFELD 
193585 019 PLEINTING 
M1179 OM PLETTENBERG 
M1179 0M PLETTENBERG-ELSETAL 
M1179 OM PLETTENBERG KLEINB 
M1179 OM PLETTENBERG MITTE 
M1179 OM PLETTENBERG OBERST 
192567 019 PLEYSTEIN 
172416 017 PLOCHINGEN 
016016 M1 PLOEN 
172423 017 PLUEDERHAUSEN 
131314 013 PLUWIG 
I93577 
053121 
131314 
017014 
192564 
051097 
122287 
204632 
033045 
132323 
192551 
020029 
205654 
184514 
192562 
182478 
101228 
095 
095 
095 
204638 
192557 
016016 
192554 
183497 
183493 
081149 
101227 
182469 
206655 
016016 
131312 
182474 
131312 
193584 
204635 
132324 
032040 
210665 
096217 
094201 
017015 
017015 
192557 
094200 
045083 
071134 
121281 
101222 
043071 
019 
0M 
013 
MI 
019 
0M 
012 
020 
003 
013 
019 
M2 
020 
018 
019 
018 
010 
0M 
OM 
0M 
020 
019 
MI 
019 
018 
018 
0M 
010 
018 
020 
M1 
013 
018 
013 
019 
020 
013 
M3 
021 
OM 
0M 
M1 
M1 
019 
0M 
M4 
M7 
012 
010 
004 
POCKING 
POEHLDE 
POELERT 
POENITZ (HOLST) 
POESING 
POGGENHAGEN 
POHLGOENS 
POING 
POITZEN 
POLCH 
POLUNTEN 
POLLHOF 
POLLING 
POMMELSBRUNN 
PONHOLZ 
POPPENHAUSEN 
PORTA 
PORZ-HEUMAR 
PORZ (RHEIN) 
PORZ-WAHN 
POSSENHOFEN 
POSTBAUER 
PREETZ 
PRESSATH 
PRESSIG ROTHENKIRCHE 
PRETZFELD 
PREUSSEN 
PREUSSISCH OLDENDORF 
PRICHSENSTADT 
PRIEN 
PROBSTEIERHAGEN 
PRONSFELD 
PROSSELSHEIM 
PRUEM (EIFEL) 
PRUENST 
PUCHHEIM 
PUDERBACH 
PUDRIPP 
PUETTLINGEN (SAAR) 
PUFFENDORF 
PULHEIM 
PUTTGARDEN 
PUTTGARDEN MITTE SEE 
PYRBAUM 
QUADRATH ICHENDORF 
QUAKENBRUECK 
QUANTWICK 
QUECK 
QUELLE 
QUENDORF 
019022 M1 QUICKBORN 
210665 021 QUIERSCHIED 
131314 013 QUINT 
045086 004 RABBER 
113269 011 RABENSCHEID 
031035 003 RADBRUCH 
052107 005 RADENBECK 
201591 020 RADERSDORF 
M3197 0M RADEVORMWALD 
193683 019 RADLDORF (NIEDERBAY) 
1623% 016 RADOLFZELL 
071137 M7 RAESTRUP-EVERSWINKEL 
101227 010 RAHDEN (KR LUEBBECKE) 
202609 020 RAIN 
016016 M1 RAISDORF 
205645 020 RAISTING 
184513 018 RAITERSAICH 
142352 014 RAMMELSBACH 
173429 017 RAMMINGEN 
071135 M7 RAMSDORF 
142351 014 RAMSEN 
044078 004 RAMSLOH 
142350 014 RAMSTEIN 
174434 017 RANGENDINGEN 
192554 019 RANNA 
112260 011 RANSBACH (KR HERSFELD) 
132329 013 RANSBACH (WESTERW) 
121278 012 RANSTAOT 
013004 001 RANTRUM 
161391 016 RASTATT 
044077 004 RASTEDE 
096213 009 RATHEIM 
016013 001 RATHMANNSDORF 
M2189 0M RATINGEN OST 
M2189 OM RATINGEN WEST 
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NAT. 
183505 
193573 
019021 
175448 
132324 
206655 
153375 
106244 
161391 
123294 
113272 
175444 
172417 
175442 
044080 
071139 
182467 
071138 
084168 
084168 
084168 
084168 
111250 
210664 
183499 
193582 
192547 
192547 
192547 
192547 
192547 
192547 
192562 
183503 
035056 
035054 
122287 
162396 
161387 
172416 
142350 
182479 
132322 
112259 
184514 
205641 
201593 
201592 
153378 
131315 
019025 
019025 
124302 
210667 
106243 
171477 
014008 
131314 
124300 
113270 
181457 
071135 
132319 
101223 
093194 
093194 
093194 
093194 
093194 
093194 
093194 
161386 
016017 
131311 
132325 
202607 
172418 
182467 
113267 
072144 
052107 
033046 
051096 
032041 
182473 
183490 
192559 
174436 
174 
REG. 
018 
019 
Ml 
017 
013 
020 
015 
010 
016 
012 
011 
017 
017 
017 
004 
M7 
018 
M7 
OM 
OM 
OM 
OM 
011 
021 
018 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
019 
018 
M3 
M3 
012 
016 
016 
017 
014 
018 
013 
011 
018 
020 
020 
020 
015 
013 
M1 
M1 
012 
021 
010 
017 
M1 
013 
012 
011 
018 
M7 
013 
010 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
016 
M1 
013 
013 
020 
017 
018 
011 
M7 
OM 
003 
OM 
M3 
018 
018 
019 
017 
017 
NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
RATTELSDORF 
RATTENBERG (NIEDERBAY) 
RATZEBURG 
RATZENRIED 
RAUBACH 
RAUBLING 
RAUENBERG 
RAUMLAND MARKHAUSEN 
RAUMUENZACH 
RAUNHEIM 
RAUSCHENBERG 
RAVENSBURG 
RECHBERGHAUSEN 
RECHTENSTEIN 
RECHTERFELD 
RECKE 
RECKENDORF 
RECKENFELD 
RECKLINGHAUSEN HBF 
RECKLINGHAUSEN OST 
RECKLINGHAUSEN­SUDER 
RECKLINGHAUSEN SUED 
REDDIGHAUSEN 
REDEN GRUBE 
REDWITZ (RODACH) 
REGEN 
REGENSBURG DONAUUM HAFEN 
REGENSBURG HBF 
REGENSBURG OST 
REGENSBURG­PRUEFEN 
REGENSBURG­WALHALU 
REGENSBURG­WUTZLHOFN 
REGENSTAUF 
REHAU 
REHBURG STADT 
REHDEN WETSCHEN 
REICHELSHEIM (WEHER) 
REICHENAU (BADEN) 
REICHENBACH Β LAHR 
REICHENBACH FILS 
REICHENBACH (PFALZ) 
REICHENBERG (UNTERFR) 
REICHENBERG (WIESBAD) 
REICHENSACHSEN 
REICHENSCHWAND 
REICHERSBEUERN 
REICHERTSHAUSEN (ILM) 
REICHERTSHOFEN (OBB) 
REICHOLZHEIM 
REIL DB 
REINBEK 
REINFELD (HOLST) 
REINHEIM (ODENW) 
REINHEIM SAAR GRENZE 
REINHOLD FORSTER 
REINSBRONN 
REINSBUETTEL 
REINSFELD (KR TRIER) 
REISEN (MESS) 
REISKIRCHEN (GIESSEN) 
REISTENHAUSEN­FECHEN 
REKEN 
REMAGEN 
REMMIGHAUSEN (LIPPE) 
REMSCHEID BLIEDINGH 
REMSCHEID GUELDENW 
REMSCHEID HASTEN 
REMSCHEID HBF 
REMSCHEID LENNEP 
REMSCHEID LUETTRINGH 
REMSCHEID VIERINGHSN 
RENCHEN 
RENDSBURG 
RENGEN 
RENNEROD (WESTERW) 
RENNERTSHOFEN 
RENNINGEN 
RENTWEINSDORF 
RENZENDORF 
REPELEN (KR MOERS) 
REPKE 
RETHEM (ALLER) 
RETHEN (LEINE) 
REHMER 
RETZBACH ZELLINGEN 
REUNDORF 
REUTH (B ERBENDORF) 
REUTLINGEN­BETZINGEN 
REUTLINGEN­BRONNWLR 
NAT 
174 
174436 
174436 
174436 
174436 
174436 
031034 
101229 
071135 
071135 
095208 
095204 
072144 
072144 
132327 
132324 
141339 
071138 
071138 
162397 
072144 
072144 
152370 
142349 
132321 
072144 
092187 
092187 
092187 
092187 
053115 
081152 
153377 
096211 
019023 
019023 
111257 
035055 
192550 
192563 
175445 
161384 
162396 
182468 
033047 
142358 
016013 
045083 
101229 
174439 
124300 
206655 
104231 
071137 
142347 
051093 
051093 
051093 
153374 
034050 
182477 
121281 
122287 
142356 
183492 
142355 
071139 
142350 
051M3 
094201 
034052 
122287 
192564 
111250 
113270 
183491 
204631 
193587 
105239 
183506 
M5207 
162395 
096215 
052107 
203622 
192559 
184515 
182477 
019025 
REG. 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
M3 
010 
M7 
M7 
OM 
OM 
M7 
M7 
013 
013 
014 
M7 
M7 
016 
M7 
M7 
015 
014 
013 
M7 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
015 
OM 
M1 
M1 
011 
M3 
019 
019 
017 
016 
016 
018 
M3 
014 
M1 
004 
010 
017 
012 
020 
010 
M7 
014 
OM 
M5 
OM 
015 
003 
018 
012 
012 
014 
018 
014 
M7 
014 
OM 
OM 
M3 
012 
019 
011 
011 
018 
020 
019 
010 
018 
OM 
016 
OM 
OM 
020 
019 
018 
018 
M1 
NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
REUTLINGEN­GOENNINGEN 
REUTLINGEN HBF 
REUTLINGEN OHMENHSN 
REUTLINGEN PRIVATB 
REUTLINGEN SONDELF 
REUTLINGEN SUED 
RHADEREISTEDT 
RHEDA (WESTF) 
RHEDE (KR BORKEN) 
RHEDEBRUEGGE 
RHEIDT(SIEGKR) 
RHEINBACH 
RHEINBERG (RHEINL) 
RHEINBERG (RHEINL) KRB 
RHEINBOELLEN 
RHEINBROHL 
RHEINDUERKHEIM 
RHEINE 
RHEINE STADTBERG 
RHEINFELDEN BADEN 
RHEINHAUSEN 
RHEINKAMP 
RHEINSHEIM 
RHEINZABERN 
RHENS 
RHEURDT 
RHEYDT GENEICKEN 
RHEYDT HBF 
RHEYDT MUELFORT 
RHEYDT ODENKIRCHEN 
RHUMSPRINGE 
RHYNERN WEST 
RICHEN (B EPPINGEN) 
RICHTERICH GRENZE 
RICKUNG 
RICKLING OELWEICHE 
RIEBELSDORF 
RIEDE (B BREMEN) 
RIEDEN (OBERPF) 
RIEDENBURG 
RIEDLINGEN 
RIEGEL ORT 
RIEUSINGEN 
RIENECK 
RIEPHOLM 
RIESCHWEILER 
RIESEBY 
RIESTE (BERSENBRUECK) 
RIETBERG­NEUENKIRCH 
RIETHEIM (WUERTT) 
RIMBACH 
RIMSTING 
RINGELSTEIN 
RINKERODE 
RINNTHAL 
RINTELN 
RINTELN NORD 
RINTELN SUED 
RIPPBERG 
RITTERHUDE 
RITTERSHAUSEN 
RIXFELD 
ROCKENBERG 
ROCKENHAUSEN 
RODACH (B COBURG) 
RODALBEN 
RODDE 
RODENBACH (PFALZ) 
RODENBERG (DEISTER) 
RODENKIRCHEN (B KOELN) 
RODENKIRCHEN ¡OLDB) 
RODHEIM V D HOEHE 
RÖDING 
ROEDDENAU 
ROEDGEN 
ROEHRENHOF 
ROEHRMOOS 
ROEHRNBACH 
ROENKHAUSEN 
ROESUU 
ROESRATH 
ROETENBACH (BADEN) 
ROETGEN 
ROETGESBUETTEL 
ROETHENBACH (ALLGAEU) 
ROETHENBACH (OBERPF) 
ROETHENBACH (PEGNITZ) 
ROETTINGEN (UNTERFR) 
ROHLFSHAGEN 
NAT. 
201593 
210667 
142347 
206655 
202609 
035056 
171407 
095204 
053115 
092190 
051096 
095208 
122287 
053118 
019021 
184512 
153374 
206648 
132320 
096217 
183492 
192564 
175444 
124301 
184513 
171406 
153375 
112262 
033047 
132325 
185526 
113269 
106242 
185521 
181455 
203622 
206657 
175442 
191542 
174438 
182479 
182464 
193577 
174437 
071137 
153374 
172423 
106243 
132321 
184515 
123297 
182469 
1232% 
182472 
052109 
142349 
161388 
095206 
123294 
105238 
193584 
206656 
193577 
032041 
091180 
113273 
132328 
182466 
184514 
031037 
131314 
131314 
191538 
182475 
1222% 
210661 
210661 
210661 
210661 
210661 
210661 
210661 
210661 
210661 
210661 
210661 
131313 
REG. 
020 
021 
014 
020 
020 
003 
017 
OM 
M5 
OM 
OM 
OM 
012 
OM 
MI 
018 
015 
020 
013 
OM 
018 
019 
017 
012 
018 
017 
015 
011 
M3 
013 
018 
011 
010 
018 
018 
020 
020 
017 
019 
017 
018 
018 
019 
017 
M7 
015 
017 
010 
013 
018 
012 
018 
012 
018 
OM 
014 
016 
OM 
012 
010 
019 
020 
019 
OM 
OM 
011 
013 
018 
018 
M3 
013 
013 
019 
018 
012 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
021 
013 
NAVN N A M E ­ N O M ­ N O M E 
ROHRBACH (OBERBAY) 
ROHRBACH (SAAR) 
ROHRBACH­STEINWEILER 
ROHRDORF (OBERBAY) 
ROHRENFELD 
ROHRSEN (B NIENBURG) 
ROIGHEIM 
ROISDORF 
ROLLSHAUSEN 
ROMMERSKIRCHEN 
RONNENBERG (HAN) 
ROSBACH (SIEG) 
ROSBACH (V D HOEHE) 
ROSDORF 
ROSEBURG 
ROSENBACH (BAY) 
ROSENBERG (BADEN) 
ROSENHEIM 
ROSENHEIM (WESTERW) 
ROSENTHAL GEILENKIR 
ROSSACH 
ROSSBACH­WALD 
ROSSBERG 
ROSSDORF (B DARMSTADT) 
ROSSTAL 
ROT AM SEE 
ROT­MALSCH 
ROTENBURG (FULDA) 
ROTENBURG (HAN) 
ROTENHAIN 
ROTH 
ROTH (DILLKR) 
ROTHEMUEHLE 
ROTHENBURG 0 D TAUB 
ROTHENFELS (UNTERFR) 
ROTHKREUZ 
ROTT (INN) 
ROTTENACKER 
ROTTENBURG (UABER) 
ROTTENBURG (NECKAR) 
ROTTENDORF 
ROTTERSHAUSEN 
ROTTHALMUENSTER 
ROTTWEIL 
ROXEL 
RUCHSEN 
RUDERSBERG 
RUDERSDORF (KR SIEGEN) 
RUEBENACH 
RUECKERSDORF (MITTFR) 
RUECKERSHAUSEN 
RUEDENHAUSEN­FEUERB 
RUEDESHEIM (RHEIN) 
RUEGHEIM 
RUEHEN 
RUELZHEIM 
RUEMMINGEN 
RUENDEROTH 
RUESSELSHEIM 
RUETHEN 
RUHMANNSFELDEN 
RUHPOLDING 
RUHSTORF 
RULLSTORF 
RUMMENOHL 
RUNKEL 
RUPBACH 
RUPBODEN 
RUPPRECHTSTEGEN 
RUSCHWEDEL 
RUWER D B 
RUWER WEST 
SAAL DONAU 
SAAL SAALE 
SAALBURG (TAUNUS) 
SAARBRUECKEN­BUR HT 
SAARBRUECKEN­BURB AW 
SAARBRUECKEN­BURBACH 
SAARBRUECKEN GRENZE 
SAARBRUECKEN HBF 
SAARBRUECKEN HGBF 
SAARBRUECKEN­MALST 
SAARBRUECKEN MALST B 
SAARBRUECKEN RBF 
SAARBRUECKEN RBF G J 
SAARBRUECKEN SCHLEIF 
SAARBURG (BEZ TRIER) 
NAAM 
27 
NAVN■NAME■NOM - NOME - NAAM NAT. REG NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAVN - NAME - NOM - NOME ■NAAM 
210666 
210666 
113270 
185523 
111255 
162397 
035057 
106243 
106243 
162399 
191575 
131315 
121282 
043072 
+470 
052112 
053116 
052104 
052104 
052 
052104 
052104 
052104 
052104 
052104 
052104 
052104 
052104 
052104 
052104 
031035 
104231 
183495 
193583 
193580 
124303 
042065 
192563 
044079 
105236 
113272 
052110 
161383 
012005 
171406 
095205 
204639 
175445 
205642 
142348 
012005 
035056 
171409 
072144 
+ 460 
012003 
205643 
193586 
142349 
206656 
193585 
091179 
173429 
052106 
105237 
032041 
044078 
053121 
183501 
206655 
091180 
175445 
033047 
012005 
203622 
210665 
113269 
175442 
175441 
161392 
112260 
104234 
091179 
072145 
161386 
183490 
033045 
132320 
132320 
021 
021 
011 
018 
011 
016 
M3 
010 
010 
016 
019 
013 
o: 2 
004 
Ml 
M5 
M5 
M5 
M5 
005 
M5 
M5 
005 
OM 
005 
005 
M5 
M5 
M5 
M5 
M3 
010 
018 
019 
019 
012 
004 
019 
004 
010 
Oil 
M5 
016 
Ml 
017 
OM 
020 
017 
020 
014 
Ml 
M3 
017 
M7 
M2 
Ml 
020 
019 
014 
020 
019 
OM 
017 
OM 
010 
M3 
004 
M5 
018 
02O 
OM 
017 
M3 
M1 
020 
021 
Oil 
017 
017 
016 
011 
010 
OM 
M7 
016 
018 
W3 
013 
013 
SAARLOUIS-HBF 
SAARWELLINGEN NALB 
SAASEN 
SACHSEN (Β ANSBACH) 
SACHSENHAUSEN (WALDE) 
SAECKINGEN 
SAGEHORN 
SALCHENDORF (DEUZ) 
SALCHENDORF (NEUNKIR) 
SALEM 
SALLACH 
SALMROHR 
SALMUENSTER-B SODEN 
SALZBERGEN 
SALZBURG HBF 
SALZDAHLUM 
SALZDERHELDEN 
SALZGITTER BAD 
SALZGITTER-BARUM 
SALZGITTER-BEDDINGEN 
SALZGITTER CALBRECHT 
SALZGITTER-DRUETTE 
SALZGITTER HUETTE Ν 
SALZGITTER HUETTE S 
SALZGITTER IMMENDO W 
SALZGITTER LEBENSTE 
SALZGITTER LICHTENBG 
SALZGITTER OSTERLIND 
SALZGITTER RINGELHM 
SALZGITTER VOSSPASS 
SALZHAUSEN (LUENEB) 
SALZKOTTEN 
SAMBACH 
SANC (NIEDERBAY) 
SANDBACH (NIEDERBAY) 
SANDBACH (ODENW) 
SANDE 
SANDERSDORF (OBERPF) 
SANDKRUG 
SANSSOUCI 
SARNAU 
SARSTEDT 
SASBACH (RHEIN) 
SATRUP (ANGELN) 
SATTELDORF 
SATZVEY 
SAUERLACH 
SAULGAU 
SAULGRUB 
SAUSENHEIM 
SCHAALBY 
SCHAEFERHOF 
SCHAEFTERSHEIM 
SCHAEPHUYSEN 
SCHAFFHAUSEN BAD BF 
SCHAFFLUND 
SCHAFTUCH 
SCHAIBING 
SCHAIDT (PFALZ) 
SCHALCHEN 
SCHALDING 
SCHALKSMUEHLE 
SCHALKSTETTEN 
SCHANDEUH 
SCHARFENBERG 
SCHARNEBECK 
SCHARREL 
SCHARZFELD 
SCHAUENSTEIN 
SCHECHEN 
SCHEE 
SCHEER 
SCHEESSEL 
SCHEGGEROTT 
SCHEIDEGG 
SCHEIDT SAAR 
SCHELDER HUETTE 
SCHELKL1NGEN 
SCHEMMERBERG 
SCHENKENZELL 
SCHENKLENGSFELD 
SCHERFEDE 
SCHERL 
SCHERMBECK 
SCHERZHEIM 
SCHESSLITZ 
SCHEUEN 
SCHEUERFELD SIEG 
SCHEUERFELD WESTERWB 
101223 
044079 
191541 
143357 
210664 
131314 
161392 
181453 
181458 
183506 
183506 
203622 
052108 
095208 
174434 
210664 
172405 
096216 
204637 
043073 
012005 
012005 
012005 
012005 
012005 
012005 
161389 
111251 
205643 
121281 
101229 
104233 
121282 
183495 
105239 
121279 
210666 
192552 
096216 
202605 
111250 
183502 
184515 
192550 
032040 
044078 
122290 
185526 
033048 
183499 
181453 
193574 
174432 
182465 
153375 
113269 
171405 
016016 
183506 
193577 
142352 
053120 
052109 
016016 
192550 
174433 
192560 
171408 
183503 
052112 
101226 
035054 
204636 
205644 
182478 
161388 
174433 
185524 
142355 
172423 
174437 
151367 
201594 
171406 
012005 
016017 
043071 
132319 
161390 
010 
004 
019 
014 
021 
013 
016 
018 
018 
018 
018 
020 
M5 
OM 
017 
021 
017 
OM 
02O 
004 
MI 
M1 
M1 
M1 
M1 
M1 
016 
011 
020 
012 
010 
010 
012 
018 
010 
012 
021 
019 
OM 
020 
011 
018 
018 
019 
M3 
004 
012 
018 
M3 
018 
018 
019 
017 
018 
015 
011 
017 
MI 
018 
019 
014 
OM 
OM 
MI 
019 
017 
019 
017 
018 
OM 
010 
M3 
020 
020 
018 
016 
017 
018 
014 
017 
017 
015 
020 
017 
MI 
MI 
004 
013 
016 
SCHIEDER 
SCHIERBROK 
SCHIERLING 
SCHIFFERSTADT 
SCHIFFWEILER 
SCHILLINGEN 
SCHILTACH 
SCHIMBORN 
SCHIPPACH 
SCHIRNDING 
SCHIRNDING GRENZE 
SCHUCHTERS 
SCHLADEN (HARZ) 
SCHUDERN (SIEG) 
SCHUTT HOHENZ 
SCHUVERIE 
SCHLECHTBACH 
SCHLEIDEN (EIFEL) 
SCHLEISSHEIM 
SCHLEPER 
SCHLESWIG ALTST KRSB 
SCHLESWIG ALTSTADT 
SCHLESWIG ALTSTADT SCHL 
SCHLESWIG-FRIEDRI KRB 
SCHLESWIG-FRIEDRICHSBERG 
SCHLESWIG-FRIEDRICHSBERG SCHL 
SCHLIENGEN 
SCHUERBACH FRITZUR 
SCHLIERSEE 
SCHLITZ (HESS) 
SCHLOSS HOLTE 
SCHLOSS NEUHAUS 
SCHLUECHTERN 
SCHLUESSELFELD 
SCHMALLENBERG 
SCHMALNAU 
SCHMELZ 
SCHMIDMUEHLEN 
SCHMIDTHEIM 
SCHMIECHEN (OBERBAY) 
SCHMITTLOTHEIM 
SCHNABELWAID 
SCHNAITTACH MARKT 
SCHNAITTENBACH 
SCHNEGA 
SCHNEIDERKRUG 
SCHNEIDHAIN 
SCHNELLDORF 
SCHNEVERDINGEN 
SCHNEY 
SCHOELLKRIPPEN 
SCHOELLNACH 
SCHOEMBERG (ROTTWEIL) 
SCHOENAU (BREND) 
SCHOENAU (HEIDELBERG) 
SCHOENBACH (DILLKR) 
SCHOENBERG (GAILDORF) 
SCHOENBERG (HOLST) 
SCHOENBRUNN FICHTELG 
SCHOENBURG 
SCHOENENBERG KUEBELB 
SCHOENHAGEN (HAN) 
SCHOENINGEN 
SCHOENKIRCHEN 
SCHOENLIND (OBERPF) 
SCHOENMUENZACH 
SCHOENSEE (OBERPF) 
SCHOENTAL 
SCHOENWALO (OBERFR) 
SCHOEPPENSTEDT 
SCHOETMAR 
SCHOLEN 
SCHONDORF (BAY) 
SCHONGAU 
SCHONUNGEN 
SCHOPFHEIM 
SCHOPFLOCH (FREUDENST) 
SCHOPFLOCH (MITTELFR) 
SCHOPP 
SCHORNDORF 
SCHRAMBERG 
SCHRIESHEIM 
SCHROBENHAUSEN 
SCHROZBERG 
SCHUBY (KR SCHLESW) 
SCHUELLDORF 
SCHUETTORF 
SCHULD 
SCHUTTERWALD ORT 
184511 
204631 
202612 
013008 
162398 
173428 
171411 
171411 
035054 
191537 
171407 
172423 
192548 
193574 
033046 
017014 
113267 
192556 
161383 
183501 
192559 
183496 
192566 
019021 
192556 
183506 
210668 
192558 
142350 
045085 
131314 
131314 
101225 
153378 
183492 
182462 
182462 
182462 
113272 
091180 
091180 
175441 
174437 
132323 
141337 
091181 
013004 
151367 
172419 
031035 
206654 
095204 
153374 
044078 
162395 
204638 
203619 
161387 
051096 
053117 
205645 
051092 
203626 
132320 
121279 
183503 
183503 
183489 
183601 
122289 
182474 
034051 
081151 
031034 
132329 
141338 
202610 
081150 
104222 
101 
153374 
162398 
131313 
183505 
045083 
192561 
1835M 
183506 
183491 
018 
020 
020 
M1 
016 
017 
017 
017 
M3 
019 
017 
017 
019 
019 
M3 
M1 
011 
019 
016 
018 
019 
018 
019 
M1 
019 
018 
021 
019 
014 
004 
013 
013 
010 
015 
018 
018 
018 
018 
011 
OM 
OM 
017 
017 
013 
014 
OM 
M1 
015 
017 
M3 
020 
OM 
015 
004 
016 
020 
020 
016 
OM 
OM 
020 
OM 
020 
013 
012 
018 
018 
018 
018 
012 
018 
M3 
OM 
M3 
013 
014 
020 
OM 
010 
010 
015 
016 
013 
018 
004 
019 
018 
018 
018 
SCHWABACH 
SCHWABHAUSEN (DACHAU) 
SCHWABMUENCHEN 
SCHWABSTEDT 
SCHWACKENREUTE 
SCHWAEBISCH GMUEND 
SCHWAEBISCH HALL 
SCHWAEBISCH HALL HSS 
SCHWAFOERDEN 
SCHWAIGEN 
SCHWAIGERN WUERTT 
SCHWAIKHEIM 
SCHWANDORF 
SCHWANENKIRCHEN 
SCHWARMSTEDT 
SCHWARTAU WALDHALLE 
SCHWARZ 
SCHWARZACH (B NABBURG) 
SCHWARZACH (BADEN) 
SCHWARZENBACH A WALD 
SCHWARZENBACH PRESS 
SCHWARZENBACH (SAALE) 
SCHWARZENBACH TIRSCH 
SCHWARZENBEK 
SCHWARZENFELD OBERPF 
SCHWARZENHAMMER 
SCHWARZERDEN 
SCHWARZHOFEN 
SCHWEDELBACH 
SCHWEGERMOOR 
SCHWEICH D Β 
SCHWEICH SUED 
SCHWEICHELN 
SCHWEIGERN (BADEN) 
SCHWEIGHOF 
SCHWEINFURT HBF 
SCHWEINFURT SENNFELD 
SCHWEINFURT STADT 
SCHWEINSBERG 
SCHWELM 
SCHWELM LOH 
SCHWENDI 
SCHWENNINGEN (NECKAR) 
SCHWEPPENBURG HEILBR 
SCHWEPPENHAUSEN 
SCHWERTE (RUHR) 
SCHWES1NG 
SCHWETZINGEN 
SCHWIEBERDINGEN 
SCHWINDEBECK 
SCHWINDEGG 
SECHTEN 
SECKACH 
SEDELSBERG 
SEEBRUGG 
SEEFELD HECHENDORF 
SEEG 
SEELBACH (B UHR) 
SEELZE 
SEESEN 
SEESHAUPT 
SEHNDE 
SEIFEN (SCHWAB) 
SEIFEN (WESTERW) 
SEIFERTS 
SELB PLOESSBERG 
SELB PLOESSBERG GR 
SELB STADT 
SELBITZ 
SELIGENSTADT (HESS) 
SELIGENSTADT ¡WUERZB) 
SELLSTEDT 
SELM (LUEDINGHAUSEN) 
SELSINGEN 
SELTERS (WESTERW) 
SELZEN HAHNHEIM 
SENDEN 
SENDENHORST 
SENNEUGER 
SENNESTADT 
SENNFELD 
SENTENHART 
SERRIG 
SESSUCH 
SETTRUP 
SEUBERSDORF 
SEULBITZ 
SEUSSEN 
SEYBOTHENREUTH 
28 
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051091 
203621 
131308 
053122 
035054 
105237 
095208 
153377 
184513 
106243 
106243 
095208 
206656 
172416 
183492 
210666 
096214 
132329 
019024 
171407 
175446 
175446 
105237 
193581 
193575 
184515 
132327 
113272 
172415 
094200 
162396 
113269 
153377 
161383 
132319 
192562 
031034 
141337 
031035 
043070 
193585 
161391 
052109 
012003 
105240 
105240 
105240 
105240 
210668 
053120 
131316 
093195 
093195 
093195 
093195 
093195 
012003 
185533 
033048 
033048 
033048 
032042 
182477 
106242 
142349 
183492 
173427 
203624 
203626 
112262 
183491 
112260 
033047 
206657 
174439 
184517 
111254 
019022 
053119 
131309 
043072 
082154 
082154 
143345 
095208 
095208 
193576 
034051 
013006 
M5 
020 
013 
005 
003 
010 
OM 
015 
018 
010 
010 
OM 
020 
017 
018 
021 
OM 
013 
001 
017 
017 
017 
010 
019 
019 
018 
013 
011 
017 
OM 
016 
011 
015 
016 
013 
019 
M3 
014 
M3 
004 
019 
016 
OM 
M1 
010 
010 
010 
010 
021 
M5 
013 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
Ml 
018 
M3 
M3 
M3 
M3 
018 
010 
014 
018 
017 
020 
020 
011 
018 
011 
M3 
020 
017 
018 
011 
M1 
M5 
013 
004 
008 
OM 
014 
OM 
OM 
019 
M3 
M1 
SIBBESSE 
SIBRATSHOFEN 
SIEBENBORN 
SIEBERTAL 
SIEDENBURG 
SIEDLINGHAUSEN 
SIEGBURG 
SIEGELSBACH 
SIEGELSDORF 
SIEGEN 
SIEGEN OST 
SIEGLAR SIEGKRB 
SIEGSDORF 
SIELMINGEN 
SIEMAU SCHERNECK 
SIERSBURG 
SIERSDORF 
SIERSHAHN 
SIETHWENDE 
SIGLINGEN 
SIGMARINGEN 
SIGMARINGENDORF 
SILBACH 
SIMBACH (INN) 
SIMBACH (LANDAU ISAR) 
SIMMELSDORF HUETTENB 
SIMMERN 
SIMTSHAUSEN 
SINDELFINGEN 
SINDORF 
SINGEN (HOHENTWIEL) 
SINN 
SINSHEIM ELSENZ 
SINZHEIM (B BUEHL) 
SINZIG (RHEIN) 
SINZING (B REGENSBURG) 
SITTENSEN 
SOBERNHEIM 
SODERSTORF 
SOEGEL 
SOELDENAU 
SOELLINGEN (B RASTATT) 
SOELLINGEN BRAUNSCHW 
SOERUP 
SOEST DB 
SOEST R L E 
SOEST THOMAETOR 
SOEST WESTF L 
SOETERN 
SOHLINGEN (SOLLING) 
SOHREN 
SOLINGEN GRAEFRATH 
SOLINGEN HBF 
SOLINGEN NORD 
SOLINGEN OHLIGS 
SOLINGEN WALD 
SOLLBRUECK 
SOLNHOFEN 
SOLTAU (HAN) 
SOLTAU (HAN) OST 
SOLTAU (HAN) SUED 
SOLTENDIECK 
SONDERHOFEN 
SONDERN 
SONDERNHEIM 
SONNEFELD 
SONTHEIM BRENZ 
SONTHEIM (SCHWAB) 
SONTHOFEN 
SONTRA 
SOPHIENTHAL 
SORGA (KR HERSFELD) 
SOTTRUM 
SOYEN 
SPAICHINGEN 
SPALT 
SPANGENBERG 
SPARRIESHOOP 
SPEELE 
SPEICHER 
SPELLE 
SPELLEN (NDRRHEIN) BP 
SPELLEN (NIEDERRHEIN) 
SPEYER HBF 
SPICH NORD 
SPICH OST 
SPIEGELAU 
SPIEKA 
SPRAKEBUELL 
071137 
122289 
141335 
051099 
091180 
031035 
072143 
053122 
071138 
162400 
132326 
132322 
132322 
092191 
153375 
210667 
203621 
014009 
131309 
092191 
210668 
031037 
182469 
031 
113272 
051098 
051098 
131312 
071134 
051095 
181456 
183504 
031035 
113271 
183505 
016016 
205645 
183500 
204638 
206656 
141337 
161389 
052111 
032042 
013006 
113273 
183496 
035056 
174434 
185530 
142355 
121282 
183497 
161383 
113270 
033048 
051098 
193573 
204638 
132329 
161388 
044080 
012005 
122281 
101224 
122289 
172419 
104232 
105237 
204632 
112263 
052107 
051098 
192584 
191541 
113269 
153377 
142350 
183497 
031035 
105236 
035057 
101228 
206655 
193574 
183495 
121282 
113272 
171407 
M7 
012 
014 
M5 
0M 
M3 
M7 
M5 
M7 
016 
013 
013 
013 
OM 
015 
021 
020 
M1 
013 
0M 
021 
M3 
018 
M3 
011 
M5 
M5 
013 
M7 
M5 
018 
018 
M3 
011 
018 
001 
020 
018 
020 
020 
014 
016 
M5 
M3 
MI 
011 
018 
M3 
017 
018 
014 
012 
018 
016 
011 
M3 
M5 
019 
020 
013 
016 
004 
M1 
012 
010 
012 
017 
010 
010 
020 
011 
M5 
0M 
019 
019 
011 
015 
014 
018 
M3 
010 
M3 
010 
020 
019 
018 
012 
011 
017 
SPRAKEL 
SPRENDLINGEN (OFFENB) 
SPRENDLINGEN (RHEINH) 
SPRINGE 
SPROCKHOEVEL 
SPROETZE 
SPYCK 
ST ANDREASBERG WEST 
ST ARNOLD 
ST GEORGEN (SCHWARZW) 
ST GOAR 
ST GOARSHAUSEN 
ST GOARSHAUSEN HAFEN 
ST HUBERT 
ST ILGEN 
ST INGBERT 
ST MANG 
ST MICHAEUSDONN 
ST THOMAS 
ST TOENIS 
ST WENDEL 
STADE 
STADELSCHWARZACH 
STADERSAND 
STADT ALLENDORF 
STADTHAGEN 
STADTHAGEN WEST 
STADTKYLL 
STADTLOHN 
STADTOLDENDORF 
STADTPROZELTEN 
STADTSTEINACH 
STAERSBECK MOISBURG 
STAFFEL 
STAFFELSTEIN 
STAKENDORF 
STALTACH 
STAMMBACH 
STARNBERG 
STAUDACH GRASSAU 
STAUDERNHEIM 
STAUFEN 
STEDERDORF (KR PEINE) 
STEDERDORF (KR UELZEN) 
STEDESAND 
STEEDEN (LAHN) 
STEGENWALDHAUS 
STEIMKE 
STEIN HOHENZ 
STEINACH B ROT O D T 
STEINALBEN 
STEINAU SCHLUECHTERN 
STEINBACH A WALD 
STEINBACH (BADEN) 
STEINBACH (RHOEN) 
STEINBECK (LUHE) 
STEINBERGEN 
STEINBURG (NIEDERBAY) 
STEINEBACH 
STEINEFRENZ 
STEINEN 
STEINFELD (OLDB) 
STEINFELD (SCHLESW) 
STEINFURTH 
STEINHAGEN (WESTF) 
STEINHEIM (MAIN) 
STEINHEIM (MURR) 
STEINHEIM (WESTF) 
STEINHELLE 
STEINHOERING 
STEINHOLZ 
STEINHORST 
STEINHUDE 
STEINMUEHLE 
STEINRAIN 
STEINRINGSBERG 
STEINSFURT 
STEINWENDEN 
STEINWIESEN 
STELLE 
STEM EL 
STEMMEN 
STEMMER 
STEPHANSKIRCHEN 
STEPHANSPOSCHING 
STEPPACH POMMERSFELD 
STERBFRITZ 
STERZHAUSEN 
STEHEN (AM HEUGELBG) 
174434 
203625 
152370 
035056 
042066 
106243 
042066 
171406 
162398 
113274 
183497 
121278 
182476 
181454 
123294 
081151 
052107 
192559 
032042 
096211 
096211 
096211 
161383 
094201 
175446 
095205 
175446 
173428 
193583 
193572 
183493 
035054 
101227 
141337 
141337 
013004 
034052 
044078 
183490 
106243 
034051 
173429 
162401 
044079 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
172414 
016011 
032042 
052107 
071137 
035055 
092191 
012005 
012005 
014008 
013006 
013006 
101228 
101228 
071134 
051098 
019023 
033045 
192562 
094207 
172417 
035055 
096217 
035054 
174435 
193580 
171405 
181458 
171405 
192565 
192565 
017 
020 
015 
M3 
004 
010 
004 
017 
016 
011 
018 
012 
018 
018 
012 
008 
M5 
019 
M3 
0M 
OM 
0M 
016 
0M 
017 
OM 
017 
017 
019 
019 
018 
M3 
010 
014 
014 
MI 
003 
004 
018 
010 
M3 
017 
016 
004 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
017 
MI 
M3 
M5 
M7 
003 
OM 
001 
MI 
M1 
M1 
MI 
010 
010 
M7 
0M 
001 
M3 
019 
0M 
017 
M3 
OM 
M3 
017 
019 
017 
018 
017 
019 
019 
STEHEN (B HAIGERLOCH) 
STEHEN (SCHWAB) 
STEHFELD (BADEN) 
STEYERBERG 
STICKHAUSEN-VELDE OF 
STIFT KEPPEL-ALLENB 
STIKELKAMP 
STIMPFACH 
STOCKACH 
STOCKHAUSEN (LAHN) 
STOCKHEIM (OBERFR) 
STOCKHEIM (OBERHESS) 
STOCKHEIM (UNTERFR) 
STOCKSTADT (MAIN) 
STOCKSTADT (RHEIN) 
STOCKUM (MUENST WESTF) 
STOECKEN 
STOERNSTEIN 
STOETZE 
STOLBERG RHEINL HAMMER 
STOLBERG (RHEINL) HBF 
STOLBERG RHEINL MUEHLE 
STOLLHOFEN 
STOMMELN 
STORZINGEN 
STOTZHEIM 
STRASSBERG WINTERLIN 
STRASSDORF 
STRASSKIRCHEN 
STRAUBING 
STREITBERG 
STROEHEN (HAN) 
STROEHEN-WAGENFELD 
STROMBERG (HUNSRUECK) 
STROMBERGER-NEUHUEH 
STRUCKUM 
STRUECKHAUSEN 
STRUECKLINGEN 
STRULLENDORF 
STRUTHUEHEN 
STUBBEN 
STUBERSHEIM 
STUEHLINGEN 
STUHR 
STUHGART BAD CANNST 
STUHGART FEUERBACH 
STUHGART HAFEN 
STUHGART HBF 
STUHGART MOEHRINGEN 
STUHGART MUENSTER 
STUHGART NORD 
STUHGART OBERTUERKH 
STUHGART OST 
STUHGART OST GROSSM 
STUHGART STAMMHEIM 
STUHGART UNTERTUERK 
STUHGART VAIHINGEN 
STUHGART WEST 
STUHGART ZUFFENHSN 
SUCHSDORF 
SUDERBERG 
SUDERWIHINGEN 
SUDMUEHLE 
SUDWEYHE 
SUECHTELN 
SUEDERBRARUP DB 
SUEDERBRARUP PR SCHL 
SUEDERDEICH 
SUEDERLUEGUM 
SUEDERLUEGUM GRENZE 
SUEDFELDE (MINDEN WF) 
SUEDHEMMERN 
SUEDLOHN 
SUELBECK 
SUELFELD 
SUELZE (HAN) 
SUENCHING 
SUERTH 
SUESSEN 
SUESTEDT 
SUESTERSEEL 
SULINGEN (HAN) 
SULZ (NECKAR) 
SULZBACH (INN) 
SULZBACH (KOCHER) 
SULZBACH (MAIN) 
SULZBACH (MURR) 
SULZBACH-ROSENBERG 
SULZBACH-ROSENBERG H H 
29 
NAT 
210665 
123295 
192557 
171411 
153377 
105236 
091181 
206653 
035055 
035055 
101226 
012005 
131313 
206656 
174431 
174431 
192562 
174437 
172419 
121279 
175441 
202603 
031034 
012003 
013002 
153378 
185525 
182477 
204637 
204633 
071139 
205543 
206653 
193584 
071137 
053121 
175447 
192552 
191538 
142355 
131308 
202610 
203626 
185528 
204633 
192557 
202608 
+ 460 
035058 
142352 
201592 
192550 
175446 
183506 
210668 
182473 
183498 
014008 
193580 
153377 
183492 
162385 
017014 
192566 
031034 
162395 
193580 
193 
206 
101 
206 
092 
031 
013 
012 
101 
031035 
019022 
031035 
031035 
031035 
131316 
192554 
122287 
033048 
206656 
206649 
REG NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME■NAAM 
021 SULZBACH (SAAR) 
012 SULZBACH (TAUNUS) 
019 SULZBUERG 
017 SULZDORF 
015 SULZFELD (BADEN) 
010 SUNDER (SAUERLAND) 
OM SUNDWIG 
020 SURHEIM 
M3 SYKE 
M3 SYKE OST 
010 SYLBACH 
M l TAAR.5TEDT 
013 TÅBEN 
020 TACHERTING 
017 TAILFNGEN 
017 TAILF NGEN TRUCHTELF 
019 TAIMERING 
017 TALHAUSEN 
017 TAMM (WH) 
012 TANN (RHOEN) 
017 TANNHEIM (WUERH) 
020 TAPFHEIM 
M3 TARMSTEDT OST 
M l TARP 
M l TATING 
015 TAUBERBISCHOFSHEIM 
018 TAUBERFELD 
018 TAUBERREHERSHEIM 
020 TAUFKIRCHEN UNTERH 
020 TAUFKIRCHEN (VILS) 
M7 TECKLENBURG 
020 TEGERNSEE 
020 TEISENDORF 
019 TEISNACH 
M7 TELGTE 
M5 TEHENBORN 
017 TEHNANG 
019 TEUBLITZ (OBERPF) 
019 THALDORF WELTENBURG 
014 THALEISCHWEILER FROE 
013 THALFANG 
020 THALFINGEN (B ULM) 
020 THALKIRCHDORF 
018 THALWIAESSING 
020 THANN­MATZBACH 
019 THANNHAUSEN Β FREYST 
020 THANNHAUSEN (SCHWAB) 
M2 THAYNGEN 
W3 THEDINGHAUSEN 
014 THEISBERGSTEGEN 
020 THEISSING 
019 THEUERN 
017 THIERGARTEN (HOHENZ) 
018 THIERSHEIM 
021 THOLEY 
018 THUENGEN (UNTERFR) 
018 THURNAU 
M1 TIEBENSEE 
019 TIEFENBACH |B PASSAU) 
015 TIEFENBACH (BADEN) 
018 TIEFENLAUTER 
016 TIENGEN (OBERRHEIN) 
M1 TIMMENDORFERSTRAND 
019 TIRSCHENREUTH 
M3 TISTE 
016 TITISEE 
019 TIHLING MARKT 
019 TIHLING WEST 
020 TIHMONING 
010 TODTENHAUSEN 
020 TOEGING (INN) 
OM TOENISHEIDE 
M3 TOENNHAUSEN 
M1 TOENNING 
M1 TOLK 
010 TONNENHEIDE 
M3 TOPPENSTEDT 
M I TORNESCH 
M3 TOSTEDT 
M3 TOSTEDT SUED 
M3 TOSTEDT WEST 
013 TRABEN TRARBACH D Β 
019 TRABITZ 
012 TRAIS MUENZENBERG 
M3 TRAUEN 
020 TRAUNREUT 
020 TRAUNSTEIN 
NAT 
183498 
113270 
112261 
111252 
193575 
185533 
111257 
052107 
162400 
193584 
131307 
131307 
131307 
185526 
019025 
175446 
183506 
095208 
095208 
072144 
174437 
174439 
206656 
112263 
104231 
174438 
174438 
182477 
096217 
052107 
204635 
203625 
203625 
210668 
206650 
193577 
174439 
204638 
111255 
035055 
206553 
152370 
035056 
035056 
113269 
096 
210666 
210666 
162396 
162396 
206656 
105238 
032042 
081152 
035055 
131315 
019022 
131312 
051092 
185532 
205645 
172417 
141335 
173425 
131310 
019023 
019023 
175441 
141338 
192562 
203624 
132324 
175445 
081152 
081152 
132325 
182465 
124300 
205642 
173428 
182469 
202610 
202610 
184516 
204637 
153377 
205642 
REG NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ■NAAM 
018 TREBGAST 
011 TREIS (HESS) 
011 TREISCHFELD 
011 TRENDELBURG 
019 TRENNBACH 
018 TREUCHTLINGEN 
011 TREYSA 
M5 TRIANGEL 
016 TRIBERG 
019 TRIEFENRIED 
013 TRIER HBF 
013 TRIER NORD 
013 TRIER WEST 
018 TRIESDORF 
M1 TRIHAU 
017 TROCHTELFINGEN (HOHENZ) 
018 TROESTAU 
OM TROISDORF 
OM TROISDORF WEST 
M7 TROMPET 
017 TROSSINGEN BAHNHOF 
017 TROSSINGEN STADT 
020 TROSTBERG 
011 TRUBENHAUSEN 
010 TUDORF 
017 TUEBINGEN HBF 
017 TUEBINGEN WEST 
018 TUECKELHAUSEN 
OM TUEDDERN 
OM TUELAU FAHRENHORST 
020 TUERKENFELD 
020 TUERKHEIM (BAY) BF 
020 TUERKHEIM (BAY) MARKT 
021 TUERKISMUEHLE 
020 TUESSUNG 
019 TUn iNG 
017 TUHLINGEN 
020 TUTZING 
011 TWISTE 
M3 TWISTRINGEN 
020 TYRLACHING 
015 UBSTADT ORT 
W3 UCHTE 
M3 UCHTE KREISB 
011 UCKERSDORF 
OM UEBACH­PALENBERG 
021 UEBERHERRN 
021 UEBERHERRN GRENZE 
016 UEBERLINGEN 
016 UEBERLINGEN OST 
020 UEBERSEE 
010 UELDE 
M3 UELZEN 
OM UENTROP 
M3 UENZEN 
013 UERZIG D Β 
M1 UETERSEN 
013 UEHFELD 
OM UETZE (HAN) 
018 UFFENHEIM 
020 UFFING 
017 UHINGEN 
014 UHLERBORN 
017 ULM HBF 
013 ULMEN 
M1 ULZBURG AKN 
M1 ULZBURG EBO 
017 UMMENDORF 
014 UNDENHEIM KOENGERNHM 
019 UNDORF 
020 UNGERHAUSEN 
013 UNKEL 
017 UNLINGEN BAHNHOF 
OM UNNA 
OM UNNA­KOENIGSBORN 
013 UNNAU­KORB 
018 UNSLEBEN 
012 UNTER WALDMICHELBACH 
020 UNTERAMMERGAU 
017 UNTERBOEBINGEN 
018 UNTEREISENHEIM 
020 UNTERELCHINGEN 
020 UNTERFAHLHEIM 
018 UNTERFERRIEDEN 
020 UNTERFOEHRING 
015 UNTERGIMPERN 
020 UNTERGRAINAU 
NAT 
193586 
171407 
173428 
152370 
161392 
202609 
174436 
173426 
172420 
033045 
161389 
183490 
152370 
204635 
203625 
174432 
112263 
183497 
171405 
153378 
033047 
183491 
183504 
183503 
175448 
204634 
013006 
174436 
172423 
124302 
095204 
132321 
122291 
053120 
053120 
111255 
071139 
204636 
016017 
184513 
172422 
172422 
091179 
132321 
042065 
101229 
035054 
032041 
052106 
044080 
045085 
182479 
092189 
092189 
184514 
191543 
043071 
071135 
105240 
071139 
052109 
101228 
101228 
035057 
035057 
175446 
175446 
101229 
053120 
111252 
101224 
096212 
193584 
052108 
111250 
124300 
124300 
092188 
113270 
162400 
113273 
191543 
192550 
193585 
192550 
051096 
033047 
REG N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E 
019 UNTERGRIESBACH 
017 UNTERGRIESHEIM 
017 UNTERGROENNINGEN 
015 UNTERGROMBACH 
016 UNTERHARMERSBACH 
020 UNTERHAUSEN (BAY) 
017 UNTERHAUSEN (WUERH) 
017 UNTERKOCHEN 
017 UNTERLENNINGEN 
M3 UNTERLUESS 
016 UNTERMUENSTERTAL 
018 UNTERNEUSES 
015 UNTEROEWISHEIM 
020 UNTERPFAFFENHOFEN GE 
020 UNTERRAMMINGEN 
017 UNTERREICHENBACH 
011 UNTERRIEDEN 
018 UNTERRODACH 
017 UNTERROT 
015 UNTERSCHUEPF 
M3 UNTERSTEDT 
018 UNTERSTEINACH BAYREU 
018 UNTERSTEINACH STADT 
018 UNTERWEISSENBACH 
017 UNTERZEIL 
020 UNTERZOLLING 
M I UPHUSUM 
017 URACH 
017 URBACH (B SCHORNDORF) 
012 URBERACH 
OM URFELD 
013 URMITZ 
012 USINGEN 
M5 USLAR 
0M USLAR STADT 
011 USSELN 
M7 UTHUISEN 
020 UHING 
M1 VAALE 
018 VACH 
017 VAIHINGEN (ENZ) NORD 
017 VAIHINGEN (ENZ) STADT 
OM VALBERT (WESTF) 
013 VALLENDAR 
004 VAREL (OLDB) 
010 VARENSELL 
M3 VARREL (HAN) 
M3 VASTORF 
0M VECHELDE 
004 VECHTA 
004 VEHRTE 
018 VEITSHOECHHEIM 
0M VELBERT HBF 
0M VELBERT WEST 
018 VELDEN (Β HERSBRUCK) 
019 VELDEN (VILS) 
004 VELDHAUSEN 
M7 VELEN 
010 VELLINGHAUSEN 
M7 VELPE (WESTF) 
0M VELPKE (BRAUNSCHW) 
010 VELTHEIM (B RINTELN) 
010 VENNEBECK 
M3 VERDEN (ALLER) 
M3 VERDEN (ALLER) SUED 
017 VERINGENDORF 
017 VERINGENSTADT 
010 VERL (BZ DETMOLD) 
OM VERLIEHAUSEN 
011 VERNAWAHLSHAUSEN 
010 VERSMOLD 
0M VETTWEISS 
019 VIECHTACH 
0M VIENENBURG 
011 VIERMUENDEN 
012 VIERNHEIM 
012 VIERNHEIM D E G 
OM VIERSEN 
011 VILLINGEN (OBERHESS) 
016 VILLINGEN (SCHWARZW) 
011 VILLMAR 
019 VILSBIBURG 
019 VILSECK 
019 VILSHOFEN (NIEDERBAY) 
019 VILSHOFEN (OBERPF) 
OM VINNHORST 
003 VISSELHOEVEDE 
NAAM 
30 
NAT. REG NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAT. REG NAVN·NAME■NOM - NOME - NAAM NAT. REG NAVN - NAME NOM - NOME - NAAM 
101225 
072144 
162394 
202607 
052111 
210665 
082154 
201593 
192567 
071140 
105240 
053117 
182469 
111256 
091179 
091179 
095206 
121282 
091180 
053120 
192554 
081150 
043073 
184514 
052109 
052109 
092191 
033046 
051095 
105236 
071134 
111251 
035055 
141339 
142354 
183495 
206650 
210663 
081150 
210666 
121280 
172417 
033047 
012005 
152370 
206653 
141334 
095207 
052107 
172423 
153377 
192567 
182478 
019023 
019023 
112263 
153377 
141337 
095206 
111255 
171415 
192566 
142355 
173426 
173428 
043070 
112259 
161384 
193587 
206 
124300 
192568 
092191 
131314 
192566 
162401 
192567 
096211 
096211 
172419 
053114 
053114 
113268 
123294 
123294 
153374 
183497 
010 
007 
016 
020 
MS 
021 
M8 
020 
019 
M7 
010 
OM 
018 
011 
OM 
OM 
M9 
012 
OM 
M5 
019 
M8 
004 
018 
M5 
M5 
OM 
M3 
M5 
010 
M7 
011 
M3 
014 
014 
018 
020 
021 
OM 
021 
012 
017 
M3 
M1 
015 
020 
014 
OM 
M5 
017 
015 
019 
018 
M1 
Ml 
011 
015 
014 
OM 
011 
017 
019 
014 
017 
017 
004 
011 
016 
019 
020 
012 
019 
OM 
013 
019 
016 
019 
OM 
OM 
017 
OM 
OM 
011 
012 
012 
015 
018 
VLOTHO 
VLUYN 
VOEHRENBACH 
VOEHRINGEN 
VOEHRUM 
VOELKLINGEN 
VOERDE (NIEDERRHEIN) 
VOHBURG 
VOHENSTRAUSS 
VOHREN 
VOLBRINGEN 
VOLDAGSEN 
VOLKACH (MAIN) 
VOLKMARSEN 
VOLLME 
VOLLME-EHRINGHAUSEN 
VOLLMERHAUSEN (KOELN) 
VOLLMERZ 
VOLMARSTEIN 
VOLPRIEHAUSEN 
VORBACH (OBERPF) 
VORHELM 
VORMEPPEN 
VORRÀ (PEGNITZ) 
VORSFELDE 
VORSFELDE GRENZE 
VORST 
VORWALSRODE 
VORWOHLE DB 
VOSSWINKEL 
VREDEN (WESTF) 
WABERN (BZ KASSEL) 
WACHENDORF 
WACHENHEIM-MOELSHEIM 
WACHENHEIM (PFALZ) 
WACHENROTH 
WACKERWERK 
WADERN 
WADERSLOH 
WADGASSEN 
WAECHTERSBACH 
WAESCHENBEUREN 
WAFFENSEN 
WAGERSROH 
WAGHAEUSEL 
WAGING 
WAHLHEIM (KR ALZEY) 
WAHNERLAGER 
WAHRENHOLZ 
WAIBLINGEN 
WAIBSTADT 
WAIDHAUS 
WAIGOLSHAUSEN 
WAKENDORF 
WAKENDORF-GOETZBERG 
WALBURG (HESS-NASS) 
WALDANGELLOCH 
WALDBOECKELHEIM 
WALDBROEL (RHEINL) 
WALDECK 
WALDENBURG (WUERH) 
WALDERSHOF 
WALDFISCHBACH 
WALDHAUSEN (GEISLINGN) 
WALDHAUSEN (SCHORND) 
WALDHOEFE 
WALDKAPPEL 
WALDKIRCH 
WALDKIRCHEN (NDRBAY) 
WALDKRAIBURG-KRAIBURG 
WALDMICHELBACH 
WALDMUENCHEN 
WALDNIEL 
WALDRACH 
WALDSASSEN 
WALDSHUT 
WALDTHURN 
WALHEIM |B AACHEN) 
WALHEIM (B AACHEN) GR 
WALHEIM (WUERH) 
WALKENRIED 
WALKENRIED GRENZE 
W A L U U (UHN) 
WALLDORF (HESS) 
WALLDORF (HESS) FLUGPL 
WALLDUERN 
WALLENFELS 
121281 
193579 
202611 
141334 
204636 
132320 
012003 
204631 
132319 
131311 
033046 
033046 
082154 
203621 
185533 
082155 
112259 
175448 
016016 
084169 
084169 
084169 
084169 
084169 
084169 
084169 
084169 
174436 
104234 
104234 
033045 
071140 
183491 
035056 
210665 
205643 
031036 
105236 
175441 
016017 
204633 
096217 
173426 
203622 
206657 
206657 
185524 
052106 
052109 
033045 
084170 
131312 
019022 
042066 
042066 
051094 
031034 
051096 
072142 
111255 
096213 
182465 
101228 
193586 
132320 
034051 
162397 
M6217 
035054 
104232 
045086 
122291 
132323 
206653 
202609 
096211 
192549 
106243 
106243 
206654 
183491 
113268 
142354 
183492 
192559 
191539 
171409 
172418 
161388 
012 
019 
020 
014 
020 
013 
MI 
020 
013 
013 
M3 
003 
OM 
020 
018 
008 
011 
017 
M1 
008 
OM 
008 
M8 
008 
008 
008 
OM 
017 
010 
010 
M3 
007 
018 
M3 
021 
020 
M3 
010 
017 
M1 
020 
0M 
017 
020 
020 
020 
018 
M5 
OM 
M3 
M8 
013 
001 
004 
004 
M5 
M3 
0M 
M7 
011 
OM 
018 
010 
019 
013 
M3 
016 
0M 
M3 
010 
004 
012 
013 
020 
020 
OM 
019 
010 
010 
020 
018 
011 
014 
018 
019 
019 
017 
017 
016 
WALLENROD 
WALLERSDORF 
WALLERSTEIN 
WALLERTHEIM 
WALLESHAUSEN 
WALLMEROD (WESTERW) 
WALLSBUELL 
WALPERTSHOFEN 
WALPORZHEIM 
WALSDORF 
WALSRODE 
WALSRODE NORD 
WALSUM 
WALTENHOFEN 
WALTING 
WALTROP 
WANFRIED 
WANGEN (ALLGAEU) 
WANKENDORF 
WANNE BRENNERSTR 
WANNE CONSTANTIN 
WANNE-EICKEL HBF 
WANNE-EICKELERBRUCH 
WANNE HERZOGSTR 
WANNE OSTHAFEN 
WANNE UEBERGABEBF 
WANNE WESTHAFEN 
WANNWEIL 
WARBURG ALTSTADT 
WARBURG WESTF 
WARDBOEHMEN 
WARENDORF 
WARMENSTEINACH 
WARMSEN 
WARNDT GRUBE 
WARNGAU 
WARSTADE HEMMOOR 
WARSTEIN 
WARTHAUSEN 
WASBEK 
WASENTEGERNBACH 
WASSENBERG 
WASSERALFINGEN 
WASSERBURG (BODENSEE) 
WASSERBURG (INN) BF 
WASSERBURG (INN) ST 
WASSERTRUEDINGEN 
WATENBUEHEL 
WATENSTEDT 
WATHLINGEN 
WAHENSCHEID 
WAXWEILER 
WEDEL (HOLST) 
WEENER 
WEENER GRENZE 
WEENZEN 
WEERTZEN 
WEETZEN 
WEEZE 
WEGA 
WEGBERG 
WEGFURT 
WEGHOLM 
WEGSCHEID (NIEDERBAY) 
WEHBACH 
WEHDEL 
WEHR BADEN 
WEHR (KR GEILENKI) 
WEHRBLECK 
WEHRDEN (WESER) 
WEHRENDORF 
WEHRHEIM 
WEIBERN GBF 
WEIBHAUSEN 
WEICHERING 
WEIDEN (B AACHEN) 
WEIDEN (OBERPF) 
WEIDENAU-HERRENWIESE 
WEIDENAU VORBF 
WEIDENBACH 
WEIDENBERG 
WEIDENHAUSEN BIEDENK 
WEIDENTHAL 
WEIDHAUSEN (B COBURG) 
WEIHERHAMMER 
WEIHMICHL 
WEIKERSHEIM 
WEIL DER STADT 
WEIL (RHEIN) 
161388 016 WEIL (RHEIN) HAFEN 
172415 017 WEIL (SCHOENBUCH) 
181457 018 WEILBACH (UNTERFR) 
113273 011 WEILBURG 
203622 020 WEILER (ALLGAEU) 
132323 013 WEILER BROHLT 
142350 014 WEILERBACH (PFALZ) 
095205 0M WEILERSWIST 
205645 020 WEILHEIM (OBERBAY) 
172420 017 WEILHEIM (TECK) 
113273 011 WEILMUENSTER (OBERLKR) 
111253 011 WEIMAR (KR KASSEL) 
152371 015 WEINGARTEN (BADEN) 
175444 017 WEINGARTEN (WUERH) 
151367 015 WEINHEIM (BERGSTR) 
171407 017 WEINSBERG 
161391 016 WEISENBACH 
142354 014 WEISENHEIM (SAND) 
122289 012 WEISKIRCHEN (B OFFENB) 
172418 017 WEISSACH 
171408 017 WEISSBACH (WUERH) 
111 011 WEISSENBORN (ZIEGENHAIN) 
183497 018 WEISSENBRUNN 
185522 018 WEISSENBURG (BAY) 
202610 020 WEISSENHORN 
183506 018 WEISSENSTADT 
172417 017 WEISSENSTEIN (WUERH) 
132321 013 WEISSENTHURM 
122290 012 WEISSKIRCHEN (TAUNUS) 
096212 0M WEISWEILER 
132320 013 WEITEFELD 
124301 012 WEITERSTADT 
203621 020 WEITNAU 
203619 020 WEIZERN-HOPFERAU 
202602 020 WELDEN 
141335 014 WELGESHEIM ZOTZENHM 
121279 012 WELKERS 
096214 0M WELLDORF 
131313 013 WELLEN (MOSEL) 
045085 004 WELLENDORF (KR OSNABR) 
185525 018 WELLHEIM 
106242 010 WELSCHEN ENNEST 
162396 016 WELSCHINGEN NEUHAUSN 
105240 010 WELVER 
172423 017 WELZHEIM 
202604 020 WEMDING 
210 021 WEMMETSWEILER 
141334 014 WENDELSHEIM 
052106 0M WENDEN BECHTSBUEHEL 
052112 M5 WENDESSEN 
052106 M5 WENDEZELLE 
052106 M5 WENDHAUSEN 
032041 003 WENDISCH EVERN 
172420 017 WENDLINGEN (NECKAR) 
091180 OM WENGERN OST 
131315 013 WENGEROHR 
105239 010 WENNEMEN 
051096 OM WENNIGSEN (DEISTER) 
052111 OM WENSE 
053117 OM WENZEN 
192562 019 WENZENBACH 
091179 OM WERDOHL 
091 009 WERDOHL-VERSE 
105240 010 WERL 
105240 010 WERL R L E 
105240 010 WERL STEINERTOR 
043070 004 WERLTE 
093197 OM WERMELSKIRCHEN 
172416 017 WERNAU (NECKAR) 
192556 019 WERNBERG 
081151 OM WERNE (A D LIPPE) 
081151 OM WERNE ZECHE 
182468 018 WERNFELD 
111251 011 WERNSWIG 
071139 M7 WERSEN 
203626 020 WERTACH HASUCH 
071135 M7 WERTH 
153378 015 WERTHEIM 
153378 015 WERTHEIM GUSHUEHE 
202613 020 WERTINGEN 
071135 M7 WESEKE 
072145 007 WESEL 
014M8 MI WESSEL3UREN 
094201 OM WESSEUNG 
094201 OM WESSEUNG GODORF RHH 
094201 OM WESSEUNG UNIONKRAFT 
204638 020 WESSLING (OBERBAY) 
071134 M7 WESSUM 
071137 M7 WESTBEVERN 
31 
NAT 
032042 
132325 
206651 
045084 
082155 
071139 
013006 
171408 
053115 
202612 
044077 
173429 
033047 
032042 
101229 
173426 
202602 
104231 
091181 
091181 
071140 
105240 
042066 
185527 
113272 
091180 
071138 
113274 
113274 
034050 
034050 
105240 
051095 
185523 
092190 
171407 
124302 
053114 
053114 
101229 
095206 
203625 
095206 
019023 
033045 
032042 
192566 
123293 
123293 
123293 
123293 
123293 
123293 
123293 
123293 
121279 
183492 
182469 
153375 
153375 
206656 
206653 
181455 
033045 
035056 
033048 
185524 
460^ 
174432 
174432 
044079 
182466 
203621 
193579 
172421 
122291 
171411 
042063 
042063 
113268 
185529 
104234 
092191 
111255 
132325 
171407 
131312 
052107 
REG 
003 
013 
020 
004 
008 
007 
001 
017 
005 
020 
004 
017 
003 
003 
010 
017 
020 
010 
009 
OM 
007 
010 
004 
018 
on 
OM 
007 
Oil 
Oil 
003 
003 
010 
005 
018 
OM 
017 
012 
005 
005 
010 
009 
020 
OM 
001 
003 
003 
019 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
012 
018 
018 
015 
015 
020 
020 
018 
003 
003 
003 
018 
M2 
017 
017 
004 
018 
020 
019 
017 
012 
017 
004 
004 
011 
018 
010 
0O9 
011 
013 
017 
013 
005 
NAVN NAME NOM NOME NAAM 
WESTE (KR UELZEN) 
WESTERBURG 
WESTERHAM 
WESTERHAUSEN (MELLE) 
WESTERHOLT 
WESTERKAPPELN 
WESTERLAND (SYLT) 
WESTERNHAUSEN 
WESTERODE 
WESTERRINGEN 
WESTERSTEDE (OLDB) 
WESTERSTEHEN 
WESTERWALSEDE 
WESTERWEYHE 
WESTERWIEHE 
WESTHAUSEN 
WESTHEIM (SCHWAB) 
WESTHEIM (WESTF) 
WESTHOFEN (WESTF) 
WESTIG 
WESTKRCHEN 
WESTOENNEN R L E 
WESTRHAUDERFEHN 
WEHELSHEIM 
WEHER (HESS NASS) 
WEHER (RUHR) 
WEHRINGEN 
WETZLAR 
WETZLAR SOPHIENHUEH 
WEYERDEELENUMBECK 
WEYERMOOR 
WICKEDE (RUHR) 
WICKENSEN 
WICKLESGREUTH 
WICKRATH 
WIDDERN 
WIEBELSBACH HEUBACH 
WIEDA 
WIEDA SUED 
WIEDENBRUECK 
WIEDENEST 
WIEDERGELTINGEN 
WIEHL 
WIEMERSDORF 
WIENHAUSEN 
WIEREN 
WIESAL (OBERPF) 
WIESBADEN­BIEBRICH 
WIESBADEN­BIEBRICH IND 
WIESBADEN­DOTZHEIM 
WIESBADENERBENHEIM 
WIESBADEN HBF 
WIESBADEN IGSTADT 
WIESBADEN­SCHIERST 
WIESBADEN WEST 
WIESEN (KR FULDA) 
WIESENFELD (B COBURG) 
WIESENTHEID 
WIESLOCH STADT 
WIESLOCH­WALLDORF 
WIESMUEHL (ALZ) 
WIESMUEHL TIHMONING 
WIESTHAL 
WIETZE STEINFOERDE 
WIETZEN (NIENBG WESER) 
WIETZENDORF 
WILBURGSTEHEN 
WILCHINGEN­HALLAU 
WILDBAD 
WILDBERG (WUERH) 
WILDESHAUSEN 
WILDFLECKEN 
WILDPCLDSRIED 
WILDTHURN 
WILFERDINGEN­SINGEN 
WILHELMSDORF (TAUNUS) 
WILHELMSGLUECK 
WILHELMSHAVEN 
WILHELMSHAVEN NORD 
WILHELMSHAVEN SUED 
WILHELMSHUEHE (LAHN) 
WILHERMSDORF 
WILLEBADESSEN 
WILLICH 
WILLINGEN 
WILLMENROD 
WILLSBACH 
WILLWERATH 
WILSCFE 
NAT 
113271 
031034 
019024 
131313 
205645 
131313 
014009 
101222 
142349 
012003 
14133"" 
101228 
192559 
185523 
161390 
185527 
183495 
184516 
192560 
172423 
132321 
142356 
033045 
031035 
031035 
172423 
105237 
093197 
182477 
033048 
185526 
161391 
072144 
153374 
095207 
052111 
132329 
113274 
132320 
113269 
045085 
084171 
084171 
084171 
084171 
084171 
084171 
095204 
153378 
052107 
052107 
052107 
045086 
131315 
161388 
042068 
112263 
112263 
122287 
192556 
183492 
141334 
191539 
181458 
142349 
152371 
113272 
071137 
161392 
175444 
052112 
210668 
111256 
204639 
052105 
142352 
161388 
201593 
201593 
131 
162394 
033048 
052111 
052112 
113268 
203624 
141333 
141333 
141333 
REG 
011 
003 
MI 
013 
020 
013 
MI 
010 
014 
001 
014 
010 
019 
018 
016 
018 
018 
018 
019 
017 
013 
014 
003 
003 
003 
017 
010 
OM 
018 
003 
018 
016 
007 
015 
OM 
005 
013 
011 
013 
011 
004 
008 
008 
008 
OM 
OM 
OM 
OM 
015 
005 
M5 
M5 
004 
013 
016 
004 
011 
011 
012 
019 
018 
014 
019 
018 
014 
015 
011 
007 
016 
017 
005 
021 
011 
020 
M5 
014 
016 
020 
020 
013 
016 
M3 
M5 
OM 
011 
020 
014 
014 
014 
NAVN■NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
WILSENROTH 
WILSTEDT 
WILSTER 
WILTINGEN (SAAR) 
WILZHOFEN 
WINCHERINC­TÉN 
WINDBERGEN 
WINDELSBLEICHE 
WINDEN (PFALZ) 
WINDERAH 
WINDESHEIM 
WINDHEIM WESER 
WINDISCHESCHENBACH 
WINDSBACH 
WINDSCHUEG 
WINDSFELD­DIHENHEIM 
WINGERSDORF 
WINKELHAID 
WINKLARN 
WINNENDEN 
•VINNINGEN (MOSEL) 
WINNWEILER 
WINSEN (ALLER) 
WINSEN (LUHE) 
WINSEN (LUHE) SUED 
WINTERBACH (B SCHORNDF) 
WINTERBERG (WESTF) 
WINTERHAGEN 
WINTERHAUSEN 
WINTERMOOR 
WINTERSCHNEIDBACH 
WINTERSDORF (BADEN) 
WINTERSWICK (KR MOERS) 
WINZENHOFEN 
WIPPERFUERTH 
WIPSHAUSEN 
WIRGES 
WISMAR (KR WETZLAR) 
WISSEN (SIEG) 
WISSENBACH (DILLKR) 
WISSINGEN 
WIHEN ANNEN NORD 
WIHEN ANNEN SUED 
WIHEN HBF 
WIHEN HBF 
WIHEN OST 
WIHEN STOCKUM 
WIHERSCHLICK 
WIHIGHAUSEN 
WIHINGEN 
WIHINGEN OST 
WIHINGEN WEST 
WIHLAGE 
WIHLICH 
WIHLINGEN 
WIHMUND 
WITZENHAUSEN NORD 
WITZENHAUSEN SUED 
WOELFERSHEIM SOEDEL 
WOELSENDORF 
WOERLSDORF HASSENBG 
WOERRSTADT 
WOERTH (ISAR) 
WOERTH (MAIN) 
WOERTH (PFALZ) 
WOESSINGEN 
WOHRA 
WOLBECK 
WOLFACH 
WOLFEGG 
WOLFENBUEHEL 
WOLFERSWEILER 
WOLFHAGEN 
WOLFRATSHAUSEN 
WOLFSBURG 
WOLFSTEIN 
WOLLBACH (BADEN) 
WOLNZACH 8AHNHOF 
WOLNZACH MARKT 
WOLSFELD 
WOLTERDINGEN (BADEN) 
WOLTERDINGEN (HAN) 
WO LTO R F 
WOLTWIESCHE 
WOLZHAUSEN 
WORINGEN (SCHWAB) 
WORMS HAFEN 
WORMS HBF 
WORMS­HORCHHEIM 
NAT. 
034050 
111234 
182475 
092189 
106242 
106243 
096211 
096211 
210667 
182463 
182463 
182463 
182463 
182463 
031035 
183500 
044079 
082155 
031035 
053121 
183506 
051097 
051097 
051097 
051097 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
093196 
174439 
032040 
161388 
072144 
171407 
183505 
052107 
182471 
124302 
142349 
182466 
161392 
124303 
131316 
113279 
161388 
111257 
193578 
131308 
111251 
122 
131313 
032040 
042065 
152370 
031034 
031034 
031034 
131314 
183497 
111257 
111257 
202608 
111256 
153374 
111251 
184513 
184513 
162394 
132328 
132328 
REG 
M3 
011 
018 
0M 
010 
010 
0M 
0M 
021 
018 
018 
018 
018 
018 
003 
018 
004 
008 
003 
M5 
018 
005 
M5 
M5 
M5 
OM 
OM 
OM 
0M 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
017 
003 
016 
007 
017 
018 
005 
018 
012 
014 
018 
016 
012 
013 
011 
016 
011 
019 
013 
011 
012 
013 
OM 
004 
015 
M3 
003 
003 
013 
018 
011 
011 
020 
011 
015 
011 
018 
018 
016 
013 
013 
N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E 
WORPSWEDE 
WREXEN 
WUELFERSHAUSEN 
WUELFRATH 
WUERDINGHAUSEN 
WUERGENDORF 
WUERSELEN 
WUERSELEN NORD 
WUERZBACH (SAAR) 
WUERZBURG HBF 
WUERZBURG­HEIDINGF 0 
WUERZBURG­HEIDINGF W 
WUERZBURG NEUER HAFN 
WUERZBURG­ZELL 
WUESTENHOEFEN 
WUESTENSELBITZ 
WUESTING 
WULFEN (WESTF) 
WULFSEN (LUENEBURG) 
WULFTEN 
WUNSIEDEL 
WUNSTORF 
WUNSTORF INDUSTRIEBF 
WUNSTORF STADT 
WUNSTORF WEST 
WUPPERTAL­BARMEN 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
WUPPERTAL 
BEYENBURG 
CRONENBERG 
ELBER VIEH 
ELBERFELD 
HATZFELD 
HEUBRUCH 
KUELLENH 
LANGERFELD 
LEIMBACH 
LOH 
MIRKE 
OBERBARMEN 
OHENBRUCH 
RIESCHEID 
RONSDORF 
VARRESBECK 
VOHWINKEL 
WICHUNGHN 
WURMLINGEN 
WUSTROW (HAN) 
WYHLEN 
XANTEN 
ZABERFELD 
ZAPFENDORF 
ZASENBECK 
ZEIL 
ZEILHARD 
ZEISKAM 
ZEITLOFS 
ZELL (HARMERSBACH) 
ZELL­KIRCHBROMBACH 
ZELL (MOSEL) 
ZELL­ROMROD 
ZELL (WIESENTAL) 
ZELU (KR ZIEGENHAIN) 
ZELLERTHAL 
ZELTINGEN 
ZENNERN 
ZEPPLINHEIM 
ZERF 
ZERNIEN 
ZETEL 
ZEUTERN 
ZEVEN (HAN) 
ZEVEN NORD 
ZEVEN SUED 
ZEWEN (KR TRIER) 
ZEYERN 
ZIEGENHAIN (KASSEL N) 
ZIEGENHAIN (KASSEL S) 
ZIEMETSHAUSEN 
ZIERENBERG 
ZIMMERN 
ZIMMERSRODE 
ZIRNDORF 
ZIRNDORF­ALTENBERG 
ZOLLHAUS­BLUMBERG 
¿OLLHAUS (NASS) 
ZOLLHAUS (NASS) WEST 
NAAM 
32 
NAT. REG NAVN·NAME■NOM - NOME ■NAAM NAVN - NAME■NOM - NOME - NAAM NAT. REG NAVN - NAME·NOM - NOME - NAAM 
204632 020 ZORNEDING 
201592 020 ZUCHERING 
095205 OM ZUELPICH 
095205 OM ZUELPICH INDUSTRIEBH 
105237 010 ZUESCHEN 
171407 017 ZUEHLINGEN 
185526 018 ZUMHAUS 
071139 M7 ZUMWALDE 
161390 016 ZUSENHOFEN 
142346 014 ZWEIBRUECKEN HBF 
142 014 ZWEIBRUECKEN-IXHEIM 
142 014 ZWEIBRUECKEN-NDRAUER 
175 017 ZWEIFALTENDORF 
193 019 ZWIESEL (BAY) 
124 012 ZWINGENBERG (BERGSTR) 
33 

BELGIQUE/BELGIË 

Belgique/ België 
Classement par régions 
Indeling naar vervoergebieden 
030 Belgique/België (31 exclu) 
031 Antwerpen (31 exclusief) 
37 

NAT, REG NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAVN - NAME■NOM - NOME - NAAM 
96073 
95117 
95000 
95109 
91140 
33209 
92288 
96743 
99044 
32623 
39024 
74443 
74450 
86546 
91249 
92338 
99036 
73627 
43232 
74583 
74591 
74674 
31039 
85118 
31153 
43331 
85431 
43323 
63404 
71571 
42002 
42028 
84178 
84186 
63610 
41202 
41228 
41244 
63818 
85522 
21006 
21030 
29207 
29256 
29264 
24000 
24026 
24034 
29223 
24133 
29231 
94839 
25007 
21089 
21022 
24067 
29215 
24125 
21196 
86447 
92734 
95745 
11759 
92239 
46268 
92502 
66M1 
66027 
31542 
12070 
91207 
93773 
64931 
92122 
44636 
86009 
86025 
66605 
69005 
69047 
328% 
66654 
46128 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
031 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
AALBEKE 
AALST-ENTREPOT 
AALST NOORD 
AALSTOOST 
AALTER 
AARSCHOT 
AARSELE 
ABELE 
ABELE GRENS 
ACHEL 
ACHEL GRENS 
ACOZ 
ACOZ-CENTRE 
ACREN 
ADEGEM 
ADINKERKE DE PANNE 
ADINKERKE GRENS 
AGIMONT-VILLAGE 
AIGREMONT 
AISEAU 
AISEAU TERGNEE 
AISEMONT 
ALKEN 
ALUIN 
ALT-HOESELT 
AMAY 
AMOUGIES 
AMPSIN 
ANDENNE SEILLES 
ANDERLUES 
ANGLEUR 
ANGLEUR-VOYAGEURS 
ANGRE 
ANGREAU 
ANHEE 
ANS 
ANS EST 
ANS PLATEAU 
ANSEREMME 
ANTOING 
ANTWERPEN-CENTRAAL 
ANTWERPEN-DAM 
ANTWERPEN-DOKKEN EN STAPELPL. 
DOORVOER 
ANTWERPEN-DS. DOORVOER, 
CONTAINERTERMINAL 
ANTWERPEN-D.S. INTERFERRY, 
CONTAINERTERMINAL 
ANTWERPEN-DOKKEN EN STAPELPL, 
LOKAAL 
ANTWERPEN-D.S. LOKAAL, 
CONTAINERTERMINAL 
ANTWERPEN-ENTREPOT 
ANTWERPEN-KIEL.DOORVOER 
ANTWERPEN-KIEL.LOKAAL 
ANTWERPEN-LEOPOLDDOK.DOORVOER 
ANTWERPEN-LINKEROEVER 
ANTWERPEN-NOORD 
ANTWERPEN-NOORDERDOKKEN 
ANTWERPEN-OOST 
ANTWERPEN-SCHIJNPOORT 
ANTWERPEN-ZUID.DOORVOER 
ANTWERPEN-ZUID.LOKAAL 
ANTWERPEN-ZUID.REIZIGERS 
ANVAING 
ANZEGEM 
APPELTERRE 
ARCHENNES 
ARDOOIE-KOOLSKAMP 
ARGENTEAU 
ARKEBRUG 
ARLON 
ARLON-ENTREPOT 
AS 
ASSE 
ASSEBROEK 
ASSENEDE 
ASSESSE 
ASTENE 
ASTENET 
ΑΤΗ 
ATH-ENTREPOT 
ATHUS 
ATHUS.FRONTIERE FRANÇAISE 
ATHUS.FRONTIERE 
LUXEMBOURGEOISE 
AHENHOVEN 
AUBANGE 
AUBEL 
75226 
11346 
84160 
66043 
61721 
74716 
92353 
92858 
43521 
43562 
64352 
42754 
12179 
22764 
22160 
11478 
95257 
95240 
32045 
32540 
32532 
93724 
74690 
95463 
66514 
66050 
85043 
43711 
64451 
43430 
96487 
71449 
71464 
84749 
84731 
11841 
11734 
46359 
93757 
83428 
65128 
65110 
42564 
84517 
14233 
71761 
63867 
91124 
14423 
14324 
94151 
63479 
21865 
45088 
71183 
96354 
71431 
91157 
66365 
84947 
94433 
65185 
69062 
21121 
92833 
12211 
66720 
32227 
32219 
21816 
46326 
65037 
84780 
653M 
43554 
73320 
61424 
96123 
96842 
94748 
31120 
42440 
82529 
11718 
83345 
41319 
74484 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
0M 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
031 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
MI 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
AUBUIN 
AUDERGHEM 
AUDREGNIES 
AUTELBAS 
AUTRE EGLISE 
AUVELAIS 
AVEKAPELLE 
AVELGEM 
AVENNES 
AVERNAS 
AYE 
AYWAILLE 
BAARDEGEM 
BAASRODE-NOORD 
BAASRODE-ZUID 
BAKENBOS 
BALEGEM-DORP 
BALEGEM-ZUID 
BALEN-NETE 
BALEN-WERKPUATSEN 
BALEN-WEZEL 
BALGERHOEKE 
BAMBOIS 
BAMBRUGGE 
BARANZY 
BARNICH 
BARRY-MAULDE 
BARSE 
BARVAUX 
BAS-OHA 
BAS-WARNETON 
BASCOUP 
BASCOUP-CHARBONNAGES 
BASECLES 
BASECLES-CARRIERES 
BASSE-LALOUX 
BASSE-WAVRE 
BASSENGE 
BASSEVELDE 
BASSILLY 
BASTOGNE-NORD 
BASTOGNE-SUD 
BAHICE 
BAUDOUR 
BAULERS 
BEAUMONT 
BEAURAING 
BEERNEM 
BEERSEL 
BEERT-BELLINGEN 
BEERVELDE 
BEEZ 
BEGIJNENDIJK 
BEHO 
BEIGNEE 
BEITEM 
BELLECOURT 
BELLEM 
BELMONT 
BELOEIL 
BELSELE 
BENONCHAMPS 
BENONCHAMPS, FRONTIERE 
BERCHEM-ANTWERPEN 
BERCHEM-OUDENAARDE 
BERCHEM-SAINTE-AGATHE 
BERCHIWEZ 
BERINGEN 
BLRINGEN MI.INÍN 
BERLAAR 
BERNEAU 
BERNIMONT 
BERNISSART 
BERTRIX 
BERTREE 
BERZEE 
BEUZET 
BEVEREN-LEIE 
BEVEREN-ROESEURE 
BEVEREN-WAAS 
BEVERST 
BEYNE 
BIENNE-LEZ-HAPPART 
BIERGES-WAVRE 
BIERGHES 
BIERSET-AWANS 
BIESME 
73767 
71738 
65623 
31138 
82362 
46037 
64444 
96388 
22467 
65136 
22624 
85076 
89045 
91405 
61531 
81554 
84715 
85589 
89052 
41434 
21634 
93765 
93716 
96610 
82743 
42424 
83519 
71340 
71563 
81471 
72348 
11437 
31781 
94227 
64469 
71167 
82412 
21857 
22814 
24257 
22822 
14456 
14456 
22475 
31856 
64550 
45658 
45682 
22772 
94359 
92866 
33423 
11437 
74427 
65144 
84319 
84129 
75218 
84616 
84046 
11858 
63529 
21725 
45112 
81463 
64667 
14258 
83733 
83006 
43513 
96727 
43901 
21626 
86066 
910M 
91041 
91066 
91033 
91058 
91025 
99259 
13003 
13045 
15503 
15305 
152% 
13037 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
03O 
030 
030 
030 
030 
OX 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
031 
030 
030 
030 
030 
030 
030 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
BIESMEREE 
BIESME-SOUS-THUIN 
BIEVRE 
BILZEN 
BINCHE 
BIRKEN 
BIRON 
BISSEGEM 
BISTSTRAAT 
BIZORY 
BLAASVELD 
BUNDAIN 
BUNDAIN.FRONTIERE 
BUNKENBERGE 
BUNMONT 
BUREGNIES 
BUTON 
BLEHARIES 
BLEHARIES.FRONTIERE 
BLERET 
BOECHOUT 
BOEKHOUTE 
BOEURE 
BOEZINGE 
BOIS-D.HAINE 
BOIS-DE-BREUX 
BOIS-DE-LESSINES 
BOIS-DE-NIVELLES 
BOIS-DES-VALLEES 
BOIS-DU-LUC 
BOIS-NOEL 
BOITSFORT 
BOKRIJK 
BOKSEUAR 
BOMAL 
BOMEREE 
BONNE-ESPERANCE 
BOOISCHOT 
BOOM 
BOOM-KREKELENBERG 
BOOM-KAAI 
BOONDAAL 
BOONDAEL 
BOORTMEERBEEK 
BORGLOON 
BORMENVILLE 
BORN 
BORN-VILUGE 
BORNEM 
BOSDORP 
BOSSUIT 
BOST 
BOSVOORDE 
BOUFFIOULX 
BOURCY 
BOUSSU 
BOUSSU-BOIS 
BOUSSU-EN-FAGNE 
BOUSSU-HAINE 
BOUSSU-ROUTE 
BOUSVAL 
BOUVIGNES 
BOUWEL 
BOVIGNY 
BRACQUEGNIES 
BRAIBANT 
BRAINE-L.ALLEUD 
BRAINE-LE-CHATEAU 
BRAINE-LE-COMTE 
BRAIVES 
BRANDHOEK 
BRESSOUX 
BROECHEM 
BRUGELEHE 
BRUGGE 
BRUGGE DOKKEN 
BRUGGE-ENTREPOT 
BRUGGE-SINT-PIETERS 
BRUGGE-ZEEHAVEN.LOKAAL 
BRUGGE-ZEEHAVEN, 
NIJVERHEIDSSPOOR 
BRUGGE-ZEEHAVEN.DOORVOER 
BRUSSEL-CENTRAAL 
BRUSSEL-CONGRES 
BRUSSEL.CONTRACTUELE 
VRACHTBEREKENING 
BRUSSEL.CONTROLE 
BRUSSEL-ENTREPOT EN T IR . 
BRUSSEL-KAPELLEKERK 
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14035 
11304 
12005 
15115 
11916 
15008 
15040 
15073 
15065 
19208 
14001 
14027 
15404 
13003 
13037 
13045 
15305 
15206 
15065 
15073 
19208 
14001 
14027 
12005 
15040 
15115 
14035 
11304 
11916 
15008 
15503 
15404 
33373 
22145 
14340 
45559 
45559 
65516 
95455 
45542 
66340 
030 
030 
030 
OX 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
BRUSSEL-KLEIN-EILAND 
BRUSSEL-LEOPOLDSWIJK 
BRUSSEL-NOORD 
BRUSSEL-PANNENHUIS 
BRUSSEL-SCHUMAN 
BRUSSEL-THURN EN TAXIS 
BRUSSEL-WEST 
BRUSSEL-ZEEHAVEN.AANSLUITINGEN 
BRUSSEL-ZEEHAVEN.LOKAAL 
BRLSSEL-ZEEHAVEN,DOORVOER 
BRLSSEL-ZUID 
BRUSSEL-ZUID,DOUANE 
BRUSSEL.NANEMINGSBUREAU 
BRUXELLES-CENTRAL 
BRUXELLES-CHAPELLE 
BRUXELLES-CONGRES 
BRUXELLES.CONTROLE 
BRUXELLES-ENTREPOT ET T I R 
BRUXELLES-MARITIME.LOCAL 
BRUXELLES-MARITIME, 
RACCORDEMENTS 
BRUXELLES-MARITIME.TRANSIT 
BRUXELLES-MIDI 
BRUXELLES-MIDI,DOUANE 
BRUXELLES-NORD 
BRUXELLES-OUEST 
BRUXELLES-PANNENHUIS 
BRUXELLES-PETITE-ILE 
BRUXELLESQUARTIERLEOPOLD 
BRUXELLES-SCHUMAN 
BRUXELLES-TOUR ET TAXIS 
BRUXELLES.TAXATION 
CONTRACTUELLE 
BRUXELLES.BUREAU DES REPRISES 
BUDNGEN 
BUGGENHOUT 
BUIZINGEN 
BULLANGE 
BULLINGEN 
BURHAIMONT 
BURST 
BUTGENBACH 
BUZENOL 
OX CAFONEHE 
OM CALLENELLE 
86074 
65565 
82248 
64758 
85340 
73064 
11817 
42572 
74435 
42697 
86330 
61317 
71480 
64824 
72025 
44179 
72066 
72074 
72009 
72033 
72041 
72421 
61523 
46284 
63438 
74419 
74005 
74021 
42051 
73536 
42036 
66431 
46276 
85126 
43943 
84285 
75317 
43265 
45120 
64501 
83600 
64592 
OM 
OM 
OX 
OM 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
CAMBRÓN CASTEAU 
CARLSBOURG 
CARNIERES 
CARUGRES 
CELLES-ESCANAFFLES 
CERFONTAINE 
CEROUX-MOUSTY 
CHAINEUX 
CHAMBORGNEAU 
CHANXHE 
CHAPELLE-A-WAHINES 
CHAPELLE-DIEU 
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 
CHAFOIS 
CHAFLEROI-ENTREPOT 
CHARLEROI-NORD 
CHARLEROI-OUEST 
CHARLEROI-OUEST-RIVAGES 
CHARLEROI-SUD 
CHARLEROI-SUD-QUAI 
CHARLEROI-SUD, TRANSBORDEMENT 
CHASSART 
CHASTRE 
CHATEAU-DE-CHERAHE 
CHATEAU-DE-SEILLES 
CHATELET-VILLE 
CHATELINEAU-CHATELET 
CHATEUNEAU-CHATELET-FORMATION 
CHAUDFONTAINE 
CHAUMONT 
CHENEE 
CHENOIS-UTOUR 
CHERAHE 
CHERCQ 
CHERTAL 
CHIEVRES 
CHIMAY 
CHOKIER 
CIERREUX 
CINEY 
CUBECQ 
CLAVIER 
63248 
42598 
42820 
42838 
96412 
99002 
72470 
45484 
45229 
61234 
41426 
74054 
74047 
74039 
73379 
71530 
71522 
71225 
64949 
11825 
66233 
75127 
66332 
45716 
82321 
81059 
81067 
65417 
14043 
94268 
72116 
72124 
63230 
63362 
63131 
14175 
96586 
94631 
99069 
92080 
96222 
92106 
95802 
93401 
93427 
93435 
63677 
86454 
72322 
96131 
92130 
32144 
11213 
31112 
31401 
92452 
12237 
63503 
44123 
71068 
73619 
44537 
44545 
91223 
99267 
93922 
64741 
85829 
85829 
84137 
33365 
12138 
92031 
91439 
22210 
91652 
84939 
83279 
83212 
95877 
83311 
93708 
91348 
63271 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
0% 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
COGNELEE 
COLONSTER 
COMBLAIN-AU-PONT 
COMBLAIN-LA-TOUR 
COMINES 
COMINES. FRONTIERE 
COMMUNE 
CONZEN 
COO 
CORROY-LE-CHATEAU 
CORSWAREM 
COUILLET-CENTRE 
COUILLET-MONTIGNIES 
COUILLET-MONTIGNIES-FORMATION 
COUR-SUR-HEURE 
COURCELLES-CENTRE 
COURCELLES-FOSSES 
COURCELLES-MOHE 
COURRIERE 
COURT-SAINT-ETIENNE 
COUSTEUMONT 
COUVIN 
CROIX-ROUGE 
CROMBACH 
CRONFESTU 
CUESMES 
CUESMES-ATELIER 
CUGNON-MORTEHAN 
CUREGHEM 
DAKNAM 
DAMPREMY 
DAMPREMY-CHARBONNAGES 
DAUSSOULX 
DAVE-ETAT 
DAVE-NORD 
DE HOEK 
DE KERSELAAR 
DE KLINGE 
DE KLINGE.GRENS 
DE PINTE 
DEERLIJK 
DEINZE 
DENDERLEEUW 
DENDERMONDE 
DENDERMONDE-ENTREPOT 
DENDERMONDE-KAAI 
DENEE-MAREDSOUS 
DERGNEAU 
DESCHASSIS 
DESSELGEM 
DEURLE 
DEURNE-DIEST 
DIEGEM 
DIEPENBEEK 
DIEST 
DIKSMUIDE 
DILBEEK 
DINANT 
DISON 
DOCHERIE 
DOISCHE 
DOLHAIN 
DOLHAIN-GILEPPE 
DONK 
DOORNZELE-BAGATELLE.DOORVOER 
DOORNZELE-BAGATELLE.LOKAAL 
DORINNE-DURNAL 
DOHENIJS 
DOHIGNIES-SAINT-LEGER 
DOUR 
DRIESLINTER 
DROESHOUT 
DRONGEN 
DUDZELE 
DUFFEL 
DUINBERGEN 
ECACHERIES 
ECAUSSINNES 
ECAUSSINNES-CARRIERES 
EDE 
EDINGEN 
EEKLO 
EERNEGEM 
EGHEZEE 
95752 OX EICHEM 
31245 
92627 
31591 
92650 
21071 
94276 
32722 
31575 
86777 
86439 
84384 
92726 
64535 
92676 
83311 
43240 
44024 
22269 
64030 
81158 
85142 
95091 
73775 
61515 
95471 
11262 
71605 
71639 
71647 
79004 
93948 
99275 
95273 
85357 
92445 
42663 
85837 
21402 
29009 
12260 
82552 
66357 
92940 
11411 
11338 
11338 
44628 
93252 
85811 
64782 
33449 
73676 
73932 
63651 
73056 
74666 
43497 
83238 
74567 
83659 
82420 
72611 
45617 
82776 
83246 
41467 
64766 
61127 
43166 
43208 
84442 
84467 
84475 
84459 
42465 
72413 
43638 
86736 
86827 
86744 
64923 
61135 
73502 
73528 
66845 
11767 
71589 
OX 
OX 
OM 
OM 
031 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
EIGENBILZEN 
EINE 
EISDEN-MIJNEN 
EKE-NAZARETH 
EKEREN 
EKSAARDE 
EKSEL 
ELEN 
ELLEZELLES 
ELLIGNIES-LEZ-FRASNES 
ELOUGES 
ELSEGEM 
EMPTINNE 
ENAME 
ENGHIEN 
ENGIS 
ENSIVAL 
EPPEGEM 
EPRAVE 
ERBISOEUL-BRULOHE 
ERE 
EREMBODEGEM 
ERMETON-SUR-BIERT 
ERNAGE 
ERPE-MERE . 
ERPS-KWERPS 
ERQUELINNES 
ERQ'JELINNES-BASSIN 
ERQUELINNES-VILLAGE 
ERQUELINNES.FRONTIERE 
ERTVELDE.LOKAAL 
ERTVELDE.DOORVOER 
ERWETEGEM 
ESCANAFFLES 
ESEN 
ESNEUX 
ESPIERRES 
ESSEN 
ESSEN.GRENS 
ESSENE-LOMBEEK 
ESTINNES 
ETHE 
ETIKHOVE 
EHERBEEK 
EHERBEEK-CINQUANTENAIRE 
EHERBEEK-JUBELPARK 
EUPEN 
EVERGEM 
EVREGNIES 
EVREHAILLES-BAUCHE 
EZEMAAL 
FACNOLLE-ROLY 
FAIROUL 
FALAEN 
FALEMPRISE 
FALISOLLE 
FALUIS 
FAMILLEUREUX 
FARCIENNES 
FAUQUEZ 
FAUROEULX 
FAUX 
FAYMONVILLE 
FELUY-ARQUENNES 
FELUY-ZONING 
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 
FIVET 
FUWINNE 
FLEMALLE-GRANDE 
FLEMALLE-HAUTE 
FLENU 
FLENU-CENTRE 
FLENU-LEVANT 
FLENU-PRODUITS 
FLERON 
FLEURUS 
FLEURY 
FLOBECQ 
FLOBECQ-BOIS 
FLOBECQ-PLANCHE 
FLOREE 
FLOREFFE 
FLORENNES-CENTRAL 
FLORENNES-EST 
FLORENVILLE 
FLORIVAL 
FONTAINE-L.EVEQUE 
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71688 
11832 
71514 
14118 
14373 
64311 
74682 
66126 
43661 
46177 
44255 
73916 
73924 
81570 
44347 
44461 
61143 
86421 
72447 
96560 
63214 
73882 
46136 
85068 
43489 
73817 
95620 
11742 
92643 
65649 
32433 
33381 
31237 
33225 
61200 
95554 
46078 
11874 
63834 
31765 
31773 
81562 
93120 
93138 
99226 
93302 
93161 
94110 
94334 
93104 
94037 
94052 
94086 
92007 
94045 
94029 
94003 
99218 
93179 
93021 
11528 
95505 
73031 
44420 
74518 
83451 
81125 
86710 
95042 
74252 
74260 
74211 
74229 
74237 
74245 
73585 
33639 
91868 
96859 
41277 
41269 
65524 
41731 
41749 
71381 
63560 
44222 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
FONTAINE-VALMONT 
FONTENY 
FORCHIES 
FOREST-EST 
FOREST-MIDI 
FURRIERES 
FOSSE 
POUCHES 
FOURNEAU 
FOURON-SAINT-MARTIN 
FRAIPONT 
FRAIRE 
FRAIRE-HUMIDE 
FRAMERIES 
FRANCHIMONT 
FRANCORCHAMPS 
FRANIERE 
FRASNES-LEZ-BUISSENAL 
FRASNES-LEZ-GOSSELIES 
FREZENBERG 
FRIZET 
FROIDMONT 
FROIDTHIER 
FROYENNES 
FUMAL 
FURNAUX 
GALMAARDEN 
GASTUCHE 
GAVERE-ASPER 
GEDINNE 
GEEL 
GEETBETS 
GELLIK 
GELRODE 
GEMBLOUX 
GEMELDORP 
GEMMENICH 
GENAPPE 
GENDRON-CELLES 
GENK 
GENK-ENTREPOT (WATERSCHEI) 
GENLY 
GENT-DAMPOORT 
GENT-DIERENTUINLAAN 
GENT-ENTREPOT, DOORVOER 
GENT-ENTREPOT.LOKAAL 
GENT-HEIRNISSE 
GENT-MUIDE 
GENT-NOORD 
GENT-OOST 
GENT-RABOT 
GENT-RODENHUIZE 
GENT-SIDMAR 
GENT-SINT-PIETERS 
GENT-TERNEUZENSEVAART 
GENT-ZEEHAVEN-VORMING 
GENT-ZEEHAVEN,LOKAAL 
GENT-ZEEHAVEN,DOORVOER 
GENTBRUGGE 
GENTBRUGGE-ZUID 
GENVAL 
GERAARDSBERGEN 
GERLIMPONT 
GERONSTERE 
GERPINNES 
GHISLENGHIEN 
GHLIN 
GHOY 
GIJZEGEM 
GILLY-HAIES 
GILLY-NORD 
GILLY-QUATRE-BRAS 
GILLY-SART-ALLET 
GILLY-SART-CULPART 
GILLY-VALLEES 
GIMNEE 
GINGELOM 
GISTEL 
GITS 
GLAIN-ANS 
GLAIN-MONTEGNEE 
GLAUMONT 
GLONSBAS 
GLONS-HAUT 
GODARVILLE 
GODINNE 
GOFFONTAINE 
32524 
93047 
74344 
74476 
73353 
45005 
49072 
71373 
65615 
92189 
45179 
61622 
82446 
84814 
82792 
84913 
86413 
93617 
93625 
33324 
11445 
11452 
12229 
64337 
22517 
95869 
94730 
66142 
66134 
42747 
74120 
82172 
82008 
82024 
82180 
84327 
66530 
31468 
92049 
14308 
73387 
61168 
64659 
22533 
74310 
66241 
93633 
42846 
64543 
32664 
39016 
92429 
43547 
91165 
74534 
84640 
96115 
11148 
11155 
11114 
11122 
11114 
11122 
11130 
11155 
11130 
81083 
66910 
31005 
63727 
65219 
74070 
63644 
43349 
84624 
64568 
64832 
85035 
85027 
81430 
82313 
63743 
69021 
61812 
21519 
21840 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
GOMPEL 
GONTRODE 
GOSSELIES 
GOUGNIES 
GOURDINNE 
GOUVY 
GOUVY.FRONTIERE 
GOUY-LEZ-PIETON 
GRAIDE 
GRAMMENE 
GRAND-HALLEUX 
GRAND-LEEZ-THOREMBAIS 
GRAND-RENG 
GRANDE-BRUYERE 
GRANDE-MARIE 
GRANDGLISE 
GRANDMETZ 
GREMBERGEN 
GREMBERGEM-MOERZEKE 
GRIMDE 
GROENENDAAL 
GROENENDAAL.RENBAAN 
GROOT-BIJGAARDEN 
GRUPONT 
HAACHT 
HAALTERT 
HAASDONK 
HABAY 
HACHY 
HAGOHEID 
HAINAUT-SAMBRE 
HAINE-SAINT-PIERRE 
HAINE-SAINT-PIERRE-FORMATION 
HAINE ST-PIERRE-FION, 
ANTENNE DE DEDOUANEMENT 
HAINE-SAINT-PIERRE-VERRERIES 
HAININ 
HALANZY 
HALEN 
HALEWIJN 
HALLE 
HAM-SUR-HEURE 
HAM-SUR-SAMBRE 
HALLOY 
HAMBOS 
HAMENDES 
HAMIPRE 
HAMME 
HAMOIR 
HAMOIS-EN-CONDROZ 
HAMONT 
HAMONT.GRENS 
HANDZAME 
HANNUT 
HANSBEKE 
HANZINNE 
HARCHIES 
HARELBEKE 
HAREN-BUDA 
HAREN-UNDE 
HAREN-NOORD.GOEDEREN 
HAREN-NOORD.REIZIGERS 
HAREN-NORD.MARCHANDISES 
HAREN-NORD.VOYAGEURS 
HAREN-SUD 
HAREN-TILLEUL 
HAREN-ZUID 
HARMIGNIES 
HARNONCOURT 
HASSELT 
HASTIERE 
HATRIVAL 
HAUCHIES 
HAUT-LE-WASTIA 
HAUTE-FLONE 
HAUTRAGE-ETAT 
HAVEUNGE 
HAVERSIN 
HAVINNES 
HAVINNES-VILUGE 
HAVRE-VILLE 
HAYEHES 
HEER-AGIMONT 
HEER-AGIMONT.FRONTIERE 
HEDENGE 
HEIDE 
HEIDE-LO 
22046 
94417 
96164 
91645 
21832 
12153 
32748 
83444 
95562 
24216 
24224 
29249 
73726 
31047 
42044 
83022 
46060 
83683 
32052 
44602 
44669 
65425 
11288 
21717 
21782 
44644 
49023 
85324 
43356 
63735 
95646 
85753 
85746 
41608 
42556 
95430 
96099 
21741 
32243 
22459 
33126 
95422 
46151 
24158 
24166 
44453 
33431 
11460 
31649 
31146 
95034 
22277 
64360 
85571 
96537 
14159 
33167 
22038 
46110 
42432 
45567 
42655 
84491 
66159 
82131 
66712 
64071 
86553 
71829 
32300 
96438 
63537 
63842 
21337 
43471 
86140 
94243 
14415 
21758 
61820 
43307 
43612 
43620 
74526 
81075 
91330 
95844 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
031 
031 
031 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
031 
031 
OM 
OM 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
HEIKE 
HEIKEN 
HEIRWEG 
HEIST 
HEIST-OP-DEN-BERG 
HEIZIJDE 
HELCHTEREN 
HELLEBECQ 
HEMELVEERDEGEM 
HEMIKSEM-WERKPLAATSEN 
HEMIKSEM,LOKAAL 
HEMIKSEM,DOORVOER 
HEMPTINE 
HENDRIKSTRAAT 
HENNE-CHEVREMONT 
HENNUYERES 
HENRI-CHAPELLE 
HENRIPONT 
HEPPEN 
HERBESTHAL 
HERBESTHAL-TIVOLI 
HERBEUMONT 
HERENT 
HERENTALS 
HERENTALS-KANAAL 
HERGENRATH 
HERGENRATH,FRONTIERE 
HERINNES-WARCOING 
HERMALLE-SOUS-HUY 
HERMETON-SUR-MEUSE 
HERNE 
HERSEAUX 
HERSEAUX-PLACE 
HERSTAL 
HERVE 
HERZELE 
HEULE 
HEULTJE 
HEUSDEN 
HEVER 
HEVERLEE 
HILLEGEM 
HINDEL 
HOBOKEN 
HOBOKEN-KAPELLESTRAAT 
HOCKAY 
HOEGAARDEN 
HOEILAART 
HOEPERTINGEN 
HOESELT 
HOFSTADE-AALST 
HOFSTADE-MEER 
HOGNE 
HOLLAIN 
HOLLEBEKE 
HOLLEKEN 
HOLSBEEK 
HOMBEEK 
HOMBOURG 
HOMVENT 
HONSFELD 
HONY 
HORNU 
HOUDEMONT 
HOUDENG-GOEGNIES 
HOUDRIGNY 
HOUR-HAVENNE 
HOURAING 
HOURPES-LE-GRAND 
HOUTHALEN 
HOUTHEM 
HOUX 
HOUYET-ARDENNE 
HOVE 
HUCCORGNE 
HUISSIGNIES 
HUISVELDE 
HUIZINGEN 
HULSHOUT 
HUPPAYE 
HUY-NORD 
HUY-SAINT-HIUIRE 
HUY-SUD 
HYMIEE 
HYON-CIPLY 
ICHTEGEM 
IDDERGEM 
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95729 OX IDEGEM 
96503 OM IEPER 
96925 OX INGELMUNSTER 
86116 OX IRCHONWELZ 
86223 OX ISIERES 
96909 OX IZEGEM 
66829 OX IZEL 
91199 
73130 
63354 
63115 
63347 
71175 
66811 
61739 
63420 
84566 
84558 
84582 
64006 
61358 
43158 
74724 
31344 
12047 
33647 
61838 
74328 
74377 
72330 
74385 
43927 
81166 
44321 
92577 
96883 
85225 
94656 
46045 
21444 
45468 
22053 
21535 
21527 
93740 
94375 
31070 
31062 
31351 
21659 
32375 
21451 
43M0 
93955 
94342 
91660 
96289 
92320 
96412 
99M2 
21311 
33035 
92221 
92403 
11254 
31054 
%M8 
96024 
96263 
96040 
96032 
95901 
22152 
96552 
33076 
14043 
32078 
93567 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
JABBEKE 
JAMAGNE 
JAMBES­ETAT 
JAMBES­NORD 
JAMBES­SECOURS 
JAMIOULX 
JAMOIGNE 
JAUCHE 
JAVA 
JEMAPPES 
JEMAPPES­RIVAGES 
JEMAPPES.GARE CHARBONNIERE 
JEMELLE 
JEMEPPE­FROIDMONT 
JEMEPPE­SUR­MEUSE 
JEMEPPE­SUR­SAMBRE 
JESSEREN 
JEHE 
JEUK­ROSOUX 
JODOIGNE 
JUMET­BRULOHE 
JUMET /CHEF­LIEU/ 
JUMET­LA­COUPE 
JUMET /LE CAROSSE/ 
JUPILLE­SUR­MEUSE 
JURBISE 
JUSLENVILLE 
KAASKERKE 
KACHTEM 
KAIN 
KALF 
KALMIS 
KALMTHOUT 
KALTERHERBERG 
KAPELLE­OP DEN­BOS 
KAPELLEN 
KAPELLENBOS 
KA»RIJKE 
KEMZEKE 
KERMT 
KERMT­DORP 
KERNIEL 
KESSEL 
KIEWIT 
KUKUIT 
KINKEMPOIS 
KLEIN­RUSUND 
KLEIN­SINAAI 
KNOKKE 
KNOKKE­ZWEVEGEM 
KOKSIJDE 
KOMEN 
KOMEN.GRENS 
KONTICH 
KORBEEK­LO 
KORTEKEER 
KORTEMARK 
KORTENBERG 
KORTENBOS 
KORTRIJK 
KORTRIJK­ENTREPOT 
KORTRIJK­LUIPAARDBRUG 
KORTRIJK­VORMING 
KORTRIJK­WEIDE 
KORTRIJK.N.V. DEPAIRE 
KOUDE­HAARD 
KRUISKALSIJDE 
KUMTICH 
KUREGEM 
KWAADMECHELEN 
KWATRECHT 
44263 OM U BROUCK 
46045 OM U CAUMINE 
84152 030 U CAMBUSE 
86579 OM U CAVEE 
71241 030 U CHAUSSEE 
82735 OM LA CROYERE 
45245 OX U GLEIZE 
66753 OX LA HAGE 
11510 OX U HULPE 
82107 OX U LOUVIERE 
82214 OM U LOUVIERE­BOUVY 
82149 OM U LOUVIERE.GARE INDUSTRIELLE 
82909 OM U LOUVIERE.S.A.DEPAIRE 
41640 OM U PREALLE 
44354 OM U REID 
72587 OM U ROCHE 
64733 OM U ROCHEHE 
71134 OM U SAMBRE 
72157 OM U VILLEHE 
71670 OM UBUISSIERE 
66852 OM UCUISINE 
86132 OM UDEUZE 
12039 OM UEKEN 
12039 OM U K E N 
74641 OM UMBUSART 
44750 OX UMMERSDORF 
66928 OX LAMORTEAU 
69013 OX LAMORTEAU.FRONTIERE 
31211 OX UNAKEN 
39008 OX UNAKEN.GRENS 
92056 OM UNDEGEM 
71837 OX UNDEUES 
33605 OM LANDEN 
93054 OM UNDSKOUTER 
73361 OM UNEFFE 
33258 OM UNGDORP 
96628 OM UNGEMARK 
93914 OM LANGERBRUGGE 
31526 OM LANGERLO 
86215 OM LANQUESAINT 
32441 OM LAREM 
66449 OM UTOUR 
96065 OM U U W E 
66225 OX LAVAUX 
74559 OX LE CAMPINAIRE 
96479 OX LE TOUQUET 
99010 OX LE TOUQUET.FRONTIERE 
74286 OX LE VIEUX CAMPINAIRE 
85241 OX LEAUCOURT 
12161 OX LEBBEKE 
95067 OM LEDE 
96347 OM LEDEGEM­DADIZELE 
85761 OM LEERS­NORD 
22640 OM LEEST 
95414 OM LEEUWERGEM 
64816 OM LEIGNON 
14332 OM LEMBEEK­HALLE 
93732 OM LEMBEKE 
96933 OM LENDELEDE 
45047 OM LENGELER 
49080 OM LENGELER.FRONTIERE 
81190 OM LENS 
32003 OM LEOPOLDSBURG 
32029 OM LEOPOLDSBURG­RUITERIJSTATION 
64584 OM LES AVINS 
66860 OM LES EPIOUX 
42531 OM LES XHAWIRS 
86504 OM LESSINES 
86520 OM LESSINES­CARRIERES 
64329 OM LESTERNY 
83337 OM LEHELINGEN 
92767 OM LEUPEGEM 
33001 OM LEUVEN 
33092 OM LEUVEN­ENTREPOT 
33027 OM LEUVEN­KOM 
86348 OM LEUZE 
63263 OM LEUZE­LONGCHANPS 
82339 OM LEVAL 
65M3 OM LIBRAMONT 
21972 030 LICHTAART 
92205 OM LICHTERVELDE 
95836 OM LIEDEKERKE­TERALFENE 
43844 OM LIEGE­CORNILLON 
41103 OM LIEGE­ENTREPOT 
41004 MO LIEGE­GUILLEMINS 
41053 OM LIEGE­HAUT­PRE 
41558 OM LIEGE­JONFOSSE 
43802 OM LIEGE­LONGDOZ 
43935 OM LIEGE­MONSIN.LOCAL 
49205 OM LIEGE­MONSINJRANSIT 
41038 OM LIEGE­NATALIS 
41525 OM LIEGE­PAUIS 
4X34 OM LIEGE­RENORY.LOCAL 
49213 OM LIEGE.RENORY.TRANSIT 
43836 
41509 
64527 
21600 
41673 
86322 
72520 
72710 
14241 
11635 
11627 
65169 
61762 
14142 
31435 
21642 
91629 
71712 
94144 
72306 
74336 
94201 
32565 
32557 
45757 
75234 
22111 
66258 
61416 
91256 
45260 
45575 
49031 
14357 
65631 
92932 
33043 
21063 
21220 
63156 
71308 
31583 
92155 
75341 
86041 
96453 
45096 
91231 
22137 
45096 
45401 
82701 
72538 
66175 
72546 
64410 
63461 
83220 
71100 
72173 
71852 
43646 
72165 
74088 
72207 
83410 
73783 
64428 
61754 
91132 
92262 
75M2 
82222 
83410 
96057 
64345 
44362 
42739 
63875 
92365 
81174 
72363 
45427 
73668 
73650 
85530 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
030 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
031 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
LIEGE­VENNES 
LIEGE­VIVEGNIES 
LIENNE 
LIER 
LIERS 
LIGNE 
LIGNY­CARRIERES 
LIGNY­SUD 
LILLOIS 
LIMAL 
LIMELEHE­BUSTON 
LIMERLE 
LINCENT 
LINKEBEEK 
LINKHOUT 
LINT 
LISSEWEGE 
LOBBES 
LOCHRISTI 
LODELINSART 
LODELINSART­OUEST 
LOKEREN 
LOMMEL 
LOMMEL WERKPLAATS 
LOMMERSWEILER 
LOMPRET 
LONDERZEEL 
LONGLIER­NEUFCHATEAU 
LONZEE 
LOPPEM 
LORCE­CHEVRON 
LOSHEIMERGRABEN 
LOSHEIMERGRABEN.FRONTIERE 
LOT 
LOUEHE­SAINT­DENIS 
LOUISE­MARIE 
LOVENJOEL 
LUCHTBAL 
LUITHAGEN 
LUSTIN 
LUHRE­PONT­A­CELLES 
MAASEIK 
MACHELEN 
MACON 
MAFFLE 
MAI­CORNET 
MALDANGE 
MALDEGEM 
MALDEREN 
MALDINGEN 
MALMEDY 
MANAGE 
MARBAIS 
MARBEHAN 
MARBISOUX 
MARCHE­EN­FAMENNE 
MARCHE­LES­DAMES 
MARCHE­LEZ­ECAUSSINNES 
MARCHIENNE­AU­PONT 
MARCHIENNE­EST 
MARCHIENNE­ZONE 
MARCHIN 
MARCINELLE 
MARCINELLE­HAIES 
MARCINELLE.ETABLISSEMENTS 
RACCORDES 
MARCQ 
MAREDRET 
MARENNE 
MARET 
MARIA­AALTER 
MARIALOOP 
MARIEMBOURG 
MARIEMONT 
MARK 
MARKE 
MARLOIE 
MARTEAU 
MARTI N RIVE 
MARTOUZIN 
MARYVE 
MASNUY­SAINT­PIERRE 
MASSES­DIARBOIS 
MASTA 
MATAGNE­U­GRANOE 
MATAGNE­U­PETITE 
MAUBRAY 
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61333 
220O4 
22350 
22368 
22301 
22327 
22343 
96776 
96784 
66738 
45435 
92825 
42549 
21824 
93039 
66217 
64436 
94755 
31823 
96305 
99028 
96321 
82511 
12120 
93005 
24083 
73569 
73551 
65557 
42648 
86231 
66662 
73825 
92270 
86058 
95323 
42523 
83253 
95083 
32425 
41665 
41657 
65235 
64626 
64618 
96297 
14431 
94318 
91355 
85704 
85738 
89011 
43463 
74633 
32409 
22129 
12112 
41459 
75358 
79020 
71027 
71910 
71928 
71936 
71001 
71035 
71951 
81000 
81026 
81042 
81034 
45476 
82784 
84483 
85480 
61549 
71142 
41251 
45641 
71159 
74138 
45476 
46M3 
49M7 
49015 
46052 
12187 
96339 
96594 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OX 
MAZY 
MECHELEN 
MECHELEN-DOK 
MECHELEN-ENTREPOT 
MECHELEN-NEKKERSPOEL 
MECHELEN-NEKKERSPOEL.DEKKLEDEN 
MECHELEN-NEKKERSPOEL.REIZIGERS 
MEIBOOM 
MEIBOOM-WEST 
MEIX-DEVANT-VIRTON 
MEIZ 
MELDEN 
MELEN 
MELKOUWEN 
MELLE 
MELLIER 
MELREUX-HOHON 
MELSELE 
MELVEREN 
MENEN 
MENEN.GRENS 
MENEN-BRUGGEPOORT 
MERBES-SAINTE-MARIE 
MERCHTEM 
MERELBEKE 
MERKSEM 
MERLEMONT 
MERLEMONT-VILLAGE 
MERNY 
MERY 
MESLIN-L.EVEQUE 
MESSANCY 
MEHET 
MEULEBEKE 
MEVERGNIES-AHRE 
MICHELBEKE 
MICHEROUX 
MIGNAULT 
MIJLBEKE-DE ROZEN 
MILLEGEM 
MILMORT 
MILMORT-CHARBONNAGE 
MIRWART 
MODAVE 
MODAVE-VILLAGE 
MOEN-HEESTERT 
MOENSBERG 
MOERBEKE-WAAS 
MOERE 
MOESKROEN 
MOESKROEN-ENTREPOT 
MOESKROEN.GRENS 
MOHA 
MOIGNELEE 
MOL 
MOLENHEIDE 
MOLLEM 
MOMALLE 
MOMIGNIES 
MOMIGNIES.FRONTIERE 
MONCEAU 
MONCEAU.4B 
MONCEAU.4C 
MONCEAU-PERRIER 
MONCEAU-FORMATION 
MONCEAU-USINES 
MONCEAU-USINES.T.M.M. 
MONS 
MONS-BASSIN 
MONS-ENTREPOT 
MONS.VOIE INDUSTRIELLE 
MONSCHAU 
MONSTREUX 
MONSVILLE 
MONT-DE-UENCLUS 
MONT-SAINT-GUIBERT 
MONT-SUR-MARCHIENNE 
MONTEGNEE 
MONTENAU 
MONTIGNIES-LE-TILLEUL 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
MONTJOIE 
MONTZEN 
MONTZEN.FRONTIERE AACHEN-SUD 
MONTZEN.FRONTIERE AACHEN-WEST 
MONTZEN-VILUGE 
MOORSEL 
MOORSELE-KEZELBERG 
MOORSLEDE-PASSENDALE 
93062 
46086 
65060 
73874 
73866 
82230 
21147 
21154 
21246 
21238 
63628 
85704 
85738 
89011 
61150 
22400 
22434 
22426 
95232 
65441 
31252 
66522 
83162 
63453 
63008 
63040 
63909 
64964 
64915 
85779 
95331 
33357 
32615 
96487 
33670 
65177 
45724 
31328 
44230 
84251 
83121 
73114 
73148 
65268 
83717 
24240 
94714 
92536 
92551 
92544 
92528 
21667 
12195 
81315 
81117 
95760 
75028 
14290 
14209 
14225 
44438 
11833 
42770 
21733 
11247 
83758 
63289 
71332 
85233 
81406 
65532 
86728 
83626 
95778 
32458 
83527 
75036 
44248 
92163 
45633 
61341 
94128 
91744 
91751 
91736 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
031 
031 
031 
031 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
MOORTSELE 
MORESNET 
MORHET 
MORIALME 
MORIALME /BIFURCATION/ 
MORUNWELZ 
MORTSEL 
MORTSEL-DEURNESTEENWEG 
MORTSEL-LIERSESTEENWEG 
MORTSEL-OUDE GOD 
MOULINS 
MOUSCRON 
MOUSCRON-ENTREPOT 
MOUSCRON.FRONTIERE 
MOUSTIER 
MUIZEN 
MUIZEN-VORMING 
MUIZEN,REIZIGERS 
MUNKZWALM 
MUNO 
MUNSTERBILZEN 
MUSSON 
NAAST 
NAMECHE 
NAMUR 
NAMUR-ENTREPOT 
NAMUR.S.A. DEPAIRE 
NANINNE 
NATOYE 
NECHIN 
NEDERSRAKEL 
NEERLINTER 
NEERPELT 
NEERWAASTEN 
NEERWINDEN 
NEFFE 
NEIDINGEN 
NEREM 
NESSONVAUX 
NEUFMAISON 
NEUFVILLES 
NEUVILLE-NORD 
NEUVILLE-SUD 
NEUVILLERS 
NIDERAND 
NIEL 
NIEUWKERKEN-WAAS 
NIEUWPOORT-BAD 
NIEUWPOORT-DOK 
NIEUWPOORT-ENTREPOT 
NIEUWPOORT-STAD 
MIJLEN 
NIJVERSEEL 
NIMY 
NIMY-MAISIERES 
NINOVE 
NISMES 
NIVELLES-ENTREPOT 
NIVELLES-EST 
NIVELLES-NORD 
NIVEZE 
NOIRHAT 
NONCEVEUX 
NOORDERWIJK-MORKHOVEN 
NOSSEGEM 
NOUCELLES 
NOVILLE-TAVIERS 
OBAIX-BUZET 
OBIGIES 
OBOURG 
OFFAGNE 
OGY 
OISQUERCQ 
OKEGEM 
OLEN 
OLLIGNIES 
OLLOY-SUR-VIROIN 
OLNE 
OLSENE 
ONOENVAL 
ONOZ-SPY 
OOSTAKKER 
OOSTENDE-ENTREPOT 
OOSTENDE-VISMIJN 
OOSTENDE-VOORHAVEN.LOKAAL 
99242 
91728 
91702 
91769 
99234 
32060 
91116 
92361 
96966 
95349 
33340 
31559 
11379 
22723 
12146 
31831 
73965 
65367 
65383 
65375 
86124 
61747 
11601 
33134 
93518 
92601 
91827 
11346 
45062 
43059 
65029 
95539 
32573 
32581 
65540 
86561 
84418 
73858 
85316 
11775 
82438 
12328 
61226 
44206 
44313 
85563 
84855 
89037 
92510 
61630 
92718 
64576 
83337 
61648 
84434 
83170 
73122 
66373 
71415 
66837 
86355 
31336 
92247 
46094 
96636 
65227 
63883 
71365 
46250 
43141 
96461 
96735 
85332 
42689 
11544 
73312 
82347 
64774 
22715 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
070 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OM 
OM 
OX 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OOSTENDE-VOORHAVEN.DOORVOER 
OOSTENDE-ZEEHAVEN 
OOSTENDE.LOKAAL 
OOSTENDE.U.C.B. 
OOSTENDE.DOORVOER 
OOSTHAM 
OOSTKAMP 
OOSTKERKE 
OOSTROZEBEKE 
OPBRAKEL 
OPLINTER 
OPOETEREN-DILSEN 
OPPEM-STERREBEEK 
OPPUURS 
OPWIJK 
ORDINGEN 
ORET 
ORGEO 
ORGEO-ARDOISIERES 
ORGEO-GRIBOMONT 
ORMEIGNIES 
ORP 
OniGNIES 
OUD-HEVERLEE 
OUDEGEM 
OUDENAARDE 
OUDENBURG 
OUDERGEM 
OUDLER 
OUGREE 
OURT 
OVERBOEURE 
OVERPELT 
OVERPELT-WERKPLAATSEN 
PALISEUL 
PAPIGNIES 
PATURAGES 
PAVILLONS 
PECO 
PECROT 
PEISSANT 
PEIZEGEM 
PENTEVILLE 
PEPINSTER 
PEPINSTER-CITE 
PERONNES 
PERUWELZ 
PERUWELZ.FRONTIERE 
PERVIJZE 
PERWEZ 
PETEGEM-OUDENAARDE 
PETIT-AVIN 
PETIT-ENGHIEN 
PETIT-ROSIERE 
PETIT-WASMES 
PETITE-HOLUNDE 
PHILIPPEVILLE 
PIERRARD-ECOLE 
PIETON 
PIN 
PIPAIX 
PIRINGEN 
PIHEM 
PLOMBIERES 
POELKAPELLE 
POIX-SAINT-HUBERT 
PONDROME 
PONT-A-CELLES-NORD 
PONT O.ARGENTEAU 
PONT-DE-SERAING 
PONT-ROUGE 
POPERINGE 
POHES 
POULSEUR 
PROFONDSART 
PRY 
PUITS-SAINTE-BARBE 
PURNODE 
PUURS 
84541 030 QUAREGNON 
84574 030 QUAREGNON-CENTRAL 
45278 030 QUARREUX 
83840 030 QUENAST 
86819 030 QUENEAU-BOUDENGHIEN 
84822 030 QUEVAUCAMPS 
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84830 OM QUEVAUCAMPS-PLACE 
81505 OM QUEVY 
89003 OX QUEVY.FRONTIERE 
84335 OX QUIEVRAIN 
89029 OX QUIEVRAIN,FRONTIERE 
85217 OM RACCORDEMENT CARBONELLE 
81568 OM RACCORDEMENT CRAIBEL 
61770 0M RACOUR 
44701 0M RAEREN 
49049 OX RAEREN.FRONTIERE 
44719 OX RAEREN-ROH 
61713 OX RAMILLIES 
22061 OX RAMSDONK 
21774 OX RAMSEL 
92785 OX RAMSKAPELLE 
75432 OX RANCE 
72355 OX RANSART 
86587 OX REBAIX 
83857 OX REBECO 
65250 OX RECOGNE 
22863 OX REET 
43653 OM REGISSA 
46169 OX REMERSDAEL 
41442 OX REMICOURT 
42762 OM REMOUCHAMPS 
92908 OM RENAIX 
92924 OM RENAIX-CHAUSSEE DE LEUZE 
45161 OM RENCHEUX 
43026 OM RENORY 
82354 OM RESSAIX 
42473 OM RETINNE 
45070 OM REULAND 
72454 OM REVES 
61440 OM RHISNES 
14167 OM RHODE-SAINT-GENESE 
86769 OM RIGAUDRYE 
83832 OM RIPAIN 
42705 OM RIVAGE 
11536 OM RIXENSART 
45237 OM ROANNECOO 
75416 OM ROBECHIES 
45518 OM ROBERTVILLE 
95224 OX ROBORST 
64022 OX ROCHEFORT 
41236 OX ROCOURT 
41285 OX ROCOURTCLINIQUE 
96800 OX ROESELARE 
96826 OX ROESELARE-DOK 
44743 OX ROETGEN 
83188 OM ROEULX 
83071 OM ROGNON 
43729 OM ROISEUX 
84194 OM ROISIN-AUTREPPE 
73155 OM ROLY 
73577 OM ROMEDENNE-SURICE 
73643 OM ROMEREE 
42457 OM ROMSEE 
61002 OM RONET 
61119 OM RONET.VOYAGEURS 
83667 OM RONQUIERES 
92908 OM RONSE 
92924 OM RONSE-STEENWEG OP LEUZE 
33068 OM ROOSBEEK 
65052 OM ROSIERES 
65276 OM ROSSART 
73221 OM ROSSIGNOL 
31167 OM ROTEM 
33183 OX ROTSELAAR 
71217 OM ROUX 
95315 OM ROZEBEKE 
43224 OM RUE GENERAL LEMAN 
43083 OM RUE PAUL BORGNET 
66456 OM RUEHE 
92841 OM RUIEN 
14365 OM RUISBROEK 
66167 OM RULLES 
96875 OM RUMBEKE 
85167 OM RUMES 
85449 OM RUSSEIGNIES 
72488 OM SAINT-AMAND-LEZ-FLEURUS 
73718 OM SAINT-AUBIN 
61432 OM SAINT-DENIS BOVESSE 
73833 OX SAINT-GERARD 
84004 OX SAINT-GHISLAIN-HORNU 
84020 OX SAINT-GHISLAIN-RIVAGES 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
15024 OX SAINT-GILLES.CHAUSSEE DE 
CHARLEROI 
61846 OX SAINT-JEANGEEST 
14449 OX SAINT-JOB 
73731 OX SAINT-LAMBERT 
85134 OX S A I N T - M A U R " 
65474 OX SAINT-MEDARD 
66464 OX SAINTREMY 
63065 OM SAINT-SERVAIS 
66746 OM SAINT-VINCENT-BELLEFONTAINE 
45666 OM SAINT-VITH 
65433 OM SAINTE-CECILE 
66324 OM SAINTE-MARIE 
83352 OM SAINTES 
42622 OM SAINVAL 
45138 OM SALM-CHATEAU 
45666 OM SANKT-VITH 
64956 OM SART-BERNARD 
44446 OM SART-LEZ-SPA 
83766 OM SART-MOULIN 
84798 OM SARTIS 
42614 OM SAUHEID 
22848 OM SAUVEGARDE 
61614 OM SAUVENIERE 
11007 OM SCHAARBEEK 
11320 OM SCHAARBEEK-JOSAPHAT 
11023 OM SCHAARBEEK-KAAI.LOKAAL 
19216 OM SCHAARBEEK-KAAI,DOORVOER 
11031 OM SCHAARBEEK.VILVOORDSELAAN 
11007 OM SCHAERBEEK 
11320 OM SCHAERBEEK-JOSAPHAT 
11023 OM SCHAERBEEK-QUAI,LOCAL 
19216 OM SCHAERBEEK-QUAIJRANSIT 
11031 OM SCHAERBEEK,AVENUE DE VILVORDE 
31443 OM SCHAFFEN 
93070 OM SCHELDEWINDEKE 
24232 OM SCHELLE 
93542 OM SCHELLEBELLE 
95711 OM SCHENDELBEKE 
33282 OM SCHERPENHEUVEL 
93526 OM SCHOONAARDE 
31088 OM SCHULEN 
63446 OM SCLAIGNEAUX 
43133 OM SCLESSIN 
73841 OM SCRY 
66688 OM SELANGE 
75333 OM SELOIGNES-MONCEAU 
82768 OM SENEFFE 
54683 OX SENENNE 
73072 OX SENZEILLE 
43067 OX SERAING 
93583 OX SERSKAMP 
31161 OM IS HERENELDEREN 
65078 OM SIBRET 
65472 OM SIGNEULX 
69039 OM SIGNEULX.FRONTIERE 
91215 OM SIJSELE 
73049 OM SILENRIEUX 
83436 OM SILLY 
94425 OM SINAAI-WAAS 
12211 OM SINT-AGATHA-BERCHEM 
22731 OM SINT-AMANDS 
94185 OM SINT-AMANDSBERG-WESTVELD 
22749 OM SINT-AMANDS-PUURS-WERKPLAATSEN 
92692 OM SINT-DENIJS-BOEKEL-NEDERZWALM 
92874 OM SINT-DENIJS-HELKIJN 
92072 OM SINT-DENIJS-WESTREM 
96156 OM SINT-ELOOIS-VIJVE 
14167 OM SINT-GENESIUS-RODE 
93443 OM SINT-GILLIS-DENDERMONDE 
15024 OM SINT-GILLIS.STEENWEG OP 
CHARLEROI 
94623 OM SINT-GILLIS-WAAS 
32656 OM SINT-HUIBRECHTS-LILLE 
14449 OM SINT-JOB 
33159 OM SINT-JORIS-WEERT 
92478 OM SINT-JOZEF 
22228 OM SINT-KATELIJNE-WAVER 
96941 OM SINT-KATHARINA 
31021 OM SINT-LAMBRECHTS-HERK 
95570 OM SINT-MARIA-LIERDE 
95281 OM SINT-MARIA-OUDENHOVE 
21543 OM SINT-MARIABURG 
12245 OM SINT-MARTENS-BODEGEM 
46177 OX SINT-MARTENS-VOEREN 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
91298 OM SINT-MICHIELS 
94508 OM SINT-NIKLAAS 
94524 OX SINT-NIKLAAS-ENTREPOT 
94532 OM SINT-NIKLAAS-WEST 
94904 OM SINT-NIKLAAS.N.V. DEPAIRE 
94615 OX SINT-PAUWELS 
31807 OX SINT-TRUIDEN 
84244 OX SIRAULT 
75440 OX SIVRY 
93260 OX SLEIDINGE 
91850 OX SNAASKERKE 
83113 OM SOIGNIES 
83154 OM SOIGNIES-CARRIERES 
71779 OX SOLRE-ST-GERY 
71662 OX SOLRE-SUR-SAMBRE 
61242 OX SOMBREFFE 
63669 OX SOSOYE 
45443 OM SOURBRODT 
42671 OM SOUVERAIN-PRE 
43968 OM SOUVERAIN-WANDRE 
46292 OM SOUVRE 
64675 OX SOVET 
44404 OX SPA 
31096 OX SPALBEEK 
85837 OX SPIERE 
64717 OX SPONTIN 
64725 OM SPONTIN-SOURCES 
94177 OM STAAKTE 
92486 OM STADEN 
84921 OM STAMBRUGES 
43125 OM STANDARD-TILLEUR 
96214 OM STASEGEM 
43406 OM STAHE 
43422 OM STAHE-MEUSE 
73759 OM STAVE 
44487 OM STAVELOT 
91074 OM STEENBRUGGE 
12336 OM STEENHUFFEL 
83030 OM STEHOUX 
45765 OM STEINEBRUCK 
94367 OM STEKENE 
96248 OM STERHOEK 
66068 OM STERPENICH 
69054 OM STERPENICH,FRONTIERE 
11361 OM STOCKEL 
62000 OM STOCKEM 
69070 OM STOCKEM.ECHANGE DE WAGONS 
11361 OM STOKKEL 
45252 OM STOUMONT 
65482 OM STRAIMONT 
71753 OM STREE 
72561 OM STRICHON MELLERY 
42853 OM SY 
63149 OM TAILFER 
74609 OM TAMINES 
74625 OM TAMINES-ALLOUX 
65151 OM TAVIGNY 
85787 OM TEMPLEUVE 
94672 OM TEMSE 
93971 OM TERDONK-KLUIZEN 
93930 OM TERDONK.LOKAAL 
99291 OM TERDONK.DOORVOER 
74575 OM TERGNEE 
95448 OM TERHAGEN 
12252 OM TERNAT 
84210 OM TERTRE 
84228 OM TERTRE-CARBONISATION 
11387 OM TERVUREN 
32110 OM TESSENDERLO 
32128 OM TESSENDERLO-INDUSTRIEPARK 
33266 OM TESTELT 
44339 OM TH EUX 
81455 OM THIEU 
74351 OM THIMEON 
46144 OM THIMISTER 
71746 OM THUILLIES 
71811 OM THUIN-NORD 
71720 OM THUIN-OUEST 
84350 OM THULIN 
84756 OM THUMAIDE 
11866 OM THY 
73338 OM THY-LE-CHATEAU 
21964 OM TIELEN 
92254 OM TIELT 
33308 OM TIENEN 
33332 OM TIENEN-ENTREPOT (GRIMDE) 
42630 OM TILFF 
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43109 
72553 
22632 
95638 
31310 
91314 
85001 
85092 
86389 
71423 
75051 
79012 
82636 
45203 
44271 
83808 
21907 
21923 
66670 
14134 
14126 
91413 
14134 
14126 
43075 
91181 
84277 
84269 
85514 
42416 
63222 
63123 
91272 
82560 
31880 
11270 
66266 
33050 
44008 
44040 
44032 
44107 
44909 
44057 
92304 
95612 
61325 
96230 
45146 
45153 
96792 
75044 
74369 
64055 
95489 
84632 
84236 
65086 
41723 
75325 
72579 
73544 
43539 
86314 
72439 
74468 
64048 
66316 
11189 
75242 
83642 
66423 
66407 
46235 
46243 
49064 
46235 
66118 
96719 
86736 
86827 
86744 
OM 
OM 
OM 
OX 
030 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OX 
OM 
OX 
OX 
OM 
OX 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
TILLEUR 
TILLY 
TISSELT­BLAASVELD 
TOLLEMBEEK 
TONGEREN 
TORHOUT 
TOURNAI 
TOURNAI­ENTREPOT 
TOURPES 
TRAZEGNIES 
TREIGNES 
TREIGNES.FRONTIERE 
TRIEU­A­VALLEES 
TROIS­PONTS 
TROOZ 
TU8IZE 
TURNHOUT 
TURNHOUT­DOK 
TURPANGE 
UCCLE­CALEVOET 
UCCLE­STALLE 
UITKERKE 
UKKEL­KALEVOET 
UKKEL­STALLE 
VAL­SAINT­LAMBERT 
VARSENARE 
VAUDIGNIES 
VAUDIGNIES­NEUFMAISON 
VAULX 
VAUX­SOUS­CHEVREMONT 
VEDRIN 
VELAINE 
VELDEGEM 
VELLEREILLE­LE­SEC 
VELM 
VELTEM 
VERLAINE 
VERTRIJK 
VERVIERS­CENTRAL 
VERVIERS­ENTREPOT 
VERVIERS­EST 
VERVIERS­OUEST 
VERVIERS­OUEST.S.A. DEPAIRE 
VERVIERS­PALAIS 
VEURNE 
VIANE­MOERBEKE 
VICHENET 
VICHTE 
VIELSALM 
VIELSALM­SOUS­BOIS 
VIERKAVENHOEK 
VIERVES 
VIESVILLE 
VIGNEE 
VIJFHUIZEN 
VILLE­POMMEROEUL 
VILLEROT 
VILLEROUX 
VILLERS­JUPRELLE 
VILLERS 
VILLERS 
VILLERS 
VILLERS 
VILLERS 
VILLERS 
VILLERS 
VILLERS 
VILLERS 
LA­TOUR 
LA­VILLE 
LE­GAMBON 
LE­PEUPLIER 
NOTRE­DAME 
PERWIN 
POTERIE 
SUR­LESSE­JAMBLINNE 
SUR­SEMOIS 
VILVOORDE 
VIRELLES 
VIRGINAL 
VIRTON 
VIRTON­SAINT­MARD 
VISE 
VISE­CENTRAL 
VISE.FRONTIERE 
VISE­HAUT 
VIVILLE 
VUMERTINGE 
VLOESBERG 
VLOESBERG­BOS 
VLOESBE RG­PLANK 
41327 OM VOROUX­GOREUX.VOYAGEURS 
14118 OX VORST­OOST 
14373 OM VORST­ZUID 
41780 OX VREREN­NEREM 
43737 OX VYLE­THAROUL 
93815 
33688 
94557 
96446 
94326 
45625 
73007 
63826 
43976 
72371 
64063 
96149 
41400 
63255 
63636 
96446 
84053 
84079 
84111 
84061 
46334 
84426 
14266 
11429 
11429 
31534 
31500 
63719 
83741 
11726 
21949 
29017 
22251 
45732 
92684 
44503 
95851 
96396 
22525 
94722 
21766 
96644 
93559 
96370 
45534 
45526 
66035 
45534 
45526 
33233 
93534 
65045 
96974 
63859 
84145 
32730 
33175 
91322 
71548 
33472 
21436 
22608 
85159 
21253 
31708 
31740 
31757 
11353 
46342 
93211 
93229 
99283 
92197 
73239 
63545 
63552 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
031 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OX 
OM 
OM 
OM 
OM 
WAARSCHOOT 
WAASMONT 
WAASMUNSTER 
WAASTEN 
WACHTEBEKE 
WAIMES 
WALCOURT 
WALZIN 
WANDRE 
WANGENIES 
WANLIN 
WAREGEM 
WAREMME 
WARET­LA­CHAUSSEE 
WARNANT 
WARNETON 
WARQUIGNIES 
WARQUIGNIES­CHARBONNAGES 
WARQUIGNIES­CLINIQUE 
WARQUIGNIES­RIVAGES 
WARSAGE 
WASMES­BORINAGE 
WATERLOO 
WATERMAAL 
WATERMAEL 
WATERSCHEI 
WATERSCHEI­ZWARTBERG 
WAULSORT 
WAUTHIER­BRAINE 
WAVRE 
WEELDE 
WEELDE.GRENS 
WEERDE 
WEISTEN 
WELDEN 
WELKENRAEDT 
WELLE 
WERVIK 
WESPELAAR­TILDONK 
WESTAKKERS 
WESTMEERBEEK 
WESTROZEBEKE 
WEHEREN 
WEVELGEM 
WEVERCE 
WEVERCE­NIDRUM 
WEYLER 
WEYWERTZ 
WEYWERTZ­NIDRUM 
WEZEMAAL 
WICHELEN 
WIDEUMONT 
WIELSBEKE 
WIESME 
WIHERIES 
WIJGHMAAL­LIMBURG 
WIJGMAAL 
WIJNENDALE 
WILBEAUROUX 
WILDEREN 
WILDERT 
WILLEBROEK 
WILLEMEAU­FROIDMONT 
WILRIJK 
WINTERSUG 
WINTERSUG­FORD WERKE 
WINTERSUG­VORMING 
WOLUWE 
WONCK 
WONDELGEM.LOKAAL 
WONDELGEM.VAART 
WONDELGEM.DOORVOER 
WONTERGEM 
YVES­GOMEZEE 
YVOIR 
YVOIR /CARRIERES/ 
91819 OM ZANDVOORDE 
92437 OM ZARREN 
11221 OM ZAVENTEM 
19406 OM ZAVENTEM.NATIONALE LUCHTHAVEN 
91264 OM ZEDELGEM 
91553 OM ZEEBRUGGE­CENTRUM 
99192 OM ZEEBRUGGE.DOORVOER 
99101 OX ZEEBRUGGE,FERRY­BOATS 
99200 OX ZEEBRUGGE­KAAI.DOORVOER 
91538 OX ZEEBRUGGE­KAAI,LOKAAL 
91504 OM ZEEBRUGGE,LOKAAL 
91520 OM ZEEBRUGGE,NIJVERHEIDSSPOOR 
99127 OM ZEEBRUGGE OCZ CONTAINER­
TERMINAL 
99119 OM ZEEBRUGGE SHORT SEA CONTAINER­
TERM INAL.DOORVOER 
91579 OM ZEEBRUGGE SHORT SEA CONTAINER­
TERMINAL.LOKAAL 
91546 OM ZEEBRUGGE­VISMIJN 
94235 OM ZELE 
31427 OM ZELEM 
12062 OM ZELLIK 
93963 OM ZELZATE­LINKEROEVER 
94078 OM ZELZATE­RECHTEROEVER 
99051 OM ZELZATE.GRENS 
94383 OM ZELZATE­KANAAL 
61853 OM ZETRUD­LUMAY 
94169 OM ZEVENEKEN 
33274 OM ZICHEM 
96529 OM ZILLEBEKE 
96768 OM ZILVERBERG 
92635 OM ZINGEM 
33142 OM ZOETWATER 
32250 OM ZOLDER 
94565 OM ZOMBEKE 
32334 OM ZONHOVEN 
96578 OM ZONNEBEKE 
95208 OM ZOHEGEM 
33464 OM ZOUTLEEUW 
91421 OM ZUIENKERKE 
96172 OM ZULTE 
91611 OM ZWANKENDAMME 
31617 OM ZWARTBERG 
96271 OM ZWEVEGEM 
94821 031 ZWIJNDRECHT 
94813 031 ZWIJNDRECHT­FORT 
45 

LUXEMBOURG 

Luxembourg 
034 Luxembourg 
49 

NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
8222006 034 ALTWIES 
8222001 034 ALZINGEN 
8222005 034 ASPELT 
8217200 034 ΑΤΗ US 
8217003 034 BASCHARAGE SANEM 
8227000 034 BASTENDORF 
8225005 034 BEAUFORT 
8221011 034 BECH 
8221007 034 BEIDWEILER 
8211108 034 BELLAIN 
8219003 034 BELVAL REDANGE 
8219002 034 BELVAUX SOLEUVRE 
8216000 034 BERCHEM 
8215000 034 BERTRANGE STRASSEN 
8227003 034 BEHEL 
8216001 034 BEHEMBOURG 
8225001 034 BEHENDORF 
8213004 034 BETZDORF 
8224005 034 BIGONVILLE 
8212102 034 BISSEN 
8212103 034 BOEVANGE 
8225006 034 BOLLENDORF 
8225101 034 BORN 
8216002 034 CAPELLEN 
8212000 034 CLEMENCY 
8211105 034 CLERVAUX 
8211007 034 COLMAR BERG 
8212101 034 COLMAR USINES 
8221012 034 CONSDORF 
8211006 034 CRUCHTEN 
8211200 034 DIEKIRCH 
8219000 034 DIFFERDANGE 
8217001 034 DIPPACH RECKANGE 
8211001 034 DOMMELDANGE 
8211104 034 DRAUFFELT 
8216101 034 DUDELANGE USINES 
8216100 034 DUDELANGE VILLE 
8225008 034 ECHTERNACH 
8212004 034 EISCHEN 
8222008 034 ELUNGE 
8221004 034 ERNSTER 
8223003 034 ERNZEN 
8216202 034 ESCH BELVAL 
8216203 034 ESCH HOEHL 
8211008 034 EHELBRUCK 
8227002 034 FOUHREN 
8222003 034 FRISANGE 
8225000 034 GILSDORF 
8211101 034 GOEBELSMUHLE 
8221005 034 GONDERANGE 
8225102 034 GREVENMACHER 
8225004 034 GRUNDHOF 
8212002 034 HAGEN 
8224008 034 HAUT MARTEUNGE 
8223004 034 HEFFINGEN 
8222004 034 HELUNGE 
8221009 034 HEMSTAL 
8222000 034 HESPERANGE 
8221003 034 HOSTERT (NIEDERANVEN) 
8224002 034 HOSTERT (REDANGE) 
8212005 034 HOVEUNGE BECKERICH 
8221006 034 JUNGLINSTER 
8212001 034 KAHLER 
8211102 034 KAUTENBACH 
8216300 034 KAYL 
8215003 034 KLEINBEHINGEN 
8224004 034 KOETSCHEHE 
8217100 034 U M A D E U I N E 
8223M2 034 UROCHEHE 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
8217000 034 LEUDEUNGE 
8211004 034 LINTGEN 
8211003 034 LORENTZWEILER 
8210000 034 LUXEMBOURG 
8221000 034 LUXEMBOURG PARC 
8215001 034 MAMER 
8213006 034 MANTERNACH 
8224007 034 MARTEUNGE 
8211106 034 MAULUSMUHLE 
8223001 034 MEDERNACH 
8211005 034 MERSCH 
8225103 034 MERTERT-LOCAL 
8213007 034 MERTERT NORD 
8213100 034 MERTERT PORT 
8211100 034 MICHEUU 
8222007 034 MONDORF LES BAINS 
8213002 034 MUNSBACri 
8224001 034 NAGEM 
8212105 034 NOERDANGE 
8216200 034 NOERTZANGE 
8219001 034 OBERKORN 
8213001 034 OETRANGE 
8224006 034 PERLE 
8217004 034 PETANGE 
8224003 034 RAMBROUCH 
8224000 034 REDANGE/AHERT 
8225002 034 REISDORF 
8222009 034 REMICH 
8221008 034 RIPPIG 
8217101 034 RODANGE 
8213003 034 ROODT 
8225100 034 ROSPORT 
8216302 034 RUMELANGE 
8216303 034 RUMEUNGE OHANGE 
8213000 034 SANDWEILER CONTERN 
8221013 034 SCHEIDGEN 
8212100 034 SCHIEREN 
8216201 034 SCHIFFUNGE 
8211302 034 SCHIMPACH WAMPACH 
8211301 034 SCHLEIF 
8217002 034 SCHOUWEILER 
8223000 034 SCHRONDWEILER 
8221002 034 SENNINGEN 
8221001 034 SEPTFONTAINES 
8212003 034 STEINFORT 
8227001 034 TANDEL 
8216301 034 TETANGE 
8211107 034 TROISVIERGES 
8212104 034 USELDANGE 
8227004 034 VIANDEN 
8211002 034 WALFERDANGE 
8225003 034 WALLENDORF 
8213008 034 WASSERBILLIG 
8213005 034 WECKER 
8222002 034 WEILER U TOUR 
8226007 034 WEILERBACH 
8211300 034 WILTZ 
8211400 034 WILWERDANGE 
8211103 034 WILWERWILTZ 
8221010 034 ZIHIG 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
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NEDERLAND 

Nederland 
Indeling naar vervoergebieden 
035 Rijnmond 
036 Umond 
037 Zuid-Limburg 
039 Overig Nederland 
55 

NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM NAVN■NAME - NOM - NOME - NAAM NAT REG NAVN - NAME - NOM - NOME ■NAAM 
276 039 
280 039 
281 039 
278 039 
282 039 
260 039 
303 039 
348 039 
319 039 
041 039 
042 039 
045 039 
047 039 
049 OM 
050 039 
051 OM 
520 OM 
053 OM 
052 OM 
055 OM 
056 OM 
057 036 
074 OM 
058 OM 
059 OM 
062 OM 
064 OM 
061 OM 
060 OM 
454 039 
063 OM 
561 OM 
065 039 
590 OM 
066 OM 
067 OM 
068 OM 
069 OM 
070 OM 
072 OM 
071 OM 
075 OM 
073 OM 
790 OM 
083 OM 
084 OM 
085 OM 
086 OM 
089 OM 
090 OM 
091 OM 
092 OM 
094 OM 
0% M7 
095 OM 
097 OM 
100 OM 
108 OM 
109 OM 
522 OM 
112 OM 
087 OM 
113 OM 
114 OM 
117 OM 
116 OM 
118 OM 
121 OM 
122 OM 
157 OM 
148 037 
123 037 
766 037 
124 OM 
142 OM 
146 OM 
125 OM 
126 OM 
127 OM 
128 OM 
129 OM 
131 OM 
133 OM 
135 OM 
I M OM 
'S-GRAVENHAGE BIMKHORST 
'S-GRAVENHAGE HS. 
'S-GRAVENHAGE LSD.WEG 
'S-GRAVENHAGE MARIAHOEVE 
'S-GRAVENHAGE S.S. 
'S-GRAVENPOLDER-'S HEER A. 
'SHEER ARENDSKERKC 
'S-HEERENHOEK 
'S-HERTOGENBOSCH 
AALSMEER 
AALSMEER OOST 
AALTEN 
ABCOUDE 
AKKRUM 
ALKMAAR 
ALMELO 
ALMELO DE RIET 
ALPHEN A D RIJN 
ALPHEN N.B. 
AMERSFOORT 
AMSTELVEEN 
AMSTERDAM AMSTEL 
AMSTERDAM BIJLMER 
AMSTERDAM CS. 
AMSTERDAM D O K U A N 
AMSTERDAM GOED.ST.OOST 
AMSTERDAM GOED.ST.WEST 
AMSTERDAM HAARLEMMERMEER 
AMSTERDAM MUIDERPOORT 
AMSTERDAM.NIEUW 
AMSTERDAM SLOTERDIJK 
ANNA PAROCHIE.ST. 
ANNA PAULOWNA 
APEL.TER 
APELDOORN 
APPINGEDAM 
ARKEL 
ARNEMUIDEN 
ARNHEM GOEDERÈNSTAT 
ARNHEM NELPERPOORT 
ARNHEM PS 
ARNHEM.PRESIKHAAF 
ASSEN 
AXEL AANSLUITING 
BAARLAND 
BAARLE NASSAU DORP 
BAARLE NASSAU GRENS 
BAARN 
BAFLO 
BARENDRECHT 
BARNEVELD DORP 
BARNEVELD VOORTHUIZEN 
BEOUM 
BEEK ELSLOO 
BEEKBERGEN 
BEESD 
BEILEN 
BERGEN OP ZOOM 
BERGENTHEIM 
BERKEL EN RODENRIJS 
BEST 
BEST BATA 
BEVERWIJK 
BILTHOVEN 
BLERICK 
BLIJA 
BLOEMENDAAL 
BODEGRAVEN 
BOEKELO 
BORCULO 
BORN 
BORN OOST 
BORN TIP 
BORNE 
BORSSELEN 
BORSSELSCHEDIJK 
BOSKOOP 
BOSSCHEWEG 
BOVENKARSPEL GROOTEBROEK 
BOXMEER 
BOXTEL 
BREDA 
BREUKELEN 
BROEK OP UNGENDIJK 
BRUMMEN 
137 OM BUDEL 
138 OM BUDEL GRENS 
139 OM BUITENPOST 
140 037 BUNDE 
145 OM BUSSUM ZUID 
149 OM CAPELLE VRIJHOEVE 
151 OM CASTRICUM 
152 OM CHEVREMONT 
153 OM COEVORDEN 
158 OM COEVORDEN GRENS 
155 OM CUIJK 
154 OM CULEMBORG 
164 OM 
167 OM 
169 OM 
170 OM 
166 OM 
171 OM 
173 OM 
319 OM 
179 OM 
276 OM 
280 OM 
281 OM 
282 OM 
172 OM 
173 OM 
174 OM 
176 OM 
177 OM 
178 OM 
181 OM 
180 OM 
768 OM 
769 OM 
189 OM 
721 OM 
182 OM 
183 OM 
186 OM 
192 OM 
184 OM 
195 OM 
201 OM 
200 OM 
202 OM 
203 OM 
205 OM 
338 037 
219 037 
220 M7 
206 OM 
196 OM 
221 OM 
207 OM 
208 OM 
209 OM 
210 OM 
214 OM 
212 OM 
213 OM 
215 OM 
216 OM 
218 OM 
229 OM 
230 OM 
232 OM 
240 OM 
241 OM 
239 OM 
242 OM 
244 OM 
245 OM 
248 M7 
246 037 
247 OM 
250 OM 
251 OM 
252 OM 
DAALERVEEN 
DALFSEN 
DELDEN 
DELFT 
DELFT ZUID 
DELFZIJL 
DELFZIJL WEST 
DEN BOSCH 
DEN DOLDER 
DEN HAAG BINCKHORST 
DEN HAAG H.S. 
DEN HAAG LSD.WEG 
DEN HAAG S.S. 
DEURNE 
DEVENTER 
DIDAM 
DIEREN DOESBURG 
DOETINCHEM 
DOETINCHEM WEST 
DOKKUM AALSUM 
DORDRECHT 
DORDRECHT DE STAART 
DORDRECHT ZEEHAVENTERR 
DRACHTEN 
DRACHTSTER COMPAGNIE 
DRIEBERGEN ZEIST 
DRIEHUIS 
DRIEWEGEN OVEZANDE 
DRONRIJP 
DRUNEN HEUSDEN 
ECHT 
EDE CENTRUM 
EDE WAGENINGEN 
EERBEEK 
EERSTE EXLOERMOND 
EIBERGEN 
EIJGELSHOVEN 
EIJSDEN 
EIJSDEN-GRENS. 
EINDHOVEN 
EINDHOVEN BEUKENUAN 
ELLEWOUTSDIJK 
ELST 
EMMEN 
EMST 
ENKHUIZEN 
ENSCHEDE GRENS 
ENSCHEDE S.S. 
ENSCHEDE ZUID 
EPE 
ERMELO 
EHEN LEUR 
FERWERD 
FLORAWEG 
FRANEKER 
GASSELTE 
GASSELTERNIJVEEN 
GEEROIJK 
GEERTRUIDENBERG 
GELDERMALSEN 
GELDROP 
GELEEN LUHERADE 
GELEEN OOST 
GENNEP 
GIETEN 
GILZE RIJEN 
GUNERBRUG 
253 OM 
254 OM 
255 OM 
256 OM 
258 OM 
259 OM 
276 OM 
280 OM 
281 OM 
278 OM 
282 OM 
260 OM 
267 OM 
261 OM 
263 OM 
264 OM 
265 M7 
266 OM 
280 OM 
281 OM 
282 OM 
283 OM 
357 M7 
356 037 
358 037 
279 OM 
284 OM 
285 OM 
286 OM 
288 OM 
388 OM 
292 OM 
293 OM 
294 OM 
295 OM 
297 OM 
296 OM 
298 OM 
317 OM 
302 OM 
303 OM 
304 OM 
348 OM 
305 OM 
301 OM 
306 OM 
307 037 
308 OM 
309 OM 
349 OM 
310 OM 
311 OM 
776 OM 
313 OM 
314 OM 
315 OM 
316 OM 
318 OM 
319 OM 
321 OM 
322 OM 
570 OM 
323 OM 
324 OM 
325 OM 
326 037 
327 OM 
328 OM 
329 OM 
332 OM 
3M OM 
331 OM 
334 OM 
335 OM 
337 OM 
339 OM 
341 037 
342 OM 
344 OM 
211 OM 
GOES 
GOOR 
GOOR WEST 
GORINCHEM 
GOUDA 
GRAMSBERGEN 
GRAVENHAGE.'S BIMKHORST 
GRAVENHAGE.'S H.S. 
GRAVENHAGE.'S LSD.WEG 
GRAVENHAGE.'S MARIAHOEVE 
GRAVENHAGE.'S S.S. 
GRAVENPOLDER.'S HEER A. 'S 
GRIJPSKERK 
GROENLO 
GRONINGEN 
GRONINGEN NOORD 
GRONSVELD 
GROUW IRNSUM 
HAAG H.S.'DEN 
HAAG LSD WEG.DEN 
HAAG S.S.,DEN 
HAAKSBERGEN 
HAANRADE 
HAANRADE WEST 
HAANRADE-GRENS 
HAAR.DE 
HAARLEM GS. 
HAARLEM PS 
HAELEN 
HALLUM 
HARDE.T 
HARDEGARIJP 
HARDENBERG 
HARDERWIJK 
HARDINXVELD GIESSENDAM 
HAREN (GR) 
HARLINGEN 
HAHEM 
HEEMSKERK 
HEEMSTEDE AERDENHOUT 
HEER ARENDSKERKE.'S 
HEERDE 
HEERENHOEK.'S 
HEERENVEEN 
HEERENVEEN IJSSTATION 
HEERHUGOWAARD BROEK OP L 
HEERLEN 
HEEZE 
HEILOO 
HEINKENSZAND 
HEINO 
HELOER.DEN 
HELDER.DEN (HAVEN) 
HELMOND 
HEMBRUG 
HEMMEN DODEWAARD 
HENGELO 
HERKENBOSCH 
HERTOGENBOSCH.'S 
HILLEGOM 
HILVERSUM 
HILVERSUM SPORTPARK 
HINDELOPEN 
HOEDEKENSKERKE 
HOEK VAN HOLUND 
HOENSBROEK 
HOLUNDSE RADING 
HOLTEN 
HOLWERD 
HOOGE ZWALUWE 
HOOGEVEEN 
HOOGEZAND SAPPEMEER 
HOOGKARSPEL 
HOOGKERK VIERVERUTEN 
HOORN 
HORST SEVENUM 
HOUTHEM ST GERUCH 
HUIS TER HEIDE 
HULSHORST 
HULST GRENS 
724 036 IJMUIDEN 
727 OM IJMUIDEN CASEMBROOTSTRAAT 
726 OM IJMUIDEN JULIANAKADE 
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353 039 
354 OM 
355 037 
573 037 
359 OM 
361 OM 
362 037 
363 036 
354 OM 
366 OM 
367 039 
368 OM 
369 OM 
370 OM 
371 OM 
372 039 
374 039 
380 OM 
382 OM 
385 OM 
408 039 
386 OM 
387 OM 
391 039 
392 OM 
384 OM 
390 039 
393 OM 
395 OM 
396 OM 
398 OM 
399 039 
401 OM 
402 OM 
403 039 
754 OM 
405 OM 
417 OM 
418 OM 
419 OM 
422 OM 
421 OM 
423 037 
780 037 
424 037 
425 037 
426 OM 
428 OM 
415 039 
430 OM 
448 OM 
449 OM 
432 OM 
434 037 
435 OM 
436 OM 
437 OM 
443 OM 
438 OM 
439 OM 
442 OM 
444 039 
452 OM 
453 OM 
454 OM 
473 OM 
450 OM 
474 OM 
475 OM 
457 OM 
458 OM 
455 OM 
469 OM 
477 OM 
470 OM 
471 OM 
472 OM 
460 OM 
462 OM 
463 OM 
465 OM 
451 OM 
466 OM 
KAMPEN 
KAPELLE BIEZELINGE 
KERKRADE CENTRUM 
KERKRADE WEST 
KESTEREN RHENEN 
KLARENBEEK 
KLIMMEN RANSDAAL 
KOOG BLOEMWIJK 
KOOG ZAANDIJK 
KOUDUM MOLKWERUM 
KRABBENDIJKE 
KROMMENIE ASSENOELFT 
KROPSWOLDE 
KRUININGEN IERSEKE 
KRUISPUNT BEUGEN 
KWADENDAMME 
KWAKEL.DE 
LAAN V. NIEUW OOST INDIE 
LAGE ZWALUWE 
LAREN ALMEN 
LEEK 
LEERDAM 
LEEUWARDEN 
LEIDEN GS. 
LEIDEN HEERENSINGEL 
LEIDEN LAMMENSCHANS 
LEIDEN P.S. 
LEIDSCHENDAM VOORBURG 
LICHTENVOORDE GROENLO 
LIEMPDE 
LISSE 
LOCHEM 
LONNEKER 
LOO.HET 
LOPPERSUM 
LOSSER 
LUNTEREN 
MAARN 
MAARSBERGEN 
MAARSSEN 
MAASSLUIS 
MAASSLUIS (WEST) 
MAASTRICHT BOSCHPOORT 
MAASTRICHT HAVEN 
MAASTRICHT WIJK GHT 
MAASTRICHT-GRENS 
MADE EN DRIMMELEN 
MARIENBERG 
MARRUM WESTERNIJKERK 
MARTENSHOEK 
MARUM OOST 
MARUM WEST 
MEDEMBLIK 
MEERSSEN 
MEPPEL 
MIDDELBURG 
MIDWOUD OOSTWOUD 
MIJDRECHT 
MILL 
MINNERTSGA 
MOOK MIDDELAAR 
MUSSELKANAAL VALTHERMOND 
NAARDEN BUSSUM 
NEEDE 
NIEUW AMSTERDAM 
NIEUW BUINEN 
NIEUW TRIMUNT 
NIEUWDORP 
NIEUWE KRAAIJERTPOLDER 
NIEUWE SCHANS 
NIEUWE SCHANS GRENS 
NIEUWERKERK A/D USSEL 
NIJKERK 
NIJKERK HAVEN 
NIJMEGEN 
NIJMEGEN GRENS 
NIJVERDAL 
NISSE 
NOORD SCHARWOUDE DORP 
NOORDWUKERHOUT 
NUENEN 
NUIS 
NUNSPEET 
467 
480 
482 
483 
485 
486 
487 
479 
489 
492 
494 
493 
495 
502 
498 
501 
037 
039 
039 
039 
039 
039 
OM 
039 
039 
039 
039 
039 
OM 
039 
OM 
039 
NUTH 
OBDAM 
OISTERWIJK 
OLDENZAAL 
OLDENZAAL GRENS 
OLST 
OMMEN 
ONNEN 
OOSTERBEEK 
OOSTZAAN 
OPHEUSDEN 
OPPERDOES 
OSS 
OUDELANDE 
OUDENBOSCH 
OVERVEEN 
511 OM PEIZE 
510 OM PIJNACKER 
506 OM PURMEREND OVERROHERE 
508 OM PURMEREND 
509 OM PUHEN 
513 OM RAALTE 
514 OM RAAMSDONK 
515 OM RAVENSTEIN 
517 OM RESSEN BEMMEL 
518 OM REUVER 
519 OM RHEDEN 
516 OM RHENEN 
512 OM RIEL 
538 OM RUSSEN 
505 OM RIJSWIJK 
521 OM RILLAND BATH 
541 OM RODEN 
523 OM ROERMOND 
525 OM ROODESCHOOL 
526 OM ROOSENDAAL 
527 OM ROOSENDAAL GRENS 
539 OM ROSMALEN 
507 OM ROHERDAM ALEXANDER 
528 OM ROHERDAM BERGWEG 
529 OM ROHERDAM BLAAK 
546 OM ROHERDAM BOTLEK 
530 OM ROHERDAM CS 
532 OM ROHERDAM HOFPLEIN 
533 OM ROHERDAM KLEIWEG 
542 OM ROHERDAM LOMBARDIJEN 
540 OM ROHERDAM NOORD 
531 OM ROHERDAM NOORD PKT 
552 OM ROHERDAM PERNIS 
534 OM ROHERDAM R.M.O. 
534 OM ROHERDAM STADION 
586 OM ROHERDAM SPAANSE POLDER 
584 OM ROHERDAM WAALHAVEN 
536 OM ROHERDAM WILGENPLAS 
533 OM ROHERDAM ZUID 
537 OM RUURLO 
544 OM SANTPOORT ZUID 
543 OM SANTPOORT NOORD 
545 OM SAPPEMEER OOST 
795 OM SAS VAN GENT 
277 OM SAS VAN GENT GRENS 
547 OM SAUWERD 
548 M7 SCHAESBERG 
549 OM SCHAGEN 
551 OM SCHEEMDA 
899 OM SCHEVENINGEN DUINSTR.HTM 
553 OM SCHIEDAM-ROHERDAM W. 
557 OM SCHUNDEL 
555 037 SCHIN OP GEUL 
554 037 SCHINNEN 
476 OM SCHOONEBEEK 
559 037 SIMPELVELD 
560 037 SIMPELVELD-GRENS. 
564 037 SIHARD 
565 OM SLIEDRECHT 
7% OM SLUISKIL AANSLUITING 
566 OM SNEEK 
567 039 SOEST 
569 OM SOESTDIJK 
568 039 SOESTDUINEN 
571 OM SOEST ZUID 
572 037 
561 OM 
562 OM 
585 OM 
575 039 
576 OM 
578 039 
580 039 
605 OM 
581 039 
582 037 
583 039 
388 039 
591 OM 
590 OM 
592 OM 
593 OM 
798 OM 
595 037 
601 037 
596 OM 
597 OM 
594 OM 
603 OM 
598 OM 
599 OM 
613 OM 
615 OM 
616 OM 
617 OM 
618 OM 
619 OM 
621 OM 
622 OM 
620 OM 
630 OM 
632 037 
633 OM 
634 039 
635 OM 
636 039 
627 OM 
637 039 
638 OM 
639 OM 
641 OM 
640 OM 
643 OM 
644 OM 
645 OM 
646 OM 
647 OM 
648 OM 
650 OM 
649 OM 
642 OM 
651 OM 
655 OM 
652 OM 
654 OM 
656 037 
658 OM 
659 OM 
661 OM 
664 OM 
666 OM 
671 OM 
667 OM 
673 OM 
675 OM 
679 OM 
682 OM 
717 OM 
684 OM 
685 OM 
686 OM 
687 OM 
690 OM 
187 OM 
691 OM 
711 OM 
SPAUBEEK 
STANNA PAROCHIE 
ST.JACOBI PAROCHIE 
STADSKANAAL H.S. 
STAVEREN 
STEDUM 
STEENWIJK 
STIENS 
STOMPEKAMP 
STROE 
SUSTEREN 
SWALMEN 
T HARDE 
TEGELEN 
TER APEL 
TERBERG 
TERNAARD 
TERNEUZEN 
TERWINSELEN 
TERWINSELEN V.K. 
TIEL 
TILBURG 
TILBURG WEST 
TOLBERT 
TWELLO 
TWISK 
UDEN 
UITGEEST 
UITHOORN 
UITHUIZEN 
UITHUIZERMEEDEN 
USQUERT 
UTRECHT CS 
UTRECHT MALIEBAAN 
UTRECHT OVERVECHT 
VAASSEN 
VALKENBURG 
VALKENSWAARD 
VALKENSWAARD GRENS 
VARSSEVELD 
VEENDAM 
VEENENDAAL 
VEENENDAAL DE KLOMP 
VEENWOUDEN 
VEGHEL 
VELIEN IJMUIDEN OOST 
VELP 
VELTEN ZEEWEG 
VENLO 
VENLO GRENS 
VENRAY 
VIERLINGSBEEK 
VISOLIET 
VLAARDINGEN CENTRUM 
VLAARDINGEN OOST 
VLAARDINGEN WEST 
VLEUTEN 
VLIJMEN 
VLISSINGEN 
VLODROP GRENS 
VOERENDAAL 
VOORBURG 
VOORSCHOTEN 
VORDEN 
VRIEZENVEEN 
VROOMSHOOP 
VROUWENPAROCHIE 
VUGHT 
WAALWIJK 
WADDINXVEEN 
WARFFUM 
WASPIK S GRAVENMOER 
WEERDINGE 
WEERT 
WEESP 
WEHL 
WENUM 
WESEP (G) 
WESTERVELD 
WIERDEN 
WUHE 
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712 037 
713 OM 
692 OM 
694 OM 
696 OM 
697 OM 
698 OM 
699 OM 
700 039 
702 OM 
703 OM 
704 OM 
705 OM 
706 OM 
707 OM 
708 OM 
709 OM 
710 OM 
731 OM 
732 OM 
733 OM 
736 OM 
751 OM 
734 OM 
736 OM 
748 OM 
737 OM 
740 OM 
742 OM 
743 OM 
744 OM 
749 OM 
745 OM 
752 OM 
747 OM 
WULRE-GULPEN 
WIJSTER 
WILDERVANK 
WILNIS 
WINSCHOTEN 
WINSUM 
WINTERSWIJK 
WINTERSWIJK GRENS 
WIRDUM 
WOERDEN 
WOGNUM NIBBIXWOUD 
WOLFHEZE 
WOLVEGA 
WORKUM 
WORMERVEER 
WOUDENBERG SCHERPENZEEL 
WOUW 
WYCHEN 
ZAANDAM 
ZALTBOMMEL 
ZANDVOORT AAN ZEE 
ZEIST 
ZELHEM 
ZEHEN ANDELST 
ZEVENAAR 
ZEVENAAR GRENS 
ZEVENBERGEN 
ZOETERMEER 
ZUIDBROEK 
ZUIDHORN 
ZUTPHEN 
ZWAAG 
ZWAAGWESTEINDE 
ZWIJNDRECHT 
ZWOLLE 
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FRANCE 

France 
Classement par régions 
040 Nord 
041 Picardie 
042 Haute-Normandie et Basse-Normandie 
043 Région parisienne 
044 Lorraine 
045 Franche-Comté et Bourgogne 
046 Rhône-Alpes 
047 Languedoc et Provence - Côte-d'Azur 
048 Midi - Pyrénées 
049 Aquitaine et Poitou - Charentes 
050 Bretagne et Pays-de-la-Loire 
051 Centre, Limousin et Auvergne 
052 Champagne 
053 Alsace 
63 

NAT. 
8731375 
8748161 
8731736 
8731737 
8731793 
8731760 
8757569 
8754526 
8719140 
8721589 
8774149 
8734931 
8738646 
8734204 
8721568 
8775755 
8778127 
8758600 
8758609 
8758608 
8748469 
8759515 
8778339 
8748531 
8744463 
8744464 
8748519 
8774125 
8774171 
8773412 
8777585 
8777512 
8759263 
8758669 
8759766 
8759757 
8718562 
8731322 
8731309 
8777583 
8774176 
8757633 
8714127 
8731314 
8767104 
8734236 
8744720 
8748714 
8771363 
8718536 
8771314 
8757662 
8711882 
8775140 
8759429 
8774113 
8759266 
8748651 
8776173 
8774611 
8731307 
8774164 
8761519 
8761500 
8761339 
8744471 
8777528 
8777529 
8761518 
8719180 
8776161 
8764561 
8717245 
8759423 
8773466 
8728647 
8772551 
8731506 
8774943 
8711859 
8717542 
8754568 
8741336 
8744455 
8721383 
8718223 
8717226 
8717320 
8719260 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
041 ABANCOURT 
050 ABBARETZ 
041 ABBEVILLE 
041 ABBEVILLE CAOURS 
041 ABBEVILLE IE 
041 ABBEVILLE VOIES F Ρ 
051 ABILLY 
043 ABLON 
044 ABONCOURT MOSELLE 
044 ABRESCHVILLER 
046 ABRETS FITILIEU 
040 ABSCON 
043 ACHERES 
040 ACHIET 
053 ADAMSWILLER 
047 AGAY 
047 AGDE 
049 AGEN 
049 AGEN DR 
049 AGEN MIN 
050 AGETS ST BRICE 
049 AGONAC 
048 AGUESSAC 
049 AIFFRES 
042 AIGLE 
042 AIGLE DR 
049 AIGREFEUILLE LE THOU 
046 AIGUEBELLE 
046 AIGUEBLANCHE 
051 AIGUEPERSE 
047 AIGUËS MORTES 
047 AIGUËS VIVES 
051 AIGUILLE 
049 AIGUILLON 
051 AIGURANDE 
051 AIGURANDE DR 
045 AILLEVILLERS 
041 AILLY SUR NOYE 
041 AILLY SUR SOMME 
047 AIMARGUES 
046 AIME LA PLAGNE 
051 AINAY LE VIEIL 
044 AINGERAY GARAGE 
041 AIRAINES 
049 AIRE SUR ADOUR 
040 AIRE SUR LYS 
042 AIREL 
049 AIRVAULT GARE 
045 AISEREY 
045 AISEY VILLARS 
045 Al SY 
051 AIX ANGILLON 
052 AIX EN OTHE VILLEMAU 
047 AIX EN PROVENCE 
051 AIX LA MARSALOUSE 
046 AIX LES BAINS REVARD 
051 AIXE SUR VIENNE 
050 AIZENAY 
046 ALBENC 
046 ALBENS 
041 ALBERT 
046 ALBERTVILLE 
048 ALBI MADELEINE 
048 ALBI VILLE 
048 ALBIAS 
042 ALENCON 
047 ALES 
047 ALES DR 
047 ALET LES BAINS 
044 ALGRANGE 
046 ALIXAN CHATEAUN ISER 
W1 ALUNCHE 
M2 ALLANO HUY 
M1 ALLASSAC 
M l ALLEGRE 
040 ALLENNES LES MARAIS 
045 ALLEREY SAONE LOIRE 
041 ALLERY 
046 ALLEVARD LES BAINS 
M2 ALLI8AUDIERES 
M2 ALLICHAMPS 
M1 ALLONNES BOISVILLE 
042 ALLOUVILLE BELLEFOSS 
042 ALMENECHES 
M3 ALTECKENDORF 
053 ALTKIRCH 
M2 AMAGNE LUCQUY 
M2 AMAGNE VILLAGE 
044 AMANVILLERS 
NAT. 
8759231 
8744110 
8774371 
8773457 
8727184 
8757434 
8747863 
8774314 
8731387 
8768470 
8767123 
8772103 
8772233 
8717565 
8748119 
8717516 
8757533 
8764116 
8771316 
8719241 
8776142 
8776112 
8778316 
8714228 
8771510 
8758934 
8714236 
8748505 
8767161 
8738149 
8772640 
8772639 
8777546 
8748439 
8748404 
8748402 
8748400 
8748401 
8748405 
8754309 
8774583 
8711672 
8758300 
8758310 
8748510 
8734550 
8729656 
8774600 
8774549 
8741513 
8728646 
8776127 
8775948 
8729505 
8729590 
8714487 
8772132 
8775756 
8775767 
8764569 
8727171 
8739314 
8747179 
8731725 
8719138 
8734936 
8776179 
8719193 
8719164 
8741545 
8729645 
8776566 
8776588 
8772942 
8758272 
8771815 
8771814 
8771816 
8772143 
8771884 
8758266 
8757510 
8714441 
8711858 
8778323 
8775544 
8739319 
8768368 
8759747 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
051 AMBAZAC 
042 AMBENAY 
046 AMBERIEU LOCAL 
M1 AMBERT 
041 AMBLENY FONTENOY 
M l AMBOISE 
050 AMBRIERES 
046 AMBRONAY PRIAY 
041 AMIENS 
051 AMILLY LOIRET 
048 AMPEREVIELLE 
046 AMPLEPUIS 
046 AMPUIS 
044 ANCEMONT 
050 ANCENIS 
044 ANCERVILLE GUE 
049 ANCHE VOULON 
W1 ANCIZES ST GEORGES 
045 ANCY LE FRANC 
044 ANCY SUR MOSELLE 
046 ANDANCE 
046 ANDANCEHE 
M1 ANDELAT CANTAL 
052 ANDELOT HAUTE MARNE 
045 ANDELOT JURA 
049 ANDERNOS 
052 ANDILLY 
049 ANDILLY ST OUEN 
048 ANDREST 
043 ANDRESY CHANTELOUP 
046 ANDREZIEUX 
046 ANDREZIEUX GRAVIERES 
047 ANDUZE 
050 ANETZ 
050 ANGERS MAITRE ECOLE 
050 ANGERS S SERGE 
050 ANGERS ST LAUD 
050 ANGERS ST LAUD DR 
050 ANGERS ST SERGE MIN 
043 ANGERVILLE ESSONNE 
046 ANGLEFORT 
M2 ANGLURE 
049 ANGOULEME 
049 ANGOULEME DR 
049 ANGOULINS SUR MER 
040 ANICHE 
041 ANIZY PINON 
046 ANNECY 
046 ANNEMASSE 
042 ANNEVILLE SUR SCIE 
040 ANNOEULLIN 
046 ANNONAY 
047 ANNOT 
040 ANOR 
040 ANOR IE FRONTIERE 
044 ANOULD 
046 ANSE 
047 ANTHEOR CAP ROUX 
047 ANTIBES 
M1 ANTIGNAC VEBRET 
041 ANTILLY 
043 ANTONY 
050 ANTRAIN 
040 ANVIN 
044 ANZELING 
040 ANZIN 
046 AOUSTE SUR SYE 
044 APACH IE 
044 APACH MOSELLE 
042 APPEVILLE 
041 APPILLY 
047 APT 
047 ARAMON 
046 ARANDON 
049 ARBANATS 
045 ARBOIS 
045 ARBOIS DR 
045 ARBOIS MONTFORT GG 
046 ARBRESLE 
045 ARC ET SENANS 
049 ARCACHON GIRONDE 
049 AR CAY 
044 ARCHES 
M2 ARCIS SUR AUBE 
047 ARCOMIE 
047 ARCS 
043 ARCUEIL CACHAN 
045 ARCY SUR CURE 
M1 ARDENTES 
NAT 
8776461 
8767147 
8758933 
8773263 
8767224 
8767174 
8778423 
8754358 
8744453 
8738184 
8738185 
8774685 
8776355 
8759712 
8759713 
8747167 
8747473 
8757659 
8773459 
8775930 
8775365 
8734542 
8728614 
8728690 
8739654 
8771324 
8728112 
8738713 
8734301 
8754546 
8764540 
8728147 
8741504 
8734201 
8734264 
8734265 
8767145 
8739448 
8719240 
8774105 
8754305 
8748546 
8767221 
8729589 
8767264 
8773425 
8749165 
8758470 
8769674 
8717476 
8721515 
8754380 
8728686 
8749133 
8757650 
8738113 
8769664 
8778140 
8776325 
8767216 
8761307 
8758632 
8729632 
8754525 
8717411 
8727688 
8717246 
8731717 
8775175 
8759446 
8776475 
8717256 
8738673 
8727130 
8761176 
8776572 
8776470 
8739657 
8734544 
8734224 
8757657 
8761322 
8719168 
8754301 
8717574 
8717212 
8759782 
8761174 
8761164 
REG NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
047 ARDOISE 
049 ARENGOSSE 
049 ARES 
M1 ARFEUILLES LE BREUIL 
049 ARGAGNON 
048 ARGELES GAZOST 
047 ARGELES SUR MER 
051 ARGENT 
042 ARGENTAN ORNE 
043 ARGENTEUIL DETAIL 
043 ARGENTEUIL TRIAGE 
046 ARGENTIERE 
047 ARGENTIERE LA BESSEE 
051 ARGENTON CREUSE 
M1 ARGENTON CREUSE DR 
050 ARGENTRE DU PLESSIS 
050 ARGOL 
M1 ARGY 
M1 A R U N C 
047 ARLES 
047 ARLES 
040 ARLEUX 
040 ARMENTIERES 
040 ARMENTIERES IE 
050 ARNAGE 
045 ARNAY LE DUC 
040 ARNEKE 
042 ARNIERES SUR ITON 
040 ARNONVILLE GARAGE 
043 ARPAJON ESSONNE 
051 ARPAJON SUR CERE 
040 ARQUES 
042 ARQUES LA BATAILLE 
040 ARRAS 
040 ARRAS GRANDE PLACE 
040 ARRAS MEAULENS 
048 ARREAU CADEAC 
M l ARROU 
044 ARS SUR MOSELLE 
046 ARTEMARE ST MARTIN 
M l ARTENAY LOIRET 
049 ARTHENAY 
049 ARTIX 
040 ARTRES 
049 ARUDY 
M l ARVANT 
049 ARVERT AVALLON 
049 ARVEYRES 
045 ARZAMBOUY 
M2 ARZILLIERES ST REMY 
044 ARZVILLER 
M1 ASCOUX 
040 ASCQ 
049 ASNIERES LA GIRAUD 
M1 ASNIERES LES BOURGES 
043 ASNIERES SUR SEINE 
045 ASNOIS 
047 ASPIRAN 
047 ASPRES SUR BUECH 
049 ASSAT 
048 ASSIER 
049 ASTAFFORT 
041 ATHIES SOUS U O N 
043 ATHIS MONS 
M2 ATHIS TOURS MARNE 
041 AHICHY 
M2 AHIGNY ARDENNES 
040 A H I N GARAGE 
047 AUBAGNE 
M1 AUBAZINE ST HIUIRE 
046 AUBENAS 
041 AUBENTON 
043 AUBERGENVILLE ELISAB 
043 AUBERVILUERS COURNE 
048 AUBIET 
047 AUBIGNAN LORIOL 
046 AUBIGNAS ALBA 
050 AUBIGNE RACAN 
040 AUBIGNY AU BAC 
040 AUBIGNY EN ARTOIS 
M l AUBIGNY SUR NERE 
048 AUBIN AVEYRON 
044 AUBOUE 
M l AUBRAIS ORLEANS 
044 AUBREVILLE 
052 AUBRIVES 
M l AUBUSSON 
048 AUCH 
048 AUCH DR 
65 
NAT. 
8731723 
8734912 
8758937 
8754367 
8767188 
8718435 
8744405 
8728142 
8719435 
8719455 
8719457 
8719493 
8719456 
8719458 
8741515 
8719248 
8773440 
8727141 
8714437 
8729619 
8729560 
8731376 
8719438 
8778326 
8714450 
8763658 
8739367 
8754565 
8754566 
8731353 
8747620 
8772676 
8758984 
8764500 
8775187 
8761138 
8718553 
8767244 
8738775 
8757470 
8714272 
8714475 
8769457 
8717264 
8768359 
8768358 
8768357 
8731745 
8711840 
8771334 
8768453 
8764184 
8761324 
8768378 
8768380 
8757552 
8717157 
8729573 
8747123 
8776500 
8776502 
8776503 
8734258 
8717460 
8739638 
8721434 
8757643 
8771855 
8744851 
8731516 
8738721 
8761153 
8778442 
8717156 
8757556 
8748516 
8757163 
8714140 
8734551 
8728633 
8714141 
8759559 
8731501 
8738741 
87722X 
8714146 
8761M0 
REG NAVN·NAME■NOM ­ NOME ­ NAAM 
040 AUCHY LES HESDIN 
040 AUCHY LES MINES 
049 AUCENGE 
M1 AUDEVILLE 
049 AUDIGNON 
045 AUDINCOURT 
042 AUDRIEU 
040 AUDRUIQ 
044 AUDUN LE ROMAN 
044 AUDUN LE TICHE 
044 AUDUN LE TICHE HF 
044 AUDUN LE TICHE IE 
044 AUDUN LE TICHE MONT 
044 AUDUN LE TICHE VILRU 
042 AUFFAY 
044 AUGNY 
M l AULNAT 
043 AULNAY SOUS BOIS 
044 AULNOIS BULGNEVILLE 
041 AULNOIS SOUS U O N 
040 AULNOYE 
042 AUMALE 
044 AUMETZ 
047 AUMONT AUBRAC 
044 AUMONTZEY 
045 AUNAY NIEVRE 
M1 AUNAY TREON 
M1 AUNEAU EMBRANCHEMENT 
M l AUNEAU VILLE 
041 AUNEUIL 
050 AURAY 
M1 AUREC 
049 AUREILHAN 
051 AURILLAC 
047 AURIOL ST ZACHARIE 
048 AUTERIVE 
045 AUTET 
049 AUTEVIELLE 
042 AUTHEUIL AUTHOUILLET 
M l AUTHON MONTHODON 
045 AUTREY LES GRAY 
044 AUTREY STE HELENE 
045 AUTUN 
M2 AUVILLERS 
045 AUXERRE ST AMATRE 
045 AUXERRE ST GERVAI DR 
045 AUXERRE ST GERVAIS 
040 AUXI LE CHATEAU 
M2 AUXON 
045 AUXONNE 
M l AUXY JURANVILLE 
M l AUZANCES 
048 AUZITS AUSSIBALS 
045 AVALLON 
045 AVALLON DR 
049 AVANTON PACHE 
M2 AVENAY 
040 AVESNES 
050 AVESSAC 
047 AVIGNON 
047 AVIGNON FONCOUVERTE 
047 AVIGNON MIN 
040 AVION 
M2 AVIZE 
050 AVOISE 
M3 AVOLSHEIM 
M l AVORD 
045 AVOUDREY 
042 AVRANCHES 
041 AVRIGNY 
042 AVRILLY 
048 AX LES THERMES 
047 AXAT AUDE 
052 AY 
049 AYRON UTILLE 
049 AYTRE 
051 AZAY LE RIDEAU 
044 AZERAILLES 
040 AZINCOURT GARAGE 
040 BAC ST MAUR 
044 BACCARAT 
049 BACHELLERIE 
041 BACOUEL 
042 BACÛUEPUIS 
046 BADAN 
044 8AD0NVILLER 
048 BAGNAC 
NAT. 
8768419 
8767157 
8744847 
8778364 
8776459 
8776457 
8749176 
8767226 
8777345 
8739450 
8739441 
8728617 
8731534 
8714414 
8728687 
8728691 
8776442 
8731356 
8747165 
8772686 
8718790 
8718791 
8718792 
8718793 
8757160 
8768143 
8717576 
8778358 
8778332 
8775522 
8747418 
8769607 
8717563 
8721329 
8718284 
8778432 
8778429 
8717504 
8711829 
8711849 
8727156 
8776950 
8776530 
8711805 
8773244 
8727165 
8749177 
8759204 
8741126 
8741151 
8744828 
8714218 
8714175 
8729914 
8778356 
8734271 
8769453 
8744748 
8719265 
8776156 
8721424 
8775943 
8758275 
8759218 
8721587 
8718420 
8772677 
87481M 
8734243 
8758185 
8758196 
8758186 
8767314 
8777517 
8774167 
8776341 
8719261 
8748177 
8747652 
8719224 
8748783 
8748175 
8748169 
8771846 
8744741 
8775922 
8734528 
8729517 
8717513 
REG. NAVN ­ NAME·NOM ­ NOME ­ NAAM 
043 BAGNEAUX SUR LOING 
048 BAGNERES DE BIGORRE 
042 BAGNOLES DE L ORNE 
047 BAGNOLS CHADENET 
047 BAGNOLS DR 
047 BAGNOLS GARD 
049 BAIGNES TOUVERAC 
049 BAIGTS DE BEARN 
047 BAILURGUES 
M1 BAILLEAU L EVEQUE 
M1 BAILLEAU LE PIN 
040 BAILLEUL NORD 
041 BAILLEUL SUR THERAIN 
044 BAINS LES BAINS 
040 BAISIEUX 
040 BAISIEUX IE FRONTIER 
046 BAIX 
041 8 A U G N Y ST EPIN 
050 BAUZE 
046 BALBIGNY 
M3 BALE 
M 3 BALE CENTRALE 
M3 BALE MARCHANDISES 
M3 BALE S JEAN 
M1 B A L U N 
043 BALUNCOURT 
044 BALLEYCOURT 
047 BALSIEGES 
047 BANASSAC LA CANOURGU 
047 BANDOL 
050 BANNALEC 
M l BANNAY 
044 BANNONCOURT 
044 BANNSTEIN 
« 3 BANTZENHEIM 
047 BANYULS DELS ASPRES 
047 BANYULS SUR MER 
044 BAR LE DUC 
M2 BAR SUR AUBE 
M2 BAR SUR SEINE 
041 BARAQUE GARAGE 
047 BARBENTANE 
047 BARBENTANE ROGNONAS 
M2 BARBEREY ST SULPICE 
M1 BARBERIER BROUT VERB 
041 BARBERY 
049 BARBEZIEUX 
M1 BARDYS 
042 BARENTIN EMBRANCHEME 
042 BARENTIN VILLE 
042 BARENTON LE TEILLEUL 
045 BARGES CEMBOING 
044 BARISEY U COTE 
041 BARISIS 
047 BARJAC LOZERE 
040 BARLIN 
045 BARNAY 
042 BARNEVILLE 
044 BARONCOURT MEUSE 
047 BARQUE FUVEAU 
M 3 BARR 
047 BÁRREME 
049 BARSAC 
M1 BARSANGES 
044 BARVILLE BAS 
045 BAS EVEHE 
M 1 BAS MONISTROL 
050 BASSE INDRE ST HERBL 
040 BASSEE VIOLAINES 
049 BASSENS 
049 BASSENS APPONT IE 
049 BASSENS APPONTEMENTS 
049 BASTA LES FORGES 
047 BASTIDE ST UURENT 
046 BATHIE 
047 BATIE NEUVE LE U U S 
044 BATILLY 
050 BATZ SUR MER 
050 BAUD 
044 BAUDRECOURT MOSELLE 
OSO BAUGE 
050 BAULE ESCOUBUC 
050 BAULE LES PINS U 
045 BAUME LES DAMES 
042 BAUPTE 
047 BAUSSET GARAGE 
040 BAUVIN PROVIN 
040 BAVAY 
052 BAYARD 
NAT. 
8711830 
8773245 
8744406 
8714121 
8767300 
8767391 
8767301 
8767390 
8717146 
8717231 
8761172 
8717134 
8714247 
8739649 
8769646 
8777502 
8777503 
8776152 
8711589 
8718436 
8771826 
8757416 
8772137 
8776487 
8739438 
8775637 
8776321 
8734247 
8768451 
8761163 
8734508 
8738718 
8771354 
8771355 
8754383 
8731719 
8776133 
8776189 
8758270 
8731351 
8777580 
8758188 
8741543 
8738200 
8778160 
8778163 
8776519 
8749171 
8767277 
8767933 
8758180 
8748432 
8749107 
8758986 
8775924 
8775994 
8718400 
8758943 
8759248 
8747316 
8774500 
8774590 
8768468 
87641% 
8769478 
8714180 
8772135 
8748614 
8727821 
8739311 
8774155 
8774352 
8744809 
8727655 
8717321 
8759587 
8761587 
8778367 
8747640 
8719230 
8748574 
8748558 
8721412 
8757644 
8719325 
8718230 
8772618 
8758426 
8758480 
REG. N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E 
M2 BAYEL AUBE 
M1 BAYET ALLIER 
042 BAYEUX 
044 BAYON 
049 BAYONNE 
049 BAYONNE A M IE 
049 BAYONNE ALLEES MARIN 
049 BAYONNE IE 
M2 BAZANCOURT MARNE 
052 BAZEILLES 
048 BAZIEGES 
041 BAZOCHES 
044 BAZOILLES SUR MEUSE 
050 BAZOUGES 
045 BEARD 
047 BEAUCAIRE 
047 BEAUCAIRE MARCHANDIS 
046 BEAUCHASTEL 
043 BEAUCHERY 
045 BEAUCOURT 
045 BEAUFORT JURA 
M1 BEAUGENCY 
046 BEAUJEU 
046 BEAULIEU BERRIAS 
M 1 BEAULIEU LE COUDRAY 
047 BEAULIEU SUR MER 
049 BEAUME 
040 BEAUMETZ RIVIERE 
043 BEAUMONT BOESSES 
048 BEAUMONT DE LOMAGNE 
040 BEAUMONT EN ARTOIS 
042 BEAUMONT LE ROGER 
045 BEAUNE 
045 BEAUNE DR 
M1 BEAUNE LA ROUNDE 
040 BEAURAINVILLE 
046 BEAUREPAIRE 
046 BEAURIERES 
049 BEAUTIRAN 
041 BEAUVAIS 
047 BEAUVOISIN 
049 BEC D AMBES 
042 BEC HELLOUIN LE 
043 BECON LES BRUYERES 
047 BEDARIEUX 
047 BEDARIEUX DR 
047 BEDARRIDES 
049 BEDENAC 
049 BEDOUS 
049 BEGAAR 
049 BEGLES 
050 BEHUARD LES FORGES 
049 BEILUNT 
049 BEL AIR 
047 BEL AIR U MEDE 
047 BEL AIR U MEDE IE 
045 BELFORT 
049 BELIN BELIET 
M1 BELUC 
050 BELLE ISLE BEGARD 
046 BELLEGARDE AIN 
046 BELLEGARDE AIN IE 
051 BELLEGARDE QUIERS 
051 BELLENAVES 
046 BELLEROCHE BELMONT 
044 BELLEVILLE 
046 BELLEVILLE SUR SAONE 
050 BELLEVILLE VENDEE 
043 BELLEVILLE VILLEHE 
043 BELLEVUE 
046 BELLEY 
046 BELLIGNAT 
042 BELLOU EN HOULME 
043 BELLOY ST MARTIN 
M2 BELVAL SURY 
049 BELVES 
047 BELVEZE AUDE 
047 BELVEZET 
050 BELZ PLOEMEL 
044 BENESTROFF 
049 BENET 
050 BENET 
M3 BENFELD 
M l BENGY 
044 BENING 
M 3 BENNWIHR 
046 BERAUDIERE 
049 BERGERAC 
049 BERGERAC DR 
NAAM 
Λ 
66 
NAT. 
8728110 
8734227 
8744836 
8729580 
8744429 
8775322 
8775392 
8717931 
8759235 
8734977 
8731512 
8757544 
8721533 
8778375 
8734555 
8727180 
8771801 
8771802 
8771800 
8768802 
8747121 
8748185 
8729628 
8778131 
8727664 
8769633 
8739671 
8777549 
8772162 
8761129 
8759262 
8717183 
8727162 
8734200 
8734205 
8721359 
8719136 
8747104 
8727170 
8734316 
8734317 
8728669 
8734240 
8741550 
8759264 
8739336 
8772354 
8714276 
8778100 
8768805 
8741583 
8734209 
8767340 
8767342 
8721335 
8767368 
8727670 
8739354 
8714418 
8757630 
8729955 
8773913 
8734514 
8775769 
8758967 
8721230 
8721429 
8721361 
8719382 
8719383 
8718257 
8778187 
8731537 
8717238 
8748188 
8714113 
8771307 
8759721 
8759722 
8734390 
8734370 
8731380 
8731724 
8758172 
8769460 
8749911 
8749158 
8749190 
8728148 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ■NAAM 
040 BERGUES 
040 BERGUEHE ISBERGUES 
042 BERJOU 
040 BERLAIMONT 
042 BERNAY 
047 BERRE 
047 BERRE IE 
041 BERRY AU BAC 
M l BERSAC HAUTE VIENNE 
040 BERSEE 
041 BERTANGLES POUUINVI 
049 BERTHEGON 
044 BERTHELMING 
048 BERTHOLENE 
040 BERTRY 
041 BERZY LE SEC 
045 BESANCON MOUILLERE 
045 BESANCON PRES DE VAU 
045 BESANCON VIOHE 
045 BESANCON 2 
050 BESLE 
050 BESNE PONT CHATEAU 
041 BESNY GARAGE 
047 BESSAN 
043 BESSANCOURT 
M 1 BESSAY 
050 BESSE SUR BRAYE 
047 BESSEGES 
046 BESSENAY 
048 BESSIERES 
M1 BESSINES 
M2 BETHENIVILLE 
041 BETHISY ST PIERRE 
040 BETHUNE 
040 BETHUNE RIVAGE 
M3 BETSCHDORF 
044 BEHELAINVILLE 
050 BEHON 
041 BETZ 
040 BEUVRAGES 
040 BEUVRAGES GARAGE 
040 BEUVRY LES ORCHIES 
040 BEUVRY PAS DE CALAIS 
042 BEUZEVILLE EURE 
M I BEYNAC HAUTE VIENNE 
043 BEYNES 
046 BEYNOST 
045 BEZE 
047 BEZIERS 
047 BEZIERT 2 
042 BEZU ST ELOI 
040 BIACHE ST VAAST 
049 BIARRITZ LA NEGRESSE 
049 BIARRITZ VILLE 
M3 BIBLISHEIM 
049 BIDARRAY 
041 BIENVILLE GARAGE 
043 BIEVRES 
044 BIFFONTAINE 
M 1 BIGNY 
041 BIHECOURT 
M1 BILLOM 
040 BILLY MONTIGNY 
047 BIOT 
049 BISCAROSSE BOURG 
M3 BISCHHEIM 
M 3 BISCHOFFSHEIM 
M 3 BISCHWILLER BAS RHIN 
044 BITCHE 
044 BITCHE CAMP 
M 3 BITSCHWILLER 
047 BIZE 
041 BUCOURT GARAGE 
M2 BUGNY 
050 B U I N 
044 BLAINVILLE DAMELEVIE 
045 BLAISY BAS 
M1 BLANC 
M1 BLANC DR 
040 B U N C MISSERON 
040 B U N C MISSERON 
042 BUNGY SUR BRESLE 
040 BUNGY SUR TERNOISE 
049 BUNQUEFORT 
045 BUNZY 
049 BUYE 
049 BUYE 
049 BUYE IE 
040 BLENDECQUES 
NAT. 
8714172 
8757447 
8773486 
8717432 
8771874 
8734302 
8719386 
8719393 
8718286 
8757400 
8757409 
8744438 
8718214 
8748772 
8727133 
8772647 
8717204 
8729626 
8748784 
8768440 
8731531 
8729540 
8738107 
8772178 
8748137 
8729959 
8768220 
8739447 
8754325 
8734207 
8754308 
8764518 
8738710 
8772625 
8747437 
8738115 
8727169 
8711449 
8775382 
8775397 
8741335 
8741341 
8776435 
8718270 
8714222 
8778480 
8758616 
8747366 
8711340 
8768351 
8747806 
8739916 
8754573 
8774633 
8738714 
8741589 
8776564 
8769611 
8774559 
8772641 
8758101 
8758195 
8758104 
8758102 
8758161 
8754802 
8754806 
8758103 
8758100 
8758190 
8758140 
8758160 
8758911 
8758191 
8754350 
8749101 
8773468 
8727671 
8764570 
8741171 
8759765 
8757578 
8774547 
8774676 
8748120 
8775144 
8767309 
8767392 
8734538 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
044 BLENOD LES TOUL 
M l BLERE U CROIX 
M l BLESLE 
M2 BLESME HAUSSIGNEMONT 
045 BLEHERANS 
040 BLEUSE BORNE 
044 BLIESBRUCK 
044 BLIESBRUCK 
053 BLODELSHEIM 
M 1 BLOIS 
M1 BLOIS DR 
042 BLONVILLE SUR MER BE 
053 BLOTZHEIM 
050 BLOU ST PHILBERT 
043 BOBIGNY 
046 BOEN 
M2 BOGNY SUR MEUSE 
041 BOHAIN 
050 BOHALLE 
043 BOIGNEVILLE 
041 BOILEAU GARAGE 
040 BOIS CASTIAUX GARAGE 
043 BOIS COLOMBES 
046 BOIS D OINGT LEGNY 
050 BOIS DE CENE 
041 BOIS DE L ΕΡΕΕ 
043 BOIS LE ROI 
M1 BOIS MOUCHET LE 
M1 BOISCOMMUN NIBELLE 
040 BOISLEUX 
M l BOISSEAUX 
M l BOISSET CANTAL 
042 BOISSET EURE 
046 BOISSET LE CERIZET 
050 BOISSIERE 
043 BOISSY L AILLERIE 
041 BOISSY LEVIGNEN 
043 BOISSY ST LEGER 
047 BOISVIEL GARAGE 
047 BOISVIEL GARAGE IE 
042 BOLBEC NOINTOT 
042 BOLBEC VILLE 
047 BOLLENE U CROISIERE 
M 3 BOLLWILLER 
M2 BOLOGNE 
047 BOLQUERE EYNE 
049 BON ENCONTRE 
050 BON REPOS 
043 BONDY 
045 BONNARD BASSOU 
050 BONNEMAIN 
050 BONNETABLE 
M1 BONNEVAL 
046 BONNEVILLE 
042 BONNEVILLE SUR ITON 
043 BONNIERES 
047 BONNIEUX 
M l BONNY 
046 BONS EN CHABUIS 
046 BONSON 
049 BORDEAUX BASTIDE 
049 BORDEAUX BASTIDE IE 
049 BORDEAUX BENAUGE 
049 BORDEAUX DESCHAMPS 
049 BORDEAUX DOCKS 
049 BORDEAUX NO 2 
049 BORDEAUX NO 3 
049 BORDEAUX PASSERELLE 
049 BORDEAUX ST JEAN 
049 BORDEAUX ST JEAN IE 
049 BORDEAUX ST JEAN MIN 
049 BORDEAUX ST LOUIS 
049 BORDEAUX ST LOUIS 
049 BORDEAUX ST LOUIS IE 
M l BORDES LOIRET 
049 BORDS 
M1 BORNE 
041 BORNEL BELLE EGLISE 
M I BORT ORGUES 
042 BOSC LE HARD 
M1 BOSMOREAU LES MINES 
M l BOSSAY 
046 BOSSEY VEYRIER 
046 BOSSONS 
050 BOUAYE 
047 BOUC CABRIES 
049 BOUCAU 
049 BOUCAU IE 
040 BOUCHAIN 
NAT. 
8757546 
8738130 
8729605 
8739933 
8748468 
8738244 
8711835 
8771512 
8719437 
8719387 
8778459 
8739332 
8776158 
8719281 
8731759 
8731790 
8731721 
8731758 
8739923 
8778433 
8778493 
8775753 
8717216 
8754517 
8769406 
8769911 
8714220 
8764146 
8728127 
8749169 
8776156 
8774300 
8774308 
8739318 
8764126 
8739610 
8778487 
8776452 
8774179 
8759766 
8764128 
8757620 
8727139 
8727131 
8772342 
8741532 
8714244 
8748632 
8757486 
8768411 
8727167 
8739676 
8727172 
8739360 
8778158 
8759775 
8759776 
8747824 
8748117 
8761109 
8772621 
8768147 
8772943 
8748187 
8721317 
8717443 
8719317 
8719318 
8719396 
8731321 
8754381 
8778388 
8717149 
8761505 
8773424 
8728165 
872B192 
8738137 
8771364 
8741334 
8734510 
8774157 
8775683 
8718265 
8747M2 
8774156 
8731M1 
8761806 
8748724 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME 
049 BOUCHET 
041 BOUCONVILLERS 
041 BOUE 
050 BOUER ST MAIXENT 
050 BOUERE 
043 BOUGIVAL U CEL ST C 
052 BOUILLY RONCENAY 
045 BOUJAILLES 
044 BOUUNGE 
044 BOUUY MOSELLE 
047 BOULETERNERE 
043 BOULEVARD VICTOR 
046 BOULIEU LES ANNONAY 
044 BOULIGNY 
040 BOULOGNE BASSINS 
040 BOULOGNE IE 
040 BOULOGNE MAREE 
040 BOULOGNE VILLE 
050 BOULOIRE 
047 BOULOU PERTHUS 
047 BOULOU PERTHUS IE 
047 BOULOURIS SUR MER 
M2 BOULZICOURT 
043 BOURAY 
045 BOURBON U N C Y LE FOU 
045 BOURBON U N C Y LE FOU 
M2 BOURBONNE LES BAINS 
M l BOURBOULE 
040 BOURBOURG 
049 BOURCEFRANC 
046 BOURG ARGENTAL 
046 BOURG EN BRESSE 
046 BOURG EN BRESSE DR 
043 BOURG U REINE 
M1 BOURG USTIC MESSEIX 
050 BOURG LE ROI 
047 BOURG MADAME 
046 BOURG ST ANDEOL 
046 BOURG ST MAURICE 
M1 BOURGANEUF 
M1 BOURGEADE 
M1 BOURGES 
043 BOURGET DRANCY 
043 BOURGET TRIAGE 
046 BOURGOIN JALLIEU 
042 BOURGTHEROULDE Τ H 
M2 BOURMONT 
050 BOURNEZEAU 
M l BOURRE 
043 BOURRON MARLOHE GRE 
041 BOURSAUDE GARAGE 
M 1 BOURSAY ST AGIL 
041 BOURSONNE COYOLLES 
042 BOURTH 
047 BOUSQUET D ORB 
051 BOUSSAC CREUSE 
M 1 BOUSSAC DR CREUSE 
050 BOUSSAC ILLE ET V I U 
050 BOUSSAY U BRUFFIERE 
048 BOUSSENS 
046 BOUTHEON 
043 BOUTIGNY 
046 BOUVESSE 
050 BOUVRON 
053 BOUWXILLER BAS RHIN 
052 BOUY 
044 BOUZONVILLE 
044 BOUZONVILLE DR 
044 BOUZONVILLE IE 
041 BOVES 
M1 BOYNES 
048 BOZOULS 
041 BRAINE 
047 BRAM 
« 1 BRASSAC LES MINES 
040 BRAY DUNES 
040 BRAY DUNES IE 
043 BRAY ECOS 
045 BRAZEY EN PUINE 
042 BREAUTE BEUZEVILLE 
040 BREBIERES SUD 
046 BREGNIER CORDON 
047 BREIL SUR ROYA 
M3 BREITENBACH 
050 BRELIDY PLOUEC 
046 BRENS VIRIGNIN 
041 BRESLES 
048 BRESSOLS 
049 BRESSUIRE 
NAAM 
67 
NAT 
8747410 
8747400 
8747490 
8759476 
8731324 
8738724 
8731325 
8754519 
8739427 
8748623 
8744404 
8719316 
8748752 
8744433 
8731515 
8717132 
8773422 
8754548 
8754549 
8714241 
8738162 
8711873 
8748765 
8776360 
8769608 
8769609 
8714202 
8744730 
8754334 
8711680 
8711875 
8768329 
8717283 
8719277 
8772272 
8775573 
8774745 
8775127 
8775129 
8714188 
8757604 
8748782 
8769459 
8748761 
8714254 
8759768 
8741536 
8773426 
8773427 
8748544 
8744808 
8759400 
8773480 
8744450 
8747109 
8747111 
8747307 
8768445 
8739445 
8778431 
8717553 
8714478 
8721508 
8734269 
8734937 
8758912 
8721213 
8768212 
8714415 
8747103 
8727136 
8711843 
8729636 
8764181 
8738709 
8759216 
8759574 
8729607 
8759575 
8714173 
8734210 
8741507 
8718244 
8729624 
8749119 
8714458 
8759770 
8759274 
8717451 
REG NAVN■NAME■NOM ­ NOME ­ NAAM 
OM BREST BASSINS 
050 BREST GARE 
050 BREST IE 
048 BRETENOUX BIARS 
041 BRETEUIL EMBT 
042 BRETEUIL EURE 
041 BRETEUIL VILLE 
043 BRETIGNY 
042 BRETONCELLES 
050 BRETONNIERE 
042 BREHEVILLE NORREY 
044 BREHNACH 
050 BREUIL BARRET 
042 BRELIL EN AUGE 
041 BREUIL LE SEC 
052 BREUIL ROMAIN 
M1 BREUIL SUR COUZE 
043 BREUILLET BRUYERES 
043 BREUILLET VILLAGE 
M2 BREUVANNES 
043 BREVAL 
052 BREVONNES 
050 BREZE ST CYR EN BOUR 
047 BRIANCON 
051 BRIARE 
M1 BRIARE DR 
052 BRICON 
042 BRICQUEBEC 
M1 BRICY BOULAY 
043 BRIE COMTE ROBERT 
M2 BRIENNE LE CHATEAU 
045 BRIENON 
044 BRIEULLES SUR MEUSE 
044 BRIEY 
046 BRIGUAIS 
047 BRIGNOLES 
046 BRIGNOUD 
047 BRILLANNE ORAISON 
047 BRILLANNE ORAISON DR 
044 BRIN 
M1 BRIÑÓN SUR SAULDRE 
050 BRION JUMELLES 
045 BRION LAIZY 
049 BRION PRES THOUET 
045 BRION SUR OURCE 
M1 BRIONNE CREUSE 
042 BRIONNE EURE 
M l BRIOUOE 
051 BRIOUDE DR 
049 BRIOUX 
042 BRIOUZE 
051 BRIVE LA GAILLARDE 
051 BRIVES CHARENSAC 
042 BROGLIE 
050 BROHINIERE 
050 BROHINIERE DR 
050 BROONS 
M l BROSSE 
051 BROU 
047 BROU.LU 
052 BROUSSEVAL 
044 BROUVELIEURES 
044 BROUWILLER LIXHEIM 
040 BRUAY EN ARTOIS 
040 BRUAY SUR L ESCAUT 
049 BRUGES 
M3 BRUMATH 
043 BRUNOY 
044 BRUYERES VOSGES 
050 BRUZ 
043 BRY SUR MARNE 
M2 BUCHERES VERRIERES 
041 BUCY LES PIERREPONT 
051 BUDELIERE CHAMBÓN 
042 BUEIL 
M1 BUGEAT 
049 BUGUE 
041 BUIRONFOSSE 
049 BUISSON 
044 BULLIGNY CREZILLES 
040 BULLY GRENAY 
042 BURES EN BRAY 
M3 BURNHAUPT 
040 BUSIGNY 
049 BUSSAC 
044 BUSSANG 
M l BUSSEAU SUR CREUSE 
M l BUSSIERE GALANT 
M2 BUSSY LEHREE VATRY 
NAT 
8772522 
8759738 
8759737 
8767263 
8717580 
8771812 
8758948 
8776956 
8761157 
8778155 
8758268 
8776558 
8744400 
8744401 
8744490 
8744402 
8738802 
8728645 
8731732 
8775632 
8761300 
8761382 
8777582 
8729546 
8761358 
8775139 
8731792 
8731727 
8731728 
8731796 
8731729 
8731726 
8747354 
8741541 
8734254 
8777575 
8747478 
8767365 
8734553 
8734563 
8734961 
8734564 
8734962 
8734565 
8734552 
8729574 
8778334 
8778146 
8728154 
8748186 
8731317 
8777545 
8767952 
8748474 
8767290 
8744715 
8775762 
8775700 
8775761 
8734541 
8741365 
8775639 
8775646 
8761310 
8729608 
8761508 
8778120 
8767115 
8744714 
8761106 
8758921 
8761528 
8761575 
8744724 
8747301 
8747350 
8717235 
8717247 
8719343 
8761562 
8747356 
8775647 
8775537 
8776573 
8776579 
8776574 
8744403 
REG. NAVN ­ NAME■NOM ­ NOME ­ NAAM 
045 BUXY 
M1 BUZANCAIS DR INDRE 
M1 BUZANCAIS INDRE 
049 BUZY EN BEARN 
044 BUZY MEUSE 
045 BYANS 
049 CABANAC 
047 CABANNES 
048 CABANNES ARIEGE 
047 CABRILS LES 
049 CADAUJAC 
047 CADENET 
042 CAEN 
042 CAEN DR 
042 CAFN IE 
042 CAEN SOUMONT 
042 CAEN 2 
040 CAESTRE 
040 CAFFIERS 
047 CAGNES SUR MER 
048 CAHORS 
048 CAHUZAC 
047 CAI LAR 
040 CAILLOIT 
048 CAJARC 
047 CAUDE EGUILLES 
040 CALAIS IE 
040 CALAIS MAREE 
040 CALAIS MARITIME 
040 CALAIS MARITIME SAGA 
040 CALAIS TRIAGE 
040 CALAIS VILLE 
050 CALLAC 
042 CALLEVILLE 
040 CALONNE RICOUART 
047 CALVISSON 
050 CAMARET SUR MER 
049 CAMBO LES BAINS 
040 CAMBRAI ANNEXE 
040 CAMBRAI CANTIMPRE 
040 CAMBRAI CANTIMPRE 
040 CAMBRAI PORTE DE SEL 
040 CAMBRAI PORTE PARIS 
040 CAMBRAI PORTE PARIS 
040 CAMBRAI VILLE 
040 CAMP DE CESAR GARAGE 
048 CAMPAGNAC ST GENIEZ 
047 CAMPAGNAN HERAULT 
040 CAMPAGNE LES WARDREC 
050 CAMPBON 
041 CANAPLES 
047 CANAULES ST NAZAIRE 
049 CÁNDALE 
050 CANDE 
049 CANFRANC FRONTIERE 
042 CANISY 
047 CANNES 
047 CANNES 
047 CANNES U BOCCA 
040 CANTIN 
042 CANY 
047 CAP D AIL 
047 CAP MARTIN ROQUEBRUN 
048 CAPDENAC 
041 CAPELLE EN THIERACHE 
047 CAPENDU 
047 CAPESTANG 
048 CAPVERN 
042 CARANTILLY MARIGNY 
048 CARBONNE 
049 CARCANS 
047 CARCASSONNE 
048 CARCENAC PEYRALES 
042 CARENTAN 
050 CARHAIX 
050 CARHAIX 
M2 CARIGNAN 
M2 CARIGNAN EMBRANCHT 
044 CARLING 
048 CARMAUX 
050 CARNOET LOCARN 
047 CARNOLES 
047 CARNOULES 
047 CARPENTRAS 
047 CARPENTRAS DR 
047 CARPENTRAS MIN 
042 CARPIQUET 
NAT. 
8748150 
8775356 
8744749 
8731525 
8734519 
8778448 
8728113 
8775177 
8748158 
8761377 
8758677 
8761166 
8767108 
8761503 
8761189 
8767943 
B758413 
8761546 
8777385 
8729522 
8731331 
8734558 
8741158 
8758153 
8778444 
8758251 
8758284 
8734556 
8747306 
8747368 
8761337 
8767166 
8761335 
8778182 
8776550 
8776553 
8777577 
8749121 
8731913 
8761107 
8759436 
8778113 
8744825 
8778154 
8714157 
8759214 
8748541 
8759714 
8773416 
8775576 
8778500 
8778590 
8772136 
8754303 
8769649 
8769650 
8754357 
8744762 
8778436 
8748728 
8718241 
8758274 
8714439 
8772345 
8768216 
8774168 
8774330 
8768323 
8759287 
8759711 
8774721 
8773449 
8757622 
8748766 
8771357 
8749163 
8711634 
8729616 
8773463 
8748630 
8761543 
8758369 
8758371 
8757557 
8714151 
8748139 
8717263 
8772500 
8772516 
REG. NAVN ­ NAME·NOM ­ NOME ­ NAAM 
050 CARQUEFOU 
047 CARRY LE ROUET 
042 CARTERET 
041 CARTIGNY 
040 CARVIN 
047 CASES DE PENE 
040 CASSEL 
047 CASSIS 
050 CASSON 
048 CASTELFRANC PRAYSSAC 
049 CASTELJALOUX 
048 CASTELNAU ESTREFONDS 
048 CASTELNAU RIVIERE BA 
047 CASTELNAUDARY 
048 CASTELSARRASIN 
049 CASTETS 
049 CASTILLON GIRONDE 
048 CASTRES TARN 
047 CASTRIES HERAULT 
040 CATEAU 
041 CATENOY 
040 CAHENIERES 
042 CAUDEBEC EN CAUX 
049 CAUDERAN MERIGNAC 
047 CAUDIES 
049 CAUDOS 
049 CAUDROT 
040 CAUDRY 
050 CAULNES 
050 CAUREL 
048 CAUSSADE DR 
048 CAUSSADE H Ρ 
048 CAUSSADE Τ G 
047 CAUX 
047 CAVAILLON 
047 CAVAILLON MIN 
047 CAVEIRAC 
049 CAVIGNAC 
041 CAYEUX SUR MER 
048 CAZERES SUR GARONNE 
049 CAZOULES 
047 CAZOULS LES BEZIERS 
042 CEAUCE 
047 CEILHES ROQUEREDONDE 
044 CEINTREY 
M l CELLE CORREZE 
049 CELLES SUR BELLE 
M l CELON 
051 CENDRE ORCET 
047 CENSIES 
047 CERBERE 
047 CERBERE IE 
046 CERCIE 
M l CERCOHES 
045 CERCY U TOUR 
045 CERCY U TOUR DR 
M 1 CERDON DU LOIRET 
042 CERENCES 
047 CERET 
049 CERIZAY 
M 3 CERNAY HAUT RHIN 
049 CERONS 
044 CERTILLEUX VILURS 
046 CESSIEU 
043 CESSON 
046 CEVINS 
046 CEYZERIAT 
045 CEZY 
049 CHABANAIS 
M1 CHABENET 
046 CHABONS 
051 CHABRELOCHE 
M 1 CHABRIS INDRE 
050 CHACE VARRAINS 
045 CHAGNY 
049 CHAILLEVEHE 
043 CHAILLY BOISSY 
041 CHAILVET URCEL 
M 1 CHAISE DIEU 
050 CHAIZE LE VICOMTE 
047 CHAUBRE 
049 CHAUIS 
049 CHAUIS DR 
049 CHAUNDRAY 
044 CHALIGNY NEUVES MAIS 
050 CHALUNS 
M2 CHALLERANGE 
045 CHALÓN SUR SAONE 
046 CHALÓN SUR SAONE DR 
68 
NAT. 
8748420 
8717400 
8759276 
8773473 
8754515 
8774100 
8727672 
8748521 
8772671 
8777522 
8757146 
8748484 
8719235 
8772182 
8774678 
8711838 
8739305 
8748622 
8759278 
8764531 
8739627 
8768245 
8714273 
8718534 
8771535 
8771532 
8748570 
8771220 
8714108 
8711433 
8757921 
8768312 
8764176 
8714268 
8768361 
8759281 
8748435 
8771340 
8778353 
8759517 
8772336 
8711650 
8749106 
8759773 
8748105 
8748191 
8769630 
8773432 
8749175 
8727611 
8748633 
8748634 
8773434 
8747852 
8747870 
8731364 
8714417 
8747844 
8758187 
8757655 
8739642 
8773462 
8768462 
8748740 
8754337 
8757626 
8748156 
8757180 
8757441 
8772271 
8749170 
8772153 
8764149 
8719425 
8769619 
8741574 
8717200 
8772605 
8758365 
8776151 
8714405 
8711855 
8714215 
8717567 
8768481 
8769488 
8769489 
8727822 
8757566 
REG. NAVN·NAME - NOM·NOME - NAAM 
050 CHALONNES 
052 CHALONS SUR MARNE 
051 CHALUS HAUTE VIENNE 
051 CHAMALIERES LOIRE 
043 CHAMARANDE 
046 CHAMBERY CHALLES EAU 
041 CHAMBLY 
049 CHAMBÓN 
046 CHAMBÓN FEUGEROLLES 
047 CHAMBORIGAUD 
051 CHAMBOURG 
050 CHAMBRETAUD 
044 CHAMBREY 
046 CHAMELET 
046 CHAMONIX MONT BLANC 
M2 CHAMOY ST PHAL 
043 CHAMP DE MARS 
050 CHAMP ST PERE 
051 CHAMPAGNAC HAUTE VIE 
M1 CHAMPAGNAC LES MINES 
050 CHAMPAGNE 
043 CHAMPAGNE SUR SEINE 
045 CHAMPAGNE VINGEANNE 
045 CHAMPAGNEY 
045 CHAMPAGNOL DR 
045 CHAMPAGNOLE 
049 CHAMPDENIERS CHRISTO 
045 CHAMPDOTRE PONT 
044 CHAMPIGNEULLES 
043 CHAMPIGNY 
051 CHAMPIGNY SUR VEUDE 
045 CHAMPIGNY SUR YONNE 
051 CHAMPILLET URCIERS 
045 CHAMPLIHE 
045 CHAMPS ST BRIS 
051 CHAMPSIAUX 
050 CHAMPTOCE SUR LOIRE 
045 CHAMPVANS LES DOLE 
047 CHANAC 
049 CHANCELADE 
046 CHANDIEU TOUSSIEU 
043 CHANGIS ST JEAN 
049 CHANIERS 
051 CHANON 
050 CHANTENAY 
050 CHANTENAY IE 
045 CHANTENAY ST IMBERT 
051 CHANTEUGES 
049 CHANTILLAC 
041 CHANTILLY GOUVIEUX 
050 CHANTONNAY 
050 CHANTONNAY DR 
047 CHAPEAUROUX 
050 CHAPELLE ANTHENAISE 
050 CHAPELLE AU RIBOUL 
041 CHAPELLE AUX POTS 
044 CHAPELLE BRUYERES 
050 CHAPELLE CRAONNAISE 
049 CHAPELLE D AMBES 
051 CHAPELLE D ANGILLON 
050 CHAPELLE DU CHENE 
051 CHAPELLE GENESTE 
043 CHAPELLE LA REINE 
049 CHAPELLE ST LAURENT 
051 CHAPELLE ST MESMIN 
051 CHAPELLE ST URSIN MO 
050 CHAPELLE SUR ERDRE 
051 CHAPELLE SUR LOIRE 
051 CHAPELLE VENDOMOISE 
046 CHAPONOST 
049 CHAPUS 
046 CHARBONNIERES BAINS 
051 CHARBONNIERES VARENN 
044 CHARENCY VEZIN 
045 CHARITE 
042 CHARLEVAL EURE 
052 CHARLEVILLE MEZIERES 
046 CHARLIEU 
049 CHARMANT 
046 CHARMES ST GEORGES B 
044 CHARMES VOSGES 
052 CHARMONT AUBE 
052 CHARMOY FAYL BILLOT 
044 CHARNY SUR MEUSE 
045 CHARNY YONNE 
045 CHAROLLES 
045 CHAROLLES DR 
043 CHARONNE MARCHANDISE 
049 CHARROUX 
NAT. 
8738119 
8739667 
8739400 
8739409 
8739401 
8768241 
8772256 
8757522 
8758344 
8777514 
8748753 
8775122 
8769668 
8739660 
8754306 
8748465 
8759516 
8739663 
8719233 
8738135 
8711658 
8747152 
8748164 
8748165 
8754575 
8747406 
8747407 
8764175 
8759210 
8749151 
8749150 
8747348 
8776428 
8775923 
8754346 
8757629 
8759261 
8768472 
8776953 
8776951 
8757466 
8759700 
8776348 
8714250 
8769685 
8773409 
8714407 
8748511 
8747314 
8771885 
8717229 
8757514 
8757515 
8744821 
8768231 
8721480 
8714436 
8747865 
8772175 
8759741 
8769610 
8714255 
8747164 
8738282 
8759752 
8711813 
8747872 
8714168 
8769477 
8731347 
8738122 
8714200 
8771539 
8729661 
8729911 
8771389 
8757573 
8771538 
8748734 
8772235 
8711878 
8774129 
8764153 
8738233 
8739320 
8739317 
8774151 
8772141 
8754342 
REG. 
043 
050 
051 
051 
051 
043 
046 
049 
049 
047 
050 
047 
045 
050 
Ml 
050 
049 
051 
044 
042 
041 
050 
OM 
050 
051 
050 
050 
051 
051 
049 
049 
050 
046 
047 
051 
051 
051 
051 
047 
047 
051 
051 
047 
052 
045 
051 
044 
049 
050 
045 
052 
049 
049 
042 
043 
053 
044 
050 
046 
051 
051 
045 
050 
043 
051 
052 
050 
044 
045 
041 
041 
052 
045 
041 
041 
045 
049 
045 
050 
046 
052 
046 
051 
043 
043 
043 
046 
046 
Ml 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
CHARS 
CHARTRE SUR LE LOIR 
CHARTRES 
CHARTRES DR 
CHARTRES LUCE 
CHARTREHES 
CHASSE SUR RHONE 
CHASSENEUIL 
CHASSENEUIL BONNIEUR 
CHASSERADES 
CHATAIGNERAIE 
CHATEAU ARNOUX VALON 
CHATEAU CHINON 
CHATEAU DU LOIR 
CHATEAU GAILURD 
CHATEAU GONTIER 
CHATEAU L EVEQUE 
CHATEAU LA VALLIERE 
CHATEAU SALINS 
CHATEAU ST CUIR EPT 
CHATEAU THIERRY 
CHATEAUBOURG 
CHATEAUBRIANT 
CHATEAUBRIANT DR 
CHATEAUDUN 
CHATEAULIN EMBRANCHE 
CHATEAULIN EMBT DR 
CHATEAUMEILLANT 
CHATEAUNEUF BUJALEUF 
CHATEAUNEUF CHAR DR 
CHATEAUNEUF CHARENTE 
CHATEAUNEUF DU FAOU 
CHATEAUNEUF DU RHONE 
CHATEAUNEUF LES MART 
CHATEAUNEUF LOIRE 
CHATEAUNEUF SUR CHER 
CHATEAUPONSAC 
CHATEAURENARD LOIRET 
CHATEAURENARD PR MIN 
CHATEAURENARD PROVEN 
CHATEAURENAULT 
CHATEAUROUX 
CHATEAUROUX HTES ALP 
CHATEAUVILLAIN 
CHATEL CENSOIR 
CHATEL GUYON 
CHATEL NOMEXY 
CHATELAILLON 
CHATELAUDREN PLOUAGA 
CHATELAY CHISSEY 
CHATELET 
CHATELLERAULT 
CHATELLERAULT CHATEA 
CHATELLIER 
CHATENAY SUR SEINE C 
CHATENOIS BAS RHIN 
CHATENOIS DOLAINCOUR 
CHATILLON COLMONT 
CHATILLON D AZERGUES 
CHATILLON INDRE 
CHATILLON LOIRE 
CHATILLON SEINE 
CHATILLON VENDELAIS 
CHATOU CROISSY 
CHATRE INDRE 
CHATRES AUBE 
CHAHEMOUE 
CHAUDENEY MOSELLE 
CHAUFFAILLES 
CHAULNES 
CHAUMONT EN VEXIN 
CHAUMONT HAUTE MARNE 
CHAUMUSSE FORT PLASN 
CHAUNY 
CHAUNY USINES 
CHAUSSIN 
CHAUVIGNY 
CHAUX DES CROTENAY 
CHAVAGNES LES REDOUX 
CHAVANAY 
CHAVANGES 
CHAVANNES ST REMY 
CHAVENON 
CHAVILLE RIVE DROITE 
CHAVILLE RIVE GAUCHE 
CHAVILLE VELIZY 
CHAZAY BONS 
CHAZAY MARCILLY 
CHECY MARDIE 
NAT. 
8774648 
8774670 
8748545 
8744725 
8711611 
8748464 
8748424 
8768353 
8771252 
8774591 
8727137 
8757449 
8731749 
8744487 
8744491 
8772140 
8748569 
8729621 
8759702 
8772176 
8776555 
8749174 
8771225 
8717511 
8754304 
8718425 
8727631 
8748811 
8774524 
8774748 
8747186 
8711657 
8774117 
8754373 
8739363 
8774111 
8757168 
8757169 
3767484 
S734222 
8754528 
8748430 
8776466 
8776342 
8768428 
8757430 
8761331 
8757183 
8775178 
8775910 
8775911 
8731355 
8769464 
8727186 
8718558 
8757565 
8754578 
8774334 
8729617 
8748163 
8759786 
8711831 
8739156 
8769680 
8769681 
8774913 
8769474 
8769473 
8744101 
8774762 
8757603 
8749172 
8741181 
8717573 
8773400 
8778141 
8729637 
8731330 
8748810 
8718462 
8748741 
8739452 
8738112 
8759740 
8748144 
8747343 
8772266 
8769623 
8748640 
REG. 
046 
046 
049 
042 
043 
050 
OEO 
045 
045 
046 
043 
051 
041 
042 
042 
046 
049 
041 
051 
046 
047 
049 
045 
052 
051 
045 
041 
050 
046 
046 
050 
041 
046 
051 
043 
046 
051 
051 
051 
040 
043 
050 
046 
047 
051 
051 
048 
051 
047 
047 
047 
041 
045 
041 
045 
049 
051 
046 
041 
050 
051 
052 
043 
045 
045 
046 
045 
045 
042 
046 
051 
049 
042 
044 
051 
047 
041 
041 
050 
045 
049 
051 
043 
051 
050 
OM 
046 
045 
050 
N A V N - N A M E - N O M . NOME 
CHEDDE PECHINEY 
CHEDDE VOIE ETROITE 
CHEF BOUTONNE 
CHEF PONT STE MERE 
CHELLES GOURNAY 
CHEMAZE 
CHEMILLE 
CHEMILLY APPOIGNY 
CHEMIN PESEUX 
CHENE BOURG IE 
CHENNEVIERES MARNE 
CHENONCEAUX CHISSEAU 
CHEPY VALINES 
CHERBOURG 
CHERBOURG IE 
CHERES CHASSELAY 
CHERVREUX 
CHERY LES POUILLY 
CHERY LURY 
CHESSY 
CHEVAL BLANC 
CHEVANCEAUX 
CHEVIGNY ST SAUVEUR 
CHEVILLON 
CHEVILLY 
CHEVREMONT 
CHEVRIERES 
CHEVRUE LA 
CHEVRY 
CHEYLAS LA BUISSIERE 
CHEZE ST BARNABE LA 
CHEZY SUR MARNE 
CHIGNIN LES MARCHES 
CHILLEURS MONTIGNY 
CHILLY MAZARIN 
CHINDRIEUX 
CHINON 
CHINON DR 
CHISSAY EN TOURAINE 
CHOCQUES 
CHOISY LE ROI 
CHOLET 
CHOMERAC 
CHORGES 
CHOUX BOISMORAND 
CHOUZY 
CIEURAC 
CINQ MARS 
CIOTAT 
CIOTAT GARE 
CIOTAT VILLE 
CIRES LES MELLO 
CIRY LE NOBLE 
CIRY SERMOISE 
CITERS QUERS 
CIVRAY VILLE 
CIVRY ST CLOUD 
CIZE BOLOZON 
CLACY MONS 
CUIE U 
CLAIRAVAUX 
CUIRVAUX 
CLAMART 
CLAMECY 
CUMECY DR 
CLAVAUX 
CLAYEHE BAUDEMON DR 
CLAYEHE BEAUDEMONT 
CLECY BOURG 
CLELLES MENS 
CLEMONT 
CLERAC CHARENTE 
CLERES 
CLERMONT ARGONNE 
CLERMONT FERRAND 
CLERMONT HERAULT 
CLERMONT LES FERMES 
CLERMONT OISE 
CLERMONT SUR LOIRE 
CLERVAL 
CLESSE 
CLEVILLIERS 
CLICHY LEVALLOIS 
CLION INDRE 
CLISSON 
CLOITRE LANNEANOU 
CLONAS 
CLOS RY 
CLOUZEAUX 
NAAM 
69 
NAT 
8757450 
8772534 
8772535 
8774340 
8771550 
8774637 
8767213 
8747357 
8747468 
8719322 
8748652 
8749144 
8718587 
8739327 
8758614 
8774322 
8717464 
8729547 
8741361 
8778425 
8771332 
8772122 
8718201 
8718202 
8718122 
8738108 
8714176 
8718455 
8718520 
8778118 
8761146 
8714438 
8739486 
8747805 
8748477 
8768214 
8728626 
8754141 
8764148 
8748654 
8747858 
8717525 
8727669 
8747438 
8738715 
8731704 
8777520 
8759725 
8759438 
8759439 
8764565 
8711684 
8738723 
8739428 
8744831 
8741546 
8717932 
8744717 
8758681 
8758684 
8772234 
8738145 
8719266 
8738140 
8738189 
8718530 
8758352 
8777574 
8739621 
8717469 
8739630 
8739920 
8739919 
8719445 
8717569 
8714428 
8731303 
8759250 
8734511 
8768100 
8718561 
8731305 
8769661 
8714419 
8748182 
8769454 
8759545 
8771353 
8738186 
REG NAVN - NAME■NOM - NOME NAAM 
M1 CLOYES 
045 CLUNY 
045 CLUNY DR 
046 CLUSE AIN 
045 CLUSE MIJOUX 
046 CLUSES HAUTE SAVOIE 
049 COARRAZE NAY 
050 COAT GUEGAN 
050 COATLOC H 
044 COCHEREN 
050 COEX 
049 COGNAC 
045 COGNIERES 
043 COIGNIERES 
049 COLAYRAC 
046 COLIGNY AIN 
M2 COLIGNY MARNE 
040 COLLERET 
042 COLLEVILLE ST HELENE 
047 COLLIOURE 
045 COLLONGES COTE OR 
046 COLLONGES FONTAINES 
M3 COLMAR 
M3 COLMAR NORD 
M3 COLMAR ST JOSEPH 
043 COLOMBES 
044 COLOMBEY LES BELLES 
045 COLOMBIER FONTAINE 
045 COLOMBIER HTE SAONE 
047 COLOMBIERS HERAULT 
048 COLOMIERS 
044 COLROY LUBINE 
M1 COLTAINVILLE 
050 COMBOURG 
050 COMBREE 
043 COMBS VILLE QUINCY 
040 COMINES FRANCE 
M l COMMENTRY 
M1 COMMENTRY DR 
MO COMMEQUIERS 
050 COMMER 
044 COMMERCY 
041 COMPIEGNE 
050 CONCARNEAU 
042 CONCHES 
040 CONCHIL LE TEMPLE 
047 CONCOULES PONTEILS 
M l CONCREMIERS 
049 CONDAT LE LARDIN 
049 CONDAT LE LARDIN DR 
M1 CONDAT ST AMANDIN 
041 CONDE EN BRIE 
042 CONDE GOUVILLE 
042 CONDE HUISNE 
042 CONDE SUR NOIREAU 
042 CONDE SUR RISLE 
041 CONDE SUR SUIPPE 
042 CONDE SUR VIRE 
048 CONDOM 
048 CONDOM DR 
046 CONDRIEU 
043 CONFLANS FIN OISE 
044 CONFLANS JARNY 
043 CONFUNS PONT EIFFEL 
043 CONFLANS S HONORINE 
045 CONFLANS VARIGNEY 
049 CONFOLENS 
047 CONGENIES 
050 CONLIE 
M2 CONNANTRE 
050 CONNERRE BEILLE 
050 CONNERRE EMB RD 
050 CONNERRE VILLE 
044 CONS U GRANVILLE 
044 CONSENVOYE 
044 CONTREXEVILLE 
041 CONTY 
049 COQUILLE 
040 CORBEHEM 
043 CORBEIL ESSONNES 
045 CORBENAY 
041 CORBIE 
045 CORBIGNY 
044 CORCIEUX VANEMONT 
050 CORDEMAIS 
045 CORDESSE IGORNAY 
049 CORGNAC SUR ISLE 
045 CORGOLOIN 
043 CORMEILLES PARISIS 
NAT 
8757143 
8772531 
8741547 
8759448 
8714469 
8747132 
8718537 
8759411 
8747818 
8769676 
8769614 
8769615 
8747843 
8773483 
8776136 
8711682 
8773481 
8776424 
8729665 
8729658 
8717176 
8728140 
8768163 
8739924 
8727680 
8727684 
8748180 
8757534 
8711673 
8761520 
8769683 
8744423 
8748555 
8711630 
8748557 
8748721 
8738220 
8717556 
8719221 
8717171 
8771872 
8727132 
8777372 
8775354 
8758361 
8773452 
8734518 
8778116 
8739449 
8768344 
8711848 
8776518 
8759488 
8739422 
8772163 
8771827 
8729548 
8759284 
8714134 
8744711 
8744478 
8758451 
8734303 
8744489 
8758442 
8759240 
8772634 
8772124 
8749187 
8731354 
8747845 
8772661 
8775561 
8768364 
8748547 
8772571 
8769636 
8711677 
87276M 
8727601 
8727403 
8772937 
8758111 
8729615 
8727159 
3759771 
8776178 
8728676 
87694M 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
M1 CORMERY 
045 CORNATIN 
042 CORNEVILLE ST PAUL 
M1 CORNIL 
044 CORNIMONT 
050 CORPS NUDS 
045 CORRE 
051 CORREZE 
050 CORSEUL UNGUENAN 
045 CORVOL ORGUEILLEUX 
045 COSNE 
045 COSNE DR 
050 COSSE LE VIVIEN 
M l COSTAROS CAYRES 
046 COTE ST ANDRE RIVAL 
043 COUBERT SOIGNOLLES 
M l COUBON VOLHAC 
046 COUCOURDE CONDILUC 
041 COUCY CHATEAU GG 
041 COUCY LE CHATEAU 
041 COUCY LES EPPES 
040 COUDEKERQUE BRANCHE 
043 COUDRAY MONTCEAUX 
050 COUDRECIEUX 
041 COUDUN 
041 COUDUN GG 
050 COUERON 
049 COUHE VERAC 
043 COUILLY ST GERMAIN 
047 COUIZA MONTAZELS 
045 COULANGES SUR YONNE 
042 COUUBOEUF 
049 COULOMBIERS 
043 COULOMMIERS 
049 COULON DEUX SEVRES 
049 COULONGES THOUARSAIS 
043 COURBEVOIE 
M2 COURCELLES S BUISE 
044 COURCELLES SUR NIED 
M2 COURCY BRIMONT 
045 COURLANS 
043 COURNEUVE DUGNY 
047 COURNONTERRAL 
047 COURONNE CARRO 
049 COURONNE CHARENTE 
M l COURPIERE 
040 COURRIERES 
047 COURSAN 
M l COURTALAIN PELLERIN 
M l COURTENAY 
M2 COURTENOT LENCLOS 
047 COURTHEZON 
M l COURTINE 
M l COURVILLE SUR EURE 
046 COURZIEU BRUSSIEU 
045 COUSANCE 
040 COUSOLRE 
M1 COUSSAC BONNEVAL 
044 COUSSEY 
042 COUTANCES 
042 COUTERNE 
049 COUTRAS 
040 COUTURE GG 
042 COUVILLE 
049 COUZE 
M1 COUZEIX CHAPTEUT 
046 COUZON LOIRE 
046 COUZON MONT OR 
049 COZES 
041 CRAMOISY 
050 CRAON 
M1 CRAPONNE ARZON 
047 CRAU 
045 CRAVANT BAZARNES 
049 CRECHE 
045 CRECHES SUR SAONE 
M1 CRECHY 
043 CRECY EN BRIE 
041 CREIL 
041 CREIL TRIAGE RA 
041 CREIL 2 
046 CREMIEU 
049 CREON 
041 CREPY COUVRON 
041 CREPY EN VALOIS 
051 CRESSAT 
046 CREST 
040 CRETINIER 
045 CREUSOT 
NAT. 
8719340 
8731352 
8718521 
8758439 
8711679 
8741376 
8739622 
8772502 
8741170 
8748178 
8748168 
8748657 
8758243 
8747360 
8731511 
8738776 
8728671 
8775633 
8739335 
8744407 
8727187 
8759785 
8747476 
8776444 
8774120 
8744467 
8775535 
8734241 
8771828 
8764174 
8714212 
8774107 
8717480 
8717510 
8773215 
8714135 
8758646 
8728678 
8734216 
8717526 
8721421 
8714249 
8717154 
8761548 
8727153 
8718572 
8741505 
8738722 
8757512 
8738134 
8718224 
8718226 
8731708 
8747402 
8731504 
8771310 
8741123 
8714484 
8714474 
8773467 
8767320 
8767951 
8761368 
8772934 
8769648 
8761317 
8718444 
8718490 
8771842 
8717552 
8718538 
8734345 
8734941 
8734933 
8729618 
8731714 
8721218 
8771805 
8717206 
8741911 
8714164 
8776184 
8721566 
8711876 
8741501 
8741591 
8741502 
REG. 
044 
041 
045 
049 
041 
042 
050 
045 
042 
050 
050 
050 
049 
050 
041 
042 
040 
047 
042 
042 
041 
M1 
050 
046 
046 
042 
047 
040 
045 
051 
052 
046 
M2 
M2 
M1 
044 
049 
040 
040 
044 
053 
044 
M2 
048 
043 
045 
042 
042 
049 
042 
M3 
M3 
040 
050 
041 
045 
042 
044 
044 
Ml 
049 
049 
048 
046 
045 
048 
045 
045 
045 
044 
045 
040 
040 
040 
041 
040 
M3 
045 
M2 
042 
044 
046 
M3 
M2 
042 
042 
042 
NAVN■NAME■NOM - NOME - NAAM 
CREUTZWALD 
CREVECOEUR LE GRAND 
CREVENEY SAULX 
CREYSSE MOULEYDIER 
CREZANCY 
CRIQUETOT ESNEVAL 
CRISSE 
CRISSEY 
CRITOT 
CROISIC 
CROIX DE MEAN U 
CROIX DE VIE S GILL 
CROIX HINS 
CROIX MADELEINE U 
CROIX SAVOYARD 
CROIX ST LEUFROY 
CROIX WASQUEHAL 
CROS DE CAGNES 
CROTH SOREL 
CROUAY 
CROUY 
CROZE 
CROZON MORGAT 
CRUAS 
CRUET 
CRULAI 
CUERS PIERREFEU 
CUINCHY 
CUISEAUX 
C U U N 
CULMONT CHALINDREY 
CULOZ 
CUPERLY 
CUREL 
CUSSET 
CUSTINES PORT 
CUZORN 
CYSOING 
DAINVILLE Ρ D C 
DAINVILLE MEUSE 
DAMBACH U VILLE 
DAMBLAIN 
DAMERY BOURSAULT 
DAMIAHE ST PAUL 
DAMMARTIN JUILLY 
DAMPIERRE LINOHE 
DAMPIERRE ST NICOUS 
DAMVILLE 
DANGE 
DANGU 
DANNEMARIE 
DANNEMARIE 
DANNES CAMIERS 
DAOULAS 
DAOURS 
DARCEY 
DARNETAL 
DARNEY 
DARNIEULLES UXEGNEY 
DARSAC 
DAX 
DAX LANDES 
OECAZEVILLE MICHEL 
DECINES 
DECIZE 
DEGAGNAC 
DELLE 
DELLE IE 
DELUZ 
DEMANGE AUX EAUX 
DEMANGEVELLE VAUVILL 
DENAIN 
DENAIN FORGES 
DENAIN MINES 
DERCY MORTIERS 
DESVRES 
DETTWILLER 
DEVECY 
DEVILLE ARDENNES 
DEVILLE ROUEN 
DIARVILLE 
DIE 
DIEMERIMGEN 
DIENVILLE 
DIEPPE 
DIEPPE IE 
DIEPPE MARITIME 
70 
NAT. 
8741592 
8714181 
8761168 
8719238 
8775149 
8775940 
8769469 
8771300 
8771301 
8771386 
8771302 
8771304 
8768801 
8747816 
8747823 
8747804 
8714440 
8769643 
8747401 
8769662 
8757519 
8719132 
8744441 
8774534 
8714403 
8747807 
8771341 
8771343 
8739931 
8717575 
8714111 
8771821 
8774741 
8744823 
8739620 
8714170 
8771376 
8717555 
8717557 
8769667 
8727643 
8714477 
8747163 
8729577 
8769642 
8748503 
8728643 
8717223 
8748172 
8748193 
8714227 
8717186 
8759424 
8776429 
8759254 
8717151 
8774356 
8721251 
8734500 
8747411 
8768480 
8729945 
8741161 
8749131 
8729947 
8717558 
8731318 
8731385 
8748108 
8714411 
8754552 
8734516 
8771187 
8734925 
8729523 
8764150 
8769455 
8775585 
8717236 
8775754 
8775677 
8747677 
8739348 
8739349 
8764523 
8719267 
8739457 
8764524 
8721577 
REG. NAVN ­ NAME■NOM ­ NOME ­ NAAM 
042 DIEPPE MARITIME IE 
044 DIEULOUARD 
048 DIEUPENTALE 
044 DIEUZE 
047 DIGNE 
047 DIGNE PROVENCE 
045 DIGOIN 
045 DIJON PORTE NEUVE 
045 DIJON PORTE NEUVE DR 
045 DIJON PORTE OUCHE 
045 DIJON TONKIN 
045 DIJON VILLE 
045 DIJON 2 
050 D1NAN 
050 DINARO 
050 DINGE 
044 DINOZE 
M1 DIOU ALLIER 
050 DIRINON 
045 DIROL 
049 DISSAY 
044 DISTROFF 
042 DIVES CABOURG 
046 DIVONNE LES BAINS 
044 OOCELLES CHENIMENIL 
050 DOL 
045 DOLE VILLE 
045 DOLE VILLE BEDUGUE 
050 DOLLON LE LUANT 
044 DOMBASLE ARGONNE 
044 DOMBASLE MEURTHE 
045 DOMBLANS VOITEUR 
046 DOMEÑE 
042 DOMFRONT 
050 DOMFRONT SARTHE 
044 DOMGERMAIN 
045 DOMMARTIN CUISEAUX 
M2 DOMMARTIN LE FRANC 
M2 DOMMARTIN ST PERE 
045 DOMMARTIN ST PEREUSE 
043 DOMONT 
044 DOMPAIRE 
050 DOMPIERRE CHEMIN 
040 DOMPIERRE NORD 
M1 DOMPIERRE SEPT FONS 
049 DOMPIERRE SUR MER 
040 DON SAINGHIN 
M2 DONCHERY 
050 DONGES 
050 DONGES IE 
M2 DONJEUX 
M2 DONTRIEN 
M1 DONZENAC 
046 DONZERE 
M1 DORAT 
M2 DORMANS 
045 DORTAN UVANCIA 
M3 DOSSENHEIM ZINSEL 
040 DOUAI 
050 DOUARNENEZ TREBOUL 
M1 DOUCHY 
041 DOUCHY RTA 
042 DOUDEVILLE 
049 DOUHET ECOYEUX 
041 DOUILLY PORT SEC 
M2 DOULEVANT LE CHATEAU 
041 DOULLENS 
041 DOULLENS DR 
050 DOULON 
044 DOUNOUX 
043 DOURDAN 
040 DOURGES 
046 DOUSSARD 
040 DOUVRIN 
040 DOUZIES 
M l DOYET U PRESLE 
045 DRACY ST LOUP 
047 DRAGUIGNAN 
M2 DRAIZE ROMAGNE 
047 DRAMONT LE 
047 DRAP CANTARON 
050 DREFFEAC 
M1 DREUX 
M1 DREUX DR 
M1 DRIGNAC ALLY 
044 DROITAUMONT 
M1 DROUE 
M1 DRUGEAC SALERS 
M3 DRULINGEN 
NAT. 
8721235 
8757161 
8744858 
8741154 
8741193 
8717566 
8717281 
8772668 
8772669 
8728193 
8728103 
8728703 
8728100 
8728190 
8721453 
8761383 
8764144 
8721454 
8767121 
8767122 
8719101 
8728146 
8719137 
8772371 
8748568 
8717540 
8739656 
8744454 
8727639 
8748411 
8719470 
8719492 
8741377 
8757638 
8772150 
8729569 
8759416 
8758453 
8768341 
8759715 
8721423 
8714120 
8717578 
8741117 
8741119 
8778420 
8714443 
8747665 
8771806 
8714118 
8776346 
8711604 
8761102 
8754368 
8728610 
8773406 
8757656 
8718280 
8776582 
8769689 
8719117 
8729557 
8775318 
8775949 
8721452 
8741525 
8748527 
8757535 
8734536 
8717155 
8739411 
8748486 
8721422 
8774128 
8771361 
8714400 
8727113 
8754522 
8727114 
8727112 
8776131 
8769659 
8727614 
8771327 
8738676 
8741373 
8738141 
REG. NAVN NAME ­ NOM·NOME ­ NAAM 
053 DRUSENHEIM 
051 DRUYE 
042 DUCEY 
042 DUCUIR 
042 DUCUIR IE 
044 DUGNY 
044 DUN DOULCON 
M1 DUNIERES 
051 DUNIERES DR 
040 DUNKERQUE FERRY 
040 DUNKERQUE FREYCINET 
040 DUNKERQUE GR SYNTHE 
040 DUNKERQUE LOCAL 
040 DUNKERQUE MARITIME 
053 DUPPIGHEIM 
048 DURÁVEL 
M1 DURTOL NOHANENT 
M3 DUHLENHEIM 
048 EAUZE 
048 EAUZE DR 
044 EBANGE 
040 EBBLINGHEM 
044 EBERSVILLER 
046 ECHETS 
049 ECHIRE ST GEUIS 
M2 ECURON 
050 ECOMMOY 
042 ECOUCHE 
043 ECOUEN EZANVILLE 
050 ECOUFLANT 
044 ECOUVIEZ 
044 ECOUVIEZ IE 
042 E C R A I N V I L L E 
M1 ECUEILLE 
046 ECULLY DEMI LUNE 
041 EFFRY 
M1 EGLETONS 
049 EGLISOHES 
045 EGRISELLE VILLENEUVE 
M1 EGUZON 
M3 EICHHOFFEN 
044 EINVAUX 
044 EIX ABAUCOURT 
042 ELBEUF ST AUBIN 
042 ELBEUF VILLE 
047 ELNE 
044 ELOYES 
050 ELVEN 
045 EMAGNY 
044 EMBERMENIL 
047 EMBRUN 
043 EMERAINVILLE PONTAUT 
048 EMPALOT 
M1 ENGENVILLE 
040 ENNETIERES EN WEPPES 
M1 ENNEZAT CLERUNOE 
M1 ENNORDRES 
053 ENSISHEIM 
047 ENTRAIGUES SORGUE 
045 ENTRAINS 
044 ENTRANGE 
040 ENTRE DEUX BOIS 
047 ENTRESSEN 
047 ENTREVAUX 
M3 ENTZHEIM 
042 ENVERMEU 
049 EPANNES 
049 EPANVILLIERS 
041 EPEHY 
M2 EPERNAY 
M1 EPERNON 
050 EPESSES 
053 EPFIG 
046 EPIERRE 
045 EPINAC LES MINES 
044 EPINAL 
043 EPINAY GC 
043 EPINAY SUR ORGE 
043 EPINAY SUR SEINE 
043 EPINAY VILLETANEUSE 
046 EPINOUZE 
045 EPIRY MONTREUILLON 
043 EPLUCHES 
045 EPOISSES 
043 EPONE MEZIERES 
042 EPOUVILLE 
043 ERAGNY NEUVILLE 
NAT. 
8727605 
8717529 
8747867 
8747868 
8778484 
8721414 
8711841 
8711632 
8761170 
8775680 
8734932 
8734371 
8767242 
8754375 
8778385 
8761521 
8761321 
8758113 
8778449 
8773912 
8778167 
8718584 
8728111 
8728151 
8711660 
8739328 
8771287 
8719245 
8729640 
8778447 
8775160 
8759401 
8711648 
8711881 
8772657 
8759422 
8754365 
8731338 
8772257 
8757142 
8717579 
8741332 
8769688 
8771853 
8754513 
8769414 
8757605 
8738247 
8731706 
8731791 
8749164 
8768320 
8714464 
8776122 
8754514 
8729942 
8741582 
8741382 
8729604 
8748415 
8721382 
8731753 
8714186 
8717514 
8764182 
8714489 
8717936 
8774567 
8774626 
8738700 
8738705 
8747855 
8748110 
87681M 
8759546 
8759288 
8776374 
8764124 
8759212 
8759412 
8758913 
8775384 
8759573 
8775638 
8738707 
8777373 
8758938 
REG. NAVN NAME­NOM NOME 
043 ERMONT EAUBONNE 
044 ERNECOURT LOXEVILLE 
050 ERNEE 
050 ERNEE DR 
047 ERR 
M3 ERSTEIN 
M2 ERVY LE CHATEL 
043 ESBLY 
048 ESCALQUENS 
047 ESCARENE 
040 ESCAUDAIN 
040 ESCAUTPONT 
049 ESCOS UBASTIDE 
M l ESCRENNES 
048 ESPALION 
047 ESPERAZA 
048 ESPERE CAILUC 
049 ESPIET 
047 ESPIRA AGLY 
M l ESPIRAT 
047 ESPONDEILHAN 
045 ESPRELS 
040 ESQUELBECQ 
040 ESQUERDES 
M2 ESSARTS FORESTIERE 
043 ESSARTS LE ROI 
045 ESSEY 
044 ESSEY ET MAIZERAIS 
041 ESSIGNY LE GRAND 
047 ESTAGEL 
047 ESTAQUE 
M l ESTÁVEL 
M2 ESTERNAY 
M2 ESTISSAC 
046 ESTIVAREILLES 
M l ESTIVAUX 
043 ESTOUCHES 
041 ESTREES ST DENIS 
046 ESTRESSIN 
M l ESVRES 
044 ETAIN 
042 ETAINHUS 
045 ETAIS 
045 ETALANS 
043 ETAMPES 
045 ETANG 
M1 ETANG DES BORDES 
043 ETANG U VILLE L 
040 ETAPLES 
040 ETAPLES IE 
049 ETAULES 
045 ETIGNY VERON 
044 ETIVAL CUIREFONTAIN 
046 ETOILE 
043 ETRECHY 
041 ETREILLERS 
042 ETREPAGNY 
042 ETRETAT 
041 ETREUX 
050 ETRICHE CHATEAUNEUF 
053 EHENDORF 
042 EU 
044 EULMONT AGINCOURT 
M2 EURVILLE 
051 EVAUX LES BAINS 
044 EVELINES 
041 EVERGNICOURT 
046 EVIAN LES BAINS 
046 EVIRES 
042 EVREUX EMBRANCHEMENT 
042 EVREUX VILLE 
OSO EVRON 
050 EVRUNES 
043 EVRY 
049 EXIDEUIL DORDOGNE 
049 EXIDEUIL SUR VIENNE 
047 EYGUIANS 
M1 EYGURANDE MERLINES 
M1 EYMOUTIERS 
M1 EYREIN 
049 EYSINES 
047 EYSSELLE 
049 EYZIES 
047 EZE 
042 EZY ANET 
047 FABREGUES 
049 FACTURE 
NAAM 
71 
NAT 
8758247 
8717503 
8754330 
8744424 
8731323 
8734252 
8711627 
8729642 
8761565 
8775532 
8719352 
8761104 
8778164 
8719335 
8734976 
8774768 
8774183 
8718529 
8731529 
8714177 
8754322 
8718566 
8741354 
8741394 
8741360 
8721226 
8729503 
8729592 
8759784 
8748742 
8721540 
8761144 
8714452 
8729663 
8717466 
8717137 
8739371 
8748463 
8729533 
8729535 
8757558 
8768424 
8773489 
8768145 
8754312 
8739632 
8729627 
8711639 
8769634 
8757608 
8744846 
8711667 
8711651 
8769625 
8718437 
8744414 
8731374 
8731750 
8772687 
8772253 
8738750 
8731508 
8744104 
8761309 
8719319 
8772672 
8717133 
8778109 
8728682 
8728613 
8711614 
8729687 
8739647 
8739648 
8759742 
8744800 
8731320 
8758633 
8772156 
8772566 
8741573 
8769663 
8728666 
8731315 
8771320 
8761302 
8719124 
8719195 
8778132 
REG. 
049 
044 
051 
042 
041 
040 
043 
041 
048 
047 
044 
048 
047 
044 
040 
047 
046 
045 
041 
044 
051 
044 
042 
042 
042 
053 
040 
040 
051 
049 
044 
048 
044 
041 
052 
041 
051 
050 
040 
040 
049 
051 
051 
043 
051 
050 
041 
043 
051 
051 
042 
041 
043 
045 
045 
042 
041 
041 
046 
046 
042 
041 
042 
048 
044 
046 
052 
047 
040 
040 
043 
041 
05O 
050 
051 
042 
041 
048 
046 
045 
042 
045 
040 
041 
045 
048 
044 
044 
047 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
FACTURE 
FAINS GARAGE 
FAINS LA FOLIE 
FALAISE 
FALOISE 
FARBUS 
FAREMOUTHIERS POMMEU 
FARGNIERS GARAGE 
FARGUEHES 
FARLEDE 
FARSCHVILLER 
FAUGA 
FAUGERES 
FAULQUEMONT 
FAUMONT 
FAURIE MONTBRAND LA 
FAVERGES 
FAVERNEY 
FAVEROLLES GARAGE 
FAVIERES 
FAY LES LOGES 
FAYMONT 
FECAMP 
FECAMP IE 
FECAMP ST OUEN 
FEGERSHEIM 
FEIGNIES 
FEIGMES IE 
FELLETIN 
FENERY 
FENETRANGE 
FENOUILLET 
FERDRUPT 
FERE 
FERE CHAMPENOISE 
FERE EN TARDENOIS 
FERMAINCOURT 
FERRIERE DE FLEE LA 
FERRIERE LA GRANDE 
FERRIERE LA PETITE 
FERRIERE THENEZAY 
FERRIERES FONTENAY 
FERRIERES STE MARIE 
FERTE ALAIS 
FERTE AUBIN 
FERTE BERNARD 
FERTE CHEVRESIS 
FERTE GAUCHER 
FERTE HAUTERIVE 
FERTE IMBAULT 
FERTE MACE 
FERTE MILON 
FERTE SOUS JOUARRE 
FERTOT GARAGE 
FESCHES LE CHATEL 
FEUGUEROLLES S ANDRE 
FEUQUIERES BROQUIERS 
FEUQUIERES FRESSENNE 
FEURS 
FEYZIN 
FIDELAIRE LE 
FIENV LUERS CANDAS 
FIERVILLE LES PARCS 
FIGEAC 
FILSTROFF 
FIRMINY 
FISMES 
FITOU 
FIVES 
FIVES CHAMPS MARS GG 
FLAMBOIN GOUAIX 
FLAVY LE MARTEL 
FLECHE 
FLECHE DR 
FLERE U RIVIERE 
FLERS 
FLESSELLES 
FLEURANCE 
FLEURIEUX ARBRESLE 
FLEURVILLE Ρ DE V 
FLEURY SUR ANDELLE 
FLEZ CUZY TANNAY 
FLINES LES RACHES 
FLIXECOURT 
FLOGNY 
FLOIRAC 
FLORANGE 
FLORANGE IE 
FLORENSAC 
NAT. 
8729944 
8757610 
8761161 
8761832 
8729659 
8734268 
8738601 
8744764 
8719384 
8757150 
8777537 
8778481 
8758345 
8768242 
8718560 
8749115 
8768221 
8771358 
8772380 
8748563 
8749161 
8748561 
8748562 
8739340 
8768487 
8719436 
8778476 
8775932 
8719300 
8719390 
8747422 
8729946 
8741116 
8721581 
8769602 
8748520 
8741138 
8759239 
8731383 
8748532 
8774511 
8775344 
8757440 
8741337 
8771347 
8721473 
8714103 
8747120 
8748631 
8747160 
8718568 
8772623 
8731384 
8714205 
8734220 
8769622 
8729504 
8769651 
8758612 
8772673 
8714488 
8772270 
8729952 
8771830 
8771250 
8771513 
8748111 
8776334 
8719139 
8775751 
8775750 
8714166 
8744418 
8747808 
8754544 
8739613 
8744102 
8718545 
8734938 
8729629 
8747477 
8757453 
8731731 
8728664 
8738187 
8734239 
8719348 
8741380 
8759236 
REG. NAVN·NAME - NOM - NOME - NAAM 
041 FLUQUIERES PORT SEC 
M1 fOECY 
048 FOIX 
048 FOIX DR 
041 FOLEMBRAY 
040 FOLIE GARAGE 
043 FOLIE MARCHANDISES 
042 FOLLIGNY 
044 FOLPERSVILLER 
M1 FONDEHES ST CYR 
047 FONS ST MAMERT 
047 FONT ROMEU ODEILLO 
049 FONTAFIE 
043 FONTAINE LE PORT 
045 FONTAINE LES LUXEUIL 
049 FONTAINE OZILUC 
043 FONTAINEBLEAU AVON 
045 FONTAINES MERCUREY 
046 FONTAINES SUR SAONE 
050 FONTAINES VENDEE 
049 FONTBEDEAU 
050 FONTENAY LE COMTE 
050 FONTENAY LE COMTE DR 
043 FONTENAY LE FLEURY 
045 FONTENOY 
044 FONTOY 
047 FONTPEDROUSE 
047 FONTVIEILLE 
044 FORBACH 
044 FORBACH IE 
050 FOREST LA 
041 FORESTE 
042 FORET DE LA LONDE 
044 FORGE 
045 FORGENEUVE GARAGE 
049 FORGES D AUNIS 
042 FORGES LES EAUX 
051 FORGEVIEILLE 
041 FORMERIE 
049 FORS 
046 FORT ECLUSE COLLONGE 
047 FOS SUR MER 
051 FOSSE MAROLLES 
042 FOUCART ALVIMARE 
045 FOUCHERANS JURA 
053 FOUDAY 
044 FOUG 
050 FOUGERAY LANGON 
050 FOUGERE 
050 FOUGERES 
045 FOUGEROLLES 
046 FOUILLOUSE 
041 FOUILLOY 
052 FOULAIN 
040 FOUQUEREUIL 
045 FOURCHAMBAULT 
040 FOURMIES 
045 FOURS 
049 FOURTIC 
046 FRAISSE UNIEUX 
044 FRAIZE 
046 FRANCHEVILLE 
041 FRANCILLY DALLON 
045 FRANOIS 
045 FRANXAULT 
045 FRASNE 
050 FREIGNE 
047 FREISSINOUSE 
044 FREISTROFF 
047 FREJUS 
047 FREJUS 
044 FRENELLE GRAND PUZIE 
042 FRENOUVILLE 
050 FRESNAIS 
051 FRESNAY L EVEQUE 
050 FRESNAY SUR SARTHE 
042 FRESNE LA MERE 
045 FRESNE ST MAMES 
040 FRESNES SUR ESCAUT 
041 FRESNOY LE GRAND 
050 FRET LE 
051 FRETEVAL MOREE 
040 FRÉTHUN LES CALAIS 
O40 FRETIN NORD 
043 FREHE MONTIGNY U 
O40 FREVENT 
044 FREYMING MERLEBACH 
042 FROBERVILLE YPORT 
M1 FROMENTAL 
NAT. 
8714225 
8748528 
8774162 
8777355 
8777395 
8717507 
8714107 
8731519 
8747387 
8775947 
8717209 
8758658 
8777587 
8767113 
8778180 
8744449 
8776544 
8747125 
8778373 
8711351 
8761525 
8741562 
8739487 
8777513 
8777589 
8727642 
8721233 
8741135 
8719174 
8777569 
8773240 
8731326 
8776300 
8739343 
8738225 
8775142 
8775530 
8758423 
8738600 
8711386 
8738156 
8748138 
8739366 
8738138 
8754571 
8749122 
8738740 
8748189 
8767380 
8739334 
8758240 
8759571 
8771384 
8749189 
8772383 
8728680 
8769465 
8777579 
8747874 
8748650 
8774592 
8774599 
8718523 
8774580 
8771331 
8748466 
8727120 
8727190 
8777521 
8749145 
8747166 
8714485 
8714123 
8772550 
8717158 
8773404 
8747630 
8771824 
8771350 
8771303 
8774527 
8731509 
8764188 
8768429 
8757687 
8759432 
8717477 
REG. NAVN NAME NOM-NOME 
M2 FRONCLES 
049 FRONTENAY ROHAN 
046 FRONTENEX 
047 FRONTIGNAN 
047 FRONTIGNAN IE 
M2 FRONVILLE ST URBAIN 
044 FROUARD 
041 FRUYERES GARAGE 
050 FRYNAUDOUR 
047 FUGERET 
M2 FUMAY 
049 FUMEL 
047 FURANNE 
048 FUSTEROUAU 
047 GABIAN 
042 GACE 
047 GADAGNE 
050 GAEL 
048 GAGES 
043 GAGNY 
048 GAILUC TARN 
042 GAILLON AUBEVOYE 
M1 GALLARDON PONT 
047 GALLARGUES 
047 GALLICIAN 
041 GALLUAUX GARAGE 
053 GAMBSHEIM 
042 GANCOURT ST ETIENNE 
044 GANDRANGE AMNEVILLE 
047 GANGES 
M1 GANNAT 
041 GANNES 
047 GAP 
043 GARANCIERES LA QUEUE 
043 GARCHES MARNES COQUE 
047 GARDANNE 
047 GARDE 
049 GARDONNE 
043 GARENNE BEZONS 
043 GARGAN 
043 GARGENVILLE 
050 GARNACHE 
M1 GARNAY 
042 GASNY 
051 GAULT ST DENIS 
049 GAURIAGUET 
042 GAUVILLE 
050 GAVRE 
049 GAZ 
043 GAZERAN 
049 GAZINET 
049 GELIE 
045 GEMEAUX 
049 GEMOZAC 
046 GENAY 
040 GENECH 
045 GENELARD 
047 GENERAC 
050 GENEST 
050 GENETOUZE 
046 GENEVE EAUX VIVES 
046 GENEVE FRONTIERE 
045 GENEVREUILLE 
046 GENISSIAT 
045 GENLIS 
050 GENNES LONGUEFUYE 
043 GENNEVILLIERS 
043 GENNEVILLIERS IE 
047 GENOLHAC 
049 GENSAC LA PALLUE 
050 GERARD 
044 GERARDMER 
044 GERBEVILLER 
045 GERGY 
052 GERMAINE 
051 GERZAT 
050 GESTEL 
045 GEVINGEY 
045 GEVREY CHAMBERTIN 
045 GEVREY TRIAGE 
046 GEX 
041 GEZAINCOURT 
M l GIAT 
M1 GIEN 
M1 GIEVRES 
048 GIGNAC CRESSENSAC 
M2 GIGNY BRANDONVILLERS 
NAAM 
72 
NAT. 
8771857 
8769486 
8761177 
8769638 
8714480 
8718431 
8714435 
8758285 
8773453 
8738139 
8738124 
8717213 
8717290 
8717292 
8772240 
8717572 
8772520 
8727824 
8741534 
8741378 
8775343 
8775393 
8775764 
8754332 
8774747 
8714245 
8728648 
8717541 
8775539 
8758657 
8748143 
8728636 
8759588 
8747365 
8747809 
8718582 
8741561 
8776563 
8761314 
8748716 
8747349 
8738129 
8738143 
8727624 
8764112 
8734535 
8721427 
8721224 
8761537 
8741364 
8741352 
8778188 
8761305 
8777525 
8741112 
8772631 
8774722 
8748712 
8757502 
8757501 
8757574 
8711588 
87411 IO 
8729613 
8768483 
8768247 
8717280 
8772185 
8718443 
8731373 
8714457 
8775379 
8744768 
8744790 
8775772 
8777586 
8749127 
8758474 
8728124 
8728191 
8741398 
8741348 
8744818 
8776533 
8738760 
8739364 
8769467 
8718557 
8718563 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
045 GILLEY 
045 GILLY SUR LOIRE 
048 GIMONT CAHUZAC 
045 GIMOUILLE 
044 GIRANCOURT 
045 GIROMAGNY 
044 GIRONCOURT HOUECOURT 
049 GIRONDE 
051 GIROUX 
042 GISORS BOISGELOUP 
042 GISORS EMBRANCHEMENT 
052 GIVET 
052 GIVET IE 
052 GIVET IE VOIE EAU 
046 GIVORS VILLE 
052 GIVRY EN ARGONNE 
045 GIVRY SAONE LOIRE 
043 GLACIERE GENTILLY 
042 GLOS MONTFORT 
042 GODERVILLE 
047 GOLFE DE FOS 
047 GOLFE DE FOS IE 
047 GOLFE JUAN VALLAURIS 
051 GOMMIERS 
046 GONCELIN 
052 GONCOURT 
040 GONDECOURT 
044 GONDRECOURT LE CHATO 
047 GONFARON 
049 GONTAUD FAUGUEROLLES 
050 GORGES 
040 GORGUE ESTAIRES 
049 GOT 
050 GOUAREC 
050 GOUESNIERE CANCALE 
045 GOUHENANS 
042 GOULET LE 
047 GOULT LUMIERES 
048 GOURDON 
049 GOURGE 
050 GOURIN 
042 GOURNAY FERRIERES 
042 GOURNAY FERRIERES DR 
043 GOUSSAINVILLE 
051 GOUHIERES 
040 GOUZEAUCOURT 
053 GOXWILLER 
053 GRAFFENSTADEN 
048 GRAGNAGUE 
042 GRAINVILLE TEINTURIE 
042 GRAINVILLE YMAUVIL 
047 GRAISSESSAC ESTRECHO 
048 GRAMAT 
047 GRAND COMBE LA PISE 
042 GRAND COURONNE 
046 GRAND CROIX 
046 GRAND LEMPS 
049 GRAND MOIRE LE 
049 GRAND PONT 
049 GRAND PONT TRIAGE 
051 GRAND PRESSIGNY 
043 GRAND PUITS 
042 GRAND QUEVILLY 
041 GRAND VERLY VAÛENCOU 
045 GRANDCHAMP 
043 GRANDE PAROISSE 
052 GRANOPRE 
046 GRANDRIS ALLIERES 
045 GRANDVILURS 
041 GRANDVILLIERS 
044 GRANGES 
047 GRANS 
042 GRANVILLE 
042 GRANVILLE IE 
047 GRASSE 
047 GRAU DU ROI 
049 GRAVE D AMBARES 
049 GRAVE D AMBARES LA G 
040 GRAVELINES 
040 GRAVELINES IE 
042 GRAVENCHON Ρ J IE 
042 GRAVENCHON PORT JERO 
042 GRAVERIE 
047 GRAVESON MAILLANE 
042 GRAVIGNY 
043 GRAVIGNY BALIZY 
045 GRAVOINE 
045 GRAY 
045 GRAY DR 
NAT. 
8767102 
8739302 
8774700 
8774740 
8774715 
8727121 
8721459 
8774610 
8774161 
8711601 
8749167 
8748467 
8761167 
8774624 
8776486 
8771817 
8741345 
8778105 
8714226 
8718275 
8747412 
8747142 
8748179 
8747169 
8757647 
8759760 
8759761 
8769671 
8769627 
8748145 
8747115 
8739603 
8717933 
8717173 
8731345 
8747429 
8747320 
8747469 
8729939 
8729662 
8729668 
8758261 
8721322 
8711851 
8718208 
8767189 
8719111 
8719196 
8721305 
8748141 
8717914 
8728665 
8731349 
8719369 
8731311 
8747403 
8741540 
8741330 
8741370 
8719314 
8719394 
8731333 
8734517 
8714481 
8714246 
8721583 
8731526 
8728609 
8728632 
8717512 
8734344 
8721209 
8731734 
8773223 
8729556 
8741301 
8741319 
8741320 
8741390 
8719123 
8717210 
8757564 
8744734 
8744765 
8728630 
8741522 
8721462 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
049 GRENADE SUR L ADOUR 
043 GRENELLE MARCHANDISE 
046 GRENOBLE 
046 GRENOBLE GIERES 
046 GRENOBLE MIN 
043 GRESILLONS 
053 GRESSWILLER 
046 GRESY SUR AIX 
046 GRESY SUR ISERE 
043 GRETZ ARMANVILLIERS 
049 GREVE 
050 GREZ EN BOUERE 
048 GRISOLLES 
046 GROISY THORENS CAILL 
046 GROSPIERRES 
045 GROZON 
042 GRUCHET ST ANTOINE 
047 GRUISSAN TOURNEBELLE 
M2 GUDMONT 
053 GUEBWILLER 
050 GUENGAT 
050 GUER 
050 GUERANDE 
050 GUERCHE DE BRETAGNE 
051 GUERCHE SUR AUBOIS 
051 GUERET 
051 GUERET DR 
045 GUERIGNY 
051 GUETIN 
050 GUGAND LA BERNARDIER 
050 GUICHEN BOURG COMPTE 
050 GUIERCHE 
041 GUIGNICOURT 
041 GUIGNICOURT AISNE 
041 GUILLAUCOURT 
050 GUIMILLIAU 
050 GUINGAMP 
050 GUISCRIFF 
041 GUISE 
041 GUISE 
041 GUISE DR 
049 GUJAN MESTRAS 
053 GUNDERSHOFFEN 
M2 GYE SUR SEINE 
M3 HABSHEIM 
049 HAGETMAU 
044 HAGONDANGE 
044 HAGONDANGE IE 
053 HAGUENAU 
050 HAIE FOUASSIERE LA 
044 HAIRONVILLE 
040 HALLUIN 
041 HAM SOMME 
044 HAMBACH 
041 HANGEST 
050 HANVEC 
042 HARCOURT LA NEUVILLE 
042 HARFLEUR 
042 HARFLEUR HALTE 
044 HARGARTEN FALCK 
044 HARGARTEN FALK IE 
041 HARGICOURT PIERREPON 
040 HARNES 
044 HAROL 
052 HARREVILLE CHANTEURS 
044 HARTZVILLER 
041 HAHENCOURT 
040 HAUBOURDIN 
040 HAUBOURDIN HALTE 
044 HAUDAINVILLE 
O40 HAULCHIN THIANT 
053 HAUSBERGEN 
040 HAUT BANC GARAGE 
051 HAUTERIVE ALLIER 
040 HAUTMONT 
042 HAVRE 
042 HAVRE EP DU PORT 
042 HAVRE GRAVILLE 
042 HAVRE IE 
044 HAYANGE 
052 HAYBES 
051 HAYE DESCARTES 
042 HAYE DU PUITS 
042 HAYE PESNEL LUCERNE 
040 HAZEBROUCK 
042 HEBERVILLE 
M3 HEILIGENBERG MOLLKIR 
NAT 
8718276 
8728606 
8721514 
8747339 
8767700 
8767790 
8734515 
8747625 
8757653 
8747454 
8768461 
8748612 
8748487 
8711860 
8719367 
8738188 
8731540 
8778179 
8718450 
8768243 
8734934 
8731358 
8728149 
8747106 
8719338 
8721234 
8718232 
8734272 
8731710 
8731722 
8721582 
8719116 
8757639 
8714259 
8772337 
8718228 
8729506 
8761882 
8747815 
8721216 
8731378 
8721368 
8729953 
8719135 
8719327 
8719169 
8744443 
8744493 
8729623 
8771852 
8772106 
8719346 
8714214 
8761151 
8758945 
8774674 
8734267 
8739346 
8717538 
8714147 
8738640 
8728668 
8728694 
8758182 
8758922 
8747374 
8719354 
8718215 
8721345 
8764121 
8719452 
8739609 
8764103 
8775562 
8714422 
8741353 
8721510 
8714408 
8739356 
8769483 
8757532 
8748507 
8718282 
8778456 
8718220 
8739443 
8769645 
REG. 
053 
040 
044 
050 
049 
049 
040 
050 
051 
050 
043 
050 
05O 
052 
053 
043 
041 
047 
045 
043 
040 
041 
040 
OM 
044 
053 
053 
040 
040 
040 
044 
044 
051 
052 
046 
053 
041 
048 
050 
053 
042 
053 
041 
044 
044 
044 
042 
042 
040 
045 
046 
044 
052 
048 
049 
046 
040 
043 
044 
044 
043 
040 
040 
049 
049 
050 
044 
053 
M3 
Ml 
044 
050 
051 
047 
044 
042 
044 
044 
043 
045 
051 
050 
053 
047 
053 
051 
045 
N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E 
HEISSENSTEIN 
HELLEMMES LILLE 
HEMING 
HEMONSTOIR ST GÖNNER 
HENDAYE 
HENDAYE IE 
HENIN LIETARD 
HENNEBONT 
HENRICHEMONT 
HENVIC CARANTEC 
HERBEAUVILLIERS 
HERBERGEMENT BROUZIL 
HERBIERS 
HERBISSE 
HERBITZHEIM 
HERBLAY 
HERCHIES GARAGE 
HEREPIAN 
HERICOURT 
HERICY 
HERIN 
HERMES BERTECOURT 
HERMITAGE GARAGE 
HERMITAGE MORDELLES 
HERNY 
HERRLISHEIM 
HERRLISHEIM COLMAR 
HERSIN COUPIGNY 
HESDIGNEUL 
HESDIN 
HESSE 
HEHANGE GRANDE 
HEUGNES 
HEUILLEY 
HEYRIEUX 
HIRSINGUE 
HIRSON 
HIS MANE TOUILLE 
HISSE U 
HOCHFELDEN 
HODENG SENARPONT 
HOERDT 
HOLNON SAVY 
HOMBOURG BUDANGE 
HOMBOURG HAUT 
HOMECOURT 
HONFLEUR 
HONFLEUR IE 
HONNECHY 
HOPITAL GROS BOIS 
HOPITAL LOIRE 
HOPITAL MOSELLE 
HORTES 
HOSPITALET ANDORRE 
HOSTENS 
HOUCHES 
HOUDAIN 
HOUDAN 
HOUDELAINCOURT 
HOUDEMONT 
HOUILLES CARRIERES S 
HOUPLINES 
HOUPLINES IE 
HOURCADE TRIAGE 
HOURTIN 
HUELGOAT LOCMARIA 
HUNDLING 
HUNINGUE 
HUNSPACH 
HURIEL 
HUSSIGNY GODBRANGE 
HUHE COULOMBIERS 
HYDS 
HYERES 
HYMONT MAHAINCOURT 
FS 
GNEY AVRICOURT 
GNEY VOSGES 
GNY 
GUERANDE 
LE BOUCHARD 
LE D ELLE 
LE NAPOLEON 
LLE SUR TET 
LLFURTH 
LLIERS COMBRAY 
MPHY 
NAAM 
73 
NAT 
8719375 
8731382 
8748436 
8757513 
8721378 
8772224 
8767791 
8771385 
8744856 
8727652 
8776547 
8761180 
8718457 
8711661 
8717571 
8758915 
8748162 
8773420 
8738157 
8759706 
8739307 
8739330 
8775341 
8729933 
8757528 
8767366 
8757654 
8738708 
8754530 
8734539 
8776139 
8717412 
8772946 
8754310 
8747133 
8734304 
8714402 
8749147 
8748517 
8748518 
8774753 
8714101 
8759408 
8757521 
8739306 
8747873 
8714183 
8719270 
8714473 
8711827 
8711837 
8729501 
8729591 
8774357 
8719170 
8768324 
8717509 
8711425 
8759233 
8717131 
8776570 
8749114 
8719282 
8758944 
8757188 
8739415 
8739351 
8711638 
8775766 
8747413 
8767130 
8772662 
8748422 
8718535 
8754524 
8738155 
8719366 
8719134 
8721291 
8747321 
8747359 
8747421 
8747389 
87474% 
8747611 
REG NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
044 IMSMING 
042 INCHEVILLE 
050 INGRANDES SUR LOIRE 
049 INGRANDES SUR VIENNE 
M3 INGWILLER 
046 IRIGNY 
049 IRUN IE 
045 IS SUR TILLE 
042 ISIGNY LE BUAT 
043 ISLE ADAM PARMAIN 
047 ISLE FONTAINE VAUCLU 
048 ISLE JOURDAIN 
045 ISLE SUR LE DOUBS 
043 ISLES ARMENTIERES CO 
044 ISLEHES 
049 ISSAC 
050 ISSE 
M l ISSOIRE 
043 ISSOU PORCHEVILLE 
M l ISSOUDUN 
043 ISSY 
043 ISSY PUINE 
047 ISTRES 
041 ITANCOURT 
049 ITEUIL 
049 ITXASSOU 
M l IVOY LE PRE 
042 IVRY BATAILLE 
043 IVRY SUR SEINE 
040 IWUY 
046 IZEAUX 
M2 JALLONS LES VIGNES 
046 JANNEYRIAS 
M l JANVILLE 
050 JANZE 
040 JARC GARAGE 
044 JARMENIL 
049 JARNAC CHARENTE 
049 JARNE ST ROGATIEN U 
049 JARRIE 
046 JARRIE VIZILLE 
044 JÄRVILLE MALGRANGE 
M l JASSONNEIX 
049 JAUNAY CLAN 
043 JAVEL 
050 JAVRON 
044 JEANDELAINCOURT 
044 JEANDELIZE 
044 JEANMENIL 
M2 JESSAINS 
M2 JEUGNY 
040 JEUMONT 
040 JEUMONT IE 
045 JEUVRE VAUX 
044 JOEUF 
045 JOIGNY 
M2 JOINVILLE 
043 JOINVILLE LE PONT 
M l JONCHERE 
M2 JONCHERY SUR VESLE 
047 JONQUIERES 
049 JONZAC 
044 JOUDREVILLE 
049 JOUE 
M l JOUE LES TOURS 
M l JOUY 
043 JOUY EN JOSAS 
043 JOUY MORIN LE MARAIS 
047 JUAN LES PINS 
050 JUCH LE 
048 JU ILUN 
051 JULLIANGES 
050 JUMELLIERE 
045 JUSSEY 
043 JUVISY 
043 JUZIERS 
044 KALHAUSEN 
044 KEDANGE 
M3 KEHL FRONTIERE 
050 KERAUZERN 
050 KERBIQUET 
050 KERHUON 
OSO KERIVARC H 
OSO KERNEVEL 
OSO KEROMAN 
NAT. 
8714459 
8721549 
8719121 
8719161 
8721411 
8718264 
8719131 
8758120 
8767140 
8761112 
8761557 
8761127 
8767230 
8767329 
8771521 
8731367 
8731527 
8758255 
8758971 
8728677 
8761559 
8761552 
8761564 
8758919 
8744474 
8761143 
8767222 
8734235 
8747151 
8768467 
8759273 
8714216 
8758617 
8717214 
8774381 
8711631 
8761347 
8758966 
8767381 
8717207 
8739655 
8714258 
8727620 
8747114 
8778376 
8771843 
8761332 
8776479 
8758444 
8767931 
8767312 
8767941 
8778178 
8775373 
8771337 
8714430 
8764514 
8747310 
8747651 
8728628 
8758424 
8758249 
8761312 
8758288 
8758415 
8754314 
8727687 
8717243 
8772186 
8747385 
8774744 
8731912 
8728657 
8747622 
8747326 
8747423 
8747623 
8764562 
8747427 
8773484 
8729564 
8719284 
8719227 
8774177 
8714109 
8717549 
8747370 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
044 KERTOFF PORT SEC 
M3 KESKASTEL 
044 KNUTANGE 
044 KOENIGSMAKER 
M3 KOGENHEIM 
M3 KRUTH 
044 KUNTZIG 
049 LABARDE 
048 UBARTHE AVEZAC 
048 UBARTHE INARD 
048 UBASTIDE ROUAIROUX 
048 LABASTIDE ST PIERRE 
049 UBATUT 
049 LABENNE 
045 LABERGEMENT S MARIE 
041 UBOISSIERE DELUGE 
041 UBOISSIERE FECAMP 
049 LABOUHEYRE 
049 LABOUHEYRE 
040 LABOUREUR GARAGE 
048 LABOUTARIE 
048 LABRUGUIERE 
048 UCABAREDE 
049 LACANAU VILLE 
042 UCELLE 
048 UCOURTENSOURT 
049 U C Q 
O40 UCQUE GARAGE 
050 U C S 
« 1 UDON 
M1 LAFARGE 
M2 LAFERTE SUR AMANCE 
049 UFOX 
M2 UFRANCHEVILLE 
046 LAGNIEU 
043 UGNY THORIGNY 
048 LAGUEPIE 
049 UH IHE 
049 UHONCE 
M2 LAIFOUR 
050 I.AIGNE ST GERVAIS 
045 LAIGNES 
041 LAIGNEVILLE 
050 LAILLE 
048 LAISSAC 
045 UISSEY 
048 ULBENQUE FONTANES 
046 ULEVADE D ARDECHE 
049 ULINDE 
049 ULUQUE 
049 ULUQUE 
049 ULUQUE BOOS 
047 UMALOU LES BAINS 
047 UMANON 
045 UMARCHE SUR SAONE 
044 UMARCHE VOSGES 
048 LAMATIVIE 
050 LAMBALLE 
050 UMBEL CAMORS 
040 LAMBERSART 
049 UMONZIE ST MARTIN 
049 UMOTHE 
048 UMOTHE FENELON 
049 UMOTHE UNDERRON 
049 LAMOTHE MONTRAVEL 
M1 U M O H E BEUVRON 
041 U M O H E BREUIL 
044 UMOUILLY 
046 UMURE SUR AZERGUES 
050 LANCERF 
046 UNCEY 
041 UNCHERES PENDE Ρ S 
040 UNDAS 
050 LANDAUL MENDON 
050 UNDEBIA 
050 UNDERNEAU 
050 UNDEVANT 
M l UNDEYRAT MARCENAT 
OSO LANDIVISIAU 
M1 UNDOS 
040 UNDRECIES 
044 UNDRES 
044 UNDROFF 
046 UNDRY 
044 UNEUVEVILLE NANCY 
044 UNEUVILLE ST JOIRE 
050 UNGALET 
NAT. 
8773431 
8757182 
8721338 
8777576 
8773435 
8758277 
8758281 
8748629 
8714209 
8714211 
8714210 
8767112 
8747322 
8728689 
8758936 
8729601 
8773261 
8764104 
8778443 
8764127 
8776375 
8759442 
8754516 
8776482 
8764529 
8771873 
8768326 
8758641 
8761572 
8764513 
8761147 
8767268 
8758675 
8757549 
8714251 
8758107 
8771311 
8717220 
8747183 
8778165 
8776557 
8721246 
8721290 
8721293 
8721247 
8761558 
8718247 
8747840 
8747839 
8759479 
8714413 
8717145 
8774361 
8758671 
8739932 
8759774 
8761547 
8759778 
8761544 
8714416 
8728635 
8717177 
8758630 
8734352 
8727179 
8711618 
8758626 
8777540 
8728162 
8734522 
8758932 
8747304 
8747390 
8721339 
8719381 
8773485 
8757542 
8719376 
8747347 
8734502 
8734921 
8772155 
8714404 
8774143 
8717524 
8714483 
8741565 
8767217 
8767279 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
051 UNGEAC 
M1 UNGEAIS 
M3 LANGENSOULTZBACH PS 
047 UNGLADE 
047 UNGOGNE 
049 U N G O N 
049 LANGON 
050 U N G O N MOUZEUIL LE 
M2 UNGRES 
M2 UNGRES BONNELLE 
M2 UNGRES DR 
048 UNNEMEZAN 
OSO U N N I O N 
040 U N N O Y 
049 U N T O N 
041 U O N 
051 LAPALISSE ST PRIX 
M l LAPEYROUSE 
047 UPRADELLE 
M l LAQUEUILLE 
047 LARAGNE 
M 1 LÄRCHE 
043 U R D Y 
046 LARGENTIERE 
051 URGNAC 
045 URNAUD RUFFEY 
045 UROCHE MIGENNES 
049 UROQUE 
048 LAROQUE D OLMES 
051 LAROQUEBROU 
048 LARRAZET 
049 LARUNS EAUX BONNES 
049 LASSERRE 
049 LATHUS 
M2 UTRECEY 
049 LATRESNE 
045 LAUMES ALESIA 
M2 LAUNOIS 
050 LAURENANN 
047 UURENS 
047 UURIS 
M3 LAUTERBOURG 
M3 LAUTERBOURG IE 
M3 UUTERBOURG Ρ R IE 
M3 LAUTERBOURG PORT RHI 
048 LAUTREC 
M3 U U W 
050 U V A L 
050 U V A L 
048 LAVAL DE CERE 
044 LAVAL VOSGES 
M2 LAVANNES CAUREL 
045 U V A N S ST LUPICIN 
049 UVARDAC 
050 UVARE 
M 1 UVAUFRANCHE 
048 UVAUR 
M1 LAVAVEIX LES MINES 
048 U V E U N E T 
044 UVELINE BRUYERES 
040 UVENTIE 
041 UVERGNY GARAGE 
049 UYRAC 
040 LECELLES 
041 LECHELLE AISNE 
043 LECHELLE SEINE MARNE 
048 LECTOURE 
047 LEDENON 
040 LEFFRINCKOUCKE 
040 LEFOREST 
049 LEGE 
050 LEGUE 
050 LEGUE IE 
M 3 LEMBACH 
044 LEMBERG 
M1 LEMPDES 
049 LENCLOITRE 
044 LENING 
OSO LENNON 
040 LENS 
040 LENS ST ELISABETH 
046 LENTILLY 
044 LEPANGES 
046 LEPIN U C BAUCHE 
044 LEROUVILLE 
044 LERRAIN 
042 LERY POSES 
049 LESCAR 
049 LESCUN CEHE EYGUN 
74 
NAT. 
8767934 
8758131 
8767119 
8728684 
8744736 
8728637 
8717276 
8764187 
8778108 
8714285 
8777524 
8714242 
8761348 
8774370 
8777544 
8761511 
8778136 
8771317 
8773444 
8757582 
8727621 
8738121 
8717254 
8734525 
8758405 
8758408 
8758254 
8721483 
8769449 
8771813 
8729635 
8768215 
8714233 
8748152 
8717532 
8757174 
8757527 
8728600 
8728604 
8728615 
8728639 
8728601 
8728741 
8728621 
8728607 
8728608 
8728602 
8728623 
8728612 
8728603 
8728672 
8727407 
8741347 
8734223 
8738158 
8757433 
8759200 
8759202 
8754803 
8772172 
8761516 
8721450 
8775957 
8748774 
8717471 
8767944 
8764547 
8758964 
8744426 
8744427 
8717911 
8761531 
8744721 
8744445 
8714106 
8774915 
8776124 
8711663 
8757147 
8778144 
8731502 
8718234 
8741381 
8747173 
8772231 
8734523 
8717425 
8717172 
8728629 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
049 LESGOR 
049 LESPARRE 
048 LESPOUEY LASUDES 
040 LESQUIN 
042 LESSAY 
040 LESTREM 
M2 LETANNE BEAUMONT 
051 LETRADE 
047 LEUCATE LA FRANQUI 
045 LEUGLAY VOUUINES 
047 LEVADE 
M2 LEVECOURT 
048 LEXOS 
046 LEYMENT 
047 LEZAN 
047 LEZIGNAN AUDE 
047 LEZIGNAN U CEBE 
045 LEZINNES 
M1 LEZOUX 
049 LHOMMAIZE 
041 LIANCOURT RANTIGNY 
041 LIANCOURT ST PIERRE 
M2 LIART 
040 LIBERCOURT 
049 LIBOURNE 
049 LIBOURNE DR 
049 LICAUGAS 
M3 LIEPVRE 
045 LIERNAIS 
045 LIESLE DOUBS 
041 LIESSE GIZY 
043 LIEUSAINT MOISSY 
044 LIFFOL LE GRAND 
050 LIGNE 
044 LIGNY MEUSE 
M I LIGRE RIVIERE 
049 LIGUGE 
040 LILLE 
040 LILLE BD BELFORT 
040 LILLE BD MOSELLE 
040 LILLE CHAMP DE MARS 
040 LILLE DELIVRANCE 
040 LILLE MIN 
040 LILLE PLACE ANTOINE 
040 LILLE PLACE FERNIG 
040 LILLE PLACE J FEVRIE 
040 LILLE PORT VAUBAN 
040 LILLE PORTE CANTELEU 
040 LILLE RUE A SAMAIN 
040 LILLE S SAUVEUR 
040 LILLE SUD 
040 LILLE 2 
042 LILLEBONNE 
040 LILLERS 
043 LIMAY 
M I LIMERAY 
M1 LIMOGES BENEDICTINS 
051 LIMOGES MONTJOVIS 
M1 LIMOGES 2 
046 LIMONEST 
047 LIMOUX 
M3 LINGOLSHEIM 
047 LINGOSTIERE 
050 LINIERES BOUTON 
M2 LINTHES LINTHELLES Ρ 
049 LINXE 
M l LIORAN 
049 LI PO STH ΕΥ 
042 LISIEUX 
042 LISIEUX DR 
044 LISLE ENRIGAULT 
048 LISLE SUR TARN 
042 LISON 
042 LIVAROT 
044 LIVERDUN 
046 LIVET 
046 LIVRON 
043 LIZY SUR OURCQ 
M1 LOCHES 
047 LODEVE 
041 LOEUILLY 
M3 LOGELBACH 
042 LOGES LES 
042 LOGES MARCHIS LANDIV 
046 LOIRE 
040 LOISON 
M2 LOISY SUR MARNE 
052 LOIVRE 
040 LOMME 
NAT. 
8761105 
8771856 
8717505 
8719257 
8771522 
8739361 
8731312 
8731381 
8748781 
8731304 
8727630 
8729521 
8711613 
8741514 
8719427 
8771216 
8719400 
8719490 
8717269 
8744472 
8771823 
8771870 
8728132 
8728611 
8768454 
8772632 
8757615 
8747600 
8747690 
8776126 
8721585 
8759710 
8731715 
8778322 
8747340 
8747338 
8721531 
8757508 
8757509 
8771373 
8748112 
8718575 
8749129 
8739425 
8764522 
8734347 
8767133 
8761117 
8764105 
8754371 
8738245 
8717550 
8747851 
8741585 
8741586 
8747172 
8744409 
8727625 
8774618 
8747128 
8772142 
8759709 
8727164 
8759467 
8776187 
8775540 
8773436 
8761577 
8757636 
8739652 
8761123 
8748625 
8729937 
8739653 
8714148 
8768981 
8767171 
8758252 
8728152 
8717218 
8717219 
8777340 
8777342 
8741520 
8757628 
8714115 
8718524 
8774766 
8748554 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
048 LONGAGES NOE 
045 LONGEMAISON 
044 LONGEVILLE 
044 LONGEVILLE LES METZ 
045 LONGEVILLES ROCHEJEA 
043 LONGJUMEAU 
041 LONGPRE CORPS SAINTS 
042 LONGROY GAMACHES 
050 LONGUE 
041 LONGUEAU 
041 LONGUEIL STE MARIE 
040 LONGUEVILLE NORD 
043 LONGUEVILLE S ET M 
042 LONGUEVILLE SCIE 
044 LONGUYON 
045 LONGVIC AEROPORT 
044 LONGWY 
044 LONGWY IE 
M2 LONNY RENWEZ 
042 LONRAY 
045 LONS LE SAUNIER 
045 LONS LE SAUNIER DR 
040 LOON PUGE 
040 LOOS LES LILLE 
M l LORCY 
046 LOREHE 
M l LOREUX 
050 LORIENT 
OSO LORIENT IE 
046 LORIOL 
044 LORQUIN 
M1 LOTHIERS 
040 LOHINGHEM 
051 LOUBARESSE 
050 LOUDEAC 
050 LOUDEAC 
044 LOUDREFING 
049 LOUDUN 
049 LOUDUN DR 
045 LOUHANS 
050 LOUISFERT 
045 LOULANS 
049 LOULAY 
M1 LOUPE 
M 1 LOUPIAC ST CHRISTOPH 
040 LOURCHES 
048 LOURDES 
048 LOURES BARBAZAN 
M1 LOUROUX DE BOUBLE 
M l LOURY REBRECHIEN 
043 LOUVECIENNES 
M2 LOUVEMONT 
050 LOUVERNE 
042 LOUVIERS 
042 LOUVIERS DR 
050 LOUVIGNE OU DESERT 
042 LOUVIGNY CALVADOS 
043 LOUVRES 
046 LOVAGNY GORGES FIER 
050 LOYAT 
046 LOZANNE 
M1 LUANT 
041 LUAT GARAGE 
M1 LUBERSAC 
046 LUC EN DIOIS 
047 LUC ET LE CANET 
047 LUC LOZERE 
048 LUC PRIMAUBE 
M l LUCAY LE MALE 
050 LUCHE PRINGE 
048 LUCHON 
050 LUCON 
041 LUCY PORT SEC 
050 LUDE 
044 LUDRES 
049 LUE 
048 LUGAGNAN 
049 LUGOS 
040 LUMBRES 
M2 LUMES 
M2 LUMES TRIAGE 
047 LUNEL 
047 LUNEL VIEL 
042 LUNERAY 
M l LUNERY CHER 
044 LUNEVILLE 
045 LURE 
046 LUS CROIX HAUTE 
049 LUSIGNAN 
NAT. REG. N A V N - N A M E - N O M NOME 
8711822 M2 LUSIGNY 
8757584 049 LUSSAC CHATEAUX 
8714482 044 LUSSE 
8718266 M3 LUHERBACH 
8721516 044 LUTZELBOURG 
8721521 044 LUTZELBOURG DR 
8721465 M3 LUTZELHOUSE 
8714277 045 LUX 
8758382 049 LUXE 
8718559 045 LUXEUIL LES BAINS 
8761155 048 LUZENAC GARANOU 
8769653 045 LUZY 
8772319 046 LYON BRO PART DIEU 
8772318 046 LYON BROT FOIRE LYON 
8772300 046 LYON BROHEAUX 
8772328 046 LYON CROIX ROUSSE 
8772932 046 LYON EST 
8772931 046 LYON EST CENTRE 
8772117 046 LYON GORGE DE LOUP 
8772820 046 LYON GUIL ABAHOIRS 
8772822 046 LYON GUIL MOULIN VEN 
8772824 046 LYON GUIL SCARONNE 
8772800 046 LYON GUILLOTIERE 
8772215 046 LYON PERRACHE MIN 
8772202 043 LYON PERRACHE 1 
8772200 046 LYON PERRACHE 2 
8772325 046 LYON ST CUIR 
8772115 046 LYON ST PAUL 
8772100 046 LYON VAISE 
8738751 042 LYRE 
8714266 M2 MAATZ 
8758119 049 MACAU 
8748136 050 MACHECOUL 
8774558 046 MACHILLY 
8729534 040 MACHINE 
8772568 045 MACON 
8772569 045 MACON DR 
8761584 047 MADAME 
8728618 040 MADELEINE 
8761362 048 MADELEINE SUR LOT 
8747361 050 MAEL CARHAIX 
8778166 047 M A G A U S 
8777559 047 MAGES 
8774641 046 MAGLAND 
8759255 M l MAGNAC U V A L 
8758321 049 MAGNAC TOUVRE 
8759227 M l MAGNAC VICQ 
8764136 M l MAGNEHE 
8714126 044 MAGNIERES 
8748624 050 MAGNILS REIGNIERS LE 
8738132 043 MAGNY EN VEXIN 
8771330 045 MAGNY FAUVERNEY 
8718580 045 MAGNY VERNOIS 
8741157 042 MAILLERAYE SEINE 
8768384 045 MAILLY U VILLE 
8717457 052 MAILLY LE CAMP 
8739413 M1 MAINTENON 
8747358 OSO MAIS LES 
8717109 M2 MAISON BUNCHE 
8769440 045 MAISON DIEU 
8711612 043 MAISON ROUGE EN BRIE 
8768115 043 MAISONS ALFORT ALFOR 
8768110 043 MAISONS ALFORT CHARE 
8768116 043 MAISONS ALFORT POMPA 
8771561 045 MAISONS DU BOIS 
8738642 043 MAISONS U F F I H E 
8768148 043 MAISSE 
8719110 044 MAIZIERES LES METZ 
8772689 046 MAUFOLIE AIGUILLES 
8771306 045 M A U I N 
8747668 050 M A U N S A C 
8741125 042 M A U U N A Y LE HOULME 
8761187 046 MAUUSE 
8777526 047 MALBOSC 
8768441 M1 MALESHERBES 
8747682 050 MALESTROIT 
8739644 OSO MALICORNE 
8771325 045 MALIGNY UCANCHE 
8775145 047 MALUAI 
8775146 047 MALLEMOISSON 
8739618 OSO MAMERS 
8739911 OSO MAMERS 
8739910 OSO MAMERS EMBT UNISUC 
8771851 045 MAMIROLLE 
8767120 048 MANCIET 
8719278 044 MANCIEULLES BEHAINV 
8775759 047 MANDELIEU U NAPOULE 
NAAM 
75 
NAT 
8777505 
8769452 
8714230 
8775132 
8758349 
8739600 
8738150 
8738159 
8776132 
8718564 
8764118 
8714116 
8734305 
8734372 
8728644 
8748506 
8748591 
8714201 
8714179 
8754574 
8731344 
8774617 
8731523 
8758244 
8739347 
8728670 
8769482 
8776135 
8739337 
8731757 
8734533 
8739665 
8778103 
8738171 
8749168 
8731720 
8711666 
8758121 
8777542 
8717241 
8761119 
8775921 
8774634 
8771288 
8748533 
8729609 
8721439 
8711622 
8772376 
8738246 
8734380 
8757613 
8769418 
8758654 
8758655 
8721261 
8771807 
8771808 
8734218 
8739914 
8754518 
8741124 
8714167 
8748512 
8727685 
8734246 
8731733 
8778462 
8764185 
8719268 
8769628 
8759762 
877.3458 
8754377 
8786090 
8731372 
8775108 
8775190 
8775292 
8775280 
8775271 
8775293 
8775270 
8775291 
8775294 
8775272 
8775290 
8775200 
8775110 
REG 
047 
045 
052 
047 
049 
050 
043 
043 
046 
045 
051 
044 
040 
040 
040 
049 
049 
052 
044 
051 
041 
046 
041 
049 
051 
040 
045 
046 
042 
040 
040 
050 
047 
043 
049 
040 
041 
049 
047 
052 
048 
047 
046 
045 
049 
041 
053 
043 
046 
043 
040 
051 
045 
049 
049 
053 
045 
045 
040 
050 
043 
042 
044 
049 
041 
040 
040 
047 
051 
044 
045 
051 
051 
051 
047 
041 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
NAVN■NAME■NOM - NOME - NAAM 
MANDUEL REDESSAN 
MANLAY 
MANOIS 
MANOSQUE GREOUX BAIN 
MANOT 
MANS 
MANTES LA JOLIE 
MANTES STATION 
MANTHES LAPEYROUSE 
MANTOCHE 
MANZAT 
MARAINVILLER 
MARAIS 
MARAIS FRESNES GG 
MARAIS LOMME GG 
MARANS 
MARANS PORT IE 
MARANVILLE 
MARBACHE 
MARBOUE 
MARCELCAVE 
MARCELLAZ HAUTEVILLE 
MARCHELEPOT 
MARCHEPRIME 
MARCHEZAIS BROUE 
MARCHIENNES 
MARCIGNY 
MARCILLOLES 
MARCILLY SUR EURE 
MARCK 
MARCOING 
MARCON VOUVRAY 
MARCORIGNAN 
MAREIL SUR MAULDRE 
MARENNES 
MARESQUEL 
MAREUIL SUR OURCQ 
MARGAUX 
MARGUERIHES 
MARGUT FROMY 
MARIGNAC ST BEAT 
MARIGNANE 
MARIGNIER 
MARIGNY CAHOUET 
MARIGNY DEUX SEVRES 
MARLE SUR SERRE 
MARLENHEIM 
MARLES EN BRIE 
MARLIEUX CHATILLON 
MARLY LE ROI 
MARLY VALENCIENNES 
MARMAGNE CHER 
MARMAGNE SOUS CREUSO 
MARMANDE 
MARMANDE DR 
MARMOUTIER 
MARNAY 
MARNAY DR 
MAROEUIL 
MAROLLES BRAULTS 
MAROLLES HUREPOIX 
MAROMME 
MARON 
MAROUILLET LE 
MARQUEGLISE 
MARQUILLIES 
MARQUISE RINXENT 
MARQUIXANES 
MARS CREUSE 
MARS LA TOUR 
MARS NIEVRE 
MARSAC CREUSE 
MARSAC LIVRADOIS 
MARSAINVILLIERS 
MARSEILLE AFN 
MARSEILLE BEAUVAISIS 
MARSEILLE BLANCARDE 
MARSEILLE CHARLES IE 
MARSEILLE MA ARENC 
MARSEILLE MA ARENC 
MARSEILLE MA CANET 
MARSEILLE MA CANET 
MARSEILLE MA JOLIEH 
MARSEILLE MA JOLIEH 
MARSEILLE MA MOUREPI 
MARSEILLE MA MOUREPI 
MARSEILLE MARITI VDQ 
MARSEILLE MARITIME 
MARSEILLE PRADO 
NAT 
8775193 
8775103 
8775100 
8761541 
8757525 
8759471 
8758331 
8774351 
8747857 
8747136 
8714429 
8775350 
8775391 
8741523 
8744488 
8773417 
8761108 
8778328 
8777531 
8775381 
8718248 
8734537 
8747122 
8769482 
8773487 
8772533 
8739357 
8718480 
8776562 
8717265 
8729500 
8729510 
8767165 
8767186 
8734350 
8734391 
8738172 
8767255 
8748746 
8748745 
8747141 
8738148 
8778111 
8744842 
8764526 
8734554 
8747126 
8764516 
8759426 
8748115 
8748525 
8759572 
8759251 
8717588 
8747859 
8747860 
8739658 
8773243 
8761554 
8761879 
8777347 
8748571 
8744719 
8747312 
8711610 
8747148 
8767323 
8739615 
8757611 
8748776 
8748733 
8711644 
8711652 
8748542 
8768200 
8757424 
8717536 
8778360 
8738161 
8741580 
8748788 
8768141 
8757672 
8717934 
8729611 
8775648 
8775649 
8757419 
8727183 
REG. 
047 
047 
047 
048 
049 
048 
049 
046 
050 
050 
044 
047 
047 
042 
042 
051 
048 
047 
047 
047 
053 
040 
050 
051 
M1 
045 
043 
045 
047 
052 
040 
040 
048 
049 
040 
040 
043 
049 
049 
050 
050 
043 
047 
042 
051 
040 
050 
051 
Ml 
050 
049 
049 
049 
044 
050 
050 
050 
051 
048 
048 
047 
049 
042 
050 
043 
050 
049 
050 
Ml 
MO 
OSO 
043 
052 
049 
043 
Ml 
044 
047 
043 
042 
050 
043 
051 
041 
041 
047 
047 
051 
041 
NAVN·NAME - NOM - NOME - NAAM 
MARSEILLE PRADO IE 
MARSEILLE ST CHARLES 
MARSEILLE ST CHARLES 
MARSSAC SUR TARN 
MARTAIZE 
MARTEL 
MARTHON 
MARTIGNAT 
MARTIGNE 
MARTIGNE FERCHAUD 
MARTIGNY LES BAINS 
MARTIGUES 
MARTIGUES IE 
MARTIN EGLISE 
MARTINVAST 
MARTRES DE VEYRE 
MARTRES TOLOSANE 
MARVEJOLS 
MAS DES GARDIES 
MAS THIBERT 
MASEVAUX 
MASNIERES 
MASSERAC 
MASSERET 
MASSIAC 
MASSILLY 
MASSY PALAISEAU GC 
MATHAY 
MAUBEC 
MAUBERT FONTAINE 
MAUBEUGE 
MAUBEUGE SOUS BOIS 
MAUBCURGUET 
MAUCO BENQUET 
MAULDE MORTAGNE 
MAULDE MORTAGNE IE 
MAULE 
MAULEON 
MAULEON ST AUBIN 
MAULEVRIER 
MAURE DE BRETAGNE 
MAURECOURT 
VIAUREILHAN 
MAURES 
MAURIAC 
MAUROIS 
MAURON 
VIAURS 
MAUSSAC 
MAUVES SUR LOIRE 
MAUZE 
MAUZENS MIREMONT 
VIAVALEIX 
MAXEY SUR VAISE 
MAYENNE 
MAYENNE DR 
MAYET 
MAYET ECOLE JENZAT 
MAZAMET 
MAZERES SUR LE SALAT 
VIAZES IE CRES 
MAZIERES VERRUYES 
MEAUFFE 
MEAUGON LA 
M EAUX 
MEDREAC 
MEES LANDES 
MEES SARTHE 
MEHUN SUR YEVRE 
MEIGNE LE VICOMTE 
MEILLERAIE U VENDEE 
MEILLERAY 
MEIX ST EPOING 
MELLE 
MELUN 
MENARS 
MENAUCOURT 
MENDE 
MENERVILLE 
MENESQUEVILLE 
MENITRE 
MENNECY 
MENNETOU SUR CHER 
MENNEVILLE PORT SEC 
MENNEVRET 
MENTON 
MENTON GARAVAN 
MER 
MERCIN POMMIERS 
NAT, 
8761834 
8719433 
8747182 
8754364 
8734505 
8727667 
8734978 
8764186 
8776556 
8744458 
8718440 
8714240 
8721320 
8731366 
8771370 
8728638 
8714144 
8711812 
8744483 
8741508 
8744772 
8744425 
8717461 
8747118 
8747119 
8744810 
8717248 
8769618 
8769415 
8757152 
8719206 
8719205 
8719290 
8719200 
8719204 
8719203 
8718281 
8719133 
8739310 
8739308 
8738183 
8757413 
8734527 
8771356 
8714238 
8727673 
8772358 
8718221 
8759427 
8777563 
8775137 
8775157 
8759280 
8772940 
8772935 
8775941 
8739643 
8772583 
8744420 
8729934 
8758680 
8711659 
8764512 
8757570 
8757551 
8768456 
8777509 
8778454 
8778300 
8778314 
8769654 
8772273 
8775151 
8734311 
8731370 
8767229 
8758985 
8747813 
8758941 
8764129 
8775135 
8775300 
8734203 
8714275 
8714421 
8778186 
8761545 
8772352 
8771804 
REG. 
048 
044 
050 
043 
040 
043 
OJO 
M1 
047 
042 
045 
M2 
M3 
041 
045 
040 
044 
M2 
042 
042 
042 
042 
M2 
050 
OM 
042 
052 
045 
045 
051 
044 
044 
044 
044 
044 
044 
053 
044 
043 
043 
043 
M1 
040 
045 
052 
041 
046 
M3 
051 
047 
047 
047 
Ml 
046 
046 
047 
050 
046 
042 
041 
049 
041 
051 
049 
049 
051 
047 
047 
048 
048 
045 
046 
047 
040 
041 
049 
049 
050 
049 
051 
047 
047 
041 
045 
044 
047 
048 
046 
045 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
MERCUS GARRABET 
MERCY BAS MAINBOHEL 
MERDRIGNAC 
MEREVILLE 
MERICOURT SOUS LENS 
MERIEL 
MERIGNIES 
MERINCHAL 
MERINDOL 
MERLERAULT 
MEROUX 
MERREY 
MERTZWILLER 
MERU 
MERVANS 
MERVILLE 
MERVILLER VACQUEVILL 
MESGRIGNY MERY 
MESLE SUR SARTHE 
MESNIERES EN BRAY 
MESNIL CLINCHAMPS 
MESNIL MAUGER 
MESNIL OGER 
MESSAC 
MESSAC DR 
MESSEI 
MESSEMPRE 
MESVES BULCY 
MESVRES 
MEHRAY 
METZ CHAMBIERE 
METZ DT LES PONTS 
METZ DT LES PONTS IE 
METZ MARCHANDISES 
METZ SABLÓN 
METZ VILLE 
METZERAL 
METZERVISSE 
MEUDON 
MEUDON VAL FLEURY 
M E U U N HARDRICOURT 
MEUNG SUR LOIRE 
MEURCHIN 
MEURSAULT 
MEUSE MONTIGNY ROI 
MEUX CROIX ST OUEN 
MEXIMIEUX PEROUGES 
MEYENHEIM 
MEYMAC 
MEYNES MONTERIN 
MEYRARGUES 
MEYREUIL GARAGE 
MEYZE 
MEYZIEU 
MEYZIEU 
MEZEL CHATEAUREDON 
MEZERAY 
MEZERIAT 
MEZIDON 
MEZIERES OISE 
MEZIN 
MEZY 
MIECAZE 
MIGNALOUX NOUAILLE 
MIGNE LES LOURDINES 
MIGNERES GONDREVILLE 
MILHAUD 
MILLAS 
M I L U U 
MILLAU DR 
M ILU Y 
MILLERY MONTAGNY 
MILLES 
MILLONFOSSE 
MILLY SUR THERAIN 
MIMBASTE 
MIMIZAN BOURG 
MINIAC 
MIOS 
MIOUZE ROCHEFORT 
MIRABEAU 
MIRAMAS 
MIRAUMONT 
MIREBEAU SUR BEZE 
MIRECOURT 
MIREPEISSET ARGELIER 
MIREPOIX 
MIRIBEL 
MISEREY 
ι 
76 
NAT. 
8775119 
8767228 
8727152 
8774200 
8774290 
8717215 
8774732 
8761188 
8744408 
8777552 
8774359 
8769445 
8721457 
8721214 
8775640 
8778330 
8739913 
8714189 
8734972 
8748751 
8758676 
8739674 
8739675 
8776437 
8774759 
8768355 
8761179 
8773433 
8757468 
8773448 
8754511 
8774653 
8734974 
8778175 
8758645 
8767101 
8764147 
8718540 
8778479 
8717135 
8771246 
8719440 
8719491 
8719494 
8714114 
8744452 
8759413 
8748146 
8739925 
8771822 
8772944 
8768400 
8768409 
8727661 
8747108 
8761850 
8761125 
8761124 
8761126 
8767183 
8771313 
8771886 
8761169 
8777370 
8757140 
8718452 
8771562 
8769640 
8739604 
8718574 
8772644 
8758416 
8769462 
8769481 
8769430 
8729638 
8776350 
8731334 
8731520 
8744727 
8773250 
8761345 
8776400 
8749118 
8768230 
8741145 
8729641 
8776581 
8776541 
REG. 
047 
049 
043 
046 
046 
052 
046 
048 
042 
047 
045 
045 
053 
053 
047 
047 
050 
044 
040 
049 
049 
051 
051 
047 
046 
045 
048 
051 
051 
051 
043 
046 
040 
047 
049 
049 
051 
045 
047 
041 
045 
044 
044 
044 
044 
042 
051 
050 
050 
045 
046 
051 
M1 
041 
050 
048 
048 
048 
048 
049 
045 
045 
048 
047 
051 
045 
045 
051 
050 
045 
046 
049 
045 
045 
045 
041 
047 
041 
041 
042 
Ml 
047 
046 
049 
043 
042 
041 
047 
047 
NAVN - N A M E · N O M · N O M E · N A A M 
MISON 
MISSON HABAS 
MITRY CLAY 
MODANE 
MUDANE FRONTIERE 
MOHON 
MOIRANS 
MOISSAC 
MOLAY LIHRY 
MOLIERES SUR CEZE 
MOLINGES 
MOLPHEY 
MOLSHEIM 
MOMMENHEIM 
MONACO MONTE CARLO 
MONASTIER 
MONCE EN SAOSNOIS 
MONCEL 
MONCHEAUX 
MONCOUTANT 
MONCRABEAU 
MONDOUBLEAU 
MONDOUBLEAU DR 
MONDRAGON 
MONESTIER CLERMONT 
MONETEAU GURGY 
MONFERRAN 
MONISTROL ALLIER 
MONNAIE 
MONNERIE ST REMY 
MONNERVILLE 
MONNETIER MORNEX 
MONS EN PEVELE 
MONS LA TRIVALLE 
MONSEMPRON LIBOS 
MONT DE MARSAN 
MONT DORE 
MONT LE VERNOIS 
MONT LOUIS CABANASSE 
MONT NOTRE DAME 
MONT SOUS VAUDREY 
MONT ST MARTIN 
MONT ST MARTIN IE FB 
MONT ST MARTIN IE FL 
MONT SUR MEURTHE 
MONTABARD 
MONTAIGNAC HIPPOLYTE 
MONTAIGU VENDEE 
MONTAILLE 
MONTAIN LAVIGNY 
MONTALIEU VILLE 
MONTARGIS 
MONTARGIS DR 
MONTATAIRE 
MONTAUBAN BRETAGNE 
MONTAUBAN DR 
MONTAUBAN V B MIN 
MONTAUBAN V BOURDON 
MONTAUBAN V NOUVELLE 
MONTAUT LANDES 
MONTBARD 
MONTBARREX 
MONTBARTIER 
MONTBAZIN GIGEAN 
MONTBAZON 
MONTBELIARD 
MONTBENOIT 
MONTBEUGNY 
MONTBIZOT 
MONTBOZON 
MONTBRISON 
MONTCARET 
MONTCEAU LES MINES 
MONTCEAUX VINDECY 
MONTCHANIN 
MONTCORNET 
MONTDAUPHIN GUILLEST 
MONTDIDIER 
MONTDIDIER COMPIEGNE 
MONTEBOURG 
MONTEIGNET ESCUROLLE 
MONTEILS 
MONTELIMAR 
MONTENDRE 
MONTEREAU 
MONTEROLIER BUCHY 
MONTESCOURT 
MONTEUX 
MONTFAVET 
NAT. 
8771810 
8739389 
8767179 
8741544 
8747107 
8738116 
8758341 
8717205 
8717262 
8714486 
8717544 
8711823 
8759708 
8731319 
8747842 
8757663 
8727608 
8734530 
8768410 
8741372 
8757127 
8764101 
8764100 
8772356 
8776332 
8719420 
8774118 
8711685 
8739935 
8758367 
8757548 
8748171 
8757476 
8778153 
8777300 
8777303 
8777304 
8761333 
8759532 
8761184 
8761586 
8761115 
8748437 
8748403 
8748763 
8748764 
8747803 
8731716 
8718427 
8757485 
8776373 
8772688 
8739180 
8711640 
8757503 
8757545 
8744812 
8727649 
8747853 
8711856 
8718528 
8744766 
8741180 
8718259 
8717465 
8748417 
8771543 
8767310 
8768227 
8731332 
8771544 
8741143 
0715228 
8776542 
8747433 
8747491 
8711608 
8749162 
8744485 
8748482 
8744844 
8711624 
8771861 
8718442 
8749112 
8748642 
8748550 
8721245 
8747377 
REG. 
045 
043 
049 
042 
050 
043 
049 
052 
052 
044 
052 
052 
051 
041 
050 
051 
043 
040 
043 
042 
051 
051 
051 
046 
047 
044 
046 
052 
050 
049 
049 
050 
M1 
048 
047 
047 
047 
048 
049 
048 
047 
048 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
040 
053 
051 
047 
046 
043 
043 
051 
049 
042 
043 
OM 
052 
045 
042 
042 
053 
052 
050 
045 
049 
043 
041 
045 
042 
044 
047 
050 
050 
043 
049 
042 
050 
042 
043 
045 
045 
049 
OM 
049 
M3 
OM 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
MONTFERRAND THORAISE 
MONTFORT AMAURY MERE 
MONTFORT CHALOSSE 
MONTFORT PHILBERT 
MONTFORT SUR MEU 
MONTGEROULT COURCELL 
MONTGOUMARD 
MONTHERME 
MONTHOIS 
MONTHUREUX SUR SAONE 
MONTIER EN DER 
MONTIERAMEY 
MONTIERCHAUME 
MONTIERES 
MONTIGNE 
MONTIGNY AZY 
MONTIGNY BEAUCHAMP 
MONTIGNY OSTREVENT 
MONTIGNY SUR LOING 
MONTIVILLIERS 
MONTLOUIS 
MONTLUCON EAU 
MONTLUCON VILLE 
MONTLUEL 
MONTMAUR 
MONTMEDY 
MONTMELIAN 
MONTMIRAIL 
MONTMIRAIL MELLERAY 
MONTMOREAU 
MONTMORILLON 
MONTOIR DE BRETAGNE 
MONTOIRE SUR LE LOIR 
MONTPAON 
MONTPELLIER 
MONTPELLIER MIN 
MONTPELLIER Ρ ARENES 
MONTPEZAT 
MONTPON SUR ISLE 
MONTRABE 
MONTREAL 
MONTREJEAU GO 
MONTRELAIS 
MONTREUIL BELFROI 
MONTREUIL BELLAY 
MONTREUIL BELLAY DR 
MONTREUIL SUR ILLE 
MONTREUIL SUR MER 
MONTREUX VIEUX 
MONTRICHARD 
MONTROND HTES ALPES 
MONTROND LES BAINS 
MONTROUGE CHATILLON 
MONTRY CONDE 
MONTS 
MONTS SUR GUESNES 
MONTSCRET VASSY 
MONTSOULT MAFFLIERS 
MONTSURS 
MONTSUZAIN 
MONTUREUX LES BAUUY 
MONTVIRON SARTILLY 
MONVILLE 
MOOSCH 
MORAINS AULNAY 
MORANNES 
MORBIER 
MORCENX 
MORET LES SABLONS 
MOREUIL 
MOREZ 
MORGNY 
vIGnnANGE 
MURIERES LES AVIGNON 
MORLAIX 
MORLAIX IE 
MORMANT 
MORNAC BREUILLET 
MORTAGNE AU PERCHE 
MORTAGNE SUR SEVRE 
MORTAIN LE NEUFBOURG 
MORTCERF 
MORTEAU 
MORVILURS 
MOSNAC SUR SEUGNE 
MOTHE ACHARD 
MOTHE ST HERAYE 
MOTHERN 
MOTREFF 
NAT 
8774931 
8747337 
8775583 
8741128 
8775771 
8758685 
8758686 
8771883 
8769603 
8748504 
8728739 
8734312 
8774321 
8768140 
8761588 
8727647 
8771838 
8738257 
8769656 
8719258 
8769632 
8757641 
8758123 
8744419 
8717440 
8721550 
8747351 
8758962 
8758364 
8719276 
8748125 
8774172 
8761509 
8731357 
8717275 
8714124 
8714921 
8731336 
8719171 
8767181 
8718273 
8717129 
8718205 
8718200 
8718206 
8718204 
8718239 
8747369 
8764548 
8774933 
8738668 
8761103 
8717502 
8759529 
8711853 
8721458 
8775546 
8769613 
8757517 
8761346 
8748628 
8731337 
8717506 
8714102 
8714100 
8711704 
8711609 
8738631 
8738632 
8748102 
8748107 
8748101 
8748190 
8748104 
8738807 
8738810 
8738808 
8748100 
8727157 
8711655 
8759244 
8774341 
8778110 
8761573 
8758923 
8771368 
8747127 
REG. 
046 
OM 
047 
042 
047 
048 
048 
045 
045 
049 
040 
040 
046 
043 
048 
041 
045 
043 
045 
044 
051 
051 
049 
042 
052 
044 
OM 
049 
049 
044 
OM 
046 
047 
041 
052 
044 
044 
041 
044 
049 
053 
052 
053 
053 
M3 
053 
053 
OM 
051 
046 
043 
048 
044 
049 
M2 
053 
047 
045 
049 
048 
OM 
041 
044 
044 
044 
044 
043 
043 
043 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
041 
043 
Ml 
046 
047 
048 
049 
045 
OM 
N A V N - N A M E - N O M - N O M E 
MOHE D AVEILLANS 
MOHE LA 
MOHE STE ROSSELINE 
MOHEVILLE 
MOUANS SARTOUX 
MOUCHAN 
MOUCHAN DR 
MOUCHARD 
MOUESSE GARAGE 
MOUILLEPIED 
MOULIN DE BEUVRY 
MOULIN DES LOUPS 
MOULIN DES PONTS 
MOULIN GALANT 
MOULIN NEUF ARIEGE 
MOULIN NEUF OISE 
MOULIN ROUGE 
MOULINEAUX BILLANCOU 
MOULINS ENGILBERT 
MOULINS LES METZ 
MOULINS SUR ALLIER 
MOULINS SUR YEVRE 
MOULIS LISTRAC 
MOULT ARGENCES 
MOURMELON LE PETIT 
MOUSSEY MOSELLE 
MOUSTERU 
MOUSTEY 
MOUTHIERS 
MOUTIERS 
MOUTIERS LES 
MOUTIERS SALINS Β B 
MOUX AUDE 
MOUY BURY 
MOUZON 
MOYEN 
MOYENMOUTIER 
MOYENNEVILLE 
MOYEUVRE GRANDE 
MUGRÓN 
MUHLBACH SUR MUNSTER 
MUIZON 
MULHOUSE DORNACH 
MULHOUSE NORD 
MULHOUSE VILLE 
MULHOUSE WANNE 
MUNSTER 
MUR DE BRETAGNE 
MURAT CANTAL 
MURE 
MUREAUX 
MURET 
MUSSEY 
MUSSIDAN 
MUSSY SUR SEINE 
MUTZIG 
MUY 
MYENNES 
NAINTRE LES BARRES 
NAJAC 
NALLIERS 
NAMPS QUEVAUVILLERS 
NANCOIS TRONVILLE 
NANCY ST GEORGES 
NANCY VILLE 
NANCY 2 
NANGIS 
NANTERRE UNIVERSITE 
NANTERRE VILLE 
NANTES ETAT 
NANTES ETAT 
NANTES ETAT DR 
NANTES ETAT IE 
NANTES ETAT MIN 
NANTES NO 2 
NANTES NO 3 
NANTES NO 4 
NANTES ORLEANS 
NANTEUIL HAUDOUIN 
NANTEUIL SAACY 
NANTIAT 
NANTUA 
NARBONNE 
NAUCELLE 
NAUJAC ST ISODORE 
NAVILLY 
NEANT BOIS DE U ROC 
NAAM 
77 
NAT 
8747854 
8744109 
8721530 
8759513 
8768412 
8758673 
8757645 
8777533 
8731379 
8731348 
8741510 
8748620 
8721312 
8738744 
8718291 
8718289 
8714129 
8741509 
8731709 
8717935 
8738128 
8757154 
8714234 
8744482 
8771217 
8711668 
8744477 
8727135 
8764550 
8759527 
8754372 
8757553 
8729932 
8772382 
8759707 
8768334 
8769612 
8769600 
8741164 
8768430 
8759272 
8774343 
8738173 
8775600 
8775960 
8775635 
8775625 
8775623 
8775605 
8758668 
8721325 
8718250 
8718216 
8764520 
8757580 
8759241 
8748559 
8777500 
8777501 
8777590 
8768804 
8748530 
8778117 
8759551 
8759430 
8734213 
8767114 
8711656 
8739461 
8739429 
8739433 
8711374 
8711819 
8768427 
8759751 
8718544 
8727675 
8773450 
8748723 
8739387 
8711321 
8757436 
8771360 
8728660 
8714184 
8739355 
8744457 
8748159 
8774169 
REG 
OM 
042 
044 
049 
043 
049 
051 
047 
042 
041 
042 
OM 
M3 
042 
M3 
M3 
044 
042 
040 
041 
042 
051 
052 
042 
045 
041 
042 
043 
051 
049 
051 
049 
041 
046 
Ml 
045 
045 
045 
042 
051 
051 
046 
043 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
049 
M3 
M3 
M3 
M1 
049 
M1 
OM 
047 
047 
047 
047 
049 
047 
049 
Ml 
040 
048 
041 
M1 
M1 
M1 
043 
M2 
Ml 
Ml 
045 
043 
046 
049 
043 
043 
051 
045 
040 
044 
042 
042 
050 
046 
NAVN - NAME■NOM■NOME - NAAM 
NEAU 
NEAUFLES SUR RISLE 
NEBNG 
NEGRONDES 
NEMOURS ST PIERRE 
NERAC 
NERONDES 
NERS 
NESLE NORMANDEUSE 
NESLE SOMME 
NESLE ST SAIRE 
NESMY 
NEUBOURG BAS RHIN 
NEUBOURG EURE 
NEUENBURG FRONTIERE 
NEUF BRISACH GARE 
NEUFCHATEAU 
NEUFCHATEL EN BRAY 
NEUFCHATEL HARDELOT 
NEUFCHATEL SUR AISNE 
NEUFMARCHE 
NEUILLE PONT PIERRE 
NEUILLY L EVEQUE 
NEUILLY LE BISSON 
NEUILLY LES DIJON 
NEUILLY ST FRONT 
NEUILLY ST OUEN 
NEUILLY SUR MARNE 
NEUSSARGUES 
NEUVIC 
NEUVILLE AUX BOIS 
NEUVILLE DE POITOU 
NEUVILLE ST AMAND 
NEUVILLE SUR SAONE 
NEUVY PAILLOUX 
NEUVY SAUTOUR 
NEUVY SUR LOIRE 
NEVERS 
NEVILLE 
NEVOY GARAGE 
NEXON 
NEYROLLES 
NEZEL AULNAY 
NICE 
NICE 
NICE RIQUIER 
NICE ST AUGUSTIN 
NICE ST AUGUSTIN MIN 
NICE VILLE 
NICOLE 
NIEDERBRONN BAINS 
NIEDERBRUCK 
NIEDERHERGHEIM 
NIEUDAN ST VICTOR 
NIEUIL L ESPOIR 
NIEUL 
NIEUL OULMES 
NIMES 
NIMES 
NIMES IE 
NIMES NO 2 
NIORT 
NISSAN 
NIVERSAC 
NOAILLES 
NOEUX 
NOGARO 
NOGENT ARTAUD CHARLY 
NOGENT LE ROI 
NOGENT LE ROTROU 
NOGENT LE ROTROU DR 
NOGENT PERREUX BRY 
NOGENT SUR SEINE 
NOGENT VERNISSON 
NOHANT VICQ 
NOIDANS LE FERROUX 
NOINTEL 
NOIRETABLE 
NOIRTERRE 
NOISY LE ROI 
NOISY LE SEC 
NOIZAY 
N O U Y 
NOMAIN 
NOMENY 
NONANCOURT 
NONANT LE PIN 
NORT SUR ERDRE 
NOTRE OAME BRIANCON 
NAT. 
8757469 
8748655 
8754315 
8757563 
8721511 
8717221 
8729606 
8717202 
8719242 
8776954 
8771841 
8717240 
8747154 
8747137 
8764157 
8748476 
8748775 
8731739 
8739637 
8727678 
8777535 
8761327 
8738131 
8748747 
8717447 
8771315 
8771352 
8774335 
8718218 
8718217 
8721272 
8721316 
8721428 
8759463 
8759480 
8718263 
8721563 
8741517 
8767270 
8729567 
8717410 
8739485 
8731505 
8714274 
8741120 
8778174 
8778472 
8728605 
8773454 
8775523 
8748643 
8767272 
8734360 
8731538 
8719243 
8757431 
8759279 
8776510 
8776514 
8771836 
8771837 
8728658 
8774238 
8754331 
8739344 
8775370 
8749173 
8729938 
8754300 
8754302 
8754620 
8769456 
8757511 
8711675 
8727158 
8771868 
8771869 
8729566 
8739326 
8767225 
8744750 
8741529 
8738114 
8778486 
8767370 
8767131 
8718229 
REG. NAVN■NAME - NOM - NOME - NAAM 
M1 NOTRE DAME D OE 
OM NOTRE DAME DE RIEZ 
M l NOUAN LE FUZELIER 
M l NOUATRE MAILLE 
044 NOUVEL AVRICOURT 
M2 NOUVION SUR MEUSE 
041 NOUVION THIERACHE 
M2 NOUZONVILLE 
044 NOVEANT 
047 NOVES 
045 NOVILURS 
M2 NOVION PORCIEN 
OM NOYAL ACIGNE 
050 NOYAL SUR BRUTZ 
M l NOYANT ALLIER 
050 NOYANT GRAVOYERE 
050 NOYANT MEON 
041 NOYELLES SOMME 
OM NOYEN 
041 NOYON 
047 NOZIERES BRIGNON 
048 NUCES 
043 NUCOURT 
049 NUEIL LES AUBIERS 
M2 NUISEMENT 
045 NUITS SOUS RAVIERES 
045 NUITS ST GEORGES 
046 NURIEUX 
M3 OBERENTZEN 
M3 OBERHERGHEIM 
M3 OBERHOFFEN HAGUENAU 
M3 OBERMODERN 
M3 OBERNAI 
M1 OBJAT 
M1 OBJAT DR 
M3 ODEREN 
M3 OERMINGEN 
042 OFFRANVILLE 
049 OGEU LES BAINS 
041 OHIS NEUVE MAISON 
M2 OIRY 
M1 OISEME 
041 OISEMONT 
045 OISILLY RENEVE 
042 OISSEL 
047 OLARGUES 
047 OLEHE CANAVEILLE BA 
040 OLIVEAUX 
M1 OLUERGUES 
047 OLLIOULES SANARY MER 
050 OLONNE SUR MER 
049 OLORON STE MARIE 
040 ONNAING 
041 ONS EN BRAY 
044 ONVILLE 
M1 ONZAIN 
M1 ORADOUR SUR VAYRES 
047 ORANGE 
047 ORANGE DR 
045 ORCHAMPS 
045 ORCHAMPS DR 
040 ORCHIES 
046 ORELLE PREMONT 
M1 ORGERES 
043 ORGERUS BEHOUST 
047 ORGON 
049 ORIGNOLLES MONTGUYON 
041 ORIGNY STE BENOITE 
M1 ORLEANS 
M1 ORLEANS MIN 
043 ORLY VILLE 
045 ORME ST PANTALEON 
049 ORMES SUR VIENNE 
043 ORMES SUR VOULZIE 
041 ORMOY VILLERS 
045 ORNANS 
045 ORNANS DR 
040 ORS 
043 ORSAY VILLE 
049 ORTHEZ 
042 ORVAL HYENVILLE 
042 OSMOY 
043 OSNY 
047 OSSEJA 
049 OSSES MARTIN ARROSSA 
048 OSSUN 
053 OSTHEIM BEBLENHEIM 
NAT. 
8721260 
8739151 
8711669 
8772220 
8727677 
8741363 
8731703 
8741518 
8774353 
8714270 
8711602 
87116% 
8773266 
8738772 
8771366 
8717582 
8719246 
8748135 
8748192 
8747386 
8747391 
8757575 
8739324 
8778422 
8769466 
8748142 
8759739 
8778107 
8776434 
8761134 
8748552 
8748154 
8768465 
8711320 
8754564 
8769468 
8711429 
8771244 
8758372 
8758373 
8773419 
8758965 
8717433 
8754505 
8754700 
8738100 
8738801 
8768666 
8768669 
8768667 
8768668 
8768670 
8768673 
8768672 
8727820 
8727825 
8727810 
8727811 
8727813 
8727816 
8727800 
8727812 
8711300 
8711315 
8711701 
8768600 
8727823 
8739303 
8711310 
8727110 
8768601 
8768602 
8739100 
8727100 
8727402 
8711401 
8738400 
8754500 
87545% 
8739110 
8711312 
8711313 
8711311 
8769772 
8748717 
8747334 
8776328 
REG. N A V N - N A M E - N O M - N O M E 
M3 OHERSWILLER 
043 OUEST CEINTURE 
041 OULCHY BRENY 
046 OULLINS 
041 OURSCAMP 
042 OURVILLE 
W OUTREAU 
042 OUVILLE U RIVIERE 
046 OYONNAX 
045 OYRIERES 
043 OZOIR U FERRIERE 
043 OZOUER LE VOULGIS 
046 PACAUDIERE 
042 PACY SUR EURE 
045 PAGNY COTE D OR 
044 PAGNY SUR MEUSE 
044 PAGNY SUR MOSELLE 
050 PAIMBOEUF 
OSO PAIMBOEUF IE 
050 PAIMPOL 
OM PAIMPOL IE 
049 PAIZAY LE SEC 
043 PAUISEAU 
047 P A U U DEL VIDRE 
045 PALINGES 
OM PALLET 
M l PALLUAU ST GENOU 
047 PALME 
047 PALUD 
048 PAMIERS 
049 PAMPROUX 
OM PANNECE RIAILLE 
M1 PANNES 
043 PANTIN 
043 PARAY DOUAVILLE 
045 PARAY LE MONIAL 
043 PARC ST MAUR 
045 PARCEY 
049 PARCOUL MEDILUC 
049 PARCOUL MEDILUC DR 
051 PARENT COUDES CHAMPX 
049 PARENTIS EN BORN 
M2 PARGNY SUR SAULX 
043 PARIS AUST MARCH 
043 PARIS AUSTERLITZ 
043 PARIS BATIGNOLLES 
043 PARIS BATIGNOLLES 2 
043 PARIS BERCY ARRIVAGE 
043 PARIS BERCY CHAROUI 
043 PARIS BERCY CONFUNS 
043 PARIS BERCY NICOUI 
043 PARIS BERCY PONIATOV 
043 PARIS BERCY RAPEE 
043 PARIS BERCY TRANSCON 
043 PARIS BESTIAUX 
043 PARIS BRANCION 
043 PARIS CHAPELLE 
043 PARIS CHAPELLE ANNEX 
043 PARIS CHAPELLE EVANG 
043 PARIS CHAPELLE HORLO 
043 PARIS CHAPELLE INTAL 
043 PARIS CHAPELLE PERIP 
043 PARIS EST 
043 PARIS EST GG OURCQ 
043 PARIS EST 3 
043 PARIS GARE DE LYON 
043 PARIS GOBELINS 
043 PARIS INVALIDES 
043 PARIS U VILLEHE 
043 PARIS U N D Y 
043 PARIS LYON DOUANE 
043 PARIS LYON UVAGE 
043 PARIS MONTPARNASSE 
043 PARIS NORD 
043 PARIS NORD NO 3 
043 PARIS REUILLY 
043 PARIS ST LAZARE 
043 PARIS TOLBIAC 
043 PARIS TOLBIAC IE 
043 PARIS VAUGIRARD 
043 PARIS V'LLET EST PIE 
043 PARIS VILLEHE HEBER 
043 PARIS VILLEHE PAJOL 
M1 PARSAC GOUZON 
049 PARTHENAY 
050 PAS 
047 PAS DES UNCIERS 
NAAM 
78 
NAT. 
8775920 
8718539 
8771820 
8754333 
8714267 
87672% 
8758125 
8773429 
8778138 
8775531 
8741153 
8714281 
8741150 
8711807 
8772267 
8738284 
8747315 
8775679 
8775678 
8757648 
8719220 
8747355 
8758643 
8775174 
8749142 
8728627 
8744738 
8772652 
8759500 
8759509 
8776580 
8734255 
8774514 
8731386 
8731341 
8754577 
8778400 
8778403 
8778940 
8778490 
8739329 
8774562 
8771387 
8727646 
8775136 
8758175 
8741511 
8741111 
8718426 
8734238 
8739350 
8741108 
8741198 
8719379 
8739365 
8761504 
8714145 
8775155 
8761571 
8776140 
8767233 
8759242 
8767335 
8776124 
8739614 
8778134 
8761581 
8757454 
8721313 
8728650 
8721327 
8761183 
8731310 
8719283 
8759225 
8767175 
8757606 
8727116 
8776430 
8776432 
8719431 
8775538 
8775760 
8711872 
8761811 
8776509 
8747140 
8749183 
8727175 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
047 PAS DES LANCIERS 
045 PASSAVANT 
045 PASSENANS 
M I PATAY 
M2 PATIS CHARBONNIERES 
049 PAU 
049 PAUILUC 
051 PAULHAGUET 
047 PAULHAN 
047 PAULINE HYERES 
042 PAULU 
045 PAVILLON LES GRANCEY 
042 PAVILLY VILLE 
M2 PAYNS 
046 PEAGE DE ROUSSILLON 
043 PECQ 
OM PEDERNEC TREGUMUS 
047 PEILLE 
047 PEILLON STE THECLE 
M1 PELLEVOISIN 
044 PELTRE 
OM PENITY LE 
049 PENNE LOT ET GARONNE 
047 PENNE SUR HUVEAUNE 
049 PERAT 
040 PERENCHIES 
042 PERIERS EN COTENTIN 
046 PERIGNEUX MARIEUX 
049 PERIGUEUX 
049 PERIGUEUX DR 
047 PERNES 
040 PERNES CAMBUIN 
046 PERON FARGES 
041 PERONNE CHAPELEHE 
041 PERONNE FUMICOURT 
M l PERONVILLE 
047 PERPIGNAN 
047 PERPIGNAN 
047 PERPIGNAN CEPO 
047 PERPIGNAN IE 
043 PERRAY 
046 FERRIGNO 
045 PERRIGNY 
043 PERSAN BEAUMONT 
047 PERTUIS 
049 PESSAC 
042 PETIT APPEVILLE 
042 PETIT COURONNE 
045 PETIT CROIX 
040 PETIT HOUVIN 
043 PETIT JOUY LES LOGES 
042 PETIT QUEVILLY 
042 PETIT QUEVILLY IE 
044 PETIT REDERCHING 
043 PETIT VAUX 
047 PEXIORA 
044 PEXONNE 
047 PEYNIER ROUSSET 
048 PEYRAT U BASTIDE 
046 PEYRAUD 
049 PEYREHORADE 
M1 PEYRILHAC ST JOUVENT 
049 PEYROUTON 
047 PEYRUIS LES MEES 
050 PEZE LE ROBERT 
047 PEZENAS 
047 PEZENS 
M 1 PEZOU 
053 PFAFFENHOFFEN 
040 PHALEMPIN 
044 PHIUPPSBOURG 
046 PIBRAC 
041 PICQUIGNY 
044 PIENNES 
M l PIERRE BUFFIERE 
048 PIERREFIHE NESTAUS 
M 1 PIERREFIHE SAULDRE 
043 PIERREFIHE SEI DENI 
046 PIERREUHE 
046 PIERRELAHE DR 
044 PIERREPONT 
047 PIGNANS 
047 PINEDE DE U SIAGNE 
M2 PINEY 
048 PINS JUSTARET 
047 PIOLENC 
050 PIPRIAC LOHEAC 
049 PISANY 
041 PISSELEUX 
NAT. 
8711678 
8758963 
8754376 
8775567 
8774595 
8711852 
8747332 
8739342 
8776959 
8747327 
8711434 
8747117 
8747825 
8747185 
8747308 
8747812 
8747820 
8727155 
8747309 
8747681 
8747814 
8757581 
8747822 
8747346 
8747432 
8747129 
8747335 
8718569 
8771380 
8747471 
8747318 
8747147 
8747455 
8747481 
8747353 
8747364 
8747641 
8747441 
8747319 
8747373 
8747313 
8747650 
8758273 
8714257 
8714282 
8748431 
8758139 
8734321 
8769672 
8717508 
8738657 
87575M 
8731339 
8717217 
8776174 
8771818 
8711850 
8764543 
8761514 
8774174 
8759466 
8714178 
8749110 
8734970 
8714182 
8734526 
8734923 
8747436 
8774312 
87415% 
8728141 
8741548 
8741593 
8741535 
8731533 
8774147 
8731524 
8748184 
8773441 
8739669 
8731711 
8747405 
8776371 
8772936 
8774751 
8773445 
8739629 
8739304 
8734520 
REG. NAVN■NAME■NOM ­ NOME ­ NAAM 
041 PISSELOUP 
049 PISSOS 
M l PITHIVIERS 
047 PUGE PUGE 
046 PUINE 
M2 PUINES AUBE 
050 PUINTEL 
043 PI AISIR GRIGNON 
047 P U N ORGON 
050 PUNCOET 
043 P U N T CHAMPIGNY 
050 PLECHATEL 
OM PLEINE FOUGERES 
050 PLEMET PRENESSAYE 
OM PLENEE JUGON 
050 PLERGUER 
OM PLESLIN 
041 PLESSIS BELLEVILLE 
050 PLESTAN 
050 PLEUCADEUC 
OM PLEUDIHEN 
049 PLEUMARTIN 
050 PLEURTUIT 
OSO PLEYBEN 
OM PLEYBER CHRIST 
050 PLOERMEL 
OM PLOEUC HERMITAGE 
044 PLOMBIERES BAINS 
045 PLOMBIERES CANAL 
OM PLOMODIERN PLOEVEN 
OM PLOUARET 
OM PLOUASNE BECHEREL 
OM PLOUENAN 
OM PLOUGONVEN PLOURIN 
OM PLOUGONVER 
OM PLOUGUERNEVEL 
OM PLOUHARNEL CARNAC 
OM PLOUIGNEAU 
OM PLOUNERIN 
OM PLOUNEVEZEL 
OM PLOUVARA PLERNEUF 
OM PLUVIGNER 
049 PODENSAC 
045 POINÇON 
M2 POINSON BENEUVRE 
MO POINTE BOUCHEMAINE 
049 POINTE DE GRAVE 
040 POIRIER 
045 POISEUX 
M2 POISSONS NONCOURT 
043 POISSY 
049 POITIERS 
041 POIX DE PICARDIE 
M2 POIX TERRÓN 
046 POLIENAS 
045 POLIGNY 
M2 POLISOT 
M l POLMINHAC 
047 POMAS 
046 POMBLIERE S MARCEL 
M l POMPADOUR 
044 POMPEY 
049 PONS 
040 PONT A MARCO 
044 PONT A MOUSSON 
040 PONT A VENDIN 
040 PONT A VENDIN MINES 
050 PONT ABBE 
046 PONT AIN 
042 PONT ARCHE 
040 PONT ARDRES 
042 PONT AUDEMER 
042 PONT AUDEMER IE 
042 PONT AUTHOU 
041 PONT AUX BREBIS 
046 PONT BEAUVOISIN 
041 PONT BRIE 
OSO PONT CHATEAU 
M1 PONT CHATEAU 
050 PONT DE BRAYE 
040 PONT DE BRIQUES 
050 PONT DE BUIS 
047 PONT DE CHABESTAN 
046 PONT DE CHERUY TIGN 
046 PONT DE C U I X 
M l PONT DE DORE 
050 PONT DE GENNES MONFO 
043 PONT DE L ALMA 
040 PONT DE U DEULE 
NAT. 
8776185 
8718482 
8777561 
8758640 
8744835 
8775185 
8744434 
8717182 
8744718 
8777567 
8717230 
8747352 
8744857 
8731313 
8748103 
8748195 
8776455 
8727632 
8741571 
8711817 
8714152 
8768313 
8772665 
8772580 
8771338 
8774231 
8772572 
8771500 
8771592 
8744852 
8774749 
8772146 
8774941 
8778943 
8758982 
8776525 
8764131 
8739424 
8768252 
8747442 
8768336 
8747655 
8773410 
8727613 
8747826 
8747384 
8747383 
8731754 
8748416 
8775383 
8739316 
8759229 
8758931 
8748128 
8748174 
8776463 
8718510 
8744746 
8717153 
8778595 
8757179 
8747875 
8772921 
8775345 
87753% 
8747376 
8757507 
8758126 
8747465 
8772911 
87781M 
8778196 
8775398 
8775385 
8758610 
8758611 
8718512 
8771258 
8786093 
8748121 
8786091 
87784% 
8778426 
8741567 
8776120 
8761140 
8758271 
8748433 
8711854 
REG. N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E 
046 PONT DE QUART CHATIL 
045 PONT DE ROIDE 
047 PONT DES CHARREHES 
049 PONT DU CASSE 
042 PONT ERAMBOURG 
047 PONT ETOILE 
0»2 PONT EVEQUE 
M2 PONT FAVERGER 
042 PONT HEBERT 
047 PONT HERAULT 
M2 PONT MAUGIS 
OM PONT MELVEZ 
042 PONT OIR 
041 PONT REMY 
050 PONT ROUSSEAU 
OSO PONT ROUSSEAU IE 
047 PONT S ESPRIT 
041 PONT S MAXENCE 
042 PONT S PIERRE 
052 PONT S SEINE 
044 PONT S VINCENT 
045 PONT S YONNE 
M1 PONT SALOMON 
046 PONT VEYLE 
045 PONTAILLER S SAONE 
046 PONTAMAFREY 
045 PONTANEVAUX CHAPELLE 
045 PONTARUER 
045 PONTARUER IE 
042 PONTAUBAULT 
046 PONTCHARRA BREDA ALL 
046 PONTCHARRA S FORGEUX 
046 PONTCHARRA VILLE 
047 PONTEILU 
049 PONTENX 
047 PONTET 
M l PONTGIBAUD 
M l PONTGOUIN 
043 PONTHIERRY PRINGY 
050 PONTHOU LE 
045 PONTIGNY 
050 PONTIVY 
M l PONTMORT 
043 PONTOISE 
042 PONTORSON M S MICHEL 
050 PONTRIEUX 
OSO PONTRIEUX HALTE 
042 PONTS ET MARAIS 
OM PORAGE LE 
047 PORCELEHE 
043 PORCHEFONTAINE 
M 1 PORCHERIE 
049 PORGE 
050 PORNIC 
OM PORNICHET 
047 PORT ARDOISE 
045 PORT ATELIER 
042 PORT BAIL 
M2 PORT BINSON CHATILLO 
047 PORT BOU IE 
M l PORT BOULET 
OSO PORT BRILLET 
045 PORT CHALÓN SAONE 
047 PORT DE BOUC 
047 PORT DE BOUC IE 
050 PORT DE CARHAIX 
M l PORT DE PILES 
049 PORT OES PILOTES 
OM PORT U U N A Y 
045 PORT MACON 
047 PORT NOUVELLE 
047 PORT NOUVELLE IE 
047 PORT S LOUIS IE 
047 PORT S LOUIS RHONE 
049 PORT S MARIE 
049 PORT S MARIE DR 
045 PORT SAONE 
045 PORT SEC DE PACY 
047 PORT ST LOUIS AFN 
OM PORT ST PERE ST MARS 
047 PORT VENORES AFN 
047 PORT VENDRES VILL IE 
047 PORT VENDRES VILLE 
043 PORT VILLEZ 
046 PORTES 
048 PORTET S SIMON 
049 PORTETS 
OSO POSSONNIERE 
045 POTHIERES 
NAAM 
79 
NAT 
8748479 
8774538 
8769621 
8771321 
8771323 
8772604 
8769617 
8778177 
8775369 
8772189 
8748176 
8747375 
8761308 
8717233 
8714442 
8767156 
8748731 
8757554 
8776440 
8778463 
8754542 
8761885 
8774239 
8744475 
8727641 
8758276 
8776358 
8769673 
8727650 
8757577 
8739917 
8777518 
8738720 
8714232 
8758425 
8748526 
8774620 
8776468 
8734341 
8731302 
8714434 
8711616 
8717162 
8776343 
8757619 
8721572 
8775549 
8775951 
8775536 
8761191 
8768447 
8772945 
8773469 
8761379 
8773232 
8759201 
8759475 
8767227 
8748410 
8774581 
8759456 
8747305 
8747408 
8758340 
8729585 
8728624 
8747667 
8744106 
8758133 
8747645 
8734509 
8761526 
8747404 
8747409 
8747631 
8772131 
8747333 
8731510 
8747146 
8777571 
8738742 
8761532 
8778143 
8728667 
8744462 
REG NAVN■NAME - NOM - NOME ■NAAM 
OM POUANCE 
046 POUGNY CHANCY 
045 POUGUES LES EAUX 
045 POUILLENAY 
045 POUILLY EN AUXOIS 
046 POUILLY SOUS CHARLIE 
045 POUILLY SUR LOIRE 
047 POUJOL 
047 POULAGERES 
046 POULE 
OM POULIGUEN 
OM POULLAOUEN 
048 POURNEL 
052 POURU BREVILLY 
044 POUXEUX 
048 POUZAC 
OM POUZAUGES 
051 POUZAY 
046 POUZIN 
047 PRADES MOLITG BAINS 
051 PRASVILLE 
048 PRAT ET BONREPAUX 
046 PRAZ 
OM PRE EN PAIL 
041 PRECY SUR OISE 
049 PREIGNAC 
047 PRELLES 
045 PREMERY 
043 PRESLES COURCELLES 
M1 PREUILLY SUR CLAISE 
OM PREVELLES 
047 PREVENCHERES CHASSEZ 
042 PREY 
052 PREZ SOUS LAFAUCHE 
049 PRIGONRIEUX LAFORCE 
049 PRIN DEYRANCON 
046 PRINGY H SAVOIE 
046 PRIVAS VILLE 
040 PROUVY THIANT 
041 PROUZEL 
044 PROVENCHERES S FAVE 
043 PROVINS 
M2 PRUNAY 
047 PRUNIERES 
M1 PRUNIERS 
053 PUBERG 
047 PUGET ARGENS 
047 PUGET THENIERS 
047 PUGET VILLE 
047 PUIGCERDA IE 
M1 PUISEAUX 
046 PUSIGNAN 
051 PUY 
048 PUY EVEQUE 
M l PUY GUILUUME 
M l PUY IMBERT 
048 PUY3RUN 
049 PUYOO 
OM PYRAMIDE 
046 PYRIMONT CHANAY 
048 QUATRE ROUTES 
050 QUEDILUC 
OM QUEMENEVEN 
049 QUEROY PRANZAC 
040 QUESNOY NORD 
040 QUESNOY SUR DEULE 
050 QUESTEMBERT 
042 QUEHEVILLE 
049 QUEYRAC MONTALIVET 
050 QUIBERON 
040 QUIERY LA MOHE 
047 QUILUN 
OM QUIMERCH 
OM QUIMPER 
OM QUIMPERLE 
046 QUINCIEUX TREVOUX 
OM QUINTIN 
041 QUINZE PR SULPICE 
OM QUIOU EVRAN 
047 QUISSAC 
042 QUIHEBEUF 
048 RABASTENS 
047 RABIEUX 
040 RACHES 
042 RAI AUBE 
NAT 
3734971 
8711347 
8734331 
8714472 
8739331 
8717581 
8734232 
8714453 
8771833 
8771834 
8773224 
8744468 
8731705 
8714462 
8775367 
8775342 
8714410 
8759522 
8761338 
8714284 
8776186 
8778379 
8729502 
8719454 
8719459 
8721507 
8747130 
8772105 
8718222 
8719444 
8721323 
8721324 
8721238 
8757145 
8774651 
8717100 
8717105 
3719223 
8717270 
8769652 
8714445 
8714425 
8777539 
8731340 
8747847 
8728145 
8747100 
8747101 
8738805 
8738809 
8738806 
8758286 
8758287 
8727682 
8764183 
8717227 
8727686 
8747135 
8773474 
8759703 
8761579 
8717501 
8717208 
8772384 
8778466 
8777543 
8778169 
8718227 
8727676 
8729936 
8772670 
8757922 
8718267 
8721346 
8727635 
8717159 
8717249 
8714229 
8717268 
8773405 
8764566 
8767311 
8774914 
8773231 
8768133 
8767107 
8772633 
8767247 
8774724 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME ■NAAM 
040 RAIMBEAUCOURT 
043 RAINCY VILLEMOMBLE 
040 RAISMES NORD 
044 RAMBERVILLERS 
043 RAMBOUILLET 
044 RAMBUCOURT BOUCONVIL 
040 RAMECOURT 
044 RAMONCHAMP 
045 RANCHOT 
045 RANCHOT DR 
M l RANDAN 
042 RANDONNAI TRAI 
040 RANG FLIERS VERTON 
044 RAON ETAPE 
047 RAPHELE 
047 RASSUEN 
044 RAVES BAN LAVELINE 
049 RAZAC 
048 REALVILLE 
045 RECEY SUR OURCE 
046 RECOUBEAU 
048 RECOULES 
040 RECQUIGNIES 
044 REDANGE 
044 REDANGE USINES 
044 REDING 
OM REDON 
046 REGNY 
053 REGUISHEIM 
044 REHON 
053 REICHSHOFFEN USINES 
053 REICHSHOFFEN VILLE 
053 REICHSTEH 
M1 REIGNAC 
046 REIGNIER 
052 REIMS 
052 REIMS ST LEONARD 
044 REMILLY 
M2 REMILLY AILLICOURT 
045 REMILLY S HONORE 
044 REMIREMONT 
044 REMONCOURT 
047 REMOULINS PT GARD 
041 REMY 
OM RENAZE 
040 RENESCURE 
OM RENNES 
OM RENNES MIN 
OM RENNES NO 2 
OM RENNES NO 3 
OM RENNES NO 4 
049 REOLE 
049 REOLE DR 
041 RESSONS S MATZ 
M1 RETERRE 
052 RETHEL 
041 RETHONDES 
OM RETIERS 
M l RETOURNAC 
M l REUILLY INDRE 
048 REVEL SOREZE 
044 REVIGNY 
M2 REVIN 
046 REYRIEUX 
047 RIA 
047 RIBAUTE TAVERNES 
047 RIBAUTE LIEURAN 
M3 RIBEAUVILLE 
041 RIBECOURT 
041 RIBEMONT 
046 RICAMARIE 
%1 RICHELIEU 
M3 RICHWILLER 
M3 RIEDSELTZ 
041 RIEUX ANGICOURT 
M2 RILLY MONTAGNE 
M2 RILLY SEMUY 
M2 RIMAUCOURT 
M2 RIMOGNE 
M1 RIOM 
M1 RIOM ES MONTAGNE 
049 RION DES UNDES 
046 RIOUPEROUX 
M l RIS CHATELDON 
043 RIS ORANGIS 
048 RISCLE 
046 RIVE DE GIER 
049 RIVEHAUTE 
046 RIVES 
NAT. 
8778417 
8771514 
8767324 
8741537 
8759441 
8744442 
8718207 
8772680 
8772682 
8772681 
8717531 
8777550 
8776561 
8761304 
8747683 
8757170 
8776353 
8776333 
8769444 
8747426 
8771840 
8757589 
8774630 
8719448 
8748601 
8759285 
8759286 
8748514 
8748592 
8771839 
8771241 
8758342 
8748501 
8748590 
8748500 
8772265 
8774942 
8731360 
8729951 
8729511 
8761342 
8747420 
8721240 
8734208 
8775325 
8719378 
8731342 
8714207 
8741374 
8772573 
8776165 
8721445 
8719173 
8738717 
8741570 
8711815 
8757689 
8757602 
8757649 
8748502 
8718531 
8728653 
8728663 
8729913 
8775548 
8767126 
8776584 
8775186 
8747463 
8728160 
8721432 
8731346 
8714112 
8748787 
8711370 
8741588 
8747415 
8747416 
8719172 
8774377 
8747363 
8728656 
8721472 
8728673 
8728675 
8741196 
8741105 
8741921 
8741107 
REG. N A V N - N A M E - N O M - N O M E 
047 RIVESALTES 
045 RIVIERE DOUBS 
049 RIVIERE LANDES 
042 RIVIERE THIBOUVILLE 
M1 RIVIERE MANSAC 
042 RIVIERE S SAUVEUR 
053 RIXHEIM 
046 ROANNE 
046 ROANNE COTEAU 
046 ROANNE PORT 
044 ROBERT ESPAGNE 
047 ROBIAC 
047 ROBION 
048 ROC AMADOUR PADIRAC 
OM ROC S ANDRE CHAPELLE 
051 ROCHE CLERMAULT 
047 ROCHE DE RAME 
047 ROCHE DES ARNAUDS LA 
045 ROCHE EN BRENIL 
OM ROCHE LA 
045 ROCHE LEZ BEAUPRE 
049 ROCHE POSAY 
046 ROCHE S FORON 
044 ROCHE S MONTIGNY 
050 ROCHE S YON 
M1 ROCHECHOUART 
051 ROCHECHOUART DR 
049 ROCHEFORT 
049 ROCHEFORT IE 
045 ROCHEFORT SUR NENON 
045 ROCHEFORT SUR NENON 
049 ROCHEFOUCAULD 
049 ROCHELLE PALLICE 
049 ROCHELLE PALLICE IE 
049 ROCHELLE VILLE 
046 ROCHES DE CONDRIEU 
046 ROCHEHE 
041 ROCHY CONDE 
041 ROCOURT S QUENTIN 
040 ROCQ 
048 RODEZ 
050 RODY LE 
M3 ROESCHWOOG 
040 ROEUX 
047 ROGNAC 
044 ROHRBACH LES BITCHE 
041 ROISEL 
M2 ROLAMPONT 
042 ROLLEVILLE 
045 ROMANECHE THORINS 
046 ROMANS BOURG PEAGE 
M3 ROMANSWILLER 
044 ROMBAS CLOUANGE 
042 ROMILLY LA PUTHENAYE 
042 ROMILLY S ANDELLE 
M2 ROMILLY S SEINE 
M1 ROMORANTIN 
M1 ROMORANTIN B A 
M l ROMORANTIN DR 
049 ROMPSAY 
045 RONCHAMP 
040 RONCHIN 
040 RONCQ 
041 ROND ORLEANS 
047 ROQUEBRUNE ARGENS 
049 ROQUEFORT 
047 ROQUEMAURE TAVEL 
047 ROQUEVAIRE 
OM ROSCOFF 
040 ROSENDAEL 
M3 ROSHEIM 
041 ROSIERES 
044 ROSIERES SALINES 
OM ROSIERS S LOIRE 
043 ROSNY S BOIS 
043 ROSNY S SEINE 
OSO ROSPORDEN 
050 ROSPORDEN DR 
044 ROSSEUNGE 
046 ROSSILLON 
050 ROSTRENEN 
040 ROSULT 
M 3 ROTHAU 
040 ROUBAIX 
040 ROUBAIX WAHRELOS 
042 ROUEN MARTAINV IE 
042 ROUEN MARTAINVILLE 
042 ROUEN MIN 
042 ROUEN ORLEANS 
NAAM 
80 
NAT. 
8741197 
8738803 
8741104 
8741101 
8741192 
8739625 
8718233 
8748167 
8728625 
8718585 
8764519 
8748553 
8711871 
8778181 
8758347 
8758346 
8729943 
8729530 
8714433 
8717252 
8734506 
8741503 
8714471 
8749180 
8773403 
8731350 
8727683 
8714431 
8729639 
8731521 
8731740 
8731362 
8738211 
8758320 
8758384 
8758386 
8759720 
8771382 
8744466 
8739668 
8718285 
8774614 
8754600 
8754611 
8754610 
8776484 
8714119 
8714451 
8721468 
8778320 
8778348 
8769485 
8771825 
8739915 
8757489 
8758454 
8772341 
8773461 
8757464 
8734310 
8757632 
8761555 
8758381 
8718260 
8777553 
8771829 
8775571 
8776958 
8775944 
8772373 
8749124 
8749188 
8748173 
8738730 
8772349 
8728619 
8769442 
8747664 
8775182 
8758418 
8757153 
8747131 
8759524 
8771251 
8775123 
8729512 
8739421 
REG. NAVN■NAME■NOM - NOME - NAAM 
042 ROUEN ORLEANS IE 
042 ROUEN RD 2 
042 ROUEN RG 
042 ROUEN RIVE DROITE 
042 ROUEN RIVE GAUCHE 
050 ROUESSE VASSE 
M3 ROUFFACH 
050 ROUGE 
040 ROUGEBARRE 
045 ROUGEMONT 
051 ROUGET 
049 ROUILLE 
M2 ROUILLY GERAUDOT 
047 ROUJAN NEFFIES 
049 ROUMAZIERES LOUB DR 
049 ROUMAZIERES LOUBERT 
041 ROUPY VAUX PORT SEC 
040 ROUSIES 
044 ROUVRES BAUDRICOURT 
M2 ROUVROY ECHELLE 
040 ROUVROY S LENS 
042 ROUXMESNIL 
044 ROVILLE S MAURICE 
049 ROYAN 
M l ROYAT CHAMALIERES 
041 ROYE 
041 ROYE S MATZ 
044 ROZIERES SUR MOUZON 
041 ROZOY SUR SERRE 
041 RUCOURT 
041 RUE 
041 RUE S PIERRE 
043 RUEIL MALMAISON 
049 RUELLE 
049 RUFFEC 
049 RUFFEC DR 
051 RUFFEC LE CHATEAU 
045 RUFFEY COTE OR 
042 RUGLES BOIS ARNAULT 
OM RUILLE PONCE 
053 RUMERSHEIM LE HAUT 
046 RUMILLY 
043 RUNGIS 
043 RUNGIS SENIA 
043 RUNGIS SOGARIS 
046 RUOMS VALLON 
044 RUPPES 
044 RUPT SUR MOSELLE 
M3 RUSS HERSBACH 
M l RUYNES EN MARGERIDE 
048 S AFFRIQUE 
045 S AGNAN 
045 S AGNES 
050 S AIGAN 
M l S AIGNAN NOYERS 
049 S AIGULIN ROCHE CHAL 
046 S ALBAN GRIVE 
M 1 S ALYRE 
M1 S AMAND DE VENDOME 
040 S AMAND LES EAUX 
M1 S AMAND MONTROND 
048 S AMAND SOULT 
049 S AMANT BOIXE 
M 3 S AMARIN 
047 S AMBOIX 
045 S AMOUR 
047 S ANASTASIE 
047 S ANDIOL 
047 S ANDRE CF PROVENCE 
046 S ANDRE DE CORCY 
049 S ANDRE DE CUBZAC 
049 S ANDRE DE LIDON 
050 S ANDRE DES EAUX 
042 S ANDRE EURE 
046 S ANDRE LE GAZ 
040 S ANDRE NOR 
045 S ANDRE TERRE PUINE 
OM S ANNE 
047 S ANTOINE 
049 S ANTOINE PORT S FOY 
051 S ANTOINE ROCHER 
OM S ARMEL 
049 S ASTIER 
045 S AUBAIN 
047 S AUBAN 
040 S AUBERT 
051 S AUBIN S LUPERCE 
NAT. 
8741512 
8738712 
8767125 
8719331 
8774130 
8758647 
8758650 
8757526 
8754348 
8757166 
8769435 
8774145 
8747841 
8721474 
8714231 
8772525 
8744822 
8772656 
8764107 
8771369 
8747177 
8717128 
8759269 
8747300 
8739926 
8777523 
8774557 
8777507 
8777508 
8775320 
8772630 
8778324 
8754550 
8758636 
8749157 
8761325 
8748481 
8774363 
8773225 
8748786 
8714137 
8772232 
8761589 
8714256 
8727182 
8771374 
8721484 
8718212 
8759577 
8739322 
8754311 
8739385 
8775521 
8744827 
8727101 
8759754 
8759209 
8758450 
8747866 
8754343 
8761319 
8759457 
8744473 
8772521 
8764172 
8772666 
8769413 
8714401 
8717500 
8759764 
8774735 
8734501 
8764109 
8758410 
8717175 
8778173 
8772619 
8772600 
8767377 
8774320 
8776962 
8747176 
8772617 
8764568 
8748181 
8711857 
8772613 
8741121 
87761M 
REG. N A V N · N A M E · N O M - NOME - NAAM 
042 S AUBIN SUR SCIE 
042 S AUBIN VIEIL EVREUX 
049 S AVIT 
044 S AVOLD 
046 S AVRE LA CHAMBRE 
049 S BAZEILLE 
049 S BAZEILLE DR 
049 S BENOIT 
M1 S BENOIT S AIGNAN 
M l S BENOIT ST RIGNY 
045 S BERAIN 
046 S BERON BRIDOIRE 
OM S BERTHEVIN 
M3 S BUISE ROCHE POUTA 
M2 S BLIN 
045 S BOIL 
042 S BOMER CHAMPSECRET 
046 S BONNET CHATEAU 
M1 S BONNET DE ROCHEFOR 
045 S BONNET EN BRESSE 
OM S BRICE COGLES 
M2 S BRICE COURCELLES 
M l S BRICE SUR VIENNE 
MO S BRIEUC 
OM S CAUIS 
047 S CECILE ANDORGE 
046 S CERGUES LES VOIRON 
047 S CESAIRE 
047 S CESAIRE MIN 
047 S CHAMAS 
046 S CHAMOND 
047 S CHELY APCHER 
043 S CHERON 
048 S CHRISTIE 
049 S CHRISTOLY DE BUYE 
048 S CHRISTOPHE AVEYRON 
050 S CHRISTOPHE DU BOIS 
045 S CUUDE 
M l S CLEMENT DE REGNAT 
OM S CLEMENT DES LEVEES 
044 S CLEMENT LARONXE 
046 S COLOMBE LES VIENNE 
047 S COLOMBE SUR HERS 
045 S COLOMBE SUR SEINE 
041 S CRISTOPHE GG 
045 S CROIX 
M3 S CROIX AUX MINES 
M3 S CROIX EN PUINE 
049 S CYPRIEN 
043 S CYR EMB 
M1 S CYR EN VAL 
043 S CYR GR CEINTURE 
047 S CYR LES LECQUES 
042 S CYR S GEORGES 
043 S DENIS 
M l S DENIS DE JOUHET 
M1 S DENIS DE MURS 
049 S DENIS DE PILE 
OM S DENIS GASTINES 
M l S DENIS JARGEAU 
048 S DENIS PRES CATUS 
048 S DENIS PRES MARTEL 
042 S DENIS SUR SARTHON 
045 S DESERT 
OSI S DESIRE 
M l S DIDIER U SEAUVE 
045 S DIDIER SUR ARROUX 
044 S DIE 
M2 S DIZIER 
M l S DIZIER LEYRENNE 
046 S EGREVE S ROBERT 
040 S ELOI 
M l S ELOY 
049 S EMILION 
041 S ERNE 
047 S ETIENNE ALBAGNAN 
046 S ETIENNE BELLEVUE 
046 S ETIENNE CHATEAUCRE 
049 S ETIENNE DE BAIGORR 
046 S ETIENNE DU BOIS 
047 S ETIENNE DU GRES 
OM S ETIENNE EN COGLES 
046 S ETIENNE LE CUPIER 
M l S ETIENNE MENET 
050 S ETIENNE MONTLUC 
052 S ETIENNE NOZAY 
046 S ETIENNE PONT ANE 
042 S ETIENNE ROUVRAY 
046 S ETIENNE S GEOIRS 
NAT. 
8749128 
8717521 
8768478 
8761570 
8759769 
8777557 
8757627 
8768331 
8768333 
8778317 
8772850 
8772165 
8758419 
8758422 
8744446 
8747861 
8758648 
8772620 
8744460 
8744461 
8761113 
8759717 
8772527 
8777536 
8778342 
8773430 
8747864 
8774756 
8772134 
8739338 
8748434 
8767326 
8747656 
8773260 
8717583 
8759228 
8771371 
8773220 
8747175 
8773268 
8738280 
8774572 
8772128 
8747168 
8768471 
8757640 
8739352 
8747801 
8744841 
8731363 
8764113 
8774647 
8777541 
8747676 
8777588 
8774569 
8774594 
8761173 
8761851 
8767946 
8729915 
8729610 
8727617 
8758917 
8774119 
8772938 
8777530 
8749132 
8757452 
8744855 
8759729 
8717185 
87486% 
87761% 
8717444 
8777570 
8718226 
8749159 
8764521 
8764546 
8747 I M 
8749135 
8711836 
8754341 
8757451 
8774517 
8776471 
8771365 
8767712 
REG. 
049 
M2 
045 
048 
Ml 
047 
051 
045 
045 
M1 
046 
046 
049 
049 
042 
OM 
049 
046 
042 
042 
048 
Ml 
045 
047 
048 
M1 
050 
046 
046 
042 
050 
049 
050 
M1 
044 
051 
045 
M1 
050 
046 
043 
046 
046 
OM 
Ml 
Ml 
042 
OM 
042 
041 
Ml 
046 
047 
OM 
047 
046 
046 
048 
048 
049 
041 
041 
043 
049 
046 
046 
047 
049 
M1 
042 
Ml 
M2 
050 
046 
M2 
047 
M3 
049 
M1 
Ml 
050 
049 
M2 
Ml 
Ml 
046 
046 
045 
049 
N A V N - N A M E - N O M - N O M E 
S EULALIE CABON B U N 
S EULIEN 
S FARGEAU 
S FELIX 
S FEYRE 
S FLORENT AUZONNET 
S FLORENT CHER 
S FLORENTIN VERGIGNY 
S FLORENTIN VILLE 
S FLOUR CHAUDES AIGU 
S FONS 
S FOY ARGENTIERE 
S FOY U GRANDE 
S FOY U GRANDE DR 
S FOY MONTGOMMERY 
S FRAIMBAULT PRIERE 
S FRONT LEMANCE 
S GALMIER VEAUCHE 
S GAUBURGE 
S GAUBURGE DR 
S GAUDENS 
S GAULTIER 
S GENGOUX 
S GENIES DE MALGOIRE 
S GEORGE LUZENCON 
S GEORGES AURAC 
S GEORGES BUHAVENT 
S GEORGES DE COMMIER 
S GEORGES DE RENEINS 
S GEORGES MOTEL 
S GEORGES SUR LOIRE 
S GEOURS 
S GERAND 
S GERAND LE PUY MAGN 
S GERMAIN 
S GERMAIN BELLES 
S GERMAIN BOIS DEVRO 
S GERMAIN DES FOSSES 
S GERMAIN EN COGLES 
S GERMAIN ESPINASSE 
S GERMAIN GC 
S GERMAIN JOUX 
S GERMAIN MONT OR 
S GERMAIN PINEL 
S GERMAIN PRES 
S GERMAIN PUY 
S GERMAIN S REMY 
S GERMAIN SUR ILLE 
S GERMAIN TALLEVENDE 
S GERMER 
S GERVAIS CHATEAUNEU 
S GERVAIS LE FAYET 
S GERVASY BEZOUCE 
S GILDAS BOIS 
S GILLES DU GARD 
S GINGOLPH 
S GINGOLPH IE 
S GIRONS 
S GIRONS DR 
S GIRONS MARENSIN 
S GOBAIN 
S GOBERT ROUGERIE 
S GRATIEN 
S HELENE 
S HELENE DU U C 
S HIUIRE BRENS 
S HIUIRE BRETHMAS 
S HIUIRE BRIZAMBOUR 
S HIUIRE GRAVELLE 
S HIUIRE HARCOUET 
S HIUIRE INDRE 
S HIUIRE LE PETIT 
S HIUIRE RIEZ 
S HIUIRE S NAZAIRE 
S HIUIRE TEMPLE 
S HIPPOLYTE DU FORT 
S HIPPOLYTE HR 
S HIPPOLYTE VALLEE 
S ILUDE 
S JACQUES 
S JACUT 
S JEAN ANGELY 
S JEAN SONNEVAL 
S JEAN BRAYE 
S JEAN FROIDMENTEL 
S JEAN GONVILLE 
S JEAN LE CENTENIER 
S JEAN LOSNE 
S JEAN LUZ GIBOURE 
NAAM 
81 
NAT 
8774232 
8767372 
8778495 
8778435 
8757531 
8777558 
8772685 
8744742 
8761165 
8748109 
8731756 
8761550 
8757571 
8774767 
8747331 
8769471 
8771383 
8768322 
8769433 
8774543 
8773451 
8744444 
8777554 
8711832 
8774235 
8759468 
8759270 
8731530 
8731327 
8772628 
8777584 
8771541 
8778333 
8758124 
8748483 
8775634 
8731316 
8769436 
8759207 
8714447 
8727640 
872/660 
8758664 
8759705 
8744700 
8771819 
8758473 
8718213 
8775164 
8775194 
8718292 
8718533 
8748715 
8758282 
8758946 
8748549 
8747810 
8747890 
8768229 
8775170 
8776157 
8772518 
8776160 
8772650 
8776171 
8744430 
8728679 
8721485 
8749120 
8748155 
8775184 
8774622 
8761364 
8775368 
8774758 
8775956 
8748560 
8757445 
8767149 
8757651 
8773265 
8757568 
8761110 
8717181 
8748789 
8759734 
8757505 
8774764 
8768466 
REG N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E ­ N A A M 
046 S JEAN MAURIENNE 
049 S JEAN PIED DE PORT 
047 S JEAN PLA DE CORPS 
047 S JEAN PLA DE CORS 
049 S JEAN SAUVES 
047 S JEAN VALERISCLE 
046 S JODARD 
042 S JORES 
048 S JORY 
OM S JOSEPH 
040 S JOSSE 
048 S JUERY 
049 S JULIEN ARS 
047 S JULIEN BEAUCHENE 
OM S JULIEN C D N 
045 S JULIEN CHANGY 
045 S JULIEN CLENAY 
045 S JULIEN DU SAULT 
045 S JULIEN ECUISSES 
046 S JULIEN GENEVOIS 
046 S JULIEN LA VETRE 
042 S JULIEN LE FAUCON 
047 S JULIEN LES FUMADES 
052 S JULIEN LES VILLAS 
046 S JULIEN MONTRICHER 
051 S JULIEN VENDOMOIS 
051 S JUNIEN 
041 S JUST DES MARAIS 
041 S JUST EN CHAUSSEE 
046 S JUST S RAMBERT 
047 S LAURENT AIGOUZE 
045 S LAURENT JURA 
048 S LAURENT OLT 
049 S LAURENT S JULIEN 
OM S LAURENT S SEVRE 
047 S LAURENT VAR 
041 S LEGER LES DOMART 
045 S LEGER S DHEUNE 
051 S LEONARD DE NOBLAT 
044 S LEONARD VOSGES 
041 S LEU ESSERENT 
043 S LEU LA FORET 
049 S LIVRADE S LOT 
051 S LIZAIGNE 
042 S LO 
045 S LOTHAIN 
049 S LOUBES 
M3 S LOUIS 
047 S LOUIS AYGALADES 
047 S LOUIS AYGALADES IE 
M3 S LOUIS IE 
045 S LOUP 
049 S LOUP S THOUET 
049 S MACAIRE 
049 S MAGNE 
049 S MAIXENT 
OM S MALO 
OM S MALO IE 
043 S MAMMES 
047 S MARCEL 
046 S MARCEL ANNONAY 
045 S MARCEL CHALÓN 
046 S MARCEL VALENCE 
046 S MARCELIN LOIRE 
046 S MARCELLIN ISERE 
042 S MARDS DE FRESNE 
040 S MARGUERITE 
053 S MARIE AUX MINES 
049 S MARIENS S YZAN 
OM S MARS LA JÄILLE 
047 S MARTHE EN PROVENCE 
046 S MARTIN BELLEVUE 
048 S MARTIN DE BOUILLAC 
047 S MARTIN DE CRAU 
046 S MAFTIN DE LA CLUSE 
047 S MAFTIN DU VAR 
OM S MARTIN FRAIGNEAU 
M l S MARTIN LE BEAU 
049 S MARTIN ONNEY 
M1 S MARTIN S GEORGES 
046 S MARTIN SAIL BAINS 
049 S MARTIN USSON 
048 S MARTORY 
M2 S MASMES 
050 S MATHURIN 
M1 S MAL­R S INDRE 
051 S MAURE NOYANT 
046 S MAURICE EN TRIEVES 
M1 S MAURICE S FESSARD 
NAT 
8714456 
8727612 
8775578 
8758269 
8758460 
8758914 
8747124 
8749148 
8717487 
8764189 
8711809 
8748729 
8758315 
8739922 
8714468 
8729507 
8754520 
8774236 
8717562 
8748170 
8748194 
8747654 
8758618 
8772187 
8728144 
8731371 
8741172 
8759253 
8727122 
8727123 
8731507 
8764132 
8772667 
8767258 
8759486 
8711846 
8757155 
8757181 
8731365 
8778445 
8772378 
8758983 
8776166 
8761160 
8748122 
8767136 
8776149 
8748133 
8774122 
8758283 
8772236 
8757123 
8757124 
8774631 
8747876 
8769629 
8741521 
8741113 
8747644 
8744421 
8741564 
8744767 
8747456 
8747457 
8734233 
8778170 
8769639 
8772335 
8759205 
8729600 
8772338 
8729931 
8776110 
8774374 
8744417 
8739339 
8739912 
8739616 
8776963 
8773252 
8731743 
8747653 
8731308 
8772145 
8772244 
3772643 
8778343 
8778344 
8769606 
REG 
044 
041 
047 
049 
049 
049 
OM 
049 
052 
051 
052 
OM 
049 
OM 
044 
041 
043 
046 
044 
OM 
OM 
OM 
049 
046 
040 
041 
042 
051 
043 
043 
041 
051 
051 
049 
051 
052 
051 
051 
041 
047 
046 
049 
046 
048 
OM 
048 
046 
OM 
046 
049 
046 
051 
051 
046 
050 
045 
042 
042 
OM 
042 
042 
042 
OM 
OM 
040 
047 
051 
046 
Ml 
041 
046 
041 
046 
046 
042 
043 
OM 
OM 
047 
051 
041 
OM 
041 
046 
046 
046 
048 
048 
051 
NAVN ­ NAME■NOM·NOME ­ NAAM 
S MAURICE S MOSELLE 
S MAXIMIN MARCH 
S MAXIMIN VAR 
S MEDARD EYRANS 
S MEDARD GUIZIERES 
S MEDARD JALLES 
S MEEN 
S MEME 
S MENEHOULD 
S MERD LA BREUILLE 
S MESMIN 
S MESMIN LE VIEUX 
S MICHEL CHARENTE 
S MICHEL CHAVAIGNES 
S MICHEL S MEURTHE 
S MICHEL SOUGLAND 
S MICHEL SUR ORGE 
S MICHEL VALLOIRE 
S MIHIEL 
S NAZAIRE 
S NAZAIRE IE 
S NICOLAS DES EAUX 
S NICOLAS S ROMAIN 
S NIZIER AZERGUES 
S OMER 
S OMER EN CHAUSSEE 
S OUEN DU BREUIL 
S OUEN HAUTE VIENNE 
S OUEN LES DOCKS 
S OUEN SEI S DENIS G 
S OUEN SOMME 
S OURS LES ROCHES 
S PAL S ROMAIN 
S PALAIS 
S PARDOUX LE VIEUX 
S PARRES LES VAUDES 
S PATERNE 
S PATRICE 
S PAUL 
S PAUL DE FENOUILLET 
S PAUL DE VARAX 
S PAUL EN BORN 
S PAUL LES ROMANS 
S PAUL S ANTOINE 
S PAZANNE 
S PE 
S PERAY 
S PERE EN RETZ 
S PIERRE ALBIGNY 
S PIERRE AURILLAC 
S PIERRE BOEUF 
S PIERRE CORPS RA 
S PIERRE DES CORPS 
S PIERRE FAUCIGNY 
S PIERRE LA COUR 
S PIERRE LE MOUTIER 
S PIERRE LE VIGER 
S PIERRE LES ELBEUF 
S PIERRE QUIBERON 
S PIERRE SUR DIVES 
S PIERRE VAUVRAY 
S PLANCHERS 
S POL DE LEON 
S POL DE LEON MIN 
S POL SUR TERNOISE 
S PONS HERAULT 
S POURCAIN SUR SIOUL 
S PRIEST 
S PRIEST TAURION 
S QUENTIN 
S QUENTIN FALUVIER 
S QUENTIN GAUCHY 
S RAMBERT ALBON 
S RAMBERT BUGEY 
S REMY 
S REMY CHEVREUSE 
S REMY DES MONTS 
S REMY DU PLAIN 
S REMY PROVENCE 
S REMY ROLUT 
S RIQUIER 
S RIVALAIN 
S ROCH 
S ROMAIN DE POPEY 
S ROMAIN EN GIER 
S ROMAIN LE PUY 
S ROME DE CERNON 
S ROME DE CERNON DR 
S SATUR 
NAT. 
8776543 
8764563 
8764145 
8739456 
8778327 
8773460 
8744732 
8744739 
8768477 
8749156 
8757576 
8749103 
8757536 
8759249 
8776474 
8758461 
8744771 
8767187 
8711636 
8757661 
8731368 
8759234 
8761534 
8758952 
8747431 
8771286 
8775133 
8741162 
8741506 
8731742 
8731794 
8741165 
8731911 
8776113 
8748711 
8734275 
8741516 
8772104 
8759268 
8767327 
8773471 
8748635 
8771832 
8758135 
8734935 
8769480 
8773230 
8759282 
8721478 
8719391 
8739640 
8748644 
8748690 
8754363 
8748160 
8764532 
8772648 
8778483 
8776181 
8759271 
8728634 
8772160 
8769626 
8729570 
8729631 
8734266 
8749100 
8727633 
8772268 
8758916 
8754316 
8761871 
8731301 
8767240 
8761880 
8777555 
8775568 
8771889 
8774643 
8778185 
8748551 
8758942 
8775376 
8775378 
8759419 
8778415 
8758672 
8731713 
8767235 
REG. 
047 
051 
051 
051 
047 
051 
042 
042 
045 
049 
049 
049 
049 
051 
046 
049 
042 
049 
043 
051 
041 
051 
048 
049 
050 
045 
047 
042 
042 
041 
041 
042 
041 
046 
049 
040 
042 
046 
051 
049 
051 
OM 
045 
049 
040 
045 
051 
051 
053 
044 
OM 
OM 
OM 
043 
OM 
051 
046 
047 
046 
051 
040 
046 
045 
040 
041 
040 
049 
041 
046 
049 
051 
048 
041 
049 
048 
047 
047 
045 
046 
047 
049 
049 
047 
047 
051 
047 
049 
040 
049 
N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E 
S SATURNIN AVIGNON 
S SATURNIN S BONNET 
S SAUVES 
S SAUVEUR CHATEAUNEU 
S SAUVEUR DE PEYRE 
S SAUVEUR LA SAGNE 
S SAUVEUR LE VICOMTE 
S SAUVEUR LENDELIN 
S SAUVEUR YONNE 
S SAVIN DE BLAYE 
S SAVIN VIENNE 
S SAVINIEN CHARENTE 
S SAVIOL 
S SEBASTIEN CREUSE 
S SERNIN 
S SEURIN SUR ISLE 
S SEVER CALVADOS 
S SEVER UNDES 
S SIMEON 
S SOLANGE 
S SULPICE AUTEUIL 
S SULPICE LAURIERE 
S SULPICE TARN 
S SYMPHORIEN 
S THEGONNEC 
S THIBAULT 
S TULLE 
S VAAST BOSVILLE 
S VAAST EQUIQUEVILLE 
S VALERY CANAL 
S VALERY CANAL IE 
S VALERY EN CAUX 
S VALERY VILLE 
S VALLIER S RHONE 
S VARENT 
S VENANT 
S VICTOR 
S VICTOR THIZY 
S VICTURNIEN 
S VINCENT DE TYROSSE 
S VINCENT LE CHATEAU 
S VINCENT S CECILE 
S VIT 
S VIVIEN 
S WAAST LA HAUT 
S YAN 
S YORRE 
S YRIEIX 
SAALES 
SAARBRUC HGBF DOUANE 
SABLE 
SABLES OLONNE 
SABLES OLONNE IE 
SACLAS ST CYR 
SAFFRE JOUE 
SAIGNES 
SAIL SOUS COUZAN 
SAILLAGOUSE 
SAILLANS 
SAILLAT CHASSENON 
SAILLY SUR LA LYS 
SAIN BEL 
SAINCAIZE 
SAINS DU NORD 
SAINS RICHAUMONT 
SAINT LAURENT BUNGY 
SAINTES 
SAINTINES S SAUVEUR 
SALAISE 
SALAUNES 
SALBRIS 
SALECHAN SIRADAN 
SALEUX 
SALIES DE BEARN 
SALIES DU S A U T 
SALINDRES 
SALINS HYERES 
SALINS LES BAINS 
SALUNCHES COMBLOUX 
SALLELES D AUDE 
SALLES 
SALLES 
SALON 
SALON DR 
SALON U TOUR 
SALSES 
SAMAZAN 
SAMER 
SAMES GUICHÉ 
NAAM 
82 
NAT 
8769624 
8717560 
8734547 
8727618 
8731914 
8771359 
8711454 
8728640 
8754567 
8738118 
8771850 
8727638 
8739673 
8759582 
8759583 
8773415 
8719371 
8767144 
8776143 
8721545 
8721501 
8719361 
8719392 
8719363 
8776571 
8729539 
8738641 
8772370 
8774596 
8741524 
8717913 
8754510 
8749181 
8776422 
8714449 
8769447 
8719450 
8739368 
8771362 
8774382 
8734382 
8734248 
8714467 
8758918 
8748760 
8748768 
8748769 
8741581 
8741173 
8775355 
8773423 
8767245 
8758549 
8748183 
8761136 
8721222 
8717260 
8739672 
8754523 
8757642 
8768343 
8776345 
8757184 
8729941 
8747467 
8739631 
8721576 
8721437 
8721420 
8721229 
8721469 
8721271 
8721310 
8759718 
8747344 
8734975 
8774912 
8728651 
8717225 
8744469 
8748470 
8748471 
8739612 
8759406 
8721405 
8721409 
8747846 
8747161 
8757614 
REG 
045 
044 
040 
043 
041 
045 
043 
040 
051 
043 
045 
043 
051 
049 
049 
051 
044 
048 
046 
053 
044 
044 
044 
044 
047 
040 
043 
046 
046 
042 
044 
043 
049 
046 
044 
045 
044 
051 
045 
046 
040 
040 
044 
049 
OM 
OW 
OM 
042 
042 
047 
051 
049 
049 
OW 
048 
053 
052 
051 
043 
051 
045 
047 
051 
041 
OW 
OW 
044 
053 
053 
053 
053 
053 
053 
051 
OW 
040 
046 
040 
052 
042 
OW 
OW 
OW 
051 
053 
053 
OW 
OW 
051 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
SAMPANGES 
SAMPIGNY 
SANCOURT 
SANNOIS 
SANSON A CAYEUX EP 
SANTENAY LES BAINS 
SANTENY SEVON 
SANTES 
SANTEUIL 
SANTEUIL LE PERCHAY 
SAONE 
SARCELLES S BRICE 
SARGE SUR BRAYE 
SARLAT 
SARLAT DR 
SARLIEVE COURNON 
SARRALBE 
SARRANCOLIN 
SARRAS 
SARRE UNION 
SARREBOURG 
SARREGUEMINES 
SARREGUEMINES IE 
SARREINSMING 
SARRIANS MONTMIRAIL 
SARS POTERIES 
SARTROUVILLE 
SATHONAY RILLIEUX 
SATIGNY 
SAUCHAY BELLENGREVIL 
SAUDRUPT 
SAUGEES 
SAUJON 
SAULCE 
SAULCY 
SAULIEU 
SAULNES 
SAULNIERES MORVILLET 
SAULON 
SAULT BRENAZ 
SAULTAIN 
SAULTY ARBRET 
SAULXURES MOSELOHE 
SAUMOS 
SAUMUR RD 
SAUMUR RD DR 
SAUMUR RG 
SAUSSAY ECOUIS 
SAUSSAY MARTIN 
SAUSSET LES PINS 
SAUT DU LOUP 
SAUVETERRE BEARN 
SAUVETERRE LEMANCE 
SAVENAY 
SAVERDUN 
SAVERNE 
SAVIGNY ARDENNES 
SAVIGNY BRAYE 
SAVIGNY ORGE 
SAVIGNY SEPTAINE 
SAVIGNY YONNE 
SAVINES 
SAVONNIERES 
SAVY PORT SEC 
SCAER 
SCEAUX BOESSE 
SCHALBACH 
SCHARRACHBERGHEIM 
SCHERWILLER 
SCHILTIGHEIM 
SCHIRMECK BROQUE 
SCHIRRHEIN 
SCHWEIGHOUSE 
SCOURY 
SCRIGNAC BERRIEN 
SEC MONT 
SECHILIENNE 
SECLIN 
SEDAN 
SEES 
SEGRE 
SEGRE DR 
SEGRIE VERNIE 
SEILHAC 
SELESTAT 
SELESTAT DR 
SELLE CRAONNAISE 
SELLE EN LUITRE 
SELLES S DENIS 
NAT. 
8757686 
8757471 
8714264 
8721243 
8761551 
8773464 
8767124 
8771326 
8775371 
8727166 
8772561 
8771329 
8739466 
8714922 
8772567 
8768300 
8768301 
8718246 
8775180 
8728631 
8772254 
8774522 
8738126 
8754366 
8717435 
8768372 
8777562 
8741147 
8744431 
8776372 
8772237 
8771201 
8772379 
8747153 
8774671 
8729935 
8777320 
8786092 
8777327 
8777390 
8777328 
8777329 
8771367 
8747675 
8778336 
8718551 
8727142 
8739312 
8738253 
8738234 
8773443 
8775596 
8775526 
8774582 
8711654 
8772252 
8718210 
8719163 
8748735 
8739624 
8739623 
8717163 
8774333 
8771372 
8775143 
8734540 
8729912 
8769443 
8759576 
8749153 
8775120 
8727181 
8727189 
8778451 
8729514 
8772941 
8758257 
8759224 
8773482 
8775533 
8729543 
8768426 
8734531 
8717188 
8717485 
8717570 
8717454 
8777573 
8717459 
REG 
051 
051 
045 
053 
048 
051 
048 
045 
047 
041 
045 
045 
051 
044 
045 
045 
045 
053 
047 
040 
046 
046 
041 
051 
052 
045 
047 
042 
042 
047 
046 
045 
046 
OW 
046 
041 
047 
047 
047 
047 
047 
047 
045 
OW 
048 
045 
043 
043 
043 
043 
051 
047 
047 
046 
052 
046 
053 
044 
OW 
OW 
OM 
052 
046 
045 
047 
040 
041 
045 
049 
049 
047 
041 
041 
047 
040 
046 
049 
051 
051 
047 
040 
051 
040 
052 
052 
044 
052 
047 
052 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
SELLES SUR CHER 
SELOMMES 
SELONGEY 
SELTZ 
SEMALENS 
SEMBADEL 
SEMFAC MARCADIEU 
SEMUR EN AUXOIS 
SENAS 
SENLIS 
SENNECEY LE GRAND 
SENNEVOY 
SENONCHES 
SENONES 
SENOZAN 
SENS LYON 
SENS S CLEMENT 
SENTHEIM 
SEPTEMES 
SEQUEDIN 
SEREZIN 
SERGY S GENIS 
SERIFONTAINE 
SERMAISES DU LOIRET 
SERMAIZE LES BAINS 
SERMIZELLES VEZELAY 
SERNHAC 
SERQUEUX 
SERQUIGNY 
SERRES 
SERRIERES 
SERRIGNY 
SERVAS LENT 
SERVON 
SERVOZ 
SERY LES MEZIERES 
SETE 
SETE AFN 
SETE BOUZIGUES 
SETE IE 
SETE LOUPIAN 
SETE ΜΕΖΕ 
SEURRE 
SEVERAC L A 
SEVERAC LE CHATEAU 
SEVEUX 
SEVRAN LIVRY 
SEVRES RIVE GAUCHE 
SEVRES S CLOUD 
SEVRES VILLE D AVRAY 
SEYCHALLES MOISSAT 
SEYNE TAMARIS IE 
SEYNE TAMARIS S MER 
SEYSSEL CORBONOD 
SEZANNE 
SIBELIN TRIAGE 
SIERENTZ 
SIERK LES BAINS 
SIGOURNAIS 
SILLE GUILLAUME DR 
SILLE LE GUILLAUME 
SILLERY 
SIMANDRE SUR SURAN 
SIMARD 
SIMIANE 
SIN LE NOBLE 
SINCENY 
SINCEY LES ROUVRAY 
SIORAC EN PERIGORD 
SIREUIL 
SISTERON 
SOISSONS 
SOISSONS S MEDARD 
SOLER 
SOLESMES 
SOLEYMIEU SABLONNIER 
SOLFERINO 
SOUGNAC LE VIGEN 
SOUGNAC SUR LOIRE 
SOLLIES PONT 
SOLRE LE CHATEAU 
SOLTERRES 
SOMAIN 
SOMME PY 
SOMME TOURBE 
SOMMEILLE NEHANCOUR 
SOMMESOUS 
SOMMIERES 
SOMPUIS 
NAT 
8776170 
8717528 
8776520 
8759487 
8775682 
8744729 
8741122 
8761384 
8761578 
8748166 
8757607 
8721270 
8759433 
8758137 
8758192 
8748658 
8714125 
8718274 
8721342 
8721435 
8768421 
8744843 
8729554 
8759238 
8759237 
8771245 
8764158 
8758105 
8776150 
8747379 
8719429 
8749160 
8744105 
8747113 
8777382 
8761316 
8776349 
8738235 
8776352 
8778452 
8747367 
8777383 
8748523 
8738285 
8747112 
8747378 
8744107 
8748123 
8759447 
8747105 
8761858 
8748513 
8741331 
8767110 
8741533 
8711834 
8748573 
8747184 
8741551 
8748653 
8739628 
8741542 
8748785 
8761356 
8747472 
8738248 
8738142 
8748572 
8748524 
8776322 
8764114 
8775752 
8747819 
8747345 
8747116 
8758472 
8748529 
8727115 
8738743 
8748641 
8748627 
8748113 
8738716 
8748548 
8734229 
8728616 
8721220 
8717277 
8719320 
REG 
046 
044 
047 
051 
047 
042 
042 
048 
048 
OM 
051 
053 
048 
049 
049 
OM 
044 
053 
053 
053 
043 
042 
040 
051 
051 
045 
051 
049 
046 
OW 
044 
049 
042 
OW 
047 
048 
047 
043 
047 
047 
OW 
047 
049 
043 
OW 
OW 
042 
OW 
051 
OW 
048 
049 
042 
048 
042 
052 
049 
OM 
042 
OM 
OM 
042 
OM 
048 
OW 
043 
043 
049 
049 
047 
051 
047 
OW 
OW 
OW 
049 
049 
043 
042 
OM 
OW 
OM 
042 
049 
040 
040 
M3 
044 
044 
N A V N - N A M E - N O M - N O M E 
SONE 
SORCY 
SORGUES CHATEAUNEUF 
SORNAC S REMY 
SOSPEL 
SOHEVAST 
SOHEVILLE 
SOTURAC TOUZAC 
SOUAL 
SOUDAN 
SOUESMES 
SOUFFLENHEIM 
SOUILLAC 
SOULAC SUR MER 
SOULAC SUR MER IE 
SOULLANS 
SOULOSSE 
SOULTZ 
SOULTZ FORETS 
SOULTZ LES BAINS 
SOUPPES 
SOURDEVAL 
SOUS LE BOIS 
SOUTERRAINE DR 
SOUTERRAINNE 
SOUVANS 
SOUVIGNY 
SOUYS EMBRANCHEMENTS 
SOYONS 
SPEZET LANDELEAU 
SPINCOURT 
ST AGNANT LES MARAIS 
ST ANDRE D HEBERTOT 
ST CARADEC 
ST CHRISTOL 
ST CLAIR 
ST CLEMENT 
ST CLOUD 
ST CREPIN 
ST FELIU D AVAIL 
ST GELVEN 
ST GENIES DES MOURGU 
ST GEORGES DU BOIS 
ST GERMAIN EN LAYE 
ST GUEN 
ST HERNIN CLEDEN 
ST HILAIRE BEAUFAI 
ST HIUIRE DE CHALEO 
ST HILAIRE PEYROUX 
ST JACQUES DE LQ LQN 
ST JULIEN SUR GARONN 
ST UURENT DE U PRE 
ST UURENT GAINNEVIL 
ST LAURENT ST PAUL 
ST LEGER BOISSEY 
ST LEGER MOUSSEY 
ST UGUAIRE 
ST LUBIN VAUBUNC 
ST MACLOU 
ST MAIXENT SUR VIE 
ST MARS U BRIERE 
ST MARTIN BRIONNE 
ST MARTIN DE U P U C 
ST MARTIN LABOUVAL 
ST NIC PENTREZ 
ST NOM LA BRETECHE F 
ST OUEN L AUMONE EGL 
ST PARDOUX EN GATINE 
ST PIERRE D AMILLY 
ST PIERRE D ARGENCON 
ST PRIEST SAURET 
ST RAPHAEL VALESCURE 
ST SAMSON 
ST SEGAL 
ST SENOUX PLECHATEL 
ST SULPICE IZON 
ST SYMPHORIEN DEUX S 
STAINS 
STE COLOMBE U CAMPA 
STE FLAIVE 
STE GEMME PETRE 
STE LUCE 
STE MARTHE EURE 
STE NEOMAYE 
STEENBECQUE 
STEENWERCK 
STEINBOURG 
STENAY 
STIRING WENDEL 
NAAM 
83 
NAT 
8721201 
8721205 
8721208 
8721206 
8721292 
8721207 
8721202 
8711707 
8711708 
8711709 
8728620 
8768340 
8748157 
8711441 
8757423 
8717482 
8754353 
8777568 
8718287 
8721358 
8744456 
8738237 
8738210 
8748522 
8769682 
8727626 
8772642 
8739636 
8771536 
8714461 
8739345 
8749104 
8776116 
8747475 
8758150 
8778315 
8767942 
8777527 
8769657 
8739661 
8771318 
8714159 
8761567 
8772147 
8776535 
8761159 
8776960 
8767100 
8767180 
8767932 
8772151 
8747450 
8747451 
8758935 
8771349 
8771348 
8727663 
8739440 
8758260 
8776447 
8748153 
873%05 
8747474 
8728662 
8774375 
8774746 
8729644 
8759440 
8772614 
8761524 
8758264 
8719315 
8719334 
8718256 
8721488 
8714409 
8761318 
8711886 
8747134 
8739633 
8754319 
8757670 
8711870 
8759557 
8775758 
8757488 
8739454 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ■NAAM 
M3 STRASBOURG CRO MIN 
M3 STRASBOURG CRONENBOU 
M3 STRASBOURG KOENIGSHO 
053 STRASBOURG NEUDORF 
M3 STRASBOURG PORT IE 
M3 STRASBOURG PORT RHIN 
M3 STRASBOURG VILLE 
M3 STRASBOURG 3 
M3 STRASBOURG 4 
» 3 STRASBOURG 5 
040 STRAZEELE 
045 SUBLIGNY VILLEROY 
MO SUCE 
043 SUCY BONNEUIL 
M l SUEVRES 
M2 SUIPPES 
M1 SULLY SUR LOIRE 
047 SUMENE 
M3 SUNDHOFFEN 
M3 SURBOURG 
042 SURDON 
043 SURESNES 
043 SURESNES PUTEAUX 
049 SURGERES 
045 SURGY 
043 SURVILLIERS FOSSES 
046 SURY LE COMTAL 
OM SUZE 
045 SYAM 
044 SYNDICAT S AME 
043 TACOIGNIERES RICHEBO 
049 TAILLEBOURG 
046 TAIN HERMITAGE 
OM TAL AR GROAS 
049 TALENCE MEDOQUINE 
M1 TALIZAT 
049 TALLER 
047 TAMARIS 
045 TAMNAY CHATILLON 
M l TANCHET LUBLE 
045 TANLAY 
044 TANTONVILLE 
048 TAN US 
046 TARARE 
047 TARASCÓN 
048 TARASCÓN ARIEGE 
047 TARASCÓN BDR 
048 TARBES 
048 TARBES DR 
049 TARTAS 
046 TASSIN 
OM TAULE 
OM TAULE HENVIC 
049 TAUSSAT 
045 TAVAUX 
045 TAVAUX SOLVAY 
043 TAVERNY 
051 TAYE 
049 TEICH 
046 TEIL ARDECHE 
OM TEILLE MOUZEIL 
OM TEILLE SARTHE 
OM TELGRUC 
040 TEMPLEUVE 
046 TENAY HAUTEVILLE 
046 TENCIN THEYS 
041 TERGNIER 
049 TERRASSON 
046 TERRENOIRE 
048 TESSONNIERES 
049 TESTE 
044 TETERCHEN 
044 TETING 
M3 THANN 
M3 THANVILLE 
044 THAON 
048 THEDIRAC PEYRILLES 
045 THEIL CERISIERS 
OM THEIL DE BRETAGNE LE 
042 THEIL U ROUGE 
M l THEILUY 
M l THENIOUX 
M2 THENNELIERES 
049 THENON 
047 THEOULE SUR MER 
M1 THESEE 
M1 THEUVY ACHERES 
NAT. 
8776589 
8734342 
8719244 
8714466 
8769641 
8734228 
8773447 
8727150 
8764545 
8714454 
8719100 
8719102 
8719190 
8719103 
8734373 
8759512 
8774519 
8768225 
8774564 
8776545 
8775945 
8757475 
8739651 
8739921 
8748114 
8748700 
8727674 
8778944 
8734973 
8738182 
8773226 
8744416 
8744448 
8721569 
8748414 
8719465 
8714278 
8739358 
8734230 
8775954 
8748515 
8748593 
8758665 
8758667 
8771319 
8744824 
8748129 
8744716 
8771811 
8768486 
8768485 
8775681 
8775952 
8714104 
8775500 
8775590 
8778941 
8761100 
8754805 
8761142 
8761101 
8761131 
8754804 
8744436 
8761190 
8761148 
8772347 
8772154 
8728654 
8728695 
8728659 
8734979 
8711621 
8767117 
8778345 
8717250 
8776146 
8757579 
8772562 
8772564 
8757100 
8774166 
8754801 
8775577 
8741118 
8754307 
8741549 
8769616 
8776584 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
047 THEZIERS 
040 THIANT 
044 THIAUCOURT 
044 THIEFOSSE 
M I THIEL ACOLIN 
040 THIENNES 
M1 THIERS 
043 THIEUX NANTOUILLET 
M1 THIEZAC 
044 THILLOT 
044 THIONVILLE 
044 THIONVILLE BEAUREGAR 
044 THIONVILLE IE 
044 THIONVILLE YUTZ 
040 THIVENCELLES 
049 THIVIERS 
046 THOIRY 
043 THOMERY 
046 THONON LES BAINS 
047 THOR 
047 THORAME HAUTE 
M1 THORE U ROCHEHE 
050 THOREE LES PINS 
050 THORIGNE 
050 THOUARE 
049 THOUARS 
041 THOUROHE 
047 THUIR 
040 THUMERIES 
043 THUN 
M l THURET 
042 THURY HARCOURT 
042 TICHEVILLE LE SAP 
053 TIEFFENBACH 
OM TIERCE 
044 TIERCELET VILLERS 
045 TILCHATEL 
042 TILLIERES 
040 TINCQUES 
047 TINEE 
049 TONNAY CHARENTE 
049 TONNAY CHARENTE IE 
049 TONNEINS 
049 TONNEINS DR 
045 TONNERRE 
042 TORCHAMP 
050 TORFOU TIFFAUGES 
042 TORIGNI S AMAND 
045 TORPES BOUSSIERES 
045 TOUCY MOULINS 
045 TOUCY VILLE 
047 TOUET DE L ESCARENE 
047 TOUET S VAR 
044 TOUL 
047 TOULON 
047 TOULON IE 
047 TOULOUGES 
048 TOULOUSE MATABIAU 
048 TOULOUSE MATABIAU 2 
048 TOULOUSE MIN 
048 TOULOUSE RAYNAL 
048 TOULOUSE S CYPRIEN 
048 TOULOUSE 3 
042 TOUQUES S ARNOULT 
047 TOUR CAROL ENVEITG 
047 TOUR CAROL ENVEITG 
046 TOUR DU PIN 
046 TOUR SALVAGNY 
040 TOURCOING 
040 TOURCOING IE 
040 TOURCOING LES FRANCS 
040 TOURMIGNIES 
043 TOURNAN 
048 TOURNAY 
048 TOURNEMIRE ROQUEFORT 
M2 TOURNES 
046 TOURNON ARDECHE 
M1 TOURNON S MARTIN 
045 TOURNUS 
045 TOURNUS DR 
M1 TOURS 
046 TOURS SAVOIE 
M l TOURS 2 
047 TOURVES 
042 TOURVILLE 
M l TOURY 
042 TOUTAINVILLE 
045 TRACY SANCERRE 
047 TRANS 
NAT. 
8739323 
8775757 
8761506 
8747362 
8747381 
8747317 
8764123 
8729545 
8749166 
8747178 
8717266 
8748423 
8747821 
8758447 
8747181 
8731752 
8731795 
8772939 
8728674 
8775154 
8772385 
8757518 
8731335 
8738123 
8738180 
8768474 
8764137 
8711649 
8759731 
8744451 
8775676 
8775360 
8734340 
8757539 
8758127 
8758194 
8764155 
8757477 
8744492 
8744437 
8711800 
8711804 
8719279 
8739918 
8759449 
8759450 
8776175 
8718235 
8759455 
8758951 
8777510 
8772565 
8719113 
8719395 
8774181 
8778488 
8757634 
8767283 
8721463 
8767238 
8769670 
8738117 
8759425 
8761158 
8759409 
8772658 
8767362 
8747336 
8776481 
8759420 
8777560 
8739659 
8714463 
8711629 
8718616 
8718567 
8717138 
8738179 
8738236 
8738711 
8721481 
8717161 
8772357 
8771854 
8718421 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
043 TRAPPES 
047 TRAYAS 
047 TREBES 
OM TREBRIVAN LE MOUSTOI 
050 TREGONNEAU SQUIFFIEC 
OM TREGROM 
051 TREIGNAT 
040 TRELON GUGEON 
049 TREMBUDE 
050 TREMBUY 
M2 TREMBLOIS 
OM TREMENTINES 
OM TREMEREUC 
049 TREMOUT 
OM TREMOREL 
042 TREPORT MERS 
042 TREPORT MERS IE 
046 TREPT 
040 TRESSIN 
047 TRETS 
046 TREVOUX 
049 TRICHERIE 
041 TRICOT 
041 TRIE CHATEAU VILLE 
043 TRIEL SUR SEINE 
M1 TRIGUERES 
M1 TRILLERS 
043 TRILPORT 
049 TRIMOUILLE 
042 TRINITE DE REVILLE 
047 TRINITE VICTOR 
047 TRINQUETAILLE 
040 TRITH S LEGER 
M l TROGUES 
049 TROMPELOUP 
049 TROMPELOUP IE 
M l TRONGET 
M l TROO 
042 TROUVILLE DEAUVIL IE 
042 TROUVILLE DEAUVILLE 
052 TROYES 
M2 TROYES PREIZE 
044 TUCQUEGNIEUX 
OM TUFFE 
M l TULLE 
M 1 TULLE DR 
046 TULLINS FURES 
M3 TURCKHEIM 
M 1 TURENNE 
049 TUZAN 
047 UCHAUD 
045 UCHIZY 
044 UCKANGE 
044 UEBERHERRN DOUANE 
046 UGINE 
047 UR LES ESCALDES 
M 1 URCAY 
049 URDOS 
053 URMAH 
049 URT 
045 URZY 
043 US 
051 USSAC 
048 USSAT LES BAINS 
051 USSEL 
046 USSON S PAL 
049 USTARITZ 
OSO UZEL 
046 UZER JOYEUSE 
M 1 UZERCHE 
047 UZES 
050 VAAS 
044 VAG N EY 
043 VAIRES TORCY 
045 VAIVRE 
044 VAL AJOL 
041 VAL CHRETIEN 
043 VAL D ARGENTEUIL LE 
043 VAL D OR LE 
042 VAL DAVID LE 
M 3 VAL DE VILLE 
052 VAL VESLE 
046 VALBONNE 
045 VALOAHON 
045 VALDOIE 
ι 
84 
NAT. 
8775188 
8757621 
8776100 
8761186 
8734300 
8734320 
8727138 
8777343 
8772655 
8738630 
8774541 
8711877 
8757162 
8719273 
8721584 
8764135 
8771591 
8774687 
8727653 
8741362 
8717486 
8744728 
8776477 
8721482 
8769655 
8719247 
8747660 
8739153 
87142% 
8748438 
8714110 
8711438 
8772560 
8769635 
8757623 
8757178 
8759460 
8761132 
8758380 
8769675 
8721588 
8773911 
8768376 
87M353 
8717585 
8771537 
8741584 
8772264 
8772340 
8727160 
8764139 
8769660 
8777581 
8729M2 
8774380 
8771520 
8717554 
8714262 
8738181 
8774310 
8759473 
8758471 
8757664 
8714446 
8775311 
8758417 
8718548 
8748509 
8741563 
8777386 
8731532 
8721211 
8764528 
8711825 
8744422 
8734922 
8757455 
8772684 
8775138 
8761139 
8772330 
8727185 
8754327 
8727629 
8758138 
8758193 
8717577 
8772552 
8757443 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
047 VALOONNE PEYPIN 
M l VALENCAY 
046 VALENCE 
048 VALENCE AGEN 
040 VALENCIENNES 
040 VALENCIENNES FAUBOUR 
043 VALENTON 
047 VALERGUES UNSARGUES 
046 VALINCHES 
043 VALLEES LES 
046 VALLEIRY 
M2 VALLENTIGNY MAIZIERE 
M 1 VALLERES 
044 VALLEROY MOINEVILLE 
044 VALLERYSTHAL 3 FONT 
M 1 VALLON 
045 VALLORBE FRONTIERE 
046 VALLORCINE 
043 VALMONDOIS 
042 VALMONT 
M2 VALMY 
042 VALOGNES 
046 VALS BAINS UBEGUDE 
053 VANCELLE 
045 VANDENESSE 
044 VANDIERES 
OM VANNES 
043 VANVES MAUKOFF 
045 VANVEY VILLIERS 
050 VARADES 
044 VARANGEVILLE 
043 VARENNE CHENNEVIERES 
045 VARENNES LE GRAND 
M 1 VARENNES SUR ALLIER 
M l VARENNES SUR FOUZON 
050 VARENNES SUR LOIRE 
M1 VARETZ 
048 VARILHES 
049 VARS 
045 VARZY 
044 VASPERVILLER QUIRIN 
M l VASSEL 
045 VASSY ETAULES 
043 VAUBOYEN 
044 VAUCOULEURS 
045 VAUDIOUX 
042 VAUDREUIL ST ETIENNE 
046 VAUGRIS 
046 VAULX MILIEU 
041 VAUMOISE 
M1 VAURIAT 
045 VAUVELLE 
047 VAUVERT 
041 VAUX ANDIGNY M O U I N 
046 VAUX EN BUGEY 
045 VAUX ET CHANTEGRUÉ 
0S2 VAUX MONTREUIL 
M2 VAUX SOUS AUBIGNY 
043 VAUX SUR SEINE 
046 VAVREHE TOSSIAT 
048 VAYRAC 
049 VAYRES 
M 1 VEAUGES 
044 VECOUX 
047 VEUUX COUDOUX 
049 VELINES 
045 VELLEXON 
050 VELLUIRE 
042 VENABLES 
047 VENDARGUES 
041 VENDEE 
M3 VENDENHEIM 
M1 VENDES 
M2 VENDEUVRE 
042 VENDEUVRE JORT 
040 VENDIN LE VIEIL 
M l VENDOME 
046 VENDRANGES S PRIEST 
047 VENELLES 
048 VENERQUE LE VERNET 
046 VENISSIEUX LOCAL 
041 VENIZEL 
M1 VENNECY 
041 VERBERIE 
049 VEROON 
049 VERDON IE 
044 VERDUN 
045 VERDUN SUR DOUBS 
M l VERETZ MONTLOUIS 
NAT. 
8718555 
8777511 
8748478 
8729954 
8734911 
87683% 
8747102 
8772226 
8748773 
8761135 
8711607 
8739359 
8759744 
8759267 
8774597 
8741560 
8768246 
8757437 
8738665 
8768342 
8772339 
8771308 
8739325 
87715% 
8771530 
8739300 
8739313 
8738286 
8739315 
87296% 
8744410 
8773442 
8758129 
8773456 
8748140 
8717462 
8729612 
8761513 
8718500 
8775955 
8717446 
8757432 
8714252 
8776330 
8759581 
8714160 
8777532 
8759215 
8758670 
8778126 
8761349 
8739934 
8767163 
8767185 
8773418 
8777572 
8777353 
8727689 
8764544 
8773200 
8734314 
8775542 
8774757 
8759763 
8767945 
8761549 
8772258 
8757609 
8757600 
8727178 
8764511 
8744814 
8748413 
87349M 
87349% 
8731377 
8718255 
877M89 
.8775699 
8777566 
.8777564 
'8759421 
8731513 
8768130 
8714223 
8719151 
8758947 
8739645 
8747871 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
045 VEREUX 
047 VERGEZE CODOGNAN 
OM VERGONNES 
041 VERMAND MARTEVILLE 
040 VERMELLES 
045 VERMENTON 
OM VERN 
046 VERNAISON 
OM VERNANTES 
048 VERNET ARIEGE 
043 VERNEUIL ETANG 
042 VERNEUIL S AVRE 
M l VERNEUIL S GERMAIN 
M l VERNEUIL VIENNE 
046 VERNIER MEYRIN 
042 VERNON 
043 VERNOU SEINE 
M1 VERNOU VARENNES 
043 VERNOUILLET VERNEUIL 
045 VERNOY 
046 VERPILLIERE 
045 VERREY 
043 VERRIERE 
045 VERRIERES FRONTIERE 
045 VERS EN MONTAGNE 
043 VERSAILLES CHANTIERS 
043 VERSAILLES MATELOTS 
043 VERSAILLES RD 
043 VERSAILLES RIVE GAUC 
041 VERSIGNY 
042 VERSON 
051 VERTAIZON 
049 VERTHEUIL 
M 1 VERTOUYE 
OM VERTOU 
M 2 VERTUS 
041 VERVINS 
047 VERZEILLE 
045 VESOUL 
047 VESUBIE 
M2 VEUVE 
M l VEUVES MONTEAUX 
045 VEUXHAULLES 
047 VEYNES 
049 VEZAC BEYNAC 
044 VEZELISE 
047 VEZENOBRES 
M l VIAM 
049 VIANNE 
047 VIAS 
048 VIAZAC 
OM VIBRAYE 
048 VIC BIGORRE 
046 VIC BIGORRE DR 
OSI VIC LE COMTE 
047 VIC LE FESQ 
047 VIC MIREVAL 
041 VIC SUR AISNE 
M l VIC SUR CERE 
M1 VICHY 
040 VICOIGNE 
047 VIDAUBAN 
046 VIE 
051 VIEILLEVILLE 
049 VIELLE EN MARENSIN 
046 VIELMUR SUR AGOUT 
046 VIENNE 
M 1 VIERZON FORGES 
M 1 VIERZON VILLE 
041 VIERZY 
M 1 VIESCAMP SOUS JALLES 
042 VIESSOIX 
050 VIEUX BRIOLUY LE 
040 VIEUX CONDE 
040 VIEUX CONDE IE 
042 VIEUX ROUEN BRESLE 
053 VIEUX THANN 
047 V IEVOU 
047 V IEVOU IE 
047 VIGAN 
047 VIGAN DR 
M 1 VIGEOIS 
041 VIGNACOURT 
043 VIGNEUX SUR SEINE 
M2 VIGNORY 
044 VIGY 
049 VILUGRAINS 
060 VILLAINES 
OM VILUINES LA JUHEL 
NAT. 
8739617 
8747171 
8758955 
8772375 
8774932 
8772624 
8714283 
8775953 
8721489 
8717912 
8774M3 
8711453 
8759736 
8744769 
8777519 
8764151 
8757688 
8761W1 
8775636 
8759589 
8761389 
8772133 
8778468 
8757442 
8757616 
8776559 
8761128 
8711662 
87M183 
8769631 
8711884 
8761388 
8776587 
8778124 
8749125 
8768310 
8754335 
8754527 
8758663 
875W62 
8775630 
8777351 
8768182 
8768180 
8758660 
8768321 
8738664 
8727151 
8711605 
8757504 
8739341 
8727681 
8774332 
8729948 
8731343 
8727173 
8727174 
8771890 
8771864 
8718570 
8734534 
8731359 
8718583 
8719460 
8738120 
8757472 
8739417 
87729M 
8772933 
8772126 
8778148 
8714279 
8727622 
8714203 
8739388 
8768484 
8711619 
8711379 
8757555 
8744447 
8711676 
8734257 
8776172 
8778461 
8768363 
8711400 
8714406 
8761380 
8744470 
REG. NAVN - NAME■NOM·NOME ·NAAM 
OM VILUINES VEZOT 
OM VILUMEE 
049 VILLANDRAUT 
046 V ILURD DOMBES 
046 VILURET 
046 V ILURS 
0f2 V ILURS SANTENOGE 
047 V ILURS SUR VAR 
M3 VILLE 
044 VILLE S SAUX 
046 VILLEBOIS 
043 VILLECRESNES 
OSI VILLEDIEU INDRE 
042 VILLEDIEU POELES 
047 VILLEFORT 
OSI VILLEFRANCHE ALLIER 
M l VILLEFRANCHE CHER 
048 VILLEFRANCHE UURAGA 
047 VILLEFRANCHE MER 
049 VILLEFRANCHE PERIGOR 
048 VILLEFRANCHE ROUERGU 
046 VILLEFRANCHE SAONE 
047 VILLEFRANCHE VERNET 
M1 VILLEFRANCOEUR 
M1 VILLEHERVIERS 
047 VILLEUURE 
048 VILLEMUR 
0S2 VILLENAUXE 
049 VILLENAVE ORNON 
M l VILLENEUVE ALLIER 
045 VILLENEUVE ARCHEVEQ 
048 VILLENEUVE AVEYRON 
047 VILLENEUVE AVIGNON 
047 VILLENEUVE BEZIERS 
049 VILLENEUVE COMTESSE 
045 VILLENEUVE GUYARD 
051 VILLENEUVE INGRE 
043 VILLENEUVE LE ROI 
049 VILLENEUVE LOT DR 
049 VILLENEUVE LOT MIN 
047 VILLENEUVE LOUBET PL 
047 VILLENEUVE MAGUELONE 
043 VILLENEUVE S G LOCAL 
043 VILLENEUVE S GEORGES 
049 VILLENEUVE SUR LOT 
045 VILLENEUVE SUR YONNE 
043 VILLENNES SUR SEINE 
043 VILLEPARISIS 
043 VILLEPATOUR PRESLES 
M l VILLEPERDUE 
043 VILLEPREUX CUYES 
041 VILLER S COUDUN 
046 VILLEREVERSURE 
041 VILLERS AUBIGNY PS 
041 VILLERS BRETONNEUX 
041 VILLERS COHERETS 
041 VILLERS COHERETS DR 
045 VILLERS IE 
045 VILLERS LE U C 
045 VILLERS LE SEC 
040 VILLERS PLOUICH 
041 VILLERS S SEPULCRE 
045 VILLERSEXEL 
044 VILLERUPT MICHEVILLE 
041 VILLETERTRE U 
M 1 VILLETRUN COULOMMIER 
M l VILLEHE ST PREST U 
046 VILLEURBANNE 
046 VILLEURBANNE 
046 VILLEVERT NEUVILLE 
047 VILLEVEYRAC 
045 VILLEY CRECEY 
043 VILLIERS BEL GONESSE 
0S2 VILLIERS LE SEC 
043 VILLIERS NEAUPHLE 
045 VILLIERS S BENOIT 
043 VILLIERS S GEORGES 
043 VILLIERS SUR MARNE 
049 VILLIERS VOUILLE 
042 VIMOUTIERS 
043 VIMPELLES 
040 VIMY 
046 VINAY 
047 VINCA 
045 VINCELLES 
043 VINCENNES FONTENAY 
044 VINCEY 
048 VINDRAC 
042 VINGT HANAPS 
85 
NAT REG NAVN·NAME ■ NOM ­ NOME ­ NAAM 
8775690 047 VINTIMELE FRONTIERE 
8776145 046 VION 
8744815 042 VIRE 
8744816 042 VIRE OR 
8717211 M2 VIREUX MOLHAIN 
8717189 M2 VIREUX VIROIN 
8774720 046 VIRIEU BOURBRE 
8774150 046 VIRIEU LE GRAND 
8738288 043 VIROFUY RIVE DROITE 
8739321 043 VIROFUY RIVE GAUCHE 
8748556 049 VIROLET CROUTELLE 
8774542 046 VIRY 
8747150 OM VITRE 
8714217 045 VITREY VERNOIS 
8754323 M1 VITRY AUX LOGES 
8734211 040 VITRY EN ARTOIS 
8717421 M2 VITRY U VILLE 
8717427 M2 VITRY LE FRANCOIS 
8754529 043 VITRY SEINE 
8771322 045 VIHEAUX 
8714427 044 VIHEL 
8717286 M2 VIVIEF AU COURT 
8776450 046 VIVIERS SUR RHONE 
8761366 048 VIVIEZ 
8739607 OM VIVOIN BEAUMONT 
8757529 049 VIVONNE 
8748771 OM VIVY 
8748508 OM VIX VENDEE 
8774911 046 VIZILLE TERRASSE 
8776473 046 VOGUE 
8774728 046 VOIRON 
8714219 M2 VOISEY 
8739635 OM VOIVRES 
8764142 » 1 VOLVIC 
8775131 047 VOLX 
8772582 046 VONNAS 
8774733 046 VOREPPE 
8773472 M l VOREY 
8771351 045 VOUGEOT 
8772603 046 VOUGY 
8718453 045 VOUJEAUCOURT 
8776154 046 VOULTE SUR RHONE 
8748748 049 VOULTEGON 
8773470 M1 VOUTE SUR LOIRE 
8747856 OM VOUTRE 
8757126 M1 VOUVRAY 
8717259 M2 VOUZIERS 
8754313 M1 VOUZON 
8754570 M1 VOVES 
8747666 OM VRAIE CROIX LA 
8717222 M2 VRIGNE MEUSE 
8711883 M2 VUUINES RIGNY FERRO 
8731735 040 WACQUINGHEM 
8721340 M3 WALBOURG 
8734330 040 WALLERS 
8728622 040 WAMBRECHIES 
8728740 040 WANDIGNIES HAMAGE 
8721442 053 WANGEN 
8721231 M3 WANTZENAU 
8728153 040 WARDRECQUE 
8731539 041 WARLUIS 
8717180 M2 WARMERIVILLE 
8717237 M2 WASIGNY U NEUVILLE 
8721443 053 WASSELONNE 
8729603 041 WASSIGNY 
8717551 M2 WASSY 
8728155 040 WAHEN EPERLECQ DR 
8728143 040 WAHEN EPERLECQUES 
8728652 040 WAHIGNIES TEMPLEMAR 
8728688 040 WAHRELOS 
8734234 040 WAVRANS 
8728641 040 WAVRIN 
8718261 053 WESSERUNG 
8718237 053 WIHR AU VAL 
8721217 053 WILWISHEIM 
8731712 040 WIMILLE WIMEREUX 
8721376 053 WIMMENAU 
8721374 053 WINGEN SUR MODER 
8734924 040 WINGLES 
8721467 053 WISCHES 
8721347 053 WISSEMBOURG 
8721348 053 WISSEMBOURG DR 
87213% 053 WISSEMBOURG FRE 
87546X 043 WISSOUS 
8718258 053 WIHELSHEIN 
NAT. REG. NAVN·NAME ­ NOM ­ NOME ·NAAM 
8719377 044 WOELFING SARREGUEMIN 
8721337 053 WOERTH 
8731751 041 WOINCOURT 
8719208 044 WOIPPY 
8721542 053 WOLFSKIRCHEN 
8714122 044 XERMAMENIL U M A T H 
8714412 044 XERTIGNY 
8714154 044 XEUILLEY 
8741155 042 YAINVILLE JUMIEGES 
8758253 049 YCHOUX 
8758961 049 YCHOUX VFL 
8711683 043 YEBLES GUIGNES 
8747311 OM YFFINIAC 
8767148 049 YGOS 
8754543 M1 YMONVILLE 
8764510 M1 YTRAC 
8744807 042 YVETEAUX FROMENTEL 
8741338 042 YVETOT 
8735113 OM YVRE LEVEQUE 
8742368 M1 YZEURES 
8713465 044 ZAINVILLERS 
8717642 044 ZEHING 
8715218 M3 ZILLISHEIM 
8718221 M3 ZORNHOFF MONSWI 
8717118 044 ZOUFFTGEN 
8722163 040 ZUYDCOOTE 
NAT. REG. NAVN·NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
86 
ITALIA 

Italia 
Classificazione per regioni 
060 Piemonte, Valle d'Aosta 
061 Lombardia 
062 Liguria 
063 Trentino-Alto Adige, Veneto 
064 Friuli-Venezia Giulia 
065 Emilia-Romagna 
066 Toscana 
067 Marche, Umbria, Abruzzi, Molise 
068 Lazio 
069 Campania 
070 Puglia, Basilicata 
071 Calabria 
072 Sicilia 
073 Sardegna 
89 

NAT 
005700 
001416 
012873 
001062 
012409 
007423 
009215 
012329 
012328 
011722 
001913 
011736 
011604 
012209 
000867 
011907 
005420 
005421 
000804 
012771 
012342 
012213 
012216 
011705 
008529 
000514 
001515 
002049 
007708 
002566 
004515 
000825 
007800 
007207 
011701 
011453 
008704 
009004 
002538 
001450 
001310 
001311 
004516 
008001 
008003 
004529 
001209 
012116 
012150 
012320 
000470 
008908 
005808 
012310 
000809 
008202 
000216 
005008 
011307 
011308 
000941 
009511 
012011 
002444 
006407 
008206 
011744 
011051 
011807 
009306 
008658 
007113 
007114 
007116 
004513 
009812 
008318 
0028% 
006727 
007408 
007435 
008537 
001453 
008709 
000137 
009314 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
065 ABANO TERME 
M1 ABBADIA LARIANA 
073 ABBASANTA 
M1 ABBIATEGRASSO 
072 ACATE 
%7 ACCIANO 
OM ACERRA 
072 ACICASTELLO 
072 ACIREALE 
071 ACQUAFREDDA 
M I ACQUANEGRA CREMONESE 
071 ACQUAPPESA 
070 ACQUAVIVA DELLE FONTI 
072 ACQUAVIVA­CASTELTERMINI 
060 ACQUI TERME 
071 ACRI­BISIGNANO­LUZZI 
065 ADRIA 
065 ADRIA T/TO SOCIETÀ VENETA 
060 AGLIANO­CASTELNUOVO­CALCEA 
072 AGNELLERIA 
072 AGNONE DI SIRACUSA 
072 AGRIGENTO BASSA 
072 AGRIGENTO CENTRALE 
071 AGROPOLI­CASTELLABATE 
068 AIELLI 
060 AIRASCA 
%1 AIRUNO 
063 A U 
%7 ALANNO 
063 ALANO­FENER­VALDOBBIADENE 
%2 ALASSIO 
OM ALBA 
M7 ALBA ADRIATICA­NERETO­
CONTROGUERRA 
« 7 ALBACINA 
071 ALBANELLA 
070 ALBANO DI LUCANIA 
068 ALBANO LAZIALE 
%9 ALBANOVA 
063 ALBAREDO 
M1 ALBATE TRECALLO 
M I ALBATE­CAMERLATA 
M 1 ALBATE­CAMERLATA TRANSITO 
FERROVIE NORD MILANO 
%2 ALBENGA 
068 ALBERESE 
068 ALBINIA 
M2 ALBISSOLA CAPO 
M I ALBIZZATESOLBIATE­ARNO 
072 ALCAMO 
072 ALCAMO DIRAMAZIONE 
072 ALCANTARA 
060 ALESSANDRIA 
068 ALFEDENA­SCONTRONE 
065 ALFONSINE 
072 ALI TERME 
060 ALICE BELCOLLE 
068 ALLERONA­CASTEL VISCARDO 
060 ALPIGNANO 
065 ALSENO 
070 ALTAMURA 
070 ALTAMURA SCAMBIO CAUBRO 
LUCANE 
062 ALTARE 
069 ALTAVILU IRPINA 
072 ALTAVILLA MILICIA 
063 ALTAVILLA TAVERNELLE 
066 ALTOPASCIO 
0% ALVIANO 
071 AMANTEA 
070 AMENDOLA 
071 AMENDOURA­ORIOLO 
069 AMOROSI­MELIZZANO 
068 ANAGNI 
M7 ANCONA 
M7 ANCONA MARIHIMA MOLO NORD 
M7 ANCONA MARIHIMA MOLO SUD 
M2 ANDORA 
069 ANGRI 
068 ANGUILURA 
063 ANNONE VENETO 
OM ANTIGNANO 
M7 ANTRODOCO BORGO VELINO 
M7 ANTRODOCO CENTRO 
068 ANVERSA­VILUUGO­SCANNO 
M I ANZANO DEL PARCO 
068 ANZIO 
060 AOSTA 
069 APICE­S.ARCANGELO­BONITO 
NAT. 
011024 
008705 
009623 
008669 
012370 
006811 
008861 
001203 
006006 
001510 
012817 
001427 
006726 
011853 
001947 
004533 
006915 
006916 
006917 
005804 
009316 
001020 
008859 
005707 
004207 
008516 
003021 
000134 
011711 
006813 
006825 
007550 
011203 
000310 
001847 
012889 
007008 
000462 
009904 
007806 
009905 
008207 
012345 
009902 
006168 
008100 
003550 
009514 
009006 
008526 
003087 
000214 
011214 
011215 
002050 
000133 
012426 
002370 
011841 
012008 
005902 
011770 
000921 
006308 
003008 
008504 
009613 
001901 
000531 
007224 
000460 
012122 
008856 
009830 
000178 
000313 
000732 
009832 
009458 
008107 
002402 
000826 
006804 
001932 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
070 APRICENA 
068 APRILIA 
069 AQUILONIA 
068 AQUINO­CASTROCIELO­PONTECORVO 
072 ARAGONA­CALDARE 
OM ARBIA 
068 ARCE 
M I ARCI SATE 
M2 ARCOU 
M l ARCORE 
073 ARDARA 
M l ARDENNO­MASINO 
0% ARDENZA 
071 ARDORE 
M l ARENA PO 
%2 ARENZANO 
066 AREZZO 
066 AREZZO TRANSITO AREZZO­
PRATOVECCHIA STIA 
066 AREZZO TRANSITO AREZZO­
SINALUNGA 
065 ARGENTA 
069 ARIANO IRPINO 
M1 ARONA 
068 ARPIÑO 
065 ARQUA 
%2 ARQUATA SCRIVIA 
068 ARSOLI 
064 ARTEGNA 
060 ARVIER 
071 ASCEA 
066 ASCIANO 
066 ASCIANO­MONTE ULIVETO MAGGIORE 
M7 ASCOLI PICENO 
070 ASCOLI SATRIANO 
060 ASIGLIANO VERCELLESE 
M1 ASOLA 
073 ASSEMINI 
M7 ASSISI 
MO ASTI 
069 ATENA 
M7 ATRI PINETO 
069 AHENA SCAMBIO.CALABRO LUCANE 
068 AHIGLIANO­BOMARZO 
072 AUGUSTA 
069 AULEHA 
066 A U L U 
068 AURELIA 
064 AURISINA 
069 AVELLINO 
069 AVERSA 
068 AVEZZANO 
064 AVIANO 
060 AVIGLIANA 
070 AVIGLIANO LUCANIA 
070 AVIGLIANO LUCANO SCAMBIO 
CAUBRO LUCANE 
063 AVIO 
060 AVISE 
072 AVOLA 
063 BADIA POLESINE 
071 BADOUTO 
072 BAGHERIA 
065 BAGNACAVALLO 
071 BAGNARA 
060 BAGNASCO 
066 BAGNI DI LUCCA 
064 BAGNI DI LUSNIZZA 
068 BAGNI DI TIVOLI 
069 BAGNOLI IRPINO 
M1 BAGNOLO M E L U 
060 BAGNOLO PIEMONTE 
M7 BAIANO DI SPOLETO 
060 BALDICHIERI­TIGUOLE 
072 BALESTRATE 
068 BALSORANO 
069 BALVAVO­RICIGLIANO 
060 BALZOU 
060 BALZOU MARTINEHA 
OSO BANDITO 
069 BARAGIANO­RUOTI 
M7 BARANELLO 
068 BARBARANO ROMANO­VEIANO 
063 BARBARANO V ILUGA 
OM BARBARESCO 
066 BARBERINO DI VAL D ELSA 
M1 BARBIANELLO 
NAT. 
012041 
000202 
006303 
000532 
011119 
011121 
011120 
011124 
011118 
011148 
011150 
011116 
011117 
011126 
005419 
011208 
011108 
011110 
011109 
009520 
001488 
008204 
002832 
002520 
008208 
008312 
007007 
000908 
005702 
009823 
012875 
001015 
000203 
007422 
000901 
001864 
001017 
009831 
001409 
007902 
005817 
012721 
000985 
007061 
002559 
011743 
011732 
009311 
009509 
009312 
006158 
012859 
000838 
001529 
011460 
001145 
001141 
001007 
002391 
011855 
000238 
001483 
006027 
000522 
012338 
000970 
000070 
011113 
000870 
001202 
011501 
003313 
004709 
009453 
006028 
005046 
0051% 
005043 
005044 
005725 
005048 
005042 
005049 
0051M 
REG 
072 
OM 
066 
060 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
070 
065 
070 
070 
070 
070 
069 
M1 
068 
063 
063 
068 
068 
M7 
OM 
065 
069 
073 
%1 
060 
%7 
OM 
%1 
%1 
069 
%1 
%7 
065 
072 
OM 
M7 
063 
071 
071 
M9 
069 
069 
065 
073 
OM 
%1 
070 
%1 
%1 
%1 
063 
071 
OM 
Ml 
0% 
060 
072 
OM 
OM 
070 
OM 
M1 
070 
064 
062 
M7 
066 
065 
065 
065 
065 
065 
065 
065 
065 
065 
NAVN■NAME■NOM ­ NOME ■NAAM 
BARCELLONA­CASTROREALE 
BARDONECCHIA STAZIONE 
BARGA­GALLICANO 
BARGE 
BARI CENTRALE 
BARI CENTRALE SCAMBIO CAUBRO 
LUCANE 
BARI CENTRALE T/TO SUD­EST 
BARI MARIHIMA 
BARI PALESE­MACCHIE 
BARI PARCO NORD 
BARI S.GIORGIO 
BARI S SPIRITO 
BARI S.SPIRITO T/TO FERROVIE 
SSPIRITO­BITONTO 
BARI TORRE A MARE 
BARICEHA 
BARILE 
BARLEHA 
BARLEHA MARIHIMA 
BARLEHA TAO FERROVIE BARI­
BARLETTA 
BARONISSI 
BASANA 
BASCHI­MONTECCHIO 
BASILIANO 
BASSANO DEL GRAPPA 
BASSANO IN TEVERINA 
BASSANO ROMANO 
BASTIA 
BASTIA MONDOVI 
BAHAGLIA TERME 
BAHIPAGLIA 
BAUUDU­MILIS 
BAVENO 
BEAULARD 
BEFFI 
BEINEHE 
BELGIOIOSO 
BELGIRATE 
BELU­MURO 
BELUNO­TARTAVALLE TERME 
BELUNTE­RIPAHONE 
BELURIA 
BELLIA­AIDONE 
BELLINZAGO 
BELLISIO­SOLFARE 
BELLUNO 
BELMONTE CAUBRO 
BELVEDERE MARIHIMO 
BENEVENTO 
BENEVENTO PORTA RIFINA 
BENEVENTO T/TO FERROVIA 
CANCELLO­BENEVENTO 
BERCETO 
BERCHIDDA 
BERGAMASCO 
BERGAMO 
BERNALDA 
BESNATE 
BESOZZO 
BEURA­CAROEZZA 
BEVIUCQUA 
BIANCO 
BIANZE 
BIASSONO­LESMO 
BIBBONA­CASALE 
BIBIANA 
BICOCCA 
BIELU CHIAVAZZA 
B IELU S.PAOLO 
BISCEGLIE 
BISTAGNO 
BISUSCHIO­VIGGIU 
BITEHO­PALO DEL COLLE 
BIVIO D AURISINA 
BOGLIASCO 
BOIANO 
BOLGHERI 
BOLOGNA ARCOVEGGIO 
BOLOGNA BORGO PANIGALE 
BOLOGNA CENTRALE 
BOLOGNA CENTRALE T/TO SOCIETÀ 
VENETA 
BOLOGNA CORTICELU 
BOLOGNA MASCARELU 
BOLOGNA RAVONE 
BOLOGNA S.DONATO 
BOLOGNA S.RUFFILLO 
91 
NAT. 
M5315 
002026 
004730 
009464 
002383 
012867 
004503 
% 6 1 % 
004518 
002051 
004521 
006410 
006309 
000032 
000171 
0%6I3 
00%04 
0M316 
0M981 
0M161 
002313 
000246 
002338 
000152 
000016 
OM210 
0M860 
000104 
012872 
009754 
011829 
011860 
011854 
009321 
002363 
001920 
000821 
008315 
011857 
000231 
001452 
M2M1 
002059 
002M0 
001717 
001718 
001930 
001805 
002014 
011757 
000521 
011136 
011451 
011138 
011137 
000113 
0M614 
012031 
005427 
001944 
002030 
000424 
012153 
012344 
002107 
000837 
000209 
009828 
0M911 
003088 
«8538 
006874 
012016 
0%054 
004215 
M0704 
002563 
001963 
M7704 
0002% 
001031 
001032 
0124% 
M5301 
MM29 
REG. 
065 
063 
062 
M7 
063 
073 
M2 
065 
062 
063 
M2 
066 
066 
OM 
OM 
OM 
066 
OM 
OM 
065 
063 
OM 
063 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
073 
069 
071 
071 
071 
069 
063 
Ml 
OM 
068 
071 
OM 
%1 
063 
063 
063 
%1 
Ml 
Ml 
Ml 
063 
071 
OM 
070 
070 
070 
070 
OM 
065 
072 
065 
%1 
063 
OM 
072 
072 
063 
OM 
OM 
069 
066 
064 
068 
0% 
072 
OM 
M2 
OM 
063 
065 
M7 
MO 
M1 
%1 
072 
065 
064 
NAVN■NAME■NOM ­ NOME ·NAAM 
BOLOGNINA 
BOLZANO 
BONASSOU 
BONEFRO S.CROCE 
BONFERRARO 
BONORVA 
BORDIGHERA 
BORGHEHO PARMENSE 
BORGHEHO S.SPIRITO 
BORGHEHO SULL ADIGE 
BORGIO­VEREZZI 
BORGO A BUGGIANO 
BORGO A MOZZANO 
BORGO UVEZZARO 
BORGO REVEL 
BORGO S.DALMAZZO 
BORGO S.LORENZO 
BORGO S.MARTINO 
BORGO TICINO 
BORGO VAL DI TARO 
BORGO VAL SUGANA 
BORGO VERCELLI 
BORGOFORTE 
BORGOFRANCO 
BORGOMANERO 
BORGONE 
BORGORAHO 
BORGOSESIA 
BORORE 
BOSCOREALE 
BOTRICELLO 
BOVA MARINA 
BOVALINO 
BOVINO­DELICETO 
BOVOLONE 
BOZZOLO 
BRA 
BRACCIANO 
BRANCALEONE 
BRANDIZZO 
BRENNA­ALZATE 
BRENNERO 
BRENNERO RISPEDIZIONI 
BRENNERO T/TO CONFINE 
BRESCIA 
BRESCIA T/TO SOCIETÀ 
NAZIONALE FERROVIE E TRANVIE 
BRESSANA ARGINE 
BRESSANA BOHARONE 
BRESSANONE 
BRIATICO 
BRICHERASIO 
BRINDISI 
BRINDISI DI MONTAGNA 
BRINDISI MARIHIMA BANCHINA 
LEVANTE 
BRINDISI MARIHIMA SCALO PORTO 
BRIONA 
BRISIGHELU 
BROLO­FICARRA 
BRONDOLO 
BRONI 
BRONZOLO 
BROZÓLO 
BRUCA 
BRUCOLI 
BRUNICO 
BRUNO 
BRUZÓLO DI SUSA 
BUCCINO­S.GREGORIO MAGNO 
BUCINE 
BUDOIA­POLCENIGO 
BUGNARA 
BUONCONVENTO 
BUONFORNELLO 
BURONZO 
BUSALU 
BUSCA 
BUSCHE LENTIAI­MEL 
BUSSETO 
BUSSI 
BUSSOLENO 
BUSTO ARSIZIO 
BUSTO ARSIZIO T/TO FERROVIE 
NORD M I U N O 
BUTERA 
BUHAPIETRA 
BUHRIO 
NAT. 
M50% 
M2737 
0114% 
012891 
0128% 
012892 
009619 
0M879 
002550 
0M833 
012321 
012151 
006307 
002307 
011455 
001712 
002437 
002308 
006417 
%%20 
002041 
001524 
011815 
012270 
012381 
012380 
000020 
M1503 
000158 
. M1843 
006043 
012052 
000456 
012207 
001316 
001317 
004716 
012868 
M7219 
M6031 
M8903 
M2007 
004105 
009459 
012112 
012385 
009455 
002527 
M2022 
012017 
012211 
009505 
008602 
009462 
011454 
011020 
012815 
011745 
006324 
%3004 
002525 
006921 
M5709 
M7958 
OM213 
009214 
009002 
011204 
011052 
000071 
000157 
000333 
011105 
OM512 
001034 
000832 
012375 
008851 
007009 
001848 
012330 
011402 
008902 
000841 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
065 CADEO 
063 CADOU SOCCHER 
070 CAGIONI 
073 CAGLIARI 
073 CAGLIARI ELMAS 
073 CAGLIARI T/TO FERROVIE 
COMPLEMENTARI SARDE 
069 CAIRANO 
062 CAIRO MONTENOHE 
063 CAULZO­PIEVE DI CADORE 
OM CAUMANDRANA 
072 CAUTABIANO 
072 CAUTAFIMI 
066 CAUVORNO 
063 CALCERANICA 
070 CALCIANO 
M I CALCIO 
063 CALDIERO 
063 CALDONAZZO 
066 CALENZANO 
069 CALITRI­PESCOPAGANO 
063 CALLIANO 
M1 CALOLZIOCORTE­OLGINATE 
071 CALOPEZZATI 
072 CALTAGIRONE 
072 CALTANISSEHA CENTRALE 
072 CALTANISSEHA XIRBI 
060 CALTIGNAGA 
M1 CALUSCO 
060 CALUSO 
M I CALVISANO 
066 CAMAIORE LIDO­CAPEZZANO 
072 CÁMARO 
060 CAMBIANO­SANTENA 
072 CAMMARATA­S.GIOVANNI GEMINI 
M I CAMNAGO­LENTATE 
M I CAMNAGO­LENTATE. T/TO 
FERROVIE NORD M I U N O 
062 CAMOGLI­S.FRUHUOSO 
073 CAMPEDA 
M7 CAMPELLO SUL CLITUNNO 
066 CAMPIGLIA MARIHIMA 
068 CAMPO DI GIOVE 
063 CAMPO DI TRENS 
062 CAMPO LIGURE MASONE 
M7 CAMPOBASSO 
072 CAMPOBELLO DI MAZARA 
072 CAMPOBELLO­RAVANUSA 
M7 CAMPOCHIARO 
063 CAMPODARSEGO 
063 CAMPODAZZO 
072 CAMPOFELICE 
072 CAMPOFRANCO 
069 CAMPOUHARO 
068 CAMPOLEONE 
M7 CAMPOLIETO­MONACILIONE 
070 CAMPOMAGGIORE­PIETRAPERTOSA 
M7 CAMPOMARINO 
073 CAMPOMEU 
071 CAMPORA S.GIOVANNI­SERRA 
AIELLO 
066 CAMPORGIANO 
064 CAMPOROSSO IN VALCANALE 
063 CAMPOSAMPIERO 
066 CAMUCIA CORTONA 
065 CANARO 
M7 CANAVACCIO 
069 CANCELLO 
069 CANCELLO T/TO FERROVIA 
CANCELLO­BENEVENTO 
069 CANCELLO­ARNONE 
070 CANDEU­S.AGATA DI PUGLIA 
070 CANDEURO 
060 CÁNDELO 
060 CANDÍA CANAVESE 
060 CANDÍA LOMELLINA 
070 CANDIDA 
OM CANDIÓLO 
061 CANEGRATE 
060 CANELLI 
072 CANICAHI 
068 CANISTRO 
M7 CANNARA 
M 1 CANNETO SULL OGLIO 
072 CANNIZZARO 
070 CANOSA DI PUGLIA 
068 CAN SANO 
060 CANTALUPO 
_ 
NAT. 
009451 
001451 
001313 
M1970 
011702 
012128 
008006 
008672 
008850 
011719 
011734 
012030 
011858 
M7215 
008525 
001603 
008311 
008110 
009061 
006169 
011713 
009208 
011955 
000865 
M1486 
M1602 
0043% 
012972 
012775 
011818 
001315 
012127 
M0055 
000601 
0M512 
002532 
001511 
003016 
012025 
011133 
008914 
002502 
002349 
0M971 
009050 
006005 
008533 
000738 
012326 
008519 
M7952 
008730 
M9465 
011309 
011710 
M7821 
M9910 
M1609 
M0314 
000179 
005101 
005102 
000972 
M2410 
001604 
001850 
0M216 
011401 
001827 
002830 
006505 
009211 
0M751 
M1457 
001029 
OMOM 
001490 
0119% 
001707 
009611 
004302 
012427 
0M864 
008671 
0025% 
002368 
006029 
REG. NAVN·NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
067 CANTALUPO DEL SANNIO 
MACCHIAGODENA 
061 CANTU 
061 CANTU CERMENATE 
065 CAORSO 
071 CAPACCIO­ROCCADASPIDE 
072 CAPACI 
068 CAPALBIO 
068 CAPANNELLE 
068 CAPISTRELLO 
071 CAPITELLO 
071 CAPO BONIFATI 
072 CAPO D ORUNDO­NASO 
071 CAPO SPARTIVENTO 
M7 CAPODACQUA­PIEVE FANONICA 
068 CAPPELLE MAGLIANA 
M I CAPRALBA 
068 CAPRANICA­SUTRI 
068 CAPRAROU 
069 CAPRIATI AL VOLTURNO 
066 CAPRIGLIOU­ALBIANO 
071 CAPRIOLI 
069 CAPUA 
071 CARAFFA­SAROHINO 
OM CARANZANO S.ANDREA 
M I CARATE CALO 
M I CARAVAGGIO 
062 CARBONARA SCRIVIA 
073 CARBONIA 
072 CARCACI 
071 CARIATI 
M I CARIMATE 
072 CARINI 
OM CARISIO 
0M CARMAGNOU 
066 CARMIGNANO 
063 CARMIGNANO DI BRENTA 
M I CARNATE­USMATE 
064 CARNIA 
072 CARONIA 
070 CAROVIGNO 
068 CAROVILLI 
063 CARPANEVALSTAGNA 
063 CARPI 
OM CARPIGNANO.SESIA 
067 CARPINONE 
066 CARRARA AVENZA 
068 CARRITO­ORTONA 
OM CARRU CUVESANA 
072 CARRUBA 
068 CARSOLI 
067 CARTOCETO­LUCREZIA 
068 CASABIANCA 
067 CASACALENDA­GUARDIALFIERA 
070 CASAL SABINI 
071 CASAL VELINO 
067 CASALBORDINO­POLLUTRI 
069 CASALBUONO 
M I CASALBUHANO 
0M CASALE MONFERRATO 
OM CASALE POPOLO 
065 CASALECCHIO DI RENO 
065 CASALECCHIO RENO T/TO 
FERROVIE­CASALECCHIO­VIGNOU 
OM CASALEGGIO 
063 CASALEONE 
M1 CASALEHO VAPRIO 
061 CASALMAGGIORE 
069 CASALNOVO DI NAPOLI 
070 CASALONGA 
M 1 CASALPUSTERLENGO 
063 CASARSA 
066 CASCINA 
069 CASERTA 
066 CASINO DI TERRA 
M1 CASLEHO­ROGENO 
M I CASORATE SEMPIONE 
069 CASORIA­AFRAGOU 
M I CASSAGO­NIBIONNO­BULCIAGO 
071 CASSANO AL JONIO 
061 CASSANO D ADDA 
069 CASSANO IRPINO 
062 CASSANO SPINOU 
072 CASSIBILE 
0M CASSINE 
068 CASSINO 
083 CASSOU 
063 CASTAGNARO 
066 CASTAGNETO CARDUCCI DONORATICO 
92 
NAT. 
000828 
001942 
005056 
000330 
002382 
002105 
008910 
008911 
006802 
008703 
011212 
008510 
007407 
009704 
001948 
005053 
002208 
012020 
012010 
007200 
009609 
005037 
002537 
005012 
000343 
007901 
012120 
009756 
011507 
011511 
011463 
002555 
004000 
001606 
001123 
006808 
006024 
000741 
006419 
000465 
002507 
001923 
012354 
005724 
000836 
006812 
006300 
002093 
007204 
007302 
000233 
004001 
012113 
001960 
006923 
006920 
006729 
011909 
012362 
008205 
001429 
001964 
008665 
012374 
001208 
012206 
012040 
012337 
012332 
012333 
012335 
011956 
011833 
011834 
011958 
012244 
012610 
007102 
011845 
000279 
009816 
001804 
001914 
000423 
009113 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
OM CASTAGNOLE.DELLE.LANZE 
M1 CASTEGGIO 
065 CASTEL BOLOGNESE-RIOLO TERME 
OM CASTEL D AGOGNA 
M l CASTEL D ARIO 
063 CASTEL D ARNE 
068 CASTEL DI SANGRO 
068 CASTEL DI SANGRO SCAMBIO 
066 CASTEL FIORENTINO 
068 CASTEL GANDOLFO 
070 CASTEL UGOPESOLE 
068 CASTEL MADAMA 
« 7 CASTEL S.ANGELO 
069 CASTEL S.GIORGIO-ROCCA 
PIEMONTE 
065 CASTEL S.GIOVANNI 
065 CASTEL S.PIETRO TERME 
063 CASTELBELLO 
072 CASTELBUONO 
072 CASTELDACCIA 
%7 CASTELFERREHI 
069 CASTELFRANCI 
065 CASTELFRANCO D EMILIA 
063 CASTELFRANCO VENETO 
065 CASTELGUELFO 
OM CASTELL ALFERO 
M7 CASTELULTO-CANZANO 
072 CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
069 CASTELLAMMARE DI STABIA 
070 CASTELLANETA 
070 CASTELLANETA CIHA 
070 CASTELUNETA MARINA 
063 CASTELLAVAZZO 
062 CASTELLAZZO-CASALCERMELLI 
M1 CASTELLEONE 
M1 CASTELLEHO TICINO 
M6 CASTELLINA IN CHIANTI 
066 CASTELLINA MARIHIMA 
OM CASTELLINO TANARO 
OM CASTELLO 
OM CASTELLO D ANNONE 
063 CASTELLO DI GODEGO 
M1 CASTELLUCCHIO 
072 CASTELLUCCIO SICULO 
065 CASTELMAGGIORE 
OM CASTELNUOVO BELBO 
066 CASTELNUOVO BERARDENGA 
066 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
063 CASTELNUOVO DI VERONA 
M7 CASTELPUNIO-CUPRAMONTANA 
067 CASTELRAIMONDO-CAMERINO 
OM CASTELROSSO 
062 CASTELSPINA-PORTANOVA 
072 CASTELVETRANO 
065 CASTELVETRO 
066 CASTIGLION DEL U G O 
066 CASTIGLION FIORENTINO 
066 CASTIGLIONCELLO 
071 CASTIGLIONE COSENTINO 
072 CASTIGLIONE DI SICILIA 
068 CASTIGLIONE IN TEVERINA 
M I CASTIONE ANDEVENNO 
065 CASTIONE DEI MARCHESI 
068 CASTRO-POFI-VALLECORSA 
072 CASTROFILIPPO 
M I CASTRONNO 
072 CASTRONOVO DI SICILIA 
072 CASTROREALE TERME 
072 CATANIA ACQUICELU 
072 CATANIA CENTRALE 
072 CATANIA CENTRALE SCAMBIO 
CIRCUMETNEA 
072 CATANIA MARIHIMA 
071 CATANZARO 
071 CATANZARO LIDO 
071 CATANZARO LIDO SCAMBIO 
FERROVIE CAUBRO LUCANE 
071 CATANZARO SCAMBIO CAUBRO 
LUCANE 
072 CATENANUOVA-CENTURIPE 
072 CAHOLICA ERACLEA 
065 CAHOLICA S.GIOVANNI GABICCE 
071 CAULONIA 
OM CAVA CARBONARA 
069 CAVA DEI TIRRENI 
M1 CAVA MANARA 
M I CAVA TIGOZZI 
OM CAVAGNOLO-BRUSASCO 
069 CAVALLEGGERI AOSTA 
NAT. 
000603 
005425 
005422 
001210 
002147 
004724 
008664 
008732 
006026 
012019 
002665 
008528 
004530 
011716 
000745 
000608 
011715 
008666 
008530 
012200 
002364 
005417 
004517 
011103 
001513 
007300 
006803 
001803 
011200 
008021 
. 005814 
003207 
0M546 
004512 
008319 
005066 
005815 
011735 
000742 
000141 
000142 
000733 
009510 
007201 
001713 
008007 
001301 
001300 
004722 
001400 
000500 
007712 
011021 
001868 
012862 
005428 
000206 
002802 
001536 
001435 
002017 
003013 
000429 
006925 
000232 
008650 
012126 
011730 
011820 
001525 
002500 
008603 
011131 
006154 
M8200 
M2535 
007406 
008853 
008211 
007506 
008010 
008012 
008011 
006822 
008852 
012970 
005812 
001540 
000425 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
OM CAVALLERMAGGIORE 
065 CAVANELU D ADIGE 
065 CAVANELU PO 
M l CAVARIA-OGGIONA-IERAGO 
063 CAVAZZALE 
062 CAVI 
068 CECCANO 
068 CECCHINA 
OM CECINA 
072 CEFALU 
063 CEGGIA 
068 CEUNO-OVINDOLI 
062 CELLE 
071 CELLE BULGHERIA-ROCCAGLORIOSA 
062 CENGIO 
OM CENTALLO 
071 CENTOU 
068 CEPRANO-FALVATERRA 
068 CERCHIO 
072 CERDA 
063 CEREA 
065 CEREGNANO 
062 CERIALE 
070 CERIGNOU CAMPAGNA 
M1 CERNUSCO-MERATE 
M7 CERRETO D ESI 
M6 CERTALDO 
M I CERTOSA DI PAVIA 
070 CERVARO 
068 CERVETERI-UDISPOLI 
065 CERVIA-MIUNO MARIHIMA 
064 CERVIGNANO AQUILEIA-GRADO 
OM CERVIGNASCO 
062 CERVO-S.BARTOLOMEO 
068 CESANO DI ROMA 
065 CESENA 
065 CESENATICO 
071 CETRARO 
0 M CEVA 
OM CHAMBAVE 
OM CHATILLON 
OM CHERASCO 
069 CHIANCHE-CEPPALONI 
M7 CHIARAVALLE 
M1 CHIARI 
M8 CHIARONE 
M1 CHIASSO 
M I CHIASSO TRANSITO 
062 CHIAVARI 
M I CHIAVENNA 
OM CHIERI 
M7 CHIETI 
070 CHIEUTI-SERRACAPRIOU 
M I CHIGNOLO PO 
073 CHILIVANI 
063 CHIOGGIA 
OM CHIOMONTE 
063 CHIONS-AZZANO DECIMO 
061 CHIUDUNO 
061 CHIURO 
063 CHIUSA 
064 CHIUSAFORTE 
OM CHIUSANO-COSSOMBRATO 
066 CHIUSI-CHIANCIANO TERME 
OM CHIVASSO 
068 CIAMPINO 
072 CINISI-TERRASINI 
071 CIRELU-MAJERA 
071 CIRO 
M1 CISANO-CAPRINO BERGAMASCO 
063 CISMON DEL GRAPPA 
068 CISTERNA DI UT INA 
070 CISTERNINO 
065 CITERNA TARO 
068 C IHA D E L U PIEVE 
063 C I H A D E L U 
M7 CIHADUCALE 
068 CIVITA D ANTINO 
068 CIVITACASTELUNA-MAGLIANO 
067 CIVITANOVA MARCHE MONTEGRANARO 
068 CIVITAVECCHIA 
068 CIVITAVECCHIA MARIHIMA 
068 CIVITAVECCHIA T/TO MARE 
066 CIVITELU PAGANICO 
068 CIVITELU ROVETO 
073 CIXERRI 
065 CUSSE 
061 COCCAGLIO 
OM COCCONATO 
NAT. 
011762 
008534 
001828 
009703 
002831 
004532 
002206 
008862 
001420 
008531 
002005 
008651 
006018 
006840 
006151 
008657 
000217 
000218 
008520 
002407 
001539 
001852 
000050 
012411 
012212 
012371 
001307 
001308 
006902 
011861 
000212 
002706 
005950 
006702 
012355 
M7404 
009826 
009618 
001041 
005115 
008112 
002661 
007702 
011812 
003300 
004734 
002569 
007308 
001064 
001865 
011910 
011912 
011911 
001424 
000973 
002375 
001491 
000829 
000348 
000702 
005956 
001605 
001915 
000172 
000017 
005316 
008317 
011830 
011823 
011824 
011819 
001312 
007951 
000610 
0M611 
000427 
M7511 
0OM51 
011751 
011826 
ooioio 
012156 
012888 
000877 
004728 
M1422 
012384 
REG. 
071 
068 
%1 
069 
063 
M2 
063 
068 
M1 
0% 
063 
068 
066 
066 
065 
068 
OM 
0% 
068 
063 
M1 
065 
OM 
072 
072 
072 
M1 
061 
0% 
071 
OM 
063 
065 
066 
072 
067 
069 
069 
061 
066 
068 
063 
M7 
071 
064 
M2 
063 
M7 
061 
Ml 
071 
071 
071 
M1 
OM 
063 
Ml 
060 
OM 
OM 
065 
Ml 
Ml 
OM 
OM 
065 
068 
071 
071 
071 
071 
M1 
M7 
OM 
OM 
OM 
M7 
OM 
071 
071 
M1 
072 
073 
062 
062 
Ml 
072 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
COCCORINO 
COCULLO 
CODOGNO 
C O D O U 
CODROIPO 
COGOLETO 
COLDRANO MARTELLO 
COLFELICE 
COLICO 
CULLARMELE 
COLLE ISARCO 
COLLE MAHIA 
COLLE SALVEHI 
COLLE VAL D ELSA 
COLLECCHIO 
COLLEFERRO-SEGNI-PALIANO 
COLLEGNO 
COLLEGNO T/TO RIVOLI 
COLLI DI MONTE BOVE 
COLOGNA VENETA 
COLOGNE 
COLORNO 
COMIGNAGO 
COMISO 
COMITINI 
COMITINI ZOLFARE 
COMO S.GIOVANNI 
COMO S.GIOVANNI T/TO U G C 
COMPIOBBI 
CONDOFURI 
CONDOVE-CHIUSA S.MICHELE 
CONEGLIANO 
CONSEUCE 
CONTEA-LONDA 
CONTESSE 
CONTIGLIANO 
CONTURSI TERME 
CONZA-ANDREHA 
CORBEHA S.STEFANO TICINO 
CORBEZZI 
CORCHIANO 
CORDOVADO-SESTO 
CORFINIO 
CORIGLIANO CAUBRO 
CORMONS 
CORNIGLIA 
CORNUDA 
CORRIDONIA-MOGLIANO 
CORSICO 
CORTEOLONA 
COSENZA 
COSENZA CASALI 
COSENZA SCAMBIO CAUBRO 
COSIO-TRAONA 
COSSATO 
COSTA 
COSTA MASNAGA 
COSTIGLIOLE D ASTI 
COSTIGLIOLE M O H A DI 
COSTIGLIOLE SALUZZO 
COTIGNOU 
CREMA 
CREMONA 
CRESCENTINO 
CRESSA-FONTANETO 
CREVALCORE 
CROC1CCHIE 
CROPANI 
CROTONE 
CROTONE SCAMBIO CAUBRO 
CRUCOLI 
CUCCIAGO 
CUCCURANO 
CUNEO 
CUNEO GESSO 
CUNICO-SCANDELUZZA 
CUPRAMARIHIMA 
CUREGGIO 
CURINGA 
CUTRO 
CUZZAGO 
DAHILO-NAPOU 
DECIMOMANNU 
DEGO 
DEIVA MARINA 
DELEBIO 
DELIA 
LUCANE 
LUCANE 
93 
NAT 
000162 
001408 
002084 
002086 
001320 
011731 
004511 
006701 
006310 
012408 
012240 
002113 
002587 
002055 
001003 
001006 
001005 
001004 
012412 
000148 
001407 
001025 
002330 
000722 
001405 
002146 
009824 
011788 
002032 
007003 
006510 
012856 
012238 
006226 
011784 
002396 
007208 
008111 
008117 
008201 
002557 
005058 
002762 
007420 
009001 
012405 
011931 
007111 
012038 
011747 
007105 
002575 
000112 
008214 
000737 
011130 
006021 
012386 
011771 
006103 
000468 
002564 
008661 
007051 
011952 
011458 
011469 
000747 
005712 
005715 
005714 
000404 
011856 
005009 
006908 
006165 
012277 
004522 
004524 
004523 
005007 
006900 
REG. 
060 
Ml 
Ml 
Ml 
Ml 
071 
%2 
066 
066 
072 
072 
063 
063 
063 
M1 
Ml 
M1 
Ml 
072 
OM 
%1 
061 
063 
OM 
061 
063 
069 
071 
063 
M7 
066 
073 
072 
OM 
071 
063 
%7 
068 
068 
068 
063 
065 
M3 
M7 
M9 
072 
071 
M7 
072 
071 
M7 
M3 
OM 
058 
OM 
070 
066 
072 
071 
M5 
060 
M3 
068 
M7 
071 
070 
070 
062 
065 
065 
065 
OM 
071 
065 
066 
066 
072 
062 
062 
062 
065 
OM 
NAVN■NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
DERBY 
DERVIO 
DESENZANO DEL GARDA­SIRMIONE 
DESENZANO DEL GARDA­SIRMIONE 
(T/TO NAV.LAGO GARDA) 
DESIO 
DIAMANTE­BUONVICINO 
DIANO MARINA 
DICOMANO 
DIECIMO­PESCAGLIA 
DIRILLO 
DIHAINO 
DOBBIACO 
DOLO 
DOMEGLIARA­S.AMBROGIO 
DOMODOSSOLA 
DOMODOSSOLA RISPEDIZIONI 
DOMODOSSOU SCAMBIO 
DOMODOSSOLA TRANSITO 
DONNAFUGATA 
DONNAS 
DORIO 
DORMELLEHO 
DOSSOBUONO 
DRONERO 
DUBINO 
DUEVILLE 
EBOLI CAMPAGNA 
ECCELLENTE 
EGNA­TERMENO 
ELLERA­CORCIANO 
EMPOLI 
ENAS 
ENNA 
EQUI TERME 
ERANOVA 
ESTE 
FABRIANO 
FABRICA DI ROMA 
FABRICA DI ROMA T/TO FERROVIA 
ROMA­VITERBO 
FABRO­FOLLE 
FAE­FORTOGNA 
FAENZA 
FAGARE 
FAGNANO­CAMPANA 
FALCIANO­MONDRAGONE 
FALCONARA 
FALCONARA ALBANESE 
FALCONARA MARIHIMA 
FALCONE 
FALERNA 
FANO 
FANZOLO 
FARA 
FARA SABINA 
FARIGLIANO 
FASANO 
FAUGLIA LORENZANA 
FAVAROHA 
FAVAZZINA 
FELEGARA­S.ANDREA BAGNI 
FELIZZANO 
FELTRE 
FERENTINO­SUPINO 
FERMIGNANO 
FERO.ETO ANTICO­PIANOPOU 
FERRANDINA­POMARICO­MIGLIONICO 
FERRANDINA­POMARICO­
MIGUONICO SCAMBI CALAB LUCA 
FERRANIA 
FERRARA 
FERRARA T/TO FERRARA­CODIGORO 
FERRARA T/TO FERRARA­SUZZARA 
FERRERA LOMELLINA 
FERRUZZANO 
FIDENZA 
FIGLINE VALDARNO 
FIUHIERA 
FILDIDONNA 
FINALE LIGURE MARINA 
FINALE LIGURE VARIGOHI 
FINALPIA SANTUARIO 
FIORENZUOU 
FIRENZE CAMPO DI MARTE 
NAT. 
006516 
006420 
006421 
009519 
011741 
012322 
001412 
012015 
008401 
006222 
011100 
006613 
007217 
006033 
006034 
008606 
008860 
M0174 
002534 
007421 
011210 
003054 
005059 
005065 
008640 
006304 
006153 
006011 
002011 
002012 
002019 
006301 
007417 
007819 
002667 
000606 
007209 
007956 
009506 
012861 
004729 
007813 
011752 
011603 
012361 
011604 
008751 
009305 
002374 
009008 
009522 
008662 
004200 
012155 
002016 
008017 
012313 
011738 
008641 
001063 
005800 
007212 
012305 
009900 
001030 
008210 
008113 
005721 
012116 
000861 
005067 
000274 
000924 
002221 
000276 
005816 
000052 
006036 
001207 
002381 
001917 
012407 
003019 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
068 FIRENZE PORTA­AL­PRATO 
066 FIRENZE RIFREDI 
066 FIRENZE SANTAMARIA­NOVELU 
069 FISCIANO 
071 FIUMEFREDDO BRUZIO 
072 FIUMEFREDDO SICILIA 
%1 F IUMEUHE 
072 FIUMETORTO 
068 FIUMICINO 
066 FIVIZZANO­ROMEHA SOLIERA 
070 FOGGIA 
065 FOGNANO 
M7 FOLIGNO 
066 FOLLONICA 
066 FOLLONICA T/TO MASSA. 
FOLLONICA­PORTO 
068 FONDI­SPERLONGA 
068 FONTANA LIRI 
OM FONTANEHO PO 
063 FONTANIVA 
%7 FONTECCHIO 
070 FORENZA 
064 FORGARIA BAGNI ANDUINS 
065 FORLÌ 
065 FORLIMPOPOLI­BERTINORO 
068 FORMIA 
066 FORNACI DI BARGA 
065 FORNOVO 
066 FORTE DEI MARMI­SERRAVEZZA 
QUERCETA 
063 FORTEZZA 
063 FORTEZZA RISPEDIZIONI BRENNERO 
063 FORTEZZA RISPEDIZIONI S. 
CANDIDO 
OM FOSCIANDORA­CESERANA 
M7 FOSSA 
M7 FOSSACESIA 
063 FOSSALTA DI PIAVE 
OM FOSSANO 
M7 FOSSATO DI VICO­GUBBIO 
M7 FOSSOMBRONE 
069 FRAGNETO MONFORTE 
073 FRAIGAS 
M2 FRAMURA 
M7 FRANCAVILLA AL MARE 
071 FRANCAVILLA ANGITOLA­
FIUDELFIA 
070 FRANCAVILLA FONTANA 
072 FRANCAVILLA SICILIA 
070 FRANCAVILLA TRANSITO SUD­EST 
068 FRASCATI 
069 FRASSO TELESINO­DUGENTA 
063 FRAHA 
069 FRAHAMAGGIORE­GRUNO 
069 FRAHE 
068 FROSINONE­FIUGGI 
%2 FRUGAROLO­BOSCOMARENGO 
072 FULGATORE 
063 FUNES 
068 FURBARA 
072 FURCI 
071 FUSCADDO 
068 GAETA 
M1 GAGGIANO 
065 GAIBANELLA 
M7 GAIFANA 
072 GALATI 
069 GALDO 
M1 GALURATE 
068 GALLESE TEVERINA 
068 GALLESE­BASSANELLO 
065 GALLIERA 
072 GALLITELLO 
OM GAMALERO 
065 G A M B E H O U 
OM GAMBOLO­REMONDO 
OM GARESSIO 
063 GARGAZZONE 
OM GARUSCO 
065 GAHEO A MARE 
OM GAHINARA 
OM GAVORRANO 
M1 GAZZADA­SCHANNO­MORAZZONE 
M1 GAZZO DI BIGARELLO 
M1 GAZZO PIEVE S.GIACOMO 
072 G E U 
064 GEMONA DEL FRIULI 
NAT. 
007206 
012413 
000605 
004107 
004218 
004109 
004702 
004430 
004402 
004607 
004538 
004401 
004108 
004403 
004707 
004536 
004701 
004217 
004700 
004535 
004704 
004705 
004219 
004602 
004603 
004604 
004220 
004221 
004537 
004703 
004400 
004534 
012247 
012051 
001841 
000110 
000974 
006306 
012308 
000316 
012324 
012325 
012866 
012564 
011462 
011505 
011766 
011767 
011848 
011870 
012033 
011115 
009100 
007802 
007225 
006037 
011748 
005809 
005904 
012852 
002344 
002766 
008535 
003304 
003318 
003319 
000015 
003306 
009758 
006224 
012272 
006801 
005955 
012359 
011466 
000007 
011306 
007403 
009300 
003315 
000106 
002317 
002579 
011729 
REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ­ NAAM 
M7 GENGA­S.VIHORE TERME 
072 GENISI 
OM GENOU 
M2 GENOVA ACQUASANTA 
062 GENOVA BOLZANETO 
062 GENOVA BORZOLI 
062 GENOVA BRIGNOLE 
062 GENOVA CAMPASSO 
062 GENOVA CAMPI 
062 GENOVA CARICAMENTO 
062 GENOVA CORNIGLIANO 
062' GENOVA FEGINO 
062 GENOVA GRANARA 
062 GENOVA MERCI SINIGAGLIA 
062 GENOVA NERVI 
062 GENOVA PEGLI 
062 GENOVA PIAZZA DINEGRO 
062 GENOVA PONTEDECIMO 
062 GENOVA PORTA PRINCIPE 
062 GENOVA PRA 
062 GENOVA QUARTO DEI MILLE 
062 GENOVA QUINTO MARE 
062 GENOVA RIVAROLO 
062 GENOVA S.BENIGNO 
M2 GENOVA S.LIMBANIA 
062 GENOVA S.LIMBANIA T/TO MARE 
062 GENOVA SAMPIERDARENA 
062 GENOVA SAMPIERDARENA GESTIONE 
CIRCUITI I N T . 
062 GENOVA SESTRI PONENTE 
062 GENOVA STURLA 
082 GENOVA TRASTA 
062 GENOVA VOLTRI 
072 GERBINI 
072 GESSO 
M1 GHEDI 
OM GHEMME 
OM GHISLARENGO 
OM GHIVIZZANO­COREGLIA 
072 GIAMPILIERI 
OM GIAROLE 
072 GIARRE RIPOSTO 
072 GIARRE RIPOSTO SCAMBIO 
CIRCUMETNEA 
073 GIAVE 
072 GIBELLINA 
070 GINOSA 
070 GIOIA DEL COLLE 
071 GIOIA TAURO 
071 GIOIA TAURO SCAMBIO CAUBRO 
LUCANE 
071 GIOIOSA JÓNICA 
071 GIOIOSA JÓNICA SCAMBIO 
CAUBRO LUCANE 
072 GIOJOSA MAREA 
070 GIOVINAZZO 
069 GIUGLIANO­QUALIANO 
M7 GIULIANOVA 
M7 GIUNCANO 
OM GIUNCARICO 
071 GIZZERIA UDO 
065 GLORIE 
065 GODO 
073 GOLFO ARANCI 
M1 GONZAGA­REGGIOLO 
063 GORGO 
068 GORIANO SICOLI 
064 GORIZIA CLE 
064 GORIZIA CLE RISPEDIZIONI 
064 GORIZIA TRANSITO 
INTERNAZIONALE 
OM GOZZANO 
064 GRADISCA­S.MARTINO 
069 GRAGNANO 
066 GRAGNOU 
072 GRAMMICHELE 
OM GRANAIOLO 
065 GRANAROLO FAENTINO 
072 GRANITI 
070 GRASSANO­GARAGUSO­TRICARICO 
OM GRAVELLONA TOCE 
070 GRAVINA 
M7 GRECCIO 
069 GRICIGNANO­TEVEROU 
064 GRIGNANO 
0M GRIGNASCO 
063 GRIGNO 
063 GRISIGNANO DI ZOCCO 
071 GRISOLIA­S.MARIA 
94 
NAT. 
005133 
006162 
000277 
006039 
012723 
011602 
007512 
012372 
008301 
001537 
011502 
007211 
011843 
011737 
012327 
009456 
009469 
0085% 
009466 
000147 
007202 
005818 
012950 
012951 
012236 
005054 
004510 
004509 
006907 
000835 
011101 
006914 
001204 
011825 
001000 
009053 
004210 
005307 
012129 
000347 
008858 
008667 
012421 
001121 
002539 
008607 
000154 
011763 
007414 
006507 
000132 
006000 
006002 
006004 
006003 
008320 
002207 
000650 
009911 
009912 
002215 
004514 
002029 
005418 
011951 
011749 
002219 
002220 
002710 
008733 
009707 
009466 
002204 
012018 
006912 
011606 
008608 
003202 
000421 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
065 GRIZZANA 
066 GRONDOLA-GUINADI 
OM GROPPELLO CAIROLI 
OM GROSSETO 
072 GROHACALDA 
070 GROHAGLIE 
M7 GROHAMMARE 
072 GROHE 
068 GROHE S.STEFANO 
M l GRUMELLO DEL MONTE 
070 GRUMO APPULA 
M7 GUALDO-TADINO 
071 GUARDAVALLE 
071 GUARDIA PIEMONTESE TERME 
072 GUARDIA-MANGANO-S.VENERINA 
M7 GUARDIAREGIA 
067 GUGLIONESI-PORTOCANNONE 
068 GUIOONIA-MONTECELIO 
069 GURDIAREGIA 
OM HONE-BARD 
M7 IESI 
065 IGEA MARINA 
073 IGLESIAS 
073 IGLESIAS T/TO FERROVIE 
MERIDIONALI SARDE 
072 IMERA 
065 IMOLA 
062 IMPERIA ONEGLIA 
062 IMPERIA PORTO MAURIZIO 
066 INCISA 
OM INCISA SCAPACCINO 
070 INCORONATA 
OM INDICATORE 
M1 INDUNO-OLONA 
071 IOSOLA CAPO RIZZUTO 
M I ISELLE DI TRASQUERA 
069 ISERNIA 
« 2 ISOLA DEL CANTONE 
065 ISOLA D E L U SCALA 
072 ISOLA DELLE FEMINE 
OM ISOLA DI ASTI 
068 ISOLA LIRI 
OM ISOLEHA-S.GIOVANNI INCARICO 
072 ISPICA 
« 1 ISPRA 
063 ISTRANA 
068 ITRI 
OM IVREA 
071 JOPPOLO 
%7 L A Q U I U 
066 LA ROHA 
OM U SALLE 
062 U SPEZIA CENTRALE 
062 U SPEZIA MARIHIMA 
062 U SPEZIA MIGLIARINA 
M2 U SPEZIA MIGLIARINA SCALO 
OM U STORTA FORMELLO 
063 LACES 
OM UGNASCO 
OM UGONEGRO 
069 LAGONEGRO SCAMBIO 
063 LAGUNDO 
062 UIGUEGLIA 
063 LAIVES 
065 LAMA 
071 UMETIATERME-NICASTRO 
071 UMEZIA TERME CENTRALE 
063 LANA-POSTAL 
063 LANA-POSTAL T/TO FERROVIE 
LANA-POSTAL 
063 LANCENIGO 
068 LANUVIO 
069 LANZARA-FIMIANI 
M7 URINO 
063 LASA 
072 LASCARI 
OM LATERINA 
070 LATIANO 
OM UT INA 
064 UTISANA-LIGNANO-BIBIONE 
OM LAURIANO 
NAT. 
004723 
001118 
001119 
005806 
005041 
002037 
011145 
011146 
001520 
001522 
001120 
002366 
001033 
002373 
012341 
012205 
002578 
001018 
000954 
012776 
012316 
002568 
004731 
002309 
012242 
0124% 
012402 
001413 
000617 
. 009616 
002530 
002663 
001321 
M6725 
000237 
006731 
006722 
006721 
012125 
004519 
001801 
011851 
001825 
000405 
002083 
M2556 
011742 
002441 
005423 
M7503 
006404 
011000 
005901 
001113 
001126 
001114 
001806 
008303 
006008 
009606 
000523 
001112 
008020 
007307 
001484 
001500 
012869 
012870 
000607 
009212 
009303 
008108 
000501 
002512 
012609 
001040 
007002 
008404 
000951 
002033 
003051 
001910 
002200 
004735 
008512 
REG. 
M2 
M1 
M1 
065 
065 
063 
070 
070 
Ml 
Ml 
Ml 
063 
Ml 
063 
072 
072 
063 
Ml 
OM 
072 
072 
063 
062 
063 
072 
072 
072 
Ml 
OM 
M9 
063 
063 
Ml 
OM 
OM 
0% 
OM 
0% 
072 
%2 
%1 
071 
061 
0M 
001 
063 
071 
063 
065 
M7 
OM 
070 
065 
%1 
%1 
M1 
Ml 
068 
M2 
M9 
OM 
Ml 
OM 
%7 
M1 
M1 
073 
073 
OM 
069 
069 
068 
0M 
063 
072 
M1 
M7 
OM 
OM 
063 
064 
Ml 
063 
062 
OM 
NAVN·NAME - NOM - NOME - NAAM 
LAVAGNA 
UVENO MOMBELLO 
UVENO MOMBELLO T/TO FERROVIE 
NORD-MIUNO 
LAVEZZOU 
LAVINO 
U V I S 
LECCE 
LECCE TRANSITO SUD-EST 
LECCO 
LECCO-MAGGIANICO 
LEGGIUNO MONVALLE 
LEGNAGO 
LEGNANO 
LENDINARA 
LENTINI 
LERCARA BASSA 
LERINO 
LESA 
LESEGNO 
LETO 
LETOJANNI 
LEVADA 
LEVANTO 
LEVICO 
LIBERTINIA 
LICATA 
LICATA MARIHIMA 
LIERNA 
LIMONE 
LIONI 
LISIERA 
LISON 
USSONE-MUGGIO 
LIVORNO CENTRALE 
LIVORNO FERRARIS 
LIVORNO PORTO NUOVO 
LIVORNO PORTO VECCHIO 
LIVORNO SMARCO 
LO ZUCCO-MONTELEPRE 
LOANO 
LOCATE TRIULZI 
LOCRI 
LODI 
LOMELLO 
LUNATO 
LONGARONE ZOLDO 
LONGOBARDI 
LONIGO 
LOREO 
LORETO 
LUCCA 
LUCERA 
LUGO 
LUINO 
LUINO RISPEDIZIONI 
LUINO TRANSITO 
LUNGAVILU 
LUNGHEZZA 
LUNI 
LUOGOSANO-S.MANGO SUL CALORE 
LUSERNA S.GIOVANNI 
MACCAGNO 
MACCARESE 
MACERATA 
MACHERIO-CANONICA 
MACHERIO-SOVICO 
MACOMER 
MACOMER T/TO FERROVIE 
COMPLEMENTARI SARDE 
MADDALENE 
MADDALONI INFERIORE 
MADDALONI SUPERIORE 
MADONNA DEL PIANO 
MADONNA D E L U SCALA 
MAERNE DI MARTELUGO 
MAGAZZOLO 
MAGENTA 
MAGIONE 
MAGLIANA 
MAGLIANO CRAVA MOROZZO 
MAGRE-CORTACCIA 
MAJANO 
MALEO 
MALLES VENOSTA 
MANAROU 
MANDEU-SAMBUCI 
NAT. 
008513 
001415 
012898 
001902 
011054 
011057 
003084 
007710 
000700 
002336 
002380 
003030 
008314 
001527 
002142 
011723 
012104 
001921 
012230 
011953 
012357 
M9301 
011800 
000902 
011250 
011107 
012234 
009750 
011724 
011862 
008701 
002214 
007401 
006610 
012879 
012107 
005105 
012444 
007109 
012323 
006009 
006042 
011510 
005952 
006350 
000975 
007301 
009461 
002040 
012110 
000207 
000406 
006102 
012346 
001019 
007065 
004106 
001822 
011206 
011863 
001705 
012603 
002668 
000875 
002216 
002217 
009706 
000156 
001012 
001454 
M1455 
011607 
012301 
012318 
012302 
012300 
011461 
005810 
002035 
002060 
006016 
004212 
009201 
001641 
REG. 
068 
MI 
073 
MI 
070 
070 
064 
M7 
060 
MI 
MI 
064 
068 
MI 
MI 
071 
072 
MI 
072 
071 
072 
069 
071 
0M 
070 
070 
072 
069 
071 
071 
068 
063 
M7 
OM 
073 
072 
065 
072 
M7 
072 
O« 
OM 
070 
065 
OM 
060 
M7 
M7 
063 
072 
OM 
OM 
065 
072 
M1 
M7 
M2 
M1 
070 
071 
M1 
072 
063 
OM 
063 
063 
069 
0M 
MI 
%1 
061 
070 
072 
072 
072 
072 
070 
065 
063 
063 
OM 
062 
069 
MI 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
MANDELA-SAMBUCI SCAMBIO LINEA 
MANDELA-SUBIACO 
MANDELLO DEL URIO 
MANDRAS 
MANERBIO 
MANFREDONIA 
MANFREDONIA MARIHIMA 
MANIAGO 
MANOPPELLO 
MANTA 
MANTOVA 
MANTOVA FRASSINE 
MANZANO 
MANZIANA-CANALE MONTERANO 
MAPELLO-AMBIVERE 
MARANO VICENTINO 
MARATEA 
MARAUSA 
MARCARIA 
MARCATOBIANCO 
MARCELLINARA 
MARCELLINO 
MARCIANISE 
MARCONIA 
MARGARITA 
MARGHERITA DI SAVOJA 
MARGHERITA DI SAVOJA-OFANTINO 
MARIANOPOLI 
MARIGLIANO 
MARINA DI MARATEA 
MARINA DI S.LORENZO 
MARINO LAZIALE 
MARLENGO 
MARMORE 
MARRADI 
MARRUBIU-TERRALBAARBOREA 
M A R S A U 
MARZABOHO 
MARZAMENI 
MARZOCCA 
MASCALI 
MASSA CENTRO 
MASSA ZONA INDUSTRIALE 
MASSAFRA 
MASSALOMBARDA 
MASSAROSA-BOZZANO 
MASSERANO 
MATELICA 
MATRICE-MONTAGANO-S.GIOVANNI 
IN GALDO 
MAHARELLO 
MAZARA DEL VALLO 
MEANA 
MEDE 
MEDESANO 
MEGARA-GIANNALENA 
MEINA 
MEUNO-MARISCHIO 
MELE 
MELEGNANO 
MELFI 
MELITO DI PORTO SALVO 
MELZO 
MENFI 
MEOLO 
MERANA 
MERANO 
MERANO MAIA BASSA 
MERCATO SCEVERINO 
MERCENASCO 
MERGOZZO 
MERONE 
MERONE T/TO NORD-MIUNO 
MESAGNE 
MESSINA CENTRALE 
MESSINA CENTRALE GESTIONE I.N. 
T 
MESSINA CENTRALE T/TO ISOLE 
EOLIE 
MESSINA MARIHIMA 
METAPONTO 
MEZZANO 
MEZZOCORONA 
MEZZOCORONA SCAMBIO FERROVIE 
MEZZOCORONA-TRENTO 
MIGLIARINO PISANO 
MIGNANEGO 
MIGNANO DI MONTE LUNGO 
MILANO BOVISA 
95 
NAT. 
001700 
001640 
M1644 
001326 
001701 
001645 
001631 
001632 
001633 
001820 
001630 
001702 
012042 
011790 
012304 
012276 
012157 
012235 
012275 
002408 
011403 
009150 
006227 
002588 
012717 
001867 
005311 
005051 
011814 
005034 
005034 
012417 
011500 
011515 
003015 
002717 
M1456 
011127 
004102 
011114 
007424 
005112 
001458 
000873 
000808 
000019 
011844 
000453 
000340 
000735 
011817 
007107 
000952 
004727 
003310 
000801 
011905 
002111 
011129 
007553 
005703 
002392 
009319 
011801 
006415 
012611 
006856 
008008 
000153 
011908 
000160 
011836 
0G6818 
006820 
011805 
008605 
002443 
002570 
M9315 
006408 
007203 
006411 
000428 
000872 
0M822 
007310 
009602 
007955 
008303 
REG. 
Ml 
Ml 
Ml 
Ml 
Ml 
Ml 
M1 
Ml 
Ml 
Ml 
Ml 
061 
072 
071 
072 
072 
072 
072 
072 
063 
070 
M9 
0% 
063 
072 
061 
065 
065 
071 
065 
065 
072 
070 
070 
064 
063 
%1 
070 
%2 
070 
067 
065 
061 
OM 
060 
OM 
071 
060 
060 
OM 
071 
%7 
OM 
%2 
064 
OM 
071 
063 
070 
M7 
065 
063 
M9 
071 
0% 
072 
066 
068 
OW 
071 
OM 
071 
066 
066 
071 
OM 
063 
063 
%9 
OM 
M7 
066 
OM 
OM 
069 
M7 
069 
M7 
OM 
NAVN - NAME■NOM - NOME - NAAM 
MILANO CENTRALE 
M I U N O CERTOSA 
M I U N O FARINI 
MILANO GRECO PIRELLI 
M I U N O UMBRATE 
MILANO PORTA GARIBALDI 
M I U N O PORTA GENOVA 
M I U N O PORTA ROMANA 
M I U N O PORTA VIHORIA 
MILANO ROGOREDO 
M I U N O S.CRISTOFORO 
M I U N O SMISTAMENTO 
MILAZZO 
MILETO 
MILI 
MILITELLO 
MILO 
MIMIANI-S.CATALDO 
MINEO 
MINERBE 
MINERVINO MURGE 
MINTURNO-SCAURI 
MINUCCIANO PIEVE CASOU 
MIRA MIRANO 
MIRABELU-IMBACCARI 
MIRADOLO TERME 
MIRANDOU 
MIRANDOU-OZZANO 
MIRTO-CROSIA 
MODENA 
MODENA T/TO SOCIETÀ EMILIANA 
MODICA 
MODUGNO 
MODUGNO CIHA 
MOGGIO 
MUGLIANO VENETO 
MOIANA 
M O U DI BARI 
MOLARE 
MOLFEHA 
MOLINA-CASTELVECCHIO SUBEQUO 
MOLINO DEL PALLONE 
MOLTENO 
MOMBALDONE-ROCCAVERANO 
MOMBARUZZO 
MOMO 
MONASTERACE-STILO 
MONCALIERI 
MONCALVO 
MONCHIERO-DOGLIANI 
MONDATORICCIO-CAMPANA 
MONOOLFO-MAROHA 
MONDOVI 
MONEGL1A 
MONFALCONE 
MONGARDINO 
MONGRASSANO-CERVICATI 
MONGUELFO-VALLE DI CASIES 
MONOPOLI 
MONSAMPOLO DEL TRONTO 
MONSEUCE 
MONTAGNANA 
MONTAGUTO-PANNI 
MONTALBANO JÓNICO 
MONTALE AGLIANA 
MONTALLEGRO 
MONTALLESE 
MONTALTO DI CASTRO 
MONTALTO DORA 
MONTALTO-ROSE 
MONTANARO 
MONTAURO 
MONTE AMIATA 
MONTE ANTICO 
MONTE GIORDANO 
MONTE S.BIAGIO 
MONTEBELLO 
MONTEBELLUNA 
MONTECALVO 
MONTECARLO S.SALVATORE 
MONTECAROHO-CASTELBELLINO 
MONTECATINI TERME-MONSUMMANO 
MONTECHIARO D ASTI 
MONTECHIARO DENICE 
MONTECORVINO 
MONTECOSARO 
MONTEFALCIONE 
MONTEFELCINO 
MONTEFIASCONE 
NAT. 
000803 
M5701 
011601 
009612 
M1535 
006511 
012203 
009610 
007110 
009603 
007825 
W8909 
006038 
006855 
003085 
006871 
004732 
007062 
008215 
009909 
005801 
007808 
000422 
006910 
009624 
012857 
012858 
M9622 
000823 
. 000426 
006010 
001840 
000144 
009517 
009518 
006403 
001322 
M1480 
006225 
005132 
000177 
001425 
M9503 
001710 
012864 
000544 
000131 
002046 
001144 
008660 
0M617 
M7309 
OM034 
M7904 
003302 
M2767 
012250 
001862 
011865 
002339 
M2332 
012245 
006876 
0M824 
003204 
009103 
009112 
OM218 
009226 
009222 
009110 
009220 
0M221 
009106 
009104 
0098% 
0M219 
007230 
0M734 
0116% 
002211 
006502 
0M827 
REG. 
OM 
065 
070 
069 
MI 
006 
072 
069 
M7 
069 
%7 
OM 
0M 
0M 
064 
0M 
%2 
%7 
068 
0M 
065 
%7 
0M 
0M 
0M 
073 
073 
%9 
OM 
OM 
OM 
061 
OM 
M9 
069 
066 
MI 
MI 
066 
065 
OM 
%1 
%9 
061 
073 
0M 
0M 
063 
061 
0M 
069 
%7 
0M 
M7 
064 
063 
072 
MI 
071 
M1 
063 
072 
0M 
0M 
064 
069 
069 
069 
059 
059 
059 
059 
069 
069 
069 
059 
069 
%7 
0M 
070 
063 
0M 
0M 
NAVN·NAME - NOM - NOME - NAAM 
MONTEGROSSO 
MONTEGROHO TERME 
MONTEIASI-MONTEMESOU 
MONTELU 
MONTELLO-GORUGO 
MONTELUPO-CAPRAIA 
MONTEMAGGIORE BELSITO 
MONTEMARANO 
MONTEMARCIANO 
MONTEMILEHO 
MONTENERO-PETACCIATO 
MONTENERO-VALCOCCHIARA 
MONTEPESCALI 
MONTEPULCIANO 
MONTEREALE VARCELLINA 
MONTERONI D ARBIA 
MONTEROSSO 
MONTEROSSO MARCHE 
MONTEROTONDO-MENTANA 
MONTESANO-BUONABITACOLO 
MONTESANTO 
MONTESILVANO 
MONTEU DA PO 
MONTEVARCHI-TERRANUOVA 
MONTEVERDE 
MONTI-TELTI 
MONTI-TELTI T/TO STRADE 
FERRATE SARDE 
MONTICCHIO 
MONTICELLO D ALBA 
MONTIGUO-MURISENGO 
MONTIGNOSO 
MONTIRONE 
MONTJOVET 
MONTORO SUPERIORE 
MONTORO-FORINO 
MONTUOLO 
MONZA 
MONZA SOBBORGHI 
MONZONE-MONTE DEI BIANCHI 
ISOUNO 
MONZUNO-VADO 
MORANO SUL PO 
MORBEGNO 
MORCONE 
MORENGO-BARIANO 
MORES 
MOREHA 
MORGEX 
MORI 
MORNAGO CIMBRO 
MOROLO 
MORRA DE SANCTIS-TEORA 
MORROVALLE-MONTE S.GIUSTO 
MORTARA 
MOSCIANO S.ANGELO 
MOSSA 
M O H A DI LIVENZA 
M O H A S.ANASTASIA 
M O H A S.DAMIANO 
M O H A S.GIOVANNI-UZZARO 
MOHEGGIANA 
MOZZECANE 
MUGLIA 
MURLO 
MUSSOHO 
MUZZANA DEL TURGNANO 
NAPOLI CAMPI FLEGREI 
NAPOLI CAMPI FLEGREI SCAMBIO 
NAPOLI CENTRALE 
NAPOLI CENTRALE GESTIONE I.N. 
T. 
NAPOLI CENTRALE T/TO ISOLE 
PARTENOPEE 
NAPOLI GIANTURCO 
NAPOLI MARIHIMA 
NAPOLI MARIHIMA T/TO MARE 
NAPOLI MERGELLINA 
NAPOLI PIAZZA LEOPARDI 
NAPOLI S.GIOVANNI-BARRA 
NAPOLI-TRACCIA 
NARNI-AMELIA 
NARZOLE 
NASISI 
NATURNO 
NAVACCHIO 
N EIVE 
NAT. 
007229 
008710 
000976 
000511 
000273 
011764 
000739 
012311 
000834 
002510 
009814 
009709 
011746 
007213 
006101 
005310 
009700 
004526 
000513 
007903 
012424 
011803 
000248 
000249 
012039 
001403 
002734 
004203 
006351 
000920 
000140 
009614 
005710 
002765 
007551 
001460 
011704 
012855 
012900 
012901 
012902 
000244 
000984 
00M36 
001514 
012037 
001905 
OM010 
000008 
011708 
002031 
008004 
006022 
011202 
002405 
011605 
008518 
008313 
002203 
012878 
000927 
000006 
002704 
009320 
011102 
000012 
008209 
007815 
007816 
008203 
012860 
007502 
003050 
004604 
002395 
M1871 
002554 
001716 
006160 
005304 
011132 
009751 
0M2O4 
004103 
REG. N A V N - N A M E - N O M - N O M E -
M7 NERA MONTORO 
OM NEHUNO 
OM NIBBIA 
OM NICHELINO 
OM NICORVO 
071 NICOTERA 
OM N IELU 
072 NIZZA DI SICILIA 
OM NIZZA MONFERRATO 
063 NOALE-SCORZE-
M9 NOCERA INFERIORE 
069 NOCERA INFERIORE MERCATO 
071 NOCERA TIRINESE 
M7 NOCERA UMBRA 
065 NOCETO 
065 NOGARA 
069 N O U 
062 NOLI 
OM NONE 
M7 NOTARESCO 
072 NOTO 
071 NOVA SIRI-ROTONDELU 
0 M NOVARA 
0 M NOVARA T/TO NORD M I U N O 
072 NOVARA-MONTALBANO-FURNARI 
M l NOVATE MEZZOU 
063 NOVE 
062 NOVI LIGURE 
OM NOZZANO 
OM NUCEHO 
OM NUS 
OM NUSCO 
065 OCCHIOBELLO 
063 ODERZO 
M7 OFFIDA-CASTEL DI U M A 
M I OGGIONO 
071 OGLIASTRO CILENTO 
073 OLBIA 
073 OLBIA MARIHIMA BANCHINA DEL 
PORTO 
073 OLBIA MARIHIMA I S O U BIANCA 
073 OLBIA MARIHIMA ISOLA BIANCA 
TRANSITO PORTO 
OM OLCENENGO 
OM OLEGGIO 
OM OLEVANO 
M1 OLGIATE-CALCO BRIVIO 
072 OLIVERI-TINDARI 
M1 OLMENETA 
OM OMEGNA 
OM OMEGNA-CRUSINALLO 
071 OMIGNANO 
063 ORA 
OM ORBETELLO-MONTE ARGENTARIO 
OM ORCIANO 
070 ORDONA 
063 ORGIANO 
070 ORIA 
OM ORICOU-PERETO 
OM ORIOLO 
063 ORIS 
073 ORISTANO 
OM ORMEA 
OM ORNAVASSO 
063 ORSAGO 
069 ORSARA DI PUGLIA 
070 ORTA NOVA 
OM ORTA-MIASINO 
OM ORTE 
M7 ORTONA 
M7 ORTONA SCAMBIO ADRIATICO 
SANGRITANA 
OM ORVIETO 
073 OSCHIRI 
M7 OSIMO-CASTELFIDARDO 
064 OSOPPO 
062 OSPEDALEHI LIGURE 
063 OSPEOALEHO EUGANEO 
M1 OSPEDALEHO LODIGIANO 
063 OSPITALE DI CADORE 
M1 OSPITALEHO TRAVAGLIATO 
065 OSTIA PARMENSE 
M1 OSTIGLIA 
070 OSTUNI 
069 OHAVIANO 
OM OULX-CESANA-CUVIERE-SESTRIERE 
062 OVADA 
NAAM 
96 
NAT. REG. NAVN · NAME - NOM - NOME - NAAM 
004M7 062 OVADA NORD 
000840 OM OVIGLIO 
000337 OM OZZANO MONFERRATO 
006152 065 OZZANO TARO 
012881 073 PABILLONIS 
012045 072 PACE DEL M E U 
012103 072 PACECO 
012445 072 PACHINO 
001502 M1 PADERNO ROBBIATE 
M8707 OM PADIGLIONE 
002650 063 PADOVA CAMPO DI MARTE 
002581 063 PADOVA CENTRALE 
009908 069 P A D U U 
009313 069 PADULI SUL CALORE 
002540 063 PAESE 
002602 063 PAESE-CASTAGNOLE 
011703 071 PAESTUM 
009813 069 PAGANI 
007416 M7 PAGANICA 
011508 070 PAUCIANELLO 
011509 070 P A U C I A N O - M O n O U 
011464 070 PAUGIANO-CHIATONA 
012279 072 PAUGONIA 
011303 070 PAUZZO S.GERVASIO MONTEMILONE 
003203 064 PAUZZOLO D E L U STELU 
000175 OM PAUZZOLO VERCELLESE 
001538 061 PAUZZOLO-SULL OGLIO 
008904 OM PALENA 
012055 072 PALERMO BRANCACCIO 
012002 072 PALERMO CENTRALE 
012M3 072 PALERMO CENTRALE T/TO MARE 
012133 072 PALERMO LOLLI 
012000 072 PALERMO MARIHIMA 
012004 072 PALERMO SAMPOLO 
008654 068 PALESTRINA 
000271 OM PALESTRO 
011859 071 PALIZZI 
009701 069 PALMA S.GENNARO 
003122 064 PALMANOVA 
011769 071 PALMI 
008018 068 PALO LAZIALE 
008507 OM PALOMBARA-MARCELLINA 
006924 OM PANICALE-SANFATUCCHIO 
011739 071 P A O U 
001035 M I PARABIAGO 
001621 M I PARATICO-SARNICO T/TO U G O 
011759 071 PARGHELIA 
M5014 OM PARMA 
005015 OM PARMA T/TO SOCIETÀ VENETA 
001060 M I PARONA LOMELLINA 
012560 072 PARTANNA 
012124 072 PARTINICO 
007001 067 PASSIGNANO 
012339 072 PASSOMARTINO 
012772 072 PATERNO 
M8527 OM PATERNO-S.PELINO 
009307 OM PATERNOPOLI 
012035 072 PAHI MARINA 
012036 072 PAHI-S.PIERO PAHI 
012874 073 PAULIUTINO 
001860 M I PAVIA 
008731 OM PAVONA 
007510 M7 PEDASO 
002567 063 PEDEROBBA-CAVASO-POSSAGNO 
005302 OM PELLEGRINA 
009521 069 PELLEZZANO 
000341 OM PENANGO 
002553 063 PERAROLO DI CADORE 
002305 063 PERGINE 
007060 M7 PERGOU 
002052 063 PERI 
000311 OM PERTENGO 
007004 M7 PERUGIA 
M7M5 M7 PERUGIA PONTE S.GIOVANNI 
0070% M7 PERUGIA PONTE S.GIOVANNI T/TO 
FERROVIA UMBRA 
007104 M7 PESARO 
002057 063 PESCANTINA 
007810 M7 PESCARA CENTRALE 
007811 M7 PESCARA PORTA NUOVA 
002088 063 PESCHIERA DEL GARDA 
0064M OM PESCIA 
008532 OM PESCINA 
008915 OM PESCOUNCIANO-CHIAUCI 
M9507 M7 PESCOSANNITA-FRAGNETO-L ABATE 
000457 OM PESSIONE 
M9901 OM PETINA 
NAT. 
012109 
000011 
008901 
M50M 
005001 
001919 
M6878 
000876 
000903 
005131 
002705 
006326 
012720 
009833 
M7402 
008670 
000003 
M3210 
004520 
011213 
M9508 
011816 
M6012 
000402 
004711 
%0004 
000922 
009207 
001931 
. 000517 
001110 
003055 
001703 
006770 
002509 
006775 
M6771 
001406 
005106 
012032 
012239 
0065% 
006501 
000515 
011712 
011459 
006414 
005116 
001911 
011753 
012816 
006805 
0M323 
011023 
008213 
005720 
005309 
005308 
003554 
001433 
011305 
0%9O4 
005708 
011718 
011802 
011128 
009903 
007305 
012021 
001125 
008601 
009810 
000149 
M6904 
006800 
006312 
M9325 
M2225 
006873 
005111 
002585 
002763 
002020 
006752 
M1434 
002558 
002082 
REG. NAVN·NAME · NOM·NOME - NAAM 
072 PETROSINO-STRASAHI 
OM PEHENASCO 
OM PEHORANO SUL GIZIO 
OM PIACENZA 
065 PIACENZA SCAMBIO FERROVIE 
PIACENZA-BEHOU 
M 1 PIADENA 
066 PIAN DELLE VIGNE-CAMIGLIANO 
062 PIANA 
OM PIANFEI 
OM PIANORO 
063 PIANZANO 
OM PIAZZA AL SERCHIO 
072 PIAZZA ARMERINA 
OM PICERNO 
M7 PIEDILLUCO 
OM PIEDIMONTE-VILU S.LUCIA 
OM PIEDIMULERA 
064 PIERIS-TURRIACO 
062 PIETRA LIGURE 
070 PIETRAGALU 
OM PIETRALCINA 
071 P1ETRAPAOU 
OM PIETRASANTA 
0 M PIEVE ALBIGNOU 
062 PIEVE LIGURE 
OM PIEVE VERGONTE 
OM PIEVEHA 
OM PIGNATARO MAGGIORE 
M1 PINAROLO PO 
OM PINEROLO 
M1 PINO-TRONZANO 
064 PINZANO 
M I PIOLTELLO-LIMITO 
OM PIOMBINO 
063 PIOMBINO DESE 
OM PIOMBINO MARIHIMA 
OM PIOMBINO T/TO MARE 
061 PIONA 
OM PIOPPE DI SALVARO 
072 PIRAINO-S.ANGELO 
072 PIRATO 
OM PISA CENTRALE 
OM PISA S.ROSSORE 
OM PISCINA DI PINEROLO 
071 PISCIOHA-PALINURO 
070 PISTICCI 
OM PISTOIA 
OM PITECCIO 
M I PIZZIGHEHONE 
071 PIZZO 
073 PLOAGHE 
OM POGGIBUNSI-S GIMIGNANO 
OM POGGIO CAREGGINE-VAGLI 
070 POGGIO IMPERIALE 
OM POGGIO MIRTETO 
M5 POGGIO RENATICO 
065 POGGIO RENATICO T/TO SUZZARA-
FERRARA 
M1 POGGIO RUSCO 
064 POGGIOREALE DEL CARSO-SEZANA 
M1 POGGIORIDENTI-TRESIVIO-PIATEDA 
070 POGGIORSINI-GRAVINA 
OM POGLIOU 
065 POLESELU 
071 POLICASTRO BUSSENTINO 
071 POLICORO-TURSI 
070 POLIGNANO A MARE 
069 P O L U 
M7 POLLENZA 
072 POLLINA-S.MAURO CASTELVERDE 
M 1 POMBIA 
068 POMEZIA-S.PALOMBA 
069 POMPEI 
060 PONT SAINT MARTIN 
OM PONTASSIEVE 
OM PONTE A ELSA 
OM PONTE A MORIANO 
OM PONTE ALBANITO 
063 PONTE D ADIGE 
OM PONTE D ARBIA 
OM PONTE D E L U VENTURINA 
063 PONTE DI BRENTA 
063 PONTE DI PIAVE 
063 PONTE GARDENA 
OM PONTE GINORI 
M 1 PONTE IN VALTELLINA 
063 PONTE NELLE ALPI-POLPET 
061 PONTE S.MARCO-CALCINATO 
NAT. 
001528 
012306 
012307 
0093M 
003010 
003011 
009821 
001809 
M65% 
0OB403 
005711 
009504 
005005 
0M871 
006913 
001526 
006163 
000247 
006200 
007703 
006773 
0064% 
M2701 
005110 
000344 
009802 
012248 
001200 
001201 
007514 
007822 
012214 
012616 
007504 
007507 
007508 
012802 
0128% 
012801 
001116 
003200 
005802 
M5803 
006772 
002601 
011420 
011421 
007505 
011217 
012420 
004330 
009101 
005113 
005114 
011725 
002768 
004101 
009513 
006416 
000108 
002024 
M77M 
M7M1 
000130 
0O4%3 
M2715 
001002 
001 OM 
M8536 
002319 
000923 
012347 
008604 
M3551 
0035% 
003555 
000102 
000138 
M2670 
009111 
006728 
002565 
REG. NAVN·NAME - NOM - NOME - NAAM 
M1 PONTE S.PIETRO 
072 PONTE S.STEFANO 
072 PONTE SCHIAVO 
069 PONTE-CASALDUNI 
064 PONTEBBA 
064 PONTEBBA RISPEDIZIONI 
069 PONTECAGNANO 
M1 PONTECURONE 
OM PONTEDERA-CASCIANO TERME 
OM PONTEGALERIA 
065 PONTEUGOSCURO 
069 PONTEUNDOLFO 
065 PONTENURE 
OM PONTI 
OM PONTICINO 
M I PONTIDA 
OM PONTREMOLI 
OM PONZANO 
062 PONZANO MAGRA 
M7 POPOLI-VIHORITO 
OM POPULONIA 
OM PORCARI 
063 PORDENONE 
OM PORREHA TERME 
OM PORTACOMARO 
069 PORTICI-ERCOUNO 
072 PORTIERE STELU 
M I PORTO CERESIO 
M I PORTO CERESIO SCAMBIO U G O 
M7 PORTO D ASCOLI 
M7 PORTO DI VASTO 
072 PORTO EMPEDOCLE 
072 PORTO EMPEDOCLE CANNELLE 
M7 PORTO RECANATI 
M7 PORTO S.ELPIDIO 
M7 PORTO S.GIORGIO-FERMO 
073 PORTO TORRES 
073 PORTO TORRES MARIHIMA 
073 PORTO TORRES T/TO MARE 
M1 PORTO VALTRAVAGLIA 
064 PORTOGRUARO-CAORLE 
OM PORTOMAGGIORE 
065 PORTOMAGGIORE T/TO SOCIETÀ 
VENETA 
OM PORTOVECCHIO DI PIOMBINO 
063 POSTIOMA 
070 POTENZA INFERIORE 
070 POTENZA INFERIORE SCAMBIO 
CAUBRO LUCANE 
M7 POTENZA PICENA-MONTELUPONE 
070 POTENZA SUPERIORE 
072 POZZALLO 
062 POZZOLO FORMIGARO 
069 POZZUOLI SOLFATARA 
OM PRACCHIA 
OM PRACCHIA SCAMBIO FERROVIA 
ALTA PISTOIESE 
071 PRAJA-AJETA-TORTORA 
063 PRAMAGGIORE 
062 PRASCO-CREMOLINO 
069 PRATA-PRATOU 
066 PRATO 
OM PRATO SESIA 
063 PRATO TIRES 
067 PRATOU PELIGNA 
067 PRATOU PELIGNA SUPERIORE 
OM PRE SAINT DIDIER 
062 PREDOSA 
063 PREGANZIOL 
061 PREGLIA 
M I PREMOSELLO CHIOVENDA 
OM PREZZA 
063 PRIMOUNO 
OM PRIOU 
072 PRIOLO-MELILLI 
OM PRIVERNO-FOSSANOVA 
064 PROSECCO 
064 PROSECCO RISPEDIZIONI DA E 
PER V I L U OPICINA 
064 PROSECCO RISPEDIZIONI 
POGGIOREALE-SEZANA 
OM QUARONA 
OM QUART 
063 QUARTO ALTINO 
069 QUARTO DI MARANO 
OM QUERCIANELU SONNINO 
063 QUERO VAS 
97 
NAT 
000150 
012373 
000602 
012241 
012105 
012414 
012416 
007600 
012365 
004720 
006850 
011301 
009621 
005811 
005821 
012614 
004714 
003308 
012778 
011778 
011866 
011776 
011781 
011777 
011782 
011867 
011779 
011868 
005023 
005024 
001845 
001846 
001489 
011933 
003014 
005306 
002080 
002081 
001037 
011845 
009204 
012608 
011761 
007101 
007405 
011028 
006906 
006401 
006851 
006919 
005071 
007100 
005819 
005820 
002102 
008517 
005108 
004736 
011209 
009463 
005402 
009460 
011022 
006750 
003120 
012770 
004726 
004331 
004332 
000312 
008905 
000706 
000272 
001904 
000615 
009200 
007410 
007409 
011804 
009058 
011828 
004006 
012312 
006159 
012204 
REG 
060 
072 
OM 
072 
072 
072 
072 
M7 
072 
062 
0*6 
070 
069 
065 
065 
072 
062 
064 
072 
071 
071 
071 
071 
071 
071 
071 
071 
071 
%5 
065 
%1 
%1 
061 
071 
064 
Ml 
%1 
%1 
061 
071 
M9 
072 
071 
%5 
%7 
070 
066 
0% 
0% 
066 
%5 
065 
%5 
%5 
%3 
068 
M5 
M2 
070 
%7 
066 
067 
070 
OM 
064 
072 
062 
062 
M2 
OM 
OM 
OM 
OM 
061 
OM 
069 
M7 
M7 
071 
M7 
071 
062 
072 
065 
072 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
QUINCINEHO 
RACALMUTO 
RACCONIGI 
RADDUSA-AGIRA 
RAGAHISI 
RAGUSA 
RAGUSA IBLA 
RAIANO 
RANDAZZO 
RAPALLO 
RAPOLANO TERME 
RAPOLLA-LAVELLO 
RAPONE-RUVO-S.FELE 
RAVENNA 
RAVENNA DARSENA 
REALMONTE 
RECCO 
REDIPUGLIA 
REGALBUTO 
REGGIO CALABRIA ARCHI 
REGGIO CALABRIA BUCALE 
REGGIO CALABRIA CATONA 
REGGIO CALABRIA CENTRALE 
REGGIO CALABRIA GALLICO 
REGGIO CALABRIA MARIHIMA 
REGGIO CALABRIA PELLARO 
REGGIO CALABRIA S.CATERINA 
REGGIO CALABRIA S GREGORIO 
REGGIO D EMILIA 
REGGIO D EMILIA T/TO FERROVIE-
REGGIANE 
REMEDELLO SOPRA 
REMEDELLO SOHO 
RENATE VEDUGGIO 
RENDE 
RESIUHA 
REVERE SCALO 
REZZATO 
REZZATO T/TO REZZATO-VOBARNO 
RHO 
RIACE 
RIARDO-PIETRAMELARA 
RIBERA 
RICADI 
RICCIONE 
RIETI 
RIGNANO GARGANICO 
RIGNANO SULL ARNO-REGGELLO 
RIGOLI 
RIGOMAGNO 
RIGUTINO FRASSINETO 
RIMINI 
RIMINI MIRAMARE 
RIMINI TORRE PEDRERA 
RIMINI VISERBA 
RIO DI PUSTERIA 
RIOFREDDO 
RIÓLA 
RIOMAGGIORE 
RIONERO-ATELLA-RIPACANDIDA 
RIPABOHONI-S.ELIA 
RIPAFRAHA 
RIPALIMOSANI 
RIPALTA 
RIPARBELLA 
RISANO 
RITORNELU 
RIVA TRIGOSO 
RIVALTA SCRIVIA 
RIVALTA SCRIVIA CENTRO 
TRAFFICI INTERNAZIONALI 
RIVE 
RIVISONDOLI 
ROATA ROSSI 
ROBBIO 
ROBECCO-PONTEVICO 
ROBIUNTE 
ROCCA D EVANDRO-S.VIHORE 
ROCCA DI CORNO 
ROCCA DI FONDI 
ROCCA IMPERIALE 
ROCCA RAVINDOU 
ROCCABERNARDA 
ROCCAGRIMALDA 
ROCCALUMERAMANDANICI 
ROCCAMURATA 
ROCCAPALUMBA-ALIA 
NAT. 
008906 
008668 
006823 
012046 
000614 
011847 
000878 
011205 
000466 
000159 
002346 
008322 
008406 
008407 
008500 
008218 
008323 
008219 
008409 
008217 
008405 
008408 
000109 
009829 
001711 
002337 
012049 
005303 
002312 
003309 
003212 
008109 
004211 
006606 
002521 
011765 
007804 
011806 
006730 
005424 
012422 
011813 
002522 
004104 
000215 
001950 
000053 
001714 
001715 
002333 
002044 
002045 
008515 
005706 
003470 
005031 
006703 
005903 
002764 
011707 
009054 
012027 
005954 
012315 
000213 
011840 
006819 
009615 
012897 
009007 
000211 
000236 
002334 
005069 
011506 
007513 
005805 
002761 
002114 
002118 
002115 
001401 
012382 
011842 
001866 
REG. 
068 
068 
056 
072 
060 
071 
062 
070 
OM 
060 
065 
068 
058 
0M 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
0M 
0M 
OM 
OM 
OM 
MI 
MI 
072 
065 
063 
064 
064 
OM 
M2 
OM 
063 
071 
M7 
071 
OM 
065 
072 
071 
063 
062 
0M 
065 
OM 
061 
061 
061 
0M 
0M 
0M 
065 
064 
OM 
0M 
065 
063 
071 
M7 
072 
OM 
072 
0M 
071 
OS6 
069 
073 
069 
060 
0M 
M1 
065 
070 
M7 
065 
063 
063 
063 
063 
M1 
072 
071 
MI 
NAVN - NAME·NOM - NOME - NAAM 
ROCCARASO 
ROCCASECCA 
ROCCASTRADA 
ROCCAVALDINA-SCALATORREGROHA 
ROCCAVIONE, 
ROCCELLA JÓNICA 
ROCCHEHA CAIRO 
ROCCHEHA S.ANTONIO-LACEDONIA 
ROCCHEHA TANARO-CERRO 
RODALLO 
ROLO-NOVI FABBRICO 
ROMA MONTE MARIO 
ROMA' OSTIENSE 
ROMA OSTIENSE T/TO FERROVIE 
ROMA-LIDO 
ROMA PRENESTINA 
ROMA S.LORENZO 
ROMA S.PIETRO 
ROMA SMISTAMENTO 
ROMA TERMINI 
ROMA TIBURTINA 
ROMA TRASTEVERE 
ROMA TUSCOLANA 
ROMAGNANO SESIA 
ROMAGNANO-VIETRI-SALVITELLE 
ROMANO 
ROMANORE 
ROMEHA MESSINESE 
RONCANOVA DI GAZZO VERONESE 
RONCEGNO-BAGNI-MARTER 
RONCHI DEI LEGIONARI NORD 
RONCHI DEI LEGIONARI SUD 
RONCIGLIONE 
RONCO SCRIVIA 
RONTA 
ROSA 
ROSARNO 
ROSETO DEGLI ABRUZZI 
ROSETO-CAPO SPULICO 
ROSIGNANO 
ROSOLINA 
ROSOLINI 
ROSSANO 
ROSSANO VENETO 
ROSSIGLIONE 
ROSTA 
ROHOFRENO 
ÌOVASENDA 
ROVATO 
ROVATO T/TO SOCIETÀ NAZIONALE 
FERROVIE E TRANVIE 
ROVERBELLA 
ROVERETO 
ROVERETO SCAMBIO ROVERETO-RIVA 
ROVIANO 
ROVIGO 
ÌOZZOL-MONTEBELLO 
RUBIERA 
RUFINA 
RUSSI 
RUSTIGNE 
RUTINO 
3.AGAPITO LONGANO 
3.AGATA DI MILITELLO 
3.AGATA SUL SANTERNO 
3.ALESSIO SICULO FORZA D AGRO 
3.AMBROGIO 
3.ANDREA DEL JONIO 
5.ANGELO CINIGIANO 
3.ANGELO DEI LOMBARDI 
3.ANNA 
3.ANTIMO-S.ARPINO 
3.ANTONINO 
3.ANTONINO DI SALUGGIA 
3.ANTONIO MANTOVANO 
3.ARCANGELO DI ROMAGNA 
S.BASILIO-MOHOU 
3.BENEDEHO DEL TRONTO 
3 BIAGIO 
3.BIAGIO DI CALULTA 
3.CANDIDO 
3.CANDIDO RISPEDIZIONI 
5.CANDIDO T/TO CONFINE 
3.CASSIANO VALCHIAVENNA 
3.CATALDO 
S.CATERINA DEL JONIO 
3.CRISTINA E BISSONE 
NAT. 
009502 
000461 
007418 
002666 
006514 
005704 
006905 
005313 
011932 
012044 
012009 
012026 
006504 
000243 
001140 
012034 
000336 
003205 
005723 
002526 
003031 
006816 
001849 
005319 
006909 
001943 
009500 
001821 
001961 
001941 
006400 
000746 
009752 
002562 
005021 
011852 
011827 
004508 
012132 
002106 
011930 
011740 
000139 
009005 
012028 
011904 
004718 
009209 
009210 
011957 
012054 
008015 
008307 
002435 
002087 
002536 
006611 
009468 
012252 
000806 
000345 
011714 
012716 
006509 
011726 
012111 
011300 
012012 
011700 
001951 
012561 
012387 
012423 
006603 
011750 
006313 
008912 
001428 
005722 
002531 
011141 
006508 
007824 
000420 
007303 
011025 
011026 
000173 
REG. 
069 
OM 
M7 
063 
0% 
065 
0M 
065 
071 
072 
072 
072 
066 
0M 
061 
072 
0M 
064 
065 
063 
064 
0% 
M1 
065 
OM 
061 
M7 
061 
OM 
M1 
OM 
M2 
M9 
063 
065 
071 
071 
M2 
072 
OM 
071 
071 
OM 
OM 
072 
071 
062 
OM 
OM 
071 
072 
OM 
OM 
063 
M1 
063 
065 
M7 
072 
OM 
060 
071 
072 
OM 
071 
072 
070 
072 
071 
065 
072 
072 
072 
OM 
071 
OM 
OM 
M1 
065 
063 
070 
OM 
M7 
OM 
M7 
070 
070 
OM 
N A V N - N A M E - N O M - N O M E -
S.CROCE DEL SANNIO 
S.DAMIANO D ASTI 
S.DEMETRIO DE VESTINI 
S.DONA DI PIAVE 
S.DONNINO BADIA 
S.ELENA D ESTE 
S.ELLERO 
S.FELICE SUL PANARO 
S.FILI 
S.FILIPPO-S.LUCIA 
S.FUVIA-SOLUNTO-PORTICELLO 
S.FRATELLO-ACQUEDOLCI 
S.FREDIANO A SEHIMO 
S.GERMANO VERCELLESE 
S.GIANO 
S.GIORGIO 
S.GIORGIO CASALE 
S.GIORGIO DI NOGARO 
S.GIORGIO DI PIANO 
S.GIORGIO PERTICHE 
S.GIOVANNI AL NATISONE 
S.GIOVANNI D ASSO 
S.GIOVANNI IN CROCE 
S.GIOVANNI IN PERSICETO 
S.GIOVANNI VALDARNO 
S.GIULEHA 
S.GIULIANO DEL SANNIO 
S.GIULIANO MILANESE 
S.GIULIANO PIACENTINO 
S.GIULIANO PIEMONTE 
S.GIULIANO TERME 
S.GIUSEPPE DI CAIRO 
S.GIUSEPPE VESUVIANO 
S.GIUSTINA CESIO 
S.ILARIO D ENZA 
S.ILARIO DEL JONIO 
S.LEONARDO DI CUTRO 
S.LORENZO CIPRESSA 
S.LORENZO COLLI 
S.LORENZO DI SEBATO 
3.LUCIDO 
S.LUCIDO MARINA 
S.MARCEL 
S.MARCELLINO-FRIGNANO 
SMARCO D ALUNZIO-TORRENOVA 
3.MARCO-ROGGIANO 
S.MARGHERITA LIGURE 
S.MARIA CAPUA VETERE 
S.MARIA CAPUA VETERE T/TO 
FERROVIA PIEDIMONTE 
S.MARIA DI CATANZARO 
S.MARINA 
3.MARINELLA 
3.MARTINO AL CIMINO 
3.MARTINO BUONALBERGO 
S.MARTINO D E L U BAHAGLIA 
3.MARTINO DI LUPARI 
S.MARTINO IN GAHARA 
3.MARTINO IN PENSILIS 
S.MARTINO PIANA 
3.MARZANO ULIVETO 
3.MARZANOHO 
3.MAURO LA BRUCA 
3.MICHELE DI GANZARIA 
3.MINIATO FUCECCHIO 
3.NICOU ARCELU 
3.NICOU DI MAZARA 
3.NICOU DI MELFI 
3.NICOU TONNARA 
3.NICOU VARCO 
3.NICOLO 
3.NINFA 
S.OLIVA 
3.PAOLO 
3.PIERO A SIEVE 
S.PIETRO A MAIDA-MAIDA 
S.PIETRO A VICO 
S.PIETRO AVELUNA-CAPRACOHA 
S.PIETRO BERBENNO 
S.PIETRO IN CASALE 
S.PIETRO IN GU 
S.PIETRO VERNOTICO 
3.ROMANO-MONTOPOLI-S.CROCE 
S.SALVO 
SEBASTIANO PO 
3.SEVERINO MARCHE 
S.SEVERO 
S.SEVERO TRANSITO GARGANO 
SILVESTRO 
NAAM 
98 
NAT. 
011839 
000831 
012024 
006170 
001829 
004507 
002664 
012314 
012428 
006030 
008855 
002660 
011135 
007817 
007818 
000822 
001900 
002703 
003307 
000161 
000143 
001461 
009906 
011457 
012565 
000205 
006877 
000743 
012114 
009818 
009819 
002394 
000744 
011864 
008502 
002034 
005090 
007953 
000235 
000074 
000547 
009600 
012885 
011950 
012570 
005039 
001402 
012419 
005134 
002440 
012882 
012804 
005118 
004505 
000072 
000731 
011733 
000510 
002384 
012883 
012884 
000403 
011503 
002735 
011786 
0M023 
009804 
008016 
008521 
011310 
000240 
000749 
011721 
001949 
009702 
000136 
000038 
006007 
007413 
M9907 
012807 
012809 
005104 
%7%3 
REG. 
071 
OM 
072 
M2 
Ml 
M2 
M3 
072 
072 
066 
068 
063 
070 
M7 
M7 
OM 
%1 
063 
064 
OW 
060 
Ml 
069 
070 
072 
060 
0% 
060 
072 
M9 
M9 
063 
060 
071 
068 
M3 
065 
M7 
060 
OM 
0% 
%9 
073 
071 
072 
065 
061 
072 
065 
063 
073 
073 
066 
%2 
OM 
OM 
071 
OM 
063 
073 
073 
060 
070 
063 
071 
OM 
OM 
OM 
OM 
070 
OM 
%2 
071 
065 
069 
OM 
OM 
062 
M7 
M9 
073 
073 
OM 
M7 
NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
S.SOSTENE 
S.STEFANO BELBO 
S.STEFANO DI CAMASTRA-
MISTREHA 
S.STEFANO DI MAGRA 
S.STEFANO LODIGIANO 
S.STEFANO-RIVA LIGURE 
S.STINO DI LIVENZA 
S.TERESA DI RIVA 
S.TERESA LONGARINI 
S.VINCENZO 
S.VINCENZO VALLE ROVETO 
SVITO AL TAGLIAMENTO 
SVITO DEI NORMANNI 
S.VITO-UNCIANO 
S.VITO-UNCIANO SCAMBIO 
ADRIATICO SANGRITANA 
S.VIHORIA 
S.ZENO-FOLZANO 
SACILE 
SAGRADO 
SAINT PIERRE 
SAINT VINCENT 
S A U AL BARRO-GALBIATE 
SALA CONSILINA 
SALANDRA-GROHOLE 
SALAPARUTA-POGGIOREALE 
SALBERTRAND 
SALCETA 
SALE UNGHE 
SALEMI 
SALERNO 
SALERNO MARIHIMA 
SALEHO 
SALICETO 
SALINE DI REGGIO 
SALONE 
SALORNO 
SALSOMAGGIORE TERME 
SALTARA CALCINELLI 
SALUGGIA 
SALUSSOLA 
SALUZZO 
SALZA IRPINA 
SAMASSI-SERRENTI 
SAMBIASE 
SAMBUCA DI SICILIA 
SAMOGGIA 
SAMOLACO 
SAMPIERI 
SAN BENEDEHO SAMBRO-
CASTIGLIONE-PEPOLI 
SAN BONIFACIO 
SAN GAVINO 
SAN GIOVANNI 
SAN MOMME 
SAN REMO 
SANDIGLIANO 
SANFRE 
SANGINETO 
SANGONE 
SANGUINEHO 
SANLURI STATO 
SANLURI STATO T/TO FERROVIE 
COMPLEMENTARI SARDE 
SANNAZZARO 
SANNICANDRO DI BARI 
SANTA CROCE DEL U G O 
SANTA DOMENICA 
SANTA LUCE 
SANTA MARIA U BRUNA 
SANTA SEVERA 
SANTE MARIE 
SANTERAMO 
SANTHIA 
SANTUARIO 
S APRI 
SARMATO 
SARNO 
SAR RE 
SARTIRANA 
SARZANA 
SASSA TORNIMPARTE 
SASSANO-TEGIANO 
SASSARI 
SASSARI T/TO STRADE FERRATE 
SARDE 
SASSO MARCONI 
SASSOFERRATO-ARCEVIA 
NAT. 
000604 
005068 
009318 
000750 
M0753 
000751 
007707 
009811 
012814 
01172? 
000540 
012309 
007216 
006035 
012773 
002140 
012605 
012201 
012418 
011772 
006164 
012278 
008524 
001826 
002560 
000748 
007411 
011831 
. 006155 
002210 
007108 
009501 
001318 
001319 
001533 
009515 
007205 
012383 
000338 
012886 
011134 
002048 
006413 
004206 
000431 
009825 
006221 
007954 
009MO 
008917 
000432 
002803 
001026 
006418 
001325 
004725 
008216 
002224 
000430 
0M229 
OM151 
011954 
000230 
000862 
008609 
012246 
M8659 
011811 
M9827 
012613 
011850 
006903 
006809 
0O6513 
002205 
012954 
000978 
007807 
012877 
011832 
006852 
006853 
M83% 
012349 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
OH SAVIGLIANO 
OM SAVIGNANO SUL RUBICONE 
OM SAVIGNANO-GRECI 
062 SAVONA LETIMBRO 
062 SAVONA LETIMBRO CIRCUITI 
I.N.T. 
M2 SAVONA MARIHIMA 
M7 SCAFA-S.VALENTINO-CARAMANICO 
TERME 
OM SCAFATI 
073 S C A U DI GIOCCA 
071 SCALEA-S.DOMENICA T A U O 
0M SCALENGHE 
072 SCALEHA ZANCLEA 
M7 SCANZANO-BELFIORE 
OM SCARLINO 
072 SCHEHINO-S.MARIA DI LICODIA 
063 SCHIO 
072 SCIACCA 
072 SCIARA-ALIMINUSA 
072 SCICLI 
071 SCILU 
OM SCORCETOLI 
072 SCORCIA 
OM SCURCOU MARSICANA 
M I SECUGNAGO 
063 SEDICO BRIBANO 
062 SELLA 
M7 S E L U DI CORNO 
071 SELLIÄ MARINA 
OM SELVA DEL BOCCHEHO 
063 SEÑALES 
M7 SENIGALLIA 
M7 SEPINO 
M1 SEREGNO 
M1 SEREGNO T/TO FERROVIE NORO 
M I U N O 
M1 SERIATE 
069 SERINO 
M7 SERRA S.QUIRICO 
072 SERRADIFALCO 
OM SERRALUNGA-CERESETO 
073 SERRAMANNA-NURAMINIS 
070 SERRANOVA 
063 SERRAVALLE ALL ADIGE 
OM SERRAVALLE PISTOIESE 
062 SERRAVALLE SCRIVIA 
OM SERRAVALLE.D ASTI 
069 SERRE PERSANO 
OM SERRICCIOLO 
M7 SERRUNGARINA 
M9 SESSA AURUNCA-ROCCAMONFINA 
OM SESSANO-DELMOLISE 
OM SESSANT 
063 SESTO AL REGHENA 
M1 SESTO CALENDE 
OM SESTO FIORENTINO 
M1 SESTO S.GIOVANNI 
062 SESTRI LEVANTE 
OM SEHEBAGNI 
063 SEHEQUERCE 
OM SEHIME-CINAGLIO-MOMBARONE 
OM SEHIMO 
OM SEHIMO TAVAGNASCO 
071 SEHINGIANO 
OM SEHIOMO SCAMBIO FER.TORINO 
NORD 
OM SEZZADIO 
OM SEZZE ROMANO 
072 SFERRO 
OM SGURGOU 
071 SIBARI 
OM SICIGNANO DEGLI ALBURNI 
072 SICULIANA 
071 SIDERNO 
OM SIECI 
OM SIENA 
066 SIGNA 
063 SIUNDRO 
073 SILIQUA 
060 SILUVENGO 
M7 SILVI 
073 SIMAXIS 
071 SIMERI-CRICHI 
066 SINALUNGA 
OM SINALUNGA T/TO AREZZO-
SINALUNGA 
OM SPICCIANO 
072 SIRACUSA 
NAT. 
012351 
000111 
002201 
002732 
002504 
005900 
012876 
000469 
002351 
006156 
009516 
009307 
001028 
002094 
000730 
001430 
008857 
001607 
004712 
002404 
002551 
011837 
011838 
012048 
012106 
012777 
012243 
009206 
007010 
011901 
011902 
000874 
003057 
012208 
011304 
007552 
001940 
007221 
007222 
002202 
004526 
002709 
011835 
011142 
000009 
005705 
005134 
002736 
004303 
006824 
008212 
M1945 
000155 
M3150 
001016 
000866 
002315 
0074M 
011822 
M8539 
0089% 
000018 
011144 
0M2M 
002708 
012210 
002340 
M2341 
002342 
0045% 
008522 
M l 122 
008002 
012317 
011465 
011467 
MM22 
012353 
008009 
011903 
003001 
MM20 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
072 SIRACUSA MARIHIMA 
OW SIZZANO 
063 SLUDERNO-GLORENZA 
063 SOFFRAHA 
063 SOUGNA 
065 SOUROLO 
073 SOURUSSA 
OM SOLERO 
0M SOLIERA MODENESE 
OM SOLIGNANO 
OM SOLOFRA 
OM SOLOPACA 
M I SOMMA LOMBARDO 
063 SOMMACAMPAGNA-SONA 
OM SOMMARIVA DEL BOSCO 
M I SONDRIO 
OM SORA 
M1 SORESINA 
062 SORI 
063 SOSSANO 
063 SOHOCASTELLO-TAI 
071 SOVERATO 
071 SOVERATO SCAMBIO CAUBRO 
LUCANE 
072 SPADAFORA-S.MARTINO 
072 SPAGNUOU 
072 SPARACOLLO 
072 SPARAGOGNA 
OM SPARANISE 
M7 SPELLO 
071 SPEZZANO. ALBANESE TERME 
071 SPEZZANO ALBANESE TERME 
SCAMBIO CAUBRO LUCANE 
OM SPIGNO 
064 SPILIMBERGO 
072 SPINA 
070 SPINAZZOU 
M7 SPINETOU-COLLI 
M1 SPINEHA 
M7 SPOLETO 
M7 SPOLETO SCAMBIO 
063 SPONDIGNA-PRATO IN VENOSTA 
062 SPOTORNO 
063 SPRESIANO 
071 SQUILUCE 
070 SQUINZANO 
OM STAMPERIA OMEGNA FERRIERA 
OM STANGHELU 
OM STAZIONE DELLE PRECEDENZE 
063 STAZIONE PER L ALPAGO 
062 STAZZANO-SERRAVALLE 
OM SUCCIANO 
0M SIMIGLIANO 
M I STRADELU 
OM STRAMBINO 
064 STRASSOLDO 
061 STRESA 
OM STREVI 
063 STRIGNO 
067 STRONCONE 
071 STRONGOLI 
OM SULMONA 
OH SULMONA-INTRODACQUA 
OH SUNO 
070 SURBO 
OH SUSA 
063 SUSEGANA 
072 SUTERA 
063 SUZZARA 
063 SUZZARA T/TO FERROVIE SOCIETÀ 
VENETA 
063 SUZZARA T/TO FERROVIE SUZZARA-
FERRARA 
062 TAGGIA-ARMA 
OH TAGLIACOZZO 
M1 TAINO-ANGERA 
OH TAUMONE 
072 TAORMINA GIARDINI 
070 TARANTO 
070 TARANTO TRANSITO-FERROVIE SUD-
EST 
084 TARCENTO 
072 TARGIA 
OH TARQUINIA 
071 TARSIA 
064 TARVISIO CENTRALE 
064 TARVISIO CENTRALE RISPEDIZIONI 
99 
NAT 
003000 
003002 
006405 
011768 
005322 
001824 
009205 
002213 
009326 
007900 
002223 
012014 
011019 
001143 
007226 
007227 
001504 
006922 
008809 
000335 
006167 
012108 
007425 
009753 
000869 
002318 
002143 
001440 
001441 
001442 
012813 
009834 
008508 
007705 
007304 
007814 
006720 
012131 
000342 
008501 
009202 
011906 
011706 
007820 
000224 
000225 
000219 
000222 
000223 
000450 
000228 
000227 
012865 
000234 
009806 
009808 
006875 
007706 
009803 
006015 
012053 
008019 
011821 
011717 
000524 
001918 
000545 
000039 
011785 
006817 
007011 
008600 
001853 
006854 
001810 
007801 
003206 
012013 
011787 
011112 
012100 
000925 
012123 
003081 
008308 
011808 
000252 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
064 TARVISIO CENTRALE T/TO CONFINE 
064 TARVISIO CIHA 
OM TASSIGNANO-CAPANNORI 
071 TAUREANA 
065 TAVARNELLE D EMILIA 
M1 TAVAZZANO 
069 TEANO 
063 TEL 
0M TELESECERRETO 
M7 TERAMO 
063 TERLANO ANDRIANO 
072 TERMINI IMERESE 
M7 TERMOLI 
M1 TERNATE-VARANO-BORGHI 
%7 TERNI 
%7 TERNI T/TO FERROVIE UMBRE SEC 
%1 TERNO 
M6 TERONTOLA-CORTONA 
OH TERRACINA 
OM TERRANOVA MONFERRATO 
OM TERRAROSSATRESANA 
072 TERRENOVE 
%7 TERRIA 
M9 TERZIGNO 
OM TERZO MONTABONE 
OH TEZZE DI GHIGNO 
OH THIENE 
M I TIRANO (LOCALE) 
%1 TIRANO (T/TO SERV.INT.LE) 
M1 TIRANO (RISPED.DA E PER 
CONFINE) 
073 TISSI-USINI 
%9 TITO 
0M TIVOLI 
%7 TOCCO-CASTIGLIONE 
%7 TOLENTINO 
%7 TOLLO-CANOSA SANNITA 
M6 TOMBOLO 
072 TOMMASO NATALE 
OM TONCO-ALFIANO 
OH TOR SAPIENZA 
OH TORAPRESENZANO 
071 TORANO-UHARICO 
071 TORCHIARA 
M7 TORINO DI SANGRO-PAGLIETA 
0M TORINO DORA 
OM TORINO DORA SCAMBIO FERROVIE 
TORINO NORD 
OM TORINO PORTA NUOVA 
OM TORINO PORTA SUSA 
OM TORINO S.PAOLO 
OM TORINO SMISTAMENTO 
MO TORINO STURA 
0M TORINO VANCHIGLIA 
073 TORRALBA 
OH TORRAZZA PIEMONTE 
0M TORRE ANNUNZIATA CENTRALE 
OH TORRE ANNUNZIATA MARIHIMA 
OM TORRE BIBBIANO 
M7 TORRE DEI PASSERI 
OH TORRE DEL GRECO 
OH TORRE DEL U G O PUCCINI 
072 TORRE DEL UURO 
OH TORRE IN PIETRA-PALIDORO 
071 TORRE MELISSA 
071 TORRE ORSAIA 
OM TORRE PELLICE 
M I TORRE PICENARDI 
OM TORRE S.GIORGIO 
OH TORREBEREHI 
071 TORREMEZZO DI FALCONARA 
OH TORRENIERI-MONTALCINO 
M7 TORRICELLA 
OH TORRICOLA 
OH TORRILE-S.POLO 
OH TURRITA DI SIENA 
M1 TORJONA 
M7 TORTORETO LIDO 
M4 TORVISCOSA 
072 TRABIA 
071 TRAINITI 
070 TRANI 
072 TRAPANI 
OH TRAPPA 
072 TRAPPETO 
064 TRAVESÍO 
OH TRE CROCI 
071 TREBISACCE 
OM TRECATE 
NAT. 
012303 
002038 
011143 
006815 
001437 
007218 
001708 
001601 
002600 
002712 
002603 
002711 
003023 
003856 
003471 
003850 
003317 
003852 
003853 
003857 
003855 
003854 
000950 
011106 
000176 
001485 
011452 
000455 
009322 
000275 
000239 
011760 
009512 
007000 
012022 
011140 
003026 
003027 
003006 
012154 
012880 
007050 
007306 
009467 
006025 
004528 
011450 
005136 
009203 
002110 
005117 
000041 
012725 
009304 
000037 
004502 
012231 
012232 
011709 
000042 
001463 
008656 
006157 
012340 
007214 
003061 
002103 
001036 
000982 
000100 
007500 
004531 
001411 
001417 
001205 
005052 
001001 
007823 
008913 
008734 
M9060 
012047 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
072 TREMESTIERI 
OH TRENTO 
070 TREPUZZI 
OM TREQUANDA 
M1 TRESENDA-APRICA-TEGUO 
M7 TREVI 
M1 TREVIGLIO 
M1 TREVIGLIO OVEST 
OH TREVIGNANO-SIGNORESSA 
OH TREVISO CENTRALE 
OH TREVISO PORTA SANTI QUARANTA 
OH TREVISO SCALO M O H A 
064 TRICÉSIMO 
064 TRIESTE AQUILINA SCALO 
064 TRIESTE CAMPOMARZIO LOCO 
064 TRIESTE CAMPOMARZIO RIVE 
064 TRIESTE CENTRALE 
064 TRIESTE PUNTO FRANCO LEGNAMI 
SERVÓLA 
064 TRIESTE PUNTO FRANCO NUOVO 
064 TRIESTE PUNTO FRANCO VECCHIO 
064 TRIESTE SAN SABBA 
064 TRIESTE SERVÓLA 
OH TRINITÀ BENE VAGIENNA 
070 TRINITAPOLI-S.FERDINANDO DI 
PUGLIA 
OH TRINO VERCELLESE 
M1 TRIUGGIO-PONTE ALBIATE 
070 TRIVIGNO 
OM TROFARELLO 
OH TROIA-CASTELLUCCIO-SAURI 
OM TROMELLO 
OM TRONZANO 
071 TROPEA 
OH TUFO 
%7 TUORO SUL TRASIMENO 
072 TUSA 
070 TUTURANO 
064 UDINE 
064 UDINE T/TO SOCIETÀ VENETA 
064 UGOVIZZA 
072 UMMARI 
073 URAS-MOGORO 
M7 URBINO 
M7 URBISAGLIA-SFORZACOSTA 
M7 URURI-ROTELLO 
OH VADA 
062 VADO LIGURE 
070 VAGLIO BASILICATA 
OM VAIANO 
OH VAIRANO-CAIANELLO 
OH VALDAORA-ANTERSELVA 
OH VALDIBRANA 
OM VALENZA 
072 VALGUARNERA 
OH VALLE DI MADDALONI 
OH VALLE LOMELLINA 
OH VALLECROSIA 
072 VALLEDOLMO 
072 VALLELUNGA 
071 VALLO DELLA LUCANIA-
CASTELNUOVO 
OM VALMADONNA 
M1 VALMADRERA 
OM VALMONTONE 
OM VALMOZZOU 
072 VALSAVOIA 
M7 VALTOPINA 
064 VALVASONE 
OH VANDOIES 
M1 VANZAGO-POGLIANO 
OH VARALLO POMBIA 
OH VARALLO SESIA 
M7 VARANO 
OH VARAZZE 
M1 VARENNA-ESINO 
M1 VARENNA-ESINO T/TO U G O 
061 VARESE 
062 VARIGNANA 
M I VARZO 
067 VASTO 
OM VASTOGIRARDI 
OH VELLETRI 
M7 VENAFRO 
072 VENETICO 
NAT. 
002672 
002596 
002594 
002597 
002589 
002590 
002593 
002591 
002595 
011302 
004501 
004500 
004539 
003018 
001013 
001038 
011728 
000245 
001523 
001600 
012607 
005107 
001027 
000073 
000616 
004733 
005135 
001903 
000170 
005300 
002058 
002430 
002433 
000145 
000701 
000031 
008309 
006171 
001842 
006040 
006013 
011754 
011755 
011789 
011720 
006017 
006700 
002446 
002447 
008310 
006150 
000953 
008511 
001709 
009817 
002361 
001061 
000977 
000802 
006032 
001704 
002528 
000542 
002586 
005022 
011608 
008713 
002523 
001439 
002043 
009003 
001487 
011774 
011773 
011775 
008523 
003209 
002367 
002112 
012006 
000317 
000001 
000703 
002331 
000543 
REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
OH VENEZIA CARPENEDO 
OH VENEZIA M/MA S.BASILIO 
OH VENEZIA MARIHIMA 
OH VENEZIA MERCATI GENERALI 
RACCORDI 
OH VENEZIA MESTRE 
OH VENEZIA MESTRE TRANSITO 
SOCIETÀ VENETA 
OH VENEZIA S.LUCIA 
OH VENEZIA SCALO MARGHERA 
OH VENEZIA SCOMENZERA 
070 VENOSA-MASCHITO 
OH VENTIMIGLIA 
OH VENTIMIGLIA RISPEDIZIONI 
062 VENTIMIGLIA T/TO 
064 VENZONE 
M1 VERBANIA-PALUNZA 
M1 VERBANIA-PALUNZA T/TO U G O 
071 VERBICARO-ORSOMARSO 
OM VERCELLI 
M I VERCURAGO-S.GIROUMO 
M1 VERDELLO DALMINE 
072 VERDURA 
OH VERGATO 
M I VERGIATE 
MO VERGNASCO 
OH VERNANTE 
OH VERNAZZA 
OH VERNIO MONTEPIANO CANTAGALLO 
M I VEROUNUOVA 
OH VEROLENGO 
OH VERONA CA DI DAVID 
OH VERONA PARONA 
OH VERONA PORTA NUOVA 
OH VERONA PORTA VESCOVO 
OH VERRES 
OH VERZUOLO 
OH VESPOLATE 
OH VETRALU 
OH VEZZANO LIGURE 
M1 VIADANA BRESCIANA 
OH VIAREGGIO 
OM VIAREGGIO SCALO 
071 VIBO MARINA 
071 VIBO MARINA SCAMBIO CAUBRO 
LUCANE 
071 VIBO VALENTIA-PIZZO 
071 VIBONATI 
OM VICARELLO 
OM VICCHIO 
OH VICENZA 
OH VICENZA SCAMBIO SOCIETÀ 
TRANVIE VICENZA-VALDAGNO 
OH VICO MATRINO 
OH VICOFERTILE 
OM VICOFORTE S.MICHELE 
OH VICOVARO 
M I VIDALENGO 
OM VIETRI SUL MARE-AMALFI 
OH VIGASIO 
M1 VIGEVANO 
OM VIGLIANO CÁNDELO 
OH VIGLIANO D ASTI 
OH VIGNALE RIOTORTO 
M I VIGNATE 
OH VIGODARZERE 
OH VIGONE 
OH VIGONZA PIANIGA 
OH V I L U CADE 
070 V I L U CASTELLI 
OH V I L U CUUDIA 
OH V I L U DEL CONTE 
M1 V I L U DI TIRANO 
OH V I L U UGARINA 
OH V I L U LITERNO 
M 1 V I L U RAVERIO 
071 V I L U S.GIOVANNI 
071 V I L U S.GIOVANNI CENTRALE 
071 V I L U S.GIOVANNI MARIHIMA 
OM V I L U S.SEBASTIANO 
064 V I L U VICENTINA 
OH VILUBARTOLOMEA 
OH VILUBASSA 
072 VILUBATE-FICARAZELLI 
OM V I L U B E L U 
OH V I L U D O S S O U 
OM VILUFALLEHO 
OH VILUFRANCA DI VERONA 
OM VILUFRANCA PIEMONTESE 
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012050 072 VILLAFRANCA TIRRENA-SAPONARA 
006166 OH VILLAFRANCA-BAGNONE 
000459 OH VILLAFRANCA-CANTARANA 
012509 072 VILLAFRATI-CEFALA DIANA 
002401 OH VILLAGANZERIA 
012233 072 VILLALBA 
004301 M2 VILLALVERNIA 
001802 M l VILLAMAGGIORE 
012952 073 VILLAMASSARGIA-DOMUSNOVAS 
001962 OH VILLANOVA D ARDA 
000458 OM VILUNOVA D ASTI 
011809 071 VILLAPIANA UDO 
012237 072 VILUROSA 
001481 MI VILUSANTA 
012887 073 VILLASOR 
000600 OM VILLASTELLONE 
002145 OH VILUVERU-MONTECCHIO 
002300 OH VILLAZZANO 
000135 OM VILLENEUVE 
001916 « 1 VILLEHA MALAGNINO 
002222 OH VILPIONA-NALLES 
009457 M7 VINCHIATURO 
002006 OH VIPITENO 
001844 M1 VISANO 
004100 OH VISONE 
008304 OH VITERBO PORTA FIORENTINA 
008306 OH VITERBO PORTA ROMANA 
012410 072 VIHORIA 
002733 OH VIHORIO VENETO 
001042 M1 VIHUONE-ARLUNO 
009310 OH VITULANO 
012273 072 VIZZINI-LICODIA 
001807 M1 VOGHERA 
001008 M1 VOGOGNA OSSOLA 
005807 OH VOLTANA 
006753 OH VOLTERRA SAUNE-POMARANCE 
008652 OH ZAGAROLO 
008653 OH ZAGAROLO SCAMBIO FERROVIA 
ROMA FIUGGI STEFER 
011758 071 ZAMBRONE 
012029 072 ZAPPULLA 
000401 OH ZINASCO NUOVO 
004721 OH ZOAGLI 
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DANMARK 

Danmark 
Inddeling efter trafikregioner 
100 Vest for Storebælt 
101 Øst for Storebælt (ekskl. Storkøbenhavn) 
102 Storkøbenhavn 
105 

NAT. REG. NAVN ­ NAME ­ NOM■NOME ­ NAAM 
00253 1M AGERBÆK 
00260 1M ALKEN 
00681 101 ALLEROD 
00145 1M ALLINGÂBRO 
02201 102 AMAGERBRO 
04603 1M ANSAGER 
00029 1M ARDEN 
03505 101 ASNÆS 
00531 1 % ASSENS 
00146 1 % AUNING 
00300 1 % AVLUM 
00708 102 BALLERUP 
02603 101 BANDHOLM 
01603 1 % BEDER 
00398 1 % BEDSTED THY 
00678 102 BIRKERØD 
00038 I M BJERREGRAV 
00172 1M BJERRINGBRO 
00096 1M BOLDERSLEV 
04805 1M BONNET 
00271 1M BORDING 
00280 1M BORRIS 
00614 101 BORUP 
00051 1M BRABRAND 
00219 1 % BRAMMING 
00291 1 % BRANDE 
0O430 1 % BREDEBRO 
00076 1 % BREJNING 
01705 101 BRØDESKOV 
00015 1M BRØNDERSLEV 
00222 1M BRØRUP 
00690 102 BUDDINGE 
00448 1M BYLDERUP­BOV 
04807 1M BÆKMARKSBRO 
00077 1M BØRKOP 
00749 101 DALMOSE 
02501 101 DIANALUND 
01601 101 DRONNINGMØLLE 
00376 1M DURUP 
01707 101 OYSSEKILDE 
00428 1 % DØSTRUP SØNDERJYLUND 
00529 I M EBBERUP 
00504 I M EJBY 
00241 1M EJSTRUPHOLM 
00024 1M ELLIDSHØJ 
00688 102 EMDRUP 
00270 1M ENGESVANG 
00216 1M ESBJERG 
00410 1M ESBJERG KNUDEPUNKT 
00822 101 ESKILSTRUP 
00578 1M ESPE 
01009 101 FAKSE 
01013 101 FAKSE U D E P U D S 
00696 102 FARUM 
00292 I M FASTERHOLT 
00527 I M FLEMLØSE 
00685 101 FREDENSBORG 
0M80 1M FREDERICIA 
00363 1M FREDERIKS 
00639 102 FREDERIKSBERG 
00002 1M FREDERIKSHAVN 
00714 101 FREDERIKSSUND 
01709 101 FREDERIKSVÆRK 
00533 1M FRUENS BØGE 
M268 1M FUNDER 
M549 1M FÅBORG 
04811 100 FARE 
03613 101 FÅREVEJLE 
00036 100 FÄRUP 
00287 I M GADBJERG 
00800 101 GADSTRUP 
00830 101 GEDSER 
00W5 1M GELSTED 
00673 1M GENTOFTE 
01403 101 GILLELEJE (GDS) 
01605 101 GILLELEJE (HHGB) 
03515 101 GISLINGE 
00289 I M GIVE 
00525 I H GLAMSBJERG 
NAT. REG. NAVN ­ NAME ­ NOM ­ NOME ·NAAM 
00835 102 GLOSTRUP 
00773 101 GLUMSØ 
00378 1 % GLYNGØRE 
00421 1M GREDSTEDBRO 
00282 1M GREJSDAL 
00165 1M GRENA 
03517 101 GREVINGE 
00248 1M GRINDSTED 
02605 101 GRÆNGE 
01409 101 GRÆSTED 
00322 1M GRASTEN 
00214 1M GULDAGER 
00220 1M GØRDING 
00743 101 GØRLEV 
01713 101 GØRLØSE 
00313 1 % HADERSLEV 
00047 1 % HADSTEN 
00274 1 % HAMMERUM 
04813 1 % HARBOØR 
00807 101 HASLEV 
00058 1M HASSEUGER 
00801 101 HAVDRUP 
00619 101 HEDEHUSENE 
M071 1M HEDENSTED 
01607 101 HELLEBÆK 
00656 102 HELLERUP 
01411 101 HELSINGE 
00670 101 HELSINGØR 
00805 101 HERFØLGE 
00706 102 HERLEV 
00276 1 % HERNING 
00450 1W HERNING KNUDEPUNKT 
00684 101 HILLERØD 
00048 1M HINNERUP 
01803 1M HIRTSHALS 
00559 1M HJALLESE 
00191 1M HJERM 
00239 1M HJØLLUND 
00010 1M HJØRRING 
01811 1M HJØRRING (HP) 
00439 1M HJØRRING KNUDEPUNKT 
00033 1M HOBRO 
00725 101 HOLBÆK 
02609 101 HOLEBY 
00809 101 HOLME­OLSTRUP 
00511 1M HOLMSTRUP 
00193 I M HOLSTEBRO 
00454 I M HOLSTEBRO KNUDEPUNKT 
00221 I M HOLSTED 
00677 102 HOLTE 
01613 101 HORNBÆK 
00156 1 % HORNSLET 
00119 1 % HORNUM 
00067 I M HORSENS 
00456 1M HORSENS KNUDEPUNKT 
01511 1M HOV 
00M3 1M HOVEDGÅRD 
M093 1M HOVSLUND 
01721 101 HUNDESTED 
00397 1M HURUP THY 
M716 101 HVALSØ 
00123 1M HVAM 
M394 1M HVIDBJERG 
00424 1M HVIDING 
0M62 1M HYLKE 
00560 101 HØJBY (FYN) 
03525 101 HØJBY SJ 
M579 1M HØJRUP 
00182 1M HØJSLEV 
M744 101 HØNG 
00059 I M HØRNING 
03527 101 HØRVE 
01023 101 HARLEV 
M273 1M IKAST 
M M 6 1M ILSKOV 
00373 1M JEBJERG 
00447 1M JEJSING 
00285 100 JELLING 
041M 100 JERUP 
M723 101 JYDERUP 
M728 101 KALUNDBORG 
NAT. REG. N A V N ­ N A M E ­ N O M ­ N O M E 
01025 101 KARISE 
00364 1 % KARUP 
02205 102 KASTRUP 
00502 I M KAVSLUNDE 
00278 1 % KIBÆK 
00318 1M KLIPLEV 
01027 101 KLIPPINGE 
00521 1M KNARREBORG 
00664 101 KOKKEDAL 
00732 1M KOLBY KAS 
00084 1M KOLDING 
0O460 1 % KOLDING KNUDEPUNKT 
00160 I M KOLIND 
00581 1 % KORINTH 
00602 101 KORSØR 
00251 1 % KROGAGER 
00005 1 % KVISSEL 
00686 101 KVISTGÅRD 
00565 1 % KVÆRNDRUP 
00647 102 KØBENHAVNS FRIHAVN 
00648 102 KØBENHAVNS FRIHAVN (KFA) 
00633 102 KØBENHAVNS GODSBANEGÅRD 
00834 102 KØBENHAVNS GODSBANEGÅRDS 
TOLDPAKHUS 
00850 102 KØBENHAVNS KNUDEPUNKT 
00804 101 KØGE 
00294 1M KØLKÆR 
00515 1 % UNGESKOV 
00044 1 % U N G A 
00045 1M LAURBJERG 
00203 1M LEM 
04817 1M LEMVIG 
00802 101 LILLE­SKENSVED 
00814 101 LUNDBY 
04719 1M LUNDE J 
00086 1M LUNDERSKOV 
00699 102 LYNGBY 
00152 1M LYSTRUP 
00131 1W LØGSTRUP 
00122 1M LØGSTØR 
00155 1M LØGTEN 
00070 1M LØSNING 
01513 1M MALLING 
00103 I M MARIAGER 
02621 101 MARIBO 
M5I4 I M MARSLEV 
01729 101 MELBY 
M530 I M MIDDELFART 
OMM I M MUNDELSTRUP 
00124 I M MØLDRUP 
00157 I M MØRKE 
M722 101 MØRKØV 
00709 102 MÅLØV 
02625 101 NAKSKOV 
04625 1M NOLLUND 
03M5 1M NORDBY FANØ 
M519 1M NYBORG H 
M855 1M NYKØBING F KNUDEPUNKT 
00825 101 NYKØBING FL 
00379 1M NYKØBING MORS 
03545 101 NYKØBING SJ 
025M 101 NYRUP 
M811 101 NÆSTVED 
00851 101 NÆSTVED KNUDEPUNKT 
00821 101 NØRRE­ALSLEV 
00643 102 NØRREBRO 
04725 1M NØRRE­NEBEL 
00492 1M NØRRESUNDBY 
M M 3 1M NØRRE­ÅBY 
M523 1M NÅRUP 
01521 100 ODDER 
00513 1M ODENSE 
00570 I M ODENSE KNUDEPUNKT 
04729 100 OKSBØL 
00819 101 OREHOVED 
0OM2 I M OVER­JERSTAL 
00102 100 PADBORG 
00465 100 PADBORG KNUDEPUNKT 
M147 100 PINDSTRUP 
NAAM 
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02207 102 PROVESTENEN 
04819 1 % RAMME 
00041 1 % RANDERS 
00441 1 % RANDERS KNUDEPUNKT 
00178 1 % RAVNSTRUP 
00423 I M RIBE 
00563 1M RINGE 
00201 1M RINGKOBING 
00612 101 RINGSTED 
00618 101 ROSKILDE 
00374 1 % ROSLEV 
02513 101 RUDS-VEDBY 
00663 102 RUNGSTED KYST 
00261 1M RY 
00159 1M RYOMGÅRD 
02637 101 RØDBY 
00840 101 RODBY FÆRGE 
02639 101 RØDBY HAVN 
00094 1 % RODEKRO 
00174 1 % RQDKÆRSBRO 
01039 101 RØDVIG 
04821 I M RONUND 
02641 101 SAKSKØBING 
02630 101 SANDVED 
00267 1M SILKEBORG 
00451 1M SILKE80RG KNUDEPUNKT 
00007 1M SINDAL 
04115 I M SKAGEN 
00022 1 % SKALBORG 
00127 I M SKALS 
00061 1M SKANDERBORG 
00362 1M SKELHØJE 
00184 I M SKIVE H 
00453 1M SKIVE KNUDEPUNKT 
00207 1M SKJERN 
00661 I M SKODSBORG 
00126 I M SKRINGSTRUP 
00757 101 SKÆLSKØR 
00427 1 % SKÆREÆK 
01733 101 SKÆVINGE 
00027 1 % SKØRPING 
00606 101 SLAGELSE 
00860 101 SLAGELSE KNUDEPUNKT 
00401 1 % SNEDSTED 
00089 1 % SOMMERSTED 
00608 101 SORØ 
02517 101 STENLILLE 
00711 101 STENLØSE 
00566 1 % STENSTRUP 
00043 1 % STEVNSTRUP 
00060 1 % STILLING 
00180 1 % STOHOLM 
01045 101 STORE-HEDDINGE 
02519 101 STORE-MERLØSE 
04117 1 % STRANDBY 
00500 1 % STRIB 
00190 1 % STRUEP 
00140 1 % STRØMMEN 
01051 101 STUBBERUP 
00026 1M STØVRING 
00017 1M SULSTED 
00368 1M SUNDS 
00724 101 SVEBØLLE 
00558 I M SVENDBORG 
00023 1M SVENSTRUP JYLUND 
03559 101 SVINNINGE 
02209 102 SYREVEJ 
02646 101 SØLLESTED 
00328 I M SØNDERBORG H 
00466 1M SØNDERBORG KNUDEPUNKT 
00035 1M SØNDER-ONSILD 
00206 1M TARM 
00081 1M TAULOV 
00405 1M THISTED 
04825 1M THYBORØN HAVN 
00290 1 % THYREGOD 
00198 I M TIM 
00097 1M TINGLEV 
00210 I M TISTRUF 
01437 101 TISVILDELEJE 
00218 1M TJÆREBORG 
00252 1M TOFTERUP 
00006 I M TOLNE 
NAT REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
00509 1M TOMMERUP 
00279 1M TROLDHEDE 
00162 I M TRUSTRUP 
00806 101 TUREBY 
00301 1 % TVIS 
00016 1 % TYLSTRUP 
00717 101 TØLLØSE 
00433 1 % TONDER H 
00445 1 % TONDER ØST 
00620 102 TÅSTRUP 
00143 1M UGGELHUSE 
00197 1 % ULFBORG 
00516 1W ULLERSLEV 
00171 1 % ULSTRUP 
01055 101 VALLØ 
00087 1M VAMDRUP 
00703 102 VANLØSE 
00213 I M VARDE 
04735 1M VARDE V E S T B A N E G A R D 
00662 102 VEDBÆK 
02523 101 VEDDE 
01439 101 VEJBY 
00342 1M VEJEN 
00074 1M VEJLE 
00457 1M VEJLE KNUDEPUNKT 
00281 1M VEJLE NORD 
00196 I M VEMB 
00325 1 % VESTER-SOHRUP 
00177 1 % VIBORG 
00452 1 % VIBORG KNUDEPUNKT 
01525 101 VIBY JYLLAND 
00615 101 VIBY SJÆLLAND 
00414 1W VIDEBÆK 
03565 101 VIG 
00623 1M VIGERSLEV 
00298 1M VILDBJERG 
00187 I M VINDERUP 
00718 101 VIPPERØD 
00091 1M VOJENS 
00817 101 VORDINGBORG 
00013 1M VRÄ 
00695 102 VÆRLØSE 
02403 I M ÆRØSKØBING 
00208 1 % ØLGOD 
01739 101 ØLSTED 
00712 101 ØLSTYKKE 
02211 102 ØRESUNDSVEJ 
00031 1 % ØSTER-DOENSE 
00651 102 ØSTERPORT 
00316 1 % ÅBENRÅ 
00021 1 % Å L B O R G 
00440 1 % Å L B O R G K N U D E P U N K T 
04119 1 % A L B Æ K 
00115 1 % ÅLESTRUP 
01633 101 ÅLSGÅRDE 
00055 1 % ÅRHUS H 
00056 1 % ÅRHUS HAVN 
00455 1 % ÅRHUS KNUDEPUNKT 
00118 1 % ÅRS 
00561 1 % ÅRSLEV 
00506 I M A R U P 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
j 
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IRELAND 

Ireland 
110 Ireland 
111 
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110 ABBEYDORNEY 
110 ABBEYFEALE 
110 ADARE 
110 ARDEE 
110 ARDFERT 
110 ARDRAHAN 
110 ARKLOW 
110 ASKEATON 
110 ATHENRY 
110 ATHLONE 
110 ATHY 
110 ATTYMON JUNCTION 
110 BALBRIGGAN 
110 BALU 
110 BALLINA 
110 BALLINACOURTRY 
110 BALLINASLOE 
110 BALLINGRANE JUNCTION 
110 BALLYBROPHY 
110 BALLYCULUNE 
110 BALLYGEARY 
110 BALLYGLUNIN 
110 BALLYHAUNIS 
110 BALLYMOTE 
110 BALLYSODARE 
110 BANTEER 
110 BAYSIDE 
110 BELVILLE SIDING 
110 BENNEHSBRIDGE 
110 BIRDHILL 
110 BLACKROCK 
110 BOYLE 
110 BRAY 
110 BRIDGETOWN 
110 BUHEVENT 
110 CABRA 
110 CAHIR 
110 CAMPILE 
110 CANAL STREET 
110 CARLOW 
110 CARRICK-ON-SHANNON 
110 CARRICK-ON-SUIR 
110 CARRIGALOE 
110 CARRIGTWOHILL 
110 CASTLEBAR 
110 CASTLEBELLINGHAM 
110 CASTLE I S U N D 
110 CASTLERA 
110 CHARLESTOWN 
110 CURA 
110 CURECASTLE 
110 CUREMORRIS 
110 CLOMMEL 
110 CLONDALKIN 
110 CLOUGHJORDAN 
110 COBH 
110 COBH JUNCTION 
110 COLLOONEY 
110 CONNOLLY STATION 
110 COOL NA MONA SIDING 
110 CORK 
110 CRAUGHWELL 
110 DALKEY 
110 DONÁBATE 
110 DROGHEDA 
110 DROICHEAD NUA 
110 DROMKEEN 
110 DROMOD 
110 DUNCORMICK 
110 DUNDALK 
110 DUNDRUM 
110 DUN UOIRE 
110 DUNLEER 
110 DUNSANDLE 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
110 FARRANFORE 
110 FENIT 
110 FERNS 
110 FOTA 
110 FOYNES 
110 FRY CADBURY SIDING (RATHMORE) 
110 GALWAY 
110 GEASHILL 
110 GLENAGEARY 
110 GLENMORE 
110 GOOLDS CROSS 
110 GOREY 
110 GORMANSTOWN 
110 GORT 
110 GRANGE 
110 GREYSTONES 
110 HARMONSTOWN 
110 HAZELHATCH 
110 HEUSTON STATION 
110 HOWTH 
110 HOWTH JUNCTION 
110 KILBARRACK 
110 KILBERRY SIDING 
110 KILDARE 
110 KILINICK 
110 KILKENNY 
110 KILLARNEY 
110 KILLEAGH 
110 KILLESTER 
110 KILLINEY 
110 KILMALLOCK 
110 KILRANE 
110 KILSHEEUN 
110 KILTIMAGH 
110 KINGSCOURT 
110 KNOCKLONG 
110 UNSDOWNE ROAD 
110 LAYTOWN 
110 LEIXLIP 
110 LIMERICK 
110 LIMERICK JUNCTION 
110 LISTOWEL 
110 LIHLE I S U N D 
110 LIXNAW 
110 LONGFORD 
110 LOUGHREA 
110 MAUHIDE 
110 MALLOW 
110 MIDLETON 
110 MILLSTREET 
110 MOATE 
110 MOGEELY 
110 MONASTEREVAN 
110 MONKSTOWN & SEAPOINT 
110 MOSNEY 
110 MOSTRIM 
110 MOUNTRATH 
110 MUINE BHEAG 
110 MULLINGAR 
110 NAVAN 
110 NENAGH 
110 NEWCASTLEWEST 
110 NEW ROSS 
110 NORTH CITY SIDING 
110 NORTH WALL 
110 ORANMORE SIDING 
110 PATRICKSWELL 
110 PEARSE STATION 
110 P U H I N CEMENT SIDING 
NAT. REG. NAVN - NAME■NOM - NOME ■NAAM 
110 RAHENY 
110 RATHDRUM 
110 RATHDUFF 
110 RATHKEALE 
110 RATHLUIRC 
110 RATHMORE 
110 ROSCOMMON 
110 ROSCREA 
110 ROSSURE HARBOUR 
110 ROSSURE STRAND 
110 RUSHBROOKE 
110 RUSH & LUSK 
110 SALLINS 
110 SANDYCOVE 
110 SHELTON ABBEY 
110 SILVERMINES 
110 SKERRIES 
110 SLIGO 
110 SPA 
110 SUHON 
110 SWINFORD 
110 SYDNEY PARADE 
110 TARA STREET 
110 TEMPLEMORE 
110 THOMASTOWN 
110 THURLES 
110 TIPPERARY 
110 TIVOLI SIDING 
110 TRALEE 
110 TUAM 
110 TUBBERCURRY 
110 TULUMORE 
110 WATERFORD 
110 WELLINGTON BRIDGE 
110 WESTPORT 
110 WEXFORD 
110 WICKLOW 
110 W O O D U W N 
110 YOUGAL 
113 

UNITED KINGDOM 

United Kingdom 
Classification according to transport regions 
120 South West Region 
121 South East Region 
122 Wales 
123 West Midlands 
124 East Midlands 
125 East Anglia 
126 North West Region 
127 Yorkshire and Humberside 
128 Northern region 
129 Scotland 
130 Northern Ireland 
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121 ABBEY WOOD 
122 ABER 
122 ABERCYNON 
122 ABERDARE HIGH LEVEL 
129 ABERDEEN 
129 ABERDOUR 
122 ABERDOVEY 
122 ABERERCH 
122 ABERGAVENNY (MONMOUTH ROAD) 
122 ABERGAVENNY 
122 ABERGELE AND PENSARN 
122 ABERTAFOL 
122 ABERYSTWYTH 
126 ACCRINGTON 
129 ACHANALT 
129 ACHNASHEEN 
129 ACHNASHELLACH 
128 ACKLINGTON 
125 ACLE 
123 ACOCKS GREEN 
126 ACTON BRIDGE 
121 ACTON CENTRAL 
121 ACTON MAIN 
129 ADDIEWELL 
121 ADDISCOMBE 
121 ADDLESTONE 
1M ADELAIDE 
123 ADERLEY PARK 
121 ADISHAM 
126 ADLINGTON (CHES) 
126 ADLINGTON (LANCS) 
126 AINSDALE 
126 AINTREE 
129 AIRDRIE 
121 ALBANY PARK 
123 ALBRIGHTON 
126 ALDERLEY EDGE 
121 ALDERMASTON 
121 ALDERSHOT 
121 ALDRINGTON 
129 ALEXANDRA PARADE (GLASGOW 
129 ALEXANDRIA 
124 ALFRETON PARKWAY 
128 ALLENIS WEST 
126 ALLERTON 
129 ALNESS 
128 ALNMOUTH 
121 ALRESFORD (ESX) 
121 ALRESFORD (HANTS) 
121 ALSAGER 
128 ALSTON 
121 ALTHORNE 
127 ALTHORPE 
129 ALTNABREAC 
127 ALTOFTS 
121 ALTON 
126 ALTRINCHAM 
123 ALVECHURCH 
121 AMBERLEY 
121 AMERSHAM 
122 AMMANFORD 
122 AMMANFORD AND TIRYDAIL 
124 ANCASTER 
121 ANDOVER JUNCTION 
121 ANERLEY 
121 ANGEL ROAD 
121 ANGMERING 
129 ANNAN 
129 ANNIESUND 
126 ANSDELL AND FAIRHAVEN 
1M ANTRIM 
128 APPLEBY EAST 
121 APPLEDORE (KENT) 
121 APPLEFORD 
126 APPLEY BRIDGE 
121 APSLEY 
129 ARBROATH 
129 ARDLUI (LOCH LOMOND) 
129 ARDROSSAN 
126 ARDWICK 
129 ARISAIG 
1M ARMAGH 
128 ARNSIDE 
127 ARRAM 
129 ARROCHAR AND TARBET 
121 ARUNDEL 
121 ASCOT 
121 ASCOH-UNOER-WYCHWOOD 
121 ASH 
NAT. REG. NAVN - N A M E · N O M · N O M E - NAAM 
121 ASH VALE 
126 ASHBURYS 
121 ASHFORD (KENT) 
121 ASHFORD (MIDDX) 
126 ASHLEY 
121 ASHTEAD 
126 ASHTON-UNDER-LYNE 
121 ASHURST 
125 ASHWELL AND MORDEN 
126 ASKAM 
124 ASLOCKTON 
128 ASPATRIA 
123 ASTON 
123 ATHERSTONE 
126 ATHERTON 
129 AHADALE 
124 AHENBOROUGH 
124 AHERCLIFFE 
125 AHLEBOROUGH 
129 AUCHINLECK 
121 AUDLEY END 
129 AUCHTERARDER 
126 AUGHTON PARK 
129 AVIEMORE 
120 AVONCLIFF 
120 AVONMOUTH 
120 AXMINSTER 
121 AYLESBURY 
121 AYLESFORD 
121 AYLESHAM 
129 AYR 
128 BACKWORTH 
121 BAGSHOT 
127 BAILDON 
121 BALCOMBE 
121 BALDOCK 
121 BALHAM 
129 BALLOCH CENTRAL 
129 BALLOCH PIER 
I M BALLYCARRY 
I M BALLYCASTLE 
1M BALLYGALLY 
I M BALLYMARGARREH 
I M BALLYMENA 
I M BALLYMONEY 
I M BALMORAL 
129 BALMOSSIE 
126 BAMBER BRIDGE 
126 BAMFORD 
129 BANAVIE 
121 BANBURY 
122 BANGOR (CAERNS) 
I M BANGOR (NI) 
1M BANGOR WEST (N1) 
126 BANK HALL 
121 BANK (W.C.LINE) 
121 BANSTEAD 
129 BARASSIE 
121 BARBICAN 
128 BARDON MILL 
126 BARE U N E 
122 BARGOED 
121 BARKING 
123 BARUSTON AND TIHENSOR 
121 BARMING 
122 BARMOUTH 
I M BARN 
121 BARNEHURST 
121 BARNES 
121 BARNES BRIDGE 
127 BARNETBY 
121 BARNHAM 
129 BARNHILL 
127 BARNSLEY 
120 BARNSTAPLE TOWN 
123 BARNT GREEN 
129 BARRHEAD 
129 BARRHILL 
127 BARROW HAVEN 
126 BARROW-IN-FURNESS 
122 BARRY 
122 BARRY DOCKS 
122 BARRY I S U N D 
129 BARRY LINKS 
127 BARTON-ON-HUMBER 
121 BASINGSTOKE 
121 BAT AND BALL (SEVENOAKS) 
NAT REG. NAVN■NAME·NOM - NOME - NAAM 
120 BATH SPA 
129 BATHGATE (UPPER) 
127 BATLEY 
128 8AHERSBY 
121 BAHERSEA PARK. 
121 BAHLE 
121 BAHLESBRIDGE 
121 BAYFORD 
121 BEACONSFIELD 
123 BEARLEY 
129 BEARSDEN 
121 BEARSTED AND THURNHAM 
121 BEAULIEU ROAD 
126 BEBINGTON AND NEW FERRY 
125 BECCLES 
121 BECKENHAM HILL 
121 BECKENHAM JUNCTION 
121 BEDDINGTON U N E 
121 BEDFORD (MIDUND ROAD) 
121 BEDHAMPTON 
120 BEDMINSTER 
120 BEDWYN 
124 BEESTON 
121 BEKESBOURNE 
I M BELFAST 
129 BELGROVE 
I M BELLARENA 
126 BELLE VUE 
121 BELLINGHAM 
129 BELLSHILL 
121 BELMONT 
124 BELPER 
121 BELTRING AND BRANBRIDGES 
121 BELVEDERE 
127 BEMPTON 
127 BEN RHYDDING 
121 BENFLEET 
127 BENTHAM 
121 BENTLEY 
128 BENTON 
120 BERE ALSTON 
120 BERE FERRERS 
121 BERKHAMSTED 
123 BERKSWELL 
125 BERNEY ARMS 
121 BERRYUNDS 
121 BERWICK 
128 BERWICK-UPON-TWEED 
126 BESCAR U N E 
123 BESCOT 
126 BESSES OiTHE BARN 
121 BETCHWORTH 
121 BETHNAL GREEN 
122 BETWS-Y-COED 
127 BEVERLEY 
121 BEXHILL 
121 BEXLEY 
121 BEXLEYHEATH 
121 BICESTER 
121 BICKLEY 
126 BIDSTON 
121 BIGGLESWADE 
121 BILLERICAY 
128 BILLINGHAM 
121 BILLINGSHURST 
124 BINGHAM 
121 BINGHAM ROAD 
127 BINGLEY 
123 BIRCHES AND BILBROOK 
122 BIRCHGROVE 
121 BIRCHINGTON 
121 BIRKBECK 
126 BIRKDALE 
126 BIRKENHEAD CENTRAL 
126 BIRKENHEAD HAMILTON SQUARE 
126 BIRKENHEAD NORTH 
126 BIRKENHEAD PARK 
123 BIRMINGHAM (NEW STREET) 
128 BISHOP AUCKUND 
129 BISHOPBRIGGS 
121 BISHOPS STORTFORD 
121 BISHOPSTONE 
129 BISHOPTON 
121 BIHERNE 
121 BUCK HORSE ROAD 
122 BUCK ROCK 
126 BUCKBURN 
121 BUCKFRIARS 
121 BUCKHEATH 
119 
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128 BLACKHILL 
126 BUCKPOOL 
126 BLACKROD 
121 BLACKWATER 
122 BLAENAU FFESTINIOG 
129 BLAIR ATHOLL 
129 BU IRHLL 
123 BLAKE STREET 
123 BUKEDOWN 
129 BUNTYRE 
128 BLAYDON 
I M BLEACH GREEN 
127 BLEASBY 
121 BLETCHLEY 
126 BLUNDELLSANDS 
123 BLYTHE BRIDGE 
120 BODMIN ROAD 
122 BODOGRAN 
121 BOGNOR REGIS 
129 BOGSTON 
128 BOLDON COLLIERY 
126 BOLTON (TRINITY STREET) 
127 BOLTON-ON-DEARNE 
129 BONAR BRIDGE 
121 BOOKHAM 
128 BOOTLE (CUMBS) 
126 BOOTLE (NEW STRAND) 
126 BOOTLE ORIEL ROAD 
123 BORDESLEY 
121 BOROUGH GREEN 
122 BORTH 
121 BOSHAM 
124 BOSTON 
121 BOTLEY 
124 BOHESFORD 
121 BOURNE END 
121 BOURNEMOUTH (CENTRAL) 
123 BOURNVILLE 
121 BOWES PARK 
126 BOWKER VALE 
129 BOWLING 
121 BOXHILL AND WESTHUMBLE 
121 BRACKNELL 
127 BRADFORD (EXCHANGE) 
120 BRADFORD-ON-AVON 
121 BRADING 
121 BRAINTREE 
126 BRAMHALL 
121 BRAMLEY 
128 BRAMPTON (CUMBS) 
125 BRAMPTON (SFRK) 
129 BRANCHTON 
125 BRANDON 
121 BRANKSOME 
128 BRAYSTONES 
129 BRECHIN 
126 BREDBURY 
129 BREICH 
121 BRENT SIDINGS 
121 BRENTFORD (CENTRAL) 
121 BRENTFORD TOWN 
121 BRENTWOOD 
121 BRICKET WOOD 
121 BRICKUYERS ARMS 
129 BRIDGE OF ORCHY 
129 BRIDGE OF WEIR 
122 BRIDGEND 
129 BRIDGETON 
120 BRIDGEWATER 
127 BRIDLINGTON 
120 BRIDPORT 
126 BRIERFIELD 
127 BRIGG 
121 BRIGHTON 
127 BRIGHTSIDE 
121 BRIMSDOWN 
120 BRISTOL (TEMPLE MEADS) 
122 BRITHDIR 
121 BRIXTON 
126 BROAD GREEN 
121 BROAD STREET (LONDON) 
126 BROADBOHOM 
121 BROADSTAIRS 
121 BROCKENHURST 
127 BROCKHOLES 
127 BROCKLESBY 
121 BROCKLEY 
126 BROMBOROUGH 
126 BROMLEY CROSS 
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121 BROMLEY NORTH 
121 BROMLEY SOUTH 
123 BROMSGROVE 
121 BRONDESBURY 
121 BRONDESBURY PARK 
126 BROOKLANDS 
121 BROOKMANS PARK 
121 BROOKWOOD 
123 BROOME 
127 BROOMFLEET 
129 BRORA 
127 BROUGH 
129 BROUGHTY FERRY 
I M BROWNS BAY 
121 BROXBOURNE 
121 BRUCE GROVE 
125 BRUNDALL 
125 BRUNDALL GARDENS 
120 BRUTON 
126 BRYN 
125 BUCKENHAM 
122 BUCKLEY JUNCTION 
123 BUCKNELL 
120 BUGLE 
122 BUILTH ROAD 
121 BURES 
121 BURGESS HILL 
127 BURLEY 
126 BURNAGE 
128 BURNESIDE 
121 BURNHAM 
121 BURNHAM-ON-CROUCH 
126 BURNLEY BARRACKS 
126 BURNLEY CENTRAL 
126 BURNLEY (MANCHESTER ROAD) 
129 BURNSIDE 
129 BURNTISUND 
126 BURSCOUGH BRIDGE 
126 BURSCOUGH JUNCTION 
121 BURSLEDON 
124 BURTON JOYCE 
124 BURTON-ON-TRENT 
126 BURY 
121 BURY ST EDMUNDS 
129 BUSBY 
121 BUSH HILL PARK 
121 BUSHEY AND OXHEY 
123 BUTLERC U N E 
121 BUXTED 
126 BUXTON 
121 BYFLEET AND NEW HAW 
122 BYNEA 
122 CADOXTON 
122 CAERGWRLE CASTLE AND WELLS 
122 CAERPHILLY 
122 CAERSWS 
122 CALDICOT 
121 CALEDONIAN ROAD AND BARNSBURY 
120 CALSTOCK 
121 CAMBERLEY 
120 CAMBORNE 
125 CAMBRIDGE 
121 CAMBRIDGE HEATH 
129 CAMBUSUNG 
121 CAMDEN ROAD 
123 CANELY 
121 CANNING TOWN 
121 CANNON STREET 
121 CANONBURY 
121 CANTERBURY EAST 
121 CANTERBURY WEST 
125 CANTLEY 
126 CAPENHURST 
120 CARBIS BAY 
129 CARDENDEN 
122 CARDIFF CENTRAL 
129 CARDONALD 
129 CARDROSS 
129 CARFIN 
128 CARGO FLEET 
126 CARK AND CARTMEL 
128 CARLISLE 
124 CARLTON AND NETHERFIELD 
129 CARLUKE 
122 CARMARTHEN 
130 CARNALEA 
126 CARNFORTH 
NAT. REG. N A V N - N A M E - N O M - N O M E 
1M CARNLOUGH 
129 CARNOUSTI 
129 CARNTYNE 
121 CARPENDERS PARK 
129 CARR BRIDGE 
1M CARRICKFERGUS 
121 CARSHALTON 
121 CARSHALTON BEECHES 
129 CARSTAIRS 
129 CARTSDYKE 
128 CARVILLE 
121 CASTLE BAR PARK 
120 CASTLE CARY 
120 CASTLEFORD 
1M CASTLEROCK 
126 CASTLETON (UNCS) 
127 CASTLETON MOOR (YORKS) 
121 CATERHAM 
121 CATFORD 
121 CATFORD BRIDGE 
129 CATHCART 
127 CAHAL 
120 CAUSEUND 
122 CEFN ON 
122 CEFN-Y-BEDD 
121 CHADWELL HEATH 
121 CHALFONT AND UTIMER 
121 CHALKWELL 
126 CHAPEL-EN-LE-FRITH 
120 CHAPELTON 
127 CHAPELTOWN 
121 CHAPPEL AND WAKES COLNE 
121 CHARING 
121 CHARING CROSS (LONDON) 
121 CHARLEBURY 
121 CHARLTON 
121 CHARTHAM 
126 CHASSEN ROAD 
121 CHATHAM 
128 CHATHILL 
126 CHEADLE (CHES) 
126 CHEADLE HULME 
123 CHEADLE (STAFFS) \ 
121 CHE AM 
121 CHEDDINGTON 
126 CHELFORO 
121 CHELMSFORD 
121 CHELSFIELD 
120 CHELTENHAM SPA 
122 CHEPSTOW 
126 CHERRY TREE 
121 CHERTSEY 
121 CHESHAM 
121 CHESHUNT 
121 CHESSINGTON (NORTH) 
121 CHESSINGTON (SOUTH) 
126 CHESTER GENERAL 
123 CHESTER ROAD 
128 CHESTER-LE-STREET 
124 CHESTERFIELD 
124 CHESTFIELD 
120 CHETNOLE 
121 CHICHESTER 
121 CHI LH AM 
121 CHILWORTH 
121 CHINGFORD 
126 CHINLEY 
120 CHIPPENHAM 
120 CHIPPING SODBURY 
121 CHIPSTEAD 
122 CHIRK 
121 CHISLEHURST 
121 CHISWICK 
121 CHOLSEY AND MOULSFORD 
126 CHORLEY 
121 CHORLEY WOOD 
121 CHRISTCHURCH 
121 CHRISTS HOSPITAL 
126 CHURCH AND OSWALDTWISTLE 
127 CHURCH FENTON 
123 CHURCH STREHON 
120 CHURSTON 
122 CILMERV 
121 CUCTON 
121 CUNDON 
121 CUPHAM 
127 CUPHAM (YORKS) 
121 CUPHAM JUNCTION 
121 CUPTON 
NAAM 
120 
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122 CURBESTON ROAD 
129 CLARKSTON AND STAMPERUND 
123 CUVERDON 
121 CLAYGATE 
127 CUYTON WEST 
127 CLEETHORPES 
129 CLEUND 
120 CLIFTON DOWN 
126 CLIFTON JUNCTION 
1M CLIPPERSTOWN 
121 CLOCK HOUSE 
129 CLYDEBANK 
122 CLYNDERWEN 
128 COANWOOD 
129 COATBRIDGE (CENTRAL) 
129 COATBRIDGE (SUNNYSIDE) 
129 COATDYKE 
121 COBHAM 
123 CODSALL 
122 COGAN 
121 COLCHESTER 
I M COLERAINE 
124 COLLINGHAM 
121 COLLINGTON 
126 COLNE 
123 COLWALL 
122 COLWYN BAY 
121 COMBE 
128 COMMONDALE 
126 CONGLETON 
127 CONISBROUGH 
129 CONNEL FERRY 
128 CONSEH 
121 COODEN BEACH 
121 COOKHAM 
121 COOKSBRIDGE 
I M COOKSTOWN JUNCTION 
120 COOMBE 
121 COOMBE ROAD 
120 COPPLESTONE 
128 CORBRIDGE 
129 CORKERHILL 
128 CORKICKLE 
129 CORPACH 
129 CORROUR 
122 CORYTON 
123 COSELEY 
123 COSFORD 
121 COSHAM 
127 COHINGHAM 
121 COULSOON (NORTH) 
121 COULSOON (SOUTH) 
123 COVENTRY 
121 COWDEN 
129 COWDENBEATH 
123 CRADLEY 
I M CRAIGAVON 
129 CRAIGENDORAN 
128 CRAMLINGTON 
123 CRAVEN ARMS AND STOKESAY 
1M CRAWFORDSBURN HOSPITAL 
121 CRAWLEY 
121 CRAYFORD 
120 CREDITON 
121 CRESSING 
121 CREW HILL 
126 CREWE 
120 CREWKERNE 
129 CRIANURICH 
122 CRICCIETH 
121 CRICKLEWOOD 
129 CROFTFOOT 
121 CROFTON PARK 
125 CROMER 
124 CROMFORD 
1M CROMORE 
129 CROOKSTON 
127 CROSS GATES 
129 CROSSHILL 
129 CROSSMYLOOF 
126 CROSTON 
121 CROUCH HILL 
121 CROWBOROUGH 
121 CROWHURST 
127 CROWLE 
121 CROWTHORNE 
121 CROXLEY GREEN 
129 CROY 
121 CROYDON 
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126 CRUMPSALL 
121 CRYSTAL PAUCE 
126 CUDDINGTON 
121 CUFFLEY 
121 CULHAM 
128 CULLERCOATS 
1M CULLYBACKEY 
129 CULRAIN 
129 CUMBERNAULD 
129 CUPAR 
1M CUSHENDALL 
1M CUSHENDUN 
121 CUSTOM HOUSE 
121 CUXTON 
122 CYNGHORDY 
121 DAGENHAM DOCK 
129 DALMALLY 
129 DALMENY 
129 DALMUIR PARK 
129 DALMUIR (RIVERSIDE) 
129 DALREOCH 
129 DALRY 
128 DALSTON 
121 DALSTON JUNCTION 
126 DALTON 
129 DALWHINNIE 
128 DANBY 
126 DANE ROAD 
128 DARLINGTON 
127 DARNALL 
125 DARSHAM 
121 DARTFORD 
127 DARTON 
126 DARWEN 
126 DASY HILL 
121 DATCHET 
126 DAVENPORT 
120 DAWLISH 
120 DAWLISH WARREN 
121 DEAL 
120 DEAN 
126 DEAN U N E 
127 DEEPCAR 
121 DEEPDENE 
122 DEGANWY 
126 OEUMERE 
122 DENBIGH 
127 DENBY DALE 
121 DENHAM 
121 DENHAM GOLF CLUB 
121 DENMARK HILL 
126 DENTON 
121 DEPTFORD 
124 DERBY 
125 DERBY ROAD 
130 DERRIAGHY 
120 DEVONPORT 
127 DEWSBURY 
1M DHU VARREN 
121 DIDCOT 
120 DILTON MARSH 
122 DINAS (RHONDDA) 
122 DINAS POWIS 
122 DINGLE ROAD 
129 DINGWALL 
128 DINSDALE 
126 DINTING 
126 DISLEY 
125 DISS 
126 DIHON 
120 DOCKYARD 
122 D O U U 
121 DOLEHAM 
122 DOLGARROG 
122 DOLWYDDELEN 
1M DONAGHAOEE 
127 DONCASTER 
120 DORCHESTER SOUTH 
120 DORCHESTER WEST 
127 DORE 
121 DORKING 
121 DORKING TOWN 
121 DORMANS 
126 DOVE HOLES 
121 DOVER MARINE 
121 DOVER PRIORY 
121 DOVERCOURT 
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122 DOVEY JUNCTION 
125 DOWNHAM 
1M DOWNHILL 
1M DOWNSHIRE PARK 
121 DRAYTON GREEN 
129 DREM 
127 DRIFFIELD 
128 DRIGG 
1M DROGHEDA 
123 DROITWICH SPA 
129 DRUMCHAPEL 
129 DRUMRY 
123 DUDLEY PORT 
124 DUFFIELD 
129 DUIRINISH 
129 DUKE STREET 
125 DULLINGHAM 
129 DUMBARTON CENTRAL 
129 DUMBARTON EAST 
129 DUMFRIES 
121 DUMPTON PARK 
129 DUNBAR 
129 DUNBUNE 
121 DUNBRIDGE 
1M DUNDALK 
129 DUNDEE 
129 DUNDEE WEST 
129 DUNFERMLINE 
1M DUNGANNON 
129 DUNKELD AND BIRNAM 
1M DUNLAY 
1M DUNMURREY 
121 DUNTON GREEN 
128 DURHAM 
121 DURRINGTON 
122 DYFFRYN ARDUDWY 
128 EAGLESCLIFFE 
121 EALING BRODWAY 
126 EARLESTOWN 
121 EARLEY 
121 EARLSFIELD 
121 EARLSWOOD 
128 EAST BOLDON 
121 EAST BRIXTON 
121 EAST CROYDON 
126 EAST DIDSBURY 
121 EAST DULWICH 
121 EAST FARLEIGH 
121 EAST GRINSTEAD 
121 EAST INDIA DOCK (LONDON) 
129 EAST KILBRIDE 
121 EAST MALLING 
121 EAST TILBURY 
121 EAST WORTHING 
121 EASTBOURNE 
129 EASTERHOUSE 
128 EASTGATE 
121 EASTLEIGH 
127 EASTRINGTON 
126 ECCLES 
125 ECCLES ROAD 
126 ECCLESTON PARK 
126 EDALE 
I M EDEN 
121 EDEN PARK 
121 EDENBRIDGE 
121 EDENBRIDGE TOWN 
126 EDGE HILL 
129 EDINBURGH 
121 EFFINGHAM JUNCTION 
120 EGGESFORD 
121 EGHAM 
128 EGREMONT 
128 EGTON 
121 ELEPHANT UND CASTLE 
129 ELGIN 
126 ELLESMERE PORT 
121 ELMERS END 
121 ELMSTEAD WOOD 
125 ELMSWELL 
127 ELSECAR 
121 ELSENHAM 
127 ELSHAM 
121 ELSTREE AND BOREHAMWOOD 
121 ELTHAM PARK 
121 ELTHAM WELL HALL 
124 ELTON AND ORSTON 
NAAM 
121 
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125 ELY 
121 EMERSON PARK 
121 EMSWORTH 
121 ENFIELD CHASE 
121 ENFIELD LOCK 
121 ENFIELD TOWN 
126 ENTWISTLE 
121 EPSOM 
121 EPSOM DOWNS 
123 ERDINGTON 
121 ERIDGE 
121 ERITH 
129 ERROL 
121 ESHER 
121 ETCHINGHAM 
123 ETRURIA 
121 EUSTON 
123 EVESHAM 
121 EWEL EAST 
121 EWEL WEST 
120 EXETER 
120 EXMOUTH 
120 EXTON 
121 EYNSFORD 
126 FAILSWORTH 
122 FAIRBOURNE 
126 FAIRFIELC 
129 FAIRLIE 
125 FAKENHAM EAST 
121 FALCONWOOD 
129 FALKIRK 
121 FALMER 
120 FALMOUTH 
121 FAMBRIDGE 
121 FAREHAM 
121 FARNBOROUGH (HANTS) 
121 FARNBOROUGH NORTH (HANTS) 
121 FARNCOMBE 
121 FARNHAM 
121 FARNINGHAM ROAD 
126 FARNWORTH AND HALSHAW MOOR 
121 FARRINGCON 
129 FAULDHOUSE NORTH 
121 FAVERSHAM 
121 FAYGATE 
126 FAZAKERLEY 
129 FEARN 
128 FEATHERSTONE PARK 
125 FELIXTOWE 
128 FELLING 
121 FELTHAM 
121 FENCHURCH STREET 
121 FENNY STRATFORD 
127 FERRIBY 
129 FERRYSIDE 
122 FFALRFACH 
127 FILEY 
127 FILEY HOLIDAY CAMP 
120 FILTON 
1M FINAGHY 
121 FINCHLEY ROAD 
121 FINCHLEY ROAD AND FROGNAL 
121 FINSBURY PARK 
121 FINSTOCK 
121 FISHBOURNE 
121 FISHERSGATE 
122 FISHGUARD AND GOODWICK 
122 FISHGUARD HARBOUR 
124 FISKERTON 
121 FLEET 
128 FLIMBY 
122 FLINT 
121 FLITWICK 
126 FLIXTON 
121 FOLKESTONE CENTRAL 
121 FOLKESTONE WEST 
121 FORD 
121 FORDUN 
121 FOREST GATE 
121 FOREST HILL 
126 FORMBY 
129 FORRES 
129 FORSINARD 
129 FORT MATILDA 
129 FORT WILLIAM 
123 FOUR OAKS 
126 FOXFIELD 
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125 FOXTON 
121 FRANT 
129 FRASERBURGH 
121 FRAHON 
126 FRESHFIELD 
120 FRESHFORD 
121 FRIMLEY 
121 FRINTON 
126 FRODSHAM 
120 FROME 
121 FULWELL 
126 FURNESS VALE 
121 FURZE PLAH 
127 GAINSBOROUGH CENTRAL 
127 GAINSBOROUGH LEA ROAD 
129 GARELOCHHEAD 
127 GARFORTH 
127 GARGRAVE 
129 GARROWHILL 
129 GARSCADDEN 
121 GARSTON 
126 GARSWOOD 
122 GARTH 
129 GARVE 
128 GATESHEAD 
126 GATHURST 
126 GATLEY 
121 GATWICK AIRPORT 
129 GEORGEMAS JUNCTION 
121 GERRARDS CROSS 
121 GIDEA PARK 
129 GIFFNOCK 
127 GIGGLESWICK 
122 GILFACH FARGOED 
120 GILLINGHAM (DORSET) 
121 GILLINGHAM (KENT) 
121 GIPSY HILL 
129 GIRVAN 
128 GLAISDALE 
129 GLASGOW (CENTRAL) 
129 GLASGOW QUEEN STREET 
126 GLAZEBROOK 
I M GLENARM 
129 GLENEAGLES 
129 GLENFINNAN 
129 GLENGARNOCK 
126 GLOSSOP CENTRAL 
120 GLOUCESTER 
121 GLYNDE 
I M GLYNN 
123 GOBOWEN 
121 GODALMING 
126 GODLEY JUNCTION 
121 GODSTONE 
122 GOGARTH 
129 GOLF STREET 
129 GOLSPIE 
121 GOMSHALL AND SHERE 
121 GOODMAYES 
120 GOODRINGTON SANDS 
1M GOODYEAR 
127 GOOLE 
126 GOOSTREY 
121 GORDON HILL 
121 GORING AND STREATLEY 
121 GORING-BY-SEA 
122 GORSEINON 
126 GORTON 
121 GOSPEL OAK 
129 GOUROCK 
122 GOWERTON 
127 GOXHILL 
121 GRANGE PARK 
126 GRANGE-OVER-SANDS 
122 GRANGETOWN (GLAM) 
128 GRANGETOWN (YKS) 
124 GRANTHAM 
121 GRATELEY 
123 GRAVELLY HILL 
121 GRAVESEND 
121 GRAYS 
128 GREAT ΑΥΤΟΝ 
123 GREAT BAR " 
121 GREAT BENTLEY 
121 GREAT CHESTERFORD 
127 GREAT COATES 
123 GREAT MALVERN 
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121 GREAT MISSENDEN 
125 GREAT YARMOUTH 
128 GREATHAM 
126 GREEN LANE 
128 GREEN ROAD 
126 GREENBANK 
126 GREENFIELD 
121 GREENHITHE 
I M GREENISUND 
129 GREENOCK 
121 GREENWICH 
127 GRIMSBY DOCKS 
127 GRIMSBY TOWN 
126 GRINDLEFORD 
121 GROOMSBRIOGE 
1M GROOMSPORT 
128 GROSMONT 
121 GROVE PARK 
126 GUIDE BRIDGE 
121 GUILFORD 
127 GUISELEY 
121 GUNNERSBURY 
120 GUNNISUKE 
125 GUNTON 
129 GUSHETFAULDS 
122 GWERSYLLT 
121 HACKBRIDGE 
121 HACKNEY DOWNS 
125 HADDISCOE 
126 HADFIELD 
121 HADLEY WOOD 
123 HAGLEY 
129 HAIRMYRES 
126 HALE 
125 HALESWORTH 
127 HALIFAX 
126 HALL ROAD 
121 HALLING 
128 HALTWISTLE 
H I HAM STREET 
121 HAMBLE 
129 HAMILTON CENTRAL 
129 HAMILTON WEST 
127 HAMMERTON 
121 HAMPDEN PARK 
121 HAMPSTEAD HEATH 
121 HAMPTON 
121 HAMPTON COURT 
121 HAMPTON WICK 
123 ,ΗΑΜΡΤΟΝ-IN-ARDEN 
120 HAMWORTHY 
120 HAMWORTHY JUNCTION 
121 HANDBOROUGH 
126 HANDFORTH 
121 HANWELL 
126 HAPTON 
127 HARBROUGH 
122 HARLECH 
121 HARLESDEN 
125 HARLING ROAD 
121 HARLINGTON 
121 HARLOW MILL 
121 HARLOW TOWN 
121 HAROLD WOOD 
121 HARPENDEN 
121 HARRIETSHAM 
121 HARRINGAY 
121 HARRINGAY STADIUM 
128 HARRINGTON 
127 HARROGATE 
121 HARROW AND WEALDSTONE 
121 HARROW-ON-THE-HILL 
126 HARTFORD 
123 HARTLEBURY 
128 HARTLEPOOL 
121 HARWICH PARKSTONE QUAY 
121 HARWICH TOWN 
121 HASLEMERE 
121 HASSOCKS 
121 HASTINGS 
128 HASWELL 
121 HATCH END 
121 HATFIELD 
121 HATFIELD PEVEREL 
126 HATHERSAGE 
123 HAHON 
121 HAVANT 
122 
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127 HAVENHOUSE 
122 HAVERFORDWEST 
129 HAWARDEN 
129 HAWARDEN BRIDGE 
128 HAYDON BRIDGE 
121 HAYDONS (ROAD 
121 HAYES 
121 HAYES AND HADINGTON 
120 HAYL£ 
129 HAYMARKET 
121 HAYWARDS HEATH 
126 HAZEL GROVE 
121 HEADCORN 
127 HEADINGLEY 
121 HEADSTONE LANE 
126 HEALD GREEN 
127 HEALING 
129 HEATH (HIGH LEVEL) 
129 HEATH (LOW LEVEL) 
128 HEATON 
126 HEATON CHAPEL 
126 HEATON PARK 
128 HEBBURN 
127 HEBDEN BRIDGE 
124 HECKINGTON 
128 HEIGHINGTON 
1M HELENS BAY 
129 HELENSBURGH CENTRAL 
129 HELENSBURGH UPPER 
127 HELLIFIELD 
129 HELMSDALE 
126 HELSBY 
121 HEMEL HEMPSTEAD 
121 HENDON 
122 HENGOED 
121 HENLEY-ON-THAMES 
127 HENSALL 
123 HEREFORD 
121 HERNE BAY 
121 HERNE HILL 
121 HERSHAM 
121 HERTFORD EAST 
121 HERTFORD NORTH 
127 HESSLE 
126 HESWALL 
121 HEVER 
128 HEXHAM 
121 HEYFORD 
126 HEYSHAM 
121 HIGH BROOMS 
128 HIGH SHIELDS 
129 HIGH STREET 
121 HIGH WYCOMBE 
121 HIGHAM 
121 HIGHAMS PARK 
120 HIGHBRIDGE 
121 HIGHBURY AND ISLINGTON 
126 HIGHTOWN 
1M HILDEN 
121 HILDENBOROUGH 
129 HILLFOOT 
129 HILLINGTON EAST 
129 HILLINGTON WEST 
126 HILLSIDE 
121 HILSEA 
121 HINCHLEY WOOD 
124 HINCKLEY 
126 HINDLEY 
121 HINTON ADMIRAL 
121 HITCHIN 
121 HITHER GREEN 
121 HITHER GREEN YARD 
121 HOCKLEY 
121 HOLBORN VIADUCT 
. 121 HOLLINGBOURNE 
126 HOLLINGWOOD 
126 HOLMES CHAPEL 
121 HOLMWOOD 
120 HOLTON HEATH 
122 HOLYHEAD 
129 HOLYTOWN 
1M HOLYWOOD 
120 HONITON 
127 HONLEY 
121 HONOR OAK PARK 
121 HOOK 
126 HOOTON 
126 HOPE 
122 HOPE VILLAGE 
NAT REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
122 HOPTON HEATH 
121 HORLEY 
121 HORNSEY 
127 HORSFORTH 
121 HORSHAM 
121 HORSLEY 
126 HOSCAR 
126 HOUGH GREEN 
121 HOUNSLOW 
129 HOUSTON AND CROSSLEE 
121 HOVE 
127 HOWDEN 
128 HOWDON-ON-TYNE 
126 HOYUKE 
124 HUBBERTS BRIDGE 
127 HUDDERSFIELD 
127 HULL 
126 HUNCOAT 
121 HUNGERFORD 
127 HUNMANBY 
125 HUNTINGDON 
129 HUNTLY 
126 HUNTS CROSS 
121 HURST GREEN 
127 HUHON CRANSWICK 
126 HUYTON 
126 HYDE CENTRAL 
126 HYDE NORTH 
124 HYKEHAM 
129 -HYNDUND 
121 HYTHE 
■121 IFIELD 
121 ILFORD 
127 ILKLEY 
126 INCE 
126 INCE AND ELTON 
121 INGATESTONE 
129 INSCH 
129 INVERGORDON 
129 INVERGOWRIE 
129 INVERKEILOR 
129 INVERKEITHING 
129 INVERNESS 
129 INVERSHIN 
129 INVERURIE 
121 IPSWICH 
126 IRLAM 
129 IRVINE 
121 ISLEWORTH 
121 IVER 
128 JARROW 
128 JESMOND 
122 JOHNSTON 
129 JOHNSTONE 
129 JORDANHILL 
I M JORDANSTOWN 
121 KEARNSEY 
126 KEARSLEY 
127 KEIGHLEY 
129 KEITH JUNCTION 
121 KELVEDON 
120 KEMBLE 
121 KEMSING 
121 KEMSLEY 
128 KENDAL 
121 KENLEY 
125 KENNEH 
121 KENSAL GREEN 
121 KENSAL RISE 
121 KENSINGTON OLYMPIA 
121 KENT HOUSE 
121 KENTISH TOWN (WEST) 
121 KENTISH TOWN 
121 KENTON 
126 KENTS BANK 
124 KEHERING 
121 KEW BRIDGE 
121 KEW GARDENS 
120 KEYHAM 
120 KEYNSHAM AND SOMERDALE 
121 KIDBROOKE 
123 KIDDERMINSTER 
123 KIDSGROVE 
NAT REG. NAVN■NAME■NOM - NOME - NAAM 
122 KIDWELLY 
121 KILBURN HIGH ROAD 
128 KILDALE 
129 KILDONAN 
122 KILGETTY 
129 KILMACOLM 
129 KILMARNOCK 
129 KILPATRICK 
1M KILROOT 
129 KILWINNING 
129 KINBRACE 
121 KING'S CROSS 
125 KINGS LYNN 
123 KINGS NORTON 
120 KINGS NYMPTON 
129 KINGS PARK 
124 KINGS SUHON 
121 KINGHAM 
129 KINGHORN 
121 KINGS UNGLEY 
129 KINGSKNOWE 
121 KINGSTON 
120 KINGSWEAR 
121 KINGSWOOD 
129 KINGUSSIE 
121 KINTBURY 
126 KIRBY 
121 KIRBY CROSS 
126 KIRBY-INFURNESS 
129 KIRKCALDY 
129 KIRKCONNEL 
126 KIRKDALE 
126 KIRKHAM AND WESHAM 
129 KIRKHILL 
127 KIRTON LINDSEY 
127 KIVETON BRIDGE 
127 KIVETON PARK 
127 KNARESBOROUGH 
121 KNEBWORTH 
122 KNIGHTON 
121 KNOCKHOLT 
127 KNOHINGLEY 
123 KNOWLE 
122 KNUCKLAS 
126 KNUTSFORD 
129 KYLE-OF-LOCHALSH 
129 LADYBANK 
121 UDYWELL 
121 LAINDON 
129 U I R G 
125 LAKENHEATH 
I M LAMBEG 
128 UMBLEY 
122 UMPETER 
122 UMPHEY 
129 UNARK 
126 UNCASTER 
121 LANCING 
129 LANGBANK 
121 LANGLEY 
123 LANGLEY GREEN 
129 UNGSIDE 
120 UPFORD 
123 LAPWORTH 
1M URBERT 
1M LARGS 
1M LARNE 
1M LARNE HARBOUR 
121 LAVANT 
120 LAWRENCE HILL 
126 LAYTON 
121 LEA BRIDGE 
123 LEA HALL 
121 LEAGRAVE 
128 LEAHOLM 
123 LEAMINGTON SPA 
126 LEASOWE 
121 LEATHERHEAD 
123 LEDBURY 
121 LEE 
127 LEEDS CITY 
124 LEICESTER 
121 LEIGH (KENT) 
121 LEIGH-ON-SEA 
121 LEIGHTON BUZZARD 
120 LEUNT 
121 LENHAM 
123 
NAT REG NAVN■NAME■NOM - NOME - NAAM 
129 LENZIE 
123 LEOMINSTER 
121 LETCHWORTH 
129 LEUCHARS JUNCTION 
126 LEVENSHULME 
121 LEWES 
121 LEWISHAM 
126 LEYLAND 
121 LEYTON (MIDUND ROAD) 
121 LEYTONSTONE (HIGH ROAD) 
1M LIMAVADY 
I M LIMAVADY JUNCTION 
124 LINCOLN CENTRAL 
124 LINCOLN (ST MARKS) 
121 LINGFIELD 
125 LINGWOOD 
129 LINLITHGOW 
121 LIPHOOK 
1M LISBURN 
120 LISKHEAD 
121 LISS 
123 LITCHFIELD CITY 
123 LITCHFIELD (TRENT VALLEY) 
121 LIHLE KIMBLE 
126 LIHLE SUHON 
126 LIHLEBOROUGH 
121 LIHLEHAMPTON 
121 LIHLEHAVEN 
125 LIHLEPORT 
126 LIVERPOOL (LIME STREET) 
121 LIVERFOOL STREET 
122 LLANABER 
122 LLANBEDR AND PENSAM 
122 LUNBISTER ROAD 
122 LLANBRADACH 
122 LLANDAFF 
122 LLANDANWG 
122 LLANDECWYN 
122 LLANDEILO 
122 LLANDOVERY 
122 LUNDRINDOD WELLS 
122 LUNDUDNO 
122 LUNDUDNO JUNCTION 
122 LUNDYBIE 
122 LLANELLI 
122 LLANFAIR 
122 LUNFAIRFECHAN 
122 LLANGADOG 
122 LLANGAMMARCH WELLS 
122 LLANGELYNN 
122 LLANGENNECH 
122 LLANGUNLLO 
122 LLANISHEN 
122 LUNRWST AND TREFRIW 
122 LLANTRISANT 
122 LLANWRDA 
122 LLANWRTYD WELLS 
122 LLWYNGWRIL 
122 LLWYNYPIA 
129 LOCHAILORT 
129 LOCHEILSIDE 
129 LOCHGELLY 
129 LOCHLJICHART 
129 LOCHSIDE 
129 LOCKERBIE 
127 LOCKWOOD 
121 LONDON BRIDGE 
1M LONDONDERRY 
121 LONDON FIELDS 
121 LONDON ROAD (BRIGHTON) 
121 LONDON ROAD (GUILDFORD) 
124 LONG BUCKBY 
124 LONG EATON 
127 LONG PRESTON 
128 LONGBENTON 
121 LONGCROSS 
121 LONGFIELD 
129 LONGNIDDRY 
123 LONGPORT 
123 LONGTON 
120 LOOE 
126 LOSTOCK G R A U M 
120 LOSTWITHIEL 
121 LOUGHBOROUGH JUNCTION 
124 LOUGHBOROUGH 
124 LOWDHAM 
121 LOWER EDMONTON 
121 LOWER SYDENHAM 
125 LOWESTOFT 
NAT REG. NAVN·NAME - NOM - NOME - NAAM 
123 LUDLOW 
1M LURGEN (CRAIGAVON EAST) 
121 LUTON 
120 LUXULYAN 
120 LYDNEY 
123 LYE 
121 LYMINGTON PIER 
121 LYMINGTON TOWN 
120 LYMPSTONE 
121 LYNDHURST ROAD 
126 LYTHAM 
126 MACCLESFIELD 
122 MACHYNLEITH 
120 MADEN NEWTON 
1M MAGHERAMORNE 
126 MAGHULL 
I M MAGILLIGAN 
121 MAIDENHEAD 
121 MAIDSTONE BARRACKS 
121 MAIDSTONE EAST 
121 MAIDSTONE WEST 
121 MALDEN MANOR 
129 MALUIG 
127 MALTÓN 
123 MALVERN LINK 
126 MANCHESTER PICCADILLY 
125 MANEA 
121 MANNINGTREE 
121 MANOR PARK 
126 MANOR ROAD 
122 MANORBIER 
128 MANORS 
124 MANSFIELD TOWN 
125 MARCH 
121 MARDEN 
121 MARGATE 
1M MARINO 
124 MARKET HARBOROUGH 
127 MARKET RASEN 
129 MARKINCH 
121 MARKS TEY 
121 MARLOW 
126 MARPLE 
127 MARSDEN 
128 MARSKE 
123 MARSTON GREEN 
121 MARTIN MILL 
121 MARYLAND 
121 MARYLEBONE 
128 MARYPORT 
124 MATLOCK 
124 MATLOCK BATH 
129 MAUD 
126 MAUDETH ROAD 
129 MAXWELL PARK 
129 MAYBOLE 
I M MAZE 
121 MAZE HILL 
125 MELDRETH 
124 MELTON MOWBRAY 
120 MENHENIOT 
127 MENSTON 
126 MEOLS 
126 MEOLS COP 
121 MEOPHAM 
121 MERSTHAM 
122 MERTHYR 
122 MERTHYR VALE 
121 MERTON ABBEY 
121 MERTON PARK 
127 MEXBOROUGH 
121 MICHELDEVER 
127 MICKLEFIELD 
129 MIDCALDER 
128 MIDDLESBROUGH 
126 MIDDLEWOOD 
121 MIDGHAM 
126 MILES P U H I N G 
121 MILFORD ON SEA (HANTS) 
121 MILFORD (SURREY) 
122 MILFORD HAVEN 
1M MILLBAY 
121 MILL HILL (EAST) 
121 MILL HILL BROADWAY 
121 MILLBROOK (HANTS) 
128 MILLOM 
129 MILNGAVIE 
NAT. REG. NAVN·NAME - NOM - NOME - NAAM 
126 MILNROW 
122 MINFFORDD 
121 MINSTER 
127 MIRFIELD 
121 MISTLEY 
121 MITCHAM 
121 MITCHAM JUNCTION 
126 MOBBERLEY 
1M MOIRA 
129 MONIFIETH 
121 MONKS RISBOROUGH 
128 MONKSEATON 
1M MONKSTOWN 
120 MONTPELLER 
129 MONTROSE 
129 MONTROSE (EAST) 
121 MOOR PARK 
121 MOORGATE 
126 MOORSIDE AND WARDLEY 
127 MOORTHORPE 
129 MORAR 
126 MORCAMBE 
120 MORCHARD ROAD 
121 MORDEN ROAD 
121 MORDEN SOUTH 
126 MORETÓN (CHES) 
120 MORETON (DORSET) 
120 MORETON-IN-MARSH 
122 MORFA MAWDDACH 
127 MORLEY 
128 MORPETH 
121 MORTIMER 
121 MORTLAKE 
126 MOSES GATE 
1M MOSNEY (BUTLINIS) 
126 MOSSLEY 
126 MOSSLEY HILL 
129 MOSSPARK WEST 
126 MOSTON 
129 MOTHERWELL 
121 MOTSPUR PARK 
121 MOHINGHAM 
126 MOULDSWORTH 
129 MOUNT FLORIDA 
129 MUIREND 
127 MYTHOLMROYD 
127 NAFFERTON 
120 NAILSEA AND BACKWELL 
129 NAIRN 
126 NANTWICH 
122 NARBERTH 
126 NAVIGATION ROAD 
122 NEATH 
125 NEEDHAM MARKET 
129 NEILSTON 
126 NELSON 
122 NELSON AND LUNCAIACH 
126 NESTON 
124 NETHERFIELD AND COLWICK 
128 NETHERTOWN 
121 NETLEY 
121 NEW BARNET 
121 NEW BECKENHAM 
126 NEW BRIGHTON 
127 NEW CLEE 
121 NEW CROSS 
121 NEW CROSS GATE 
121 NEW ELTHAM 
123 NEW HAOLEY 
126 NEW HEY 
124 NEW HOLUND (PIER) 
124 NEW HOLUND (TOWN) 
121 NEW HYTHE 
126 NEW U N E 
121 NEW MALDEN 
126 NEW MILLS CENTRAL 
126 NEW MILLS (NEW TOWN) 
121 NEW MILTON 
127 NEW PUDSEY 
121 NEW SOUTHGATE 
124 NEWARK CASTLE 
124 NEWARK (NORTHGATE) 
121 NEWBURY 
128 NEWCASTLE-ON-TYNE 
121 NEWHAVEN (HARBOUR) 
121 NEWHAVEN TOWN 
129 NEWINGTON (EDINBURGH) 
124 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
121 NEWINGTON (KENT) 
125 NEWMARKET 
121 NEWPORT (ESSEX) 
122 NEWPORT (MONS) 
120 NEWQUAY 
129 NEWTON 
120 NEWTON ABBOT 
126 NEWTON (CHES) 
120 NEWTON ST CYRES 
126 NEWTON-LE-WILLOWS 
129 NEWTON-ON-AYR 
128 NEWTONMORE 
122 NEWTOWN 
121 NINE ELMS (LONDON) 
129 NITSHILL 
121 NORBITON 
121 NORBURY 
121 NORMANS BAY 
127 NORMANTON 
129 NORTH BERWICK 
121 NORTH CAMP 
121 NORTH DULWICH 
129 NORTH QUEENSFERRY 
128 NORTH ROAD 
121 NORTH SHEEN 
128 NORTH SHIELDS 
125 NORTH WALSHAM 
121 NORTH WEMBLEY 
121 NORTH WOOLWICH 
128 NORTHALLERTON 
124 NORTHAMPTON 
124 NORTHAMPTON (BRIDGE STREET) 
123 NORTHFIELD 
121 NORTHFLEET 
121 NORTHOLT PARK 
121 NORTHUMBERLAND PARK 
126 NORTHWICH 
123 NORTON BRIDGE 
125 NORWICH 
125 NORWICH (VICTORIA) 
121 NORWOOD JUNCTION 
124 NOHINGHAM 
123 NUNEATON 
121 NUNHEAD 
128 NUNTHORPE 
121 NUTBOURNE 
121 NUTFIELD 
123 OAKENGATES 
124 OAKHAM 
121 OAKLEIGH PARK 
129 OBAN 
121 OCKENDON 
121 OCKLEY AND CAPEL 
123 OLD HILL 
126 OLD ROAN 
126 OLD TRAFFORD 
123 OLDBURY 
120 OLDFIELD PARK 
126 OLDHAM MUMPS 
126 OLDHAM WERNETH 
123 OLTON 
1M OMAGH 
121 ORE 
128 ORMESBY 
126 ORMSKIRK 
121 ORPINGTON 
126 ORRELL 
126 ORRELL PARK 
121 OTFORD 
125 OULTON BROAD NORTH 
125 OULTON BROAD SOUTH 
121 OVERTON 
128 OXENHOLME 
121 OXFORD 
121 OXSHOH 
121 OXTED 
121 PADDINGTON (LONDON) 
121 PADDOCK WOOD 
126 PADGATE 
120 PAIGNTON 
129 PAISLEY CANAL 
129 PAISLEY (GILMOUR STREET) 
129 PAISLEY (ST JAMES) 
121 PALMERS GREEN 
121 PANGBOURNE 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME ·NAAM 
127 PANNAL 
122 PANTYFFYNNON 
120 PAR 
126 PARBOLD 
126 PARK 
126 PARKEND 
121 PARK STREET AND FROGMORE 
121 PARKSTONE 
120 PARSON STREET 
129 PARTICK HILL 
128 PARTON 
120 PATCHWAY 
126 PATRICROFT 
129 PAHERTON 
121 PECHAM RYE 
128 PEGSWOOD 
128 PEUW 
126 PEMBERTON 
122 PEMBREY AND BURY PORT 
122 PEMBROKE 
122 PEMBROKE DOCK 
122 PENALLY 
122 PENARTH (TOWN) 
122 PENARTH (DOCK) 
126 PENDLETON 
122 PENGAM 
121 PENGE EAST 
121 PENGE WEST 
122 PENHEUG 
127 PENISTONE 
123 PENKRIDGE 
122 PENMAENMAWR 
120 PENMERE 
122 PENRHYNDEUDRAETH 
128 PENRITH 
120 PENRYN 
128 PENSHAW 
121 PENSHURST 
122 PENTREBACH 
122 PENYBONT 
122 PENYCHAIN 
122 PENYFFORDD 
120 PENZANCE 
128 PERCY MAIN 
120 PERRANWELL 
123 PERRY BARR 
123 PERSHORE 
129 PERTH 
125 PETERBOROUGH 
121 PETERSFIELD 
121 PEHS WOOD 
121 PEVENSEY AND WESTHAM 
121 PEVENSEY BAY 
120 PEWSEY 
120 PILNING 
129 PITLOCHRY 
121 PITSEA 
121 PUISTOW 
126 PLEASINGTON 
129 PLOCKTON 
121 PLUCKLEY 
121 PLUMPTON 
121 PLUMSTEAD 
120 PLYMOUTH 
120 PLYMOUTH FRIARY 
128 POINT PLEASANT 
121 POKESDOWN 
121 POLEGATE 
123 POLESWORTH 
129 POLLOKSHAWS EAST 
129 POLLOKSHAWS WEST 
129 POLLOKSHIELDS EAST 
129 POLLOKSHIELDS WEST 
129 POLMONT 
120 POLSLOE BRIDGE 
121 PONDERS END 
122 PONT-Y-PANT 
122 PONTARDUUIS 
127 PONTEFRACT (BAG HILL) 
127 PONTEFRACT (MONK HILL) 
122 PONTLOTTYN 
122 PONTYPOOL 
122 PONTYPRIDD 
121 POOLE 
127 POPPLETON 
129 PORT GLASGOW 
126 PORT SUNLIGHT 
122 PORT TALBOT 
130 PORTADOWN (CRAIGAOON WEST) 
NAT. REG. N A V N - N A M E - N O M - N O M E 
121 PORTCHESTER 
122 PORTH 
122 PORTMADOC 
1M PORTMUCK 
1M PORTRUSH 
121 PORTSUDE AND WEST HOVE 
121 PORTSMOUTH ARMS 
121 PORTSMOUTH HARBOUR 
121 PORTSMOUTH AND SOUTHSEA 
1M PORTSTEWART 
121 POHERS BAR 
126 POULTON-LE-FYLDE 
120 POWERSTOCK 
126 POYNTON 
123 PREES 
126 PRESCOT 
122 PRESTATYN 
126 PRESTBURY 
126 PRESTON 
121 PRESTON PARK 
126 PRESTON ROAD 
129 PRESTONPANS 
126 PRESTWICH 
129 PRESTWICK 
121 PRIMROSE HILL 
121 PRINCES RISBOROUGH 
121 PRIHLEWELL 
128 PRUDHOE 
121 PULLBOROUGH 
121 PURFLEET 
121 PURLEY 
121 PURLEY OAKS 
121 PUTNEY 
122 PWLLHELI 
122 QUAKERS YARD 
121 QUEENBOROUGH 
129 QUEENS PARK (LNK) 
121 QUEENS PARK (MDX) 
121 QUEENS ROAD (BAHERSEA) 
121 QUEENS ROAD (PECHAM) 
120 QUINTREL DOWNS 
126 RADCLIFFE 
124 RADCLIFFE-ON-TRENT 
120 RADIPOLE 
121 RADLEH 
121 RADLEY 
122 RADYR 
126 RAINFORD 
121 RAINHAM (ESSEX) 
121 RAINHAM (KENT) 
126 RAINHILL 
125 RAMSEY NORTH 
121 RAMSGATE 
122 RANNOCH 
122 RATHO 
124 RAUCEBY 
128 RAVENGUSS 
121 RAVENSBOURNE 
127 RAVENSTHORPE 
127 RAWCLIFFE 
121 RAYLEIGH 
121 RAYNES PARK 
121 READING GENERAL 
121 READING WEST 
121 RECTORY ROAD 
121 REDBRIDGE (HANTS) 
127 REDCAR CENTRAL 
127 REDCAR EAST 
126 REDDISH NORTH 
126 REDDISH SOUTH 
123 REDDITCH 
121 REDHILL 
120 REDUND 
120 REDRUTH 
125 REEDHAM (NIFOLK) 
121 REEDHAM (SURR) 
125 REEPHAM (NIFLK) 
121 REIGATE 
129 RENTON 
124 RETFORD 
122 RHIWBINA 
122 RHOSNEIGR 
122 RHYL 
122 RHYMNEY 
121 RICHMOND 
NAAM 
125 
NAT REG NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
121 RICKMANSWORTH 
121 RIDDLESDOWN 
128 RIDING MILL 
126 RISHTON 
121 ROBERTSBRIDGE 
126 ROBY 
126 ROCHDALE 
120 ROCHE 
121 ROCHESTER 
121 ROCHFORD 
126 ROCK FERRY 
129 ROGART 
124 ROLLESTON 
122 ROMAN BRIDGE 
121 ROMFORD 
126 ROMILY 
121 ROMSEY 
126 ROOSE 
126 ROSE GROVE 
126 ROSE HILL (MARPLE) 
129 ROSYTH 
127 ROTHERHAM 
121 ROWLANDS CASTLE 
123 ROWLEY REGIS 
129 ROY BRIDGE 
121 ROYDON 
125 ROYSTON 
126 ROYTON JUNCTION 
122 RUABON 
126 RUFFORD 
123 RUGBY 
123 RUGELEY 
126 RUNCORN 
127 RUSWARP 
129 RUTHERGLEN 
121 RYDE (ESPLANADE) 
121 RYDE (ST JOHNS ROAD) 
121 RYE 
121 RYE HOUSE 
121 ST ALBANS (ABBEY) 
121 ST ALBANS (CITY) 
120 ST ANDREWS ROAD 
126 ST ANNES ON SEA 
120 ST AUSTELL 
128 ST BEES 
121 ST BOTOLPHS 
120 ST BUDEAUX (FERRY ROAD) 
120 ST BUDEAUX (VICTORIA ROAD) 
120 ST COLUMB ROAD 
121 ST DENfS 
120 ST ERTH 
120 ST GERMANS 
126 ST HELENS JUNCTION 
126 ST HELENS (SHAW STREET) 
121 ST HELIER 
120 ST IVES (CORNWALL) 
120 ST JAMES PARK (DEVON) 
121 ST JAMES STREET (LONDON) 
121 ST JOHNS (LONDON) 
120 ST KEYNE 
121 ST LEONARDS 
121 ST MARGARETS (HERTS) 
121 ST MARGARETS (MIDDX) 
121 ST MARY CRAY 
125 ST NEOTS 
121 ST PANCRAS 
128 ST PETERS 
126 SALE 
121 SALFORDS 
125 SALHOUSE 
120 SALISBURY 
120 SALTASH 
127 SALTBURN 
129 SALTCOATS 
127 SALTMARSHE 
126 SALWICK 
126 SANBACH 
121 SANDERSTEAD 
126 SANDHILLS 
121 SANDHURST 
121 SANDLING 
121 SANDOWN (IOW) 
120 SANDPUCE 
121 SANDWICH 
121 SANDY 
126 SANKEY FOR PENKETH 
122 SAUNDERSFOOT 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME ·NAAM 
121 SAUNDERTON 
121 SAWBRIDGEWORTH 
124 SAXILBY 
125 SAXMUNDHAM 
127 SCARBOROUGH 
129 SCOTSCALDETI 
129 SCOTSTOUNHILL 
127 SCUNTHORPE 
120 SEA MILLS 
128 SEABURN 
121 SEAFORD 
126 SEAFORTH AND LITHERLAND 
128 SEAHAM 
1M SEAHILL 
127 SEAMER 
128 SEASCALE 
128 SEATON CAREW 
121 SEER GREEN AND JORDANS. 
127 SELBY 
121 SELHURST 
128 SELLAFIELD 
121 SELLING 
123 SELLY OAK 
121 SELSDON 
127 SEHLE 
121 SEVEN KINGS 
121 SEVEN SISTERS 
121 SEVENOAKS (BAT AND BALL) 
121 SEVENOAKS (TUBS HILL) 
120 SEVERN BEACH 
122 SEVERN TUNNEL JUNCTION 
121 SHALFORD 
121 SHANKLIN 
120 SHARPNESS 
126 SHAW AND CROMPTON 
121 SHAWFORD 
129 SHAWLANDS 
121 SHEERNESS 
127 SHEFFIELD 
125 SHELFORD 
121 SHENFIELD AND HUHON 
123 SHENSTONE 
121 SHEPHERDSWELL 
127 SHEPLEY 
121 SHEPPERTON 
125 SHEPRETH 
120 SHERBORNE 
125 SHERINGHAM 
129 SHEHLESTON 
123 SHIFNAL 
128 SHILDON 
121 SHIPUKE 
127 SHIPLEY 
125 SHIPPEA HILL 
121 SHIPTON 
120 SHIREHAMPTON 
124 SHIREOAKS 
121 SHOEBURYNESS 
121 SHOLING 
121 SHOREHAM (KENT) 
121 SHOREHAM-BY-SEA 
121 SHORTUNDS 
122 SHOHON 
129 SHOHS 
123 SHREWSBURY 
121 SIDCUP 
128 SILECROFT 
121 SILVER STREET 
126 SILVERDALE 
121 SILVERTOWN 
129 SINGER 
121 SIHINGBOURNE 
127 SKEGNESS 
127 SKELMANTHORPE 
I M SKERRIES 
127 SKIPTON 
121 SUDE GREEN 
128 SUGGYFORD 
129 SUTEFORD 
124 SLEAFORD 
127 SLEIGHTS 
121 SLOUGH 
123 SMALL HEATH 
123 SMETHWICK (ROLFE STREET) 
123 SMETHWICK WEST 
121 SMITHAM 
127 SNAITH 
121 SNODUND 
121 SNOWDOWN AND NONINGTON 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
121 SOLE STREET 
123 SOLIHULL 
125 SOMERLEYTON 
121 SOMERS TOWN 
121 SOUTH ACTON 
127 SOUTH BANK 
121 SOUTH BERMONDSEY 
121 SOUTH CROYDON 
127 SOUTH ELMSALL 
128 SOUTH GOSFORTH 
121 SOUTH GREENFORD 
121 SOUTH HAMPSTEAD 
121 SOUTH KENTON 
121 SOUTH LAMBETH 
129 SOUTH LEITH 
125 SOUTH LYNN 
121 SOUTH MERTON 
127 SOUTH MILFORD 
121 SOUTH RUISLIP 
128 SOUTH SHIELDS 
121 SOUTH TOHENHAM 
121 SOUTHALL 
121 SOUTHAMPTON 
121 SOUTHAMPTON (AIRPORT) 
121 SOUTHAMPTON (DOCKS) 
121 SOUTHBOURNE 
121 SOUTHBURY 
121 SOUTHEASE AND RODMELL 
121 SOUTHEND CENTRAL 
121 SOUTHEND EAST 
121 SOUTHEND (VICTORIA) 
121 SOUTHMINSTER 
126 SO UTH PORT 
121 SOUTHWICK 
127 SOWERBY BRIDGE 
124 'SPALDING 
129 SPEAN BRIDGE 
126 SPITAL 
124 SPONDON 
125 SPONNER ROW 
129 SPRINGBURN 
129 SPRINGFIELD 
126 SQUIRES GATE 
127 STADDLETHORPE 
123 STAFFORD 
121 STAINES 
127 STAINFORTH AND HATFIELD 
127 STALLINGBOROUGH 
126 STALYBRIDGE 
124 STAMFORD 
121 STAMFORD HILL 
121 STANFORD-LE-HOPE 
126 STANLOW AND THORNTON 
121 STANSTED 
121 STAPLEHURST 
121 STAPLETON ROAD 
127 STARBECK 
120 STARCROSS 
128 STAVELEY (WESTD) 
123 STECHFORD 
121 STEPNEY EAST 
129 STEPPS 
121 STEVENAGE 
129 STEVENSTON 
121 STEWARTS U N E 
129 STIRLING 
126 STOCKPORT 
128 STOCKSFIELD 
127 STOCKSMOOR 
128 STOCKTON-ON-TEES 
121 STOKE MANDEVILLE 
121 STOKE NEWINGTON 
123 STOKE-ON-TRENT 
123 STONE 
121 STONE CROSSING 
121 STONEBRIDGE PARK 
121 STONEGATE 
129 STONEHAVEN 
120 STONEHOUSE (BRISTOL ROAD) 
120 STONEHOUSE (BURDEH ROAD) 
121 STONELEIGH 
123 STOURBRIDGE JUNCTION 
123 STOURBRIDGE TOWN 
125 STOWMARKET 
1M STRABANE 
129 STRATCHCARRON 
121 STRAWBERRY HILL 
121 STREATHAM 
121 STREATHAM COMMON 
126 
NAT, REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
121 STREATHAM HILL 
126 STRETFORD 
126 STRINES 
129 STROMEFERRY 
121 STROOD 
120 STROUD 
121 STURRY 
128 STYAL 
125 SUDBURY 
121 SUDBURY AND HARROW ROAD 
121 SUDBURY HILL 
121 SUNBURY 
128 SUNDERUND 
121 SUNDRIDGE PARK 
121 SUNNINGDALE 
121 SUNNYMEADS 
121 SURBITON 
121 SUHON 
123 SUHON COLDFIELD 
121 SUHON COMMON 
121 SWALE 
121 SWANLEY 
121 SWANSCOMBE 
122 SWANSEA 
121 SWANWICK 
121 SWAY 
121 SWAYTHLING 
124 SWIDERBY 
120 SWINDON 
124 SWINESHEAD 
126 SWINTON (UNCS) 
121 SYDENHAM 
I M SYDENHAM 
121 SYDENHAM HILL 
121 SYON LANE 
121 TACKLEY 
121 TADWORTH AND WALTON-ON-THE-
HILL 
122 TAFFS WELL 
129 TAIN 
122 TAL-Y-CAFN AND EGLWYSBACK 
122 TALSARNAU 
122 TALWRN BACH 
122 TALYBONT 
123 TAMWORTH 
121 TAPLOW 
121 TAHENHAM CORNER 
120 TAUNTON 
129 TAYNUILT 
121 TEDDINGTON 
128 TEESSIDE AIRPORT 
120 TEIGNMOUTH 
122 TENBY 
121 TEYNHAM 
121 THAMES DIHON 
121 THATCHAM 
126 ΤΗΑΠ.0 HEATH 
121 THEALÍ 
121 THEOBALDS GROVE 
125 THETFORD 
127 THIRSK 
127 THORNABY 
127 THORNE NORTH 
127 THORNE SOUTH 
120 THORNFORD BRIDGE 
129 THORNLIEBANK 
127 THORNTON ABBEY 
121 THORNTON HEATH 
129 THORNTONHALL 
121 THORPE BAY 
127 THORPE CULVERT 
121 THORPE-LE-SOKEN 
121 THREE BRIDGES 
121 THREE OAKS 
123 THURGARTON 
129 THURSO 
125 THURSTON 
121 TILBURY RIVER 
121 TILBURY TOWN 
123 TILE HILL 
121 TILEHURST 
126 TIMPERLEY 
126 TIPTON 
122 TIR PHIL 
120 TISBURY 
120 TIVERTON 
120 TIVERTON JUNCTION 
NAT. REG. NAVN■NAME - NOM - NOME - NAAM 
127 TODMORDEN 
120 TOLLER 
121 TOLWORTH 
129 TOMATIN 
121 TONBRIDGE 
122 TONFANAU 
122 TONYPANDY AND TREAUW 
121 TOOTING 
120 TOPSHAM 
120 TORQUAY 
120 TORQUAY 
120 TORRE 
120 TOTNES 
121 TOHENHAM HALE 
121 TOHON 
126 TOWN GREEN AND AUGHTON 
122 TOWYN 
126 TRAFFORD PARK 
122 TREFOREST 
122 TREFOREST ESTATE 
122 TREHAFORD 
122 TREHERBERT 
122 TREORCHY 
125 TRIMLEY 
121 TRING 
122 TROEDYRHIW 
129 TROON 
I M TROOPERSUNE 
120 TROWBRIDGE 
120 TRURO 
129 TULLOCH 
121 TULSE HILL 
121 TUNBRIDGE WELLS (CENTRAL) 
121 TUNBRIDGE WELLS (WEST) 
121 TURKEY STREET 
128 TWEEDMOUTH 
121 TWICKENHAM 
121 TWYFORO 
122 TY CROES 
122 TYGWYN 
122 TYNDRUM 
128 TYNE DOCK 
128 TYNEMOUTH 
128 TYNNSIDE CENTRALISED G D 
123 TYSELEY 
121 UCKFIELD 
129 UDDINGSTON 
127 ULCEBY 
127 ULLESKELF 
126 ULVERSTON 
120 UMBERLEIGH 
1M UNIVERSITY 
126 UPHOLUND 
121 UPMINSTER 
121 UPMINSTER BRIDGE 
121 UPPER HALLIFORD 
121 UPPER HOLLOWAY 
121 UPPER WARLINGHAM 
126 UPTON 
126 UPTON-BY-CHESTER 
120 UPWEY AND BROADWAY 
126 URMSTON 
123 UHOXETER 
122 VALLEY 
123 VAUXHALL AND DUDDESTON 
121 VAUXHALL (LONDON) 
121 VICTORIA (LONDON) 
127 VICTORIA DOCK (HULL) 
121 VICTORIA DOCK (LONDON) 
130 VICTORIA PARK 
121 VIRGINIA WATER 
121 WADDON 
121 WADDON MARSH 
121 WADHUST 
127 WAINFLEET 
127 WAKEFIELD (KIRKGATE) 
127 WAKEFIELD (WESTGATE) 
126 WALKDEN 
128 WALKER 
128 WALKER GATE 
126 WALUSEY (GROVE ROAD) 
126 WALUSEY VILLIGE 
121 WALLINGTON 
NAT REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
128 WALLSEND 
121 WALMER 
123 WALSALL 
121 WALTHAM CROSS 
121 WALTHAMSTOW (CENTRAL) 
121 WALTHAMSTOW QUEENS ROAD 
126 WALTON 
121 WALTON-ON-NAZE 
121 WALTON-ON-THAMES 
121 WANBOROUGH 
121 WANDSWORTH COMMON 
121 WANDSWORTH ROAD 
121 WANDSWORTH TOWN 
121 WANSTEAD PARK 
121 WARBLINGTON 
121 WARE 
120 WAREHAM 
121 WARGRAVE 
120 WARMINSTER 
121 WARNHAM 
126 WARRINGTON (BANK QUEY) 
126 WARRINGTON CENTRAL 
123 WARWICK 
121 WARWICK ROAD (LONDON) 
126 WARWICK ROAD (MANCHESTER) 
128 WATER ORTON 
125 WATERBEACH 
121 WATERINGBURY 
129 WATERLOO (ABERDEEN) 
126 WATERLOO (LIVERPOOL) 
121 WATERLOO (LONDON) 
121 WATFORD (HIGH STREET) 
121 WATFORD JUNCTION 
121 WATFORD NORTH 
121 WATFORD WEST 
127 WEAVERTHORPE 
123 WEDGWOOD 
121 WEELEY 
127 WEETON 
121 WELLING 
124 WELLINGBOROUGH 
123 WELLINGTON (SAL) 
122 WELSHPOOL 
121 WELWYN GARDEN CITY 
121 WELWYN NORTH 
123 WEM 
121 WEMBLEY (CENTRAL) 
121 WEMBLEY HILL 
129 WEMYSS BAY 
121 WENDOVER 
126 WENNINGTON 
126 WEST ALLERTON 
120 WEST BURY 
121 WEST BYFLEET 
129 WEST CALDER 
121 WEST CROYDON 
121 WEST DRAYTON 
121 WEST DULWICH 
121 WEST EALING 
121 WEST END U N E 
121 WEST HAMPSTEAD 
121 WEST HORNDON 
128 WEST JESMOND 
129 WEST KILBRIDE 
126 WEST KIRBY 
121 WEST MALLING 
128 WEST MONKSEATON 
121 WEST NORWOOD 
121 WEST RUISLIP 
125 WEST RUNTON 
121 WEST ST. LEONARDS 
121 WEST SUHON 
121 WEST WICKHAM 
121 WEST WORTHING 
121 WESTCLIFF 
121 WESTCOMBE PARK 
121 WESTENHANGER 
125 WESTERFIELD 
129 WESTERTON 
121 WESTGATE 
120 WESTON MILTON 
120 WESTON-UPER-MARE 
126 WESTOI'GHTON 
127 WETHERBY 
121 WEYBRIDGE 
120 WEYMOUTH 
126 WHALEY BRIDGE 
120 WHIMPLE 
127 WHITBY 
127 
NAT REG. NAVN■NAME - NOM - NOME - NAAM 
122 WHITCHURCH (GLAM) 
121 WHITCHURCH NORTH (HANTS) 
123 WHITCHURCH (SAL) 
121 WHITE HART U N E 
121 WHITE NOTLEY 
1M WHITEABBEGG 
129 WHITECRAIGS 
126 WHITEFIELD 
128 WHITEHAVEN 
I M WHITEHEAD 
122 WHITLAND 
128 WHITLEY BAY 
127 WHITLEY BRIDGE 
121 WHITSTABLE 
125 WHIHLESEA 
125 WHIHLESFORD 
121 WHIHON 
121 WHYTELEAFE 
121 WHYTELEAFE SOUTH 
129 WICK 
121 W1CKFORD 
125 WICKHAM MARKET 
128 WIDDRINGTON 
126 WIDNES (NORTH) 
123 WIDNEY MANOR 
126 WIGAN INORTH WESTERN) 
126 WIGAN WALLGATE 
128 WIGTON 
121 WILLESDEN JUNCTION 
129 WILLIAMWOOD 
123 WILMCOTE 
127 WILMINGTON 
126 WILMSLOW 
123 WILNECOTE 
121 WIMBLEDON 
121 WIMBLEDON CHASE 
120 WIMBOURNE 
121 WINCHELSEA 
121 WINCHESTER 
121 WINCHFIELD 
121 WINCHMORE HILL 
128 WINDERMERE 
121 WINDSOR AND ETON (RIVERSIDE) 
121 WINDSOR ETON (CENTRAL) 
121 WINNERSH 
126 WINSFORD 
129 WISHAW 
121 WITHAM 
121 WITLEY 
121 WITNEY 
121 WIVELSFIELD 
121 WIVENHOE 
121 WOKING 
121 WOKINGHAM 
121 WOLDINGHAM 
123 WOLVERHAMPTON 
121 WOLVERTON 
127 WOMBWELL 
121 WOOD GREEN 
121 WOOD STREET 
125 WOOOBRIDGE 
121 WOODGRANGE PARK 
129 WOODHALL 
121 WOODHAM FERRERS 
127 WOODHOUSE 
126 WOODUNDS ROAD 
127 WOODLESFORD 
126 WOODLEY 
121 WOODMANSTERNE 
121 WOOOSIOE 
120 WOOL 
121 WOOLSTON 
121 WOOLWICH ARSENAL. 
121 WOOLWICH DOCKYARD 
123 WORCESTER 
121 WORCHESTER PARK 
128 WORKINGTON 
124 WORKSOP 
121 WORPLESDON 
12S WORSTEAD 
121 WORTHING 
121 WRABNESS 
121 WRAYSBURY 
126 WRENBURY 
NAT. REG. NAVN·NAME - NOM - NOME - NAAM 
123 WYLDE GREEN 
125 WYMONDHAM 
121 YALDING 
125 YARMOUTH (GREAT) 
121 YARMOUTH (IOW) 
120 YAHON 
120 YEOFORD 
120 YEOVIL JUNCTION 
120 YEOVIL PEN MILL 
120 YETMINSTER 
129 YOKER 
127 YORK 
_ 
NAT. REG. NAVN - NAME - NOM - NOME - NAAM 
V 
\ 
128 
PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
EUROSTAT PERIODICAL 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
DE L'EUROSTAT 
Titles E Frequency Titres F Périodicité 
Price per issue 
Prix par numéro 
Ffr Fb 
Price annual sub­
scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
Ffr Fb 
Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics 
(editions: dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts 
(3 volumes) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 volumes) 
Yellow series: Social 
Statistics 
Social Statistics — Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics 
Agricultural Statistics — 
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue series : Industrial 
Statistics 
Industrial Statistics — 
Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel — Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy Statistics 
Energy Statistics — 
Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables — CST (') 
(5 vol.) 
Analytical Tables 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A — Agricultural 
products 
Volume Β — Mineral products 
Volume C — Chemical 
products 
Volume D — Plastic materials, 
leather 
Volume E —Wood, paperwork 
Volume F —Textiles, 
footwear 
Volume G — Articles of stone, 
plaster, ceramic products, 
glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, 
and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and 
mechanical appliances 
Volume Κ — Transport 
equipment 
Volume L — Precision 
instruments, optics 
Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crimson series : Transport 
Statistics 
Transport Statistics — 
Yearbook 
(edition: e/f, d/i, dk/n) 
Olive green series: Asso­
ciated Overseas States 
Foreign Trade of the AASM 
Statistical Yearbook ofthe AOM 
Yearly 
Monthly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Série Orange : statistiques 
générales 
Statistiques de base 
(éditions : dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes statistiques 
Série Violette : comptes 
économiques, balances des 
paiements, statistiques fiscales 
Comptes nationaux 
(3 volumes) 
Balances des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 volumes) 
Série Jaune : Statistiques 
sociales 
Annuaire de Statistiques sociales 
Statistiques sociales 
Série Verte: statistiques agricoles 
Annuaire de Statistique 
agricole 
Statistique agricole 
Série Bleue : statistiques 
industrielles 
Annuaire de Statistiques 
industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire de Statistiques de la 
sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série Rubis : statistiques de 
l'énergie 
Annuaire des Statistiques de 
l'énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série Rouge : statistiques du 
commerce extérieur 
Tableaux analytiques — CST (') 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, 
cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, 
céramique, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I —Autres métaux 
communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de 
transport 
Volume L — Instruments de 
précision, optique 
Annuaire Pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série Cramoisie : statistiques des 
transports 
Annuaire des Statistiques des 
transports 
(édition : e/f, d/i, dk/n) 
Série Olive : Associés d'outre­
mer 
Commerce extérieur des EAMA 
Statistiques des AOM 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biannuel 
8 volumes 
Annuel 
8­10nM /an 
Annuel 
Trimestriel 
Biannuel 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biannuel 
1,10 
1,70 
2,80 
2,20 
3,30 
3,30 
1,70 
5,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3,30 
1,40 5,50 
3,60 
5,50 
3,30 
6,60 
6,60 
1,10 
6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2,80 
12,35 
18,50 
30,90 
24,70 
37 
37 
18,50 
100 
150 250 
200 
300 300 150 
61,70 500 30,90 250 
30,90 
30,90 
37 
15,50 61,70 
40,10 
61,70 
37 
74,10 
74,10 
12,35 
74,10 
30,90 
30,90 86,40 
30,90 
43,20 
30,90 
123,50 
21 
55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 30,90 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 600 
250 
250 700 
250 
350 
250 
1000 
170 
450 
600 120 
150 
200 
200 
250 
13,75 
5,80 
3,90 
16,50 
| l6 ,50 
6,60 
11 
J 15,50 
24,80 
49,50 
15 
155 
64,80 
43,20 
185 
185 
74 
125 
173 
277,80 
555,60 
167.00 
1 250 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
1 350 
( ' ) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( ' ) Classification statistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
PERIODISCHE 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES EUROSTAT 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titel D 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(Ausgaben : dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: Volkswirt­
schaftliche Gesamtrech­
nungen, Zahlungsbilanzen, 
Steuerstatistik 
Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen (3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: Sozialstatistik Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: Industriestatistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl 
Eisen und Stahl 
Rubinfarben e Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Rote Reihe: Außenhandels­
statistik 
Analytische Übersichten ­
CST (') (5 Bände) 
Analytische Übersichten 
NIMEXE (2) (13 Bände) 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe Band C — Chemische 
Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F —· Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, 
Keramik, Glas Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, 
Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstru­mente, Optik 
Band : Länder/Waren Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(Ausgabe : e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: Statistik 
der überseeischen Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der AOM 
Periodizität 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
(alle 
2 Jahre) 
8 Hefte 
Jahrbuch 
8­10 Hefte 
jährlich 
Jahrbuch 
Viertel­
jährlich 
Jahrbuch 
Viertel­jährlich 
Jahrbuch 
Viertel­
jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich Jährlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch Jahrbuch 
(alle 
2 Jahre) 
Titolo I 
Serie arancione : statistiche 
generali Statistiche generali della 
Comunità 
(edizioni :dk, d, e, f, i, η) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
statistiche 
Serie viola : conti economici, 
bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla: statistiche sociali Statistiche sociali­Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde : statistica agraria 
Statistica agraria­Annuario 
Statistica agraria 
Serie blu : statistiche del­
l'industria 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia­Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­
Annuario Statistiche dell'energia 
Serie rossa : commercio estero 
Tavole analitiche ­ CST ( ' ) 
(5 volumi) 
Tavole analitiche 
NIMEXE (2) (13volumi) 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche. 
CUOIO Volume E — Legno, carta, 
sughero Volume F — Materie tessili, 
calzature 
Volume G — Pietre, gesso, 
ceramica, vetro Volume H — Ghisa, ferro e 
acciaio 
Volume I — Altri metalli 
comuni 
Volume J — Macchine ed 
apparecchi Volume Κ — Materialeda 
trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Volume: Paesi/prodotti Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti­
Annuario 
(edizione : e/f, d/i, dk/n) Serie verde oliva : Associati 
d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 
8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario 
Trimestrale 
Annuale Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
Preis 
Prezzo 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 
20,30 
10,10 
33,80 
16,90 
16,90 
16,90 
20,30 
8,45 
33,80 
21,90 
33,80 
20,30 
40,50 
40,50 
6,80 40,50 
16,90 
16,90 
47,30 
16,90 
23,60 
16,90 
67,50 
11,50 
30,40 
40,50 8,10 
10,10 
13,50 
13,50 
16,90 
Einzelnummer 
di ogni numero 
Lit. 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5 100 
5 100 
2 550 
8 450 
4 200 
4 200 
4 200 
5 100 
2100 
8 450 
5 500 
8 450 
5 100 
10 150 
10150 
1 700 10 150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10150 2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 120 
150 
200 
200 
250 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
c 
DM 
— 
84,50 
— 
35,50 
— — 23,60 
— 
101,50 
}101,50 
}40,50 
68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— — 91 
— 
— — 
ompleta 
Lit. 
— 
21 100 
— 
8 880 
— — 5 900 
— 
25 300 
25 300 
10150 
16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 22 800 
— 
— — 
Fb 
— 
1 250 
.— 
525 
— — 350 
— 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 1 350 
— 
— — 
f1) Internationales Warenverzeichnis 
(­') Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
t1) Classificazione statistica β tariffaria 
C) Nomenclatura delle merci per lo statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel DK 
Orange serie: Almen statistik 
Statistiske Hovedtal 
(Udgaver: dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og Under­
søgelser Violet serie: Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer, 
Skattestatistik 
Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og regnskaber 
(2 bind) 
Gul serie: Socialstatistik Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Gron serie: Landbrugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå serie: Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: Energista­
tistik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Red serie: Statistik over uden­
rigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST(') 
(5 bind) Analytiske tabeller­ NIMEXE(2) 
(13 bind) 
Bind A ­ Landbrugsprodukter Bind Β ­ Mineralske produkter Bind C ­ Kemiske produkter 
Bind D ­ Kunststoffer, læder 
Bind E ­ Træ, papir, kork 
Bind F ­ Tekstiler, fodtøj 
Bind G ­ Sten, gips, keramik, 
glas Bind H ­ Støbejern, jern og stål 
Bind I ­ Øvrige metaller 
Bind J — Maskiner og lignende 
Bind Κ ­ Transportmidler 
Bind L ­ Præcisionsværktøj, 
optik Årbog Lande­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød serie: Transport­
statistik Transportstatistik ­ Årbog 
(udgaver: e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn serie: Statistik for 
oversøiske associerede stater Årbog AASM 
Statistisk årbog for AOM 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog 
Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 8­10 
hæfter 
årligt 
Årbog Kvartals­
publika­
tion 
Hvert 2. år 
Kvartals­
publika­
tion 
Årbog 
Kvartals­
publika­
tion 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
Årlig 
Hvert 2. år 
Titel Ν 
Oranje serie: Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken 
(Uitgaven : dk, d, e, f, i, n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en enquêtes 
Paarse ser ie: Economische 
rekeningen, Betalingsbalan­
sen, Belastingstatistiek 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele serie: Sociale statistiek Sociale statistiek­jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene serie: Landbouw­statistiek Landbou wstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe serie: Industrie 
statistiek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie: Energiesta­
tistiek 
Energiestatistiek ­jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: Buitenlandse 
handel 
Analytische tabellen ­ CST(J) 
(5 delen) Analytische tabellen 
(NIMEXEK2) (13 delen) 
Deel A ­ Landbouwprodukten Deel Β ­ Minerale produkten 
Deel C ­ Chemische produkten Deel D ­ Plastische stoffen, 
leder 
Deel E ­ Hout, papier, kurk 
Deel F­Textielstoffen, schoeisel 
Deel G ­ Steen, gips, keramiek. 
glas Deel H — Gietijzer, ijzer en 
staal 
Deel I ­ Onedele metalen 
DeelJ ­ Machines en toestel­
len 
Deel K ­ Vervoermaterieel Deel L ­ Precisie­instrumenten. 
optische toestellen Deel Landen ­ produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozijnen serie: Ver­
voersstatistiek Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgaven : e/f, d/i, dk/n) 
Olijfgroene serie: Overzeese 
geassocieerden Buitenlandse handel van de 
GAS M 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks 
Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Onregel­
matig 
Tweejaarlijks 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
nummers 
Jaarlijks Driemaan­
delijks 
Tweejaarlijks Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maande­
lijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaar­
lijks 
Pris enkeltnumre 
Prijs per nummer 
Kr 
15,70 
23,50 
39,15 
31,30 
47,00 
47,00 
23,50 
78,30 
39,15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 15,70 
93,90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 
26,70 
70,45 
93,90 
18,80 
23,50 
31,30 
31,30 
39,15 
Fl 
6,90 
10,40 
17,30 
13,80 
20,70 
20,70 
10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 6,90 
41,50 
17,30 
17,30 
48,40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 
11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13,80 
13,80 
17,30 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie Prijs jaarabonnement 
of volledige serie 
Kr 
195,50 
82,20 
54,80 
235,00 
235,00 
94,00 
1 57,00 
219,00 
352,15 
704,25 
211,50 
Fl 
86,50 
36,20 
24,20 
103,50 
103,50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
(1) Statistik og toldklassifikation 
(2) Statistisk vsrefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
udenrigshandel og for 
i1) Classificatie voor statistiek 
(2) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten 
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G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harrit Befolknings- og socialstatistik 
Bevölkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwen Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Físchere 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
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Energy, industrial and handicraft statistics 
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Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
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